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Bu çalışma XIII. yüzyıl İslam düşünürlerinden olup Felsefe, Mantık, Fıkıh ve 
Kelam ilim dallarında eserler veren Seyfuddin Âmidî’nin Dekâiku’l-Hakȃik isimli 
eserinin tahkik ve değerlendirmesini konu edinmektedir. Çalışmanın iki temel 
amacı bulunmaktadır. Birincisi, yazma halinde bulunan eserin gün yüzüne 
çıkarılmasıdır. İkincisi ise Seyfuddin Âmidî’nin İslam düşünce tarihi halkasında 
çok az bilinen mantık yönünü tespit etmektir.  
Tahkik bölümü Dekâiku’l-Hakȃik'in ikinci bir nüshasına ulaşılamadığından 
problemli olduğu düşünülen yerler müellifin diğer eserlerinin ilgili yerleriyle 
karşılaştırılarak aşılmaya çalışıldı. 
Değerlendirme kısmında ise çalışmanın merkezinde her ne kadar Âmidî’nin 
Dekâiku’l-Hakȃik isimli eseri olsa da Âmidî öncesi ve sonrası mantıkçıların ilgili 
eserleri de dikkate alındı. Bu çerçevede Âmidî'nin sahip olduğu mantık 
düşüncesinin konumu belirlenmeye çalışıldı. 
Âmidî ele aldığı konular bağlamında her ne kadar meşai çizgiyi takip etse de yer 
yer bu çizgiye ait kimi noktalarına eleştiri yapmaktan da geri kalmamaktadır. 
Dolayısıyla bu takibin sorgulanmış olarak yapıldığını söylemek mümkündür. 
Özellikle kavram, beş tümel, tanım ve kıyasın bazı noktalarında yapmış olduğu 
yeni açılımlar yansımaları bakımından önem arz etmektedir. 
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In this study, it is mentioned about the verifications and evaluation of the work called 
Dekâiku'l-Hakaik by Seyfuddin Âmidî, one of the 13th century Islamic scholars, 
having delivered the works in the fields such as the Scriptures (the Koran), Islamic 
Philosophy, Logics, and Muslim jurisprudence. There are two main objectives of the 
study. Firstly, already manuscript, the work has been uncovered to be viewed. 
Secondly, it is aimed to specify Âmidî’s interest in the field of Logics, which has been 
unknown so far in the circles of history of Islamic philosophy. 
In the Verification section, the assumed problematic parts worked comparatively to the 
related parts in the scholar’s other works as another manuscript of mentioned work is 
not available. 
In the Evaluation section, however focused on Âmidî’s work Daqāiq al-haqāiq, the 
logicians’ related works before and after Âmidî have been taken into considerations 
for the evaluation. Within this frame, it is tried to state the position of Âmidî’s logical 
view.  
However Âmidî follows the Peripatetic path in the handled subjects, he doesn’t abstain 
criticizing the some points of this path from time to time. So, it can be said that he 
follows this path by questioning. Especially his explanations on some points of 









1- Araştırmanın Konusu 
Bu çalışmanın konusu klasik bir eser olan Seyfuddin Âmidî’nin Dekâiku’l-Hakȃik adlı 
eserinin tahkik ve değerlendirmesidir. Eserin kim tarafından ve ne zaman istinsah 
edildiğine dair bilgi bulunmamakla birlikte, hemen başında “Allah ömrünü uzatsın” 
ifadesinden müellifi hayattayken eserin istinsah edildiği anlaşılmaktadır. 
Tez konusunun sınırları, kapsam ve alanı Dekâiku’l-Hakȃik isimli eser ile 
şekillenmektedir. Ancak değerlendirme kısmında konu başlıkları belirlenirken mantık 
içerikli eserlerin genel olarak ele aldıkları konu başlıkları dikkate alındı. Bu durumda da 
gerek şekil gerekse içerik bakımından çalışmanın kapsamı genişlemiş oldu. Bu 
bakımdan değerlendirme her ne kadar Dekâiku’l-Hakȃik merkezli olsa da, Dekâiku’l-
Hakȃik’ın kendisinden önceki ve sonraki eserlere göre konumunun tespitine de dikkat 
edildi. Dolayısıyla çalışmanın konusunu, Dekâiku’l-Hakȃik çerçevesinde ele alınan 
mantık konuları oluşturmaktadır. 
2- Araştırmanın Önemi ve Amacı 
Ülkemizin mevcut kütüphanelerinde bulunan klasik yazma eserlerin sayısı tahminlerin 
de ötesindedir. Bütün bu eserlerin çalışılmış olması bir yana sağlıklı bir tasnifinin bile 
yapıldığı söylenemez. Ancak son zamanlarda yazma eserlere yönelik yapılan 
çalışmalarda sevindirici bir artış olsa da bu çalışmaların henüz istenilen düzeyde 
olmadığı bilinen bir gerçektir. 
Sahip olduğumuz İslam hikmet ve irfanına ait olan klasik yazma eserlerin büyük bir 
kısmının nüshaları ülkemiz kütüphanelerinde mevcut olmasına rağmen, söz konusu 
eserlerin tahkik edilip dilimize kazandırılmasına yönelik çalışmalar arzu edilen seviyede 
değildir. Ayrıca başka ülkelere ait kütüphanelerde bulunan ve kendi kültürümüz 
içerisinde yetişmiş düşünürlerin yazmış olduğu eserlerin içeriği bir yana, sayısının dahi 
tespit edilmemiş olması ayrı bir üzüntü kaynağıdır. 
Klasik eserlerin, özellikle akademik çevrelerde, yüksek lisans ve doktora tezi olarak 
tahkik ve tercüme yoluyla dilimize kazandırılması giderek yaygınlaşmaktadır. Ancak 
Batılı bazı bilim adamlarının ülkemiz kütüphanelerinde bulunan klasik yazma eserleri 
ülkemiz akademisyenlerinden önce tahkik ve tercüme yoluyla kendi dillerine 
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kazandırmış olmalarının, ülkemiz akademisyenlerine ciddi sorumluluklar yüklediği 
kanaatindeyiz. Çünkü söz konusu eserler kültürümüzün keşfedilmeyi bekleyen zengin 
kaynakları arasında bulunmaktadır. Mirasımıza sahip çıkmak, ilgili her akademisyenin 
olmazsa olmazı olmalıdır. 
Çalışma konusunu oluşturan Dekâiku’l-Hakȃik adlı eser, her ne kadar mantık alanındaki 
klasik başyapıtlardan biri olarak zikredilmese de bu eserin onlardan geri kalır bir 
yanının bulunmadığı söylenebilir. Bu eser, Meşşai gelenek çizgisinde yol alan Fârâbî 
(872-950) ve İbn Sînâ (980-1037) düşüncesine göre yazılmış olsa da birçok mantık 
problemine yeni yaklaşım ve çözümler önermektedir. Ayrıca Dekâiku’l-Hakȃik, felsefe 
ve mantığa yönelik eleştirilerin üst düzeyde olduğu bir dönemde yazılmıştır. Bununla  
birlikte, bu eserin söz konusu eleştirilerin ne kadar yersiz ve temelsiz olduğunu da 
ortaya koyma amacına yönelik olarak yazılmış olması son derece önemlidir. Eserin bu 
özellikleri, çalışmanın önemini ortaya koyarken, amacını da eserin söz konusu 
özelliklerinin açıkça ortaya konulması oluşturmaktadır. Ayrıca medeniyetimize mensup 
bir düşünür tarafından kaleme alınan, ancak ülkemizde bulunmayan bu eseri tahkik 
etmek suretiyle ilgililerin takdirine sunarak alana mütevazı bir katkıda bulunulmasıdır. 
3- Araştırmanın Metodu 
Çalışma tahkik ve değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Söz konusu 
aşamalar içerik bakımından birbirini desteklese de, formel açıdan farklı bir metoda 
sahiptirler. Bu iki aşamada kullanılan farklı iki metot hakkında kısaca bilgi verilmesi 
faydalı olacaktır. 
3.1- Tahkikte Kullanılan Metod 
Tahkik konusuna yönelik olarak yapılan tüm araştırmalara rağmen çalışmakta 
olduğumuz Dekâiku’l-Hakȃik isimli eserin ikinci bir nüshasına ulaşamadık. Ancak aynı 
müellife ait, nadiren farlılıklar göstermekle beraber, gerek konu başlıkları ve gerekse 
içerik bakımından aynı olan en-Nûru’1-Bâhir Fi’l-Hikemi’z-Zevâhir isimli eserin ilgili 
ciltlerini, paralel bir özelliğe sahip olmasından dolayı dikkate aldık. İki eser arasında 
konu ve anlam bütünlüğü olması başka bir kaynağa ihtiyaç duyma gereğini 
hissettirmedi. Problemli yerlerde iki eseri karşılaştırma yoluna gidildi. Bu imkan da 
karşılaşılan problemleri çözmede kolaylık sağladı. 
Tahkikte şöyle bir metot takip edildi: 
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1- #: Çizilerek veya silinerek satır üzerinde veya kenarda düzeltilmiş ibareyi işaret eden 
okuma. 
2- +: Fazla olan ibareyi işaret eden okuma. 
3 –[ ]: Eserin kendisinde olmayıp en-Nûru’1-Bâhir Fi’l-Hikemi’z-Zevâhir isimli 
eserinde olan okuma 
4- «: Metindeki mükerrerliği işaret eden okuma. 
5- *: Üzeri çizilmiş, ancak metinden olan ibareyi işaret eden okuma. 
6- {…}: Muhakkikin eklediği ibareyi işaret eden okuma. 
7- " " Metin içerisinde olması gerekirken atlanılıp sayfa kenarında yazılan okuma. 
Bunlara ilave olarak: 
8- Metin içerisinde değişik sebeplerle, anlam değişikliğine sebep olacak nitelikteki 
yanlış yazılmaların doğru şekli metin içerisinde gösterilirken eski halini dipnotta ayrıca 
gösterildi. 
9- Metinin yazımında modern yazım tarzını esas alındı. 
Anlamın tamamlandığı, konunun değiştiği, isimli veya “ve-kale ba‘ḍuhum, in-kale” 
tarzındaki ifadelerin bulunduğu yerlerde mümkün mertebe paragraf başı yapıldı. Her 
bölüm kendi içerisinde bir bütünlük oluşturacak şekilde paragraflara numara verildi. 
Müellif ve “ve-kale ba‘ḍuhum, in-kale, efḍalu’l-müteaḥirin” gibi gizli atıfların 
kaynakları tespit edilebilenler dipnotta gösterildi. 
Metinde noktalama işaretlerinin kullanılmasına imkân dâhilinde özen gösterildi. 
Noktalama işareti olarak (.), (,), (:), (“…”) (‘…’), (?), (!) sembolleri kullanıldı. Böyle 
yapmakla okuyucunun hareketini kolaylaştırma hedeflendi. 
3.2- Değerlendirmede Kullanılan Metod 
Çalışmamızın ikinci kısmını oluşturan değerlendirmede Dekâiku’l-Hakȃik isimli eserin 
içermiş olduğu konular bağlamında Âmidî’nin gelenekteki yeri ve etkisi ortaya konuldu. 
Âmidî bu eserinde atıfta bulunduğu kişi ve eserlerin ismini genel olarak açıkça 
zikretmemektedir. Bu atıfların merciini tespit etme adına, kendisinden önce yazılmış 
olup başvurduğunu düşündüğümüz kaynaklara başvurunca konular bazen uzadı. 
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Değerlendirmenin bazı yerlerinde, eserin kendi özelliğinden dolayı, müellifin en-
Nûru’1-Bâhir Fi Hikemi’z-Zevâhir ile el-Mübîn isimli eserlerine başvurma gereği 
duyuldu. Bu yüzden değerlendirmede söz konusu eserlerin de ismi zikredildi. Ancak bu 
eserler her ne kadar zikredilmiş olsa da konuların değerlendirilmesinin merkezinde hep 
Dekâik isimli eseri tutulup önemi vurgulandı. 
Ele alınan bütün konuların değerlendirilmesinde Âmidî’nin mevzu hakkındaki 
görüşlerine değinildi. Müellifin sistematik tarzdaki anlatımı işimizi kolaylaştırdı. Bu 
sistematik anlatımdan dolayı konuların sonunda, adeta konunun bir özeti mahiyetinde, 
şekil kullanıldı. Bu fırsattan istifade edilerek, yapılan açıklamalar doğrultusunda şekiller 
oluşturularak dikkatlere sunuldu. Konuların değerlendirilmesinde Dekâik başka bir 
kaynağa ihtiyaç bırakmayacak şekilde örnek imkânı sunmaktadır. Konunun özelliğinden 
dolayı, meselenin daha iyi anlaşılması için, gerekli yerlerde Âmidî’den önce ve sonra 
gelen başka kaynaklardan ilgili konu hakkında farklı örneklerin kullanılmasından da 
kaçınılmadı. 
Özetle bu çalışmada Dekâiku’l-Hakȃik isimli eserin gelenek içerisindeki konumunu 















BÖLÜM 1: ÂMİDÎ’NİN HAYATI ve MANTIKLA İLGİLİ 
ESERLERİ 
Asıl ismi Ali b. Muhammed b. Salim olan Âmidî’nin künyesi, adına doğduğu yer ile 
tabi olduğu kabile isminin de eklenmesiyle, kaynaklarda Ebu’l-Hasan Seyfuddin el-
Âmidî b. Ebi Ali Muhammed b. Salim et-Tağlebi* olarak belirtilmektedir. XIII. asrın 
meşhur ilim adamlarından biri olan Âmidî1, 551/11562 senesinde Amed (Diyarbakır)’de 
doğdu.3 O daha çok, Seyfuddin Âmidî ismi ile meşhurdur. Âmidî’nin künyesini bazıları 
“Ebu’l-Hasan”4, bazıları ise “Ebu’l-Kasım” olarak zikretmektedir. 
Ömrünün ilk 14 yılını Diyarbakır’da geçiren Âmidî, eğitimine devam etmek üzere hicri 
565/1169 yılında Bağdat’a gitti. Memuniyye medresesinde ders veren tanınmış Hanbelî 
fıkıh usulcüsü Ebu’l-Feth İbnü’l-Mennî’den (ö.583/1187) fıkıh, cedel ve münazara; 
daha sonra hadisçilerin ileri gelenlerinden Ebu’l-Feth b. Şatil’den (ö.583/1187) hadis 
dersleri aldı. Âmidî’nin kendisinden ders aldığı bir diğer ilim adamı Ebu’l-Kasım b. 
Fadlan’dır (ö.595/1199 veya 601/1205).5 
Âmidî hilaf, cedel, münazara ve fıkıh usulünde derinleşerek bu alanlarda devrinin ileri 
gelenlerinden biri haline geldi. Bu ilimlerin yanında felsefe ve mantık ilimlerine de 
                                                          
*Çalışmamızda Seyfuddin Âmidî’nin adının çok sık sık geçeceğini dikkate alarak Türkçemizde de kullanıldığı gibi 
kısaca ‘Âmidî’ ismini tercih ettik. 
1 İbn Hallikan, Vefayatu’l-Ayan, Beyrut 1970, c. III, s. 293; Tacu’d-Din Subkî, Tabakatu’ş-Şafiiyyeti’l-Kubra, 
(thk. Abdu’l-Fettah Muhammed- Mahmud Muhammed Tanahi) VIII, 306; İzmirli, İsmail Hakkı ve diğerleri, İslam 
Türk Ansiklopedisi, “Âmidî” c. I, s.379; Hasan Mahmud Abdullatif, Ğayetu’l-Meram fi İlmi’l-Kelam 
(Mukaddime), Kahire 1971, s.8. 
2 Âmidî’nin doğum tarihiyle ilgili olarak bazı eserlerde (İbn Hallikan, age. s.161, Hayrettin Zerikci, Kamusu’l-
Alam, Beyrut 1992, c. IV, s. 372) hicri 551 olarak ifade edilirken bazı eserlerde (İbnu’l-Kıfti, İhbaru’l-Ulema, 
Kahire 1908. s.161; Subkî, c. VIII, s. 306) de hicri 550 olarak geçmektedir. Ancak yapılan son çalışmalarda (Hasan 
Şafi, el-Âmidî ve Arauhu’l-Kelamiyye, Kahire 2013, s. 42; Yüksel, Emrullah, Âmidî’de Bilgi Teorisi, İstanbul 
1991, s.13) daha çok 551 yılının tercih edildiği görülmektedir. 
3 Tacu’d-Din Subkî, c. VIII, s. 306 
4 İbnu İmad, Şezeretü’z-Zehebi Fi Ahbari Min Zeheb, Beyrut 1979, c.VII, s.253; Tacu’d-Din Subkî, c.VIII, s.306; 
İbn Ebi Usaybia, Uyunu’l-Enba fi Tabakati’l-Etibba, Beyrut 1965, s. 250; İbn Hallikan, c.III, s.293  
5 İbn Hallikan, c.III, s.293; Subkî, c.VIII, s.306, Hasan Şafi, s.45 
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ağırlık verdi. Bu amaçla Bağdat’ın Kerh bölgesinde yaşayan Hıristiyan ve Yahudi 
bilginlerinden felsefe ve diğer akli ilimlere dair dersler aldı.6 Emsallerine nazaran ileri 
bir düzeyde olması çevresindekilerin onu çekememesine, ardında da kendisine karşı 
olumsuz tutumların sergilenmesine yol açtı. Bu ve benzeri sebeplerden ötürü Bağdat’tan 
ayrılmak zorunda kaldı.7 
Âmidî, 592/1198’de Bağdat’ı terk edip Şam’a gittikten sonra ilim tahsiline devam etti.8 
Burada bir süre ikamet ettikten sonra Mısır’a geçti. Mısır’da değişik medreselerde 
dersler vermekle beraber eser çalışmaları da yaptı. Ebkaru’l-Efkâr ve Dekâiku’l-Hakȃik 
gibi önemli eserler başta olmak üzere bir kısım eselerini burada kaleme aldı. Kısa bir 
süre sonra Mısır’da fıkıh usulü, kelam, mantık ve felsefe alanlarında, herkes tarafından 
bilinen ve saygı duyulan meşhur bir âlim oldu. Ancak bu defa da Mısır fakihlerinin bir 
kısmı, filozofların yolunu takip etmesinden dolayı Âmidî’nin inanç ve niyet bakımından 
bozuk olduğuna dair ithamlarda bulundular. Öyleki bölgenin önde gelen fakih ve 
muhaddis âlimlerine imzalattıkları ‘kanının helal olduğuna dair’ fetvayı dönemin 
sultanına sundular.9 
Âmidî bu üzücü olaydan sonra, hayatından endişe ettiği için 613/1217’de Kahire’den 
gizlice ayrılarak Hama (Suriye)’ya geçti. Hama’da Eyyûbî meliki Mansur’un 
(ö.617/1221) hizmetine giren Âmidî, Hama’nın en büyük medresesi olan Sultan Mansur 
Medresesi’nde talebe yetiştirdi. Keşfü’t-Temvihat ile el-Mübîn fi-Şerhi’l-Elfazi’l-
Hükema ve’l-Mütekellimin adlı eserlerini bu dönemde yazarak Melik Mansur’a hediye 
etti.10 
Âmidî, Melik Mansur’un 617/1221’de ölümü üzerine Eyyûbî hükümdarı Melik 
Muazzam’ın (ö.624/1227) daveti ile 617/1221 yılında Şam’a gitti. Melik Muazzam, 
                                                          
6 Subkî, c.VIII, s.307 
7 İbn Hallikan, c.III, s.294 
8 İbn Hallikan, c.III, s.293 
9 İbn Hallikan, c.III, s.293–294; Subkî, c.VIII, s.307; Hasan Şafi, s.52; İzmirli İsmail Hakkı, İslam Türk 
Ansiklopedisi,” Âmidî” Mad. c.I, s.379; Yüksel, s.15  
10 İbn Hallikan, c.III, s.294; Subkî, c.VIII, s.307; Hasan Şafi, s.50-51; Coşar, Hakan, Seyfuddin Âmidî’nin Felsefe 
Anlayışı, A.Ü.S.B.E. (Basılmamış Doktora Tezi) Ankara 2009, s.19 
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Âmidî’yi Şam’da yaptırdığı Aziziye Medresesi’ne müderris olarak tayin etti. O, 
müderrislik yapmanın yanında özel olarak felsefe dersleri de verdi. Ayrıca fıkıh usulüne 
dair el-İhkâm fi Usulu’l-Ahkâm ile Münteha’s-Sûl fi İlmi’l-Usûl adlı eserlerini de bu 
esnada telif etti. Yazdığı eserlerle meşhur olan Âmidî, burada verdiği derslerdeki bilgi 
ve tartışma üslubu ve üstünlüğü sayesinde dinleyenleri hayran bırakmakla da farklı bir 
şöhret kazandı.11 
Melik Muazzam’ın 1227’de ölümünden sonra yönetimi ele alan Melik Eşref Musa, 
Âmidî’yi müderrislikten el çektirmekle beraber ölümüne (631/1233) kadar evinde göz 
hapsinde tuttu.12 
Âmidî’nin müderrislikten azledilmesinin ve sürekli kontrol altında tutulmasının 
sebebine dair kaynaklar farklı bilgiler aktarmaktadır.13 
Evine çekilip münzevi bir hayat yaşamak zorunda bırakılan Âmidî 631/1233’te vefat 
etti. Şam’ın meşhur mezarlığı olan Cebel-i Kasion’a defnedildi.14 
Âmidî’nin yaşadığı dönem siyasi açıdan karışık ve çekişmeli bir çağdır. O,belli bir 
dönem sakin bir hayat sürdürse de genel itibariyle yaşamı çok hareketli oldu. Bu 
hareketliliği düşünce dünyasında da yaşadı. Gerek sahip olduğu düşüncelerden, gerekse 
ilgilendiği ilimlerden dolayı emsallerine15 karşı sergilenen menfi tutum kendisine de 
gösterildi. 
Toplumu için zora talip olan Âmidî, bütün baskı ve dışlamalara rağmen, bir çıkış yolu 
bulma gayesiyle sürekli yeni bir kapı aralamaya çalıştı. Bu amaç doğrultusunda felsefe, 
                                                          
11 Hasan Şafi, s.50-53; İbn Hallikan, c.III, s.294; Subkî, c.VIII, s.307 
12 İbn Hallikan, c.III, s.294; Hasan Şafi, s.52-53; Coşar, s.25 
13 Subkî, c.VIII, s.307; Hasan Şafi, s.54; Önder Kaya, “el-Melikü’l-Eşref, Musa” DİA, c.XXIX, s.64–65 
14 İbn Hallikan, s. 294 
15 Bu dönemde felsefe ile uğraştığı için Şihabuddin Suhreverdi öldürülmüştür. Özellikle Eyyübiler, toplumun birliğini 
parçalayacağı ve halkı saptıracağı endişesiyle felsefe ile uğraşanlara karşı çok katı bir tutum takınmışlardır. Bu menfi 
tavrın gelişmesinde, o dönemdeki pek çok buhrana yenilerinin eklenmesini engelleme arzusu etkili olmuş olmalıdır. 
Konu ile ilgili geniş izah için bkz. Seyyid Hüseyin Nasr, İslam Düşüncesi Tarihi, (Edt. Mustafa Armağan) İstanbul 
1990 c. I, s. 411-434 
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hilaf ilmi, mantık, cedel, hikmet, usul-i fıkıh ve kelam ile uğraştı. Problemleri çözmede 
ortaya koyduğu düşünceler bakımından döneminin en önemli şahsiyetlerinden biri 
olduğu hususunda, kendisinden bahseden bütün eserler ittifak halindedir.16 
Âmidî son dönem felsefi-kelam ekolünün en önemli temsilcilerinden biridir. Özellikle 
yaşadığı dönemin ilmi birikimine ciddi katkıda bulunmakla beraber ele aldığı konularda 
akla da gereken önemi vermektedir. Bu anlamda değindiği konuları felsefi yöntemle 
açıklamaya çalıştı. İçinde yaşadığı toplumun problemlerinin aşılması için gerçekçi 
çözümler üretti. Kaynaklar, onun İsmaili ve Bâtıni akımlara karşı Ehl-i Sünnet 
düşüncesini savunmada önemli hizmetler yaptığını bildirmektedir.17 
Âmidî, usul-i fıkıhta Gazzâlî’den (1058/1111) başlayarak ortaya çıkan son dönem Eş'ari 
kelamcılarından biri olarak kabul edilmektedir.18 
Gazzâlî, kelama mantık ilmini sokarak, in’ikas-ı edilleyi reddetti. Bunun sonucunda da 
bazı kelam mukaddimeleri iptal edilip, yerine nazar ve kıyas ile tashih olunan başka 
deliller konuldu. Gazzâlî bununla büyük kelamcıların yöntemine muhalefet ederek yeni 
bir usul meydana getirmiş oldu. Ayrıca “Mantık bilmeyenin ilmine itimad edilmez” 
demek suretiyle mantığı kelam ilminde kullanmanın mecburiyetini ortaya koymuş, bir 
yönüyle mantığı ilimlerin mukaddimesi haline getirmiş oldu.19 Gazzâlî’nin başlatmış 
olduğu bu süreç bir asır sonra Fahruddin Râzî (1148-1209/) tarafından tamamlandı. 
Râzî, kelam ile felsefeyi tek ilim kabul ederek, aklî tetkiklere çok önem verdiği gibi eski 
kelamcıları da tenkit etmekten geri durmadı.20 
                                                          
16 Zehebi Şemsuddin Muhammed b. Ahmed, Siyeru A’lamu’n-Nubela, (Thk. Beşşar Avvad Ma’ruf-Muhyi Hilalu’r-
Rahman), Beyrut 1985 c.XII, s.364; Subkî, c.VIII, s.307; İbnu’l-İmad, c.VII, s.254; Abdulvahhab Hallaf, İslam 
Hukuk Felsefesi, (çev. Hüseyin Atay), Ankara, 1976, s.101; Erkol, Ahmet, Seyfeddin Âmidî’ye Göre Nübüvvetin 
İspatı, Dicle Üniversitesi Sosyal Bil. Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) Diyarbakır 1998, s.14-15 
17 İbn Hallikan, c.III, s.293; Zehebi, c.XII, s.365; İbnu’l-İmad, s.254 
18 Bakıllani (ö.403), Ebu’l-Meali Cüveyni (ö.478) gibi Eşari’ler, Ebu Ali el-Cubbai (ö.303), oğlu Ebu Haşim (ö.463), 
Abdülcabbar Hemedani (ö. 415) Ebu’l-Hasan el-Basri (ö. 463) mu’tezili âlim, Kirami, İbnu’l-Heysam ve İbnu 
Nevbahti bkz. İzmirli, c.I, s.382 
19M. Said Şeyh, İslam Düşüncesi Tarihi, c.II, s.209–214; İzmirli, c.I, s.382; Şeşen Ramazan, Doğuştan Günümüze 
Büyük İslam Tarihi, c.III, s.443–445; Çapak, İbrahim, Gazali’nin Mantık Anlayışı, Ankara 2005, s.11–18 
20 İzmirli, Felsefe Dersleri, Dersaadet Matbaası İstanbul 1330, s.382; Nasr, c.II, s.270-273 
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Âmidî, kelamda felsefeye Râzî’den daha fazla yer verdi. Filozofların düşüncesine 
benzer, “Kemalat, ma’kulatı, akli ilimleri ihata etmekle hâsıl olur” gibi bir düşünceye 
sahip olan Âmidî, sonraki kelamcıların öncüleri arasında yer almış oldu.21 
Eğitimine Diyarbakır’da başlayıp Şam’da tamamlayan Âmidî Mısır, Hama ve Şam’da 
değişik cami ve medreselerde müderrislik yaptı. Müderrislik hayatı boyunca birçok 
öğrencinin yetişmesinde etkin rol aldı. Âmidî’nin yetiştirdiği öğrencilerin bir kısmı 
kendi alanlarında söz sahibi oldukları gibi ortaya koydukları eserlerle de şöhret 
buldular. 
Asıl adı İzzeddin Ebu Muhammed İzzuddin Abdülaziz b. Abdüsselam b. Ebi’l-Kasım 
es-Sülemi ed-Dımeşki olan İzz b. Abdüsselam (ö. 660/1260), Âmidî’nin önde gelen 
öğrencilerinden biridir. Velud bir kişiliğe sahip olan İzz bin Abdüsselam fıkıh usulü, 
tefsir, hadis, kelam, siyer, tasavvuf gibi alanlarda kırk civarında eser telif ettiği 
belirilmektedir.  
Âmidî’nin bir diğer öğrencisi, kısaca İbn Hacib olarak bilinen ve aynı zamanda Arapça 
grameri hakkında yazılmış el-Kafiye ve eş-Şafiye isimli eserlerin sahibi olan Ebu Amr 
Cemaluddin Osman b. Ömer b. Ebi Bekr b. Yunus’tur (ö.646/1249). İslam dünyasının 
doğusunda dil yönüyle tanınırken batısında da fıkıh ve fıkıh usulüne dair telif eserleriyle 
tanındı. 
Âmidî’nin meşhur öğrencilerinden bir diğeri de Uyunu’l-Enba’ müellifi İbn Ebû 
Usaybia’dır (1203-1270). Uyunu’l-Enba' isimli eserinde kendi hayatına dair bilgilere de 
yer veren İbn Ebû Usaybia tefsir, hadis ve fıkıhla beraber kelam ve felsefeyle de 
uğraştığını belirtir. Değişik ilim dallarıyla uğraşmış olmasına rağmen onun günümüze 
sadece ‘Uyunu’l-Enba’ fi Tabakati’l-Etibba’isimli eseri ulaşabilmiştir. 
Âmidî, Fahreddin Râzî, Şihabuddin Sühreverdi (ö.1191) ve Muhyiddin Arabî (ö. 1240) 
gibi İslam düşünce hayatında etkileri günümüze kadar süregelen İslam düşünürlerinin 
de yetiştiği bir dönemde yaşamıştır. Kaynakların verdiği bilgilere göre adı geçen 
düşünürlerden sadece Şihabuddin Sühreverdi ile görüşen Âmidî’nin aynı zaman 
                                                          
21 İzmirli, c.I, s.382–383  
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diliminde Mısır’da yaşayan Muhyiddin Arabî ile görüşüp görüşmediğine dair elimizde 
bilgi mevcut değildir. 
1.1. Eserleri 
Âmidî’nin sahip olduğu eser sayısı bazı kaynaklarda yirmi,22 bazı kaynaklarda ise otuza 
yakın olduğu zikredilmektedir. Her ne kadar eserlerin sayısı bakımından kaynaklar 
ihtilaf etse de Âmidî’nin kaleme aldığı eserlerin birbirinden güzel, faydalı ve muhtevalı 
olduğu noktasında ittifak halindedirler.23 Sahip olduğu düşüncenin sağlamlığı ölçüsünde 
münbit bir kişiliğe de sahip olan Âmidî fıkıh, fıkıh usulü, hilaf ve cedel ilmi, kelam, 
mantık ve felsefe alanında hacimli eserler telif etmiştir. Kendisine ait olduğu ifade 
edilen eserlerin büyük çoğunluğu ya günümüze ulaşamamış ya da henüz ortaya 
çıkarılamamıştır. Felsefe ve mantık içerikli eserleri henüz yazma halinde bulunurken, 
kelam ve fıkıh usulü alanındaki kitaplarının bir kısmı neşredilmiştir. Âmidî’nin el-
İhkâm’ını İbn Hacib (ö. 646/1248), İsmail Şirâzî (ö. 756), Adududdin İci (ö. 759 / 1355) 
gibi âlimler ya şerh etmiş ya da özetlemişlerdir. Adududdin İci, Taftazani (ö.792/1390), 
Cürcanî (ö. 816/1413) özellikle onun Ebkaru’l-Efkâr adlı eserinden faydalanmış olup 
söz konusu kelamcılar eserlerinde, Âmidî’nin ismine sık sık atıfta bulunmuşlardır.24 
Burada Âmidî’nin mantık ile ilgili olan eserleri hakkında bilgi verilecek diğer eserleri 
ise sadece ismen zikredilmekle yetinilecektir. 
1.1.1. Dekâiku’l-Hakȃik  
Dekâiku’l-Hakaik gerek yazıldığı dönem gerekse de yazılma gayesi itibariyle hem şekil 
hem içerik bakımından sağlam bir yapıya sahiptir. Eserin sağlamlılığı bütün eleştirilere 
rağmen muhtevasının gerekliliğinden kendisinden önce ortaya konulan zengin mirasa 
sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Âmidî, söz konusu mirasın hakkını vermek için 
yıllarca süren bir eğitimin ardından, Fârâbî ve İbn Sînâ başta olmak üzere Gazzâlî, F. 
Râzî gibi Müslüman bilginlerden de kadim medeniyetlerin bilgisinden de faydalanarak, 
günün şartlarına uygun bir şekilde eserini ilim erbabının istifadesine sunmuştur. 
                                                          
22 İbn Hallikan, c. III, 294; Zehebi, Şemsuddin Muhammed b. Ahmed, Siyeru A’lamu’n-Nubela, (Thk. Beşşar 
Avvad Ma’ruf-Muhyi Hilalu’r-Rahman), Beyrut, 1985, c. XII, s. 365; İbnu’l-İmad, c.VII, s.254 
23 Subkî, c.VIII, s.307 




Dekâiku’l-Hakaik’ın tasnifine geçmeden evvel, öncesinde yazılmış benzer eserlerin 
tasnif yöntemleri hakkında kısa bilgiler vererek mezkûr eser ile olan ayrıma işaret 
edilecektir. 
Fârâbî ve İbn Sînâ, Aristoteles’in (ö. m.ö. 322) Organon olarak isimlendirilen mantık 
külliyatındaki her bir esere karşılık gelecek şekilde müstakil eserler yazdıklarından, 
dolayı, konularının tasnifi de büyük ölçüde Aristoteles’in tasnifiyle benzerlik 
göstermektedir. Fârâbî gerek Aristoteles’in eserleri üzerine yazdığı şerhlerde, gerekse 
yazdığı müstakil eserlerde hemen hemen aynı tasnifi kullanmıştır. İbn Sînâ’nın bilimler 
ansiklopedisi niteliğindeki Kitabu’ş-Şifa’sında mantık bahislerine ayrılan ilk dokuz 
kitabının tasnifi de Aristoteles’in aynı içerikli eserlerinin tasnifi ile benzerlik 
göstermektedir. Ancak İbn Sînâ’nın bu tasnif benzerliğinin el-İşârât isimli kitabında 
değişikliğe gittiği görülmektedir. İbn Sînâ, kategorileri mantığın konuları arasından 
çıkardı. Aristoteles’in II. Analitikler’de yaptığı gibi Fârâbî de tanımı Kitabu’l-
Burhan’da ele aldı. Ancak İbn Sînâ ise buna son verip tanımı, beş tümelden sonra ele 
aldı. Beş sanattan olan cedel, hitabet ve şiir hakkında ise burhan sanatını anlatırken 
öncülleri hakkında kısa tanıtıcı bilgiler vermekle yetinmektedir. İbn Sînâ, öneminden 
dolayı olsa gerek, “Mugalata” konusunu müstakil bir başlık altında kısa bir şekilde ele 
aldı. Bu tasnif küçük değişikliklerle beraber el-İşârât’ın tasnif modelinin birçok halefi 
tarafından benimsendiğini söylenebilir. Dolayısıyla mantık eserlerinin tasnifi açısından 
el-İşârât’ın sonraki dönemlerde yazılan eserleri etkilemede geleneği başlatan eser 
olduğu söylenebilir.  
F. Râzî’nin Kitabu’l-Mulahhas fi’l-Mantık ve’l-Hikme adlı eserinin mantık kısmı ise 
ikinci tasnif modeli olarak sayılabilir. Tasnif açısından bu eserin en önemli özelliği: 
mantığın konularını bir bütün olarak, tasavvur ve tasdik ana başlıkları altında toplamış 
olmasıdır. Eser bunun yanında alt başlıklar halinde mantık konularını bütüncül biçimde 
görebilme imkânı da sağladı.  
F. Râzî, eserinin tasnifiyle ilgili olarak şunları ifade etmektedir:  
"Bu kitabı iki bölüm şeklinde düzenledim. Birinci bölüm mantık 
ilmidir. Ve o (mantık) da bir giriş (mukaddime) ve iki kısım 
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(cümleteyn) olarak düzenlenmiştir. Birinci bölümü “tasavvurat”, 
ikinci bölümü “tasdikat’tir."25 
Âmidî’nin Dekâiku’l-Hakȃik eseri söz konusu iki modelle karşılaştırıldığında İbn 
Sînâ’nın eş-Şifa külliyatının tasnifini takip ettiği rahatlıkla söylenebilir. Ancak 
Âmidî’nin eserin hemen başında tasavvurat ve tasdikat ayırımından ehemmiyetle 
bahsetmiş olması kendisinin F. Râzî’ye ait tasnif modelini de görmezlikten gelmediğini 
göstermektedir. 
Dekâiku’l-Hakȃik üç bölümden ibarettir. Elimizde sadece, mantık konularının büyük bir 
kısmını içeren birinci cildi bulunmaktadır. Yazma halindeki bu eser 248 varaktan (496 
sayfa) oluşmaktadır. Her sayfada 23 satır bulunmaktadır. Diğer iki ciltten, ikinci 
cildinin bir kısmı yine mantık konularını içermektedir. İkinci cildin geri kalan kısmı ile 
üçüncü cildin tamamı felsefe konularından tabiiyyat ve ilahiyatı içermektedir. 
Âmidî, kitabın hemen başında mantık kısmının iki mukaddime ile her biri eş-Şifa 
külliyatının bir eserine karşılık gelen, dokuz makaleden meydana geldiğini 
belirtmektedir. Elimizde mevcut olan birinci ciltte iki mukaddime ve beşinci makale 
olan burhanın giriş babında kadar olan kısım bulunmaktadır. Mukaddime ve makaleler 
şu konuları içermektedir: 
Birinci Mukaddime: İlimlerin tasnifi, gerekliliği ve mantık ilminde düşüncenin öne 
alınması. 
İkinci Mukaddime: Mantık ilmine olan ihtiyaç, mantığın gayesi, konusu ve problemleri. 
Dokuz makaleden oluştuğu belirtilen eserin makaleler bazında konu dağılımı ve 
makalelerdeki fasıl sayıları şu şekildedir: 
Birinci Makale: İsagoci, on fasıl 
İkinci Makale: Kavl-i şârih (Tanım), iki fasıl 
Üçüncü Makale: Perihermeneias (Önerme), iki fen ve yirmi bir fasıl 
Dördüncü Makale: Kıyas, sekiz fen, iki kaide ve yirmi üç fasıl 
Beşinci Makale: Burhan, yirmi iki fasıl 
                                                          
25 F. Râzî, Mulahhas, Tahran 1381, s. 4 
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Dekâiku’l-Hakaik’ın içeriğine dair verilen bu bilgiler elimizdeki cildin konularını 
göstermektedir. Ancak elimizdeki cildin muhtevası, Dekâiku’l-Hakaik’ın başındaki 
bilgiler de dikkate alınarak müellifin benzer içeriğe sahip en-Nûru’1-Bâhir Fi’l-
Hikemi’z-Zevâhir isimli eserindeki ilgili ciltlerle karşılaştırıldığında; elimizde 
bulunmayan ciltteki mantık konularına ait makalelerin muhtemel konu dağılımı ve fasıl 
sayıları şu şekilde öngörülebilir: 
Altıncı Makale: Topik-Cedel, on fasıl 
Yedinci Makale: Sofistike-Mugalata 
Sekizinci Makale: Retorik (Hitabet) üç fasıl 
Dokuzuncu Makale: Poetika (Şiir) iki fasıl 
Mukaddime ve makalelerin konu dağılımında görüldüğü gibi Âmidî, İbn Sînâ gibi 
Kategoriler konusunu mantık konularından ayrı olarak ele almaktadır. en-Nûru’1-Bâhir 
Fi’l-Hikemi’z-Zevâhir isimli eserinin tasnifine göre Âmidî bu konuyu metafizik 
konuları içerisinde incelemektedir. 
1.1.1.2- Kaynakları 
Burada çalışmamızın konusu olan Dekâiku’l-Hakȃik'te müellifin açık veya gizli olarak 
atıfta bulunduğu kaynaklara dair kısaca bilgi verilecektir. 
Âmidî Dekâiku’l-Hakaik’te farklı yerlerde olmak üzere, birer defa Sokrates, Sofistler 
(Revvakiyyun), Eflatun (Platon) ve el-Muallimu’l-Evvel ifadesiyle Aristoteles’e atıfta 
bulunmaktadır. Âmidî’nin, bu atıflardan anlaşılan vukufiyetinin İbn Sînâ üzerinden mi 
Bağdat’ta felsefe eğitimi aldığı Kerh bölgesindeki Hristiyan felsefeciler aracılığıyla mı 
yoksa bu filozofların bizzat okumuş olmasından mı kaynaklandığını tespit etmek zor 
görünmektedir. Çünkü Yunan felsefesinin Arapçaya tercümelerinin Hristiyan ve 
Süryani çevirmenler tarafından yapılmış olduğu göz önünde bulundurulduğunda adı 
geçen filozoflara ait kaynaklara, kendilerinden ders aldığı Hıristiyan hocaları 
aracılığıyla ulaşmış olabileceği ihtimali de akla gelmektedir. Ancak Âmidî’nin eserinde 
bazı örnekler verirken Yunanca kelimeler üzerinden açıklama yapması bu dili bildiğini 
hissettirmektedir. Bu sebeple filozoflara ait eserleri kendi dillerinde okumuş olabileceği 
ihtimali de ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar bu iki kanalla ulaşma ihtimali bulunsa da 
İbn Sînâ üzerinden bu isimlere ulaşmış olma ihtimali daha kuvvetli görünkmektedir. 
Çünkü hem mantık alanında ortaya koyduğu eserler hem de Aristoteles’in 
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açıklamalarına getirdiği eleştiriler, bu alanda İbn Sînâ’yı tek otorite haline getirmiştir. 
Bu nedenle de kendisinden sonra gelen mantıkçıların Aristoteles hakkındaki bilgilerinin 
kaynağı olması kuvvetli bir ihtimaldir. 
Âmidî, “muhakkik” ifadesiyle tür’ü tanımlarken, bir defaya mahsus olmak üzere, eserini 
zikretmeksizin Fârâbî’den söz etmektedir. Eser ismi zikredilmeden filozofa yapılan bu 
atıf, “Fârâbî hakkında da Âmidî’nin bilgi kaynağı İbn Sînâ mıdır?” sorusunu akla 
getirmektedir. Ancak bu durum, Fârâbî’nin konumu ve şöhretiyle de ilgili olabilir. Onun 
şöhretinin, eser ismi açıkça zikredilmese de kendisine yapılan atfın okuyucu tarafından 
anlaşılmasını sağladığı; atıf yapılan bilginin hangi eserinde geçtiğinin zaten bilineceği, 
Âmidî’nin eser adı vermemesinin de bu durumla ilgili olabileceği kabul edilmektedir. 
Dekâik’in kaynakları arasında, her ne kadar yukarıda isimleri zikredilen filozoflar 
bulunsa da, hiç şüphesiz en önemli kaynağı eş-Şifa sahibi İbn Sînâ’dır. Âmidî, filozofun 
ismini açıkça zikretmemesine rağmen Dekâik’te birkaç yerde “Efdalu’l-Müteahhirin” 
ifadesiyle İbn Sînâ’yı kastettiği açıkça anlaşılmaktadır. Birçok yerde de herhangi bir atıf 
olmasa bile, aktarılan bilgilerin eş-Şifa’nın ilgili kısımlarıyla aynı olduğu açık bir 
şekilde görülmektedir. İbn Sînâ’ya ait bilgileri olduğu gibi kullanmaktan çekinmeyen 
Âmidî, ondan aktardığı kimi bilgiler çerçevesinde İbn Sînâ’nın hataya düştüğünü ifade 
etmekten de kaçınmadığı gibi ilgili konuda gerekli açıklamaları da yapmaktadır. 
İbn Sînâ’nın eş-Şifa isimli külliyatından istifade eden Âmidî'nin, her ne kadar Dekâik’te 
ismini açıkça zikretmese de, filozofun bir diğer eseri olan el-İşârât ve’t-Tenbihat isimli 
eserinden de istifade ettiği söylenebilir. Fahreddin Râzî’nin, filozofun el-İşârât ve’t-
Tenbihat isimli eserine yazmış olduğu Şerhu’l-İşârât’ına karşılık Âmidî’nin kaleme 
aldığı Keşfu’t-Temvihat fi Şerhi’l-İşârât ve’t-Tenbihat isimli eseri bu düşünceyi 
desteklemektedir. 
Âmidî her ne kadar müellif ve eser ismini açıkça zikretmese de Dekâik’in temel 
kaynakları arasında Gazzâlî’nin Mi’yaru’l-İlm ile Fahreddin Râzî’nin el-Mulahhas 
isimli eserlerinin de yer aldığı, ilgili yerleri karşılaştırmak suretiyle görmekteyiz. 
Âmidî kimi yerlerde müellif ve eser isimlerini açıkça zikretmemektedir. Müellif ve eser 
isimleri yerine “ve-kale ba‘ḍuhum, kale vb.” ifadeleri kullanmaktadır. Bu türden olan 
ifadelerden dolayı yukarıda isimleri verilen kaynakların dışında, başka kaynakların da 
var olabileceği ihtimali ortaya çıkmaktadır. 
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1.1.2. Nûru’1-Bȃhir Fi’l-Hikemi’z-Zevȃhir 
Beş ciltten oluşan Nuru’l-Bȃhir, Âmidî’nin en geniş felsefi eseri olup İbn Sînâ’nın eş-
Şifa’sının bir benzeridir. Nûru'1-Bâhir’in yazma olarak dört cildi Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi İsmail Saip Koleksiyonunda 
bulunmaktadır. Demirbaş numaraları: I.Cilt 631, II. cilt 2866, III. cilt 4624, V.cilt 
4830’dur. Eserin IV. cildi bu kütüphanede bulunmamaktadır. Eserin yazma nüshası, 
Fuat Sezgin hoca tarafından tıpkıbasım olarak 2001’de Almanya’da basılmıştır. Bu 
basımın kimi noktalarında, daha o zamanda da tahribin var olduğunu görmek 
mümkündür. Bu tahribat eserin sağlıklı biçimde okunmasını zorlaştırmaktadır. 
Çalışma alanımız bakımından değerlendirildiğinde mantık açısından oldukça zengin bir 
eserdir. İlk iki cildi sadece mantığa ayrılan eserin geri kalan kısmı ise ilahiyat ve 
tabiiyyat konularını içermektedir. 
1.1.3. Ebkaru’l-Efkâr 
Felsefî kelamın en güzel örneklerinden olup müteahhirin Eş’ari kelamının önemli 
eserlerinden biridir. Söz konusu eser Âmidî sonrası kelamcıların başvuru yapmaktan 
müstağni kalamadıkları bir eserdir. Âmidî’nin Mısır’da bulunduğu sırada yazdığı eser, 
en kapsamlı kelam kitabıdır.26 Bu eserden Adududdin el-İci (ö.755/1355), Seyyid Şerif 
Cürcanî (ö.816/1413) ve Sa’duddin Taftazani (ö.792/1390) çokça yararlanmışlardır. Adı 
geçen âlimlerin eserlerinde Âmidî’nin ismine sık sık rastlamak mümkündür.27 Başta 
ülkemizdeki kütüphaneler olmak üzere birçok kütüphanede yazma nüshası 
bulunmaktadır. Söz konusu eser; Ahmed Muhammed el Mehdi’nin tahkikiyle 2002’de 
Kahire’de beş cilt ve Ahmet Ferid Mezidi’nin tahkikiyle de 2003’de Beyrut’ta üç cilt 
olarak basılmıştır.28 Âmidî, bu eserini, usulu'd-din ile ilgili bütün meseleleri ihtiva 
edecek şekilde şu sekiz kaide üzerine tertip etmiştir. 
1. Bilgi ve türleri. 
2. Akıl yürütme (nazar) ve çeşitleri. 
                                                          
26 Subkî, c.VIII, s.307;İbn Ebi Usaybia, s.651; İbn İmad, c.VII, s.254 
27 Yüksel, s.18 
28 Coşar, s.43 
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3. Mantıktan tanım ve akıl yürütme şekilleri. 
4. Allah’ın varlığı ve sıfatları ile ilgili deliller. 
5. Nübüvvet bahsi. 
6. Ahiret ile ilgili hükümler. 
7. İsimler ve hükümleri. İman ve küfrün mahiyeti, artıp artmayacağı ve ikinci büyük 
mezhep Şiilikle ilgili konular. 
8. İmamet bahsi. 
1.1.4. Gayetu’l-Meram fi İlmi’l-Kelam 
Bu eser Allah'ın varlığı ile ilgili konulardan itibaren Ebkaru’l-Efkâr isimli eserinin bir 
özeti mahiyetindedir.29 İki eserin metni birbirinin aynısı gibidir. Âmidî Efkâr’da olduğu 
gibi bu eserinde de kelam ile ilgili bütün temel konuları sekiz başlık altında toplamıştır. 
Konular felsefi bir yaklaşımla son derece veciz ifadelerle anlatılmıştır. Eser, Mahmud 
Hasan Şafii tarafından tahkik edilerek 1971 yılında Kahire’de basılmıştır.30 
1.1.5. Keşfu’t-Temvihat fi Şerhi’l-İşârât ve’t-Tenbihat 
Âmidî bu eseri Fahruddin Râzî’nin İbn Sînâ’nın el-İşârât’ına yazdığı şerhteki bazı 
yanlışlıkları göstermek için kaleme almıştır.31 Ahmed Ferid el-Mezidi tarafından yapılan 
çalışma ile 2013 yılında Daru’l-Kütübi’l-‘İlmiye yayınları arasındaki yerini almıştır. 
Aynı zamanda bu eserin yazma nüshalarından biri Süleymaniye Kütüphanesi Laleli 
kısmı 2519 numarada bir nüshası da Carullah Efendi 1313 numarada bulunmaktadır. 
1.1.6. el-Mübîn fi Şerhi’l- Meani Elfaz el-Hukema ve’l-Mütekellimin 
Adından da anlaşıldığı üzere kitap çeşitli felsefe ve kelam ıstılahlarını açıklayan küçük 
bir risaledir. Hacim olarak küçük olmasına rağmen muhteva açısında oldukça zengindir. 
Kitabın başında önemli bir mukaddime yer almaktadır. Âmidî’nin el-Mübîn’de ilkin 
sıralayıp daha sonra açıkladığı 130 terim bulunmaktadır. Eserin değişik nüshaları, farklı 
kütüphanelerde mevcut olup bir nüshası da Ayasofya’da 2384 numarada bulunmaktadır. 
                                                          
29 İbn Ebi Usaybia, s.651 
30 Yüksel, s.18–19; Coşar, s.44; Erkol, s.18 
31 İbn Ebi Usaybia, s.651 
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Eser Mahmud Hasan Şafii'nin tahkikiyle 1983’de Kahire’de ve Abdulemir Asem 
tahkikiyle 1987 yıllında Beyrut’ta yayımlanmıştır. 
1.1.7. Rumûzu’l-Kunûz 
Felsefeye dair olan bu eser en-Nûru'l-Bâhir fi'l-Hikemi'z-Zevâhir’in bir muhtasarı 
niteliğindedir. İbn Sînâ’nın el-İşârât ve Tembihat eserine benzer bir özelliğe sahiptir. 
Yani İbn Sînâ’nın adı geçen eseri nasıl ki eş-Şifa külliyatının bir özeti konumunda ise 
Rumûzu’l-Kunûz da Nûru’1-Bâhir’in özetidir. Kitabın bir nüshası Nuruosmaniye 
Kütüphanesi 2688 demirbaş numarasıyla kayıtlıdır. 
1.1.8. Kitabu’c-Cedel: 
Bu eserin, Paris Milli Kütüphanesi’nde, 5318 numarada kayıtlı, 39 varaktan ibaret bir 
yazma nüshasının bulunduğu bildirilmektedir.32 
1.1.9. Dekâiku’l-Hakȃik fi’l-Mantık 
Âmidî’ye ait bu eserin bir nüshası Balıkesir İl Halk Kütüphanesi, 10 Hk 268/8 numaralı 
kayıtta mevcuttur. Bütün çalışmalarımıza rağmen ikinci bir nüshasına ulaşamadığımız 
bu eser, 12 varak ve her bir sayfası 17 satırdan oluşmaktadır. 
Âmidî’nin Dekâiku’l-Hakȃik fi’l-Mantık adlı bu eseri mantık ilminin ana konusunu 
oluşturan kıyası içermektedir. Eser, içerisinde kullanılan birkaç ifade dışında genel 
itibariyle kolay anlaşılabilir bir üslupla yazılmıştır. 
Eserin hemen başında kıyas konusunu ele alan müellif ihtiyaca göre bazı noktalarda 
detaya inerken bazı yerlerde ise sadece konu başlığını zikretmekle yetinmektedir. Daha 
sonra ayrı ayrı olarak “fasıl” ifadesi kullanarak Modal kıyas ve Metalib konusunu ele 
almaktadır. 
Kaynaklarda felsefe ve mantık içerikli olduğu belirtilen Âmidî’ye ait diğer bazı eserler 
de şunlardır: 
- Feraidü'l- Fevâid 
- el-Garaib ve Keşfü’l-Acaib fi’l-İktiranati’l-Şartiyye 
- el-Mevahizu’l-Celiyye fi’l-Muahezati’l-Cedeliyye33 
                                                          
32 Yüksel, s.20 
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BÖLÜM 2: MANTIĞIN ÖNEMİ, KAVRAM VE TANIM 
2.1. Mantık İlminin Gerekliliği, Gayesi ve Konusu 
İslam düşünce tarihinde ilimlerin tasnifine yönelik yapılan çalışmaların ilki Cabir b. 
Hayyan’a (ö. 200/815) dayandırılmaktadır.34 Ancak ilimler tasnifi noktasında yapılan ilk 
ve müstakil çalışma Fârâbî’nin İlimler Sayımı (İhsau’l-Ulum) isimli eseridir. Fârâbî ile 
başlayan bu yaklaşım kendisinden sonra gelen düşünürler tarafından da devam 
ettirilmiştir. Kendisinden sonra gelenleri birçok konuda etkileyen İbn Sînâ da ilimler 
tasnifi yapanlar arasında yer almaktadır. Eş-Şifâ'nın el-Mantık kitabında "felsefenin 
amacının, insanın, kapasitesinin elverdiği ölçüde eşyanın hakikatine vâkıf kılınması"35 
olduğunu belirten İbn Sînâ eşyayı, “varlığı bizim seçme ve fiilimizle olan ve olmayan 
şeyler”36 şeklinde ikiye ayırmaktadır. Eşyanın bu şekilde iki kısım halinde 
değerlendirilmesi ilimlerin de iki kısma ayrılmasına temel teşkil etmiş olmaktadır. 
Birincisi, salt bilmekle alakalı olan nazari kısımdır. Bunun gayesi, insan nefsine nazarî 
gücünün yetkinliğini kazandırmaktır. Bu yüzden buna "nazarî hikmet" (el-hikmetü’n-
nazariyye, el-felsefetü’n-nazariyye) de denilmiştir. İkincisi, nazarî yönü de olmakla 
beraber ameli kısımdır. Bunun da gayesi, amel için bilgi edinmekle beraber insan 
nefsine ameli yönden kemali dereceyi kazandırmaktır. Bu sebeple buna da "amelî 
hikmet" (el-hikmetü'1-ameliyye, el-felsefetü'1-ameliyye) denilmiştir. 
İbn Sînâ çizgisinde yol alan Âmidî, felsefenin amacının: insanın bilme gücü ölçüsünde 
bütün var olan şeylerin hakikatlerine vakıf olması olduğunu belirtmektedir. İbn Sînâ, 
bunları “varlığı bizim seçme ve fiilimizle olan ve olmayan şeyler” olarak belirtmesine 
karşılık Âmidî, varlığı gücümüz dâhilinde olan ve olmayan olarak ayırmaktadır. Varlığı 
gücümüz dâhilinde olanını pratik (ameli) felsefe oluştururken gücümüz dâhilinde 
olmayanı da teorik (nazari) felsefe oluşturmaktadır. Teorik felsefe de ya bizzat 
kendisine ulaşmak için ya da başkasına ulaşmak için araştırılır. Eğer araştırılan şey 
kendisine ulaşmak için ise bu da kendi içerisinde ilahi ilim (Metafizik), riyazî ilim 
                                                                                                                                                                          
33 Hasan Şafii, el-Âmidî ve Ârâu’l-Kelamiyye, Kahire 2013, s. 86-96 
34 Kutluer, İlhan, İslam’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru, İstanbul 1996, s. 148 
35 İbn Sînâ, Mantığa Giriş, (çev. Ömer Türker), İstanbul 2006, s. 5 
36 İbn Sînâ, Mantığa Giriş, s.5 
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(Matematik) ve tabii ilim (Fizik) olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Âmidî, nefsin bu üç 
ilmi araştırma amacının, nefs için mümkün olan en mükemmeli elde edip ebedi saadete 
ulaşmak olduğunu belirtmektedir.37 
Elde edilmesi bizzat zatı olmayıp kendisiyle başka bir şeyi elde etmek için kullanılan ise 
mantık ilmidir. Âmidî, ileride daha detaylı bir şekilde açıklanacağı gibi, mantık ilmi 
olmadan nefsin bu üç ilmin meselelerini sağlıklı bir şekilde elde etmesinin mümkün 
olamayacağını belirtmekle mantık ilminin gerekliliğini vurgulamaktadır.38 
2.1.1. Mantığın Gerekliliği 
Fârâbî’nin, mantık olmadan ilmi ve ameli sanatlarda kesin bilginin elde edilmesi ve 
bilgide doğruluğun tespitini imkânsız görmesi;39 İbn Sînâ’nın, mantık olmadan 
düşüncede hataya düşüleceği öngörüsü;40 Gazzâlî’nin, mantığı doğru bilginin ve dolaylı 
olarak da mutluluğun temeli sayması41 ve Fahreddin Râzî’nin de mantık olmadan nefsin 
akli sûretleri elde etmesini ya imkânsız ya da zor görmesi42 gibi düşüncelerin izlerini 
Âmidî’de de tespit etmek mümkündür. Yukarıda da ifade edildiği gibi Âmidî, mantık 
ilmi olmaksızın nefsin üç ilmin (tabiiyyat, ilahiyat ve nazariyat) meselelerini sağlıklı bir 
şekilde elde etmesini mümkün görmemektedir.43 
Âmidî, her şeyin hadd-i zatında bir varlık olduğunu ve vücudunun bulunduğunu; nefsin 
de bu varlığı her nasılsa o şekilde bilmek istediğini belirtmektedir. İnsanın bunu 
istemesine sebep olarak da nefsi mükemmelleştirip ebedi saadeti elde etme arzusunu 
vurgulamaktadır. Bu istediği şeyler ya tamamen bedihidir ya da tamamen nazaridir. 
                                                          
37 Âmidî, Dekȃik, Princeton Üniversitesi, Amerika 
http://pudl.princeton.edu/viewer.php?obj=fn106x991#page/1/mode/2up vr. 2a 
38 Âmidî, Dekȃik, vr. 2a 
39 Fârâbî, et-Tevtı’atu Fi’l-Mantık (Fârâbî’nin Bazı Mantık Eserleri içerisinde, thk. ve çev. Mübahat Türker Küyel), 
Ankara 1990, s. 23 
40 İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler (çev. Ali Durusoy, Muhittin Macit, Ekrem Demirli) İstanbul 2005, s.2 
41 Gazzâlî, Felsefenin Temel İlkeleri (Makasıdu’l-Felasife) (çev. Cemaleddin Erdemci), Ankara 2001, s. 44 
42 Fahreddin Râzî, Şerhu’l-İşarat ve’t-Tenbihat,(thk. Ali Rıza Necefzade) Tahran 1386, s. 8 
43 Âmidî, Dekȃik, vr. 2a 
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Yahut bir kısmı bedihi bir kısmı nazaridir. Eğer tamamen bedihi olurlarsa o zaman da 
öğrenmeye gerek kalmayacaktır. Oysa her şey insana apaçık değildir. Buna karşılık her 
şeyin nazari olması ise devr ve teselsülün meydana gelmesine yol açacaktır. Bu 
süreklilik kısır bir döngüye yol açacaktır ve bundan dolayı da imkânsız olmaktadır. Bu 
durumda geriye sadece bir seçenek kalmaktadır: o da bilgilerimizin bir kısmının bedihi, 
bir kısmının da nazari olmasıdır. Nazari bilgilerin elde edilmesinde de bedihi bilgilere 
dayanılarak yeni bilgiler elde edilir. Aksi halde teselsül ve devrin meydana gelmesi 
kaçınılmaz olacaktır.44 
Yukarıda da ifade edildiği gibi Âmidî, mantık bizzat zatı için değil, başka bir şeyi elde 
etmek maksadıyla kullanıldığı için onu alet ilmi olarak görmektedir. Âmidî, mantık 
ilminin bir alet ilmi olması durumunun bedihi bilgilerden nazari bilgi elde edilirken 
kullanıldığını belirtmektedir. Ona göre mantık, nazari bilgilerin bedihi bilgilere 
dayanmasından dolayı bu süreçte bilgi elde edilirken hataya düşmeden, sağlıklı bir 
şekilde istenilenin elde edilmesi için gerekli olan koşulu sağlamaktadır. Dolayısıyla 
aklın, bedihi bilgiden nazari bilgi elde ederken ihtiyaç hissettiği yardımı sağlayan şey, 
mantık ilmidir.45 
2.1.2. Mantığın Gayesi 
Filozofların her biri kendi açılarından bu ilmin amaç ve önemini ortaya koyan 
beyanlarda bulunmuşlardır. Bu beyanlar bazen başka bir ilim dalıyla kıyaslanma 
şeklinde olurken bazen de mantık ilminin kendi anlamı içerisinde taşıdığı mana ön 
plana çıkartılmak suretiyle yapılmaktadır. 
Fârâbî’ye göre mantığın gayesi, insanın hataya düşme ihtimalinin olduğu bütün 
hususlarda düşünce kuvvetini doğru yola sevk etmektir. Bununla beraber akılla 
çıkarılmaktan ibaret olan bütün hususlarda aklı hatadan koruyacak olan, her şeyi öğreten 
bir sanat olarak nitelemektedir. Nasıl ki dil bilgisi, insanı dil konusunda düşülebilecek 
hatalardan koruyorsa; mantık ilmi de aklın hataya düşme ihtimalinin bulunduğu her 
hususta, insanı ancak doğruyu düşünecek sûrette düzenleyerek korur. Dolayısıyla 
                                                          
44 İbn Sînâ, Mantığa Giriş, s. 10-11; Mantığa Giriş, s.2; Âmidî, Dekȃik, vr. 2a-3b 
45 İbn Sînâ, Mantığa Giriş, s.2; Âmidî, Dekȃik, vr.4a-4b 
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Fârâbî’ye göre, dil bilgisinin dille ve sözlerle olan bağıntısı mantık ilminin de akıl ve 
makullerle olan bağıntısı gibidir.46 
İbn Sînâ mantığın gayesini, Mantığa Giriş (Medhal)47 isimli eserinde, tasavvur ve 
tasdiki sağlayan hatasız yollar ve formları insana öğretmek olarak ifade etmektedir. 
Mantık ilminde madde ve sûretlerin hangilerinin gerçekte tanım olarak 
isimlendirilebilecek doğru bir tanım ve gerçekte burhan olarak isimlendirilebilecek 
doğru bir kıyas olacağını inceler.48 Dolaysıyla tasavvurda bilinenden bilinmeyene geçişi 
sağlayan açıklayıcı 'söz' (tarif, kavl-i şârih); tasdikte de bilinenden bilinmeyene geçişi 
sağlayanı ise 'hüccet' olarak adlandırdığı için denilebilir ki; İbn Sînâ’ya göre mantığın 
amacı, tarif ve hücceti öğretmektir. Zira mantık, bu geçiş işlemlerini düzgün ve düzgün 
olmayarak meydana getiren sıralama ve yapıların sınıflarını ve bunların sayısını 
öğretmeyi amaçlamaktadır. 
Mantıktan başka bir yolla kesin bilgiyi elde etmenin mümkün olmadığına inanan 
Gazzâlî, duyuların yanıltmalarına karşı insan aklının güvenilirliğini vurgulamaktadır.49 
Akıl bilinenlerden bilinmeyene geçişi sağladığı için kişiyi çelişkiye düşmekten alıkoyar. 
Bu durum bütün ilimler için geçerlidir. Bu ilmin dini olan ve olmayan olması açısından 
hiçbir farkı yoktur.50 
Bütün bunları bir bütün olarak değerlendiren Âmidî, insanın bilinmeyenlere 
bilinenlerden yola çıkarak ulaştığını belirtmektedir. Mantığı tasavvur ve tasdik diye 
ikiye ayıran Âmidî, her birinin kendi bilineninden bilinmeyenine ulaştığını ve ikisi 
arasında herhangi bir geçişin de söz konusu olmadığını ifade etmektedir. Bir diğer ifade 
ile malum-i tasavvuriden meçhul-i tasavvuriye; malum-i tasdikiden meçhul-i tasdikiye 
ulaşılır. Meçhul-i tasavvuriye tanım ile ulaşılırken meçhul-i tasdikiyeye de hüccetle 
ulaşılır. Kısacası Âmidî, mantık ilminin gayesini meçhul-i tasavvuri ve tasdikinin hangi 
madde ve sûretten oluştuğunu ve nasıl bir terkib yoluyla elde edilmesini sağladığını 
                                                          
46 Fârâbî, et-Tevtı’atu Fi’l-Mantık, s. 19 
47 İbn Sînâ, Mantığa Giriş, s. 12 
48 İbn Sînâ, Necȃt, (thk. Abdurrahman Umeyere) Beyrut 1992, s. 10 
49 Gazzâlî, el-Munkız Mine’d-Dalal, (terc. Salih Uçan), İstanbul 1997, s. 144 
50 Çapak, Gazali’nin Mantık Anlayışı, s. 21 
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belirtir. Ona göre nahiv ilmi insanı nutk-i lisanîden koruduğu gibi mantık ilmi de insanı 
nutk-i nefsanîden korumaktadır.51 Bu yüzden mantık, ister kavramsal düzeyde olsun 
ister yargısal düzeyde olsun, zihni düşebileceği hatalardan koruyacak ilkeleri 
sunmaktadır. 
2.1.3. Mantığın Konusu 
Dekâik’in ikinci mukaddimesinin bir diğer bahsi de mantığın konusunun ne olduğuna 
dairdir.52 İbn Sînâ, mantığın konusunun makulât-ı sâni olduğunu belirtmektedir. Ona 
göre mantık, şeylerin tekillerini dış dünyadaki ve zihindeki varlık tarzlarının birinde 
bulunmaları bakımından incelemez. Ayrıca şeylerin mahiyetlerini mahiyet olmaları 
bakımından da incelemez. Mantık, bu şeylerin tekillerini bu anlamlara ilişen yüklemler, 
konular, tümeller ve başka şeyler olmaları bakımından inceler. Dolayısıyla mantık: 
zihindeki şeyleri, zihinde bulunmaları bakımından onlara ilişen ve dış dünyada karşılığı 
olmayan şeyleri kendisine konu edinmiştir. Zata ilişen araz ise onu nefiste daha önce 
bulunmayan başka bir akli sûretin meydana gelmesine ulaştıran veya bu ulaşmaya yarar 
sağlayan veya ona ulaşmayı engelleyen olmasıdır.53 
Zati arazlar bir yönüyle arazın ne olduğunu ortaya çıkaran şeylerdir. Bu zati arazlar ya 
insanın hayret etmesi gibi vasıtasız bir şekilde, ya insanın hayret etme sonucu gülmesi 
gibi vasıtalı olarak ya da insanın cismi vasıtasıyla hareketli olması yönüyle o zatın bir 
cüzü olarak ortaya çıkarlar. Bu üçünün toplamı zatı ortaya çıkarmaktadır.54 
Tâbi olduğu gelenek, mantığın konusunun makulât-ı sâni olduğunu belirtirken Âmidî, 
mantığın tümel, tikel, zati, arazi, yüklem ve konuyu yani, malumat-ı saniyi incelediğini 
belirtmektedir.55 Mantık bunları incelerken: onları kendileri olmak bakımından değil, 
ilke olmaları bakımından inceler. Bir diğer ifadeyle ile bilinenlerden bilinmeyenlere 
ulaştırmada bunların nasıl bir rol aldıklarını incelemektedir. İbn Sînâ buna örnek olarak 
                                                          
51 Âmidî, Dekȃik, vr.7b-8b 
52 Âmidî, Dekȃik, vr. 8a-8b 
53 İbn Sînâ, Necȃt, s. 16-17 
54 Pehlivan Necmettin, Semerkandi’nin Kıstasu’l-Efkâr Fi’t-Tahkiki’l-Esrar Adlı Eserinin Değerlendirmesi, 
(Basılmamış doktora tezi) Ankara 2010, s. 40 
55 Âmidî, Dekȃik, vr. 8b 
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bir binanın yapımı esnasında ustanın takındığı tavrı göstermektedir. Usta, elindeki 
malzemenin basit, bileşik, sıcak, soğuk bir yapıya sahip olup olmadığına bakmaz. 
Ustayı ilgilendiren şey elindeki malzemenin kendisinden ev yapmaya müsait bir yapıya 
sahip olup olmadığıdır. O, malzemenin sağlam, düzgün, büyük küçük olup olmadığına 
bakar.56 Dolayısıyla mantık da bir şeyi sadece ulaşılması istenilen şeye ulaşmak yönüyle 
inceler. Mantık malumat-ı sani için zati araz olan cins, ayrım, hassa, tanım, resm, 
önerme, kıyas, temsil vb. olmaları bakımından inceler. Bütün bunlar da mantıkçıyı 
ulaşmak istediği şeye ulaştırır. Çünkü cinslik ve ayrımlık zatiye ancak zati olması 
bakımından; önerme konu, yüklem ve hükmün toplamına ancak konu, yüklem ve 
hüküm olmaları bakımından; kıyas da önermelerin toplamına ancak önermeler olmaları 
bakımından arız olur.57 
2.2. Kavram (Lafız) 
2.2.1. Lafzın Manaya Delâleti 
Mantık konuları içerisinde yer alan lafız, Aristoteles tarafından ele alınmakla beraber 
Fârâbî tarafından daha geniş olarak ele alınmaktadır. Fârâbî, lafızlarla ilgili meseleleri 
bir anlam teorisi içerisinde ele alıp dille dış dünya arasındaki irtibatı kurar. Fârâbî, 
yazının değişmesinden dolayı lafzı yazıdan ayrı tutmuştur. O, ağızdan çıkan sesin 
zihindeki imgelere veya kavramlara doğrudan doğruya, vasıtasız olarak delâlet ettiğini 
ileri sürmektedir.58 Dolayısıyla lafız, hariçte var olanla mutabık olan nefisteki izlere 
delâlet eden nutk-u lisanîye delâlet etmektedir. Fârâbî, genelde mantığı özelde de 
lafızlara dair konuları ele alırken birçok kavramı Aristoteles'ten almış olmasına rağmen 
konuları bir anlam teorisi içinde hem yeniden inşa etmiş hem de geliştirmiştir.59 
Konuşmayı lafzî ve manevi şeklinde iki kısma ayıran İbn Sînâ, lafzî nutuk ile nahvin 
konusunu, manevi nutuk ile de mantık ilmini kast etmektedir. Bu ayırıma göre mantığın 
konusu dikkate alındığında mantığın lafızlara ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Ancak 
manevi nutkun bir parçası olan iç konuşmanın kurallara uygun biçimde gerçekleşmesi 
                                                          
56 İbn Sînâ, Necȃt, s. 16 
57 Pehlivan, s. 41 
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için mantık, lafızları kullanmak durumundadır. Bu anlamda manaları ifade etmede 
lafızlar, vasıta olması hasebiyle mantıkta konu edilmiştir. Formelliğinden dolayı mantık 
ilmi, başlangıçta lafza önemli bir yer vermemiştir. Ancak konularının ifadesi dilden ve 
dolayısıyla lafızdan bağımsız olmadığı için zamanla lafız konusu ele alınmıştır. Daha 
sonra lafız konusu mantık ilminin ön şartlarından biri olarak kabul edilmiştir. Bunun 
sonucunda ise hariçte, zihinde, dilde ve yazıda olmak üzere birbirinden farklı varlık 
mertebeleri ortaya çıktığı kabul edilmiştir. Ortaya çıkan her bir mertebe için ayrı ayrı 
lafızlar kullanılmaktadır. Bu lafızlar şey, tasavvurat, elfaz ve kitabet olarak 
sıralanmaktadır. Mantığın asıl konusu olan düşünce merkeze alınarak şey-düşünce-dil 
arasındaki ilişki ifade edilmiştir. Buna göre düşünce, şeylerin zihindeki âsârı, misâlâtı 
veya sûretlerini ifade ederken: bu kelimeler de lafızların anlamlarını ifade etmektedir. 
Buna göre yazı lafza, lafız tasavvura, tasavvur da şeye delâlet etmektedir. Bu dört 
mertebe arasındaki ilişkilerden şeylerle tasavvurlar arasındaki zorunlu bir ilişki olurken, 
tasavvurla lafız ve lafızla kitabet arasındaki ilişki, dil ve yazıların farklılığından dolayı 
uzlaşıya dayanmaktadır. Bu uzlaşıya karşılık tasavvur ve tasavvurun delâlet ettiği şey 
dillerden bağımsız olarak gerçekleşmektedir. Bu özellikten dolayıdır ki mantık ilmi 
herhangi bir dile özgü olmayıp bütün diller için geçerlidir. Bir diğer ifade ile mantık 
ilmi evrenseldir.60 
Mantığın diğer konularında olduğu gibi lafız-delâlet konusunda da İbn Sînâ’nın ortaya 
koydukları, kendisinden sonra gelen mantıkçılar tarafından kabul görmüştür. Filozof 
lafzın manaya delâletinin mutabaka, tazammun ve iltizam olmak üzere üç şekilde 
gerçekleştiğini belirtmektedir. Buna göre mutabaka, lafzın içine giren şeylerin 
tamamına delâlet etmesidir. Bir diğer ifade ile lafız ve anlamın birebir örtüşmesidir. Bu, 
insanın hayvan-ı natık ile ifade edilmesi gibidir. Tazammun, lafzın anlamın bir kısmına 
veya bir parçasına delâlet etmesidir. Bu da insan lafzının hayvan veya natıka nispet 
edilmesi gibidir. İltizam, delâletin lafzın dışında olan bir şeyle olmasıdır. İbn Sînâ buna 
aralarında herhangi bir ilişki bulunmamasına rağmen yazma kavramının insan 
kavramını gerektirmesi örneğini vermektedir. İbn Sînâ var olan herhangi bir şeyin diğer 
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bir şeyi gerektirmesi anlamında istitba’ ifadesini de kullanmaktadır.61 Bu konuda 
geleneğe tabi olan Gazzâlî de yazının lafza, lafızın ise zihnin dışında mevcut olan şeyin 
varlığının bir yansıması veya sûreti olan kavrama delâlet ettiğini vurgulamaktadır.62 
Gazzâlî’ye göre de lafzın anlama delâleti üç şekilde gerçekleşir. Bunları mutabakat, 
tazammun ve iltizam olarak sıralayan Gazzâlî, delâlet çeşitlerinin ilimlerde kullanımı 
noktasında seçici davranmaktadır. Ona göre akıl nazarında iltizam yoluyla delâlet eden 
lafızları kullanmaktan kaçınmak gerekir. Çünkü iltizam yoluyla delâlet bir terimin 
içerisine hasredilemez. Zira çatı duvarı, duvar temeli, temel de yeri gerektirir. Bu 
gerektirme sonsuza kadar devam eder.63 Dolayısıyla ilimlerde kullanılan ve kavramlarda 
kendisine dayanılarak karar verilen delâlet çeşitleri mutabakat ve tazammundur. İltizam, 
gerektirenin gerektireni olduğu için sınırsız nesneleri çağrıştırdığından ilimlerde 
kullanılmaz. Bu yüzden iltizam yoluyla anlaşmak mümkün değildir.64 
F. Râzî tazammun ve iltizamî delâletin mutabakanın oluşmasıyla meydana gelen iki 
tabii delâlet olduğunu belirtmektedir. Ancak mutabakanın basit olması durumunda 
tazammunu gerektirmeyeceğini belirtirken, mutabakanın selbi olması durumunda bile, 
iltizamı gerektirdiğini zikreder. Ona göre her lafzın manasını tasavvur, onun dışında 
olmayan bir şeyi tasavvurdur.65 Bu yüzden lafız için bu mana üzerinde delâlet olabilir. 
Bu açıklamalar doğrultusunda F. Râzî bu üç delâlet şeklini kendi içerisinde iki kısma 
ayırmaktadır. Mutabaka delâletini vaz’i olarak kabul ederken tazammun ve iltizamî 
delâleti de akli delâlet olarak kabul etmektedir.66 
F. Râzî ve Gazzâlî’nin iltizamî delâletin anlamı, biri için açık bir başkası için kapalı 
olduğundan dolayı ilimlerde kullanılmasına ihtiyatlı yaklaşma hatta kullanılmamasının 
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daha doğru olacağına dair bu düşüncelerine Tûsî katılmamaktadır. Tûsî tazammun ve 
iltizamî delâletin akli olması noktasında F. Râzî ve Gazzâlî ile hem fikir olurken 
iltizamî delâlete getirmiş oldukları eleştiriye katılmamaktadır. Onların iltizamî delâletin 
herkes için aynı derecede açık ve anlaşılır olmadığı düşüncesine karşılık Tûsî, aynı 
durumun mutabaka için de geçerli olduğunu ifade etmektedir.67 
Âmidî, “lafzın manaya delâleti” başlığı altında lafzın oluşumuna açıklık getirdiği gibi 
lafız ve mana arasında nasıl bir ilişkinin var olduğuna yönelik dikkat çekici 
açıklamalarda da bulunmaktadır. Ona göre varlık mertebelerinin her birine dair 
anlamların ifade edilmesi, vaz’ edilmiş lafızlar yardımıyla olmaktadır.68 Dolayısıyla 
lafız içten olana delâlet etmesi için tevkif ve ilham yoluyla oluşturulmuşken yazı da 
lafza delâlet etmektedir. Bu yüzden kitabet lafza, lafız da nefiste olan sûret ve manalara 
delâlet etmektedir. Âmidî burada ince bir ayrıntıya da dikkat çekmektedir. Ona göre 
lafız ve yazı beraber nefiste olana doğrudan delâlet etmeyip ancak ikisinden biri 
diğerinin aracılığıyla delâlet edebilmektedir.69 Dolayısıyla Âmidî yazıyı lafızdan ayrı 
tutup, lafızla ifade edilen şeyin yazıyı ifade eden şeyden farklı olduğunu belirtmektedir. 
Âmidî, lafzın anlama delâleti konusunu mantığın en önemli konularından biri olarak 
görmektedir. Önemine dair açıklamalarından sonra lafzın anlama olan delâletini 
mutabakat ve tazammun olmak üzere iki şekilde ele almaktadır. İbn Sînâ’nın lafzî 
delâletten saydığı iltizamî delâleti Âmidî gayr-i lafzî olarak kabul etmektedir. Ona göre 
iltizamî mana lafzın mahiyetinin dışında olan bir manadır. Hayvan-ı natıkın vaz’ 
edildiği insan lafzı yazı yazma ve gülme yetisi lazım gelmektedir. Bunun ise lafzî 
delâlet olmadığını belirtmektedir. Bundan dolayı iltizamî delâlet lafzî bir delâlet 
olmayıp mutabaka ve tazammun delâletinden ayrılmaktadır.70 
Müellif ayrıca tazammuni delâleti akli delâlet sayanlara da itiraz etmektedir. Ona göre 
tazammun lafzî vaz’i bir delâlettir. Çünkü vaz’ edilen lafız, vaz’ edilen mananın 
bütününe vaz’ edilmiştir. Dolayısıyla mana parçalardan oluşmuşsa o lafız, parçalardan 
                                                          
67 Nasreddin Tûsî, Şerhu’l-İşarat ve’t-Tenbihat, (thk., Süleyman Dünya) Mısır 1960, s.139-140 
68 Âmidî, Dekȃik, vr. 2b-3a.; Nuru’l-Bȃhir, s.6-8 
69 Âmidî, Dekȃik, vr. 2b-3a.; Nuru’l-Bȃhir, s.6-8 
70 Âmidî, Dekȃik, vr. 9a-9b.; Nuru’l-Bȃhir, s.18-19 
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oluşan bütüne delâlet ettiğinden tazammuni yönü de içermiş olmaktadır. Bu yüzden 
tazammuni delâlet akli değil lafzî vaz’i delâlet olmaktadır. 
Âmidî’nin yapmış olduğu bu açıklamalar ışığında şu şekilde bir tablo ortaya 
çıkmaktadır: 
 
Şekil 1: Âmidî'nin Lafzın Manaya Delâleti Tasnifi 
Bunlardan yola çıkarak tazammun ve iltizamın varlığı mutabaka ile belirlendiklerinden 
dolayı her ikisi de mutabakayı gerektirir. Dolayısıyla tazammun ve iltizam mutabakayı 
gerektirirken mutabaka, tazammun ve iltizamı gerektirmeyebilir. Mutabakanın lazımı 
gerektirmemesi ise isimlendirilenin onun kavranmasını gerektirecek açık bir lazımın 
olmama ihtimalindendir. 
Konuyu kısaca toparlayacak olursak İbn Sînâ’nın konu bağlamında ortaya koymuş 
oldukları, mantıkçılar tarafından kabul görmektedir. Ancak delâletilerin kendi içerisinde 
yapılan taksiminde Âmidî gelenekten ayrılmaktadır. Yukarıda da ifade edildiği gibi lafzî 
olarak kabul edilen mutabaka, tazammun ve iltizamî üçlüsünü Âmidî, mutabaka ve 
















2.2.2. Yalın (Müfret) ve Bileşik (Mürekkep) Lafız 
Lafızların anlama delâleti konusu lafız ve anlam bağlamında ele alındığı için yalın 
(müfret) ve bileşik (mürekkep) şeklinde ikiye ayrılmasını Fârâbî71 ve İbn Sînâ72 başta 
olmak üzere klasik mantıkçıların bütününde görmek mümkündür. Âmidî de bu klasik 
geleneğe uygun olarak lafızları yalın ve bileşik olarak ikiye ayırmaktadırlar. 
Yalın, bir şeyin, vaz’i olarak bir manaya delâlet edip ancak parçasının bu mananın 
bütününden bir parçaya delâlet etmemesidir. Örneğin Zeyd ve hayvan ikilisini ele 
alalım. Zeyd’den “y” ve “d”, hayvandan “h” ve “y” harfleri Zeyd ve hayvandan bir şeye 
delâlet etmezler. Öyle ki Zeyd’den “y” ve “d” veya hayvandan “h” ve “y” bir şeye 
delâlet ettiklerinde bu delâlet ettikleri Zeyd ve hayvan lafzının cüzlerinden olmazlar. 
Âmidî’ye göre onların bir manaya delâleti vaz’ ve irade kılınmasıyla olmaktadır. Vaz’ 
edici Zeyd’den “y” ve “d” ile Zeyd’in anlamında herhangi bir şeyi kastetmediği gibi 
ondan hariç olandan da bir şey kastetmemiştir. O cüzlerle Zeyd’in manasından bir şeye 
veya manasından hariç bir şeye delâlet kılınmışsa bununla Zeyd lafzında bir cüz 
olmasını kast etmemiştir.73 
Bileşik: bir şeyin parçasının, bütünden kastedilen mananın bir parçasına delâlet 
etmesidir. İbn Sînâ’da74 olduğu gibi Âmidî’ye göre de delâlet etme ya bütün parçaları 
kendi başına delâlet eder veya delâlet etmez. Şayet kendi başına delâlet ediyorsa 
mürekkeb-i tam olur. Her parçası mananın bütününden kast edilen mananın bir 
parçasına delâlet etmiyorsa mürekkeb-i nâkıs denilir.75 
2.2.2.1. Yalın Lafızların Kendi Anlamlarına Nisbeti 
Âmidî’nin lafızların manaya delâleti başlığı altında ele aldığı konulardan bir diğeri de 
müfret lafızların kendi anlamlarına delâletidir. Aristoteles Kategoriler adlı eserinde, 
                                                          
71 Fârâbî, el-Elfȃzı’l-Müsta’meltu fi’l-Mantık, (thk. Muhsin Mehdi), Beyrut 2002, s. 41 
72 İbn Sînâ, Mantığa Giriş, s.18-19; İşȃretler ve Tembihler, s.5; Necȃt, s.11 
73 Âmidî, Dekȃik, vr. 10a-10bv; Nuru’l-Bȃhir, s.20  
74 İbn Sînâ, Necȃt, s.5  
75 Âmidî, Dekȃik, vr. 9a-9b; Nuru’l-Bȃhir, s.21 
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isimlendirme yapmadan müfret lafızları incelemektedir.76 Fârâbî de herhangi bir 
isimlendirmede bulunmadan bu konuyu Kitabu’l-İbare isimli eserinde ele almaktadır.77 
Gazzâlî bu konuyu Mi’yaru’l-ilm78 isimli eserinde “lafızların manaya olan nisbeti” 
başlığı altında ele alırken: F. Râzî ise Mulahhas79 isimli eserinde “müfret ve müellef 
lafızlar hakkında” adlı başlığından hemen sonra ele almaktadır. Bu yolu takip eden 
Nasreddin Tûsî de Esasu’l-iktibas isimli eserinde “lafızların manaya nisbeti” başlığı ile 
konuyu ele almaktadır.80 
Lafızların farklı anlamlara olan değişik delâletlerinden dolayı birbirinden ayrı 
isimlendirmelere gidilmiştir. Aristoteles, eşanlamlı (müteradif) teriminin karşılığı olarak 
“sinonim”, eşsesli (müşterek) terimine karşılık gelen “homonim”, “hal” yönüyle 
başkasından ayrılmakla beraber ismine göre isimlendirilen “paronim” şeklinde üçlü bir 
tasnife tabi tutarak sözcükleri ele almıştır.81 Fârâbî isim adını verdiği bu terimleri 
müstear, menkul, müşterek, mutevatı’, umumi ve hususi, mübayin, müteradif ve türemiş 
biçiminden gruplandırmaktadır.82 Gazzâlî farklı eserlerinde farklı ilavelerde bulunarak: 
müteradif, mutevatı’, müşterek, müttefik ve müteşabih olarak sayılarının altı olduğunu 
belirtmektedir.83 Âmidî de bu isimleri kullanmaktadır. Ancak Âmidî bunları ayrı ayrı ele 
almadan önce bu isimleri sistemli bir şekilde sınıflandırmaya tabi tutarak aralarında var 
olan ilişkiyi de ortaya koymaktadır.  
Âmidî, müfret lafızları: 
1- Kendisi bir, anlamı çok: Mutevatı’, müşekkik, müşterek 
                                                          
76 Aristoteles, Organon I (Kategoryalar), (çev. H. Ragıp Atademir), İstanbul 1995, s.3 
77 Fârâbî , Peri Hermeneias, (Kitabu’l-İbare) s. 34 
78 Gazzâlî, Mi’yâru’l-İlm, s. 52 
79 F. Râzî, Mulahhas, s. 22 
80 Nasrettin Tûsî, Esasu’l-İktibas,(thk. Hasan Şafii, Muhammed Said Cemaleddin), Kahire 2004, s. 36 
81 Aristoteles, Organon I, s.3 
82 Fârâbî, Peri Hermeneias, s.34 
83 Gazzâlî, Mi’yâru’l-İlm, s. 52; Felsefenin Temel İlkeleri (Makasıdı’l-Felasife), s. 48; Düşünmede Doğru 
Yöntem (Mihakku’n-Nazar), s. 67 
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2- Kendisi çok, anlamı bir: Müteradif 
3- Hem kendisi, hem de anlamı çok: Mütebayin 
şeklinde üçlü bir tasnife tabi tutmaktadır. Aşağıdaki tabloda görüleceği gibi söz konusu 
üçlü sınıflandırmanın birbiriyle irtibatlı olduğu müellif tarafından özellikle 
vurgulanmaktadır. Müellif bu irtibatın bazen yakın anlamlı olmasından dolayı birbirine 
karıştırılmaya müsait olduğuna da birinin zamanla kendi anlamını kaybetmesinden 
dolayı başka bir anlam kazanarak farklı bir isimlendirmeye gerek duyulduğuna da 
dikkat çekmektedir.84 
Yukarıda verilen üçlü sınıflandırmaya göre kendi içinde yer alan terim çeşitlerinin 
birbiriyle olan ilişkilerini de dikkate alan Âmidî, söz konusu kavramları ayrı ayrı ve 
ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır.85 
Lafızların manaya olan kesinlilik değeri kullanımlarının yaygınlığına da etki etmektedir. 
Lafızlardan anlaşılan öncelikle vaz’ edilmiş olan anlamın kast edilmiş olması beklenir. 
Ancak bazı lafız çeşitlerinin birden çok anlama vaz’ edilmiş olması veya vaz’ edilen 
anlamın dışında kullanılmış olması anlam karışıklılığına yol açabilmektedir. Bu anlam 
karışıklılığı da beklenmeyen sıkıntılara yol açmaktadır. Bunun önem ve bilincinde olan 
Âmidî, kişiyi sonuç almaktan alıkoyduğu için ilimlerde müstear ve müşterek anlamlı 
lafızların kullanılmasından sakınmak gerektiğini belirtmektedir. Bu durum kişiyi bazen 
yanılmaya da sevk edebilir. Söz konusu özelliklerinden dolayı bu tür lafızlar çoğunlukla 
mugalata sanatında kullanılır.86 
Âmidî’nin burada yapmış olduğu sınıflandırma tablo olarak şu şekilde gösterilebilir: 
                                                          
84 Âmidî, Dekȃik, 14a; Nuru’l-Bȃhir, s. 29-30; el-İhkam Fi Usulü’l-Ahkâm, (thk. Seyyid el-Cemili), Beyrut 1998, 
c.I, s. 40-41  
85 Âmidî, Dekȃik, vr. 14a-16b; Nuru’l-Bȃhir, s. 30-35; Mübin, (thk. H. Mahmud Şafi’i), Kahire 1993, s. 71 




Şekil 2: Âmidî'nin Müfret Lafzın Anlama Delâleti Tasnifi 
Âmidî’nin yaptığı bu sınıflandırmanın sonraki dönem mantıkçılar tarafından da değişik 
şekillerde yapıldığı görülmektedir. Bunlardan biri er-Risȃletü’ş-Şemsiyye’nin müellifi 
Kazvini (600/1203-675/1275) tarafından yapılmıştır. Kazvini, lafız anlam ilişkisi 
tasnifinde tek anlamlı ve birden çok anlamlı şeklinde sınıflandırma yaparak açıklamaya 
çalışmaktadır.87 
                                                          
87 Bkz. Necmuddin Ali el-Kâtibi el-Kazvini, er-Risȃletü’ş-Şemsiyye, (thk. Mehdi Fadlallah) Beyrut 1998, s. 205-
206; Kutbuddin Muhammed bin Muhammed er-Râzî, Tahriri’l-Kavȃ’idi’l-Mantıkiyye Fi Şerhi’r-Risȃleti’ş-
Şemsiyye, (tashih Muhsin Bidarfer) Kum 2000, s. 108-123 
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2.2.2.2. Yalın Lafzın Kısımları 
Yukarıda da ifade edildiği gibi mantık ilminin konusu, insan zihnini tasavvuri ve tasdiki 
bilinenlerden yine tasavvuri ve tasdiki bilinmeyenlere sağlıklı bir şekilde ulaştırmaktır. 
Tasavvur ve tasdikin her biri mantık ilminde ayrı ayrı konular olarak ele alınmaktadır. 
Bu yüzden ele alınan konular dolaylı ya da doğrudan bilinmeyenin bilgisine ulaştırmaya 
yararlar. Eğer bilinmeyen bir kavram ise kendisine tanım ile (kavl-i şârih) eğer bir yargı 
ise kendisine kıyas ile ulaşılır. 
Tanım, insan zihnini doğrudan bilinmeyene (meçhul) ulaştırdığı için, doğruya ulaştırma 
vasfı onu oluşturan kavramların tümel (külli) veya tikel (cüz’i) olabilmesi ile beş tümel 
kavramdan biri olma özelliğiyle gerçekleşebilmektedir. Müfret lafızlarla isimlendirilen 
beş tümelin her biri ayrı bir manayı ifade etmektedir.88 Bu beş tümelin anlamının 
dayandığı mefhumun öncelikle bilinmesi gerekmektedir. Mefhum ve tasavvur 
kavramları arasında yakın bir alaka vardır. Bu alaka mefhumun aslında tasavvurdan 
ibaret olmasıdır. Çünkü mefhum bir açıdan sûret  olup bu özelliğinden dolayı da 
tasavvur edilmektedir. Tasavvur da zihnimizde bulunan sûretlere verilen isimdir. 
Zihindeki bu sûretleri ifade etmek için lafızlar kullanılır. Bu lafızlarla zihindeki sûretler 
anlatılır. Dolayısıyla kendisi için lafız vaz’ edilmesi açısından bakıldığında zihinsel 
sûret, mana olarak isimlendirilir.89 Mana zihinsel sûretin lafızla ifade edilişi 
olduğundan, yalın lafızlarla ifade edildiğinde mana da yalın olmaktadır. Bu yüzden 
mananın yalın oluşu mana için tayin edilen lafızdan kaynaklanmaktadır. Yani lafız yalın 
olduğunda mana da yalın olduğu gibi, lafız bileşik olduğunda mana da bileşik 
olmaktadır.90 Kısaca, lafızlarla dile getirilen mananın hali, dile getirildiği lafza göre 
yalın veya bileşik olmaktadır. 
                                                          
88 Necmuddin Ali el-Kâtibi el-Kazvini, s. 68; Özturan, Mehmet, Müteahhirin Dönemi Mantığında Tasavvurat, 
(İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi) İstanbul 2013, s. 94 
89 Geniş bilgi için bkz. Özdemir İbrahim, İslam Düşüncesinde Dil ve Varlık: Vaz’ İlminin Temel Meseleleri, 
İstanbul 2006; Bernard G. Weiss,”Ortaçağ İslam Âlimlerinin dilin Menşei İle İlgili Tartışmaları”, çev. Adem Yığın, 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25,(2003/2), s. 127-135; Abdullah Yıldırım, “Ali Kuşçu ve 
Risale fi Vaz’i’l-Müfretat”, İslami Araştırmalar Dergisi, sayı 19 (2008), s. 63-86; Özturan, Mehmet, s.95 
90 Kutbuddin Râzî, Tahriri’l-Kavȃ’idi’l-Mantıkiyye Fi Şerhi’r-Risȃleti’ş-Şemsiyye, s.124-129 
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Zihinde bulunan şey zihinde bulunması itibariyle ele alındığında mefhum kavramıyla 
ifade edilir. Mana ve mefhum durumlarını karşılaştırdığımızda mefhum, akılda hâsıl 
olan şeydir.91 Mana ise zihinde olanın lafızla ifade edilmesi durumudur. Lafız açısından 
bakıldığında birer yalın mana olan beş tümel, mefhum açısından bakıldığında ise 
zihinde bulunuşu bakımından tümel ve tikel diye ikiye ayrılmaktadır. 
Fârâbî, tümel ve tikel lafızları, yüklem-konu açısından değerlendirmektedir. Fârâbî 
bütün basit yüklemelerin ya bir şeyin bir şeye benzemesi ya iki şeyin bir şeye 
benzemesi ya da iki şeyin birbirinden ayrı olması şeklinde olduğunu belirtmektedir. Bu 
benzeme de ya cevher bakımından ya da araz bakımından olmaktadır. Bu sebepten 
ötürü iki veya daha çok benzeri bulunan yükleme “tümel” yüklem denir. Filozof, buna 
insan, hayvan örneğini vermektedir. Birden çok benzeri bulunmayana ise “şahsi” deyip 
Zeyd ve Amr örneğini getirmektedir. Fârâbî, birden çok şeye yüklenebilen manalara 
tümel manalar amme ve ammiye manalar; birden fazlasına asla yüklenemeyen sadece 
tek şeye yüklenen manalara da “eşhas” demektedir.92 O, tikel ile şahsi lafızlarını aynı 
anlamda değil farklı anlamlarda kullanmaktadır. Dışarıda vücudu bulunan tikele 
“şahsi”, hakikati bulunmayıp da sadece tasavvurda bulunana ise tikel ifadesini 
kullanmaktadır.93 
Fârâbî sonrası dönemde gelen düşünürler, İbn Sînâ da dâhil olmak üzere, benzer bir 
tanımlamada bulunmaktadır. Tümel, anlamında birçok şeyin ortak olmasına bir engelin 
bulunmadığı lafızdır. Tikel ise, birden fazla şey için tek bir anlamın olması mümkün 
olmayan lafızdır.94  
Âmidî, bir lafzın tümel veya tikel oluşu onun zatından dolayı olmayıp mefhumunun 
tikel ve tümel oluşundan dolayı olduğunu belirtmektedir. Tikelin tanımı tümel için 
gerekli olanın olumsuzlanmasıyla yapılır. Ona göre olumluluk, olumsuzluk nispetini 
                                                          
91 Kutbuddin Râzî, Tahriri’l-Kavȃ’idi’l-Mantıkiyye Fi Şerhi’r-Risȃleti’ş-Şemsiyye, s.125 
92 Bolay, Naci, Fârâbî ve İbn Sînâ’da Kavram Anlayışı, İstanbul 1989, s. 23 
93 Bolay, Naci, Fârâbî ve İbn Sînâ’da Kavram Anlayışı, s. 24 
94 İbn Sînâ, İşȃretler ve Tembihler, s. 5-6; Necȃt, (çev. Necla Şenel) İstanbul 2013, s.13; Mantığa Giriş, s. 20; 




olumlamak demek değildir. Olumluluk olmadan olumsuzluk olmazken; olumsuzluk 
olmadan olumluluk olabilmektedir.95 
Yukarıda da ifade edildiği üzere tümelin anlamı, insan, at vb. isimlerde olduğu gibi 
birçok şeyin kendisinde ortak olmaya elverişli olmasıdır. Bu ortaklık bazen bi’l-fiil 
gerçekleşirken bazen de bi’l-fiil olarak gerçekleşmez. Ancak içinde bi’l-fiil ortaklık 
gerçekleşmemesi bir kısmında gerçekleşmesine de mani değildir. Zihnen altından bir 
dağın, cıvadan bir denizin vb. örnekleri olup bunların harici olarak var olmaları 
imkânsızdır. Güneş, ay vb. gibi hariçte ortaklarının var olduğunu kabul etmek mümkün 
değildir. Buradaki imkânsızlık, güneş ve ay isimlerinin anlamının dışında olup kendi 
anlamlarının mefhumundan dolayı değildir. Lafzın tümelliği, ortaklığa elverişli olması 
bi’l-fiil veya tevehhümüne dayalı olarak ortaklığın gerçekleşmesi anlamındadır. 
Dolayısıyla güneş ve ay lafızları ortaklığa elverişli olmalarından dolayı tümeldir. Ancak 
bu gördüğümüz güneş ve ay değildir. Âmidî burada isim vermeden “bazılarının 
zannettiği gibi” ifadesiyle realistlerin tümel görüşlerine karşı çıkmaktadır. Realistlere 
göre tümeller, temsil ettikleri şeylerden ayrı olarak bir gerçekliğe sahip olup özellerden 
ayrı olarak gerçeklikleri vardır.96 Çünkü ortaklık zihni olanlarda olmuştur. Hariçte 
olanlarda ortaklık gerçekleşmez. Dolayısıyla hususiliğine bakılmaksızın manasına 
bakılırsa mana tümel olur. Bu tümel tanımından yola çıkarak, tümel mananın şahıslarda 
bulunması mümkün değildir. Âmidî bu ifadeyle, tümellerin varlığını reddeden “dış veya 
gerçek dünyada var olan şeyler ancak tikel, duyusal varlıklardır” diyen nominalistlere97 
de karşı çıkmaktadır. Nominalistlerden olan Zenon, genel kavramların, algıların bir 
neticesi oldukları için hakikatin doğal normları olarak kabul edildiğini belirtir.98 Tümel 
her ne kadar hariçte ve şahıslarda yoksa da akılda mevcuttur. Gerçek şu ki her akıl kendi 
nefsinde görür ve onda da birçok mananın var olduğunu bilir.99 
                                                          
95 Âmidî, Dekȃik, vr. 16b; Nuru’l-Bȃhir, s. 36 
96 Öner, Necȃti, Klasik Mantık, İstanbul 2011, s.49; 
97 Arslan, Ahmet, İlkçağ Felsefe Tarihi, İstanbul 2008, c.IV., s. 229 
98 Çapak, İbrahim, Stoa Mantığı ve Fârâbî’ye Etkisi, Ankara 2007, s.44 
99 Âmidî, Dekȃik, vr. 17a; Nuru’l-Bȃhir, s. 37-38 
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Varlıkların bir kısmı cevher olurken bir kısmı da araz olmaktadır. Buna bağlı olarak 
tümellik cevher ve arazın her birinde de gerçekleşmiş olabilir. Bir şeyde tümelliğin 
gerçekleşmesi onda ortaklığın gerçekleşmesine olan uygunluktur. Yoksa onun zati 
oluşundan dolayı değildir. Bu yüzden tümelliğin gerçekleşeceği şeyin zati ve arazi 
olması arasında bir fark yoktur.100 
Buraya kadar anlatılanları özetleyecek olursak; ortaya konan tümel ve tikel anlamları 
tikel ve tümel olarak isimlendirilenlerin, zatlarından dolayı olmayıp mefhumlarının 
ortaklığı kabul etmeleri durumunda tümel; ortaklığı kabul etmemeleri durumunda da 
tikel olarak isimlendirilirler. Eğer o mana zat için var olursa ya daima tümel veya daima 
tikel olur ya da birlikte hem tümel hem de tikel olur. Bu da muhaldir. Öyle ise o şeyin 
tikel veya tümel olması hariçten gelen bir şeyden dolayıdır. Dolayısıyla tümellik sadece 
zati olanlara has olmayıp arazlar için de geçerli olmaktadır. 
Âmidî tümelin tanımındaki ortaklıktan yola çıkarak, söz konusu ortaklığın durumuna 
göre, tümeli kendi içerisinde zati ve arazi olmak üzere ikiye ayırmaktadır. O, zatiyi 
kendi manasının dışında olmayıp kendisinde ortak olan fertlerin cevheri diye 
tanımlarken; arazı dı onların manasından hariç olup o fertlerin cevheri olmayan şey diye 
tanımlamaktadır.101 
Klasik mantık kaynaklarına bakıldığında tümelin: 
1- Mahiyete dâhil olan tümel 
2- Mahiyetin haricinde olmayan tümel olmak üzere ikiye ayrıldığı görülür. 
Birinci tanımlamayı Fârâbî102 ve İbn Sînâ’nın103 da dâhil olduğu bir grup mantıkçı 
yaparken ikinci tanımlamayı ise Âmidî sonrası mantıkçılarda104 görmek mümkündür. 
Oysa müellifimiz bu iki tanımlamayı bir arada tutarak farklı olan iki tanımı tek bir 
                                                          
100 Âmidî, Dekȃik, vr. 18a; Nuru’l-Bȃhir, s. 39 
101 Âmidî, Dekȃik, vr. 19a; Nuru’l-Bȃhir, s. 43 
102 Bolay, Naci, Fârâbî ve İbn Sînâ’da Kavram Anlayışı, s. 25  
103 İbn Sînâ, İşȃretler ve Tembihler, s. 6 
104 Kutbuddin Râzî, Tahriri’l-Kavȃ’idi’l-Mantıkiyye Fi Şerhi’r-Risȃleti’ş-Şemsiyye, s. 131; Fenârî, Muhammed, 
Fevâidu’l-Fenâriyye, İstanbul 2012, s. 27 
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tanım olarak yapmaktadır. Peki, bu tanımların bir arada ya da birbirinden ayrı olarak 
yapılıyor olması ne gibi sonuçlar ortaya çıkarmaktadır? 
a- Zatı, mahiyete dâhil olan tümel olarak tanımlandığında tanım cins ve faslı içermiş 
olacağından dolayı tanımın kapsamı daralmaktadır. Bu daralma sonucunda mahiyet 
bu tanımlamanın dışında kalmaktadır. Dolayısıyla zatinin tanımına cins ve fasıl dâhil 
olurken, tür bu tanımın dışında kalmaktadır. Oysa zati olarak cins, fasıl ve tür 
şeklinde sıralanmaktadır.105 
b- Zatı, mahiyetin haricinde olmayan olarak tanımlandığında ise tanımın kapsamı 
birincisine göre genişlemektedir. Cins ve fasılla beraber mahiyetin tamamı olan tür 
de tanımın kapsamına girmiş olmaktadır. Çünkü mahiyet, kendisinin haricinde 
olmadığından, mahiyetin haricinde olmayan tümele zati denmesinden dolayı mahiyet 
de zati olan tümellerden biri olmaktadır. Bu yüzden zati, cins, fasıl ve tür olarak 
ortaya çıkmaktadır. 
Bu iki tanımlamayı karşılaştırdığımızda zatiyi mahiyetin haricinde olmayan tümel 
olarak kabul eden ikinci tanım mahiyete dâhil olan tümel olarak kabul eden ilk 
tanımdan daha genel kabul edilmekle beraber mantıkçılar arasında en meşhuru birinci 
tanımdır. Âmidî'nin herhangi bir anlam karışıklığına veya bir probleme mahal 
vermemek için birbirinden ayrı olarak duran bu iki tanımlamayı bir tanım olarak 
verdiğini düşünmekteyiz.  
Âmidî zat ve arazın kısımlarına geçmeden önce tanımlarının detaylandırılması 
gerektiğini ifade etmektedir. Ona göre zat ve arazın anlamına dâhil olan şeyler net bir 
şekilde bilinmeli ki onlarla bilinecek şeyler de tam olarak bilinebilsin. Bir şey bazen, 
insanın yazma ve gülme kuvveti, kendi arazi levazımlarıyla idrak edildiği gibi bazen de, 
insanın nutk ile tasavvur edilmesi gibi, zati fasıllarıyla da idrak edilir. Zati ve arazi 
yönden her birini tasavvur etmek onlarla bilinecek şeylerin tasavvurundan önce gelir. 
Bu yüzden Âmidî, zat ve arazın çok iyi irdelenmesi gerektiğini belirtmektedir.106 
Âmidî’ye göre şeyin hakikati olan bir zat var olduğu gibi o zata ait vasıflar da vardır. 
Başka şey ile beraber olan bu vasıfların bir kısmından şeyin hakikati meydana gelir. 
                                                          
105 Seyyid Şerif Cürcanî, Haşiye ‘ala Şerhi Kutbuddin Râzî, (tashih Muhsin Bidarfer) Kum 2000, s. 131 
106 Âmidî, Dekȃik, vr. 19b; Nuru’l-Bȃhir, s. 43-44 
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Vasıfların bir kısmı şeyin varlığının meydana gelmesinde gerekli olacak şekilde şeyin 
zatının gereği olmayan arazlarken, bir kısım vasıflar da şeyin varlığında onun gereği 
olan arazlardır. Tümel lafızlardan, bir şeyin veya şeylerin hakikatine delâlet edenler 
mahiyete delâlet eden lafızlardır. Böyle olmayan lafızlar ise mahiyete delâlet etmezler. 
Şayet bunlar, varlık bakımından şeyin zatından önce gelmesi gereken ve bir araya 
geldiklerinde de şeyin zatının meydana geldiği, ancak tek başına herhangi birinden 
şeyin zatının oluşmadığı ve kendisine delâlet eden lafız da şeyin zatının bir kısmına 
delâlet ettiği şeylere delâlet ederlerse, mahiyete delâlet etmeyen zati lafız adını alırlar. 
Fakat lafız bu iki durumun dışında bir sıfata delâlet ederse, bu sıfat şeyin gereği olsun 
veya olmasın, ona arazi lafız anlamında arazi anlam denir.107 
Cevher ve arazın birbirinin kasimi olmadığını ifade eden Âmidî, zat ve araz ikilisinin 
birbiriyle olan ilişkisine de değinmektedir. Ona göre zat yaratılırken zatiyyat da 
yaratılmıştır. Bir an bile olsa bazı zat ve arazı birbirinden ayırmak mümkün değildir. 
Çünkü öyle arazlar vardır ki bulundukları şeyden ne harici ne de zihnî olarak 
olumsuzlanabilirler. Buna bağlı olarak, bazı arazîlerin var olan bir sebepten dolayı zata 
eklendiğini ileri sürmek mümkün değildir. İnsanın ilmi elde etmeye istidatlı olması 
örneğinde olduğu gibi, insanı insan kılan, ilmi elde etmeye de istidatlı kılmıştır. Bu 
yüzden insanı, ilim elde etme istidadından soyutlamamız mümkün değildir.108 
Zatî ve arazînin manasına dair bu açıklamalardan sonra zatî ve arazînin kısımlarının 
açıklanmasına geçen Âmidî önce zatînin kısımlarını ele almaktadır.  
2.2.2.1.1. Zatînin Kısımları 
Âmidî beş tümele başlamadan önce kavramların mahiyetinin bilinmesi gerektiğine 
dikkat çekmektedir. Ona göre çoğu mantıkçı "O nedir?" sorusunun cevabına dâhil olan 
söz ile zatiyi aynı şey saymaktadır.109 Oysa zati diğerinden daha genel olup bazen bir 
şeyin bütünü zati olan birden çok vasfı olabilir. Bu vasıfların bütünü ile o şey olabilir. 
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108 Âmidî, Dekȃik, vr. 21a-21b.; Nuru’l-Bȃhir, s. 46-47 




Dolayısıyla insan sadece hayvan olmakla veya ölümlü yahut başka bir şey olmakla 
insan olmaz. Tam tersine hayvanla beraber natık olduğunda insan olur.110 
Tekil bir lafız vaz'edildiği şeye ait kurucu zati anlamların hepsini içine alır. İnsan lafzı 
kendisine ait olan her tekil anlamı içerdiğinden Zeyd ve Amr için vaz’edilen insan lafzı 
örnek olarak verilebilir. Bu da cevherlik, cisimleşme, beslenme, nutk vb. kuvveler gibi 
kendisi için olan her tekil ve zati anlamı kaplamına alır. Örneğin Zeyd için zati olanların 
hiçbiri bu vasıfların dışında değildir.111 
Aynı şekilde hayvan lafzı da sadece insan için kullanılmaz. Çünkü hayvan ortak bir hal 
ile insan, at, öküz vb. için de geçerlidir. Dolayısıyla hayvan lafzı kendisine ait olan 
bütün zati nitelikleri kapsamına alır. İbn Sînâ’ya göre bu türlerin her birine ayrı ayrı has 
olan ve "O nedir?" sorusunun cevabına dâhil olanlar yukarıda belirtilen durumun 
haricinde kalır. Bu yüzden "O nedir?" sorusuna dolayısıyla mahiyete dâhil olan her şey 
zati olmaktadır.112 
Bu anlamda İbn Sînâ’ya göre herhangi bir şeyin mahiyetini gösteren şey, üç çeşittir:113 
- Mutlak bir özgüllükle: Tanımın ismin mahiyetine delâleti gibidir. Natık olan 
hayvanın insana delâlet etmesi örnek olarak verilebilir.114 
- Mutlak bir ortaklıkla: Çeşitli türlerden sorulduğunda verilmesi gerekli olan cevaptır. 
"At, öküz ve insan nedir?" diye sorulduğunda “hayvandır” cevabını vermektedir. 
- Aynı vakitte beraber bulunan ortaklık ve özgüllükle: "Zeyd, Amr ve Halit için bunlar 
nedir?" diye sorulduğunda “insandır” cevabını örnek olarak vermektedir.115 
İbn Sînâ’ya göre, cisim cinsi, hayvandan daha kapsamlı olmasından dolayı hayvanın 
ortak mahiyeti olamaz.  Ancak ortak olan mahiyetin bir parçası olur.116 Filozofa göre 
                                                          
110 İbn Sînâ, Necȃt, s. 14 
111 İbn Sînâ, Necȃt, s. 14 
112 İbn Sînâ, Necȃt, s. 14 
113 İbn Sînâ, İşȃretler ve Tembihler, s. 10 
114 İbn Sînâ, İşȃretler ve Tembihler, s. 10 
115 İbn Sînâ, İşȃretler ve Tembihler, s. 11 
116 İbn Sînâ, İşȃretler ve Tembihler, s. 11 
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mahiyete delâlet eden, o şeyin kendisiyle o şey olduğu anlama delâlet edendir. O şeyin 
ne ise o olması da ancak onun başkalarıyla ortak olduğu ve kendisine özgü özelliklerin 
toplamının meydana gelmesiyle tamamlanır. Kısaca bir mahiyeti gösteren şey, o şeyin 
cins ve faslından ibarettir.117 
Bu bilgiler ışığında Âmidî de konuya geçmeden önce, mahiyete olan delâletin 
manasının tahkikinin yapılması gerektiğini belirtmektedir. Ona göre nedir ( ما)’in 
cevabında söylenen şey, mahiyete delâlet eden nedir’deki cevaptan farklı değildir. Bu 
kısımların özünü, yani cins ve faslını ihmal etmeden çok iyi ortaya çıkarmak gerekir. 
Mesela insan için "O nedir" ( ما هو) sorusu yani insanın mahiyet olarak ne olduğu, 
sorulduğunda cevap olarak “hayvan-ı natık” diye cevap verilir. "İnsan, at ve öküz 
nedir?" diye sorulduğunda, aralarında ortak olan yön “hayvan” olduğundan, 
“hayvandır” diye cevap verilir. Müellif, zannedildiği gibi "Nedir?" ile aralarındaki zatîyi 
müşterek kastetmemiştir.  " Nedir?" ile kastettiği şeyin hakikatinin ortaya çıkmasını talep 
etmektedir. Nedir’deki hakikat zatî-i hakikatten ibaret olmadığından sadece onun 
cevabının getirilmesi yeterli değildir. Çünkü o zatî-i müşterek, hakikatin mefhumunun 
tamamı değildir. Aksine onun bir cüz’üdür. Ayrıca genel olan özel olana delâlet 
etmediğinden kendisinden özel olan zatîye de delâlet etmez. Dolayısıyla mahiyetin 
delâleti için nedir’in cevabında sadece cins ile cevap verilmez. Şayet, zatîyi müşterekle 
"Kemal-i mahiyete delâlet eden nedir?" kastedilirse meşhur görüşe göre kabul 
edilmediğini ifade etmektedir.118 
Yukarıda İbn Sînâ’ın açıklamaları arasında verdiğimiz gibi Âmidî de, Zeyd gibi zatî 
olarak bir olan için "O nedir?" diye sorulduğunda tamam-ı mahiyet olarak “insandır” 
denilir. Tür olarak bir olan Zeyd ve Amr gibi olanlara yönelik olarak "O nedir?" diye 
soru sorulması arasında fark yoktur. Burada ortaya çıkmaktadır ki şahıs ve tür olarak bir 
olanların cevabında ortaya konan şey, ikisinden herhangi birine cevap olarak 
verildiğinde diğeri için de geçerli cevap olmaktadır. Yani "Zat olarak Zeyd nedir?" ile 
                                                          
117 İbn Sînâ, Mantığa Giriş, s.30 
118 Âmidî, Dekȃik, vr. 22a; Nuru’l-Bȃhir, s. 48 
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"Tür olarak Zeyd ve Amr nedir?" diye sorulduğunda verilen cevap her ikisinde de aynı 
olduğu gibi birine verilen cevap diğeri için de geçerli olmaktadır.119 
Aynı cins içerisinde bulunan türlere verilen cevap onlardan herhangi biri için geçerli 
olmamaktadır. Çünkü insan ve at için "Onlar nedir?" diye sorulduğunda “hayvandır” 
denilir. Ancak insan için "O nedir?" diye sorulduğunda ise “hayvan-ı natık” denilir ki 
natıklık öncekinden fazla olan şey olarak eklenmiş bulunmaktadır.120 
Bu açıklamalar ışığında Âmidî, zatî olan şey için “O nedir?” sorusunun cevabında ya 
kendisinde ortak olan cüziyyatlara hamledilir ya da hamledilmez. Şayet “O nedir?" 
sorusunun cevabında onlara hamledilirse bu durumda da ya zatî bakımından ya da arazî 
bakımından birbirinden farklı olan çok şeye hamledilir. Eğer zatî bakımından 
birbirinden farklı olursa cins, arazî bakımından birbirinden farklı olursa tür (nev’) olarak 
isimlendirilir. Eğer cevabın "O nedir?" sorusuna hamli doğru değilse ona da fasıl 
denir.121 Bunu şekil olarak şöyle gösterebiliriz: 
 
Şekil 3: Âmidî’ye Göre Zatinin Sınıflandırılması 
Âmidî, zati tümellerin taksimini bu şekilde yaptıktan sonra her biriyle ilgili olarak geniş 
açıklamalar yapmaktadır. Biz de bu kısımlardan dikkat çeken noktaları diğer 
mantıkçılar bağlamında kısaca ele alacağız. 
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İbn Sînâ’nın, Porphyrios’un Yunan dilindeki kullanımlarını122 belirtmesinden 
esinlenerek yaptığı gibi123 müellifimiz de cinsi, Yunan dilindeki kullanımına ilave 
olarak Arap dilinde hangi anlamda ve nasıl kullanıldığına dikkat çekerek açıklamaya 
çalışmaktadır. Ardından da mantık açısında nasıl kullanıldığına ve nasıl kullanılması 
gerektiğine dair açıklamalarda bulunmaktadır. 
Yunan diline göre cins, ister tabii isterse arazî olsun bir şeyin oluşumunun başlangıcı 
olarak isimlendirilir. Kendisine başlangıç olduğu şey bir ya da birden çok olabilir. Bu 
yüzden oğulun olmasına sebep olan baba, oğul için cins olmaktadır. Dolayısıyla arazın 
kendisine nisbet edildiği şey arazın cinsi olur. Bundan ötürü Mısır, Mısırlılar; Revvak 
da Revvaklılar için cins olmaktadır. Oysa Arap diline göre cins, nisbet yönlerinde aynı 
başlangıç noktasına, ister tabiî ister arazî yönde olsun, nisbet etmede ortak olmasına 
verilen isimdir. Birinci cinse örnek, Fisagorisyolular isminin Fisagoriyosa mensub 
olanlara verilmesi tabiiye örnek olurken Mısırlılar ve Revvaklılar Mısır ve Revvak’a 
mensub olmalarından dolayı arazi cinse örnek olmaktadır.124 Bu iki kullanım da 
kendisine hamledilen şeyin başlangıcı olması itibariyle Yunan dilindekine; ona 
hamledilen bütün şeyleri içermesi yönüyle de Arap dilindeki cinse benzemektedir. 
Aristoteles’e göre “cins, çok ve tür yönünden kendi aralarında farklı nesnelere öz 
bakımından yüklenen şeydir.” Filozofa göre öz bakımından yüklemler “O nedir?” 
sorusuna cevap olmaktadır.125 Fârâbî de iki şeyin, özleri yönünden benzediği iki basit 
yüklemin daha genelinin “cins”, daha özelinin ise “tür” olduğunu belirtmektedir.126 
Âmidî’ye göre cinsin cem’ ve men’ özelliğini taşıması gerekmektedir. Bu düşünceyle 
cinsi, “Zatları bakımından birbirinden farklı olan birçok şeye "O nedir?" sorusunun 
cevabında söylenen şeydir” şeklinde tanımlayan Âmidî, bu tanımın her bir ifadesinden 
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neyin nasıl anlaşılması gerektiğine dair geniş bir tahlil yapmaktadır. Âmidî’ye göre cins 
hakkında böyle bir tanımın yapılmış olmasıyla iyi bir tanım yapılmış olup "O nedir?" 
sorusunun cevabına hamledilen iki şeyin en geneli, Fârâbî’de olduğu gibi, cinstir.127 Bu 
tanımdan yola çıkarak cinsleri sınıflandırmaktadır. Yaptığı sınıflandırmaya göre üç 
farklı cins ortaya çıkmaktadır. Âmidî, cinslerin altında bulunduğu cinse cins-i âli, 
altında cinsin bulunmadığı cinse cinsi safil; altında ve üstünde de cins bulunan cinse de 
cinsi mutavassıt olarak tanımlamaktadır. Üstün cins için cevher, orta cins için cisim ve 
aşağı (safil) cins için de hayvan örneklerini vermektedir. Bütün bu cinsler “O nedir?” 
sorusunun cevabında ortaktırlar. En üstün cins altındakilere hamledilirken altındakiler 
onun üzerine ancak arız yoluyla hamledilirler. Orta ve aşağı cinslere cins denilmesi 
üstlerindekine bakarak cins denilmemiş aksine altındaki fertlere bakılarak bu 
isimlendirme yapılmıştır.128 Âmidî’nin vermiş olduğu bu bilgileri şekil halinde aşağıdaki 
gibi gösterebiliriz: 
 
Şekil 4: Âmidî’ye göre Cins'in Tasnifi 
                                                          
127 Âmidî, Dekȃik, vr. 24b; Nuru’l-Bȃhir, s. 53; Mübin, s.73 
128 Âmidî, Dekȃik, vr. 24a-24b; Nuru’l-Bȃhir, s. 54-55 
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Âmidî, cinsin çeşitlerini bu şekilde verdikten sonra düşülebilecek hatalara da dikkat 
çekmektedir. Ona göre bu hatalara düşmemek için ancak yukarıda yapılan cinsin 
tanımına uymakla olur. Hataya düşme ihtimali yüksek durumlardan biri de Aristoteles 
gibi, yatağa nisbetle tahta; ibriğe nisbetle bakır vb. olanlara cins ismi vermekten 
kaçınmamaktadır. Âmidî her ne kadar bunları varlık bakımında değişik şekillere 
girmesinden dolayı cinse benzeyip onu türlere ayıran varlık bakımından onu ayrıştıran 
fasıllara ayrılmayı kabul eden cins olarak kabul etse de bütün türleri kapsayan cins 
olmadığından cins kabul edilemeyeceğini belirtmektedir.129 
Tür (Nev’) 
Âmidî isim vermeden ilk mantıkçılar olarak nitelediği grubun: türü, “Şahısların her 
birinin sûretine verilen isimdir. Öyle ki Zeyd’in sûreti bir tür, Amr’ın sûreti bir 
türdür”130 şeklinde tanımladığını ifade etmektedir. Müellifimize göre bu kullanıma tür 
denilmesinin sebebi yüklendiği bütün şahısları kuşatıyor olmasıdır.131 
Âmidî, Fârâbî’nin, türü elde etmek için “O nedir?” sorusuna verdiği, “İki tümelin en 
hassı olanıdır.” cevabını doğru bulmaktadır. Ona göre “O nedir?” sorusuna cevap olan 
hem cins hem de türdür. Tür de bu iki tümelin en özelidir. Bu yönüyle türün cinsten 
temyizi açısından cinse nisbetle hususi olmasını yeterli bulmaktadır.132 
Yapılan bu tanımdan hareketle Âmidî, türü, kavramını “sadece sayı bakımından 
birbirinden farklı olan birçok şeye ‘O nedir?’ sorusunun cevabında söylenen şeydir” 
şeklinde tanımlamaktadır. Müellif bu tanımın ardından tanımdaki her bir ifadenin neyi 
nasıl karşıladığının geniş bir tahlilini yapmaktadır.133 
Mantıkçılar, “O nedir?” sorusunun cevabını bazen cins, bazen de tür için kullanırlar. 
Tür için geçerli olması altındakilere göre olup üstündekilere göre değildir. Bu anlayışa 
                                                          
129 Âmidî, Dekȃik, vr. 24b-25a; Nuru’l-Bȃhir, s. 55-56 
130 Porphyrios, İsagoge, s. 34 
131 Âmidî, Dekȃik, vr. 25b; Nuru’l-Bȃhir, s. 56 
132 Âmidî, Dekȃik, vr. 26b; Nuru’l-Bȃhir, s. 59, İbn Sînâ, Mantığa Giriş, s. 55, Fârâbî, et-Tavti’atu fi’l-Mantık, 
(Fârâbî’nin Bazı Mantık Eserleri içinde), s. 24 
133 Âmidî, Dekȃik, vr. 24b; Nuru’l-Bȃhir, s. 57 
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göre yapılan tanımlamalardan, “cinsin üzerine hamledildiği şeydir”, “cinsin altında 
sıralananlardır”134 örneğini veren Âmidî, söz konusu her iki tanımın da birbirine anlam 
bakımından yakın olmasından dolayı bunlara itibar edenlerin bir takım yanlışlıklara 
düşebileceklerine dikkat çekmektedir. Çünkü cinsin hamledildiği şey, cinse göre bu 
manada tür olmaktadır. Aynı zamanda bu tür cinse nisbetle tür olursa o da cins olur. O 
zaman baba ve oğul ilişkisinde olduğu gibi cins ve tür birbirinin görelisi (mütezaifi) 
olmuş olur. Yani biri düşünüldüğünde diğeri de düşünülmüş olur. Bu durumda türün 
cinsle; cinsin de türle tanımı yapılmış olmaktadır. Bu da kabul gören bir tanım yapma 
tarzı değildir. Bundan dolayı Âmidî, türü tanımlarken “O nedir?” sorusunun sorulmuş 
olmasını yeterli bulmaktadır. Türün tanımını, cinsin altında sıralanıp tür ve cins arasında 
herhangi bir vasıtanın olmamasıdır” şeklinde yapmaktadır. Bu şekilde yapılan tanımda 
şahıslar dışarıda bırakılmış olmaktadır. Çünkü şahısla cins arasında tür 
bulunmaktadır.135 
Âmidî, türün üstün, orta ve aşağı olmak üzere üç kısma ayrıldığını belirtmektedir. Üstün 
tür cisim gibi altında tür olup üstünde tür olmayandır. Aşağı tür ise üstünde tür olan ama 
altında tür olmayan türdür. Orta tür, iki tür arasında bulunan türdür. Yani altında ve 
üstünde tür olandır. Bu anlatılanları şekil olarak verdiğimizde karşımıza şöyle bir şekil 
çıkmaktadır:136 
                                                          
134 Porphyrios, İsagoge, s. 35 
135 İbn Sînâ, Mantığa Giriş, s. 53-54; Âmidî, Dekȃik, vr. 25a-25b; Nuru’l-Bȃhir, s. 58-59 




Şekil 5: Âmidî’ye Göre Tür'ün Tasnifi 
Bu türlerin bir kısmı hem tür hem de cins olur. Üstündekine nisbetle tür olurken 
altındakine nisbetle de cins olur. Aşağı ve orta cins bu gruba girmektedir. Tür ise bir 
kısmı sadece tür olup, türlerin türü olan insan gibi, hiçbir şekilde cins olamamaktadır. 
Türlerin bir kısmı da, orta ve üstün türlerde olduğu gibi, hem tür hem de cins 
olabilmektedirler. Üstündekine göre tür, altındakine göre ise cins olmaktadır. Bunlar da 
mutlak olarak ne cins ne de tür olur.137 
Fasıl (Ayırım) 
Âmidî faslın Yunan dilindeki kullanımını verdikten sonra konuyu iki başlık altında 
incelemektedir. Birinci olarak faslın niteliği bakımından kendi içerisinde zati, araz-ı 
daimi ve araz-ı gayr-i daimi şeklinde üçe ayrıldığını belirtmektedir. İkincisi olarak da 
faslın taksim ve kurucu olma gibi iki önemli fonksiyona sahip olduğuna işaret 
etmektedir. 
                                                          















Âmidî, Porphyrios138 ve İbn Sînâ’nın139 da kullanmış olduğu tanımın benzerini Yunan 
dilindeki kullanımı diyerek, faslı şu şekilde tanımlamaktadır: “Kendisini kendi 
dışındakilerden ayırt eden şeydir.” Bu ayırt etmenin de zati ya da arızi olması arasında 
fark görmez. Ona göre kendisinde var olan araz onu kendisi dışındakilerden ayırt 
etmektedir.140 Her ne kadar ayırt etme bakımından fark yok dese de aşağıda geleceği 
gibi mantıkta kullanılan fasıl çeşidi zati olandır. Buna benzer bir açıklamayı Fârâbî’de 
de görmek mümkündür. Filozofa göre, bir şey bir şeyden sadece cevheri bakımından 
değil de, kendisine ait bazı halleri bakımından da ayrılabilir. Kırmızı renkli bir elbisenin 
başka bir renkte olan elbiselerden, renginden dolayı ayrılması örneğini vermektedir. 
Cevheri bakımdan olan ayrılığa pamuk ve yünden yapılmış iki farklı elbisenin 
birbirinden ayırt edilmesi örneğini vermektedir.141 
Âmidî, yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde, faslın üçe ayrıldığını ifade etmektedir. 
a. Genel Araz (Araz-ı Daimi): 
Bu fasıl sahibi olan şahsı başka bir şahıstan ayırt etmekle beraber şahsın kendisini 
değişik zamanlarda kendisinden de ayırt edebilir. Bu da oturup kalkma gibi hızlı olduğu 
gibi gençlik gibi yavaş da olabilmektedir.142 
b. Özel Araz (Araz-ı Gayr-i Daimi) 
Bu, gözdeki mavilik ve elalık gibi yaratılıştan gelen türden bir araz olduğu gibi ameliyat 
sonrası kalan iz de olabilir.143 
c. Zati Fasıl 
Âmidî'nin, şeyin mahiyetine dâhil edip hassu’l-hass olarak isimlendirdiği zati fasıldır.144 
                                                          
138 Porphyrios, İsagoge, s. 40 
139 İbn Sînâ, Mantığa Giriş, s. 65 
140 Âmidî, Dekȃik, vr. 27b  
141 Fârâbî, İsagoci, (el-Mantık inde’l-Fârâbî içinde), Beyrut 1986, s. 79 
142 Âmidî, Dekȃik, vr. 27b  
143 Âmidî, Dekȃik, vr. 27b-28a  
144 Âmidî, Dekȃik, vr. 27b-28a  
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Müellif temyiz özelliğinin her üç kısımda da mevcut olduğuna işaret etmektedir. Ancak 
bu üç fasıl çeşidinden zati olanın mantıkta geçerli olduğunu dolayısıyla mantıkçılar 
tarafından kullanılanın da zati olanı olduğunu ifade etmektedir. Tanım ve taksim 
yapılırken bu fasıldan faydalanılır. Müellif, faslı “Türleri bakımından birbirinden farklı 
olan birçok şeye cevherinde ‘O hangi şeydir?’ diye sorulan sorunun cevabında söylenen 
şeydir”145 şeklinde tanımlandığını belirtmektedir. Burada bu soru kendi cinsi altındaki 
aynı türe yüklenmiş olup “O hangi şeydir?” sorusunun cevabında söylenen zati 
tümeldir. Dolayısıyla türün bilinmesi ancak faslın bilinmesiyle gerçekleşmektedir.146 
Âmidî, faslın niteliği bakımından gerekli açıklamaları yaptıktan sonra faslın fonksiyonel 
bakımdan ne gibi etkilerde bulunduğuna da dikkat çekmektedir. Ona göre fasıl 
bulunduğu duruma göre kurucu ve taksim edici gibi iki önemli fonksiyonu icra 
etmektedir.  
Fasıl, fasıl olması bakımından bazen kendisinden ve türün kendisinden kastedildiği 
cinsten mürekkep olan türe nisbet edilir. Fasıl türün gerçeklikte ve varlıkta onun 
kuruculuğunu oluşturmaktadır. Buna örnek olarak da insan hakikatinin kendisinden 
hasıl olduğu insani hayvaniyet ve natıklığın insana nisbet edilmesidir. Fasıl bazen, 
zihnen natıklığın hayvana nisbet edilmesi gibi mutlak cinse nispet edilir. Yani hayvan 
özelliğinin yanına natıklık gelince insan; sahil/kişneme gelince at ortaya çıkmaktadır. 
Bu durumda da faslın taksim edici özelliği ortaya çıkmış olmaktadır.147 
Verilen bu bilgiler ışığında taksim edici özelliği cinslere nazaran olurken kurucu olma 
özelliği ise türlere nazaran olmaktadır. Üzerinde başka cins olmayan üstün cins için 
fasıl, taksim edici özelliğe sahip olup onu türlere bölmektedir. Üstün cinsin bu 
özelliğinden dolayı faslın üstün cins için kurucu olma özelliği bulunmamaktadır. 
Taksim edilecek bir şeyi olmadığından dolayı düşük türün de kurucu faslından başka bir 
faslı bulunmamaktadır. Düşük ve orta cins ile üstün ve orta türün altındakilere nispetle 
taksim eden fasılları vardır. Aynı faslın bir şeye göre hem ayırıcı hem de kurucu olma 
özelliği bulunmamaktadır. Bölüştürücü olma özelliği bakımından böldüğü şeyden daha 
                                                          
145 Fârâbî, İsagoci, (el-Mantık inde’l-Fârâbî içinde), s. 79; İbn Sînâ, Mantığa Giriş, s. 68 
146 Âmidî, Dekȃik, vr. 28b  
147 Âmidî, Dekȃik, vr. 29b  
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özel olması gerekir. Natık, insanın kurucu faslı olurken hayvanın bölücü faslı 
olmaktadır. Bir fasıl üstündekinin taksim edicisi olurken altındakinin de kurucusu 
olmaktadır.148 
Âmidî’nin faslın nitelik ve fonksiyonları hakkında vermiş olduğu bu bilgileri şekil 
olarak verdiğimizde şöyle bir şekil ortaya çıkmaktadır: 
 
Şekil 6: Âmidî’ye Göre Faslın Tasnifi 
2.2.2.1.2. Arazın Kısımları  
Müellif, zati olan cins, tür ve faslı inceledikten sonra arazileri de hassa ve araz-ı amm 
olarak iki başlık altında ele almaktadır. Araziler ya bir tümele ya da birden çok tümele 
hamledilir. Eğer bir tümele hamledilirse hassa; birden çok tümele hamledilirse araz-ı 
amm olarak tanımlanmaktadır.149 
Hassa (Özellik) 
                                                          
148 Âmidî, Dekȃik, vr. 29b-30a  




(İnsan için natık) 
Arazi 







(Gözdeki elalık gibi) 
Fonksiyonel 
Kurucu Taksim Edici 
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Âmidî hassayı “bir tek tümele hamledilen arazilerdir” diye tanımlamaktadır. Bu tümelin 
fertlerine yüklenmesi birkaç şekilde olmaktadır. Birçok mantıkçı150 tarafından ifade 
edilmeye çalışılan bu farklılıklar, Âmidî tarafından oldukça sistemli bir şekilde ortaya 
konulmaktadır. Âmidî’ye göre hassa bir tümelin altındaki fertlere zati olmayacak 
şekilde bir haml ile yapılır. Bu haml de hassa ya o tümelin altındaki bütün tikellere 
hamledilir ya da bir kısmına hamledilir/yüklenir. Bu iki durumdan biri daimi olurken bir 
diğeri de mufarıktır. Daimi olana insanın bi'l-kuvve gülme ve yazma sahibi olmasını 
örnek vermektedir. Bütün vakitlerde daimi olmayana örnek olaraksa insana nisbetle 
gençlik ve yaşlılık halini vermektedir. Hassanın bazı tikeller için devamlı olduğunu 
belirten Âmidî, bazı insanlarda burnun yamuk olma durumunu örnek olarak 
göstermektedir. Hassanın bazı tikeller için devamlı olmadığını söyleyen müellif, yazı 
yazma ve gülmenin insana nisbet edilmesi örneğini vermektedir. Her ne kadar bu 
çeşitlilikte hassa farklılığı olsa da mantık ilmi açısında dikkate değer olan ve aynı 
zamanda bu ilimde ele alınanın, tümelin bütün şahısları için daimi olanı olduğunu beyan 
eden geleneğe tabidir.151 
Âmidî’nin hassa ile ilgili verdiği bilgileri şekil olarak tasarladığımızda karşımıza şöyle 
bir şekil çıkmaktadır. 
                                                          
150 Porphyrios, İsagoge, s. 45; İbn Sînâ, Mantığa Giriş, s. 77; İşarat ve Tembihler, s.15; Çapak, İbrahim, 
Porphyrios ve İbn Sînâ Mantığında Tümeller, Ankara 2013 s. 47-48 
151 Porphyrios, İsagoge, s. 45; İbn Sînâ, Mantığa Giriş, s. 77; İşarat ve Tembihler, s.15; Âmidî, Dekȃik, vr. 31a; 




Şekil 7: Âmidî’ye Göre Hassanın Tasnifi 
Araz-ı Amm (İlinti) 
Âmidî bu başlık altında önce araz-ı ammın tanımını verip daha sonra tahlilini 
yapmaktadır. Tahlilin ardından araz-ı ammın hassa ile olan ilişkisine değinmektedir. 
Akabinde de önceki mantıkçılar tarafından yapılan tanımlamaları isim vermeden 
eleştirmektedir.  
Âmidî, ilk mantıkçılar olarak ifade ettiği kişilerin, arazı bir konuda cins, fasıl ve hassa 
olmayan olarak tanımladıkları gibi kendisini taşıyan bozulmadığı sürece kendisi var 
olan ve fayda sağlayan olarak tanımladıklarını aktarmaktadır. Âmidî bu iki tanımı da 
kusurlu bulmaktadır. Arazın varlığı cevherin varlığına bağlı olduğundan cevher var 
oldukça arazın varlığı devam etmektedir.152 
Âmidî araz-ı ammı, “birbirinden farklı birçok ferde zati olmayacak bir şekilde 
söylenen” şeklinde tanımlamaktadır. Bu da kendi içerisinde daimi ve gayr-ı daimi olarak 
ikiye ayrılmaktadır. Daimi olana ziftin siyahlığını örnek verirken; gayr-ı daimiye ise 
yürümenin bi’l-fiil olarak insan ve ata nisbet edilmesi örneğini vermektedir. Burada 
daimi ve gayr-ı daimi arasında fark yoktur. Birinci kısımla tür, fasıl ve şahıslardan 
ayrılırken, ikinci kısımla da cinslerden ayrılmaktadır.153 
                                                          
152 Âmidî, Dekȃik, vr. 31b-32a 




















Birçok şeye araz-ı amm olan bir şey üstündekilere nisbetle hassa olabilir. Ya da bir şeye 
hassa olan bir şey altındakilere araz-ı amm olabilir. Örneğin, hayvan için hareket ve 
nefes alıp verme (müteneffis) hassa olarak kabul edilirken, insan ya da at için bunlar 
araz-ı amm olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla iki şeyden genel olanın hassa, özel 
olanın araz-ı amm olması imkânsız değildir.154 
Tasavvuratın girişi (mebadisi) olarak kabul edilen beş tümeli bu şekilde ele alan Âmidî 
tasavvuratın amacı (makasıdı) olan tanım (kavl-i şârih) konusuna bu bağlamda 
geçmektedir. 
2.3. Tanım (Kavl-i Şârih) 
Mantık kitaplarındaki kavl-i şârih/tanım kısımları, "Bilinen kavramlarla bilinmeyen 
kavramların elde edilmesi nasıl tertip edilir, nasıl organize edilir?" sorununu konu 
edinir. Düşünmenin amacı meçhulât-ı tasavvuriyye ve meçhulât-ı tasdikiyeye ulaşmak 
olduğu için tanım bölümü de mantığın iki amacından biri olan meçhulât-ı tasavvuriyeye 
ulaştıran kural ve kaideleri konu edinir. 
Âmidî bu düşünce bağlamında tanım konusunu iki fasıl halinde ele almaktadır. 
Müellifimizin değerlendirmesine geçmeden önce konunun daha iyi anlaşılması için 
Aristoteles ve İbn Sînâ’nın konuya dair görüşlerine kısaca değinmemizin faydalı 
olacağını düşünmekteyiz. 
Tanım konusu, mantık içinde kavramlar mantığı ile önermeler mantığını aynı anda 
içeren konu olduğu kadar mantık, ontoloji ve epistemolojinin ve özellikle metodolojinin 
kesiştikleri bir konudur.155 Aristoteles, en genel anlamıyla tanımı için, “Bir şeyin ne 
olduğunu açıklamaktır”156 ifadesini kullanmaktadır. Ne olduğunu açıklamak ya da 
araştırmak o şeyin mahiyetinin araştırılması demektir. Bu yüzden tanım bir şeyin 
mahiyetini ifade eden sözdür. Şeyin mahiyeti ise o şeyi o şey yapan şeydir. Dolayısıyla 
                                                          
154 Âmidî, Dekȃik, vr. 31b 
155 Özlem, Doğan, Mantık, İstanbul 2011, s. 108 
156 Aristoteles, Organon IV, (İkinci Analitikler), (çev. H. R. Atademir) İstanbul 1989, s. 93 
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tanım, şeyin kendisi olması bakımından onu o şey yapan şeyin sebebinin 
açıklanmasıdır.157 
Aristoteles’e göre bir şeyi tanımlayabilmek için evvela o şeyin kendi cinsinden ortak 
olan tümel tarafı ile onu diğerlerinden ayıran özelliklerini ayırmak gerekir.158 Çünkü 
genelin bilgisiyle özel olanlar görülür. Bu yüzden bir şeyin tanımına o şeyin yakın cinsi 
ve yakın ayırımı ile ulaşılır. En yakın cinsin alınması o şey hakkında söylenen her şeyin 
onun hakkında bütün özlük yüklemlerini tasdik etmek demektir.159 En yakın ayırım ise 
aynı cins içerisinde diğer türlerden mahiyeti farklı kılan şeydir. Bu yüzden doğru tanım, 
cins ile ayırım vasıtasıyla yapılmak durumundadır. 
Genel bir ifade olarak, tanımı, 'bir şeyin ne olduğunu açıklayan söz' olarak belirten 
Aristoteles, bu durumda ya nesnenin ne olduğunu ya da adının ne ifade ettiğini 
göstermektedir.160 Buna göre Aristoteles tanımı ikiye ayırmaktadır. 
- Adın ne ifade ettiğini açıklayan sözdür.161 
- Nesnenin ne olduğunu gösteren olup bir mahiyetin bilinmesidir.162 
Birincisi itibari olurken ikincisinin gerçek tanım olduğunu ve Aristoteles’in de daha çok 
bunun üzerinde durduğunu görmekteyiz. Bir nesnenin mahiyeti, onun özlük ifadeleriyle 
ortaya konmaktadır. Bunların dışında başka bir şey ilave etmek filozofa göre gereksiz 
olduğu gibi faydasız da olmaktadır. Bu yüzden bir şeyin tanımına en iyi şekilde yakın 
cins ve yakın ayırım ile ulaşılır.163 
Aristoteles’in çizmiş olduğu yolu takip etmekle beraber filozofun sistemini geliştiren 
İbn Sînâ'ya göre tanım: genel anlamıyla, kendisiyle meçhul iken malum olan bir takım 
bilgilerin ‘tasavvurların’ kazanıldığı bir alettir. Bu şekilde yapılan tanım, gayesi 
                                                          
157 Aristoteles, Organon IV, (İkinci Analitikler), s. 102 
158 Bingöl, Abdulkuddüs, Klasik Mantık’ın Tanım Teorisi, İstanbul 1993, s. 54 
159 Aristoteles, Organon V (Topikler), s.89-99 
160 Aristoteles, Organon IV, (İkinci Analitikler), s. 88 
161 Aristoteles, Organon IV, (İkinci Analitikler), s.106 
162 Aristoteles, Organon IV, (İkinci Analitikler), s. 101 
163 Bingöl, Abdulkuddüs, Klasik Mantık’ın Tanım Teorisi, s. 60 
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itibariyle yapılan tanımdır. Oysa tanım, konusu yönüyle bir bilgi olup bir şeyin ne 
olduğunu ortaya koyar. Bu yüzden tasavvurların kazanılması bir şeyin ne olduğunun 
araştırılmasına dayanmaktadır. Bu da ya isminin manasının araştırılması ya da özünün 
araştırılması demektir.164 İsminin ne ifade ettiğinin ortaya konulması hem var olanlar 
hem de var olmayanlar için geçerli olacağından dolayı bu şekilde yapılan tanım gerçek 
tanım olmamaktadır. Oysa gerçek tanım sadece var olan şey için olur. Var olanın da ne 
olduğunu ortaya koymak ancak onun kurucu unsurlarının bilinmesiyle olmaktadır. Bu 
anlamda “Nedir?” sorusunun cevabı, kurucu unsurların bütünüyle tahakkuk eden 
mahiyet ile olmalıdır.165 Bu durumda tanım, şeyin mahiyeti üzerine delâlet eden bileşik 
bir sözdür. 
Tanımın tanımlanana delâleti, sözün anlamı üzerine olan delâleti yoluyladır. Dolayısıyla 
sözün mana üzerine delâleti söze ait olan delâlettir. Bu şekildeki bir delâletle, söz, 
tasavvurdan kastolunan mana üzerine delâlet eder. Bu delâlette ya şeyin durumuna ya 
da özüne itibar edilir. Öze itibar edilerek yapılan tanım tam veya eksik hadd olurken, 
durumuna itibar edilerek yapılan tanım da tam veya eksik resm olmaktadır.166 
Bu açıklamalar sonucunda İbn Sînâ’ya göre her tanım bileşik söz olmaktadır. “had” 
denilen bu söz, ya isim açısından ya da öz açısından olmaktadır. Bu da ya özün kurucu 
unsurlarına ya da ilintilerine itibar edilir. Bu yüzden tanım ya isme ya öze ya da ilintiye 
ait olmaktadır.167 
Bu anlamda İbn Sînâ’ya ait bu bilgiler çerçevesinde şekle uyarladığımızda şöyle bir 
sonuç karşımıza çıkmaktadır. 
                                                          
164 İbn Sînâ, Necȃt, s. 97 
165 İbn Sînâ, İşȃretler ve Tembihler, s. 16 
166 İbn Sînâ, Mantıkı Meşrikiyyın, Kum 1405, s. 34 




Şekil 8: İbn Sînâ'nın Tanım Taksimi 
Âmidî mantıkçıların kullanmış olduğu kavl-i şârih ifadesi yerine lafz-ı şârih ifadesini 
kullanmaktadır. Kavl-i şârih ifadesi mantıkçılar nazarında sadece mürekkep lafız olarak 
anlaşıldığından daha kapsamlı olan lafz-ı şarihi tercih etmektedir. Çünkü kavl-i şârih 
ifadesinin kullanılmış olması tasavvurun tasavvuru tanımlaması, bu tanımın kapsamına 
girme imkânı bulamamaktadır. Ancak lafz-ı şarih ifadesinin kullanılmasıyla söz konusu 
kapsama dâhil olduğunu belirtmektedir.168 
Âmidî, eğer yapılan tanımların bir kısmı bileşik bir kısmı bileşik değilse bu durumda 
tanım sonuca ulaşmak isteyenin amacına göre kısımlanır. Bu kısımlanma da kişinin 
hakikati veya lafzın ona olan delâletini bilip bilmemesine bağlı olarak değişmektedir. 
Şayet hakikati bilmiyorsa bu durumda tasavvura ulaşmak ya zatilerle (cins, fasıl) ya da 
arazilerle (hassa ve araz-ı amm) olur. Şayet lafzın ona olan delâletini bilmiyorsa, bu 
durumda da sadece ismin delâletini açıklamak gerekmektedir.169 Tanımın belirtilen 
gerekçelerle bu şekilde kısımlandığını açıklayan Âmidî, tanım çeşitlerini şu şekilde 
sıralamaktadır: 
                                                          
168 Âmidî, Dekȃik, vr. 36b 
169 Âmidî, Dekȃik, vr. 37a 
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Tam Hadd Eksik Hadd 
İlintilerle Yapılan 
Resm 
Tam Resm Eksik Resm 
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1-  Zatilerle yapılan tanım (hadd) 
2- Arazilerle yapılan tanım (resm) 
3-  Lafzî tanım.170 
Âmidî lafzî tanımla tanımlanacak olan şeyden kendisiyle eş anlamlı olan bir lafızla 
değiştirilmesini kast etmektedir. Dolayısıyla burada eşanlamlının, soran ve sorulan 
nazarında daha meşhur bir lafız olması gerekmektedir. Örneğin insan lafzının anlamını 
bilen birinin beşer lafzının ona delâlet edip etmediğini bilmemesinden dolayı bunu 
sormasıdır. Bunun üzerine ‘Beşer’ nedir? diye sorulduğunda ona ‘İnsan’dır cevabının 
verilmesiyle tanımı yapılmış olmaktadır. 
Lafzî tanımın her zaman ve her durum için geçerli olamayacağını belirten müellife göre, 
bu durumda diğer tanım şekilleri devreye girmektedir. İbn Sînâ’nın yaptığı gibi bir şeyi 
tanımlamak ya hadd ya da resm ile olur. Eğer tanım o şeyin zatileriyle temyiz ederse 
hadd; arazileriyle temyiz ederse resm olarak yapılır.171 
Âmidî zatilerle yapılan temyizin fasıl ve hassa ile de gerçekleşebileceğini 
belirtmektedir. Buna göre fasıl veya hassa ile olan temyiz eğer temyiz ettiği şey 
kendisine has ise kendisinden ayrı olan hakikatlerde, yoksa o zaman fasıl ve hassa ile 
temyiz hâsıl olur. Dolayısıyla tanımlananı temyiz ederler. Ancak bunlar sadece 
kendisine has değilse temyiz bunlarla hâsıl olmaz.172 
Bu durumda temyizin gerçekleşebilmesi için birbirinden ayrı ve birbirinin de lazımı 
olmalarından dolayı bütün fasıl ve hassalar zikredilmelidir. Müellifimize göre eksik 
tanımın en noksanı: mümeyyiz olmasına rağmen, birden çok genel zati ve hassası 
olmasına karşın bir tek zatiyle taksir edilmesidir. Eksik tanımın en iyisi ise birden çok 
zatinin zikredildiği tanımdır. Mesela insanın tanımında "Büyüyen natıktır." denilmesi 
gibi. Çünkü büyüyen (nami) kendi üstündeki zatilere tazammun yoluyla delâlet eder ki 
onlar da nefs sahibi cisim ve cevherdirler. Âmidî, tam tanımdan maksadın şeyin kendi 
hakikatiyle tasavvur edilirken; eksik tanımdan maksadın ise bütün hakikatiyle değil 
zatiyle temeyyüz etmek olduğunu belirtmektedir. Hadd-ı tam kavl yani bileşik olması, 
                                                          
170 Âmidî, Dekȃik, vr. 37a 
171 Âmidî, Dekȃik, vr. 37a 
172 Âmidî, Dekȃik, vr. 39b 
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nakıs bileşik olmaması yönüyle birbirlerinden ayrılırlar. Hadd-ı tam ve nakısın ortak 
olduğu noktanın zati olarak bir şeyi başka bir şeyden ayırması olduğunu ifade 
etmektedir.173 
Hadd, kurucu unsurlardan oluşmuş olmasına rağmen kendi içerisinde tam ve eksik 
olarak ikiye ayrıldığı az önce ifade edildi. Kurucu unsurlardan oluşmuş olmasına 
rağmen "Bu şekildeki taksim nedendir?" sorusu akla gelebilir. Her iki çeşit de zati 
unsurlardan oluşmuş olma bakımından ortaktırlar. Ancak hadd-i tamda kurucu 
unsurların tamamı kullanılırken hadd-i nakıs kısmında ise kurucu unsurların bir kısmı 
kullanılmaktadır.174 Bu özelliklerinden dolayı hadd-i tam mutabakat ile mahiyete delâlet 
ederken, hadd-i nakıs mahiyete iltizam ile delâlet etmektedir.175 
Âmidî’nin vermiş olduğu bilgiler bağlamında şöyle bir şekil ortaya çıkmaktadır: 
 
Şekil 9: Âmidî'nin İçerik Bakımından Tanım Taksimi 
                                                          
173 Âmidî, Dekȃik, vr. 40a-40b 
174 Kutbuddin Râzî, Şerhu’l-İşarat, Kum 1383, s. 95 
175 Tûsî, Şerhu’l-İşarat, s. 204 
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Hadd-i Tam  Hadd-i Nakıs 
İlintilerle Yapılan 
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Tanımın fonksiyonu bakımından değerlendirildiğinde Âmidî’nin yapmış olduğu tanım 
taksimi şu şekilde gerçekleşmektedir: 
 
Şekil 10: Âmidî’ye Göre Fonksiyonel Bakımından Tanım Taksimi 
Âmidî hadd ve resm ile ilgili açıklamaları yaptıktan sonra son olarak tanımlamalar 
yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, İbn Sînâ’yı takip ederek, sıralamaktadır.176 
Bu açıklamalardan şöyle bir sonuç elde edilmektedir: Âmidî selefi olan İbn Sînâ’ya 
birçok konuda bağlı kalmasına rağmen bazı noktalarda ondan ayrı düşmektedir. Ayrı 
düştüğü noktalardan biri tanım çeşitleridir. İbn Sînâ tanım çeşitlerini adsal ve özsel 
tanım olarak iki başlık altında ele alırken, Âmidî bu ikisine lafzî tanımı da ilave 
etmektedir. Âmidî, İbn Sînâ gibi hadd-ı tam ile özel bir marifet, yani şeyin mahiyetini 
elde etme amaçlanırken; hadd-i nakıs, resm-i tam ve resm-i nakıs ile şeyi kendi 
dışındakilerinden temyiz etmenin amaçlandığını belirtmektedir.177 
2.3.1. Geçersiz Tanım ve Tanımın Hatalı Olduğu Yerler 
Âmidî bu başlık altında tanımlarda yapılan hataları ve geçersiz tanımları ele almaktadır. 
Ona göre ilk olarak yapılması gereken şey tanımın tanımlanan şeyi kapsayıp 
kapsamadığıdır. Örneğin insanı kişneyen bir hayvan olarak tanımlamak geçersizdir. 
                                                          
176 Âmidî, Dekȃik, vr. 42a-42b 











Eğer tanım tanımladığı şeyi tam olarak kapsıyorsa (muttarid) bu durumda tanım geçerli, 
eğer tanımladığı şeyi tam olarak kapsamıyorsa bu durumda da geçersiz olmaktadır.178 
Müellifimize göre ihlallerin bir kısmı bütün tanımlara şamil olurken bir kısmı sadece 
bazı tanımlara ait olmaktadır. Bütün tanımlarda meydana gelen hataların bir kısmı 
tanıma delâlet eden lafzın kendisinde olurken bir kısmı da o lafzın anlamında meydana 
gelmektedir.179 Geçerli bir tanımda yakın cins ve yakın ayırımın yer alması 
gerektiğinden tanım sadece tanımlanana ait olmaktadır. Bu doğrultuda yapılmaya 
çalışılan kimi tanımlarda, değişik şekillerde ihlaller meydana gelebilmektedir. Âmidî, 
İbn Sînâ’nın tanımda yapılan ihlallerin bir kısmının cinse, bir kısmının da fasla yönelik 
olduğuna dair görüşlerini180 kabul etmekle beraber bu ikisine ilave olarak bir kısmının 
da hassaya dönük olduğunu belirtmektedir. 181 
İbn Sînâ bu hatalardan söz edip örnek vermesine rağmen sınıflandırmaya 
gitmemektedir.182 Müellifimizin yapmış olduğu bu sınıflandırma sonucunda şöyle bir 
şekil ortaya çıkmaktadır: 
 
Şekil 11: Âmidî'ye Göre Tanımda Yapılan Hatalar 
                                                          
178 Âmidî, Dekȃik, vr. 44a 
179 Âmidî, Dekȃik, vr. 43b 
180 İbn Sînâ, Necȃt, s.87 
181 Âmidî, Dekȃik, vr. 44a 















Olan  Hata 
Sadece Fasla Yönelik 
Olan Hata 
Fasıl Ve Hassada 







Tanımlarda yapılan hataları bu şekilde sınıflandıran müellif, bunları ayrıca ayrı ayrı 
başlıklar altında detaylı olarak ele almaktadır.183 
Buraya kadar mantığın iki kısmından biri olan tasavvurata yönelik açıklama ve 
değerlendirmeler yaptık. Bu anlamda tasavvurat içerisinde yer alan lafız-anlam ilişkisi, 
beş tümel ve tanım konusunu ele aldık. Bundan sonra mantığın ikinci kısmı olan 




















                                                          
183 Âmidî, Dekȃik, vr. 43b-47b 
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BÖLÜM 3: ÖNERMELER (PERİHERMENİEAS) 
İnsan olarak, düşünülmüş herhangi bir şey hakkındaki düşüncemizin en basit biriminin 
kavram olduğuna bir önceki bölümde değindik. Kavramları gruplandırırken, bunların 
içerisinde salt mantığı ilgilendirenlerin genel ve tekil kavramlar olduğunu, diğer 
çeşitlerin daha çok epistemolojik ve metodolojik yönden önem taşıdığını da ayrıca ifade 
ettik. 
Kavram konusu tarih içerisinde değişik şekillerde ele alınmıştır. Aristoteles tasdikler 
konusunu Organon isimli mantık külliyatının Perihermenieas kitabında ele almaktadır. 
Filozof adı geçen eserine “söz, düşünce, şey, doğru, yanlış, isim, kelime, edat” gibi 
konuları açıklığa kavuşturarak başlamaktadır.184 
Fârâbî,185 İbn Sînâ186 ve bu ikilinin çizgisinde yol alanlar da eserlerini aynı tarzda tasnif 
etmişlerdir.187 Bu çizginin takipçilerinden biri olan F. Râzî’nin Kitabu’l-Mulahhas isimli 
eserinin etkisiyle kendisinden sonra yazılan eserlerin tasnif tarzının değiştiği 
görülmektedir. Daha önce “tasdikat” kısmında ele alınan “isim, kelime, edat, söz, 
doğru, yanlış” gibi bazı konular, adı geçen eserin etkisiyle, “tasavvurat” kısmında ele 
alınmaya başlanmıştır. Müellifimiz Âmidî ve Nasreddin Tûsî F. Râzî’den sonra 
gelmelerine karşın, Âmidî F. Râzî çizgisini takip ederken, Âmidî’den sonra gelen 
Nasıruddin Tûsî188 ise Fârâbî ve İbn Sînâ çizgisini takip etmektedir. 
Aristoteles kavramın içlemi hakkında bilgi vermekle akıl yürütmelere ulaşmada önemli 
bir özelliğe sahip olan önermeyi, “bir şey hakkında bir şey tasdik etmek veya bir şey 
hakkında bir şey inkâr etmek”189 olarak tanımlarken, Fârâbî, “yüklem ve konunun 
birleştirilmesi ile meydana gelen, doğru ve yanlış olabilen söz”dür.190 tanımını 
                                                          
184 Aristoteles, Organon II, (Önerme) s.5-8 
185 Fârâbî, Kitabu’l-İbare, (thk. Refik el-Acem), (el-Mantık İnde’l-Fârâbî-I içinde), Beyrut 1986, s. 133-146 
186 İbn Sînâ, Yorum Üzerine, s. 1-34 
187 Nasıruddin Tûsî, Esasu’l-İktibas, Kahire 2004, 85-91 
188 Nasıruddin Tûsî, Esasu’l-İktibas, s. 85-91 
189 Aristoteles, Organun II (Önerme), s.10 
190 Fârâbî, el-İbare (Peri Hermenieas), s. 30-31 
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yapmaktadır. Yani bir şey hakkında diğer bir şeyle hüküm vermektir. Aynı çizgide yol 
alan İbn Sînâ ise önermeyi, “peşinde doğru ve yanlış hükmünün gelmesi bakımından iki 
şey arasındaki nispet”191 olarak tanımlamaktadır. Bu haliyle İbn Sînâ’nın tanımı 
Aristoteles’in tanımına benzemektedir. İbn Sînâ başka yerde önermeyi, “bir sözü 
söyleyenin sözü için ‘doğrudur’ ya da ‘yanlıştır’ demenin mümkün olduğu haberi 
cümle”192 olarak tanımlamaktadır. Gazzâlî’ye göre önerme, zatı itibariyle iki tekil 
parçaya ayrılır. Birincisi haber, ikincisi ise kendisinden haber verilen. “Zeyd ayaktadır” 
ifadesinde “Zeyd” kendisinden haber verilen, “ayaktadır” kısmı ise haberdir. Gazzâlî 
konu için mahkûmun aleyh, yüklem için ise haber ifadelerini kullanmasına rağmen 
genel itibariyle mantıkçıların kullanmış olduğu isimlendirmeleri kabul etmektedir.193 
Aynı geleneği takip eden Âmidî önermeyi “İki anlamlı, yani konu ve yüklem, arasında 
doğru ve yanlış, akli bir nispetin bulunmasıdır”194 tarzında tanımlayarak İbn Sînâ'nın 
dolayısıyla Aristoteles’in, tanımına benzer bir tanım ortaya koymaktadır. Bu 
tanımlamalardan yola çıkarak önermenin tanımında geçen tasdikin, yani üzerinde 
hüküm verilmiş, herhangi bir şeyin hariçteki varlığı ile zihinde var olan şekliyle aynı 
olduğuna inanılmaktadır. Doğru ise hariçteki şeyin, insan zihnindeki şekille olmaktadır. 
Bu sebepten ötürü tasdik, gerçekte doğru ve gerçekte yanlış olan her şeyin tasdikidir.195 
Müellifimiz, önermenin tanımını yaptıktan sonra önermelerin hangi gerekçeden dolayı 
birbirinden farklılaştığına değinmektedir. Bu anlamda önermenin iki müfredi olan konu 
ve yüklem arasında lafzî nispet olmasından kesin yargı ifade eden bileşik ya her iki 
cüz'ü için doğru olur ya da doğru olmaz. Eğer her iki cüz’ü için doğru olursa şartlı 
önerme; her iki cüz’ü doğru olmazsa yüklemli önerme olarak gerçekleşmektedir. Bu 
                                                          
191 İbn Sînâ, Necȃt, s. 20 
192 İbn Sînâ, İşȃretler ve Tembihler, s. 21 
193 Çapak, Gazalinin Mantık Anlayışı, s.103 
194 Âmidî, Dekȃik, vr. 48b 
195 Fenârî, Fevâidu’l-Fenâriyye, s.45; Ahmet Cevdet Paşa, Mi’yar-ı Sedat, İstanbul 1998 (Mantık Metinleri 2 
içinde), s. 40 
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özelliğinden dolayı yüklemli önerme şartlı önermeden daha basit olmaktadır. Âmidî, 
daha basit olmasından dolayı ilk olarak yüklemli önermeyi ele aldığını belirtmektedir.196 
3.1. Yüklemli Önermeler 
3.1.1. Yüklemli Önermenin Tespiti ve Yüklemli Önermenin Unsurlarının 
Açıklanması 
Yüklemli önermede bir şeyle bir şeye hükmedilir. Bu hüküm de ya olumlanır ya da 
olumsuzlanır. Bir yüklemli önermede iki lafzın bulunması gerektiğini belirten Âmidî 
“insan” ve “hayvan” şeklinde iki lafzın bulunmasını kesin bir yargı için yeterli 
görmemektedir. Dolayısıyla bu ikisine ilave olarak üçüncü bir unsur olan bağ (rabıt)’ın 
bulunması gerekmektedir. Buna bağlı olarak mahkûm-u bih (hayvan), mahkûm-u aleyh  
(insan) arasındaki nispet “insan hayvandır veya değildir” olarak gerçekleşmektedir. 
Burada mahkûm-u aleyhin mahkûm-u bihe nisbet edilmesine vaz’ (ispat) denildiğini 
belirten Âmidî, nispetin kendisi için bulunduğu şeye yani mahkûm-u aleyhe mevzu; 
mahkûm-u bihin mahkûm-i aleyhe nispet edilmesine de haml denildiğini belirtmektedir. 
O nispetin kendisi için bulunduğu şeye mahmul denilirken kesin yargı bildiren 
nispetlere de hamli denildiğini ifade etmektedir.197 
Seleflerinin198 çizgisine sıkı bir şekilde bağlı olan Âmidî, önermeyi oluşturan unsurların 
her birini özellikleriyle beraber ayrı ayrı ele almaktadır. 
Konu ve yüklem arasındaki nispette ortaya çıkan hüküm ismi, ilkin olumlu için 
kullanılırken ikinci olarak da olumsuzluk için kullanılmaktadır. Çünkü kendisiyle akli 
olumsuz hüküm verilebilmesi için ilk olarak olumlu bir nispetin takdiri gerekmektedir. 
Bu durumda olumsuzluk olumluluğun yokluğu olurken, olumluluk olumsuzluğun 
yokluğu demek değildir. Dolayısıyla bir şeyin yokluğunun tam olarak anlaşılabilmesi 
için önce o şeyin bilinmesi gerekmektedir. Oysa olumluluğun bilinmesi olumsuzluğun 
bilinmesine dayanmamaktadır. Bundan dolayı olumsuzluk olumluluğun 
olumsuzlanmasıdır. Ancak olumluluk olumsuzluğun olumlanması demek değildir. Eğer 
                                                          
196 Âmidî, Dekȃik, vr. 49a 
197 Âmidî, Dekȃik, vr. 49a 
198 Fârâbî, Kitabu’l-Kıyasi’Sağir,(neşr. ve terc. Mübahat Türker Küyel), (Fârâbî’nin Bazı Mantık Eserleri içinde), 
Ankara 1990, s. 54-55; İbn Sînâ, Yorum Üzerine, s. 37 
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böyle olmuş olsaydı olumlu önerme olumsuz olmuş olurdu. Bu yüzden konu (mevzu) 
isminin verilmesi başka bir şeyle kendisine hükmedilmesidir. Yüklem (mahmul) isminin 
verilmesi de kendisiyle başkasına hükmedilmesidir. Bu durumda mahmulün kendisi 
başkasıyla ya aynı olur ya da farklı olur. Yüklemli (hamliye) isminin verilmesi de o iki 
şeyden oluşan önerme olmasındandır.199 
Konu ve yüklem ikilisinden birinin öne geçip birinin konu diğerinin yüklem olması 
nispetin gerçekleşmesi için yeterli değildir. Konu ve yükleme delâlet için bir lafza 
gereksinim duyulduğu gibi kendileri için hâsıl olan nispete delâlet eden lafza da 
gereksinim duyulmaktadır. Bu lafız, önermede konu ve yüklemin manasından ayrı 
olarak konu ile yüklemi manaca birleştiren ve aralarındaki nispete delâlet eden bağ 
(rabıt)’dır. Bağ, edat hükmündedir.200 Arap dilinin özelliğinden dolayı bu rabıt, lâfzen 
olabildiği gibi manen de olabilir. İbn Sînâ’nın da ele alıp değindiği bu konu201 eğer lafzî 
olursa önerme kaziye-i sülasiye, lafzî olmazsa önerme kaziye-i sünaiyye adını alır.202 
Rabıtın bazen isim bazen de kelime (fiil) kalıbında zikredildiğini belirten İbn Sînâ’yı203 
takip eden Âmidî, bu rabıtın zamani ve gayr-i zamani şeklinde iki türlü olarak 
gerçekleştiğini belirtmektedir.204 Âmidî, birincisinin, yani belli bir zamanla sınırlı 
olduğuna delâlet eden vücuda delâlet eden fiil kalıbının “kane” ve onun müştakları 
olduğunu belirtmektedir. İbn Sînâ'ya göre ‘varlık’ ve ‘oluş’ ifade eden “kane” fiili konu 
ve yüklem arasındaki irtibatı sağlayan, ancak zaman ifade etmeyen bir bağ 
durumundadır. Buna örnek olması açısından değişik misaller getirmektedir.205 İkincisi 
yani zamanla sınırlandırılmadan yüklemin konuya delâlet etmesi zamir kalıbında olan 
isme denilir ki o da “insanun huve hayvanun” gibidir. Ancak Arap dili gibi bazı dillerde 
                                                          
199 Âmidî, Dekȃik, vr. 49a-49b 
200 Bolay, Naci, İbn Sînâ Mantığında Önermeler, İstanbul 1994, s.26 
201 İbn Sînâ, Yorum Üzerine, s. 37 
202 Âmidî, Dekȃik, vr. 49b 
203 İbn Sînâ, Yorum Üzerine, s. 37 
204 Âmidî, Dekȃik, vr. 49b 
205 İbn Sînâ, Yorum Üzerine, s. 38; Bolay, İbn Sînâ Mantığında Önermeler, s.26 
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bu irtibat ve nispetin delâlet ettiği şeye zihnen anlaşılması yeterli kabul edilmektedir. 
İbn Sînâ bunun yeterliliği için önermenin konu ve yükleminin isim ve mana olarak tek 
olmasını ya da net bir biçimde kastedilen mananın belirtilmiş olmasını gerekli 
görmektedir.206 Aksi durumda Âmidî, ya nispetin düşünülmesini ya da delâlet edilen 
şeyin açıklanmış olmasını gerekli görmektedir. Buna göre eğer rabıta açıkça 
zikredilmişse sülasiyye, eğer zikredilmemişse sünaiyye olarak isimlendirilir.207 
Önerme, sünaiyye veya sülasiyye olduğunda konu ve yüklem ya bir olur ya da birden 
çok olur. Eğer konu ve yüklem bir olursa önerme bir olur.208 Fârâbî’ye göre “yüklemli 
önerme, konusu da yüklemi de yalnız mana bakımından tek olan önermedir. Konu ve 
yükleminin tek olmasından dolayı önerme de tek olmaktadır.”209 Fârâbî’nin tek önerme 
dediği şey aslında Aristoteles’in yalın diye tabir ettiği önermeden başka bir şey değildir. 
Klasik Batı mantıkçıları önermeyi bileşik ve basit diye ikiye ayırmaktadırlar. İslam 
mantıkçılarının yüklemli dedikleri önerme türü, batı mantıkçılarının basit önermelerine 
karşılık gelmektedir. Şartlı önerme de bileşik önermelere karşılık gelmektedir. Oysa 
İslam mantıkçılarının bileşik önerme dedikleri şartlı önermelerin haricinde 
kalmaktadır.210 
Bileşik önerme, birden fazla konu veya yüklemi olan önermelere denir.211 Âmidî, bileşik 
önermeleri İbn Sînâ212 gibi “mütekessire önermeler” başlığı altında ele almaktadır.213 
İbn Sînâ, yüklemi tek, konusu çok olan bileşik önermeye “at ve insan hayvandır” 
önermesini; konusu tek yüklemi çok olana da “Zeyd kâtip ve uzundur” önermesini 
örnek vermektedir. Filozof, konusu ve yüklemi çok olanları da ele alıp uygun örnekleri 
                                                          
206 İbn Sînâ, Yorum Üzerine, s. 37-38 
207 İbn Sînâ, Yorum Üzerine, s. 37-38; Âmidî, Dekȃik, vr. 49b 
208 Âmidî, Dekȃik, vr. 50a 
209 Fârâbî, Kitabu’l-Kıyasi’Sağir, s.55 
210 Öner, Klasik Mantık, s. 74, 88 
211 Öner, Klasik Mantık, s. 88 
212 İbn Sînâ, Yorum Üzerine, s.89-91 
213 Âmidî, Dekȃik, vr. 50b-51a 
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sıralamaktadır.214 Âmidî, konusu ve yüklemi çok olan önermelerin bir önerme mi yoksa 
birden çok önerme mi kabul edilmesi gerektiği konusunu İbn Sînâ’nın bıraktığı yerden 
devam ettirmektedir. Müellifimize göre gerek konu ve gerekse yüklem yönünden olan 
ifadeler eğer sınırlama (takyidi) anlamında ise bir önerme: takyidi değil de sayma 
(ta’didi) anlamında olursa o zaman önerme birden çok olarak kabul edilir.215 
 
 
Şekil 12: Âmidî'nin Önerme Taksimi 
                                                          
214 İbn Sînâ, Yorum Üzerine, s.89 
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3.1.2. Konuları Bakımından Yüklemli Önermeler 
Âmidî bu başlık altında önermenin konusuna göre çeşitlerini ele almaktadır. 
Aristoteles,216 Fârâbî217 ve İbn Sînâ218 önermelerin niceliğini tümel, tikel, tekil ve belirsiz 
olarak sıralamaktadırlar. Ancak Fârâbî’nin ifade etme tarzı Aristoteles ve özellikle de 
İbn Sînâ kadar net ve sistemli olmamakla beraber bunlarla ilgili yeteri kadar 
açıklamalardan da yoksundur. Konuya yaklaşımı daha net olan ve yeterli açıklamalarda 
bulunan İbn Sînâ'nın tümel, tikel, tekil ve belirsiz önermeler hakkında söylediklerinin; 
Aristoteles ve Fârâbî’nin ele aldıklarıyla aynı olduğunu söylemek mümkündür. 
Gazzâlî, önermelerin niceliği yönünden farklılığı konusunda İbn Sînâ’yı takip 
etmektedir. Öyle ki vermiş olduğu örneklerin bile aynı olduğu söylenebilir. Ancak 
Gazzâlî önermeleri niceliğine göre ele alırken onları şahsi, belirli ve belirsiz önerme 
olarak sıralamaktadır. Gazzâlî’nin bu yaklaşımı kendine has bir tarz olup daha önceki 
mantıkçılarda görülmemektedir. Gazzâlî, önermenin niceliğinin konusuna dayanılarak 
belirlendiğini belirtmektedir. 
Önermelerin niceliğinin çeşitleri konusunda İbn Sînâ’yı; niceliğin farklılaşmasının 
dayanağı konusunda da Gazzâlî’yi takip eden Âmidî, önermenin konuya bağlı olarak 
çeşitlendiğini belirtmektedir.219 Buna göre önermeler: 
- Şahsiye (mahsusa) 
- Mahsure. 
- Mühmele olarak sıralanmaktadır 
Şahsiye (Mahsusa): Olumlu veya olumsuz olarak konusu şahsi olan önermedir. Âmidî 
olumlusuna ‘Zeyd âlimdir’, olumsuzuna ise ‘Zeyd âlim değildir’ örneğini vermektedir. 
Müellifimiz ayrıca insanın sahip olduğu duyu organları vasıtasıyla bu bilgileri elde 
                                                          
216 Aristoteles, Organon II (Önermeler), s. 24-27 
217 Fârâbî, Kitabu’l-Kıyasi’s-Sağir, s. 54-57; el-İbare, s.45-46 
218 İbn Sînâ, Yorum Üzerine, s.42-43 
219 Âmidî, Dekȃik, vr. 52a 
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edebileceğinden ve bu önermelerin tümel olmamasından dolayı şahsi önermelerin nazari 
ilimlerde faydasının az olduğunu belirtmektedir.220 
Mahsure: Bu önerme çeşidi tümel ve tikel olarak gerçekleşmektedir. Tümel, yüklemin 
konunun bütün tikellerine hamledilmesidir. Buradaki “tümellik”ten maksat konu ve 
yüklemin tümel olması demek değildir. Tümellik, mahmulün konunun bütün tikellerine 
dâhil olması demektir. Bu da iki şekilde gerçekleşmektedir: 
1- Yüklemin bütün tikellerinin konuya; konunun da bütün tikellerinin yükleme 
yüklenmesi şeklinde gerçekleşir. Bu durum mutavaatı meydana getirmektedir.221 
2- Konunun yüklemin bütün tikellerini karşılayamaması şeklinde gerçekleşir. "İnsan 
hayvandır." denildiğinde ‘insan’ lafzının ‘hayvan’ın bütün fertlerini karşılamaması 
buna örnek olarak verilmektedir.222 
Mahsurenin tikel olması ise yüklemin, konunun bütününün belli olmayan bir kısmına 
nispet edilmesini beyan eden surdur. Tikel de olumlu veya olumsuz olur. Müellifimiz 
olumlu için: “Bazı B C'dir” derken, olumsuz için ise: “Her B C değildir” örneğini 
vermektedir.223 
Mühmele: Konusu tümel olup kendisine yönelik olan hükmün niceliğini (kemiyetini) 
belirten surun olmamasıdır. Müellifimiz, âdeta İbn Sînâ’yı konuştururcasına224 şunları 
söylemektedir: Mühmeledeki hüküm her ne kadar tikel olması doğru olsa da tümel de 
olabilir. Yani “İnsan hayvandır” denildiğinde “bütün insan” olabildiği gibi “bazı insan” 
da olabilir. Mühmele önermedeki hükmün tümel veya tikel olarak doğru olması 
imkânsız değildir. Ancak mühmelede tümel durumda kesinlik ihtimalli iken tikellikteki 
hüküm kesindir. Bu ihtimalli durumdan dolayı mühmele önermeler tikel konumunda 
                                                          
220 Âmidî, Dekȃik, vr. 52a 
221 Âmidî, Dekȃik, vr. 52a 
222 Âmidî, Dekȃik, vr. 52a 
223 Âmidî, Dekȃik, vr. 52b 
224 İbn Sînâ, İşȃretler ve Tembihler, s. 23 
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kabul edilmektedir.225 Müellifimiz mühmelenin olumlusuna “İnsan hayvandır”; 
olumsuzuna ise “İnsan taş değildir” örneğini vermektedir.226 
Niceliği ifade eden “bütün, bazı, hiçbiri” gibi takılardır. Önermede nicelliği ifade edenin 
eksikliği, konusu tümel olan bir önermenin tümel önerme kabul edilmesine engel 
olmaktadır. Dolayısıyla önermede nicelik ifadelerinin ne denli önemli ve vazgeçilmez 
bir özelliğe sahip olduğu ortaya çıkmaktadır.227 İbn Sînâ, konusu tümel olan önermenin 
başında “el” takısı olması Arap dilinde tümeli gösterdiğini bundan dolayı mühmele 
önermenin konusunun tümel olduğunu söylemesine rağmen başında sadece nicelik 
ifadesi olmadığından ise tümel önerme kabul edilmediğini belirtmektedir.228 Âmidî ise 
açıkça olmasa da bu yaklaşımı eleştirmektedir. Ona göre mantıkçının mantıkçı olması 
yönüyle belli bir lugatten bahsetmesi doğru değildir. Dikkatini belli bir lugate de has 
kılması doğru değildir. Aksine mantıkçı bakışının genel olması gerektiğini 
vurgulamaktadır. Ona göre mantıkçı, her ne kadar bazı lugatler veya hepsi 
mühmelelerde hali olmuşsa da delâleti böyle bir delâlet olan lafzın zihinde veya hariçte 
bulunmasının imkânsız olmadığını bilmelidir.229 
                                                          
225 Âmidî, Dekȃik, vr. 52b 
226 Âmidî, Dekȃik, vr. 53a 
227 Bolay, İbn Sînâ Mantığında Önermeler, s. 49 
228 İbn Sînâ, İşȃretler ve Tembihler, s. 23-24 




Şekil 13: Âmidî'ye Göre Konusu Bakımından Önermelerin Nicelik Taksimi 
Düzenli bir şekilde taksim edilmesine rağmen önermeler oluşturulurken herhangi bir 
sebepten dolayı değişik hatalar meydana gelmektedir.  
Konunun içeriği bakımından Fârâbî-İbn Sînâ çizgisinden yol alırken konuları 
konumlandırması açısından bu çizgiden ayrılmaktadır. Önermeleri konusuna göre 
taksim eden Âmidî'nin, önermeleri “konusuna göre önermeler” başlığı altında ele alan 
Gazzâlî’yi takip ettiği görülmektedir.230  
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3.1.3. Yüklemli Önermelerde Yüklemin Niceliği (Münharife) 
Aristoteles’in detaylı olarak değinmediği bu konulara İbn Sînâ, üslup bakımından 
oldukça karışık ve yüzeysel olarak değinmektedir.231 Âmidî'nin genel olarak İbn Sînâ’yı 
takip etmesine rağmen, bazı farklı yaklaşımlarda bulunmuş olması dikkat çekmektedir. 
Âmidî'nin ele aldığı bu konunun değerlendirmesini, konu işlenişinde çok az değişiklik 
yapmakla, tablo şeklinde sunmaya çalıştık. Müellifimiz, surların konumuna bağlı olarak 
yüklemli önermelerin değişik şekillerde gerçekleştiğini belirtmektedir. Bu anlamda 
önermenin niceliğinin belirtilmesi sur ifadesinin konu ya da yüklem ikilisinin başına 
ayrı ayrı gelmesiyle veya her ikisine de aynı anda gelmesiyle gerçekleşmektedir. 
Değişik tarzda gerçekleşen önermelerin şekil olarak oluşumu şöyledir: 
 
Şekil 14: Âmidî'ye Göre Yüklemli Kıyaslarda Niceliğin Taksimi 
Klasik mantıkta önermenin niceliğinden, genel olarak önermenin konusunun niceliği 
anlaşılmaktadır. Konunun niceliği dikkate alınarak önermenin niceliği kabul 
edildiğinden önermedeki yüklemin niceliği genel olarak dikkate alınmamıştır. Bu konu 
her ne kadar Aristoteles’ten232 beri mantıkçıların dikkatini çekmişse de yüklemin 
niceliğinin belirtilmesinde bir faydanın olmayacağı düşüncesi hâkim olmuştur. Hatta 
İslam mantıkçıları yüklemin niceliğinin belirtildiği önermeleri “kazaya-i münharife” 
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yani yüklemli önermelerde yüklemin niceliği olarak kabul edip233 ele alınmaya değer 
bulmamışlardır. Bunlara göre yüklem konunun bir sıfatı olmak hasebiyle daima kavram 
olarak telakki edilir; bu kavramın delâlet ettiği fertler dikkate alınmaz.234 Bir kavramın 
fertleri dikkate alınmadığında ona yönelik bir nicelik de gerekli görülmez. 
Klasik mantıkçılar tarafından önemsiz görülerek dikkate alınmayan bu konular, İbn Sînâ 
tarafından ele alınmıştır. Ancak İbn Sînâ’nın bu konudaki getirmiş olduğu eleştirileri 
sonucunda meseleye fazla itibar edilmediği anlaşılmaktadır.235 Âmidî konuyu daha 
sistemli ve detaylı bir şekilde ele almaktadır. Söz konusu mesleyi her durumu ve her 
ihtimali göz önünde tutup örnekler vererek ele almaktadır. Âmidî bu konuda İbn 
Sînâ’ya muhalefet ederek durumun sanıldığı gibi kuraldışı olmadığını, aksine her birinin 
kendine has bir yargı ifade ettiğini; dolayısıyla bu durumun geçerliliğini ifade 
etmektedir. 
Asırlar öncesinde İslam dünyasında ele alınan bu konu, batı dünyasında ancak XIX. 
yüzyılda ele alınıp incelenebilmiştir. Öyle ki Hamilton, yüklemin niceliğinin Aristoteles 
mantığının temel taşını oluşturduğu iddiasını savunmuştur. Bu yüzden bu nicelik teorisi 
Aristoteles’ten beri ilk ve en büyük mantıki keşif olarak değerlendirildi, takdir topladı 
ve yankı uyandırdı.236 Hamilton, Aristoteles mantığını, “İki bin yıldır yerinde sayıyor.” 
diyerek eleştirir. Yüklemi nicelikli önermeleri de, yerinde sayan bu mantığın eksiğini 
gidermek ve Naci Bolay hocanın ifadesiyle, ona yepyeni bir hamle gücü vermek için 
keşfettiğini söyleyerek savunur, bu önermelere toz kondurmak istemediğini gösterir.237 
Oysa batı dünyasında bu kadar yankı uyandıran bu tespit, asırlar önce İbn Sînâ ve aynı 
çizgide yol alan Âmidî tarafından daha detaylı bir şekilde ele alınmıştır. İbn Sînâ bu 
önermelerin tabiî bir yapıya sahip olmadıklarını ileri sürerek bu önermeleri “münharif” 
önermeler diye tabir eder. Aristoteles’in de bu yüzden bu önermelerle uğraşmadığını 
                                                          
233 Abdunnafi, Fenn-i Mantık, (Gelenbevi’nin Burhan’ına şerh), İstanbul 1297 H, c. II, s. 22 
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235 İbn Sînâ, Yorum Üzerine, s. 49-68 
236 Bolay, Naci, İbn Sînâ Mantığında Önermeler, s. 66 
237 Bolay, İbn Sînâ Mantığında Önermeler, s. 81 
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söyleyerek Muallim-i Evvel’e katılır.238 Ancak Âmidî bu konuyu “münharif zannedilen 
ancak münharif olmayan” başlığı altında ele alarak detaylı bir şekilde işlemektedir. 
Dolayısıyla bu konunun zannedildiği gibi geçersiz olmadığını, konu ve yüklemin 
olumluluk-olumsuzluk ve niceliğini de dikkate alarak her birine ayrı ayrı örnek vererek 
geçerliliklerini ortaya koymaktadır.239 
3.1.4. Konu ve Yükleminin Niteliği Açısından Yüklemli Önermeler 
Âmidî bu başlık altında muhassal ve udul konularını ele almaktadır. Muhassal, 
önermenin olumlu olmasıdır. "İnsan canlıdır." örneğinde olduğu gibi. Madule ise 
önermeyi oluşturan konu ve yüklemin her ikisinin veya ikisinden birinin olumsuz 
olmasıyla meydana gelen önermelerdir. Örnek olarak "İnsan dört ayaklı olmayandır." 
önermesi verilebilir. Aristoteles, bu konuyu Peri Hermenias (Kitabu’l-İbare) isimli 
eserinde incelemektedir. Filozof, adı geçen eserinde ‘udul veya ma’dule ismini 
kullanmayıp “muhassal” ve “muhassal olmayan” şeklinde bir taksimde 
bulunmaktadır.240 Filozofun bu taksimi İslam mantıkçılarına da kaynaklık teşkil 
etmektedir. Aristoteles’ten sonra Muallim-i Sani olarak bilinen Fârâbî Kitabu’l-İbare 
isimli eserinde aynı taksimi takip etmektedir.241  
İslam dünyasında mantık dilini oluşturup ortaya koyan Fârâbî tarafından açık bir şekilde 
ortaya konmasa da ‘udul ve tahsil konusunun önermenin yüklemi açısından taksimi 
sonucunda ortaya çıktığı kabul edilmektedir.242 Konunun detayı Fârâbî’de görülmese de 
İbn Sînâ, yüklem tarafından olduğu kabul gören ‘udul’un, konu tarafından da 
olabileceğine dair açıklamalarda bulunmaktadır.243 F. Râzî ‘udul’un aynı zamanda hem 
konu hem de yüklem tarafından olabileceğini kabul etmektedir.244 Âmidî ise udulü farklı 
                                                          
238 İbn Sînâ, Yorum Üzerine, s. 49-68 
239 Âmidî, Dekȃik, vr. 53b-55b 
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132-139. 
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243 İbn Sînâ, Yorum Üzerine, s. 72 
244 Fahreddin Râzî, Mulahhas, s. 134-135 
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şekilde ele almaktadır. Yani hem konu hem yüklem ayrıca hem konu ve yüklem 
beraberliğinde gerçekleşeni belirtmektedir. Ancak Âmidî, İbn Sînâ’yı takip ederek 
mutlak olan ‘udulü, yani yüklem tarafından olanını, önemsemektedir.245 Burada şu soru 
akla gelmektedir: Neden konu yönünden olan ‘udul yüklem tarafından olan ‘udul kadar 
değer görmemektedir? Bu soruya Şehrezûrî (ö.1288) “Yüklemi muhassal olan yüklemin 
konusu ister ‘udul olsun ister muhassala olsun bu türden önerme muhassala olarak kabul 
edilmektedir.”246 cevabını vermektedir. 
Bu açıklamalardan sonra Âmidî’nin bu konuyu nasıl ele aldığına geçebiliriz. 
Müellifimize göre ‘udul ve muhassala’nın ayırımı ya da oluşumu harf-i selbin 
konumuna bağlı olarak şu şekilde ortaya çıkmaktadır. Yüklemli önermenin konu ve 
yüklemi ya harf-i selbden mücerrettir ya da değildir. Eğer mücerret olursa muhassala 
olarak isimlendirilir. Eğer önermenin konu ve yüklemi harf-i selbden soyutlanmış 
değilse, aksine her ikisi veya ikisinden biri ism-i muhassala, kelime-i muhassala (fiil) 
veya harf-i selbden oluşursa buna ma’dule ve müteğayyire önermesi denir. Harf-i selbin 
muhassalayla yani isim veya fiille beraber olması durumunda harf-i selb bu durumda ya 
rabıttan önce olur ya da rabıttan sonradır. Eğer rabıttan sonra olursa yüklemin bir 
parçası olur ve mutlak ma’dule ismini alır. Eğer rabıttan önce olursa bu durumda da ya 
konudan önce ya da sonra gelir. Eğer konudan sonra gelirse bu durumda konunun ve 
yüklemin bir parçası olmayıp ikisi arasındaki irtibatı kaldırmış olur. Âmidî buna “el-
insanu leyse huve ḥaceren.” örneğini vermektedir. Eğer harf-i selb konudan önce gelirse 
bu durumda önerme ya musavveredir ya da değildir. Eğer musavvere ise bu durumda 
harf-i selb ya surdan önce gelir ya da ondan sonra gelir. Eğer önce gelirse olumsuzluk 
için gelmiş olur. O da “leyse kullu insani huve ḥaceren” örneğini vermektedir. Eğer sur, 
harf-i selbden önce gelirse ‘udul için gelmiş olur. “Kullu la insanin ev ba῾żu la insanin 
huve ḥacerun.” örneğini kullanmaktadır. Eğer önermede sur yoksa harf-i selb konunun 
bir cüzü veya irtibatı olumsuzlamak için olduğunu bilmek ya tesmiye ile ya da “ğayr” 
lafzıyla bilinir. Arap dilinde “ğayr” lafzının, genel olarak, 'udul dışında başka bir 
anlamda kullanılmadığını belirten Âmidî “ġayru Zeyd huve baṣirun.” örneğini 
vermektedir. Ancak mutlak madulede harf-i selb yüklemin bir cüz’ü olduğundan 
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müellifimiz, konunun ma’dul olup olmamasının bir öneminin olmadığını 
belirtmektedir.247 
Her dilin kendine ait bir kuralı olduğundan burada ma’dule ve muhassala konularına 
dair Arap dili açısından yapılan açıklamaları bütün dillere şamil kılmak mümkün 
olmamaktadır. Türkçe açısından ma’duleyi ele aldığımızda önermenin yüklem veya 
konusu “olmayan” lafzıyla birleştirilerek söylenmektedir. Çünkü Arapçada olduğu gibi 
Türkçede de bağ olmadığından dolayı olumsuzluk harfinin konumunun önemi 
kalmamaktadır. 
Buraya kadar bir önermenin kendi içinde sahip olduğu nitelik ve nicelik özellikleri 
değişik bakış açıları doğrultusunda değerlendirildi. Bundan sonra ise önermenin sahip 
olduğu bu özellikler bağlamında önermelerin birbiriyle olan ilişkileri ele alınacaktır. 
3.1.5. Yüklemli Önermelerarası İlişkiler 
Önermelerarası ilişki denince de bundan karşı olma (tekabül/opposition) ve döndürme 
(aks/coversion)'nin ne olduğu kastedilmektedir. Önermelerarası ilişkiler konusu yargı 
mantığının konusu olduğu kadar akıl yürütme mantığına da bağlıdır. İbn Sînâ ve 
kendisini takip eden İslam mantıkçıları bu konuyu daha çok karşı-olma (tekabül) veya 
çelişki (tenakuz) başlığı altında ele alırken; batılı mantıkçılar aynı konuyu akıl yürütme 
konusu dâhilinde ele alıp incelemişlerdir. Ele alış yerleri farklı olmasına rağmen ele 
alınan konular arasında herhangi bir farklılık söz konusu değildir. 
Ancak Âmidî böyle genel bir başlık kullanmayıp önermelerarası ilişkilerden karşı 
olmanın bir alt başlığı olan ‘Çelişiklik (Tenakuz)’ konusu ile önermelerarası konusunun 
bir diğer alt başlığı olan ‘Döndürme (Aks)’ konusunu müstakil birer başlık altında ele 
almaktadır. Ayrıca Âmidî burada önermelerarası ilişkiler konusunu sadece yüklemli 
önermeler bağlamında ele almaktadır. 
3.1.5.1. Karşı Olma 
Aynı terimlerden meydana gelmiş iki önerme nicelik veya nitelik veya hem nicelik hem 
de nitelik bakımından birbirinden farklı olmaları durumunda söz konusu iki önerme 
arasında karşı olma durumu gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bu şartlara sahip iki önerme 
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arasında karşıtlık, alt karşıtlık, çelişiklik veya altlık durumlarından biri meydana 
gelmektedir. Yukarıda da ifade edildiği gibi Âmidî bu alt başlıklardan sadece çelişiklik 
konusunu ele almaktadır. 
3.1.5.1.1. Çelişki (Tenakuz) 
Mantığın diğer konularında olduğu gibi bu konuya da ilk olarak Aristoteles 
değinmektedir. Filozof bu konuyu Organon II (Önerme) isimli eserinde ele 
almaktadır.248 Filozof adı geçen eserinde konuya şu örneği vermektedir: “Her insan 
aktır. Bütün insanlar ak değildir. Hiçbir insan ak değildir. Bazı insanlar aktır.” 
Aristoteles konuyu ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. İslam dünyasında bu geleneği 
devam ettiren Fârâbî ve İbn Sînâ Aristoteles’in ortaya koyduğu açıklamalara uygun bir 
tarzda konuyu ele alıp incelemişlerdir. 
Fârâbî, karşıt ve çelişik önermeleri doğruluk ve yanlışlık bakımından inceleyerek 
önermeleri karşı-olma açısından ele almaktadır.249 
İbn Sînâ karşı-olma konusu dâhilinde olan konular içerisinde en geniş değerlendirmeyi 
çelişik önermelere ayırmış durumdadır. Bu kadar önem vermiş olmasının sebebi olarak 
çelişik önermelerin karşı-olmanın en açık ve en kuvvetli şeklini oluşturmasından 
olabilir.250 
İbn Sînâ'ya göre çelişik önerme konu ve yüklemi aynı olan iki önermenin zati olarak 
biri mutlaka doğru, diğeri yanlış olacak biçimde olumluluk ve olumsuzluk bakımından 
farklı olmasıdır. Dolayısıyla nitelik bakımından birbirinden farklılık çelişikliği meydana 
getirmektedir.251 Düşünürümüzün çelişik önermelerin nitelik bakımından farklı olması 
gerektiği söylemine karşılık, nitelik bakımından farklı iki tümel önermenin ikisi birden 
bazı durumlarda yanlış olabilmektedir. Bu yüzden bunun sadece nitelik bakımından 
farklı olması yetmemektedir. İbn Sînâ’nın tanımda kullanmış olduğu “zati olarak birisi 
mutlak doğru diğeri yanlış olacak” biçimindeki vurgusu dikkat çekmektedir. Buna bağlı 
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olarak “zati olarak birisi mutlak doğru diğeri yanlış olacak” şeklinde ifade edilmesi iki 
önermeyi çelişik yapmaktadır. Ancak bu durumda düşünürümüzün yapmış olduğu 
tanıma nicelik bakımından farklılık da dâhil olmuş olacaktır. 
İbn Sînâ’nın buna dikkat etmemesi ya da bundan gafil olması düşünülebilecek bir şey 
değildir. Özellikle mantık konularına getirmiş olduğu açılımla etkisini yüzyıllar sonra 
da hissettiren düşünürümüzün buna temas etmemesi sahip olduğu konumla çelişir bir 
durum arz edecektir. Bu anlamda bu eksikliğin farkında olan filozof, “bazen iki tümelin 
ikisinin birden yanlış olabileceğini ve iki tikel önermenin bazen ikisinin birden doğru 
olabileceğini” vurgulamaktadır. Durum böyle olduğundan: iki önermenin çelişik 
olabilmesi için konuları tümel olmak şartıyla hem nitelik hem de nicelik bakımından 
farklı olmaları gerekir” 252 ilavesi yaparak tanımdaki eksikliği gidermiştir.  
Tanımlamadaki eksikliği bu şekilde gideren İbn Sînâ, çelişkinin meydana gelebilmesi 
için de bazı şartların oluşması gerektiğini belirtmektedir. Bu şartlardan birinin bile 
eksikliği çelişikliğin meydana gelmesine engel teşkil edecektir. Filozofa göre 
çelişikliğin gerçekleşmesi için olmazsa olmaz olan şartları: konu-yüklem, şart-izafet, 
parça-bütün, kuvve-fiil, zaman-mekân şeklindedir.253 Bu şartların oluşmadığı 
durumlarda çelişkinin olması zorunlu olmadığı gibi gerçekleşmesi de mümkün 
olmamaktadır. Bu yüzden çelişkinin oluşması için sayılan şartların bir araya gelmesi 
gerekmektedir. Bunlardan birinin bile eksik olması birçok karışıklığın oluşmasına yol 
açacaktır.254 
İbn Sînâ konu ve yüklemleri aynı olan tekil önermelerin nitelik bakımından tam bir 
farklılık göstermeleri halinde çelişik önermeler gibi kabul edileceğini 
vurgulamaktadır.255 
Filozof mühmele önermelerin alt karşıt önerme yani tikel önerme hükmünde olduğuna 
inandığından dolayı mühmele önermelerde çelişkinin bulunmadığı kanaatindedir.256 
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Âmidî, çelişkinin tanımında da İbn Sînâ’yı takip ederek çelişkiyi: “Çelişki, önermelerin 
olumluluk ve olumsuzluk bakımından birbirinden farklı olmasıdır. İkisinden biri 
zatından dolayı doğru olduğunda diğerinin yanlış olması gerekmektedir”257 şeklinde 
tanımlamaktadır. Örneğin “İnsan hayvandır” ve “İnsan hayvan değildir” önermeleri 
arasında çelişiklik vardır. Burada dikkat çeken İbn Sînâ’da olduğu gibi müellifimizin de 
tanımında nitelik farklılığı ifade edilirken nicelik farklılığı ifade edilmemektedir. Âmidî 
bu tanımlamanın hemen akabinde şu noktaya dikkat çekmektedir. “Eğer önerme 
mahsure ise kemiyette de ihtilaf olmalıdır.” Yani önerme şahsiye ise ihtilaf sadece 
keyfiyette olurken; mahsure olması durumunda keyfiyetle beraber kemiyette de ihtilaf 
olmalıdır. Âmidî bu türden noktalara dikkat edilmemesi durumunda farkında 
olunmadan birçok hatanın ortaya çıkmasına yol açabileceğine işaret etmektedir. 
Dolayısıyla tenakuzun meydana gelebilmesi için bazı şartların yerine gelmesi 
gerekmektedir. Çelişkinin tanımı noktasında İbn Sînâ ile mutabık olan Âmidî, çelişkinin 
şartlarının sıralaması noktasında İbn Sînâ’dan ayrılmaktadır. Yukarıda da belirtildiği 
gibi İbn Sînâ bu şartları tek tek sıralarken müellifimiz bunu ilkin konu ve yükleme 
dönük olan şartlar diye ikiye ayırıp İbn Sînâ tarafından sıralanan diğer şartları bu iki 
başlık altında ele almaktadır. 
Âmidî konuya dönük olan şartların yerine getirilmemesinden dolayı ortaya çıkan hatalar 
olarak, önermelerin birinde konu olanın diğer önermede konu olmamasından dolayı 
hatanın meydana geldiğini belirtmektedir. Ona göre bu şekilde kullanılmasının 
temelinde de aynı olduklarının varsayılması yatmaktadır. Âmidî, bunun da birkaç 
şekilde ortaya çıktığını belirtmektedir: 
1- Müşterek ismin kullanılmasıdır. Örneğin “Ayn görendir” ve “Ayn gören değildir” 
önermelerin ilkinde “ayn” “göz” anlamında kullanılırken; ikincisinde ise “casus, 
gözetici” anlamında kullanılmıştır. 
2- İsimleri bir olup mutabaka ve tazammun yönünde farklı olmasıdır.258 
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3- İki önermenin birinde şart ihmal edilirken diğerinde dikkatsizlikten dolayı konu 
farklılığının oluşmasıdır. Örneğin, “Hareket değiştirendir.” ve “Hareket değiştiren 
değildir.” önermeleri. Hareketin olduğu hale bakılırsa doğru olurken, hareketin 
olmadığı hale bakıldığında ise yanlış olmaktadır.259 
Âmidî yükleme dönük olarak ortaya çıkan olumsuzluğun, önermenin birinde yüklem 
olanın diğer önermede yüklem olmamasıyla meydana geldiğine işaret etmektedir. 
Buradaki sıkıntının her iki yüklemin de aynı kabul edilmesinden kaynaklandığını 
belirtmektedir. Bunlar: 
1- Müşterek ismin kullanılmasıdır. “Satışta kabul eden tarafa müşteri denir. Satışta 
kabul eden taraf müşteri değildir.” Her iki önermede de yüklemin aynı olduğu 
zannedilir. Oysa ilk önermedeki “müşteri” ile satıcının karşıtı olan “müşteri” 
kastedilirken; ikinci önermedeki “müşteri” ile gezegen anlamındaki “müşteri” 
kastedildiği için sıkıntı ortaya çıkmaktadır.  
2-  Manada bi’l-kuvve  ve bi’l-fiil olarak farklı olmasıdır. “Testideki hamr sarhoş 
edicidir, Testideki hamr sarhoş edici değildir” önermelerindeki gibi. 
3- İzafetin olmamasıdır. Örneğin “Zeyd babadır (Ömer için), Zeyd baba değildir 
(Ahmet için).” 
4- Yüklemin şartının değişik olmasıdır. Aynı vakit şartının esas alınmamasından dolayı 
“Hayvan yürüyor.” ve “Hayvan yürümüyor” önermelerinde çelişkilik durumu 
gerçekleşmemektedir.  
5- Yüklemin konuya nispetinin belli bir mekâna bağlı olmasıdır. Mekân şartı dikkate 
alınmaması durumunda çelişkilik durumu ortaya çıkmamaktadır. Örneğin "Sakız 
ağacı kendisinde yağ olan, sıvı çıkandır.” ve “Sakız ağacı kendisinde yağ olan, sıvı 
çıkan değildir.”260 
Müellifimizin sıralamış olduğu bu hususları şekil olarak sunmak gerekirse şöyle bir 
şekil ortaya çıkmaktadır: 
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Şekil 15: Âmidî'ye Göre Tenakuzun Şartları 
Âmidî bir çelişikliğin meydana gelebilmesi için gerekli olan şartları sıraladıktan sonra 
önermelerin niceliğine göre çelişiklerinin de şu şekilde gerçekleştiğini belirtmektedir: 
- Tümel olumlunun çelişiği tikel olumsuz 
- Tikel olumsuzun çelişiği tümel olumlu 
- Tümel olumsuzun çelişiği tikel olumlu 
- Tikel olumlunun çelişiği tümel olumsuz 
olduğu belirtildikten sonra bu şart ve açıklamaları dikkate alanların gerçek tenakuzu 
elde edebileceği beyan edimektedir.261 
3.1.5.2. Yüklemli Önermelerde Döndürme (Aks) 
Âmidî döndürmeyi ikiye ayırmaktadır. 
3.1.5.2.1. Düz Döndürme (Aksi-i Müstevvi) 
Aristoteles Organon III (Birinci Analitikler) isimli eserinde döndürme konusunu 
incelemektedir. Filozof konuyu ele alırken herhangi bir tanımlama yapmamaktadır.262 
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- Müşterek ismin kullanılması 
- Külli ve Cüz'iliğin gözetilmemesi 




- Müşterek ismin kullanılması 
- Kuvve ve fiil durumunun dikkate 
alınmaması 
- İzafetin gözetilmemesi 
- Yüklemin şartının değişik olması 




Fârâbî263, İbn Sînâ eş-Şifa’nın el-Kıyas264 kitabında, Gazzâlî265 ve Huneci266 düz 
döndürmeyi, olumluluk ve olumsuzluğuna, doğruluğuna dokunmadan konuyu yüklem, 
yüklemi konu yapmaktır” olarak tanımlamaktadır. 
Âmidî düz döndürmeyi, “Olumluluk ve olumsuzluğuna, doğruluk ve yanlışlığına 
dokunmadan konuyu yüklem, yüklemi konu yapmaktır.”267 şeklinde tanımlamaktadır. 
Müellifimizin yapmış olduğu bu tanımda dikkati çeken noktalardan biri “konu” ve 
“yüklem” ifadeleridir. Yukarıda da ifade edildiği gibi müellifimiz döndürme konusunu 
yüklemli önermeler bağlamında ele aldığı için böyle bir tanımlama yapma gereği 
duymuştur. Öyle ki Fârâbî268, İbn Sînâ269, F. Râzî270 ve es-Savi271 gibi mantıkçılar da 
döndürmenin tanımında “konu” ve “yüklem” ifadelerini kullanmaktadırlar. 
Müellifimizin döndürme tanımında dikkat çeken bir diğer nokta da döndürmenin şartları 
arasında “doğruluk halinin devam etmesi” ile beraber “yanlışlık halinin de devam 
etmesi” ifadesini kullanmasıdır.272 Müellifimizin takip etmekte tereddüt göstermediği 
İbn Sînâ da hem İşârât273 hem de Necât274 isimli eserlerinde düz döndürmenin tanımında 
doğruluk halinin devam etmesiyle beraber “yanlışlık halinin de devam etmesi” şartını 
zikretmektedir. Ancak İbn Sînâ eş-Şifa külliyatının el-Kıyas kısmında ele aldığı aynı 
konunun tanımını yaparken “yanlışlık halinin devam etmesi” kısmını 
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kullanmamaktadır.275 Döndürmenin tanımında “yanlışlık halinin devam etmesi” 
ifadesini Fârâbî276, Gazzâlî277 ve Huneci278 gibi mantıkçılar da kullanmamaktadır. 
İbn Sînâ gibi bir düşünürün aynı konu hakkında farklı eserlerde farklı ifadeler 
kullanması bir çelişki gibi görünebilir. Öyle ise bu çelişkili durum nasıl izah edilecektir? 
El-İşârât isimli eseri üzerine şerh yazanlardan biri olan Tûsî bu konuya değinirken 
döndürme konusunda “yanlışlık” ifadesinin kullanılmış olmasını bir hata olarak 
nitelendirmektedir. Bu ifadenin İbn Sînâ’nın eserinde kullanılmış olmasını ise 
müstensihlerden kaynaklanan bir problem olarak gördüğünü belirtmekle beraber bazı 
İşârât nüshalarında bu ifadenin bulunmadığını vurgulamaktadır. Ancak buna rağmen 
bazı müteahhirun mantıkçılarının bu ifadeyi farkında olmadan kullandıklarını da ayrıca 
belirtmektedir.279 
Bu durumda, Tûsî’nin beyanına göre İbn Sînâ’nın eserinde yanlışlıkla yazılan “yanlışlık 
halinin devamı” ifadesi döndürme tanımında yer alması durumunda ne gibi bir sıkıntıya 
sebep olmaktadır? sorusu akla gelmektedir. 
Bir önermeden düz döndürme sonucu elde edilen ikinci önerme, asıl önermenin 
lazımıdır. Eğer “yanlışlık halinin devamı” kaydı kabul edilirse; lazımın, yani ikinci 
önermenin, daha genel olma ihtimali söz konusu olmaktadır. Böyle bir durumda da 
döndürme sonucu elde edilen önermenin doğruluğunun, asıl önermenin yanlışlığı ile 
beraber olması ihtimali ortaya çıkmaktadır. Örneğin “Her canlı beyazdır.” önermesi 
“Bazı beyazlar canlıdır.” önermesini gerektirir. Bu durum, doğru olanın yanlış olanın 
lazımı olmasıdır. Oysa ilk önerme olan melzumun (asıl önermenin) doğruluğunun, 
ikinci önerme olan lazımın (döndürülme sonucu ortaya çıkan önermenin) yanlışlığı ile 
beraber olması imkânsızdır. Çünkü düz döndürme sonucu ortaya çıkan önerme yanlış 
olursa, asıl önerme de yanlış olur. Asıl önerme yanlış olursa, döndürme sonucu ortaya 
çıkan önerme de yanlış olur. Döndürme sonucu ortaya çıkan önerme doğru olursa, asıl 
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önerme de doğru olur. Dolayısıyla genelin doğruluğu ve varlığı özel olanın varlığı 
olmaksızın var olabileceğinden dolayı, özel olanın doğruluğunu ve varlığını 
gerektirmez. Aynı şekilde özel olanın da yokluğu ve yanlışlığı genel olanın yokluğunu 
ve yanlışlığını gerektirmez.280 
Böyle bir çekinceye rağmen Âmidî’nin neden “yanlışlık halinin devamı” gibi bir ifade 
kullandığına dair bir açıklamasına rastlayamadık. 
Yüklemli önermelerin döndürmesini ele alan Âmidî, eğer konu ve yüklem birbirine eşit 
ise; “Bütün insanlar natıktır.” önermesinin döndürmesi “Bütün natıklar insandır.” 
şeklinde gerçekleşecektir. Ancak konu ve yüklemin birbirine eşit olmamasından dolayı 
bunun gerçekleşme imkânına sahip olmadığını belirtmektedir. Döndürmeyi İbn 
Sînâ’da281 ve dolayısıyla Aristoteles’te282 olduğu gibi yapan Âmidî; her iki filozofun 
tümel olumsuz olandan başlayarak konuyu açıklamaya çalışmalarına karşın;  tümel 
olumlu ile başlayarak konuyu ele almaktadır. Buna göre: 
a- Tümel olumlunun düz döndürmesi: Tümel olumlu bir önermenin düz döndürmesi 
yapılırken eğer konu ve yüklem birbirine eşit değilse yüklemin kaplam bakımından 
konudan daha geniş olmasından dolayı tikel olarak döndürülür. Örneğin: “Bütün 
insanlar hayvandır” önermesinin döndürmesi “Bazı hayvanlar insandır.” olarak 
gerçekleşmektedir.283 
b- Tikel olumlunun düz döndürmesi: Tikel olumlu önermenin düz döndürmesi yine tikel 
olumlu olarak gerçekleşmektedir. Örnek olarak, “Bazı A B’dir.” önermesi “Bazı B 
A’dır.” olarak döndürülmektedir.284 
Âmidî yüklemli önermelerden sadece tümel olumlu ve tikel olumluyu ele alıp örnek 
vermektedir. Tümel olumsuz ve tikel olumsuza dair herhangi bir açıklamada 
bulunmamaktadır. 
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3.1.5.2.2. Ters Döndürme (Aksi-i Nakiz) 
Aristoteles, ters döndürmeyi tümel olumlunun ters döndürmesiyle sınırlar. “Her A 
B’dir.” önermesinin ters döndürmesi, “Her B olmayan, A olmayandır” şeklinde 
gerçekleşmektedir.285 
Fârâbî’nin mevcut eserlerinde ters döndürmeye dair herhangi bir şeye rastlayamadık. 
Ancak Aristoteles’in yakın takipçilerinden olan İbn Sînâ ise Aristoteles gibi sadece 
tümel olumlunun ters döndürmesini ele alıp örnek vermektedir.286 Bu da İbn Sînâ’nın 
konuya vermiş olduğu önemin derecesini ortaya koymaktadır. 
İbn Sînâ’ya göre ters döndürme; yüklemin çelişiğini konu, konunun çelişiğini yüklem 
yapmaktan ibarettir. “Her C B’dir” önermesinin ters döndürmesi “Her B olmayan C 
olmayandır” şeklinde gerçekleşmektedir.287 
Âmidî de selefi olan İbn Sînâ’nın kullanmış olduğu ifade ve örnekleri sıralayarak 
konuyu ele almaktadır. İbn Sînâ’nın yaptığı gibi bazı ihtimalleri ele alarak gerçeğini 
ortaya koymaya çalışmaktadır.288  
İbn Sînâ’nın yolunu takip edenlerden biri olan Urmevî, önermenin dış dünya ve 
zihindeki durumuna göre, hakikî önermeleri hakikiye, haricî önermeleri de haricîye 
olarak döndürüp konuyu ele almaktadır.289 
3.2. Şartlı Önermeler 
Organon II (Önerme) isimli eserinde önermeleri ele alan Aristoteles’in, şartlı 
önermelere değindiğine dair herhangi bir bilgiye rastlayamadık. Aksine filozofun bu 
konuya değinmediğine dair bazı kaynakların açık ifadeler kullandıklarına şahit olduk.290 
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Naci BOLAY’ın aktardığına göre bazı İslam düşünürleri; bu önermelerin ilimlerde 
kullanılma elverişsizliği, faydasının yeteresizliği, yüklemli önermelere dayanıyor 
olması, yüklemlileri bilenin şartlıları da bilebileceği, öyle ki her iki cihanda da 
faydasının olmayacağı… gibi sebeplerle Aristoteles’in şartlı önermelerle 
ilgilenmediğini ileri sürmektedirler.291 
Aristoteles’te mevcut olmayan şartlı önermeleri, Fârâbî’de bulmak mümkündür. Ancak 
Fârâbî de selefinin düşüncesinde olacak ki konuya çok kısa bir şekilde değinmektedir. 
Fârâbî; “yüklemli önermelerde mevcut olan konu ve yüklemden her biri birer cümleden 
ibaret olup; bu cümlelerin tek bir önerme şeklinde tek bir şartla birbirine bağlanmasıyla 
şartlı önermenin meydana geldiğini” ifade etmekle yetinmektedir.292 
Aristoteles’in hiç değinmediği Fârâbî’nin de çok kısa bir şekilde değindiği şartlı 
önermeler konusuna İbn Sînâ detaylı bir şekilde değinmektedir. Âmidî de konuyu selefi 
kadar detaylı olmasa da hatırı sayılır genişlikte ele almaktadır. Ancak İbn Sînâ’nın 
etkisinden kurtulduğu söylenemez. Örneklerine varıncaya kadar İbn Sînâ’yı takip 
etmektedir. Ancak konular arasındaki ince detayları vurgulaması onu seleflerinden 
farklı kılmaktadır. 
3.2.1. Şartlı Önerme Çeşitleri 
Âmidî bu başlık altında şartlı önermelerin nasıl çeşitlendiğini ve birbirinden hangi 
yönlerden ayrıldığını, ayrıca farklılaşan bu önermelerin kendi içerisinde nasıl bir 
ayırıma tabi tutulduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. 
Âmidî, şartlı önermeler, kesin haber olma bakımından her ne kadar yüklemli 
önermelerle ortak olsalar da; şartlı önermelerdeki mukaddem ve tali parçalarından her 
birine olan haberi nispette farklılık olduğunu belirtmektedir. Ona göre yüklemli 
önermede bir tek haber söz konusu olurken şartlı önermenin cüzleri olan mukaddemde 
de talide de haber var olmaktadır. Mukaddem ve tali cüz’ünden her biri bir diğerine 
“Odur” ya da “O değildir.” tarzında bir haml yapılmamaktadır. Bu sebeple şartlı önerme 
başka bir önerme için ya lüzum ya da inad gerektirmektedir. Şartlı önermenin kendi 
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içinde barındırdığı farklılığı bu şekilde ortaya koyan Âmidî, bu farklılıklardan yola 
çıkarak şartlı önermenin ikiye ayrıldığını şu şekilde açıklamaktadır: 
- Birincisi: Eğer bir önerme diğerinin lüzumunu vacib veya selb kılıyorsa buna 
muttasıl denir. 
- İkincisi: Eğer bir önerme diğerinin ayrıklığını vacib veya selb kılıyorsa buna 
munfasıl denir.293 
3.2.1.1. Bitişik (Muttasıl) Şartlı Önerme 
Bu önerme iki cüzden oluşmuş olup birincisine mukaddem ikincisine tali denmektedir. 
Bitişik şartlı denmesinin sebebi, bu önermenin olumlusunda mukaddem ile tali arasında 
şart-cevap veya sebep-sonuç ilişkisinin bulunmasıdır. Şart harfinin kendisine 
bitişmesiyle şart ifade eden mukaddem, kendisine cevap gereken mukaddeme tali, cevap 
verme durumundadır. Dolayısıyla mukaddem ve tali birbirine gerekli olup ayrılmayan 
konuma gelmiş olmaktadır.294 Buna göre “Her ne zaman güneş doğarsa gündüz olur” ve 
“Her ne zaman güneş doğarsa gece olur değildir.”295 önermelerinden olumlu olan 
birincisinde mukaddem ile talinin birleşmesi gerçekleşirken; ikincisinde ise olumsuz 
olmasından dolayı mukaddem ile talinin ayrıklığı söz konusudur. Dolayısıyla bitişik 
şartlı önermenin olumlusunda mukaddem ve talinin bitişmesinin gerekliliği söz konusu 
olurken, olumsuzunda ise mukaddem ve talinin ayrılması söz konusudur. 
Âmidî burada mukaddem ve tali arasındaki hükmü tam ya da tam olmayan şeklinde 
ayırmaktadır. Ona göre tam, cüzlerinden her biri diğerine şartlı olarak mukaddem ve tali 
kılınabilir. Yani “Eğer güneş doğmuşsa gündüz mevcuttur; eğer gündüz mevcutsa güneş 
doğmuştur” şeklinde olabileceğini belirtmektedir. Bunun da birbirine eşit olan lazımlar 
arasında gerçekleştiğine dikkat çekmektedir. Dolayısıyla bir kısmı diğerinden genel 
olmadığı gibi özel de değildir. Bunun da farklı birkaç şekilde gerçekleştiğini şu 
örneklerle belirtmektedir.  
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- Geçen örnekte olduğu gibi, ister mukaddem taliye illet kılınmış olsun, ister 
mukaddem talinin malulü olsun ondan ayrılmaz. Şunun gibi: “Eğer gündüz mevcut 
ise güneş doğmuştur.” 
- Her ikisi de aynı sebebin sonucudurlar. “Eğer şimşek çakarsa gök gürültüsü mevcut 
olur”. Şimşeğin çakması gök gürlemesinin sebebi olmadığı gibi sonucu da değildir.  
- Her ikisi de harici bir sebebin sonucudurlar. “Eğer bu babaysa oğlu vardır” her ikisi 
de aynı sebebin yani “doğum”un sonucudurlar. 
- Aralarındaki lüzum ittifakidir. Yani biri diğerine sebep olmadığı gibi sonuç da 
değildir. “Eğer ateş sıcaksa su soğuktur.”296 
3.2.1.2. Ayrık (Munfasıl) Şartlı Önerme 
İbn Sînâ, ayrık şartlıyı, mukaddem ve talinin birbirinden ayrık ve birbirine aykırı olması 
olarak tanımlamaktadır. Örnek olarak da “Bu açı ya dar açıdır ya geniş açıdır ya da dik 
açıdır.”297 önermesini vererek aslında şartlı önermelerin birden çok önerme içeren 
hükümler olduğunu belirtmektedir. Bu tip önermelerde bağ kaldırıldığında birden çok 
önermenin ortaya çıkacağını ifade etmektedir.298 
İbn Sînâ Arap diline göre şartlı önerme olmaya en layık olanının bitişik şartlı önerme 
olduğunu belirtmektedir. Ayrık olanın da şartlıdan sayılmasının gerekçesi olarak, birden 
çok önermeyi bünyesinde barındırmasını göstermektedir.299 Âmidî bitişik önermeye şart 
edatlarının dâhil olmasından dolayı onu şartlı olarak kabul etmektedir. Ayrık olanının 
şartlı olarak kabul edilmesinin gerekçesi olarak da bitişik şartlıya benzemiş olmasından 
dolayı mecazen şartlı denildiğini belirtmektedir. Müellifimiz kendisine benzediği yön 
olarak da kendisinde kesin bir sözün olmamasını göstermektedir.300 
Mukaddem ve tali arasında “veya” bağı ile birleştirilen şartlı önermeler iki veya daha 
fazla şık arasında bir tercih etme durumu sunmaktadır. Ayrık şartlı önermeler 
mukaddem ile talinin doğru ya da yanlış değer çiftine göre birkaç çeşide ayrılmaktadır. 
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Bunlar hakikiye ve gayr-ı hakikiye olarak sıralanırken gayr-i hakikiye de kendi 
içerisinde maniatü’l-cem ve maniatü’l-hulu diye ikiye ayrılmaktadır. 
- Hakikiye: mukaddem ve talinin hem doğruluk hem de yanlışlık durumunda 
birbirinden ayrılmasının ve birleşmesinin imkânsızlığı durumudur.301 Yani hakikiye 
mukaddem ve tali ikilisinin birlikte doğru ve yanlış olmaması demektir. Bu yüzden 
biri doğru olunca diğeri yanlış olmak durumundadır. Bu durumda gelişi güzel iki 
şeyden önerme yapılmaz. Hakikiye, bir şey ile onun çelişiğinden veya çelişiğinin 
nöbetleşmesinden oluşmaktadır. Örneğin “Bu sayı ya çifttir ya tektir.”302 Bu örnekte 
bir tercihte bulunma zorunluluğu söz konusudur. “Bu sayı çifttir” denildiğinde “O 
halde tek değildir.”; “tektir” denildiğinde ise “O halde çift değildir.” sonucu 
çıkmaktadır. 
Hakikiyede tarafların aynı anda doğru ve yanlış olmaları mümkün değildir. 
Mukaddem doğru olduğunda tali yanlış; tali doğru olduğunda ise mukaddem yanlış 
olmaktadır. 
Hakikiyede var olan hem doğruluktaki hem de yanlışlıktaki aykırılık durumu, birinin 
kaldırılmasıyla gayr-i hakiki olan ayrık şartlı önermeler ortaya çıkmaktadır. Bu 
şekilde ortaya çıkan ayrık şartlı önermeler, maniatü’l-cem ve maniatü’l-huludur. 
- Maniatü’l-Cem: Âmidî’ye göre sadece doğruluk yönünden ele alınmasıdır.303 Yani 
olumlu önermede mukaddem ve tali arasında sadece olumluluk yönünde aykırılık 
vardır. İkisi aynı anda doğru olamazlar. Sadece doğruluk yönünde hakikiye 
olduğundan yarı hakikiye de denilebilir. Müellifimiz buna “Bu hareketli ya cansızdır 
ya da hayvandır”304 örneğini vermektedir. Bu örneğe göre bir şey için iki özelliğin de 
geçerli olması söz konusu olmazken; bu iki özelliğin dışında mesela “nebat” özelliği 
geçerli olabilmektedir. Dolayısıyla önerme olumlu olduğunda ikisi aynı anda bir şey 
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için geçerli olamamaktadır. Yani ikisi aynı anda bir şey için 
olumsuzlanabilmektedir.305 
- Maniatü’l-Hulu: Maniatü’l-Cem’in aksine hakikiyenin sadece yanlışlık bakımından 
ele alınmasıdır. Yani mukaddem ve tali arasında sadece yanlışlık bakımından 
ayrıklığın gerçekleşmesidir.306 Dolayısıyla Maniat’ül-Hulu’nun iki tarafı birden 
yanlış olamaz. Bu yüzden ya biri doğru ya da ikisi birden doğru olarak gerçekleşir. 
Örneğin “Zeyd ya denizdedir ya da boğulmamıştır.” Bu örnekte sadece bu önermenin 
mukaddeminin karşıt hali ile gerçekleşmesi mümkün olan bir tali beyan edilmektedir. 
Yani “Zeyd denizdedir” önermesinin karşıt hali olan “Zeyd denizde değildir.” olur. 
Zeyd’in denizde olmadığı gerçek ise bu Zeyd’in boğulmadığı gerçeğini ortaya 
çıkaracaktır.307 Örnekte verilen mukaddem ve talinin birden yanlış olması mümkün 
değildir. Çünkü Zeyd’in denizde olmamasına rağmen denizde boğulmuş olması söz 
konusu olamaz. Bu yüzden ikisi birden yanlış olamaz ama ikisi birden doğru 
olabiliyor. Boğulmak için denizde bulunmak gerekli olmasına karşın denizde 
olmasına rağmen Zeyd’in boğulmamış olması da mümkündür.308 
Âmidî’nin ortaya koydukları her ne kadar İbn Sînâ’dan pek farklı olmasa da; detaya dair 
olan açıklamaları ve konuyu sistemli bir şekilde ortaya koyması onun İbn Sînâ’dan 
ayırmaktadır. Âmidî’nin verdiği bilgileri şekil üzerinde verdiğimizde konu daha iyi 
anlaşılmış olacaktır: 
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Şekil 16: Âmidî'ye Göre Şartlı Önermeler 
3.2.2. Şartlı Önermelerin Oluşumu, Ortak Noktaları ve Farklılıkları 
Âmidî bu başlık altında şartlı önermelerin nasıl oluşturulduğunu ve aralarındaki ortaklık 
ve farklılıkları ele almaktadır. 
Müellifimiz, ister muttasıl isterse munfasıl olsun şartlı önermenin her bir cüz’ü arasında 
haberi bir nispet olduğunu belirtmektedir. Ona göre şartlı önermeler yüklemlilerden 
oluşmuşlardır. Bir diğer ifade ile şartlı önermeler en az iki önermeden meydana 
gelmektedir. Âmidî şartlı önermelerin iki yüklemliden oluşmasına şu örnekleri 
vermektedir: Muttasıl için, “Eğer güneş doğmuşsa gündüz mevcuttur”; munfasıla için, 
“Sayı ya çifttir ya da tektir.” Müellifimiz bu birbirinden farklı olan iki şartlının yüklemli 
önermeden meydana geldiğini ve bu iki önermeye bazı edatların eklenmesiyle haber 
olmaktan çıkmış olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla bu edatlar, şartlı önermeden 
kaldırıldığında tekrar haberi olurlar.309 Yukarıda verilen önermeler dikkate alındığında 
bunlar birinci örnekte “-sa” ikinci örnekte ise “ya… ya da….”ifadeleridir.310  
                                                          
309 Âmidî, Dekȃik, vr. 86b 
310 Burada anlatılanlar Türkçe açısındadır. Ancak her dilin kendine göre olan kuralından yola çıkarak dillerden 


















Yüklemli önermelerden oluşumuna ek olarak şartlı önerme bazen iki muttasıl, iki 
munfasıl, bir hamliye bir muttasıl, bir hamliye bir munfasıl veya bir muttasıl ve bir 
munfasıldan oluşmaktadır. Âmidî bu tür şartlı önermelerin oluşumu için her birine ayrı 
ayrı örnekler sıralamaktadır.311 
Bu oluşum şekillerini Âmidî’nin takip ettiği geleneğin diğer üyeleri olan F. Râzî312, 
Sehlan ve es-Savi313de bulmak mümkündür. 
Âmidî’ye göre munfasıl şartlı önermede mukaddem ve talinin sıralamasında herhangi 
bir kısıtlama söz konusu değildir. Yani munfasıl önermede bulunan mukaddemin 
sonraya; talinin de öne alınmasında herhangi bir sorun meydana gelmemektedir. Bu da 
munfasıl önermede mukaddem ve talinin tabiî bir sıralamasının olmadığı sonucunu 
ortaya çıkarmaktadır. Munfasıl önerme, cüzleri arasındaki ayrıklıktan dolayı muttasıl 
önermeden ayrılmaktadır. Oysa muttasıl önermede mukaddem ve taliden çıkacak olan 
sonuç bir yönüyle sıralamaya da tabi olmaktadır. Çünkü muttasılın cüzleri arasındaki 
olumlu nisbet ittisal ile olmaktadır. “Bu insan ise o zaman hayvandır.” örneğinde 
olduğu gibi bazen tali mukaddemden daha genel olabilmektedir. Buna bağlı olarak 
insanın olması hayvanın olmasını gerektirirken hayvanın olması durumu insanın 
olmasını gerektirmemektedir.314 
Munfasıl şartlı önermede cüzler arasında ayrıklık olduğundan, bu tür önermelerin iki ve 
ikiden fazla cüzden oluşması caizdir. Bu da “sayı ya ikidir ya üçtür ve böyle devam 
eder” şeklinde bi’l-kuvve ve bi’l-fiil olmaksızın ya sınırsızdır ya da “Hareket ya 
cansızdır ya nebattır ya da hayvandır” tarzında bi’l-kuvve  ve bi’l-fiil sınırlıdır.315 
                                                                                                                                                                          
örnekler dikkate alındığında durum şöyle olmaktadır:   إن (şayet, eğer) edatı kaldırıldığında “güneş doğmuştur” الفاء (bu 
yüzden, böylece) kaldırıldığında da “gündüz mevcuttur” olur. إّما (ya, ya da) ifadesi kaldırıldığında “sayı çifttir, sayı 
tektir” olur. 
311 Âmidî, Dekȃik, vr. 86b-88a 
312 F. Râzî, Mulahhas, s. 214-217 
313 Sehlan es-Sâvî, Besâir, s. 273-275 
314 Âmidî, Dekȃik, vr. 88a 
315 Âmidî, Dekȃik, vr. 88a-88b 
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Muttasıl şartlı önerme ise munfasıl şartlı önermenin aksine mukaddem ve tali iki cüzden 
fazla olmaz. Eğer fazla olursa ya mukaddem ya da taliden biri birden fazla olur. 
Müellifimiz, talide olan hüküm mukaddemdeki çokluğun her bir ferdi için geçerli 
olacak şekilde şu örneği vermektedir: “Bu şey ya insandır ya attır ya eşektir bunlar 
hayvandır.” Bu önermedeki tali tek olup mukaddemdeki fertlerin her biri için geçerli 
olmaktadır.316 
Mukaddem birden fazla olup ama talideki hükmün mukaddemdekilerin her birine haml 
olmamasına müellifimiz şu örneği vermektedir: “Bu insanın daimi bir sıtması, kuru bir 
nezlesi, nefes darlığı, alerjisi ve nabız zayıflığı varsa onun böbrek rahatsızlığı vardır”. 
Dolayısıyla burada böbrek rahatsızlığı, hepsine ayrı ayrı hamli doğru olmayıp ancak bir 
bütün olarak bütününe hamli olursa doğru olmaktadır. Burada önermenin haberi bir tane 
olduğundan bir haber olmaktan çıkmaz. Ancak tali birden çok olup mukaddem tek 
olursa o zaman önermenin haberi bir olmaktan çıkar. Bu örneği dikkate alarak 
döndürme yapıp mukaddemi tali; taliyi de mukaddem yaptığımızda birden çok haber 
meydana geleceğinden dolayı önerme tek haberli olmaktan çıkacaktır.317 
Âmidî’nin muttasıl ve munfasıl şartlı önermelerin ortak noktalarına dair verdiği bilgiler 
içerisinde dikkati çeken, ister muttasıl isterse munfasıl şartlı önerme olsun, her ikisinin 
de yüklemli önermeye dönüşebileceğini vurgulamasıdır. Buna göre muttasılda muttasıla 
edatının ve munfasılda da munfasıla edatının hazfedilmesiyle önermeler birer yüklemli 
önermeye dönüşmektedirler.318 
3.2.3. Şartlı Önermelerde Nicelik 
Âmidî’ye göre yüklemlilerde mahsusat, mühmelat ve mahsurat olduğu gibi şartlılarda 
da aynı durum geçerlidir. Bir diğer ifade ile yüklemli önermelerde olduğu gibi, şartlı 
önermelerde de nicelik belirli, belirsiz ve tekil olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır. 
Buna göre bazen cüzler mahsusa olurken önerme mühmele veya mahsure olur. Bazen 
                                                          
316 Âmidî, Dekȃik, vr. 88b 
317 Âmidî, Dekȃik, vr. 88b 
318 Âmidî, Dekȃik, vr. 89a 
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de cüzleri mühmele olurken önerme mahsure olur. Niceliği belirten ifade tümel olurken 
önerme tikel veya mühmele olabilmektedir.319 
Müellif, bu durumların her birinin bitişik ve ayrık şartlı önermelerine yönelik olarak 
ayrı ayrı örnekler vererek konuyu açıklamaya çalışmaktadır.  
Şartlı bir önermede nicelik durumu yüklemli önermelerdeki gibi olmayıp, “zaman” ve 
“farz etme” bakımından olmaktadır. Dolayısıyla gereklilik veya ayrıklık bildiren 
önermede tümellik, “zamanların ve farz etmenin tümünü kapsamasıyla” olmaktadır. 
Buna göre olumlu bitişik şartlı bir önermede gereklilik bildiren bir önermenin tümelliği, 
mukaddemin taliyi her zaman ve her halde gerektirmesiyle gerçekleşmektedir. Buna 
karşılık olumlu ayrık şartlı önermede ayrıklık bildiren önermenin tümelliği, 
mukaddemin taliden her zaman ve durumda ayrı olmasıyla gerçekleşmektedir. Bu 
anlamda gereklilik ve ayrıklığın tekillikleri de tümelde zaman ve farz etmenin tümünü 
kapsamasına karşılık, belli bir zaman ve farz etmeye tahsis etmekle gerçekleşmektedir. 
Yukarıda da ifade edildiği gibi şartlıda söz konusu olan nicelik, umum ve husus bildiren 
ifadenin mukaddemin başında nicelik bulunmasıyla gerçekleşmez. Çünkü şartlı 
önermede mukaddem ve tali iki tikel veya tekil olurken önerme tümel olabilmektedir.320 
Bu açıklamalar ışığında Âmidî muttasıl ve munfasıl önermeleri nicelik ve nitelik 
bakımında farklılıklarını da dikkate alarak her bir durum için ayrı ayrı örnekler vererek 
açıklamaktadır.321  
Müellifin gerek verdiği bilgiler ve gerekse kullandığı olduğu örnekler doğrultusunda 
şartlı önermeleri nicelik ve niteliğine göre bitişik ve ayrık olarak sıraladığımızda 
ayrımları ve her birinin kendine ait nicelik ifadelerinin şekil üzerindeki görünümü şu 
şekilde olmaktadır: 
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Şekil 17: Âmidî'ye Göre Şartlı Önermede Niceliği Belirten Lafızlar 
Âmidî takip etmekte olduğu çizgiden ayrılmadan değişik örneklerle konuyu daha da 
somutlaştırmaktadır.322  
Bu bölümde ele aldığımız önermeler konusu, kıyas konusuna bir giriş mahiyetindedir. 
Dolayısıyla kıyas konusunu ele almaya bir ön hazırlık teşkil eden önermeler 
konusundan sonra mantığın bel kemiğini oluşturan kıyas konusuna geçebiliriz. 
 
 
                                                          
322 Gazzâlî, Makâsıdü’l-Felâsife, (thk. Süleyman Dünya), Tahran 1382, s.60 vd.; Mi’yâru’l-İlm, s. 118; F. Râzî, 







Her ne zaman - كلما 
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BÖLÜM 4: AKIL YÜRÜTME 
Akıl yürütme klasik mantığın merkezinde yer almaktadır. Bir diğer ifade ile Aristoteles 
mantığının temelini akıl yürütme oluşturmaktadır. Akıl yürütme de kendi içinde tümden 
gelim, tüme varım ve analoji olarak üçe ayrılmaktadır. Bu akıl yürütme şekillerinden 
üzerinde en çok durulan tümden gelimdir. Bunun da en önemli bölümü kıyastır. Bu 
yüzden klasik mantığın akıl yürütmede esas aldığı konu kıyas olup aynı zamanda 
mantığın da asıl gayesini oluşturur. Kıyasın böyle bir özelliğe sahip olmasından dolayı 
akıl yürütmenin diğer şekilleri olan tüme varım ve analoji klasik mantıkçılar tarafından 
çok rağbet görmez. 
Genel olarak akıl yürütme, “hükümler arasında ilişki kurarak zihnin bilinenden yola 
çıkarak bilinmeyeni elde etmesi” şeklinde tanımlanmaktadır.323 Bu tanıma göre akıl 
yürütmede bir ya da birden çok öncül ve bir sonuç gibi iki tarafın bulunması 
gerekmektedir. Dolayısıyla akıl yürütmede bir önermenin tek başına hiçbir önemi 
bulunmamaktadır. Çünkü bu durumdaki bir hüküm veya önermenin doğruluğu ve 
yanlışlığı ilgili bilgi alanını ilgilendirmektedir. Bu yüzden mantık ya da mantıkçı 
bilginin doğruluk ve yanlışlığıyla ilgilenmemektedir. Mantık, akıl yürütmede aralarında 
kanıtlayan-kanıtlanan ilişkisi bulunan yargılara dayanarak yeni bir sonuç ya da 
sonuçlara varma ile ilgilenmektedir.324 
Aristoteles’in vasıtalı ve vasıtasız olmak üzere ikiye ayırdığı akıl yürütme325 klasik 
mantıkta da iki çeşit olarak kabul edilmektedir. Bunlar; 
- Doğrudan veya vasıtasız akıl yürütmeler 
- Dolaylı veya vasıtalı akıl yürütmeler 
Karşı olma (tekabül) ve döndürme (aks) bir hükümden yeni bir hükmün elde edilmesi 
konusunda vasıtasız akıl yürütmenin en güzel iki şeklidir.326 Dolaylı ya da vasıtalı akıl 
                                                          
323 Öner, Klasik Mantık, s. 121; Yaren, Tahir, Kıyasların Yapısı, Ankara 2003, s. 9-10; Emiroğlu, İbrahim, Klasik 
Mantığa Giriş, Ankara 2005, s. 135 
324 Özlem, Mantık, s. 172 
325 Atademir, H. Ragıp, Aristoteles’nun İlim ve Mantık Anlayışı, Ankara 1974, s. 115; Kaya, Mahmut, İslam 
Kaynakları Işığında Aristotelesteles ve Felsefesi, İstanbul 1983, s. 98 
326 Atademir, Aristoteles’nun İlim ve Mantık Anlayışı, s. 115 
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yürütme ise birden çok hükümden bir sonuç elde etmektir. Bu çeşit akıl yürütmenin 
birden çok öncüle dayalı olarak yapılmış olmasına, tümden gelim (talil), tüme varım 
(istikra) ve analoji (temsil) akıl yürütmeleri örnek olarak verilebilir. 
Mantıkçıların bir kısmı akıl yürütme konusunu “delil”, hüccet” ve “istidlal” gibi isimler 
altında ele almışlardır. Kıyas yerine de “delil” ifadesini kullanmışlardır.327 
Yukarıda da belirtildiği gibi akıl yürütme; bilinenlerden bilinmeyenin elde edilmesi 
olarak ifade edildiği için daha önceden bilinenlerin kabul edilmesiyle bir takım 
öncüllerin veya bilgilerin yanında, sahip olunan bilgiler arasındaki ilişkiye de sahip 
olmayı zorunlu kılmaktadır.328 Bu yüzden akıl yürütme, var olan bilgilerden yeni bilgi 
ya da bilgilerin elde edilmesi olarak görülebilir. Yeni bir bilgi elde edilirken daha önce 
sahip olunan bilgi yani öncüllerle daha sonra elde edilen, yani sonuç, arasında bir miktar 
benzerlik bulunmaktadır. Çünkü sonucun konu ve yükleminin her biri öncüllerin 
birinden alınmıştır. Bu yönüyle sonuç, öncüllerden farklı olmakla beraber tamamıyla 
bağımsız değildir.329 Bu yönüyle sağlıklı bir verinin elde edilmesi için öncül ile sonuç 
arasında bir ilişkinin var olması gerekmektedir. Birbirinden tamamen bağımsız olması 
durumunda dayanaksız ve tutarsız bir halin meydana gelmesine yol açacaktır. Bu 
yönüyle ortaya çıkan bu yeni veri aslında daha önce sahip olduğumuz bilgilerin içinde 
mevcuttur.  
Âmidî, akıl yürütme (hüccet) başlığı altında akıl yürütmelerin tanımı, tasdiki ilimlere 
ulaştıran yolların oluşumunu sekiz fen, iki kaide ve yirmi üç fasıl olarak ele almaktadır. 
Müellif detaya geçmeden önce ele alacağı konuyu kendi içinde belli bir taksime tabi 
tutmaktadır. Buna göre Âmidî akıl yürütmeyi ilkin hakikiye ve gayr-i hakikiye olarak 
ikiye ayırmaktadır. Hakikiye başlığı altında kıyası ele alıp onu da sûret ve madde 
yönüyle ikiye ayırmaktadır. Sûret yönüyle her ne kadar aynı olduğunu belirtse de madde 
yönüyle hakikiye-i tam ve hakikiye-i nakıs olarak ayrıca ikiye ayırmaktadır. Hakikiye-i 
                                                          
327 Yaren, Tahir, “İbn-i Sina'da delil, Alamet Ve Firaset Kelimeleri Üzerine Bir Açıklama”, Uluslararası İbn Türk, 
Harezmî, Fârâbî, Beyruni ve İbn Sînâ Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1990, s. 235 
328 Creighton, James Edwin, An Introductory Logic, London 1919, s. 378 
329 Creighton, An Introductory Logic, s. 380 
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tamın altına burhanı, hakikiye-i nakısın altına da zanni olarak cedel ve hitabeti, hayal 
olarak şiiri ve abartma olarak da mugalâtayı yerleştirmektedir.330 
Âmidî gayr-i hakikiyeyi de istikra (tüme varım), temsil (analoji), zamir, delil, alamet ve 
karain şeklinde sıralamaktadır. Bunların tanım ve içeriğine dair olan açıklamayı da 
ileriki sayfalarda ele almaktadır. 
Bu bilgilerin şekil üzerinde sunulması konun daha iyi anlaşılmasına vesile olacaktır: 
 
Şekil 18: Âmidî'nin Akıl Yürütme Taksimi 
4.1. Kıyas 
Âmidî, akıl yürütme konusuna ilk olarak hakikiye ve hakikiyenin sûreti, yani kıyasın 
sûreti, ile başlamanın uygun olacağını belirtmektedir. Sebep olarak da mantık ilminde 
birinci maksadın tasdiki kesin bilgiye ulaştıran burhani kıyas olmasını göstermektedir.331 
Âmidî bu ifadesiyle mantık ilminin merkezine kıyas konusunu yerleştirmiş olmakla 
geleneğe tabi olduğunu göstermektedir. Çünkü Aristoteles I. Analitikler (Kitabu’t-
                                                          
330 Âmidî, Dekȃik, vr., 94a 
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Tahlili’l-Ula)’nın girişinde ‘araştırılan şeyin burhan, amacın da burhani bilgi’ 
olduğunu ifade etmektedir.332 Aynı konuda İbn Sînâ: 
Mantık sanatından evvela ve bizzat kastettiğimiz şey kıyasın 
bilgisi, burada düşünülen şeyi bize burhani bilgiler konusunda 
fayda sağladığından dolayı burhani kıyaslardır.333 
ifadesiyle el-Kıyas isimli eserine başlamaktadır. 
Âmidî değişik faydaları olmakla beraber, mantık ilminde ikinci maksadın burhani 
kıyastan daha düşük olan diğer kıyaslar olduğunu belirtmektedir.334 
4.1.1. Kıyasın Tanımı 
Âmidî Aristoteles’in335 yaptığı gibi kıyası, “doğru ve yanlış olmaya elverişli olan 
öncül(ler)in kabul edilmesiyle, bu öncüllerin zatından dolayı, başka bir şeyi zorunlu 
olarak gerektirmesidir.”336 şeklinde tanımlamaktadır. Bu tarif, gerek Âmidî’den önce 
gelen mantıkçılar gerekse kendisinden sonra gelen mantıkçılar tarafından da kullanılmış 
olup irili ufaklı bazı tahliller yapılarak ortaya konulmuştur.337 Âmidî tanımı verdikten 
sonra tanımı ayrıca tahlil etmektedir. 
Buna göre “doğru ve yanlış olmaya elverişli olandan oluşmuş olan” ifadesi, bir 
önermenin ispatlanması, döndürmesinin doğruluğunu tasdik ve çelişiğinin geçersiz 
olduğunu belirtmektedir. Müellif burada ayrıca kıyas tanımlanırken “öncüllerden 
oluşan” ifadesinin tanımda kullanılmasının doğru olmayacağına dikkat çekmektedir. 
Çünkü öncüller öncül olmaları yönüyle kıyasın cüzleri konumundadır. Bu yüzden 
                                                          
332 Aristoteles, Kitubu’t-Tahlili’l-Ula (Mantıku Aristoteles içinde) Tah: Abdurrahman Bedevi, Kuveyt-Beyrut, 1980, 
s.137-138. 
333 İbn Sînâ, Kitabu’ş-Şifa: el-Kıyas, s.3 
334 Âmidî, Dekȃik, vr.: 94a-94b 
335 Aristoteles, Kitubu’t-Tahlili’l-Ula, s.142 
336 Âmidî, Dekȃik, vr. 94b 
337 Fârâbî, Kitabu’l-Kıyasi’s-Sağir, s. 59; İbn Züra, Mantıku İbn Züra, Beyrut 1994, s. 108; İbn Sînâ, Kitabu’ş-
Şifa: el-Kıyas, 54; Sehlan es-Sâvî, Besâir, s. 237; F. Râzî, Mulahhas, s. 243; Huneci, Keşfu’l-Esrar, s.231; Tûsî, 
Esasu’l-İktibas, s. 197 
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kıyasın öncüllerle tanımlanması demek, kendisiyle tanımlanmış olması anlamına 
gelecektir. Tanım kuralları bakımından ise bir şeyin kendisiyle tanımlanması doğru bir 
şey olarak kabul görmemektedir. “Kabul edildiğinde” ifadesiyle de her ne kadar 
gerçekte doğru olmasa da kişi tarafında doğru kabul edilmesi kast edilmektedir. 
“Ondan” ifadesi, kıyası tüme varım, zamir, delil, alamet ve diğerlerinden ayırmak 
içindir. “Zatından dolayı” ifadesi, aklen ve açık olarak bir karineye muhtaç olup 
kendisinin dışında bir şeyle tasdik etmeyi gerekli kılan şeyden ayırmak için 
kullanılmıştır. “Başka bir şeyi tasdik etmeyi gerektirmektedir” hükmü, gerçekte doğru 
olup tasdik edilmesi ya da yanlış olması hali ile tasdik edilmesi arasında fark olmadığını 
ifade içindir. Çünkü kıyas, kıyasta kabul edilmiş olan şeylerden daha fazla bir şeyi ifade 
etmektedir. Yoksa kıyas ondan bir şey lazım gelir demek değildir. “Zaruri olarak” 
ifadesi de kıyas ile tüme varım, analoji ve onun dışındaki kıyas olmayanlardan ayırmak 
içindir. Bu kıyas olmayanlarda ne zaruri olarak ne de zaruri olmayarak herhangi bir 
sonuç lazım gelmemektedir. O türden olanlar da sonuç maddesinden dolayı değil 
sûretinden dolayı ortaya çıkmaktadır.338 
Kıyasın tanımına yönelik bu türden tahlil ve değerlendirmeler, gördüğümüz kadarıyla, 
uzunluk ve kısalık bakımından birbirinden farklılık arz etse de, hemen hemen bütün 
mantıkçılar tarafından yapılmıştır. Bu türden bir tahlil de her ne kadar Aristoteles’e339 
dayandırılsa da detaylı olarak İbn Sînâ340 tarafından yapılmıştır. İbn Sînâ sonrası 
mantıkçılar İbn Sînâ’nın ortaya koyduğu açıklamaları kendilerince kısaltarak ya aynı 
ifadelerle ya da kendi ifadeleriyle okuyucuya sunmuşlardır.341 
4.1.2. Kıyas Çeşitleri 
Âmidî’nin konuya dair görüşüne geçmeden önce seleflerinin meseleye yaklaşımını 
vermemiz, konunun daha iyi anlaşılmasına vesile olacaktır. Aristoteles kıyası tam ve 
                                                          
338 Âmidî, Dekȃik, vr. 94b-95b 
339 Aristoteles, Kitubu’t-Tahlili’l-Ula, s.142-143 
340 İbn Sînâ, Kitabu’ş-Şifa: el-Kıyas, s. 51-71 
341 İbn Züra, Mantıku İbn Züra, s. 108-111; Sehlan es-Sâvî, Besâir, s. 237-238; F. Râzî, Mulahhas, s. 243-245; 
Huneci, Keşfu’l-Esrar, s.231-235; Tûsî, Esasu’l-İktibas, s. 197-198 
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eksik olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Filozofun tam kıyas ifadesi birinci şekle, eksik 
kıyas ifadesi ise diğer şekillere karşılık gelmektedir.342  
Fârâbî, kıyasları “basit kıyaslar” ve “bileşik kıyaslar” diye ikiye ayırmaktadır. İki öncül 
ve bir sonuçtan meydana gelen kıyaslara “basit”343, ikiden fazla öncül ve bir sonuçtan 
meydana gelen kıyaslara da “bileşik”344 kıyas demektedir. Filozof kıyasta kullanılan 
önermelerin çeşidine göre kıyasları “yüklemli kıyaslar” ve “şartlı kıyaslar” şeklinde iki 
sınıfa ayırmaktadır.345 Fârâbî’nin burada “şartlı kıyas” olarak ifade ettiği kıyas çeşidi 
İbn Sînâ ve sonrasında dile getirilen istisnai kıyaslara karşılık gelmektedir. Fârâbî 
yüklemli ve şartlı kıyasların kendi içerisinde ayrıca gruplara bölündüğünü ifade 
etmektedir.346 Fârâbî’nin bu ayırımının, içerik bakımından bazı farklılıklar olmakla 
beraber, kendisinden sonra gelen mantıkçılar tarafından olduğu gibi kabul edildiği 
söylenebilir. 
İbn Sînâ, kendisinden önce gelen mantıkçılardan farklı olarak kıyası sûreti açısından 
iktirani ve istisnai olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Bu ayırımları geniş bir şekilde ele 
alan filozof347, mantıkçıların çoğu tarafından istisnai kıyas yerine “şartlı kıyas” 
ifadesinin kullanıldığını belirtmektedir. Bu isimlendirmenin kıyaslarda kullanılan 
önermelere göre yapıldığını348 ifade eden İbn Sînâ, kendisinin ortaya koyduğu ayırımı 
ise zihnin kıyas yaparken gerçekleştirdiği işlemlere dayandırmaktadır.349 Bu anlatım 
doğrultusunda filozofa göre iktirani kıyasta zihin, büyük ve küçük terim arasında ortak 
olan ve aynı zamanda iki öncülü de birbirine bağlayan orta terimi çekerek, kıyasın iki 
tarafı olan küçük ve büyük terimi birbirine yaklaştırmış (iktiran) olup sonuç adı verilen 
                                                          
342 Aristoteles, Birinci Analitikler, s. 5 
343 Fârâbî, Kıyasi’s-Sağir, s. 70 
344 Fârâbî, Kıyasi’s-Sağir, s. 70 
345 Fârâbî, Kitabu’l-Kıyas, (el-Mantık inde’l-Fârâbî-II içinde), s.20 
346 Fârâbî, Kitabu’l-Kıyas, s. 21, 31 
347 İbn Sînâ, Kitabu’ş-Şifa: el-Kıyas, s. 106; İşȃretler ve Tembihler, s. 58 
348 İbn Sînâ, İşȃretler ve Tembihler, s. 58-59 
349 Durusoy, Ali, “Kıyas”, DİA, Ankara 2002, c. 25, s. 526; “İbn Sînâ’nın Klasik Mantığa Katkıları”, İslam 
Felsefesinin Sorunları, Ankara 2003, s. 187 
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yeni bir yargı elde etmektedir. Aynı durum istisnai kıyaslarda da geçerli olup zihin, 
büyük öncülün bileşenlerinden birini veya birkaçını istisna ederek geri kalanını sonuç 
olarak elde etmektedir.350 
Kendisinden önceki mantıkçılardan olabildiğince faydalanmaktan geri durmayan İbn 
Sînâ, edindiği bilgileri kendi içerisinde bir değerlendirmeye tabi tutmaktan da içtinab 
etmemiştir. Bu anlamda iktirani kıyasların üçe ayrıldığını ortaya koyan ilk kişi İbn Sina 
olmuştur. Buna göre: 
a- Sadece yüklemlilerden yapılan iktirani kıyaslar, 
b- Yüklemli ve şartlılardan yapılan iktirani kıyaslar, 
c- Sadece şartlılardan yapılan iktirani kıyaslar.  
Sadece şartlılardan oluşanlar da kendi içerisinde üçe ayrılır: 
a- Sadece bitişik şartlılardan oluşan iktirani kıyaslar, 
b- Sadece ayrık şartlılardan oluşan iktirani kıyaslar, 
c- Bitişik ve ayrık şartlılardan oluşan iktirani kıyaslar.351 
Görebildiğimiz kadarıyla şartlı öncüllerle yapılan iktirani kıyasın şekli ve bunlarla ilgili 
hususları en geniş tarzda ilk olarak ele alan İbn Sînâ’dır. Genelde mantık özelde ise 
kıyas konusuyla ilgili terimlerin tam olarak teşekkülü İbn Sînâ tarafından sağlanmıştır. 
Söz konusu mevzuya dair ortaya koydukları kendinden sonra gelen hemen hemen bütün 
mantıkçıları etkilemiştir. Bu anlamda mantık çalışmalarında genellikle onun yapmış 
olduğu terim, tanım ve tasnifler kullanılmıştır.352 
Mantık konuları içerisinde en çok kıyasa ağırlık veren Gazzâlî, kendine has bir 
terminoloji ile kıyası üç nemat (çeşit) halinde ele almaktadır. 
1- Birinci Nemat (Mizan-ı Teadül): Yüklemli kıyas ve üç sekli. 
2- İkinci Nemat (Mizan-ı Telazüm): Bitişik şartlı kıyas. 
                                                          
350 Durusoy, İslam Felsefesinin Sorunları, s. 187 
351 İbn Sînâ, Kitabu’ş-Şifa: el-Kıyas, s. 231-357; İşȃretler ve Tembihler, s. 59-69 
352 Durusoy, DİA “Kıyas”, c. XXV s. 528 
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3- Üçüncü Nemat (Mizan-ı Teanüd): Ayrık şartlı kıyas.353 
Kıyasın Kur’an kaynaklı olduğunu belirten Gazzâlî, bunun başta Hz. İbrahim ve Hz. 
Muhammed olmak üzere bütün peygamberler tarafından kullanıldığını örneklerle 
açıklamaktadır.354 
Bu dönemden sonra gelen İslam mantıkçıları kıyası genel olarak Fârâbî ve İbn Sînâ’da 
olduğu gibi önermelerin sayısından hareketle “basit” ve “bileşik” diye ikiye 
ayırırlarken; kıyası yapısından kaynaklanan özellikten dolayı da “iktirani” ve “istisnai” 
şeklinde sınıflandırmışlardır.355 
Fârâbî356 ve İbn Sînâ357 çizgisini takip eden Âmidî, kıyasın yapısını dikkate alarak kıyas 
tasnifi yapmaktadır. Bu anlamda müellife göre, kıyastan çıkması gereken sonucun 
kendisi ya da çelişiği, kıyasta ya bi’l-fiil zikredilir ya da zikredilmez. Eğer bi’l-fiil 
zikredilirse istisnai kıyas olarak isimlendirir. Eğer sonucun kendisi ya da çelişiği kıyasta 
bi’l-fiil zikredilmezse iktirani kıyas olarak isimlendirir.358 Kıyas ve çeşitlerini filozoflara 
göre aşağıda gibi şemalaştırmak mümkündür: 
                                                          
353 Gazzâlî, el-Kıstasu’l-Müstakim, (Hak Yolcularının Miracı), (çev. Yaman Arıkan) İstanbul 1971, s. 16-17; 
Mihakku’n-Nazar, s.85-95; Refik, Acem, el-Mantık İnde’l-Gazzâlî, Beyrut 1986, s. 159-160; Çapak, İbrahim, 
Gazali’nin Mantık Anlayışı, s. 138-139; “Gazali’ye Göre Kıyas Şekilleri ve Kur’an’a Uygulanması”, İslam 
Felsefesinin Sorunları, Ankara 2003, s. 235; Durusoy, Ali, “Gazali’de Mantık Biliminin Yeri ve Önemi”, İslami 
Araştırmalar, c. 13, s. 3-4, Ankara 2000, s. 312 
354 Gazzâlî, el-Kıstasu’l-Müstakim, s. 16-56 
355 İmamoğlugil, Halil, İlk Dönem İslam Mantıkçılarında Kıyas, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2006, s. 32 
356 Fârâbî, Kıyasi’s-Sağir, s. 59 
357 İbn Sînâ, Kitabu’ş-Şifa: el-Kıyas, s. 106 
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4.1.2.1. Basit Kıyaslar 
Basit kıyas iki öncül ve bir sonuçtan meydana gelen kıyaslara denir. Bu da sonucun ya 
da çelişiğinin kıyasta bi’l-fiil zikredilip zikredilmemesi durumuna göre 
çeşitlenmektedir. 
4.1.2.1.1. Kesin (İktirani) Kıyaslar 
Kesin kıyas içermiş olduğu öncüllerin özelliğine göre farklılık kazanmaktadır. 
4.1.2.1.1.1. Yüklemli Kesin Kıyas ve Şekilleri 
Müellifimiz iktirani kıyası “sonucun kendisi ya da çelişiğinin kıyasta bi’l-fiil 
zikredilmemesi” olarak tanımladıktan sonra iktirani kıyasın yapısını ve unsurlarını ele 
almaktadır. Buna göre sonucun konusu küçük terim, küçük terimin yer aldığı öncül de 
küçük öncül olarak isimlendirilir. Sonucun yüklemi olan terim büyük terim ve büyük 
terimin yer aldığı öncül de büyük öncül olarak isimlendirilir. Büyük ve küçük terim 
arasında bağlantı kurup böylece karşılaştırma yapmayı sağlayan, bir kavramdan diğer 
kavrama geçmede aracı olma özelliğinden dolayı kıyasta en önemli rolü üstlenmiş olan 
terim orta terimdir.359 İki öncülde de ortak olmasından dolayı terime orta terim 
denilmiştir. Orta terim sonucun her iki tarafı olan konu ve yüklemi olumluluk ve 
olumsuzluk yönüyle birleştirmektedir. Orta terimin bu birleştirme özelliğinden dolayı, 
ayrı ayrı öncüllerde yer alan büyük ve küçük terimlerin sonuç kısmında yan yana 
getirilmesinin iktiran olarak isimlendirilmesinden de yola çıkılarak; bu kıyas türü 
iktirani kıyas olarak isimlendirilmiştir.360  
Orta terimin büyük ve küçük öncüldeki farklı konumlanmasına bağlı olarak oluşan 
nispete şekil denir. Orta terimin bu farklı konumlanması sonucunda tabii olarak dört 
farklı şekil ortaya çıkmaktadır. Ancak dördüncü şekil kullanışsızlığından dolayı pek 
dikkate alınmamıştır. Fakat Âmidî seleflerinden farklı olarak orta terimin öncüllerdeki 
konumlanması sonucunda tabii olarak ortaya çıkan dört şekli de ele almaktadır. Orta 
terimin büyük ve küçük terime nispeti sonucunda şekiller şöyle gerçekleşmektedir: 
                                                          
359 Aristoteles, Birinci Analitikler, s. 9; Atademir, Aristoteles’nun İlim ve Mantık Anlayışı, s. 120; Kaya, İslam 
Kaynakları Işığında Aristotelesteles ve Felsefesi, s. 97-98 
360 Âmidî, Dekȃik, vr. 97a 
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- Orta terim yüklem olarak küçük terime, konu olarak da büyük terime nispet edilirse 
birinci şekil olarak meydana gelir. 
- Büyük ve küçük terime yüklem olarak nispet edilirse ikinci şekil olarak gerçekleşir. 
- Büyük ve küçük terime konu olarak nispet edilirse üçüncü şekil olarak gerçekleşir. 
- Konu olarak küçük terime ve yüklem olarak da büyük terime nispet edilirse 
dördüncü şekil olarak gerçekleşir.361 
Âmidî, birinci şeklin sonucunun açık olduğunu belirtip zihnin bildiği bilgiden ona lazım 
olan bilgiye intikalinin, başka bir şeye ihtiyaç duymaksızın gerçekleştiğini 
belirtmektedir. Fakat diğer şekillerde karinenin açık olmamasından dolayı akli tasarruf 
yapmaksızın sahip olunan bilgiden lazım olan bilgiye intikal gerçekleşememektedir. Bu 
yüzden zihin, ancak aks, hulf ve iftirad denilen yollardan biri sayesinde sahip olduğu 
bilgiyle onlardan sonuç elde edebilmektedir.362 
Birinci şekil dört farklı niceliği sonuç verebilmektedir. Diğer şekiller sonuç bakımından 
birinci şekle irca edilmektedir. İkinci şekil sadece olumsuz olarak sonuç verirken 
üçüncü şekil de sadece tikel olarak sonuç vermektedir. Dördüncü şekil ise tümel olumlu 
dışında diğer nicel sonuçları verebilmektedir.363 
Âmidî, şekilleri ele alırken kısa ama net bir şekilde konuyu ele almaktadır. Kendisince 
kapalı olduğunu düşündüğü noktaları açıklamaktan da geri durmamaktadır. Gerek 
konuyu ele alış tarzı, gerekse yaptığı açıklamalar bakımından seleflerinden farklı olduğu 
söylenemez. Şekillerde olduğu gibi modlarda da vermiş olduğu örnekler semboliktir. 
Üçüncü şekle ait modların sayısı ve içeriği mantıkçılar arasında aynı şekilde kabul 
edilirken bu modların dizilişi noktasında mantıkçıların kendi içinde birkaç gruba 
ayrıldığı görülmektedir. Bu anlamda İbn Sînâ364, Sehlan es-Sâvî365, Huneci366 ve 
                                                          
361 Âmidî, Dekȃik, vr. 97a-97b 
362 Âmidî, Dekȃik, vr. 97b 
363 Âmidî, Dekȃik, vr. 97b 
364 İbn Sînâ, Kitabu’ş-Şifa: el-Kıyas, s. 117-119 
365 Sehlan es-Sâvî, Besâir, s. 254-255 
366 Huneci, Keşfu’l-Esrar, s. 260-261 
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Muzaffer367 bir grubu oluştururken Gazzâlî368 ve F. Râzî369 ile beraber olurken Kazvini370 
ve Ebheri371 de başka bir grubu teşkil etmektedir. Âmidî ise modları bu üç gruptan farklı 
olarak sıralamaktadır. 
Şekiller konusunda Âmidî’nin farklı olarak davrandığı konulardan biri de dördüncü 
şekildir. Âmidî’nin görüşüne geçmeden önce şekle dair olan tarihi sürecin detayını ilgili 
özel çalışmalara372 havale edip konuya az da olsa burada değinmekte fayda görüyoruz. 
Bu anlamda kıyasın şekilleri arasında üzerinde en fazla tartışma yapılan dördüncü 
şekildir. Aristoteles dördüncü şeklin yarar ve zararına hiçbir şekilde değinmeyip 
şekilleri üç adetle sınırlamıştır. Aynı geleneğe tabi olan Fârâbî de dördüncü şekli ele 
almamıştır. Ancak dördüncü şekle ilk defa değinen İbn Sînâ olmuştur. Konuya değinen 
ilk kişi olmasına rağmen, İbn Sînâ da zorunlu olarak ortaya çıkmasına karşın, akıl 
yürütmenin tabiatına uygun olmamasını ve birinci şeklin tam aksi olması gibi nedenlerle 
dördüncü şekli kıyas şekilleri arasında değerlendirmemiştir.373 
Yukarıda da değinildiği üzere akıl yürütmenin tabiatına uygun olarak görülmediğinden 
diğer şekillere nazaran dördüncü şekil bir kısım eserlerde en son sırada ele alınırken bir 
kısım eserlerde ise dikkate bile alınmamıştır. Âmidî ise şekiller arasında tabii olana en 
yakın olmasından dolayı birinci şekli en mükemmel şekil olarak kabul etmektedir. Her 
şeklin kendisine ait özel şartlarından dolayı bir başka şekille ifade edilemeyecek şeyleri 
ortaya koyma özelliğine sahip olmasından diğer şekilleri de gereksiz görmemektedir. 
Bu düşünceyle dördüncü şekli dikkate almayanların, onu gerçek anlamda kavramış 
olsalardı dördüncü şeklin icra ettiği fonksiyonu görmüş olacaklarını belirtmektedir. 
                                                          
367 Muzaffer, el-Mantık, s. 208-210 
368 Gazzâlî, Mi’yâru’l-İlm, s. 126-129 
369 F. Râzî, Mulahhas, s. 264-265 
370 Necmuddin el-Kazvini, er-Risȃletü’ş-Şemsiyye, s. 155-156 
371 Esiruddin el-Ebheri, Keşfu’l-Hakȃik, (thk. Hüsayin Sarıoğlu), İstanbul 1998, s. 131-132 
372 Atay, Hüseyin, “Mantıktaki Kıyasın Dördüncü Şekline Dair, Ankara üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 
XVII, 1968, s. 35-66; Akkanat, Hasan, Dördüncü Şeklin Aidiyatı, Meşruiyeti ve İslam Mantık Düşüncesindeki Yeri, 
Felsefe Dünyası, Ankara 2009, c. I sayı: 49, s. 250-274 
373 İbn Sînâ, Kitabu’ş-Şifa: el-Kıyas, s. 107 
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Âmidî dördüncü şekille beraber diğer şekillerin de nasıl bir fonksiyon icra ettiğini 
örneklerle ortaya koymaktadır.374 
Dördüncü şekli dikkate alanlar arasında da şeklin modları sayısı bakımından farklı 
görüşler olduğu görülmektedir. Dördüncü şeklin kendisine ait şart ve özelliklerinden 
dolayı bir kısım mantıkçı375 ile beraber Âmidî dördüncü şeklin sonuç veren mod 
sayısının beş olduğunu belirtirken; bir kısım mantıkçı da bu sayının sekiz376 olduğunu 
belirtmektedir. Bu iki gruptan farklı olarak Ebheri dördüncü şeklin sonuç veren 
modlarının sayısının basit kıyaslarda beş, bileşik kıyaslarda ise üç toplamda ise sekiz 
mod377 olduğunu belirtmektedir. 
4.1.2.1.1.2. Şartlı İktirani Kıyaslar 
İktirani kıyasların diğer bir çeşidi de en az bir öncülü şartlı önermelerden oluşmuş olan 
kıyastır. Dolayısıyla bu türden kıyaslar ya tamamen şartlı önermelerden ya da şartlı 
önermelerle yüklemli önermelerden meydana gelmektedir.378 
Aristoteles mantıkla ilgili konular içerisinde şartlı kıyas konusuna değinmemektedir. 
Ross, Aristoteles’in bu konuya değinmemiş olmasını, onun yüklemli kıyası aynı durum 
halinde bir tür olarak, şartlı kıyas kuramı olmadığını ortaya koyduğunu 
                                                          
374 Âmidî, Dekȃik, vr. 124b-125b 
375 K. Râzî, Şerhu’l-Metali, (thk. Usame Saidi) Kum 1395, c. II., s. 303;Şihabuddin Ahmed b. Abdu’l-Mun’im el-
Ezheri, İzahu’l-Mübhem Min Meani’s-Süllem, Ürdün 2013, s. 116-117;  
376 Kazvini, er-Risȃletü’ş-Şemsiyye., s. 157-158; K. Râzî, Tahriru’l-Kavaidi’l-Mantıkiyye, s. 404 
377 Ebheri, Keşfu’l-Hakȃik, s. 134, 137 
378 İsmail Gelenbevi, Burhan, (tas. Fercullah Zeki el-Kürdi), Mısır 1190, s. 310-311; Şerhu İsagoci, (tah. Abdullah 
Hecdunemz), İstanbul, s. 130-131; Ahmet Cevdet Paşa, Mi’yȃr-ı Sedȃd, s. 73-74; Öner, Necati, Klasik Mantık, s. 
143-147; Bingöl, Abdülkuddüs, Gelenbevi’nin Mantık Anlayışı, İstanbul 1993, s. 105; Yaren, Tahir, Kıyasların 
Yapısı, s. 47 
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belirtmektedir.379 Fârâbî’nin “şartlı kıyaslar”ı380 ile Gazzâlî’nin “ikinci ve üçüncü 
nemat”381 olarak isimlendirdiği kıyaslar, istisnai kıyaslara karşılık gelmektedir.  
Âmidî, öncülleri yüklemli ve şartlı olarak ikiye ayırmanın yanında kıyasta elde edilen 
sonuçların da aynı şekilde yüklemli ve şartlı olarak ikiye ayrıldığını belirtmektedir. 
Yüklemlilerden oluşan modların faydalı yüklemli bir sonuç vermesi gibi, şartlılardan 
oluşan modların da faydalı şartlı sonuçlar verdiğini vurgulamaktadır. İbn Sînâ’nın 
tasnifine bağlı kalmakla beraber, konuyu İbn Sînâ’dan daha detaylı ele alan müellifimiz 
şartlı iktiranların taksimini şu şekilde yapmaktadır:  
- İki muttasıldan oluşan iktiranlar 
- İki munfasıldan oluşan iktiranlar 
- Bir hamliye ve bir muttasıldan oluşan iktiranlar 
- Bir hamliye ve bir munfasıldan oluşan iktiranlar 
- Muttasıl ve munfasıllardan oluşan iktiranlar382 
Şartlı iktirani kıyaslar bazı noktalarda yüklemli iktirani kıyaslardan ayrılmaktadır. Buna 
göre şartlı iktirani kıyaslarda küçük öncül şartlı önermeden oluşurken, büyük öncül 
yüklemli önermeden meydana gelmektedir. Bir diğer husus da yüklemlilerdeki terim 
kavramı yerine şartlı önermenin bölümlerinden biri olan önermedir. Bu yüzden şartlı 
iktirani kıyasta her iki öncülde geçen ve dolayısıyla orta terim özelliğini taşıyan unsura 
ortak cüz denilmiştir. Dolayısıyla şartlı kıyaslardaki incelemeler ortak cüz dikkate 
alınarak yapılmaktadır. 
Âmidî, yukarıda da taksimi verilen, şartlı iktirani kıyasların her bir çeşidini oluşabilecek 
bütün ihtimallerini dikkate alarak, detaylı biçimde ele almaktadır. Her birini ayrı ayrı ele 
alırken de en küçüğüne varıncaya kadar örnek vermekten kaçınmamaktadır.383 
Âmidî’nin verdiği bilgileri şekle aktardığımızda şöyle bir şema ortaya çıkmaktadır: 
                                                          
379 Ross, W. David, Aristotelesteles, İstanbul 2002, s. 54 
380 Fârâbî, Kitabu’l-Kıyas, s. 31; el-Kıyasi’s-Sağir, (el-Mantık inde’l-Fârâbî-II içinde), (tah. Refik el-Acem), Beyrut 
1987, s. 82 
381 Gazzâlî, el-Mustasfa, (tah. Muhammed Süleyman el-Eşkar) Beyrut 2012, s. 89-92; Mi’yâru’l-İlm, s.137147 
382 Âmidî, Dekȃik., vr.125a 



































































































4.1.2.1.2. Seçmeli (İstisnai) Kıyas 
Seçmeli kıyas, sonucun aynısının veya çelişiğinin öncüllerde hem bi’l-kuvve  (gizli) 
hem de bi’l-fiil (açık) olarak mevcut olmasıdır.384 Yani kıyasın sonucunun aynısının 
veya karşıtının hem anlam bakımından hem de şeklen öncüllerde bulunmasıdır.385  
İstisnai kıyaslar iktirani kıyaslarda olduğu gibi küçük ve büyük öncül olmak üzere iki 
öncülden meydana gelmektedir. Öncüllerden biri şartlı önerme, diğeri de yüklemli 
önermedir.386 İstisnai kıyasın birinci öncülü şartlı olduğundan bu öncüle “şartlı öncül” 
denir. Genellikle “lakin”, “ancak”, “yahut” ve “halbuki” diye başlayan ikinci öncül de 
“seçmeli öncül” olarak isimlendirilir.387 
Kıyasın büyük öncülü konumunda bulunan yüklemli önerme küçük öncül konumundaki 
şartlı önermenin mukaddem veya talisi olarak bulunur. Yüklemli önerme, şartlı 
önermenin mukaddem veya talisini ya olumlar ya da olumsuzlar. Dolayısıyla diğer 
kısmın ispat (vaz’)’ını veya nefyini lazım kılar.388 
Şartlı önermenin çeşidine göre şartlı öncül ya bitişik şartlı ya da ayrık şartlı önermeden 
meydana gelir. Dolayısıyla istisnai kıyaslar, küçük öncüldeki önermenin çeşidine göre 
bitişik veya ayrık şartlı olmasına bağlı olarak ikiye ayrılır. 
a- Bitişik şartlı önermelerden yapılan istisnai kıyaslar 
                                                          
384 Âmidî, Dekȃik, vr. 188a 
385 Ebheri, Keşfu’l-Hakȃik, s. 179; Urmevi, Metali’ul-Envar, s. 73; Kazvini, er-Risȃletü’ş-Şemsiyye., s. 77; K. 
Râzî, Tahriru’l-Kavaidi’l-Mantıkiyye, s. 446; Cürcanî, Kitabu’t-Ta’rifat, (tah. Muhammed Abdurrahman 
Mar’aşli) Beyrut 2012, s. 111; Gelenbevi, eş-Şerh ala İsagoci, s. 135; Bingöl, Abdülkuddüs, Gelenbevi’nin Mantık 
Anlayışı, s. 98; A. Cevdet, Mi’yȃr-ı Sedȃd, s. 62; İsmail Hakkı İzmirli, Felsefe Dersleri, s. 222; Öner, Klasik 
Mantık, s. 147; Emiroğlu, Klasik Mantığa Giris, s. 167-168; Yaren, Tahir, Kıyasların Yapısı, s. 55. 
386 Kazvini, er-Risȃletü’ş-Şemsiyye, s. 77; Urmevi, Metali’ul-Envar, s. 73; K. Râzî, Tahriru’l-Kavaidi’l-
Mantıkiyye, s. 46; Cürcanî, Kitabu’t-Ta’rifat, s. 111; Gelenbevi, eş-Şerh ala İsagoci, s. 135; Bingöl, 
Gelenbevi’nin Mantık Anlayışı, s. 98; A. Cevdet, Mi’yȃr-ı Sedȃd, s. 62; İsmail Hakkı İzmirli, Felsefe Dersleri, s. 
222 
387 A. Cevdet, Mi’yȃr-ı Sedȃd, s. 62; İzmirli, Felsefe Dersleri, s. 22236 
388 Kazvini, er-Risȃletü’ş-Şemsiyye, s. 177; K. Râzî, Tahriru’l-Kavaidi’l-Mantıkiyye, s. 447 
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b- Ayrık şartlı önermelerden yapılan istisnai kıyaslar389 
Fârâbî’nin “şartlı kıyaslar” olarak ele aldığı kıyas çeşidi istisnai kıyaslara karşılık 
gelmektedir. İki öncülden meydana gelen şartlı kıyasın büyük öncülü şartlı önermeden, 
küçük öncülü ise yüklemli önermeden meydana gelmektedir. Şartlı öncül mukaddem ve 
tali olmak üzere iki parçadan meydana gelmiş olup bu ikisi belli bir şartla birbirine 
bağlanmaktadır.390 
Fârâbî391 ve İbn Sînâ392 şartlı kıyasları, diğer bir ifade ile istisnai kıyasları bitişik ve 
ayrık şartlılardan meydana gelmesine bağlı olarak ikiye ayırmaktadır. 
Gazzâlî, kıyasları içerik bakımından her ne kadar aynı olsa da, seleflerinden farklı 
olarak, değişik isimler altında üç nemat olarak ele aldığına dair daha önce bilgi 
verilmişti. 393 
Âmidî de Fârâbî ve İbn Sînâ geleneğine tabi olarak istisnai kıyasları öncüllerin bitişik 
ve ayrık şartlı önermelerden yapılışına göre bitişik şartlı ve ayrık şartlı istisnai kıyaslar 
olmak üzere ikiye ayırmaktadır. 
1- Bitişik şartlı istisnai kıyas 
2- Ayrık şartlı istisnai kıyas394 
4.1.2.1.2.1. Bitişik Şartlı İstisnai Kıyaslar 
Şartlı öncülü bitişik şartlı önermeden oluşan istisnai kıyastır. Mukaddem ve taliden 
oluşan şartlı öncül “ise” eklemiyle birbirine bağlanmıştır. Âmidî detayına girmeden 
bitişik şartlı önermeyi kendi içerisinde ikiye ayırmaktadır. Bunlar: 
1- Lüzum-i hakiki 
                                                          
389 Ebheri, Keşfu’l-Hakȃik, s. 179; Kazvini, er-Risȃletü’ş-Şemsiyye, s. 177; K. Râzî, Tahriru’l-Kavaidi’l-
Mantıkiyye, s. 449 
390 Fârâbî, Kıyasi’s-Sağir, s. 82-83; Kitabu’l-Kıyas, II, s. 31 
391 Fârâbî, Kıyasi’s-Sağir, c. II.,s. 83; Kitabu’l-Kıyas, c. II, s. 31 
392 İbn Sînâ, Kitabu’ş-Şifa: el-Kıyas, s. 390; İşȃretler ve Tembihler, s. 68; Necȃt, s. 50-51 
393 Gazzâlî, el-Mustasfa, I, s. 85-91 




Seçmeli olan büyük öncül, şartlı olan küçük öncülün mukaddem veya talisinin ya 
aynısını ya da çelişiğini istisna etmekle dört farklı şekilde istisna gerçekleşmektedir. 
Her ne kadar dört farklı şekilde istisna gerçekleşmiş olsa da Âmidî, Fârâbî396 ve İbn 
Sînâ397 çizgisine sadık kalarak, sonuç veren iki şekli ele alıp konu üzerinde açıklama ve 
değerlendirmelerde bulunmaktadır. 
1- Bitişik şartlı istisnai kıyaslarda şartlı öncülün mukaddeminin aynısı istisna 
edildiğinde zorunlu olarak talinin aynısını sonuç vermektedir. Âmidî bu şeklin sonuç 
verebilmesi için taşıması gereken bazı şartların olduğunu belirtmektedir. Bu şartları da 
şu şekilde sıralamaktadır: 
a- İttisal hakiki lüzumi olmalı 
b- Bitişik şartlı tümel olmalı 
c- İttisalın vakti belli olmalı 
d- İstisna edilen şey mukaddem olarak bulunanın aynısı olmalı. 
Müellifimiz bu açıklamaya dair şu örneği vermektedir: 
Her ne zaman B C olursa; H R olur. 
Lakin her B C’dir. 
O halde H R olur.398 
2- Bitişik şartlı istisnai kıyaslarda şartlı öncülün talisinin çelişiği istisna edildiğinde 
zorunlu olarak mukaddemin çelişiğini sonuç verir. Âmidî, bu kısımda da sağlıklı bir 
istisnanın gerçekleşmesi için şu şartların sağlanması gerektiğini belirtmektedir: 
a- Bitişik şartlı tümel olmalıdır. 
b- İttisalın vakti belli olmalıdır. 
                                                          
395 Âmidî, Dekȃik, vr. 188a 
396 Fârâbî, Kıyasi’s-Sağir, c. II.,s. 83-84; Kitabu’l-Kıyas, c. II, s. 31-32 
397 İbn Sînâ, Kitabu’ş-Şifa: el-Kıyas, s. 390-391; İşȃretler ve Tembihler, s. 68-69; Necȃt, s. 64-65; el-Mucezu’s-
Sağir fi’l- Mantık, (terc. Ali Durusoy) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s. 13-14-15, İstanbul 
1997, s. 159 
398 Âmidî, Dekȃik, vr. 188a 
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c- İstisna edilen şey tali olarak bulunanın aynısı olmalıdır. 
d- İttisal hakiki lüzumi olmalı  
Âmidî bu şartlar doğrultusunda şu örneği vermektedir: 
Her ne zaman B C olursa; H R olur. 
Lakin hiçbir H R değildir. 
O halde her B C değildir.399 
Mukaddem ve talinin aynısının ya da çelişiğinin ayrı ayrı olarak istisna edilmesi 
durumunda dört farklı tarz oluştuğunu yukarıda belirtmiştik. Ancak bu dört tarzdan 
sadece “mukaddemin aynısının istisna edilmesi durumunda talinin aynısını; talinin 
çelişiğinin istisna edilmesi durumunda da mukaddemin çelişiğini sonuç” vermesi 
şeklinde istisna gerçekleşmektedir. Bu durum aynı şekilde sonraki dönem 
mantıkçılarında da konu edilmektedir. Ancak bir kısım mantıkçı tarafından “mukaddem 
ve tali”nin eşit olması durumunda “birinin aynını istisna etme durumunda diğerinin 
aynısını; birinin çelişiğinin istisna edilmesi durumunda da diğerinin çelişiğini sonuç 
olarak verdiğine dikkat çekmektedirler. Bu noktayı örnek üzerinde şu şekilde 
gösterebiliriz. 
Örnek: “Her ne zaman güneş doğarsa gündüz mevcuttur” 
Mukaddemi istisna:      Taliyi istisna: 
Fakat güneş doğmuştur.     Fakat gündüz mevcuttur. 
Öyleyse gündüz mevcuttur.     Öyleyse güneş doğmuştur. 
Mukaddemin çelişiğini istisna:    Talinin çelişiğini istisna: 
Fakat gündüz mevcut değildir.    Fakat güneş doğmuş değildir. 
Öyleyse güneş doğmuş değildir.    Gündüz mevcut değildir.400 
Bu örnekte de görüldüğü gibi tali, mukaddeme eşit olduğunda talinin aynısının istisna 
edilmesi, mukaddemin aynısını gerektirirken; mukaddemin karşıtının istisna edilmesi 
                                                          
399 Âmidî, Dekȃik, vr. 189a 
400 K. Râzî, Tahriru’l-Kavaidi’l-Mantıkiyye, s. 449; Musa İbn Meymun, Mantık Terimleri Risalesi, (çev. Mübahat 
Türker-Küyel), A.Ü.D.T.C.F Dergisi, c. XVIII, s. 1-2, Ankara 1960, s. 47 
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ise, talinin karşıtını sonuç vermesi, mukaddem ve taliyi oluşturan kavramların birbirine 
eşit olmasından dolayıdır.401 
4.1.2.1.2.2. Ayrık Şartlı İstisnai Kıyaslar 
İstisnai kıyasın bir diğer çeşidi de küçük öncülü ayrık şartlı önerme ve büyük öncülü de 
yüklemli önermeden oluşan kıyastır. Şartlı öncülde ayrıklığı belirten “veya”, “ya… ya 
da…” ifadeleridir. 
Âmidî, önceki istisnai kıyas çeşidinde olduğu gibi bu kıyas çeşidinde de kendisinden 
önceki geleneğe tabidir. Bu anlamda ayrık şartlı önermeyi kendi içerisinde ilkin ikiye 
ayırmaktadır. Bunlar: 
1- Hakikiye 
2- Gayr-i hakikiyedir 
Gayr-i hakikiyeyi de kendi içerisinde  
a- Mani’atu’l-cem 
b- Mani’atu’l-hulu402 olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Hakikiye 
Küçük öncül konumunda bulunan ayrık şartlı önermenin hakikiye olması durumunda 
öncülün kısımları da bir veya birkaçından meydana gelir. Bu da kendi içerisinde ikiye 
ayrılmaktadır: 
a- Hakikiye olup iki cüzden meydana gelenler 
b- Hakikiye olup ikiden fazla cüzden meydana gelenler. 
a- Hakikiye olup iki cüzden meydana gelenler 
Bu türden bir kıyasta şartlı öncülün kısımlarından mukaddem ve tali ikilisinden hangisi 
istisna edilirse diğerinin karşıtını sonuç verir. Ayrıca öncülü oluşturan kısımlardan 
hangisinin karşıtı istisna edilirse diğerini aynen sonuç olarak verir. 
Âmidî, bunun sağlıklı olarak gerçekleşebilmesi için kıyasın şu şartları taşıması 
gerektiğine dikkat çekmektedir. 
                                                          
401 Ahmet Cevdet Paşa, Mi’yȃr-ı Sedȃd, s. 64 
402 Âmidî, Dekȃik, vr. 190a-190b 
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- Şartlı öncül tümel olmalı 
- İnfisalın vakti belli olmalı öncül hakikiye olmalı.403 
Örnek: Mukaddem istisna edildiğinde talinin karşıtını sonuç verir.  
Bu sayı ya çifttir ya tektir. 
Bu sayı çifttir. 
O halde tek değildir. 
Mukaddemin karşıtı istisna edildiğinde ise talinin ayısını sonuç vermektedir. Örnek: 
Bu sayı ya çifttir ya tektir. 
Bu sayı çift değildir. 
O halde tektir. 
Mukaddem için uygulanan bu durum tali için de geçerlidir. 
b- Hakikiye olup ikiden fazla cüzden meydana gelenler.404 
Bu türden bir ayrık şartlı öncül ikiden fazla kısımdan oluşmaktadır. Öncülü oluşturan 
cüzlerden birinin aynısı istisna edildiğinde geri kalan cüzlerin karşıtını sonuç verir. 
Örnek: 
Bu şey ya hayvandır, ya cemaddır ya da bitkidir. 
Bu şey hayvandır. 
O halde ne cemaddır ne de bitkidir.405 
Gayr-i Hakikiye 
Yukarıda belirtildiği gibi gayr-i hakikiye kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır.  
a- Maniatü’l-Cem: Bu türden bir kıyas, cüzlerinin bir arada bulunmasını 
engellemektedir.  
                                                          
403 Âmidî, Dekȃik, vr. 190b 
404 Âmidî, Dekȃik, vr. 190b 
405 Âmidî, Dekȃik, vr. 191a 
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Bu öncülü oluşturan kısımlar iki ya da ikiden fazla cüzden meydana gelmektedir. Kıyası 
oluşturan cüzlerden biri veya bir kaçı istisna edildiğinde geri kalanların karşıtını sonuç 
verirken; cüzlerden biri veya bir kaçının karşıtı istisna edilmesi durumunda zaruri olarak 
sonuç vermesi gerekmemektedir.406  
Örnek: 
Her basit cisim ya ateştir ya havadır ya sudur ya da topraktır. 
Ateştir. 
O halde ne havadır ne sudur ne de topraktır. 
b- Mani’atü’l-Hulu: Ayrık şartlı öncülün cüzleri olan mukaddem ve tali ikilisinden 
birinin çelişiği istisna edildiğinde diğerinin aynısını sonuç verir. Fakat aynısı istisna 
edildiğinde ise diğerinin çelişiğini sonuç vermemektedir. Çünkü mukaddem ve tali 
ikilisinin doğru olmada birleşmeleri mümkündür.407 
Mukaddem ve tali ikilisi birlikte doğru olabileceğinden, birinin doğru olması; diğerinin 
doğruluğuna ya da yanlışlığına dair bir bilgi vermemektedir. Bu yüzden mani’atu’l-hulu 
sadece cüzlerden birinin çelişiği istisna edildiğinde sonuç vermektedir. 
Ayrık şartlı istisnai konusuna dair yapılan bu açıklamalar Fârâbî408 ve İbn Sînâ’nın409 
verdiği bilgiler doğrultusunda yapılmış olmakla beraber daha sonraki dönemlerde gelen 
İslam mantıkçılarının410 da aynı çizgiyi takip ettikleri çok rahatlıkla söylenebilir. 
Bu açıklamalardaki verileri şekil üzerinde gösterdiğimizde karşımıza şöyle bir manzara 
çıkmaktadır: 
                                                          
406 Âmidî, Dekȃik, vr. 191b 
407 Âmidî, Dekȃik, vr. 192a 
408 Fârâbî, Kıyasi’s-Sağir, c. II.,s. 84-86; Kitabu’l-Kıyas, c. II, s. 31-33 
409 İbn Sînâ, Kitabu’ş-Şifa: el-Kıyas, s. 390-399; İşȃretler ve Tembihler, s. 68-69 
410 Ebheri, Keşfu’l-Hakȃik, s. 179-181; Kazvini, er-Risȃletü’ş-Şemsiyye, s. 180-181; K. Râzî, Tahriru’l-Kavaidi’l-





Şekil 21: Âmidî'nin İstisnai Kıyas Taksimi 
4.1.2.2. Bileşik Kıyaslar 
Bileşik kıyaslar ikiden fazla öncülü içerdiğinden farklı kıyaslardan oluşabilmektedir. 
Yani bu kıyas türünde iki veya daha fazla yüklemli öncülden oluşan iktirani kıyas 
olabildiği gibi şartlı öncüllerden oluşan istisnai kıyas da olabilir. Fârâbî bileşik 
kıyasların şartlı, cezimli, hulfi ve doğru kıyaslar gibi değişik kıyaslardan oluşabileceğini 
belirtmektedir.411 
4.1.2.2.1. Zincirleme Kıyas 
Âmidî, kıyasın bilinen yapısı dışında kıyasa başka unsurların dâhil olması durumunda, 
kıyasa sonradan dâhil olanların ya kıyasın öncüllerinden birini veya her ikisini 
açıklamak ya da kıyasın dışında olan bir şeyi açıklamak için olduğunu belirtmektedir. 
Eğer kıyasın haricinde olan bir şeyi açıklamak için olursa bu durumda ne kıyasla ne de 
kıyasın cüzleri ile bir alakası söz konusudur. Bu açıklamanın kıyasa dâhil olmasının 
sebebinin ise kıyası güzelleştirmek, süslemek ve gündeme getirmek maksatlı olduğunu 
                                                          































ifade etmektedir. Eğer kıyasın öncüllerinden birini veya her ikisini açıklamak için olursa 
bu durumda kıyasın normal düzeni çerçevesinde yer alır. Çünkü bir sonucu açıklamak 
üzere kurgulanan kıyas birdir. Buna göre Âmidî, sonucun kendisinde açıklandığı kıyasa 
Mevsul kıyas, sonucun kendisinde açıklanmadığı kıyasa da Mefsul kıyas demektedir.412 
a- Mevsul: Kıyastan istenen sonucu elde etmek için, basit kıyastan çıkan sonucun 
sonraki bir basit kıyasa öncül kılınmasıyla devam ettirilen kıyastır. Bu durum istenen 
sonuç elde edilinceye kadar devam ettirilir. Dolayısıyla birinci kıyasın sonucu 
kendisinden sonra gelen kıyasın öncülü kılınır.413 
Örnek:  
Her insan hayvandır. 
Her hayvan hassastır. 
O halde her insan hassastır. 
Her insan hassastır. 
Her hassas olan uyuyandır. 
O halde her insan uyuyandır. 
Her insan uyuyandır. 
Her uyuyan fanidir. 
O halde Her insan fanidir.414 
b- Mefsul: kıyas içerisinde zikredilen basit kıyasların sonucunun kaldırılması ile 
oluşan kıyastır. Başka bir ifade ile mevsulu meydana getiren basit kıyasların sonucunun 
zikredilmemesiyle oluşan kıyaslara denir.415 
Örnek:  
                                                          
412 Âmidî, Dekȃik, vr. 193a-193b 
413 Ebheri, Keşfu’l-Hakȃik, s. 183; Kazvini, er-Risȃletü’ş-Şemsiyye, s. 182; K. Râzî, Tahriru’l-Kavaidi’l-
Mantıkiyye, s. 451-452; el-Muzaffer, el-Mantık, s. 242 
414 Kazvini, er-Risȃletü’ş-Şemsiyye, s. 182-183 
415 Âmidî, Dekȃik, vr. 194a 
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Her A B’dir. 
Her B C’dir. 
Her C D’dir. 
Her D H’dir. 
O halde her A H’dir.416 
4.1.2.2.2. Hulfi Kıyas 
Mantık konularından biri olan hulfi kıyas da diğer mantık konuları gibi temelini 
Aristoteles'ten almaktadır.417 Âmidî'nin hulfi kıyasa dair olan açıklamaları da aynı 
gelenekten olan Fârâbî418 ve İbn Sînâ419 kanalıyla mantığın kurucusuna dayanmaktadır. 
Hulfi kıyas, bileşik kıyas denilebilecek nitelikte iktirani ve istisnai kıyastan 
oluşabilmektedir. Bu türden bir kıyasın sonucu da ya yüklemli olur ya da şartiye olur.420 
Bir kısım İslam mantıkçısı, hulfi kıyası şu şekilde tanımlamaktadır: "Sonucun 
doğruluğu, sonucun çelişiğinin geçersiz olmasıyla ispat edilen kıyastır."421 Yani kıyastan 
elde edilen sonucun çelişiğinin yanlış olduğunun belirlenmesiyle kıyastan çıkan 
sonucun doğruluğunun ispat edilmesidir. 
Hulfi kıyas yapı itibariyle her ne kadar yüklemli kıyasa benzese de, istenilen sonucun 
elde edilmesi için, kuruluş itibariyle ondan farklıdır. Gazzâlîye göre, eğer kıyas iki 
doğru öncülden oluşmuşsa böyle kıyasa "kıyas-ı müstakim" denilir ve bu niteliğe sahip 
bir kıyastan da doğru sonuç elde edilir. Şayet kuruluşu yanlış öncüllerle yapılmışsa 
yanlış sonuç elde edilir.422  
                                                          
416 Kazvini, er-Risȃletü’ş-Şemsiyye, s. 183 
417 Aristoteles, Kitabu't-Tahlilati'l-Ula, (el-Nassu’l-Kamil li-Mantıki Aristoteles I içinde), (tah: Ferid Cebr) Beyrut- 
1999 s. 372-375 
418 Fârâbî, Kitabu'l-Kıyas, s. 33-34 
419 İbn Sînâ, Kitabu’ş-Şifa: el-Kıyas, s. 408-411 
420 Âmidî, Dekȃik, vr. 199b-200a 
421 Ebheri, Keşfu’l-Hakȃik, s. 184; Kazvini, er-Risȃletü’ş-Şemsiyye, s. 183-185; 
422 Gazzâlî, Mi’yâru’l-İlm, s. 146-148 
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Hulfi kıyas ise öncüllerden biri doğru diğeri yanlış olan iki öncülden oluşmuş bir 
kıyastır. Öncüllerden biri doğru diğeri yanlış olduğuna göre hulfi kıyas ile ikinci 
öncüldeki yanlışlık belirlenir.423 Bir diğer ifade ile hulfi kıyasta ulaşılmak istenen 
sonucun çelişik halinin imkânsız olduğu ortaya konarak, ulaşılmak istenen sonucun 
doğruluğuna karar verilir.424 Âmidî bu konuya sembollerle örnek vermektedir. Ancak 
uygulamanın daha iyi anlaşılması için şu somut örnek verilebilir: 
"Bir şey kendini yoktan var edemez." yargısının geçerliliğinin ortaya komak için ilk 
olarak bu önermenin karşıtı olan "Bir şey kendini yoktan var eder." yargısı ispatlanır. 
Şayet karşıtı ispatlanmazsa ilk önermenin doğru olduğu kabul edilir. Buna göre: 
"Bir şey kendini yoktan var edemez." ifadesi doğru değilse, 
"Bir şey kendini yoktan var eder." yargısı doğru olur. 
Eğer bir şey kendini yoktan var ederse, ilkin kendisi yokken kendisinden önce var 
olmuş olması gerekir. 
Bir şeyin kendisinin, kendisi olmazdan evvel var olmuş olması imkânsızdır. 
Dolayısıyla "Bir şey kendini yoktan var etmez." sonucuna varılmış olunur.425 
Karşıt olan iki yargının aynı anda doğru ya da yanlış olması mümkün olmadığına göre 
iddia edilen bir yargı eğer doğru değilse onun karşıtının doğru olması gerekir. 
Âmidîye göre hulfi kıyasın doğruluğu kullanıldığı şeyden daha geneldir. Yani hulfi 
kıyasın içinde kullanıldığı şey doğru olursa hulfi kıyas da doğru olur. Ancak hulfi 
kıyasın kullanıldığı her durumda konunun da doğru olması gerekmez.426 
4.2. Tüme Varım (İstikra) 
Tüme varım (istikra) konusuna geçmeden önce bir noktayı belirtmek gerekmektedir. 
Âmidî, mantıkçıların genelde “Kıyasın Ekleri (levahık)” başlığı altında ele aldığı 
                                                          
423 Âmidî, Dekȃik, vr. 200a 
424 Ahmet Cevdet Paşa, Mi’yȃr-ı Sedȃd, s. 77; Öner, Klasik Mantık., s. 158 
425 Emiroğlu, Klasik Mantığa Giriş, s. 175; İmamoğlugil, Halil, İlk Dönem İslam Mantıkçılarında Kıyas., s. 201-
202 
426 Âmidî, Dekȃik, vr. 201b 
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konulardan “Zincirleme Kıyas” ve “Hulfi Kıyas”ı müstakil olarak ele alırken; diğer 
konuları “Fayda Veren ve Vermeyen Kıyaslar” başlığı altında ele almaktadır. Bu başlık 
altında: Tüme varım, Mukavveme, Temsil, Feraset, Delil, Alamet-i Fıkhiyye, Ta’akkul, 
Siyaset, Hissi ve Vesati (Aracı) konularını ele almaktadır. Ancak müellifimiz bütün bu 
konuları aynı genişlikte ele almamaktadır. Aşağıda değinileceği gibi “Tüme varım” 
konusuna açıklık getirirken, “Temsil” konusunu ele alacağı konular arasında 
zikretmesine rağmen konuya dair hiçbir bilgi vermemektedir. Geri kalan diğer başlıkları 
ise ilgili başlıkların tanımını verdikten sonra kısa kısa açıklamalarla yetinmektedir.427 
Biz de bu bağlamda sadece Tüme varım” konusuna değineceğiz. 
Âmidî’nin “Fayda Veren ve Vermeyen Kıyaslar” başlığı altında ele aldığı ilk bahis 
“Tüme varım” konusudur. Müellifimiz konuyu detaya girmeden kısaca 
incelemektedir.428 
Tüme varım konusunda da ilk temsilci Aristoteles’tir. Konu ile ilgili görüşleri, değişik 
ilim dalları tarafından yapılan müspet ve menfi birçok tartışmanın başlamasına sebep 
olmuştur. Aristoteles’in, söz konusu tartışmalara sebep olan görüşleri genel olarak şu 
şekildedir: Tüme varım, zihnin parçadan bütüne, tek tek durum ve olaylardan tümel 
ilkelere ulaştıran bir akıl yürütme şeklidir. Dolayısıyla bir bütün hakkında tümel bir 
hüküm vermek için o bütünün parçalarının tek tek incelenmesidir. Zihnin tikellerden 
tümellere intikalinden ibarettir.429 Atademir’in ifadesiyle filozofun tüme varımı “zihnin 
bölümcül ve çokluk halindeki verilerden umumi, birlik ve birleşmiş sonuçlar oluşturan 
kavramlar ve hükümler çıkardığı ameliyelerin bütünüdür.”430 
Tümden gelimde genel olan bir ilkenin tikel olan bir durum için geçerliliği söz 
konusuyken, tüme varımda ise tikelden tümele doğru bir geçiş söz konusudur. Kısaca, 
tüme varım dar bir kapsamdan tümel boyuta bir geçişi hedeflemektedir. 
Aristoteles’in bu tüme varım tanımlaması kendi içerisinde tam ve eksik olmak üzere iki 
kısma ayrılmaktadır. 
                                                          
427 Âmidî, Dekȃik, vr. 208a-212a 
428 Âmidî, Dekȃik, vr. 208a 
429 Aristoteles, Organon V, (Topikler), s. 22 
430 Atademir, H. Ragıp, Aristoteles’nun Mantık ve İlim Anlayışı, s. 146 
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Tam tüme varım, belirli bir cinsin bütün fertlerini tek tek incelemek ve sonucu 
görünüşte genel olan bir yargıda toplamaktır.431 Bu tanımlama doğrultusunda şöyle bir 
örnek verilmektedir: 
Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günlerinin her biri yirmi 
dört saattir. 
Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar haftanın bütün günleridir. 
O halde, haftanın günlerinden her biri yirmi dört saattir.432 
Burada aynı tür ve aynı düzeyde olan şeyler tek tek dikkate alınarak bütününe yönelik 
bir hükme varılmaya çalışılmaktadır. Buradan hareketle tüme varımın tabiatında, insanı 
tikel olan bir bilgiden tümel bir bilgiye yöneltme söz konusudur. Dolayısıyla bu yolla 
elde edilen veriler doğrultusunda kıyas oluşturulur. 
Ele alınan bir diğer tüme varım çeşidi de eksik tüme varımdır. Eksik tüme varım, “Bir 
bütünü meydana getiren parçaların bir kısmına dayanılarak, söz konusu bütün hakkında 
genel bir hüküm vermedir. Bu çeşidin ayırıcı özelliği; bütünü oluşturan fertlerin bir 
kısmı araştırılarak tümel bir hükme varılıyor olmasıdır.433 
Fârâbî’ye göre tüme varım: herhangi bir şey hakkında genel bir hükme varmak adına, 
bütünü oluşturan fertlerin araştırılmasıdır. Fârâbî bütünü oluşturan fertlerin tamamı 
araştırılarak elde edilen sonucu tam tüme varım olarak tanımlarken, bütünü oluşturan 
fertlerin çoğunluğu araştırılarak elde edilen sonucu da eksik tüme varım olarak 
tanımlamaktadır.434 
İbn Sînâ, tam tüme varım ve eksik tüme varıma karşılık gelecek şekilde “meşhur tüme 
varım” ifadesini kullanmakla beraber bunu iki çeşit olarak ele almaktadır. İbn Sînâ’nın 
                                                          
431 Aster, Ernest Von, Bilgi Teorisi ve Mantık, (çev. Macit Gökberk), İstanbul 1994, s. 148 
432 Emiroğlu, Klasik Mantığa Giriş, s. 195 
433 Öner, Klasik Mantık, s. 191-192; Emiroğlu, Klasik Mantığa Giriş, s. 197 
434 Fârâbî, Kitabu'l-Kıyas, s. 35; Kıya’s-Sağir, s. 91-92 
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bu farklı ifadelendirmesine rağmen seleflerinden farklı bir şey ortaya koyduğu 
söylenemez.435 
Tüme varımla ilgili seleflerinin yapmış olduğu tanıma benzer bir tanım yapan Gazzâlî, 
aynı şekilde tüme varımı tam ve eksik olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Tam tüme 
varımı, kesinlik ifade eden şeyler için; eksik tüme varımı ise sadece fıkhi konular için 
uygun görmektedir. Çünkü çoğunluk nasıl bir halde olursa geri kalanın da aynı durumda 
olduğu kabul edilir.436 
Gerek Âmidî,437 gerekse kendisinden sonra gelen İslam mantıkçıları,438 tüme varım 
konusunu Fârâbî ve İbn Sînâ’nın verdiği bilgiler dâhilinde ele almaktadırlar. Konuyu 
ele alırken de seleflerinin belirlemiş olduğu çerçeveyi aşmadıkları söylenebilir. 
Kısaca, tüme varım konusu, her ne kadar değişik mantıkçılar tarafından ele alınmışsa da 
hemen hemen aynı çerçeve ve içerik bağlamında ele alınmıştır. 
4.3. Beş Sanat 
Âmidî’nin, kıyası şekil ve madde bakımından iki yönden incelediğini daha önce 
belirtmiştik. Kıyasın doğru sonuç vermesi için şekil yönünden sahip olması gereken 
şartları detaylı olarak ele alan müellifimiz, kıyasın maddeleri bakımından da ele 
alınmasını gerekli görmüştür. Ona göre hata bazen kıyasın şeklinde değil maddesinde 
meydana gelebilmektedir. Mantığın gayesi de zihni hatadan korumak olduğundan bu 
konunun da ele alınmasını gerekli görmektedir. 
Beş sanat ifadesi, kıyasın maddesi bakımından farklılaşması sonucu ortaya çıkan 
türlerin uygulama alanları için kullanılan bir kavramdır. Kıyasın öncüllerinin içermiş 
olduğu değere göre Beş Sanat (es-Sına’atü’l-Hamse) Burhan, Cedel, Hitabe, Şiir ve 
Mugalâta olarak sıralanmaktadır.439 
                                                          
435 İbn Sînâ, Kitabu’ş-Şifa: el-Kıyas, s. 561-567; Necȃt, s. 73  
436 Gazzâlî, Mi’yâru’l-İlm, s. 148-153; el-Mustasfa, s. 103-105; 
437 Âmidî, Dekȃik, vr. 208a-208b 
438 Ebheri, Keşfu’l-Hakȃik, s. 187-188; Kazvini, er-Risȃletü’ş-Şemsiyye, s. 186-187; K. Râzî, Tahriru’l-Kavaidi’l-
Mantıkiyye, s. 454; el-Muzaffer, el-Mantık, s. 247-248 
439 Taylan, Necip, Anahatlarıyla Mantık, İstanbul 2008, s. 209 
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Beş Sanat, Aristoteles’in mantığa dair yazmış olduğu Organon isimli külliyatının son 
beş kitabı olan II. Analitikler (Kitabu’l-Burhan), Topikler (Kitabu’l-Cedel), Sofistik 
Çürütmeler (Kitabu’s-Safsata), Retorika (Kitabu’l-Hitabe) ve Poetika (Kitabu’ş-Şiir) 
isimli eserlerine dayanmaktadır. Yukarıda da ifade edildiği gibi bu şekilde farklı türlere 
ayrılmış olmaları, kıyası oluşturan öncüllerinin tasdik bakımından farklılaşmasından 
kaynaklanmaktadır. 
Âmidî Beş Sanatın her birini ayrı ayrı ele almaktadır. Daha önce de ifade ettiğimiz 
üzere Âmidî’nin Dekȃik isimli eseri, iki mukaddime ve dokuz makaleden oluşmaktadır. 
Ancak söz konusu eserin elimizde mevcut tek cildi olan birinci cildi, beşinci makale 
olan “Burhan” isimli makalenin girişiyle bitmektedir. Bu yüzden Beş Sanata dair burada 
yapacağımız değerlendirmeler mevcut bilgiler çerçevesinde yapılacaktır. 
Kıyasın öncüllerinin içermiş olduğu epistemelojik değer farklılığından beş sanatın 
ortaya çıktığını belirten müellifimiz, her birini kendi konumunda değerlendirmek üzere 
bu sanatların içerik bakımından farklılığını kısaca şu şekilde sıralamaktadır: 
a- Burhan: Yakiniyat 
b- Cedel: Müsellemat ve Meşhurat 
c- Hitabet: Makbulat ve Maznunat 
d- Şiir: Muhayyelat 
e- Mugalâta: Müşabehet ve Vehmiyat maddelerinden oluşmaktadır.440 
Âmidî, Beş Sanatın öncüllerinin değer bakımından içermiş olduğu bu farklılıkları 
belirttikten sonra bunlar içerisinde önceliği, yakine ulaştırmasından dolayı, burhan 
sanatına vermektedir. Ona göre, yakiniyattan oluşmuş olan burhanın amacı, “Nefs-i 
natıkanın dünyada fazileti elde etmek ve ahirette de saadet-i ebediyeye ulaştırmaktır.” 
Diğer sanatların ise sadece zanni, tahayyül, susturma, inad ve sakındırma ifade ediyor 
olmasından dolayı bunların maksadının burhanın maksadından daha sonra geldiğini 
vurgulamaktadır.441 
Âmidî, burhanı değişik yönlerden ve dolayısıyla değişik başlıklar altında toplamda 
yirmi iki fasıl halinde ele almaktadır. Burhanın amacını belirten faslı müteakip burhan 
                                                          
440 Âmidî, Dekȃik., vr. 236a 
441 Âmidî, Dekȃik., vr. 233a 
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çeşitlerini ele almaktadır. Âmidî, burhanı burhan-ı limmi ve burhan-ı inni olmak üzere 
ikiye ayırmaktadır. Bu iki çeşit bağlamında burhana dair ifade ettiği hususlar, tâbi 
olduğu geleneğin, özellikle de İbn Sînâ’nın açıklamalarının haricinde bir şey olmadığı 
görülmektedir. 
 
Şekil 22: Âmidî’nin Beş Sanat Taksimi 
Değerlendirmenin Dekâiku’l-Hakâik’in elimizdeki kısmıyla sınırlı olacağını daha önce 
ifade etmiştik. Dolayısıyla mevcut olan yazma burada sonlandığından dolayı 
































İslam düşünce tarihinde Gazzâlî sonrası müteahhirin dönemi âlimlerinden biri olan 
Âmidî, aynı zamanda değişik alanlarda başvurulan kaynakların da müellifidir. Âmidî 
ortaya koyduğu bu eserlerde bütüncül bir fikre sahiptir. Aristoteles mantığının ve İbn 
Sînâ felsefesinin kelama ve daha sonra da fıkha etki etmesi ile yeni bir çığırın açıldığı 
dönemde; Âmidî, kelam ve fıkıh alanlarıyla beraber felsefe ve mantığa dair eserler 
ortaya koymuştur. Söz konusu eserler, bir yönüyle, üç usul diyebileceğimiz şekilde 
gruplandırılabilir. Bu eserler, usullerin her birine dair mufassal ve muhassal olarak 
değerlendirilebilecek niteliktedir. Buna göre: 
Usulü’l-Hikme 
- Dekâiku’l-Hakâik 






- El-İhkâm Fi Usulu’l-Ahkâm 
- Müntehe’s-sûl fi İlmi’l-Usûl 
Bu çalışmamızda Âmidî’nin Dekâiku’l-Hakȃik isimli eserinin tahkik ve 
değerlendirmesini yaptık. Değerlendirmeyi yaparken Âmidî öncesi mantıkçılardan 
Aristoteles, Fârâbî, İbn Sînâ, Gazzâlî ve Fahreddin Râzî’yi dikkate aldığımız gibi 
konunun daha sağlıklı ortaya konulup anlaşılması için Âmidî sonrası mantıkçılardan 
Tûsî, Kazvini, Kutbuddin Râzî, Fenârî, Gelenbevi ve Ahmet Cevdet Paşa gibi 
şahsiyetlerin çalışmalarını da dikkate alma gereği duyduk. 
Âmidî, Dekâiku’l-Hakȃik isimli eserinde faydalandığı kişi ve eserlerden, çoğu zaman, 
açıkça söz etmese de kullandığı ifade ve kavramlardan yola çıkarak kimleri kast ettiğini 
kimi yerlerde tespit etmek mümkün olurken kimi yerlerde de tespit etmek mümkün 
olmadı. Kullanmış olduğu söylemler bağlamında başta İbn Sînâ olmak üzere Gazzâlî ve 
F. Râzî’den faydalandığı rahatlıkla söylenebilir. 
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İbn Sînâ’nın eş-Şifa isimli eserine benzer bir içeriğe sahip olan Dekâiku’l-Hakȃik 
konular bazında eş-Şifa ile karşılaştırıldığında bazı konularda Şifa’dan daha detaylı ve 
daha sistemli olduğu rahatlıkla söylenebilir. 
Müellif, eserde selef veya muasırlarından söz ederken genel itibariyle isim 
kullanmamaktadır. Bunun sebebine dair herhangi bir bilgiye de rastlamış değiliz. Ancak 
kendi dönemindeki felsefe ve mantığa yönelik olumsuz tutumun bunun sebeplerinden 
biri olabileceğini, bunun eserin yazılma amacına da uygun düştüğünü düşünmekteyiz. 
Söz konusu ilim alanlarıyla ismi özdeşleşmiş olanlar zikredildiğinde, konunun içeriğine 
dair herhangi bir şey söylenmeden, sadece bu özdeşleşmeden dolayı önyargılı 
tutumların ortaya çıkma ihtimalinden ötürü, Âmidî’nin, isimleri açıkça zikretmediğini 
düşünmekteyiz.  
Âmidî, muhataplarını çok ciddiye almış olacak ki konuları ele alışındaki sistemliliği 
dikkat çekmektedir. Bu anlamda ilimlerin tasnifini yaptıktan sonra mantık ilminin hangi 
gerekçelerden dolayı gerekli olduğunu mantıki bir temele oturtmaktadır. Âmidî genel 
olarak meşai geleneği takip etmesine rağmen başta İbn Sînâ olmak üzere bazı 
noktalarda seleflerinden farklı davranmaktadır. Çalışmamızda tespit edebildiğimiz 
kadarıyla Âmidî’nin seleflerinden ayrıldığı noktaları şöyle sıralayabilirz: 
1- Tasavvuratın mebadisi olarak kabul edilen beş tümele geçmeden önce, buna hazırlık 
anlamında lafız-anlam ilişkisine değinmektedir. Âmidî’nin lafız delâlet konusunu 
çok önemsediği söylenebilir. Bu anlamda Âmidî, mutabakanın vaz’i; tazammun ve 
iltizamın akli olduğu kabulüne karşı çıkarak, mutabaka ve tazammunun vaz’i, 
iltizamînin ise akli olduğu görüşünü ileri sürüp gerekli açıklama ve değerlendirmeleri 
yapmaktadır. 
2- Âmidî’nin, müfretlerin anlamlarına delâleti konusundaki yaklaşımının da kendisine 
has olduğu söylenebilir. Gelenek, müfret lafızları sadece anlamları vererek ele 
alırken Âmidî bu lafızların her birinin hangi temele dayandığını ve nasıl bir tasnife 
tabi tutulduğunu temellendirerek ele almaktadır. 
3- Zatinin tanımında, seleflerinin “mahiyete dâhil olan” ve özellikle de kendisinden 
sonra gelen bir kısım mantıkçı tarafından kullanılan “mahiyetin dışında olmayan” 
olarak ayrı ayrı yapılan tanımlamalarını Âmidî, bu iki tanımı birleştirerek tek bir 
tanım olarak “mahiyete dâhil olan ve aynı zamanda mahiyetten hariç olmayan” 
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şeklinde ortaya koymaktadır. Yaptığı bu tanım doğrultusunda beş tümeli detaylı 
olarak ele alıp ayrı ayrı değerlendiren Âmidî, seleflerinin yaptığı tanımların bir 
kısmında hata bulunduğunu ve bu hataların her birinin nasıl oluştuğunu belirttikten 
sonra kendine has yeni tanımlamalar ortaya koymaktadır.  
4- Kendine özgü kullanmış olduğu bazı lafızlardan yola çıkılarak Âmidî’nin yeni bir dil 
oluşturmaya çalıştığı da söylenebilir. Bu anlamda, tanımın yalnız mürekkeplere 
yönelik olmayıp basitlere de yönelik yapılmasına rağmen sadece mürekkep lafızları 
içerecek şekilde kavl-i şârih ifadesini kullanılmaktadır. Bu ifade mürekkeplerin 
tanımını içermesine karşılık basitlerin tanımını içermemektedir. Âmidî ise bu 
eksikliğin giderilmesi için basitleri de kapsayacak şekilde lafz-ı şarih ifadesinin 
kullanılmasının gerekliliğini savunmaktadır. Bu düşünceden ötürü Âmidî, tanım 
anlamında kullanılan kavl-i şârih ifadesi yerine lafz-ı şarih ifadesini kullanmaktadır. 
5- Âmidî, tanım yapılırken düşülen hatalar konusunda da geleneğin dışına çıkmaktadır. 
Ona göre yapılan hataların bir kısmı tanıma delâlet eden lafzın kendisinde olurken, 
bir kısmı da lafzın anlamında meydana gelmektedir. Bu iki noktayı ayrı ayrı ele 
alarak detaylandırmaktadır. Bu hataların cinse, fasla yönelik olduğu İbn Sînâ 
tarafından belirtilirken Âmidî bu ikisini kabul etmekle beraber hassaya yönelik 
hataların da var olduğunu örnekleriyle beraber açıklamaktadır. 
6- Önermenin niceliği daha çok önermenin konusu dikkate alınarak ele alınmaktadır. 
Ancak tarih içerisinde, önermenin niceliğinin önermenin konusuyla beraber 
önermenin yüklemine göre olduğu da bir kısım mantıkçı tarafından ele alınmıştır. 
Aristoteles ve İbn Sînâ’nın az da olsa değinip fakat önemsemedikleri bu konuyu, 
Âmidî geniş bir şekilde ele almaktadır. Hatta selefi olan İbn Sînâ’nın, bazı noktalarda 
ortaya koyduklarına itiraz edip bu hususlarda eleştiri yapmaktan da geri 
durmamaktadır. 
7- Âmidî düz döndürmeyi, “Olumluluk ve olumsuzluğuna, doğruluk ve yanlışlığına 
dokunmadan; konuyu yüklem, yüklemi konu yapmaktır” diye tanımlamaktadır. Oysa 
Fârâbî, İbn Sînâ (eş-Şifa’nın el-Kıyas kitabında), Gazzâlî ve Huneci gibi mantıkçılar 
düz döndürmeyi, olumluluk ve olumsuzluğuna, doğruluğuna dokunmadan konuyu 
yüklem, yüklemi konu yapmaktır” şeklinde tanımlamaktadırlar. Yapılan bu 
tanımlamalarda “yanlışlık halinin devamı” ifadesi bulunmamaktadır. Bu ifadenin 
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kullanılmış olması tanımlamanın yanlış olmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla 
tanımlamada bu ifadenin kullanılmaması gerekmektedir. 
8- Aristoteles’in değinmediği kıyasın dördüncü şekline İbn Sînâ da kısaca değinmekle 
beraber konuyu önemsiz görmektedir. İbn Sînâ’nın bu konuya bu yaklaşımının 
etkisini İslam mantıkçılarının çoğunda görmek mümkündür. Ancak Âmidî bu 
durumu, özellikle de İbn Sînâ’nın etkisinde kalarak bu kararlılığı devam ettirenleri, 
ciddi biçimde eleştirmektedir. Ona göre bu düşüncede olanlar bu düşünceyi bilinçli 
olarak savunmamaktadır. Âmidî; onların dördüncü şeklin ne olduğunu, nasıl ortaya 
çıktığını ve nerelerde, nasıl kullanıldığını bilmeleri halinde, böyle 
davranmayacaklarını ifade etmektedir. Ona göre, kıyasın en mükemmel şekli birinci 
şekil olmasına rağmen, her durumun birinci şekille ifade edilmesinin imkânı 
bulunmamaktadır. Bu yüzden her şeklin kendine ait bir uygulama alanı vardır. 
Dolaysıyla diğer üç şeklin olduğu gibi dördüncü şeklin de kendine has uygulama 
alanı bulunmaktadır. Bu düşüncede olan müellifimiz buna örnek vererek düşüncesini 
temellendirmektedir. 
9- Şartlı iktirani kıyas grubunda iki bitişik şartlıdan oluşan iktirani kıyas çeşidinde, 
İslam mantıkçılarının kıyası oluşturan iki şartlı önerme arasında orta terimin tam bir 
ortaklık ve ortaklığı tam olmayan cüzde olduğu tarzındaki kabullerine karşılık 
Âmidî, orta terim, kıyası oluşturan iki bitişik şartlı önermenin birinde tam diğerinde 
ise eksik cüz olan üçüncü bir şekli ilave etmektedir. 
İlimlere giriş makamında olan mantık ilmine Âmidî’nin bu yaklaşımı, farklı konularda 
değişik sonuçların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla bu yaklaşımı 
sonucunda ortaya çıkan düşüncelerinin layıkıyla anlaşılması ancak bu düşüncenin kılcal 
damarlarını oluşturan mantıki dayanakların bilinmesiyle mümkün hale gelebilmektedir. 
Bu detayların dikkate alınmaması durumunda yanlış sonuçların ortaya çıkması 
kaçınılmaz olacaktır. 
Âmidî kelam ve fıkıh alanlarında tanınan ve etkisi hissedilen bir şahsiyet olmasına 
rağmen felsefe ve mantık alanında neredeyse hiç bilinmemektedir. Oysa bu alanlarda 
yazmış olduğu eserler, hem nitelik hem de nicelik bakımından küçümsenmeyecek 
boyuttadır. Bu eserlerin niceliği, dönemin bir kısım ilim adamında görülen felsefe ve 
mantık karşıtlığına nazaran çok az kişide görülebilecek türdendir. Genel bir bakışla 
sadece Dekâiku’l-Hakâik, en-Nûru’1-Bâhir Fi Hikemi’z-Zevâhir ve Rumuzu’l-Künuz 
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isimli eserleri toplandığında, bugünkü teknik ifade ile beş bin sayfa civarında bir yekûn 
tutmaktadır. Ancak bu niceliğe rağmen ilim dünyasında özellikle felsefe ve mantık 
yönüyle hak ettiği yeri almadığını düşünmekteyiz. Bu anlamda Âmidî’nin sahip olduğu 
düşünce dünyasına dair birkaç çalışma ortaya konulmuş olsa da bu çalışmalar sadece bir 
başlangıç niteliğini taşımaktan öteye geçmemektedir. Âmidî’nin sahip olduğu düşünce 
dünyasının tam olarak ortaya konulabilmesi için ilkin ilgilendiği alanların her birinin 
detaylı ve kendi içerisinde bütüncül bir bakışla ortaya konulması gerekmektedir. 
İlgilendiği alanların tümünün ortaya konulmasından sonra bütün alanların birbiriyle 
olan ilişkileri dikkate alınarak çalışma yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Aksi halde 
müellifin düşünce dünyasının gerçek anlamda anlaşılmasının mümkün olmayacağı 
kanaatindeyiz. Dolayısıyla ilgilendiği her alanın daha kapsamlı ve detaylı biçimde, 
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 المجلد األّول من كتاب دقائق الحقائق
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 عونك اللهم
دام أ ،مدىبو احلسن علي بن أيب علي بن حممد اآلأسالم حجة اإلمام العامل الفاضل سيف الدين ركن امللة اإل جلّ قال السيد األ
والصالة  .املرضية والعصمة عن مناهيه يةاونسأله اهلد ،ويستحّقه بكماله ،سباغ عطائه محدا يليق جباللهإحنمد اهلل على نعمائه و  ،اهلل توفيقه
 .عالم الدينأصحابه أله و آلني واآلخرين وعلى و على حممد سيد األ
لني واملنقول عن احلكماء املتقّدمني حبيث صرفهم ذلك عن و اننا بالنظر ىف علوم األأو  نّه ملا كثر سعف أبناء زماننا وعلماءإوبعد ف
ورمّبا محل حّب ذلك بعضهم على اإلكثار من إظهار االستهتار برتك املأمورات وارتكاب املنهيات  ،مور الشرعية والقضايا الّدينّيةالنظر ىف األ
لفاظ اهلائلة بعدهم معرفة مبا فيه مفّسرًا مبا يسمعه من األأجهل الناس مبا يّدعيه و أنه أه من احلكماء الراسخني والفضالء املتبّحرين مع نأمومها 
س وفيثاغور رسطالس أفالطن و اوالعقل الفعال عن سقراط وبقراط و  وىلسطقس واملادة والصورة والعّلة األمساء الغريبة كاهليوىل والعنصر واألواأل
ّّنم لو اطّلعوا إسرار الباطنة اخلفية ولعمرى ية املتبّحر منهم معرفة الظواهر اللفظية دون املعاين واألاوغ ،فردوديس وحنوهسكندر األوبرقلس واإل
ج املسلمني وذلك كالعلوم ها غري مناف لقواعد الدين وال خمالًفا ملناهأكثر سرارها لوجدوا أحاطوا مبعانيها و أغوارها و أعلى حقيقة علوم القوم و 
 أكثرمعرفة اجملهوالت كاحلجج واألقوال الشارحات وكالعلوم الرياضية من احلسابّية واهلندسّية و  إىلحتقيق الطرق املوصلة  إىلاملنطقّية الراجعة 
نه ال مستند هلم يف أالقانون احلكمّي وعلموا ّن ما شّذ منها خمالًفا مما ال ثبَت له على حمّك النظر العلميِّ و أهلّية و مسائل العلوم الطبعّية واإل
ِإَجابَ ُتُه  عليّ  باحات فَسأَلىن َمْن تَ َعي ََّنتْ مظان الرخص واإل إىلوامليل  (1b)الفاسدات  اءهو مور الشرعية والقضايا الّدنية غري اتباع األمهال األإ
غوارها مبنّي ِلَعَوارَِها منّبه على هلية كاشف ألَوحَتَتََّمْت َعَليَّ تَ ْلِبَيُتُه مجع كتاب حاو لدقائق احلقائق من العلوم الثالثة وهى املنطقية والطبيعية واإل
 .وضع هذا الكتاب و ترتيب هذا العجاب إىلالقواطع  شارته مع كثرة املوانع وغلبةدقائقها معّرف حلققائقها فسارْعُت ُمَلب ًِّيا لدعوته جميًبا إل
بانة الكشف عن مواقع زالت املتقّدمني واإل إىلُت فيه أشر و  .فكار يف مباحثايت ومطارحاتىسرار و نتائج األدعته ما حّصلته من غوامض األأو و 
طناب سهاب وعنت اإللباب متجّنًبا لإلب ولَُباب األتيت فيه بالَعجِب الُعجاأو  .على حسبه أمكنعن مواضع حتريفات احملرفني يف كّل موِضع 
لني من النظر ىف العلم و وسلكُت ىف ترتيبه قانون األ .يعزب عنه حبث من مباحث املتأخرين وال ،لنيو فكار األأعلى وجٍه ال يشّذ عنه شيء من 
 .ن يوفقنا للصواب ىف القول والعملأو  ،يعصمنا من الزّلل واخللل نأوهو املسؤول  .مّث فيما بعده ثالثا ،مث يف العلم الطبعّي ثانًيا ،الً أو املنطقّي 




 المقدمة األولى في بيان حصر العلوم ولزوم تقديم النظر في المنطق منها
ما ال تعلق له يف جانب  أوإّما ما وجوده منوط بقدرتنا : نقول طلُب التحِصيِل ِلما ليس حباصٍل ومعرفِة ما ليس مبعروف] ١]
 .وجوده بنا
اخلري  1وغأية النفس يف ذلك معرفة. خالق، وحنوهايسّمى البحث عنه فلسفًة عملّيًة كعلم السياسة، واأل: لو فما مثل األ [۲]
 كثروتفصيل ذلك وحتقيقه يف األ. به فقط 2عارفة أن تكونال  ،ناموتكملة لصالح حال األ (2a) ،ْجتنابه تتّمة للنظامللعمل به والشّر ال
 .واملرسلني ءنبياعني من األامللُكوتِيِّني املشرِّ  إىلموْكول 
ال يكون مقصوًدا يف  أواملبحوث عنه مقصوًدا يف نفسه  إّما أن يكونوهو . فيسّمى البحث عنه فلسفة نظريّة: وما مثل الثاين [۳]
فإّما أن : غري جمّرٍد عنها إن كانو . نّه ال جتّرد له عنهاأ أوفإّما أن يكون جمّرًدا عن املاّدة مطلًقا : فإن كان مقصوًدا يف نفسه. نفسه، بل لغريه
غري جمّرد عنها يف  أن يكونوال يتصّور . ها يف التصّور ال يف الوجود اخلارجيّ هو جمّرد عن أو ،يكون غري جمّرٍد عنها يف التصّور والوجود اخلارجيّ 
عن الثالث يف العلم و هلّي، وعن الثاين يف العلم الطبيعّي، إمنا هو يف العلم اإل: لو فالبحُث عن األ. التصّور وهو جمّرد عنها يف الوجود اخلرجيّ 
بديّة بنيل ماهلا من الكمال حتصيال للسعادة األ. عاملًة باملبحوث عنه فقط أن تكونثالثة وغأية النفس يف البحث عن هذه العلوم ال. الرياضي
الفطرُة مما ال َتْسَتِقّل بتحصيل مطلوبات هذه العلوم الثالثة ومسائلها يف  إذ. غري مقصوٍد يف نفسه، فهو العلم املنطقيّ  إن كانو . املمكن هلا













 المنطق وغأيته وتحقيق موضوعه ومسائله إلىالمقّدمة الثانية في بيان وجه الحاجة 
فاحلاجُة ماّسة . غري حمسوس، كما ستعرفه فيما بعدُ  أووسواء كان حمسوًسا  ،ّن كّل شيء هو يف نفسه ذات وله وجودإنقول  [١]
 ،وجوده يف ذاته اخلارجّي عن العقل إىلفهو إن نظر . بديّةحتصيله يف العقل على ما هو عليه تكمياًل لّنفس اإلنسانّية وطلًبا للسعادة األ إىل
 ،التسمّيةن له وجوًدا يف ذاته، فال ُمشاحة يف أومل يُرِْد به غري  ،طلق ذلك على غري احملسوسأومن . فإن كان حمسوسا مّسي وجوده وجوًدا عينيًّا
. وهذان الوجودان حقيقّيان. ثر النفساينّ الوجود العقلّي واأل (2b)وجوده يف العقل، قيل له  إىلوإن نظر . الوضع متوسًعا إىلوإن كان بالنظر 
ثر النفسايّن من باأللكّن الوجود العقلّي املعرّب عنه . نواع االختالفاتأاالصطالحات و  إىلمم وال بالنظر عصار واألى ال خيتلفان باختالف األأ
ّن احلاجة داعّية أوكما . والوجود اخلارجّي مدلوال داالقد يسّمى  ،بواسطته وبسَبِب مطابقتهإال حيث إّن شعور النفس بالوجود اخلارجي ليس 
صول املشاركة واإلشكال تعريف ما حصل منه يف العقل ملن ال حَتصُّل له عنده حل إىلفهي داعّية  ،التحصيل يف العقل ِلما ليس مبُتحصِّل إىل
يَُدّل هبا على ما يف  أشياءفلم يكون بدٌّ من . حد بنفسه يف حتصيل معارفه دون معنٍي ومساعد له من نوعهانّه رمّبا ال يستقل الو إف. ونةاباملع
تغين عنه حبصول مقصود فعاًل، ومن الفعل تصويتا ال سيما وهو مما ال استقرار له بعد ما اس أن يكونخّف من أومل يكن ذلك . الضمري
ية اإلهلية بتقطيع احلروف واختالف رقومها يف حالة تركيبها افلما كان نوع اإلنسان قد خّص يف تصويته بالعن. دحامذوال فيه ضرر اإل ،فهاماإل
مارٍت داّلًة على ما يف أختلفة شكاهلا املأصوات املقّطعة و األّول بنوع اإلنسان نصبه ما اختلف من رقوم األ أكان مقتضى عنأية املبد  ،فرادهاإو 
 إىلداعية بعضهم  أوبإهلامهم، وبعث دواعيهم  أومجاعة،  أوواحد،  إىلإما بطريق التوقيف والوحي منه : الضمري من املعاين على اختالفها
خرس ملا يف ضمريه وكتعريف األ شارة والتكرار، كفعل الوالدْين بالولد الرضيع،وضع ذلك مع نفسه، وتعميمه ذلك لغريه على ُطوِل الزمان باإل
ية وضع ما به حتصل امن مقتضى العن أيضاوكان . مّنا ينتفع هبا من كان من احلاضرين املستمعني دون املعدومني والغائبنيإلكن هذه . باإلشارة
خّف ما يكون ذلك ما هو متعلِّق أو  (3a). منا يتّم مبا يتصّور له قرار يف نفسه ودوامإوذلك . أيضامصلحة الشركة يف حّق املعدوم والغائب 
اإلهلام، كما  أوإما بطريق التوقيف : يكون داال عليه ،فلذلك ُوضع لكل مقطع من مقاطع الصوت شكل اخر من الكتابة يبالفعل االختيار 
 ،ى ما يف النفس من الُصَور واملعاينفكانت الكتابة داّلًة على اللفظ، واللفُظ دالٌّ عل. ومبا تاّلف منها على ما تاّلف من املقاطع. سبق يف اللفظ
فقد ال يُ ْفتَ َقر يف كون رقوم . عجمّي بالعربّية، والعريّب بالعجميةمع تطاوِل الزمان، وكثرة الدراية، والتكرار كتعّلم األإال ن ال حيُصُل اوإن ك
وهلذا مل . وذلك شيء يسري. سيط من املقاطع اللفظيةاذاة البسائط منها للبمن معرفة حم أكثر إىللفاِظ الكتابات داّلًة على ما تاّلف من األ
 .مهاأحدلّية من غري توسُّط أو يكن اللفظ والكتابُة داّلني على ما يف النفس مًعا داللة 
ومل يكن اللفظ داال على ما ىف  ،كانت الكتابُة داّلًة على ما يف النفس بتوّسط اللفظ  أيضاولذلك  :املتأخرينأفضل قال  [۲]
له يف حفظ  قةٍ حِ مور اَل أشكال الكتابة على ما يف النفس من أوإال لكان ما يلحق املتعلم من املشقة يف حفظ دالالت . النفس بتوّسط الكتابة
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فظ كما بيّ ّناه مبمكن يف من تطبيق حروف الكتابة على مقاطع الل أمكنليس ما  إذ. شكال الكتابة على اختالفهاألفاظ على دالالت األ
 3.تطبيق اللفظ على الكتابة
شكل ما جعل  أن يكونو . وضع الكتابة قبل اللفظ على حنو َوْضِعها بعد اللفظ أن يكوننّه ليس مبمتنع إف. وعندي فيه نظر   [۳]
زال فال  إذو . يف كل واحد على حسبه وكذا. هو بعينه دالٌّ على ما حصل يف النفس من معىن اإلنسان ،من الكتابة الدالة على لفظ اإلنسان
 قربواأل. شيء يسري أيضاوذلك . ذاة املقاطع هبا، كما سلفاذاة هذه البسائط من الكتابة ببسائط املقاطع اللفظية على حنو حمامانع من حم
 (3b). عنه يف حّق اجلميع ال استغينمّنا هو دليل الضمري و إوذلك . مسَّ أ إليهالغالب يف االستعمال ما كانت احلاجة  إال أنّن ذلك مل يكن أ
سهل منهما يف اإلتيان به والتعّلم له وذلك إمنا هو خّف األذلك ما هو األ أن يكونوكان من الواجب . كثرورمّبا وقع االقتصار عليه يف حّق األ
يف  أيإن للشيء وجوًدا يف االعيان، : ولذلك قيل. ثر النفساين املطابق للوجود اخلارجيّ فالكتابُة داّلة على النطق اللساين الّداّل على األ. اللفظ
واآلخران فغري . الن حقيقّيان، كما تقّدمو لكن الوجودان األ. هان، ووجودا يف العقل، ووجودا يف اللفظ، ووجودا يف الكتابةذاخلارج من األ
صطالح مما جيب اال أولفاظ والكتابات الداّلة بني قوم بالتوقيف ليس ما ُوِضَع من األ إذ. ختالف األعَصاِر واألَممِ اختالفهما بحقيقينْي ال
التفاهم على حنو  إىلبل لو وقع اإلصطالح منهم على غري ذلك، لقد كان ذلك فيما يرجع . واجلمود عليه إليهعلى غريهم متابعته واملصري 
هو كمال النفس  إذ. ثر النفساينّ اصد من هذه الوجودات غري الوجود العقلّي وهو األجل املقأوليس . مصطلح اآلخرين، كما وقع يف الشاهد
ذاك معلوًما،  إذفعلى هذا مهما حتّقق للوجود اخلارجّي، وجود يف العقل مطابق له، مسُّي . بدية، كما سبقاإلنسانية، وبه حصول السعادة األ
 .وإال فمجهول
فحصول ما مثل األّول يف . مٍر خارج عنهأ إىليف نسبته وقياسه  أو ،نفسه وخصوص معناهيف  إليهإّما ان ينظر : مث املعلوم [٤]
نه األّول أل ،ولتكن البدأة بتقدمي النظر يف العلم التصّوريّ . يسّمى علًما تصديقيًّا: يسّمى علًما تصّوريًّا، وحصول ما مثل الثاين يف العقل: العقل
 .هأقساموالنظر يف رمسه، وامسه، وبيان  وىلواأل
ونعين بالصورة احلاصلة يف . فهو عبارة عن حصول صورة مفرٍد ما يف العقل على وجٍه ال يْتبعه حكم صدٍق أو كذبٍ : ّما رمسهأ [٥]
وقولنا . تمّيز يف العقل وجوًدا أو عَدًماوسواء كان ذلك املفرد امل. بالعرضّيات أوكان ذلك التمييز بالّذاتيات   ،العقل، متييزه يف العقل عّما سواه
وهي . فإّنا تزيد على كل واحد من املفردْين ،النسب اجلزئية الواقعة بني املفردات (4a)كذٍب احرتاز  عن   أوعلى وجه ال يتبعه حكُم صدٍق 
وهذا . االشتقاق من الصورة احلاصلة يف النفسِ  إىلنظرا وإمّنا مسَُّي هذا النوع من العلم تصّوريا . والعلم هبا ال يسّمى تصّوريا. مفردة غري مرّكبة
 أخصّ  إىلفإمّنا كان ذلك نظرًا  ،االشتقاق؛ وإن كان ممكنا من الصورة احلاصلة يف النفس من النسبة اجلزئّية مع تسمية العلم هبا تصديقّيا
 .صفاهتا كما يأيت ذكرُه، متييزًا بني القسمني
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فاألّول  .هو مفتقر   أوا إىل مبدأ يعرفه لة اإلدراك غري مفتقرً آون حصوله يف العقل عند كمال ه؛ فهو إّما أن يكأقساموأما  [٦]
والبعُض  االبعُض فطريً  أوكل تصوُّر نظريًّا،   أووإمّنا انقَسم إىل فطريٍّ ونظريٍّ، ألنّه إّما أن يكون كّل تصوُّر فطريًّا، . يسّمى فطريًّا، والثاين نظريًّا
وال  .ُر به حمالعِ شْ وحصول علم نظريٍّ لإلنسان وهو ال يُ . التصّورات أكثرنا يف أنفسإذ هو خالف ما جنُده يف . لو إىل األال سبيل . انظريً 
ْور، وهو حمال أوفضى إىل التسلسل أسبيل إىل الثاين، وإال   .البعض فطريًّا والبعض نظريًّا أن يكونفلم يْبَق إال القسم الثالث، وهو . الدَّ
 .ّن شيأ من التصّورات غري مكتسب لوجهنيأوعندي،  4قال بعض متأّخرين [٧]
وإن كان . ن تصري النفُس طالبة لهألبة يستحيل أن ما ال ُيشَعُر به أل. ستحال طلُبهايكن مشعورًا به  إن ملان املطلوَب : لو األ
فالوجه املشعور به غري ما هو : قلت ،به من وجه دون وجههو مشعور : قال فإن قلت. ن حتصيل احلاصل حمالأِل  ،مشُعورًا به أستحال طلبه
 .ألّنه غري مشعوٍر به مطلًقا ،والثاين، ال ميكن. ل، ال ميكن طلُبُه حلُصولهو واأل. غري مشعور به
. ريْينب من األخِ إّما أن يكون بنفسها، أو مبا يكون داخاًل فيها، أو مبا يكون خارًجا عنها، أو مبا يرتكّ : أنَّ تعريف املاّهية: الثاين
وأّما تعريفها . فلو عرفنا الشيء بنفسه لزم تقّدم العلم به على العلم به، وهو حمال. ألن املعرِّف معلوم قبل املعرَّف. أما تعريفها بنفسها فمحال
(4b) ك اجملموع فتعريفها بذلك ّنا نفس ذلأل. إّما أن يكون مبجموع تلك االمور، وهو باطل: ألن تعريفها. باألمور الداخلة فيها، فمحال
ولو كان جزؤ . بواسطة أجزائهاإال ألنَّ تعريف املاهّيِة املرّكبِة ال ميكن . أو ببعض أجزائها، وهو حمال. اجملموع، تعريف الشيء بنفسه، وهو حمال
وذلك . كون الشيء معّرًفا ملا كان خارًجا عنه  إىلوذلك يُ ْفِضي . من املاهية معرِّفًا هلا لكان ذلك اجلزء معّرفًا لنفسه، وهو حمال، ولسائر األجزاء
. وإذا كان كذلك فالوصف اخلارجي ال يفيُد تعريف ماهيةٍ . ألن املاهّيات املختلفة جيوز اشرتاكها يف الزم واحد. هو القسم الثالث، وهو حمال
لى تصّور ذلك املوصوف وعلى تصّور كل ما عداه، ولكن العلم هبذا يتوّقف ع. إذا ُعِرَف أن ذلك املوصوف هو املوصوف به دون ما عداهإال 
وأما . ّما الثاين، فألنه يقتضى تقّدم تصّور مجيع املاهيات اليت ال ّناية هلا على سبيل التفصيلأو . ّما األول، فألّنه يلزم منه الّدْورُ أ. وذلك حمال
 .يَقتضى بطالنهتعريفها مبا يرتكب الداخل واخلارج، فبطالن ما تَ رَكََّب من األقسام، 
فما قولك فيه؟ ألنّا نقول ذلك؛ إّما طلب تفسري اللفظ أو . يقال فنحن جند النفس طالبة لتصّور ماهّية امللك والروح ال :قال[ ٨]
العلم أّما ما ذكره من الوجه األول، فهو الزم  عليه يف . وهذا منه تساهل يف التحقيق. ن على وجود املتصّور، وكالمها تصديقاطلب الربه
فما هو جواب له يف . وهو العلم بالنسبة اجلزئّية الواقعة بني التصّورْين مع اعرتافه واعرتاف مجيع العقالء أنه قد تكون مكتسبة. التصديقيّ 
ل من معلومه وال ميكن أن يتوصّ . ن قيل املفرد ال ميكن أن يكون معلوًما من وجه دون وجه، وإال كان مرّكًباإف. التصديق، هو جوابه يف التصّور
فنقول النسبة التصديقّية الواقعة . إذ ميكن أن يتوّصل من معرفة ما ُجِهَل من النسبة التصديقّية مبا ُعِرَف من طرفْيها. جمهوله خبالف التصديق إىل
فقد بطل القول بأن التصّور فإن كان تصّورًا، . واحد منهما؛ إّما أن يكون العلم هبا تصّورًا أو تصديًقا (5a)بني الطرفني الزائدة على كل 
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 إذاوعند ذلك، ف. وإن كان تصديًقا فالطرفان خارجان عنها. ا بطرفْيهاإليهكتساب، والتوّصل اال  إىلهي مفتقرة  إذ. مطلًقا ال يكون ُمكتسًبا
كيف؟ وإْن ما من ." ّورات املرّكبةّن منها ال يطرد يف التصإمّث . "جاز تعريف التصديق مبا هو خارج عنه، جاز تعريُف التصّور مبا هو خارج عنه
منا يصّح اكتسابه من إوعلى هذا فإن كان التصديق . وسواء كانت بدهّية أو نظريّة. وهي متوّقفة يف التصديق هبا على تصّور مفردْيهاإال قضّية 
. ل العلم بالنسبة أيضا علم تصّوريّ فإن قي. وقد قيل إن من التصديقات ما ليس مبكتسب، وهو خلف   .وهي مكتسبةإال طرفْيه فما من قضّية 
فيلزمه أن يكون كل علم  ،واكتساب العلم هبذه اجلملة حاصل مبفرداهتا ،والعلُم التصدقيُّ إمنا هو جمموع العلم باملفردين والنسبة احلاصلة بينهما
وقد ُسلَِّم أنّه ليس كل  ،مبعرفة مفرداتإال ّم ضرورَة أن كل علم تصديقّي على تفسريه ال يت ،وال يكوَن منه ما هو بديهيّ  ،تصديقّي مكتسًبا
وفيه . فإّن ذلك اجملموع هو نفس املاهّية. نه ال ميكن تعّرف املاهّية مبجموع األمور الداخلة فيهاإوقوله يف الوجه الثاين، . علٍم تصديقّي مكتسًبا
كل واحد واحد من   إىلا من حيث هي ذلك اجملموع أو يُنظَر إليهالذاتّيات الداخلة يف املاهّية؛ إّما أن يُنظر : فنقول. تعريف الشيء بنفسه
حاد وال يلزم ِمن كوِن اجملتمع من اآل. حاداجملموع من اآل إىلكل واحد واحد غري النظر   إىلوال خيفى أن النظر . حادها على سبيل االستقصارآ
العلم باجملموع غري  إذ. وعند ذلك، فال يلزم من امتناع التعريف باألول امتناع التعريف بالثاين. هو املاهّيَة أن يكون كل واحد واحد هو املاهّية
 .وعلى هذا فالتعريف هبذا الطريق هو التعريف باحلّد احلقيقّي التام. حاد اجملموعآالعلم بكل واحد واحد من 
فيلزم أن يكون  ،قوله ألن املعرِّف للجملة معّرف ألجزائها. ليس كذلك ،لتعريف ببعض أجزاء اجلملة، فهو حمالا إن كانقوله و 
مّنا يلزم أن يكون اجلزؤ املعرِّف للماهّية معّرفًا لنفسه، أن لو كان معىن كونه معرًفا إ: فنقول ،لنفسه ولغريه من األجزاء ومها حمال (5b)معّرفًا 
بل معىن كون اجلزؤ معرِّفًا للجملة، أنّه مع معرفته يف نفسه، ومتيُّزِه بذاته عّما سواه ميّيز . وليس كذلك ،منه تعريف مجلة أجزائهاللماهّية، يلزم 
وممي ِّزًا للّذيّت العاّم فقد وإذا كان متميّ زًا بنفسه . ومتييزه للذايت العاّم ال يُوجب أن يكون مميِّزا لنْفِسه. أنواعه إىلالذايت العاّم من املاهّية، ويُ َفصِّله 
 .احلّد الناقص إىلوحاصل هذا التعريف، يرجع . واخلاصِّ  العامِّ  الذايتِّ  أيإذ ال خروج هلا عنهما، . حصلْت معرفة املاهّية املطلوبة
 مث مِلَ ال جيوز أن يكون للماهّية معرفة مبا هو خارج عنها؟ ويكون التعريف على طريق الرسم؟ [٩]
ن أإذا عرف إال وعند ذلك، فالوصف اخلارجيُّ ال يُفِيُد تعريَف ماهية . ملاهّياِت املختلفَة جيوز اشرتاكها يف الزٍم واحدن األ: قوله
 إىلألنّه يُفِضي : ن توّقف هذا العلم على تصوُّر املوصوِف حمال؟ قولُهُ إ: ولكن مِلَ قال ،ذلك املوصوف هو املوصوف به دون ما عداُه مسّلم
بل توّقفها . وليس كذلك ،ن لو توّقف اّتصاُف املاهّية بالوصِف اخلارجىِّ على تصّورها من حيث هي معرَّفة بالوصفأا يلزم ذلك، إمنّ  ،الدور
وتوّقف الوصف عليها يف معرفة كونه . غري ذلك أو فرس، أونسان، إإّما : على تعريِف الوصف اخلارجّي من جهة ما هي ماهّية خمصوصة
فإذا املاهّيُة املتوقفة على معرفة الوصِف اخلارجّي غري املاهّية . من كوّنا ماهّيًة خمصوصةً  أعمّ وكوُّنا ماهية ما  ،وصًفا هلا من جهة كوّنا ماهّية ما
، ولكن مل قالأمنا ن سلّ إمّث و . اليت توّقف عليها الوصف يف معرفة كونه وصًفا هلا، فال دور ن توّقفه على تصوُِّر كل ما عداُه حمال؟ إ: نُّه َدْور 
إمّنا يلزم أن لو كان ما هو قسيم املاهّية  ،تقّدم تصّور مجيع املاهّيات اليت ال ّناية هلا على سبيل التفصيل وهو حمال إىلّن ذلك يُ ْفِضي قوله، أل
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عداد قسيمها غري متناهّية؟ وال أإّن كل ماهّيٍة معرَّفٍة ف: فِلَم قال. وقد ُعِلم باالستقراء التام، فال ،ًياإذا كان متناه (6a)ّما أو . املعرَّفة غري متناه
وعلى هذا فقد وضح بطالن ما ذكره يف امتناع التعريف باخلارج . فال بّد من إقامِة الّدليل علْيه. نظريّ بل ّن ذلك غري بديهّي، و أخيفى 
وجيد نفَسه طالبًة ملعرفتها يف نفسها دون معرفة . نّه جاهل حبقائق كثري من املفرداتأل عاقل جيد من نفسه، كيف؟ وإّن ك. والداخل مًعا
ّن ما ذكَرُه من التقسيم الزم عليه يف العلم التصديقّي مع إمّث . وليس ذلك َجْهاًل بتصديق، بل بتصّور. اإليهنسبة غريها  أوغريها  إىلنسبِتها 
مبا هو  أومبا هو داخل فيه،  أوإّما بنفِسِه، : لو كان العلُم التصدقّي مكتسًبا فتعريفه: ن يقولأّن لقائل أوذلك . ن مكتسًبانّه قد يكو أاعرتافه 
فما هو جوابه عنها يف التصديق، . لزامات على كل قسٍم فهو بعينه الزم هاهنارده من اإلأو وما . مبا هو داخل فيه وخارج عنه أوخارج عنه، 
 .نها يف التصّورهو جوابه ع
فهو عبارة عن حكم العقل بنسبة بني تصّوَرْين على : أّما رمسُه. أيضاّما النظُر يف التصديق فعلى َنَسِق النظر يف التصّور أو  [١۰]
وإال كان التصديق حاصاًل عند . امهاإحدمن املفردْين أو  أحدوليس هو نفس العلم بكل . سلًبا أوا إجيابوال تُبإىل، كانت . وجه يكون مفيًدا
األبيض مثاًل  أوفإّن َمن َفِهم معىن اجلسم وفِهَم معىن األسود . الواجبة هلا، وهو حمال ةها مع قطع النظر عن النسبأنفسحصول العلم باملفردات 
ولذلك مّسي . اآلخر بوجٍه من وجوه الَنَسبِ  إىلمها أحدحىت ُنِسَب . صاًل أال يصّح القول بكْون ما َحَصل عنَده موصوفًا بالصدق وال الكذب 
 .تصديقيًّا
ه على هذا العلم ليس إال بطريق االشتقاق إطالقوإن كان يف احلقيقة لفعل املصدِّق، وهو مصدر صدَّق، يصدِّق ف: واسُم التصديق
الختصاص إال إن كان مما يُتصّوران عليه فليس و  ،واختصاص ذلك بالتعريِف هلذا العلم دون ُمقاِبِلِه من الكذب. من الّصدق، العارض للنسبة
(6b) ّن أوال يلزم على ما ذكرناه تصديُقنا ب. فعلى هذا كل تصديق، فال بّد من تقّدم التصّور عليه، وال ينعكس. الصدق جبهة التقّدم والشرف
اجملهول : نّا نقولأل. وإال، كان معلوًما ال جمهوالً . صّورمفردي القضّية وهو غري مت أحدمن حيث إّن اجملهول  ،اجملهول غري جمزوم بنفيه وال إثباته
 .نّه جمهولأنّه جمهول متصّور إمن حيث 
النسبة  أي. وهي احملكوم عليه واحملكوم به ونفس احلكم. قّل ما يكون التصديق عن ثلث تصّوراتأو ": قال بعض املتأّخرين" [١١]
 5.الواجبة بينهما
 أمكن إذ. والنظرّي ال بّد من الّداللة عليه. ّن هذه الّدعوى غري بديهّيةأفال خيفى، . هو العلم باجملموع: والعلم التصديقيّ  [١۲]
. وأنَّ الصدق والكذب إمنا هو صفة النسبة، ال صفة اجملموع. جمّرد العلم بالنسبة الواقعة بني املفردينإال ّن مسّمى التصديق ليس إ: ن يقالأ
الداخل يف  إذ. وال يُوجب ذلك دخوهلما يف مسّمى التصديق املتوّقف عليهما. ن النسبة بني املفردْين ال حتّقق هلا دون املفردينأيته، انعم غ
. قّل ما يكون التصديق عن تصّورْينأوعلى هذا ف. وجود األخصّ  عمّ وال يلزم من وجود األ. مما يتوّقف عليه الشيء أخصّ مسّمى الشيء 
                                                             
 ؛ افضل٥۱-۹. جلد اول، ص ٥٤٣۱دكتور علي رضا نجف زاده، تهران : تصحيح)فخرالدين الرازي، شرح اإلشارات والتنبيهات،  5
 ۹. ، ص٥٤٣۹تهران ( خالد الرويهب: تحقيق)الدين الخونجي، كشف األسرار عن غوامض األفكار 
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ن زيدا أكاحلكم ب. بل حبكم االّتفاق. التصديق عن ثلث تصّورات، ال حبكم اللزوم أن يكونوقد يّتفق . عامل حادث، واهلل موجودال: كقولنا
مبدأ يتوّقف عليه غري التصّور ملفرداته  إىلإّما أن يكون ىف جانب حصوله يف العقل غري مفتقر : وهو. من ذلك أكثر وقد يكون. غالم  لعمرو
 .هو مفتقر أودراك اإل لةآعند كمال 
قّل من أّن الواحد أفما مثل األّول كاحلكم ب. يفتقر أوتذكري وتنبيه  إىلن ال يفتقر أإّما : وهو. يسّمى فطريّا: لو فما مثل األ
 متوّقف على فإّنه غري. فكاحلكم بكون الواحد نصَف ُُخُس العشرة: وإن افتقر. ن اجلسم الواحد يف آن واحد ال يكون يف مكاننيأو . االثنني
 .دىن تَ ْنِبيهأحىّت يُ َنبَّه . وإن كان العاقل قد يغُفل عن احلكم به. معرفته غري تصّور مفرداته إىلمبدأ يُوصل 
ة زوًجا بتوّسط االنقسام ربعوسواء كان حصول ذلك املبدأ له بديهيًّا، كاحلكم بكون األ. يسّمى نظريًّا: مثل الثاين (7a)وما 
وليس . هذا ما يتعّلق باملعلوم. وعلى العناصر بالكون والفساد وحنو ذلك ،بعادكاحلكم بتناهّي األ. هو غري بديهيٍّ  أو. مبتسأوينْي، وحنوه
فكما أن العلم، قد . وهو ال حمالة مقابل للمعلوم بقسمْيه. وذلك، إمّنا هو اجملهول. الغرُض هاهنا غري التحصيل ملا ليس حباصٍل، كما ُعِرف
كما يف اجلْهل مبعىن النفس، واجلهل   ،التصديق أومعلوًما جبهة التصّور  أن يكونقد يكون مبا يصلح  أيضاديق فاجلهُل يكون بتصّوِر وتص
وال بد . اجملهول من حيث هو جمهول، حمال إىلالتوّصل باجملهول  إذ. ما ليس مبَُحصَّل إمنا هو باحملصَّلِ  إىلبوجودها، والتوصُُّل بالسلوِك الفكري 
أن وال جائز . معلوًما وهو جمهول إليهوإال، كان ما يُوِصُل . متأخًرا يف املعرفة أن يكونال جائز . مًعا أووإال، فهو إّما متأّخر  . سابًقا أن يكونو 
معه مبا به يُعرف الشىء، ال مبا  أن يكونوالتعريف جيب . من العكس أوىلليس تعريف أحد املْعيَ نْي باآلخر ب إذ. حصولُه مع حصوِله يكون
 .إليهرتباط حبيث ميكن التوّصل به ابينه وبني املطلوب  أي. مناسًبا أن يكونومع سْبقه ال بّد و . يُ ْعَرف
ما ُجهل من معىن  إىلما ُجهل من معىن اإلنسان، ال بالنسبة  إىلفكما يف احليوان والناطق مثاًل، بالنسبة : أّما يف التصّور [١۳]
 .العقل واهلُيوىل
ولو . ما ُجِهل من معىن كون العامل حادثًا إىلوأن كل مؤّلف حادث بالنسبة . فكمعرفِة كون الَعامِل مؤّلًفا: وأّما يف التصديق [١٤]
وليست هذه املعلومات أيضا، مما تستقل . فًا لكل ما نَفِرُض جمهواًل، وليس كذلككل معلوٍم سابق صاحًلا أن يكون معرِّ   6ال ذلك، لكان
وكذا معرفة العامل، . معرفة اإلنسان إىلوإال، كان فهُم معىن احليوان والناطق، كل واحد على حدة، مما يوصل . تأليف وترتيببالتعريف دون 
. ّتِفقا ترتيب قُِدَر أو تأليف (7b)أي . بل، وال َيْكفي. معرفة كون العامل حادثا، وهو ممتنع إىلواملؤّلف، واحلادث من غري ترتيب مما يوصل 
من املعاين السابقة املناسبة والتأليف إال وحيث كان ما هو املوِصُل ال يتم . من ترتيٍب خمُصوٍص وتاليف خمصوص، كما سنبّينه بل ال بدّ 
كون وكما أن فساد السرير، قد ي. إليهوالتأليف له كصورة السرير وهيئِته بالنسبة  ،املخصوص كانت املعاين له كاملاّدة اخَلَشِبّية بالنسبة إىل السرير
نّه ال يكون السرير عن أي ماّدٍة اّتفق إحىت  ،بصّحِتهاإال وأنّه ال يصّح  ،وبفساد صورتِه اُْخرى أو قد يكون بفسادمها مًعا ،بفساد ماّدته تارةً 
                                                             
 وإال كان  6
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وِصل ال تكون صّحته . وال صورة اّتفق
ُ
وعند ذلك، فهو . ابصّحة املعاىن، والتأليف، وفساده بفسادمها أو بفساد أحدمهإال فكذا هذا الطريق امل
 إىلواحدمها ال يوصل . التصديق، مّسي حجةً  إىلوما أوَصَل منه . التصّور، مّسي قواًل شارًحا إىلفما كان منه موصاًل . نقسام املطلوباينقسم ب
يا الغري احملسوسة من ااع القضمّنا ذلك له بانتز إو . نسان يف فطرتهوليس هذا ممّا هو ثابت لإل. كما ستعرفه فيما بعد. ألبتة إليهما يوصل اآلخر 
فقد تَنزِع منها . يا أولّيًة صادقًة غري مرتاٍب فيهااوكما أنّه قد ينتزع منها قض. املعاين احملسوسة بواسطة ما أوتَِيه من احلواس الظاهرة والباطنة
. ورمّبا حكم فيها بنقيض احلقّ . أو تكذيب رمّبا توّقف العقل عن احلكم فيها بتصديقٍ . ذبةاإّما صادقة يف نفسها أو ك. يا أخرىاأيضا، قض
سد املغاِلطّي الذي االف إىلالناقص القائم مقام اليقييّن من وجٍه و  إىلالتام اليقييّن و  إىلولذلك كان كل واحد من القول الشارح واحلّجة منقسًما 
إال . والفطرة اإلنسانية غري كافّية يف معرفة هذه األشياء مبا هي عليه يف حّق األكثر. ُح القول يف ذلكايضا ال يُفيد شًيا ألبتة، كما سيأتى 
ا ومنّبها إليهبل، ال بّد من قانون علميٍّ يكون مبراعته ُمشريًا . ختالف، وال للواحد يف رأيه تناقضإوإال، ملا وقع بني العقال . بطريق االّتفاق
وعن أي املواّد والصور يكون املتوّسط . من القول الشارح واحلّجة اليقيين (8a)أي املواّد والّصور يكون التاّم الكامل  وهو ما يعرف عن. عليها
 .مّنا هو املنطقإوذلك . وعن أي املواّد والصور يكون املغالطي منهما. منهما
ِلّ التصّوِر و ر يكون تركيب طريق اكتساب العلم اجملهّد والصو اإمّنا هو تعريف أّنه عن أي املو : ية علم املنطق ومنفعُتهافغ [١٥]
النطق النفسايّن، كنسبة علم  إىلفنسبة هذا القانون . والتصديق، على اختالف أصنافهما على وجه تُْذِعن العقوُل السليمُة بتسليمه وقبوِله
ال، أن إ. وال يقع االستغناء عن علم املنطق بالفطرة اإلنسانّية. لكن رمّبا وقع االستغناء عن النحو بالفطرة العربّية. النطق اللساىن إىلالنحو 
لكّنه، إمّنَا يكون ذلك مع . بل ولسُت أقول إن تعّلم هذا القانون مما ال يّتفق معه الزلل. وقَ لَّما يّتفق. نسانًا مؤيًّدا من امللكوتإيكون ذلك 
. ون أو غفلة وذهولاإّما لته: قصري يف استعماله مع كون املستعمل له كاماًل متدّربًاَعَدِم بلوغ الكمال فيه وحصول امللكة به أو أنّه مما وقع الت
. وبه يتحقّق منفعته. غريه إىلكُندرِة الزيع عن الكالم العريّب يف حّق النحوّي بالنسَبة . حاطة له بهإمن ال  إىلمث وإن اّتفق ذلك، فنادر  بالنسبة 
من غري  إليهشارة باإلإال وذلك مما ال يتّم . مباديها بديهّية  وأمور اصطالحّية :تذكرٍي وتنبيه ونظريّة   إىلمفتقّرة   :وما منه هذا القانون فأمور بديهّية  
وهي ال من حيث هي . كان صاحب علم املنطق إمّنا نظرُه يف احوال املعلومات الثانية  اّ ومل. مثل هذا القانون تقّدم عليه. خرآقانون  إىلافتقار 
بل هي حيث أشياء مطلقة عرض هلا . فإّن املتوىّل لبيان ذلك، إمّنا هو صاِحُب صناعة أخرى. أعراض، أو غري ذلك من أنواعهما جواهر، أو
موضوع كّل  إذ. كانت موضوع علم املنطق  ،بل على قانوٍن كليٍّ  ،ال على حنو جزئيّ  ،درك اجملهوالت أو مِعينًة يف ذلك إىلأن تكون موِصلة 
لموضوع يف العقل بديهيًّا كموضوع لسواء كان حصول ذلك الشيء . علم هو ما يُبحث يف ذلك العلم عن أحواله العارضة لذاته، ال يف ذاته
ا يأيت تعريفه كموضوع العلم الطبيعّي كم. خرآهو مسئلة ملوضوع علم  ،لبيان مبادي سائر العلوم اجلزئّيِة أو نظريّا (8b)املتوِّل : العلم الكليّ 
 .يف موضوعه باالستقصاء
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مطلوٍب مبا هي موضوع علم املنطق وما عنه  إىلفاملعلومات الثانية املطلقة الكلّية من جهة ما عرض هلا أن يكون موصلة  [١٦]
وإّما . يتهااملطلوبات غ إىلوتعريف الكامل والفأسد واملتوّسط من الطرق املوّصلِة . البحث يف املوضوع من األحوال العارضة له هي مسائله
 النظر يف أحوال األلفاظ ودالالهتا على املعاين ومطابقاهتا هلا فمن صناعة اللغوّيني وليس على املنطقّي من حيث هو منطقّي ان يبحث عن
ورة يف تعلُّمه ال اواحمل لضرورة أّن املخاطبة. بالعرضإال وهي وإن اّتفق النظر يف بعض صناعة املنطق عن احواهلا، فليس ذلك هلا . ذلك اصاًل 
َر . أما أن يكون هي موضوع علم املنطق كما ظّن قوم  فال. هباإال يكون  مكان االطالع على ما إوهلذا لو ُقِدَر حبث اإلنسان مع نفسه أو َقدِّ

















 ساغوجيإيلى في و المقالة األ
وتشتمل على عشرة فصول [ ١]  
 دالالت اللفظ أقساميف  -ا
 يف املفرد واملرّكب -ب
 داةاالسم والكلمة واأل إىليف حتقيق قسمة املفرد  -ج
 معانيها إىلمساء يف حتقيق نسبة األ -د
 الكلّي واجلزئيّ  إىليف حتقيق قسمة املفرد  -ه
 الذايّت والعرضيّ  إىليف قسمة الكلي  -و
 اجلنس والنوع والفصل إىليف قسمة الذايّت  -ز
 اخلاّصة والعرض العام إىليف قسمة العرضي  -ح
 (9a). يف حصر الكليات اخلمسة وتتبع ما قيل فيه -ط
 يف بيان ما تشرتك فيه الكليات اخلمس وتفرتق وحتقيق ما قيل فيه  -ى
 دالالت اللفظ أقسامالفصل األّول في 
لكنه ملا كان هذا القانون . ن حبث املنطقي من حيث هو منطقي، إمنا هو يف معاىن األقوال الشارحة واحلجحأقد ثبت : نقول [۲]
لفاظ من حوال األأدعت احلاجة إىل النظر يف  ،ورة كما سبقاومل ميكن ذلك إال باملخاطبة واحمل. قد يستعصي على الطباع إال بتعّلم وتعليم
يتالفها منها، كانت األقوال الداّلة عليها اوملا كانت معاين األقوال الشارحة واحلجج مؤّلفة وهلا مفردات، يكون . هاأقسام جهة داللتها وحتقيق
ن أفال جرَم َوَجَب . ولن يتصّور العلم باملؤّلف قبل حصول العلم مبا منه التأليف. وما يُدّل به على مفردات معانيها هي مفرداهتا. مؤّلفة أيضا
اللفظ من مفردة ومرّكبة وكلية وجزئّية وغري ذلك من  أقساموملا كانت معرفة . الأو ها أقسامضاعها وحتقيق أو نقّدَم النظر يف مفردات االلفاظ و 
 .ها مل يّتسع احلال إال لتقدميهاأقسامولن يُتصّور ذلك قبل النظر يف نفس الداللة و . عهو ه، إمنا تُعرف بالنسبة إىل موضأقسام




وهي كداللة البيت على . تسّمى داللة املطابقة ملا فيه من وضع اللفظ على معناه من غري زيادة وال نقصان: فما مثل الداللة األوىل
 .ف واحلامل لهجمموع السق
 ،احلامل وحده أوتسّمى داللة التضمن وهي كداللة البيت على ما هو داخل يف معناه من الّسقف وحده : وما مثل الداللة الثانية
 أوإّما جبهة االشرتاك : فانّه إذ ذاك مطابق داللته عليه. إذا أخذ من حيث هو داخل يف املدلول ال على وجه يكون اللفظ موضوًعا له وحده
صطالح يف واال (9b)قوى الداللتني، إمّنا هي داللة املطابقة الستغنائها يف فهم مدلوهلا عن توسُّط امٍر خارٍج غري معرفة الوضع أو . التجّوز
وليس من  .فإّن ما وقع مفهوًما منه متوّقف على فهم كونه داخاًل يف املوضوع ومقّوًما له. وال كذلك يف التضّمن. اللفظ املشار إليه على معناه
 .تصّورُه إمنا هو خبواصِِّه ولوازمه ال بذاتياته ومقّوماته أن يكونجلواز . ضرورة فهم كون الشيء موضوًعا للفظ تصّور ما له من الذاتّيات
 .خرينآوقد تفارق املطابقة للتضّمن من وجهنْي  [٤]
وهو عند ما إذا مل يكن ملوضوع اللفظ املطابق جزء  . املطابقةيلزم  فإّن التضّمن قد ال. من التضّمن أعمّ ن املطابقة أ: الوجه األول
 .واملطابقة الزمة للتضّمن دائًما ،كلفظ اإلله تعإىل
الدالالت  أقسامجعل داللة االلتزام قسًما من  نْ ومَ . ن الداللة يف املطابقة على موضوع اللفظ ويف التضّمن على بعضهأ: الثاين
كمالزمة استعداد الكتابة . مر  خارج عن هويّتهأوذلك املعىن يلزمه  ،ن يُدّل اللفظ على معىنأتزام، هو إذ معىن االل. خطأأاللفظّية فقد 
. فإّنه مل يكن الالزم مدلواًل للفظ، وال داخاًل يف مدلوله. وهذه ليست داللة لفظّية. والضحك للحيوان الناطق الذي هو مدلول لفظ اإلنسان
حىت لو قّدرنا ارتفاع هذا االنتقال مل يكن . هن ممّا دّل عليه اللفظ إىل ما لزمهذمل يكن إال النتقال ال وحيث وقع فهُمه عند إطالق اللفظ
داللة التضّمن غري  أن يكونوال يلزُم على هذا . ولو كان مستفاًدا من اللفظ ملا ارتفَع العلُم به عند فرض عدم انتقال الذهن إليه. الالزُم مفهوًما
فإن ذلك إمنا هو لتحّقق كونه داخاًل يف مدلول . ف املدلول فيها على نظٍر عقلّي يف أّنه جزؤ من املوضوع وداخل  فيهلفظّية من جهة توقّ 
بل هو كما لو جهلت داللة اللفظ على . مدلوال للفظ وداخاًل فيه أن يكونوعدم فهمه عند إطالق اللفظ إن كان فال خُيرجه عن . اللفظ
 .كونه داخالً فيه]7 تعريف[فانه مل يكن الالزُم مفهوًما من اللفظ وال النظر العقلّي يف  ،اللة االلتزامنفس املوضوع خبالف ما يف د
[٥] (10a)  ِوأّنه قد يتسلسل إىل أول . أّن املدلول فيها خارج عن مدلول اللفظ اللفظيةَ  ومما تُفارق به هذه الداللة للدالالت
إذا اللوازم قد تكون للبسائط، كما قد تكون للمركبات  ،تُفارق به التضّمن أّّنا قد تكون حيث ال تضّمنومما . مبدأ، وسواء كان خفيًّا أو جليًّا
 .منها أعمّ فهي 
                                                             
 ٥۹:جلد اول، ص:  ٢۱۱٥، فرانكفورت، (فؤاد سزكين)سيف الدين اآلمدي، النور الباهر في الحكم الزواهر،   7
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 الفصل الثاني في المفرد والمركب
كالنفس   تُباِل كان ذلك املعىن بسيطًا وال. أصالً  8هو الّدال بالوضع على معىن، وال داللة جلزٍء منه على شيء: واللفظ املفرد [٦]
وحيث كانت . هبما على شيء لَّ ما منهما ولتكن اليا والدال من زيد، واحلا واليا من احليوأن ال يُدَ  9فإن جزًئا. والعقل أو مرّكًبا كزيد واحليوان
عل بعض األلفاظ جزء ألّن ج. اليا والدال من زيد أو احلا واليا من احليوان يُدل هبما على شيء مل يكونا إذ ذلك جزء من لفظ زيد أو احليوان
وإمنا . وما مل يكن جزئًا استحال أن يصري جزئًا. وإال فما كان جزءًا استحال أن ال يكون جزئًا. ليس هو لذوات األلفاظ ،للبعض أو ليس
لة على شيء من وحنن نعلم أّن الواضع حيث جعل اليا والدال من زيد جزئًا من لفظ، زيد مل يرد به الدال. ذلك مُنوُط جبعل الواضع وإرادته
وعند هذا فتبنّي أّنه . وحيث جعل داال على شيء من زيد أو خارج عن زيد، مل يرد أن جيعل جزء من لفظ زيد. معىن زيد وال على خارج عنه
. ال يُتصّور أن ال يكون جزءًا لشيء حني هو جزؤه وال الحني هو جزؤ جزؤ 10إذ الشيء. ال حاجة إىل ما زيد يف حده من حيث هو جزؤه
وبه أيضا يظهر فساد رأي من خّصَص انتفاء داللة اجلزء على جزء من معىن اجلملة إن كان ذلك ظنًّا منه بكونه داال على معىن خارج حالة 
 ،ادإن ُجِعل لقًبا ومل يقصد الّداللة بأجزائه حالة االجتماع على ما يُقصد هبا حالة االنفر  وحنوه ]قيس وعبد[وعلى هذا عبداهلل  .جعله جزءًا
 .فمفرد وإال، فمرّكب
وهو إما أن يستقّل كل جزء من أجزائه . هو ما يُوجد له جزؤ ويدل على جزٍء من املعىن املراد باجلملة (10b): واملرّكبُ  [٧]
 .بالّداللة أو ليس
. ال يُتصّور تركُبه من غري األمساءفإن كان مرّكًبا خربيًّا ف. وهو إّما أن يكون مرّكبا خربيًّا أو ليس. فإن كان األول، فهو املرّكب التام
وال من احلروف فقط  . قام قعد وحنوه: وال يُتصّور من األفعال فقط كقولنا. زيد قام أو يقوم: أو من األمساء واألفعال كقولنا. زيد قائم: كقولنا
وإن مل يكن مرّكبا خربيًّا فهو على أقسام  .زيد يف، أو قام يف: وال من جزئني فقط أحدمها احلرف كقولنا. من، يف، على، ال، وحنوه: كقولنا
 .وأنواع متعّددة يأيت ذكرها
زيد يف الدار : كقولنا. وهو ما كانت األداة جزءًا منه. وإن كان الثاين، وهو أن ال يستقّل كل جزء منه بالداللة وُيسّمى مرّكًبا ناقًصا
 .إليهما أضيف  إىلاللتهما دون اإلضافة فإن يف وعلى يف هاتني اجلملتني مما ال تتّم د. أو على زيد درهم
 اللفظ المفرد أقسامالفصل الثالث في 
.وهي االسم والكلمة واألداة  






 .إّما ان يدّل على ما يصّح استقالله جبعله أحد جزئي القضية اخلربية أو ليس: نقول، اللفظ املفرد [٨]
مصدر يستند إليه وال يلزمه لبنيته زمان خارج عن هويّته لزوًما  إىلوال يفتقر  ،فهو إّما ان يصّح تركب القضّية منه: فإن كان األول
وعند هذا، فيجب أن . وأّما ما هو قسيم القسم األّول فهو األداة. فهو الكلمة: وإن كان الثاين .فإن كان األّول فهو االسم. ذهنيًّا أو ليس
من الصفة الكمالية لكل واحد  إليهما أشرنا  إىلوإن كان واجًبا نظرًا . وتقدمي االسم والكلمة على األداة ،يعرف كل واحد منها على التفصيل
ولعّل منشئا تسمّيته باالسم، إمّنا وقع مأخوًذا من . هو أشرف وأمسى إذ. هذا املعىن إىلفتقدمي االسم على الكلمة أيضا واجب بالنظر  .منهما
أنّه غري  ،مع ما له إليهوذلك بأن ُيضاف . من اخلواّص الالزمة له أو أخذ بعضها هإليإمنا هو بأخذ ما أشرنا  ،والتحقيق يف متييزه (11a)هاهنا 
وإن شئت اقتصرت يف . وأنّه مما يصّح تركب القضّية اخلربيّة من جنسه. وال يلزمه لبنيته زمان خارج عن هويّته إليهمصدٍر يستند  إىلمفتقٍر 
. مصدٍر يستند إليه إىلفإنه ال حمالة غري مفتقٍر . زيد، وعمرو، وحنوه: وهو كما يف قولنا. فإنّه كاٍف على ما سنبّينه. التعريف على واحدة منها
كما يف . ن ملدلولهاوما يَتخّيل من مالزمة الزم. زيد قائم وعمرو قاعد وحنوه: كما يف قولنا. والقضّية منتظمة من جنسه. وأن تصريفه ممتنع
لكن مع . وكذا يف أمس وغدا. الزمان هو مدلول لفظ الزمان إذ ،سدافف ،ملتقّدم، واملتأخرا، والزمان، والصبوح، والغبوق، واأمس، وغدً 
وما هو خاصة االسم، . ويف املتقدِّم، واملتأخر، والصبوح، والغبوق فالزمان داخل يف مدلول لفظه وجزؤ من معناه ال أنه خارج الزم .التحصيل
وما يُتخّيل من مالزمة الزمان اخلارجّي ملدلوالت بعض . وهي غري منتفّية عنه يف هذه الصور .نتفاء مالزمِة الزمان اخلارج ملدلولهاإمنا هو 
نّا لو قطعنا النظر عن كونه إحىت . ن لزم فمن أمٍر خارجإوإمنا هو . فليس ذلك مما هو الزم لبنيته ،كزيد وعمرو من ضرورة وجودها فيه  ،األمساء
غري بصري، وال جائر، وال عادل، وحنو ذلك مما دخل عليه حرف : مثل قولنا ،راء املنطقّيني يف أشياءآوقد اضطربت . يف الزمإن مل يكن الزًما
 .أداةوهي مركبة من اسم حمّصل و  ،االسُم مفرد إذ. ّنا ليست امسًاإ: فقال قوم .السلب
ن ُقِصد هبا الداللة على إو . ّية، فليست مركبةّنا إن جعلت ألقابًا وأمساء علمِ إوالواجب . إّّنا أمساء، ومسْوها معدولة: وقال قوم   [٩]
القبيل ما تغرّي عن وضعه االصلّي لُلُحوق الحٍق من حركة أو  (11b)ومن هذا . تكون امسًا نفي البصر أو الَعْدل أو اجلْور، كانت مركبًة وال
مثل من،  ،خرآألصلّى حىت امتنع أن يلتحق به عامل الحقة بزيد غرّيْته عن وضعه الّن الضّمة اإزيد، وعمرو بالضّم فيهما ف: كقولنا. عرابإ
القول بنفي اإلمسّية عن هذا وأمثاله، وزعم أن الضّمة  إىليذهب بعضهم . فإنه ال ميكنك أن تقول من زيد ، وعلى عمرو. ويف، وعلى، وحنوه
 مومنه. ان مركًبا، واالسم من شرطه أن يكون مفرًداالحقة بزيد دالة على معىن زائد على ما داّل عليه لفظ زيد بالتسكني عند جترده عنها فكلا
وإن . فهم املدلول دون اجملموع، فهو اسم  ّن زيًدا مع الضّمة أو غريها من احلركات إن جعل لقًبا حبيث ال يُ أواحلّق . من جعله امسًا ومسّاه مصّرفا
املرّكب إمنا هو ما  إذ ،وإن قّدر عدم استقالل الضّمة بالداللة دون االسم. زائد على مدلول اسم زيد بالّتسكني كان مركًبا ُقِصد بالضّمة معىًن 
الوضع  إىلنعم، إن قُّدر بالنظر . وهو أعّم من املستقّل، كما سلف. بل، من جهة ما له جزؤ دالّ  ،هو، ال من جهة استقالل أجزائه بالداللة
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بل، لو قّدر وقوع ذلك من بعض الواضعني ملا كان  ،روف السوالب واحلركات أجزاء من األمساء، فليس ذلك الستحالته يف نفسهعدُم وقوع احل
 .ممتنًعا
وهي مثل . كما عرف يف االسم  ،وأّما رسم الكلمة فمأخوذ من نقيض ما عرفنا به االسم من اخلواص إّما الكل أو البعض [١۰]
ومنه . خَيَْفى مالزمة الزمان احملّصل لبنيته وأخذه من املصدر الذي هو اسم الفعل واشتقاقه منه فإنّه ال. وحنو ذلك قام، وقعد، وضرب،: قولنا
وما . وقد سبق وجه حّله. إليهن ملا ليس بكلمة كما أشرنا اولرمّبا ُتْشِكل على الكلمة مبالزمة الزم. قام، يقوم، قياًما، وقعد، يقعد، قعوًدا: يقال
فإنّه . فعال فهو كلمة (12a)ن كل ما ُيسّمى إحىت . ينعكُس كنفِسهِ  وال ،مة يف اصطالح املنطقيني فيسّمى يف اصطالح النحاة فعالً مّسي كل
فقد ال  ،قام، وقعد، لعدم استقالل جزؤ منه بالداللة على شيء حيث ُجعل جزَئه: مثل قولنا ،وإن صّح ذلك لألفعال فيما كان منها ماضًيا
واملقصود من   ،السني وسوف منها داّلة  على االستقبال، وتَ ُقوُم على الفعل إذ. سوف يقوم وسيقوم: كقولنا  ،ا فيما كان مستقَباليصّح ذلك هل
بل . خبالِف ما يف اليا والدال من زيد، واحلا واليا، من احليوان، فال شيء منه مفرًدا. كّل واحد حالة االجتماع، هو املقصود منه حالة االنفراد
وإن خال عن دخول ما  ،ى الزوائد األربع، وهي التا من تقوم، واليا يقوم، والنون من نقوم، واهلمزة من أقوماحدما وقع من األفعال يف أوله و 
وذلك أّن التا من متشي َتدّل على املخاطب واهلمزة من . وسواء استعمل للحال أو لالستقبال. خيلصه لالستقبال فإنُّه أيضا ال يكون كلمة
والكلمة جيب أن يكون . وكّل ما جبزئه داللة على شيء ما فمرّكب وليس مبفرد. وذلك ليس من الفعل يف شيء. مشي تدّل على املتكّلمأ
حدى الزوائد مما ال مينع من الرتكيب،  امفردة وعدم استقالل امليم، والشني، واليا بالداللة من متشي، وأمشي، ومنشي، وميشي على الفعل إال ب
كان كّل واحد منها مستقال أو ال، كما سبق   ،بل ما يُوَجُد ألجزائه دالالت خمتلفة. إذ ليس املرّكب ما أجزاؤه مستقّلة بالداللة. قوم كما ظنّ 
حىت َجعل يقوم ملحًقا بالكلمات، من حيث إّّنا ال تدّل  ،لكن من احلّذاق من فّرق بني اليا من يقوم وبني غريها من احلروف الزوائد. حتقيقه
إّّنا : وهبذا قال يف رسم الكلمة. وهو ممّا يَتعذر وقوع التصديق به والتكذيب إال بعد التصريح به خبالف أخواهتا. إال على موضوع غري معنّيٍ 
ه على شيء من ومل يعلم أن الرتكيب يف اللفظ إمّنا هو بسَبِب داللة جزئِ . اللفظ الّدال على معىن ملوضوٍع غري معنّي يف زماٍن من األزمنة الثالثة
وإن كان . وال حمالَة أن اليا من يقوم داّلة على موضوع زائد على نفسن الفعل. للمستِمِع أو معلوًما (12b)كان ذلك جمُهواًل   ،معىن اجلملة
حىت إّن كل ما له الرتكيب . فيما له الرتكيب، فهو مما ال ينعكسإال وإن مل يكن : ووقوع التصديق والتكذيب. املستمع إىلغري معنّي بالنسبة 
كيف وإّن األمر يف نفسه ال خيرج عن أن يكون صدقًا، . بل ذلك إمنا هو خاّصة بعض املركبات، كما يأتى. يكون قابال للتصديق والتكذيب
. عرفة كونه صدقًا أو كذبًا عند الساِمع متوقفة على التصريح بهوإن كان م. أو كذبًا، إن مل يكن ماشًيا. املْشُي ماشًيا إليهإن كان املنسوب 
زيد أكل، وصّح، ومرض، : نُه يصّح أن يُقالَ إف. أو ما وقع مستعارًا منها للحال. ملا كان من االفعال املاضيةإال فعلى هذا لفظ الكلمة ليس 
وسواء كان استعماهلا للحال أو لالستقبال، ملا . حدى الزوائد األربع فالاوأما األفعال املستقبلة أو ما يف أوله . واملراد به احلال دون املاضي
وال أن . ليس عليه النظر يف لغٍة دون لغةٍ  إذ. لمنطقّي بصددهلوهو خالف ما . لكن هذا النظر إمّنا هو يف خصوص لغة العَربِ . أسلفناه
وسواء كان ماضًيا، أو حااًل، . ا كان من االفعال مفرًدا فهو كلمةإّن م: ن يقالأبل الواجب . خُيّصص بنظره بعض االصطالحات دون البعض
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وما . ال مسُّي قائما، وما كان منها يف أحد طريف احلال مسُّي مصرفًاالكن ما كان منها ح. ن يعتقد جواز ذلك ولو يف لغة اخرىإو . أو مستقبالً 
 .كما قيل يف األمساءِ . وم  إّّنا كلمات، ومّسْوها معدولةفقال ق، ال قام، وال قعد: دخل عليه حرُف السلب من الكلمات كقولنا
وجمال النظر الصحيح أن كل واحد من أجزاء . والكلمُة جيب أن تكون مفردة. وقال قوم  إّنا مركبة  من كلمة حمصلٍة وأداة [١١]
حالة  (13a)إّما ان يقصد جبملته ما يقصده يف : هلغٍة من اللغات فاملطِلق ل إىلله داللة على معىن عند انفراده بالنظر  إن كانهذا اللفظ، و 
 .خرآاالنفراد أو معىن 
، وليس كلمة: فإن كان األول  .فهو مرّكب 
تُباِل أن ذلك بأي اصطالح  وال. وإن وجدت فيه خواّص الكلمات فكلمة   .فاسم ءفإن وجدت فيه خواص األمسا: وإن كان الثاين
قام : كما يف قولنا. فقط 11كتفاء هبما يف استتمام القضّية اخلربيّة الكائنة من جزئنيخَيفى جواز اال  ُعرف معىن االسم والكلمة، فال إذاو . هو
زيد يف، أو على، حىت يقول زيد يف الدار، أو على زيد : وهو كمالو قيل. فإّنه لو بُِدل أحدمها باألداة لَبُطل معىن القضّية. زيد، وقعد عمرو
 .درهم
أو هي يف احلقيقة ال ُتستعمل ملعىن يف . فلفظ مفرد ال يستقّل جبعله أحد جزء القضية، ال مبتدأ وال خرب: وأما األداة [١۲]
يف األداة باألمساء  إليهوإن ُتْشِكْل على ما أشرنا . من، ويف، وعلى، وحنوه: وهي كقولنا. ولذلك مُسّيت أداة. بل ملعىن يف غريها. نفسها
فالوجه يف حّله أن ، ت، والكلمات الوجوديّة من جهة تعّذِر استقالهلا مبا َتستقّل به األمساء التاّمة والكلمات غري الوجوديّةالنواقص، واملضمرا
تعّذر لالذي قائم أو زيد الذي فليس إال : فإنه وإن امتنع جعلها أحد جزئّي القضّية حىت إنه ال يقال ،إّما األمساُء النواقص كالذي وحنوها: يقال
وهو أن يقال الذي هو أبيض قائم فالذي هو . إسناده وهو وإن تعذر ذلك فيه قبل التعيني بالصلة والعائد فال يُتعّذر بعده. إلسناد املبهما
 .خيفى أّن ما مثل هذا فمتعّذر يف األداة مبتدؤ يف القضية وأبيض صفته وال
فقط، حىت ال يقال هو قائم بل  12من القضية الكائنة من جزئنيفإنُه وإن تعّذر جعلها جزء . أما املضمرات كهو وهي وحنوه [١۳]
زيد هو قائم، أو زينب هي قائمة، ليس إال نفس زيد : وإال فمدلول هو وهي يف قولنا. فليس إال ملا أشرنا إليه يف االسم الناقص. زيد هو قائم
 .كذلك األدوات وال. وزينب
امتنع فيها ذلك أيضا، فليس إال عند ما  (13b)ويكون وكائن، فإّنا وإْن كوجد ويوجد وكان : وإّما الكلمات الوجودية [١٤]
وإال، فإن كان القصد هبا ليس هو غري . زيد ُوِجَد، أو يوجد، أو كان، أو يكون يف العامل أو البلد: كقولنا. إذا ُقصد هبا ربط املوضوع باحملمول
سم فعلى هذا مفارقة اإل. وما مثل هذا فمتعّذر يف األداة. اء التاّمة، فقد مّت اخلرباإلخبار عنه بوجوده، وكونه مع كون ما اسند إليه من األمس





قام، : كما لو قيل  ،فإّن ذلك مما ال ينتظم منها. وتعّذره يف الكلمة واألداة ،زيد قائم: كقولنا. للكلمة واألداة يف جواز ترّكب القضية اخلربية منه
 داةوما به مفارقة األ .، فلزوم إسنادها إىل املصدر، ولزوم الزمان اخلارجّي لبنيتهاداةة لالسم واألوما به مفارقة الكلم .قعد، من، يف، على
 . بل يف غريها، كما سبق. وإن استعماهلا ال يكون ملعىن مقصود يف نفسها. جزئي القضية أحدلالسم والكلمة، فتعّذر استقالهلا بكوّنا 
 :معانيها إلىالفصل الرابع في نسبة األلفاظ المفردة 
دواتاأل أوالكلمات  أومساء كانت من األ    
 .يكثر هو ومدلوله أويكثر ويّتحد مدلوله  أون يّتحد ويكثر مدلوله أإما : نقول اللفظ املفرد [١٥]
مستعارًا يف  أن يكونصلّي مستعمل فيها من غري إنه يف الوضع األ أي. فهو إما حقيقة يف مدلوالته: لو فإن كان القسم األ
فإن دّل عليها . ليس أوداال عليها باعتبار معىن واحد  أن يكونفإما : فإن كان حقيقًة فيها. بعضها إىلصليٍّ بالنسبة أإنه غري  أوعضها، ب
ن وباجلملة ال يقع بينها اختالف فيه م. شّد يف بعضهاأبه وال هو  أوىلمستويّة فيه حبيث ال يكون بعُضها  أن تكونفإما  ،باعتبار معىن واحد
 .ا متفأوتة فيهأّنّ  أو ،صالأوجٍه 
نواعه املختلفة من اإلنسان ول احليوان ألاوهو كتن. فإن كانت مستوّية من غري تفأوت مسُّي اللفظ الّدال عليها متواطًئا[ ١٦]
. وهو اجلسم النامىي؛ املتغّذي، املولد، املتنّفس، احلّساس، املتحرك باإلرادة. باعتبار اشرتاكها فيما هو موضوعهُ  (14a)والفرس وغري ذلك 
 ؤفإن التواط. كما ظن قوم    ،نوًعا أو فصالً  أوحىت ال يقال بالتواطى إال ما كان جنًسا . ه كما يأيتأقساموليس ذلك مما خيتّص بالّذايت و 
ن ما تكثر من مدلوالت الذايت مستويّة، فيما كان اللفظ قد دّل عليها باعتباره، ال من حيُث كون املعىن املشرتك أن جهة مإال للذاتّيات ليس 
 أيت جهات اللفظ؛ إن كانما أو . فال ميتنع فيما كان عرضيًّا، كاملاشي، والضاحك وحنوه كما سيأتى حتقيقه ،وما مثل هذا. بينها ذاتيًّا
 .فُيخّص االسم الدال عليها باملشكِّك. تفأوتة فيما وقع مدلوالً للفظ، من األولّية، واألولوية، والشّدة، والضعفمدلوالته املتكثرة م
ن قيام العرض ال يكون أمن جهة . ُل لهأو هو للجوهر أوىل من العرض، و  إذ. فعلى حنو تناول املوجود للجوهر والعرض: لو أما األ
 .فيهإال به، وال وجود له إال ولو بالّذات استحال وجود ما ال قوام له  .به ما مل يتقّدم وجود املوضوعإال 
ول احلاّر والبارد لألشياء املختلنفة يف شدة احلرارة اوكتن. ول األبيض للمتلونات املختلفة يف شّدة البياض وضعفهافكتن: وأما الثاين
اسم  إطالقو . اسم املوجود على بسيط اجلوهر ومركبه إطالقكما يف . نه مشككأورمّبا وقع التشكُّك فيما ليس مبشكِّك، . والربودة وضعفها
وت اللغفلة عما وقع التفإال وليس ذلك . نواعه بسبب ما بينها من التقدم والتأخرأوكذا يف كل جنس على . نواعه املرتاتبة حتتهأاجلوهر على 
وأنه ال جوهر . مٍر خارج عن مدلول اسم املوجود واجلوهرأإمنا هو يف  ،وت بني اجلواهر البسيطة واملركبةان التفأومن حّقق النظر علم . بسببه
بل وجود األجزاء . جزائه وجوهريّتهاأاجلوهريّة زائدا على وجود  أووليس ما للمركب من الوجود . به أوىلخر وال أشّد يف جوهريّته من جوهر أ
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(14b) وما يوجد من اجلواهر متقدًما على جوهر  .شّديّة وال تشكُّكأَلوِيَّة وال و ألّية وال أو فال  ،وجوهره ،وجوهريتها هو نفس وجود املركب
واملشكِّك . مٍر خارٍج عن تقدُّمه باستحقاق الوجود واجلوهريّةأفإمنا ذلك التقّدم يف  ،العلّية أوالطبع  أوالشرف  أواملكان  أوإما بالزمان : خرآ
 .يف غريه للفظ؛ البسبب التفأوت فيما وقع مدلوالً  أن يكونال بُّد و 
الواقع على منبع املاِء  ،وذلك كما يف اسم العنْي . وله هلا ال باعتبار معىن متحد بينها، فُيسّمى مشرتكااتن إن كانما أو [ ١٧]
 إىلوإْن تشّوفنا . سباب، فغري واجٍب على املنطقّي من حيث هو منطقيّ جب ذلك من األأو وأما النظر فيما . والعضو الباصر والذهب وحنوه
ن ما وضعه طائفة على معىن وضعه غريهم أن اتفق أب. ختالف الواضعنيالإال ن ذلك مل يكن أ: ذلك جْريًا على عادة املتقّدمني، فاإلشكال
َقْصِد  أو. غريها أوإما لتشاهبما يف الَعثْ َرة  ،ب والعضو الباصراسم العني على الذه إطالقكما يف . لتشابه بعيد أو. على غري ذلك املعىن
ال ملا قيل من أّنُه . اسم بعض املتقّدمني من األنبياء واملرسلني على بعض احمْلدثني إطالقكما يف . الشيئني على اآلخر أحدالتربّك بوضع اسم 
ن ألقائل  إذ. دراج املسميات املتكثرة حتت االسم الواحدإوجب  ،مساء متناهيةواملقاطع اليت تلتئم منها األ ،كانت املسّميات غري متناهّية  إذا
وإن ُقّدر أّّنا . ال بّد له من دليلٍ : والنظري. شخاص غري متناهّية؛ فإنّه غري بديهيّ وإن كانت األ ،نواع املسّميات غري متناهّيةأن أم لِّ سَ يقول ال اُ 
وهلذا لو اَردنا . وقْصِده باالسم حنو املسّمى، وما ُقِصَد وضع االسم له فمتناهٍ  ،ا إمّنا هو بوضع الواضعمساء ملسّمياهتغري متناهّيٍة، لكن وضع األ
وأن : كيف. فلما كان ذلك علينا ممتنعا ضرورة كوّنا متناهية (15a) ان نضع ملدلوالت ما ورد من االمساء املشرتكة لكل واحد امسًا على حّدة
 إىلوإن نُظر . كما أن املسّميات غري متناهيٍة؛ وإن كانت البسائط متناهية. غري متناهية أيضااملمدودة واملقصورة  ما يتألف من بسائط املقاطع
 .لفاظ املشرتكةمساء، فمحذوره دون حمذور فوات مقصودهم من التفاهم بوضع األما يتعّلق بذلك من زيادة احلرج يف الوضع بزيادة احلفظ لأل
ّنا مشرتكة وهي متواطئة وبامساء اّنا متواطية أمساء أشبه بسبب وضع املشرتكة، فقد يَُظّن بوحتقيق ما هو األوبعد هذا البيان  [١٨]
 .وهي مشرتكة
وإمّنا وقع الظّن باالشرتاك هاهنا الختالف . الزمان إىلاخلّط؛ ومبدأ لآلن بالنسبة  إىلفكما يف قولنا مبدأ للنْقطة بالنسبة : لو ما األأ
ّّنا أمّنا كان باعتبار إاسم املبدء على النقطة،  إطالقفإن . وذلك ممّا ال مدخل له يف التأثري. من اخلّط والزمان إليهعت النسبة موضوعات ما وق
ن ذلك مما ال تفأوت فيه أ، وال خيفى أوكذا يف كل ما مسُّي مبد. ن من غري مباالة بقطع النظر عن ذلك الشيء ما هووكذا يف اآل. لشيءال أو 
 .فكان متواطًئا ،ختالفوال ا
وهو اخلمر فليس  ،فإنّه، وإن ُظّن تواطيه الحتاد املنسوب إليه. اسم اخلمرى على العنب واللون والدواء إطالقفكما يف : وأما الثاين
وال هو نفس . ال، وهو حمإليهوإال، كان املنسوب هو نفس املنسوب  ،فإّن ُمسّمى اخلمرّي ليس هو اخلمر. باعتبار جهات متعددة خمتلفةإال 
فإذا إمّنا هو للشيء املوضوع املّتصف مبا . اخلمر إىلوإال لصح ذلك له مع قطع النظر عما حتّصل له من النسبة  ،حقيقة املوضوع املنسوب
يًّا، هي غري ما اخلمر حىّت مسُّي باعتبارها ُخر  إىلوال حمالة أن ما حصل لكل واحد من هذه املسّميات من نسبته . اخلمر إىلحصل له من نسبة 
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بسبب  إليهونسبة الدواء . بسبب أن لونه كلونه إليهونسبة اللون (15b) وأنّه سيكون منه  إليه،بانّه سيؤول  إليهنسبة الِعَنِب  إذ. حصل لالخر
 إال أن جيعللّلهم اَ . وعند اختالف ما وقع مدلواًل للفظ، فال تواطي. خرآأو بسبب أن اخلمر مأخوذ فيه أو بسبب  ،أنه قد ُيسِكر كاخلمر
 .ذلك يكون متواطًئا إذفإنّه . نفس النسبة إىللتفات ااخلمر من غري  إىلاسم اخلمري عليه لنسبته  إطالقمناط 
قيل  إذا. كاألسود. لكن من جهتنْي خمتلفتني. مسمينْي التواطؤ واالشرتاك إىلوقد يّتفق أن جيتمع يف االسم الواحد بالنظر  [١٩]
لونيهما، يكون  إىلوقوله عليهما بالنظر . ذاتْيهما عند جعله لقًبا هلما، يكون مشرتكا إىلفإن قوَلُه عليهما بالنظر . ننْي بالّسوادعلى شيئنْي متلوّ 
 .هذين املعنيني، يكون باالشرتاك أيضا إىلبل وقوله على الواحد بالنظر . متواطًئا
إّما : االسم املستعار على ما اْستعري له إطالقو . فُيسّمى مستعارًا البعض دون البعض، إىلن كان أصليًّا بالنسبة إّما أو  [۲۰]
بسبب ما بينهما من  13بسبب مشاهبته حمللِّ احلقيقة يف الصورة والشكل، كإطالق اسم اإلنسان على احليوان الناطق، واملصور على احلائط
ما اشرتكا فيه من  إىلاسم األسد على السبع واإلنسان نظرًا  طالقإوإما أن يكون ذلك بسبب مشاهبة يف صفة معنويٍّة، ك. املشاهبة يف الصورة
حىت لو كان . وِز يف أمٍر ظاهٍر مشتهٍر يف حمّل احلقيقةالكن شرط االستعارة هاهنا أن يكون االشرتاك بني حمّل احلقيقة والتج. صفة الشجاعة
  ولو أطلق االسم باعتباره ملاّ . اسم األسد على السبع واإلنسان بسبب اشرتاكهما يف صفة اجلزء إطالقذلك خفيًّا مل تصّح االستعارة بسببه، ك
وقد تكون االستعارة بسبب ما بني حمّل احلقيقة والتجّوز من جمأورة أو . وقد خُيّص هذا القبيل من املستعار باملتشابه. مشرتًكاإال كان يف الوضع 
 .مالزمة يف الغالب
واسم القرية . اإلنسإن جملأورته للموضوع املطمئن من االرض(16a) اسم الغائط على اخلارج املْستقذر من  القإط: مثال األول
 .على أهلها
اسم الشيء على ما يُؤول  إطالقو . اسم الزكاة على احلكم الشرعي إطالقك. اسم السبب على املسبب إطالق: ومثال الثاين
لكن ما غلب استعماله من . كتسمية الرماد خشًبا، واإلنسان نطفة، وحنو ذلك. قه بسبب ما كان عليهأو إطال. إّنك مّيت: كقوله تعإىل. إليه
اسم الغائط  إطالقك. نسًيا َمْنِسيًّا، مسي منقوال إليهوصار حمّل احلقيقة بالنسبة . الفهم مهما أطلق إىلاألمساء املستعارة، حبيث يكون متبادرًا 
 .انعلى اخلارج املستقذر من اإلنس
ن يدّل كّل واحد من اللفظني أوهو . وهو ما تكّثر فيه االسم واحّتد املسّمى، فيسّمى مرتادفًا: من القسم الثاين إّما ان كانو  [۲١]
وقد يقُع الغلط بظّن الرتادف عند اختالف . للسبع املفرتس، واإلنسان والبشر للحيوان الناطق سدكالليث واأل. على نفس ما دّل عليه اآلخر
ن أو . ن الرتادف إمنا هو بسبب اختالف االسم واحتاد مسّماهأوال يُعلم . كالّسْيف، والصارم، واهلندي. مساء بسبب احتاد موضوعهااىن األمع




لة املتخذة من احلديد على إمنا هو اآل: ن مدلول اسم السيفأوال خيفى . صالً أاحتاد موضوع املسّمَيات املختلفة، مما ال يوجب هلا االحتاد 
 .اهلند إىلنسبتها  إىلاسم هلا نظرا : واهلنديّ . وهي القْطع ،اسم هلا مع صفة زائدة: والصارم. لشكل املصنوعا
 . ، والرتاب، والنار، وحنوهاءكاملاء، واهلوا. ينةامساء، ومسمياهُتا متكثرة، فتلك هي املتبوباجلملة فمهما اختلفت مدلوالت األ
 .كهذا املثال  ،موضوعات مدلوالهتا ]14لفتخين أ [وقد يتفق [۲۲]
وما كان من هذا . فال تظّنها مرتادفة. من مثال الّصارم، واهلنديّ  إليهنا أشر كما   ،موضوعها متحًدا أن يكونوقد يّتفق  [۲۳]
أن فهي ال خترج عن . اإليهالنسبة  ((16b أوإّما بطريق االشتقاق . منا تكون للموضوعات مأخوذة من الصفاتإينة فهي االقبيل من املتب
نقصان يدّل على ذلك املعىن،  أوزيادة  أوإما بتصريٍف . كل اسم موضوع ملعىن ُجعل بتغيريه عن شكله: فاملشتقّ . منسوبة أومشتقة  تكون
تغيري يف  نّه لو وضع اسم الصفة ملوضوعها من غريإحىت . ا من السواد والبياضأخذ، أبيض، و أسود: كقولنا. وعلى موضوع له غري معنّي 
اسم الَعْدل على الشخص املوجود فيه العدل، خبالف ما  إطالقوذلك كما يف . جمازًا أوبل من قبيل ما مسَِّي مشرتكا  ،الشكل ملا كان مشتًقا
 .لو مسُّي عادال
وذلك  . يرتبط بهيدّل على موضوعه وعلى ما  ،رهخِ آيف  ءوأما املنسوبة فكل اسٍم موضوع ملعىن ُجعل بشكله مع إحلاق اليا [۲٤]
 .دمشق دمشقّي، وحنو ذلك إىلبغداد بغدادّي؛ و  إىليف املنسوب : كقولنا
هو ممّا خيُِلُّ مبقصود  إذ. لفاظ، إمّنا هو استعمال املستعارة واملشرتكة وما هو من غريها غريبواملتجنَّب يف العلوم من األ [۲٥]
 .ما يستعمل ذلك يف املغالطة أكثرو . وقد يقع بسبب ذلك غلط كثري  . التخاُطبُد عن اقتناص املطلوب عند ويُ ْبعِ . الوضع، وهو التفاهم
 الكلّي والجزئيّ  إلىالفصل الخامس في قسمة المفرد 
: الثاين إن كانو . فكلىّ : لو فإن كان األ. ليس أون َيشرتك فيه كثريون أملفهومه صالحية  أن يكونما إ: نقول اللفظ املفرد[ ۲٦]
 .فجزئيٌّ 
وملا كان تعريف اجلزئّي، امّنَا هو بسلب ما . بل كليتُه وجزئّيُتُه لكلية موضوعه وجزئّيته. اتهذكلّية اللفظ وجزئّيته ل  وليست[ ۲٧]
. إجيابا لنسبة سلب وليس اإلجياب. أشرف من السلب، وابسط من جهة ان السلَب امنا هو سلب لنسبة إجياب واإلجياب. وجب للكليّ 
 .يَتّم دونه واإلجياب. فالسلب ال يَتم دون اإلجياب
[۲٨] (17a)  ّوانه حمسوس، فال يُطلب يف العلوم . واّن ما حَيصل للنفس الناطقة من الكمال باجلزئّي ادىن مما حيصل هلا من الكلي
 .فوجب تقدمي النظر يف الكلّي أوال. النظرية
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قد يتفق وقوع االشرتاك فيه فما يصلُح لذلك، و . ن معىن الكلّي هو ما مفهوُمه يصلح الشرتاك كثرين فيهأفنقول قد ثبت  [۲٩]
كجبل من ذهب، وحبر من   ،لكن منه ما لو وقع ملا كان ممتنًعا. وقد يتفق عدم وقوع االشرتاك فيه. كاسم اإلنسان، والفرس، وحنوه. بالفعل
مر خارج عن مفهوم منا هو ألإثل هذا االمتناع لكن ما م. كاسم الشمس، والقمر، وحنوه  ،ومنه ما لو قّدر وقوعه، لزم عنه احملال. زِيبق، وحنوها
كان على سبيل االتفاق، كما ذكرناه   إذاالتوّهم،  أووعدم وقوع االشرتاك يف مفهوم االسم بالفعل . ال لنفس مفهوميهما. اسم الشمس والقمر
كّلّية   إذ. الحّيِة لالشرتاك، فال مينع من الكلّيةبسبب خارج عن نفس املفهوم، كما يف الشمس والقمر، فانُّه ال ميَنُع من الصَّ  أومن املثال، 
. فعلى هذا، لفظ الشمس والقمر كليٌّ . كما ظن قوم    ،التوّهم أوال لنفس وقوع الشركة بالفعل  ،مّنا هو بسَبِب صالحّية مفهومه للشركةإ: اللفظ
 أن تكوننّه ال يُتصّور إف. هو غري صاحٍل للشركة إذ. إليهة شار وكذا كل ما يقع يف امتداد اإل. ال هذه الشمس وهذا القمر. ألنّه صاحل للشركة
وعلى ما حققناه من . ذاك كليًّا إذفيكون املعىن . يُؤخذ معناها ويُقطع النظر عن خصوصّيتها إال أن. بني مشوس كثرية ةهذه الشمُس مشرتك
. وإال كان ما هو صاحل لوقوع الشركة فيه منحصرا، فيما ال يُقبل الشركة، وهو حمال. شخاصموجوًدا يف األ أن يكونمعىن الكلّي، ال ميكن 
ّنه إشخاص، فعيان وال يف األيكن له وجود يف األ إن ملنّه و إف. ن الكلّي ومهي مرسل غري متقّوم، وال موجودأ. وليس كما ظّن زعيم الكلييني
املعاىن الشخصّية كانت مطابقة ملعانيها على حنو  إىللو نسبها  ،نفسه وجود معان(17b) يف ّن كّل عاقٍل جيد من نفسه و إف. موجود يف العقل
 أوتفرتق من كل وجٍه،  أوشخاص نوع اإلنسان مثال، إما تّتفق من كّل وجٍه، أن أنا نعلم إكيف، و . يتمّثل من معىن اإلنسان، والفرس، وغريه
نسانًا، إفإن كان الواحد منها : ن اختلفت من كل وجهٍ إو . وهي متعددة ،فال تعدُّدَ : وجهٍ من كل  اتفقتن إف. تتفق من وجٍه وتفرتق من وجه
وعند ذلك، فال خيفى . متفقة من وجٍه دون وجهٍ  إال أن تكونفلم يبق . وهو خلف. نساناإشخاص يكون شيء من باقي األأن ال وَجَب 
وليس معىن كون الكلّي موجوًدا يف العقل غري . وذلك املتصّور هو املعيّن بالكليّ . الفرتاق مع تصوُّر ما به االتفاقاجواز قطع النظر عن ما به 
ن أ أو. بارًدا أون من تعّقل احلرارة والربودة تعقال كليًّا يكون حارًّا إ: ّن صورته قائمة بالعقل حىت يقالأال مبعىن . ن ماهّيَته ممّيزة يف نفس العاقلأ
هان، فمنه ما هو موجود بعد ذحتّقق معىن الكلّي يف األ إذاو . يكون عاقاًل للحرارة والربودة، كاجلمادات كل من قامت به احلرارُة والربودة
وهو ما يكون . ومنه ما هو موجود قبل الكثرة. يف اخليال كاحلاِصل يف النفس من معىن اإلنسان، عند حصول صورة زيد وعمرو  ،الكثرة
وهو ما يعرّب عنه قوم . الفلكّية نفساأل إىلكاحلاصل بالنسبة . عيان متأخرة عن وجوده يف العقلحصول املعاىن الشخسّية املطابقة له يف األ
ا نسبة ما لو كان إليهشخاص ما نسبته مّث حيصل بعد ذلك من األ. ال فإنّه قد يَتصّور يف نفسه معىنامث. الواحد إىلبل، وكما بالنسبة . باملثل
ن كّل كليٍّ أكما ظّن الّرواقّيون على اعتقادهم . جسًماإال وليس ذلك ممّا ال يكون . فعل غريه أوعله، ف إىلمأخوًذا منها كان ذلك منسوبًا 
كل   إىلوالكلّي قد يتحقق بالنسبة . عراض، كما يأيتأاملوجودات منها جواهر و  إذ  (18a).وجوديتهم بلفظ اجلسم املاعن إال أن يكون. جسم
منا هي بسبب صالحّيته إكلية الشيء على ما حتّقق   إذ. هو ذاتّى، أو مقول يف طريق ما كما ظّن بعضوهم وليس الكلّى خمتصًّا مبا. واحد منها
ن كّل كلّي مقول يف طريق ما، أوما قيل يف بيان . وذلك ال فرق فيه بني الذاتّيات والعرضّيات، كما يأيت. ال لكونه ذاتيًّا. لوقوع االشرتاك فيه
وكل ما ال يُقال يف طريق ما، فليس . ال يقال عليه يف طريق ما إذ ،فان زيدا غري جزئيٍّ له. وليس ميشي كليا لزيد. ن ميِشَي حُيمل على زيدأمن 
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مطلق  إىل نوع اإلنسان، فمن حيث ينتقل برفع قدم ووضع اخرى جزئّي بالنسبة إىلجزئيًّا بالنسبة  إن كانّن زيًدا و أمن جهة  ،بكلّي، فغلط
ّن مطلوب كل كليٍّ مقول يف طريق ما، إكيف، و . شخاص املنتقلني، من حيث هم كذلكلق على زيد وغريه من األإذ هو يط. مفهوم مَيشي
وال . ولو كان بي ًِّنا لكان املطلوب بينا. ليس مقواًل يف طريق ما ليس بكلّي عكس النقيض كل ماوهي   ،واملستعمل يف بيانه من املقّدمة الكربى
وال فرق يف ذلك بني . نه الذي ال يصلح مفهومه الشرتاك كثريين فيهأواما اجلزئّي فقد عرف . ن تعريف غري البنّي مبا هو غري بنّيٍ ممتنع  أخيفى 
بل لعَدم قبوله . اجلزئّية ليست بسبب كون الشيء حمسوًسا إذ. غري حمسوس كنفس زيد ونفس عمرو أوحمسوًسا، كزيٍد وعمرو  أن يكون
يقطع  إال أن. ّنه ال يتصّور اشرتاك كثريين فيها من حيث هي نفس زيدإف. كما يف نفس زيد  ،لك قد يكون فيما ليس مبحسوسوذ. للشركة
وإال . كليًّا  أووليس ما حققناه من معىن الكلّي واجلزئّي ثابًتا لذات ما مسُّي جزئيًّا . جزئّية ذاك تكون كلّية ال إذّنا إالنظر عن خصوصها بزيد، ف
بعارض من إال ليس ذلك له   (18b)إذاف. كليًّا وجزئيا مًعا، وهو حمال  أن يكون أو. جزئيًّاإال ملا ُوِجَد  أو. كليًّاإال  ِجَد ذلك املعىن ملا وُ 
 .خارج
أن وال فرق يف ذلك الغري بني . خرآعليه وعلى غريه كلّي أن يقال وهو كل ما يصلح . خرآوقد يستعمل اجلزئي باعتبار  [۳۰]
ومن هاهنا كان خمالًفا للجزئّي باالعتبار . عرضيًّا أوذلك الكلّي املقول عليهما ذاتيًّا هلما  أن يكونوبني . العرضّية أوالًفا له يف احلقيقة خم يكون
ال يتوّقف فهم كون الشيء غري قابٍل  إذ. ما فوقه، وال كذلك اجلزئّي باملعىن املتقّدم إىلمنا هو بالنظر إن القول جبزئّيته أمن جهة  أي. لو األ
ل، المتناع وقوع الشركة فيه واجتمع فيه اجلزئية و جزئيًّا باملعىن األ إن كانن اّتفق إن اجلزئّي هبذا االعتبار، و إف أيضاو . للشركة على فهم ما فوقه
. ما فوقه ال متنع من كلّيته إىل تهضافإالشيء باعتبار جزئّية  إذ. كليا  أن يكوننُّه قد يتفق أفقد خيالفه من جهة  ،كزيد وعمرو. باالعتبارين
وال . كونه صاحلًا الشرتاك كثريين فيه  إىلفهو كليٌّ نظرًا  ،منه أعمّ احليوان لكونه  إىلجزئيًّا بالنسبة  إن كاننه و إف. احليوان إىلكاإلنسان بالنسبة 
هل هو : ن الكليَّ أوهو . غفاهِلاإوعند هذا فال بّد من التنبيه ملزَّلٍة قد يقع الغلُط ب .كليًّا  أن يكون ل، ممّا ميتنعُ و ن اجلزئّي باالعتبار األأخيفى 
؟  ما  إىلّّنا كل بالنسبة إف. كهذه العشرة وهذه املاهية. لو الكلُّ قد يكون جزئيًّا باالعتبار األ إذ. ّّنما غريانأمر غريه؟ والواجب أنفس الكليٍّ
 إذ. لو جزئيًّا باالعتبار األ أن يكونوالكلّي مما ميتنُع . اإليهشارة قوع الشركة فيها من جهة وقوعها يف امتداد اإلوجزئّية المتناع و . جزاءهلا من األ
جزئيًّا، مضائف  أون الكل من حيث هو كل، كان كليًّا إف أيضاو . يستحيل اجلمع بني كونه صاحلًا الشرتاك كثريين فيه، وبني كونه غري صاحل
 .وقد علم معه اآلخرإال يُعلم كل واحد منهما،  وال. جلزئه من حيث هذا كّل، وهذا جزؤ
من  ،صالحيته الشرتاك كثريين فيه، فغري مضائف للمشرتكات فيه إىلن امتَنَع فْهُمه دون النظر إنّه و إف: الكليّ (19a) ّما أو  [۳١]
مها " حيث"فانعكاس كل واحد منهما على صاحبه يف الفهم من  ،وما هو خاّصة املتضائفنْي . يتوقف املشرتكات فيه على فهمه نه الأجهة 
يقال على كل واحد منها، وهو  وال جزاءن الُكلَّ متقّوم  باألإف أيضاو . جزائه، على ما ُعِرفَ أ إىلوال كذلك يف الكل بالنسبة . متضائفان
وقد ميكن . لو بني اجلزء واجلزئي باالعتبار األ أيضاومبا حّققناه هاهنا مُيكن التفرقة . كة فيهاجلزئيات املشرت  إىلخبالف الكلّي بالنظر . مجلتها
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واجلزئّي . العشرة إىلضافة جزءًا باإل إن كاننّه كليٌّ و إكالواحد املطلق من العشرة ف. ن اجلزء، قد يكون كليًّاأمن جهة  أيضاالتفرقة بينهما 
 إىلكذلك اجلزئّي باالعتبار األّول بالنسبة  وال. ن اجلزء داخل  يف ُمَسّمى الُكّل وجزؤ من معناهإف أيضاو . كليًّا  يكونأن باالعتبار األّول مما ميتنع 
 .بني اجلزء واجلزئّي باالعتبار الثاين أيضاوهبذا القدر يتحّقق الفرُق . الكليّ 
ملا يتعّلق  ،نّه املقصود األمسى من هذا الباأوبان  ،الكلّي منها اللفظ املفرد الّدال منتِهني يف تعريف أقسامتينا على بيان أ إذو  [۳۲]
من جهة ما  ،املشرتكات فيه إىله بالنسبة أقسامتعريفه، وجهات  إىلن نشري أوجب  ،بديّة بتكميل النفس اإلنسانيةبه من حتصيل السعادة األ
 .مما ال َتعلَقة له بنظر املنطقيّ  ،غري ذلك أوعرًضا  أوا، هو مقصود نظر املنطقّي دون النظر يف كونه جوهرً  إذ. هو شيء  ما مطلًقا
 الذاتّي والعرضيّ  إلىالفصل السادس في قسمة الكلّي 
[۳۳ ](19b)  مدلوله جوهريًّا للمشرتكات فيه،  أن يكونفإما . ن اللفظ الكلّي هو ما مدُلوله صاحل الشرتاك كثريين فيهأبان  إذو
كل   أقساموقبل النظر يف . والثاين عرضيًّا. فاألّول ُيَسمَّى ذاتيًّا. وليس جوهريًّا هلا ،يكون خارًجا عن معناها خروج له عن معناها؛ وإّما أن وال
 .أوىلل و أو هو  إذ. يُة بتعريف الذايتاولتكن البد. واحد منهما البُّد من النظر يف تعريف رمسْيهما
إذ يتوّقف فهُم . ثضالع بالنسبة إىل املثلَّ كاأل. اًل أو على تصّوره له هو ما يتوّقف تصّور شيء ما يف معناه : فنقول الذايت [۳٤]
ن التصّور أوتقييدنا للرسم بالتصوُّر ملعىن الشيء من جهة . وكذا اللونية بالنسبة إىل السواد، والبياض. الً أو معىن املثّلث على تصوُّر أضالعه 
وقد يكون بفُصوله . كتصوُّر اإلنسان ِبقوَّة الكتابة، والضحك. له بلوازمه العرضّيةإذ قد يكون التصّور . من التصّور له يف معناه أعمّ للشيء 
فالتقيد . والذايّت منهما ليس غري الثاين. جب تصوُّرهأو وكل واحد من األمرْين فمتقّدم يف التصّور على ما . كتصوُّر اإلنسان بالناطق. الذاتّية
ميكن تصّور  وال. والتقييد له بالسبق يف التصّور هربا عما ال يفارق من العرضيات َومْهًا. تصوُّره بالعرضيّ بالتصوُّر ملعىن الشيء متييز  له عّما يقُع 
ا للكتابة والضحك. الشيء إال وهو متصّور معه ومن هاهنا فّرط من اقتصر يف تعريف الذايّت، مبا . كالفردية للثلثة، وككون اإلنسان مستعدًّ
مساويًا ملا مّيزه  أن يكونواملمّيز جيب . عم من الّذيتّ أفإن ما ميتنع سلُبه عن الشيء ومْهًا ملا حققناه، . لوهم والوجودميتنع سلُبُه عن الشيء يف ا
فإن قيل إذا كان الكليُّ ما . خروج ما هو منُه عنهُ  أووإال، فالتمييز معتذر  لدخول ما ليس من املمّيز فيه . حبيث يّطرُد معه وينعكس عليه
يكون ذاتيًّا للجزئّيات : ّن الكليّ أفالقول ب ،ن يشرتك يف معناه كثريونَ أيف معناه كثريون؛ واجلزئّي ما ال يصلح  (20a)ن يشرتك أَيصُلُح 
يكون ُكليًّا الستحالة احنصار ما يصلح للشركة فيما ال أن ال ويلزم من ذلك . موجوًدا فيها ضرورة كونه مقوًِّما هلا أن يكونيوجب  ،املشرتكة فيه
فيكون  ،وهذا احملال إمنا لزم من كون الكلّي ذاتيًّا للجزئّيات. وكّل ذلك حمال ،يكون اجلزئيات املشرتكة فيها جزئّياتأن ال  أو. يْصُلُح للشركة
ّن حقيقَة ما عرض له ان صار  أبل معناه . كليٌّ موجود فيها، ومقّوم هلا  قلنا ليس املراد من قولنا ان الكلّي ذايّت للجزئّيات من حيث هو ،حماال
 .فاندفع اإلشكال. كاحليوان مثالً مطابق ملا ُوِجَد من احليوان اخلَاّص املقّوم لإلنسان املوجود يف زيد، وعمرو  ،كليًّا
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من التقييد يف جانب  إليهنا أشر ومن فهم سّر ما . الأو تصّوره  ىال يتوّقف تصّور موضوعه يف معناه عل فهو ما: لعرضيّ إّما او  [۳٥]
ّن ألظّنه . ال ميتِنُع سلُبه عن تصوُّر الشيء َتبنّي فساد قول من قال يف رمسه، هو ما أيضاُه أمكنبل و . رسم الذايّت، مل خيف عليه نقيضه هاهنا
زائًدا  إن كانواللزوم و  .مالزم يف الوجود دون الوهم إىلالوجود، و املالزم يف الوهم و  إىلبل، هو منقسم  . وليس كذلك ،العرضىَّ ال يكون مالزًما
وإال، لَتسلسل األمر وهو . خرآنه صفة ثُبوتّية نسبّية بني الالزم وامللُزوم، فال يستدعي يف كونه صفًة هلما لزوًما إعلى نفِس الالزم وامللزوم، و 
 .حمال
 .مهاأحد أومن اجلانبنْي  إّما أن يكونه، فاللُزوم بينه وبني ملزوم: ما الالزم الذهينّ أ[ ۳٦]
مها علة للمعلول أحد أن يكونوذلك ب. ّما ال لذاتيهماإلذاتْيهما كاللزوم بني املضافني؛ و  أن يكونما إف: فإن كان من اجلانبنْي 
 .ومها متساويان يف العموم واخلصوص كمالزمة الضاحك للكاتب. مها معلوالن لعلٍة خارجّية أواآلخر، 
وإال فلو كان  . وال بُدَّ من االعرتاف به. الالزم وبني املاهّية امللزومة (20b)له بني  ةواسط ما الاجلانبنْي، فمنه  أحدمن  كانإن  و 
املاهية مقتضّية لصفة،  أن تكونوهو . ومنه ما له وسط. وذلك كمالزمة الفرديّة للثالثة وحنوه. وهو حمال ،كل الزم له وْسط لتسلسل األمر
كمالزمة مساواة : لو فاأل. خرىأومنه ما تكون املاهّية مقتضية لصفة، وهي مع تلك الصفة مقتضية لصفة . خرىأصفة مقتضيه لصفة وتلك ال
كمالزمة قبول الزيادة والنقصان : والثاين. يا الثلث للمثلثاّنا الزمة للمثلث بواسطية لزوم الزو إف. يا الثلث للمثلثاويتني القائمتني للزو االز 
ّما إملالزم يف الوجود دون الوهم، فإّما او . َد يف التمثيلوان بَ عُ . وباجلملة فما مثل هذا القسم غري ممَتنعٍ . لكم بصفة كونه قابال للتجزيلذات ا
: لو ألفا. سريع أوما بطي الزوال إما غري الدائم، فأو . نسقفالدائم كالسواد للُعَقاب، والغراب؛ والبياض للثَ ْلج، والقُ . غري دائم أودائم 
امللزوم  أن يكونوال فرق يف ذلك بني . وما حققناه يف الالزم الواحد فالزم فيما زاد على الواحد. كالقيام، والعقود وحنوه: والثاين. كالشباب
وإن كان له الزم، فال يلزُمه الزمان المتناع صدور . وإال، كان قاباًل، وفاعالً . ن البسيط ال الزم لهألتفات إىل من َزَعم اوال . مركبا أوبسيطًا 
ن القُبوَل والتأثري غري إكيف و . وإن كان البسيُط قابال له. مر خارجٍ الزم البسيط معلواًل أل أن يكونفلجواز : لو ما األأ. الكثرة عن البسيط
فانه . العدد ألبسيط الواحد ال ميتنُع عليه النسب املتعددة، واالضافات، املختلفة كالواحد الذي هو مبدوا. خارٍج عن النسب واالضافات
فال . مها للذات واآلخر للخارجأحد أوا معلولني خلارج، أن يكونفلجواز : ما الثاينأو . ة، وهلّم جرّاربعنصف االثنني، وثلث الثلثة، وربع األ
ّن ذلك من حيث هو ما هو، فال إف. ما هو قسيُم اجلوهر، كما يأيت حتقيُقه (21a)ّن املراد بالعرضّي أملقّصرين من تتومّهّن ما قد يتومّهه بعض ا
 .يكون إال يف موضوع على ما حنّقُقه
ا مسِّي َعَرِضيًّا لكون ما اّتَصَف به مستغنيًّا عنه يف معناهإوالعرضيُّ  [۳٧] نَّه قد يكون عن إف. املوضوع إىلمن املفتقر  أعمّ وهو . منَّ
املوضوع  إىلوهو غري مفتقٍر . والكاتب هو الشيء الذي قاَم به الّضحك والكتابة ،ّن الضاحكإف. املوضوع مستغنيًّا كالَضاحك، والكاتب
بطريق إال ُلها املوضوع، فكالّضحك، والكتابة، وغري ذلك من العرضّيات اليت ال يصّح مح إىلّما ما يفتقُر من العرضّيات أو . لكونه جوهريًّا
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ذلك الشيء يف نفس  إن كانن اتفق إنسان، و وكون ما مسِّي من الشيء املوصوف بالضحك عارًضا لإل. دخال حرف ذوإب أواالشتقاق، 
من معىن منا كان من جهة تعقله شيًئا مطلًقا قابال للضحك الزًما ملا ُغِفل إنُه عارض هلا فكونه عارًضا إاألمر، هو حقيقة اإلنسان اليت قيل 
ّن ذلك الشيء من حيث هو قابل للضحك أغريه علم من نفسه  أون من عقل معىن اإلنسان، مث عقل كونه شيًئا قاباًل للضحك، إف. اإلنسان
عرضيًّا  انإن كالكتابة، و  أووهو ما مثل الضحك . وعند ذلك فال بُدَّ من التنبيه لدقيقةٍ  .الزًما له إن كانو . غري داخٍل يف تعقُِّل معىن اإلنسان
. الأو بعد تصّور معىن الضحك إال الضاحك المتناع تصّور الضاحك من حيث هو ضاحك،  إىلاإلنسان فهو ذايتٌّ بالنسبة  إىلبالنسبة 
وُّر على فعلى هذا مفارقة الذايّت للعوارض يف كونه متقّدًما يف التص. األبيض، وحنوه إىلاألسود، والبياض بالنسبة  إىلوكذلك يف السواد بالنسبة 
جبت حلوقه أو وال هو الحق بالّذات لعّلٍة . نّه ال يكون منه ما هو مفارق الستحالة خلّو الذات عما يُقّومهاأو . تصوُّر املاهّية احملكوم به عليها
نسانا هو إ (21b) جعلهما نسانا جعله حيوانا ناطقا؛ و إوما جعله  ،نسان حيوان ناطقإبل، اإلنسان مثال من حيث هو . لو الها ملا حلق ،هبا
جب له كونه أو نسانا مّث ُوِجَد ما إنُّه كان أ أو. نسانا مع قطع النظر عن احليوان، والناطقإنُّه ميكن تصّوره أال إ. عنْي ما جعله حيوانا ناطًقا
 .وال كذلك العرضيّ . حيوانا ناطًقا
وان : فالّذات. اآلخر إىليرين غري النسبة ااملتغ أحد إىلوالنسبة . ير للذاتاوجزؤ الذات مغ. ن قيل الذايّت جزؤ من الذاتإف [۳٨]
ّن الذاتى جزؤ الذات؛ وجزؤ الذات أالقول ب: فنقول. جعل الذات هو غري جعل الذايتّ  أن يكونامتنع جعلها دون جعل الذايت، فال يلزم 
أريد ن إو . وإال، كان للذات حتّقق  دون الذايّت، وهو حمال. أم من الّذات مبعزل عن املفهوم من الذايّت، فخطو ن املفهأبه أريد إن  ،ير للذاتامغ
ن الذات عبارة  عن جمموع أوعند ذلك، فنعلم . ن املفهوم من الذات يزيد على املفهوم من الذايّت مع كونه داخاًل يف مفهومها، فحقٌّ أبه 
. ال يكون َجاِعاًل هلا بذلك اجَلْعل أوجاعال لذاتّياهتا بذلك اجَلْعل، إّما أن يكون : وعند هذا فاجلاِعُل للذات جِبَْعلٍ . ّّنا غريهاأال . الذاتّيات
إال أن فلم يبق  ،وهو خالف الفرض ،الذايّت داخل يف مفهوم الذات إذال يكون جاعاًل للذات،  أوفإن مل يكن جاعال هلا بذلك اجَلْعل، 
 إذ. خطأأقد فرام التفرقة بني الذايّت والعرضّي هبذين الفرقنْي مطلقا، ن من أن نعلم أثبت ذلك فالواجب،  إذاو . جاعاًل هلا بذلك اجلعل يكون
لو الها ملا كان الحًقا  ،بل، ومنها ما ال ميكن القول بلحوقه بالّذات ِلعلة ُوِجدت. من العوارض ما ال ميكن سلبه عن الشيء وجودا وال َومْها
ا لقُبوِل العلم. بالّذات ّن إف. الثلثة إىلوكما يف الفرديّة . نسانا؛ فقد َجَعل مسَتعًدا لقُبول العلمإل اإلنسان ن من جعإف. ككون اإلنسان مستعدًّ
 .الثلثة عن الفرديّة، لقد كان ذلك ممتنًعا أوردنا جتّرد اإلنسان عن استعداد العلم أحىّت لو . ما جعلها ثلثة فقد جعلها فرًدا
الذايّت وبيان  أقسامما هو املقصود من بيان  إىلفلنرجع  ىبيان معىن الذايّت والعرض (22a)ردناه من أأتينا على ما  إذو  [۳٩]
 . ية بالذايّت ملا تقّدماولتكن البد. العرض أقسام
 الفصل السابع في بيان انقسام الذاتي
.اجلنس والنوع والفصل وحتقيق كل واحد منها إىل   
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غري ما {و} واملقول يف جواب ما وليس املقول يف جواب ما. الّدال على املاهّيةوقبل اخلوض يف ذلك البّد من حتقيق معىن  [٤۰]
: مبا هو؟ فقال: كما لو سوئل عن اإلنسان. مهال لبعض مقوماهتاإوالكشف عن جوهرها على سبيل الكمال، من غري . دّل به على املاهيةيُ 
 . حيوان: نسان وفرس وثور؟ فقالإوعن . حيوان ناطق
وال وليست احلقيقة هي ما، . منا طلب الكشف عن احلقيقةإن الطالب مبا، إف. ّنه الذايّت املشرتك ال غريإال كما ظّن قوم  [٤١]
. وال داللة له على الذايت اخلاّص منه. ليس هو كل مفهوم احلقيقة إذ. حىت يصّح االقتصار يف اجلواب عليه ،هي ما هلا من الذايّت املشرتك فقط
وال يقال يف جواب ما، وال يف الداللة على املاهية كما . ن فصول األجناس ذاتيات مشرتكةإكيف؟ و . خصّ عم على األلألال داللة  إذ
وال فرق يف . ما له داللة على كمال املاهية، واُعِرض عّما هو املفهوم عند املشهور فهو املقصود إىلبالذايّت املشرتك ما يرجع أريد ن إو . ستعرف
ما يقع يف اجلواب عن  إال أن. باجلنس كاإلنسان والفرس أوبالنوع كزيد، وعمرو؛  أوالسؤال عّما هو واحد بالذات كزيد؛  نأن يكو هذا بني 
وما يقع يف اجلواب عن . ال بذايتٍّ  ىبعرضإال ن ما وقع اختصاص كل واحد ليس إف. ، يكون بعينه هو اجلواب عن واحدهاوىلاجلماعة األ
 . اهللء ن شاإيضاح فيما بعد إون كافًيا عن الواحد منها لتخصُِّصه بزائد يف ذاته، وسيأتى حتقيق هذا بزيادة شرح و اجلماعة الثانية، فال يك
فإن كان مقواًل يف . ليس أومقواًل على املشرتكات فيه يف جواب ما،  أن يكونما إ: الذايت املقول (22b)وعند هذا فنقول [ ٤۲]
 .العرض أوكثريين خمتلفني بالذات   فإّما أن يكون مقوال على: جواب ما
 .فهو املسّمى جنًسا: لو فإن كان األ
 .الثاين فهو املسّمى نوًعا إن كانو 
 .يصّح قوله يف جواب ما، فهو املسّمى فصال إن ملما أو 
 إىلذلك بالنظر  15شخاص، وجوهره هو نفس جوهرها، وانت حقيقته هي حقيقة ما حتته من األإن كانو : والنوع[ ٤۳]
الذات ال  إىلواملنسوب . الذات إىلالذايّت يف اللغة ما له نسَبة  إذ. قسًما منه هاسم الذايّت عليه، وجعل إطالقممّا مينع من . االصطالح اللغويّ 
. صوُِّر عليهاومتقدِّم يف الت. شخاصّنه جوهرّي ملا حتته من األإاالصطالح املنطقّي من حيث  إىلمّنا هو بالنظر إفذلك . يكون هو نفس الّذات
من  أعمّ الذايّت  إذاف. وهذه هي خاّصة مجيع الذاتّيات. ولوقّدر رفع فهمها ملا ارتفع هو عن الفهم. نُّه لو قّدر رفع فهمه الرتفع فهُمهاإحىّت 
 .ذاتيًّا أن يكونوما اختّص به الّداّل على املاهّية ال خيرجه عن . الداّل على املاهّية
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بل، ومبا يتعّلق  ،الذايّت من اجلنس والنوع والفصل أقسامن اختصاَص النظر مبا يتعّلق بتحقيق أن يعلم أوبعد هذا فالواجب  [٤٤]
 أوعرًضا،  أوّما من حيث هو طبيعة خمُصوَصة وحقيقة معّينة ككونه جوهرًا، إ ،العرضّي، كما يأتى من اخلاّصة والعرض العامّ  أقسامبتحقيق 
 . ما من حيث هو شيء ما مطلًقاإغري ذلك؛ و  أوحيوانا،  أوجسًما، 
 .فيسّمى طبيعيًّا: لو فإن كان األ
 .فُيَسّمى منطقيًّا: الثاين إن كانو  
لكن متعلق نظر املنطقّي من . من حيث هو موجود فيه مسُّي عقليًّا وأخذالعقل،  إىلالطبعّي واملنطقّي  أعينِضيَف من هذْين، أوما  
نظر َصاحب  إىلمنا بيانُه هو َموُْكول إف (23a): ما النظُر فيما ِسَواهُ أو . ولذلك مسِّي منطقيًّا. منها مّنا هو القسم املنطقيّ إ: حيث هو منطقيّ 
 . ن خُيصََّص حبثنا عن كل واحد منها هاهنا، مبا هو الواجب على املنطقيّ أفال جرَم وجَب . خرىأصاحب صناعٍة  أوالعلم الكلّي، 
وما . عرضيًّا أو لغٍة اليونان على ما هو مبدأ لكون الشيء من جهة ما كان ذلك املبدأ طبيعيًّا نّه كان يُْطَلُق يفإف: ما اجلنسأ[ ٤٥]
مصر جنس : فيقولون. الشيء جنًسا له إليهواملوضوع الذي ينسب  ،بنب جنًسا لإلّنم كانوا ُيسّمون األإله واحد، أو متعّدد حىت  أهو مبد
 . جنس للرواقيني وحنوه: والرواق. للمصرّيني
. مبدأ واحد جبهٍة من جهات النسب إىلقد يطلق على كل مجاعٍة اشرتكت يف االنتساب : ن اسم اجلنسإما يف لغة العرب فأو 
: ومثال الثاين. فيساغُورس إىلالفيثاغورسّيني على اجلماعة املنسوبة  اسم جنس إطالق: لو مثال األ. عرضيًّا أوهلا طبيعيًّا  أوسواء كان ذلك املبد
وهي الوجود، . جناس األشياء كلها ُخسةأولعّل من جعل . مصر، والرواق إىلاسم جنس املصرّيني، والرواقّيني على اجلماعة املنتسبة  إطالق
لكن ِبُعرف استعمال . هذه املبادي واحدّن األشياء ال ختلوا عن أوهو . هذا املعىن إىلمنا نظر إ. واالشرتاك، و الغريية، و الفعل، و القّوة
. االصطالحني السابقني أحدا من إال أخذولعّلُه مل ُيَسّم جنًسا . الذايتّ  أقساميف بيان  إليهنا أشر منا يطلق على ما إاملنطقّيني صار اسم اجلنس 
ات، ويف جواب ما هو غري و على خمتلفني بالذإال نّه ال يُقال إهو مقول عليه وجوهريًّا له، و  خمالًفا هلما يف كونه داخالً يف معىن ما إن كاننّه و إف
كما كان ذلك َمْبَدا ملا . اجلنس باالعتبار األّول يف كونه مبدأ ملا هو مقول عليه هلكّنه قد شاب. مشروط فيما مسُّي جنًسا يف كال االصطالحنْي 
كما كان ذلك اجلنس حأويًا جلميع . ما يقال عليه (23b)و جلِميِع انه حَ أاالعتبار الثاين يف وهو مشابه للجنس ب. نّه جنس لهإقيل 
نواع ما ن اراد باألإنواع يف جواب ما وهو؟ نّه املقول على األإفما رمسه قال بعُض املقّصرِين  ،وعند ذلك .ما ُنِسَبْت إليه إىلشخاص املنسوبة األ
. نواع هبذا املعىن كاجلوهراألجناس العالية ال تقال على األ إذ. رمسه غري جامعٍ " نأ"عراض فال خيفى باألإال هي املقولة على كثريين ال ختتلف 
ذاك ال يكون من هذا اللفظ  إذوهذا . يُقطع النظر عّما هلا من الفصول إال أناللهّم . منا هو بالذوات ال بالعرضإ ،ن اختالَف ما حتتهإف
إال فاجلنس من حيث جنس ال يعرف  ،اجلنس إىلبالقياس إال خر، وهو ما نوعّيُته ال تعرف آقد سنبّينه يف اصطالح  راد بالنوع ماأن إو . ظاهرًا
وإال، . ال مبا معه يعرف ،مبا به يعرف أن يكونوتعريف الشيء جيب . اجلنس إىلبالقياس إال وذلك النوع ال يعرف . ذلك النوع إىلبالقياس 
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ا هو تعريف للشيء مبا مَعُه يعرفإيَفنْي باآلخر، ااملتض أحدن تعريف أوال حمالة . من العكس أوىلر خمها معرفا لآلأحدفليس جعل  فال . منَّ
 لَ ن يبدّ أوهو . ن ُيسلك يف تعريفه ضربًا من التخيُّلأن كّل ما هو من هذا القبيل أمن ال حتصيل لَدْيه، فالواجُب  إليهن ذهب إو . اعتماد عليه
إال ذاك ال تكون مضافًة  إذّّنا إف. ت مضافةً إن كاناللفظ الّداّل على املعىن املضاف من حيث هو مضاف مبا يدّل على الذات اليت َعَرض هلا، 
 هو املقول على كثريين خمتلفني بالّذوات يف جواِب، ما هي؟ أن يقال وذلك ب. ضافةتؤخذ من حيث ما عرض هلا اإل أن
 .له عن الشخصّيات فاصلُ : لو فالقيُد األ
 .نواع والفُصول واخلواصِّ فاِصل  له عن األ: والقيد الثاين
 .هي غري مُقولٍة يف جواِب ما إذ. فاصاًل عن الُفُصوِل واخلواصِّ  أن جيعلويصلح . عراض العاّمةفاصل له عن األ: الثالث والقيدُ 
 إذ. نّه مقول  عليها قول الصفة على املوُصوفأحلقيقة ال مبعىن نّه املقول على كثريين خمتلفني باإ (24a) :وقولنا يف اجلنس [٤٦]
، أي. بل، مبعىن اجلزئيّ . فال يكون متأخرًا عنه. واجلنس متقّدم  ملا يقال عليه ،الصَّفُة متأخِّرة  يف وجوِدها بالّذات عن املوُصوِف، لتوّقفها عليه
وإال، كان . نّه موجود فيما يقال هو عليه من حيث هو جنس منطقيٌّ أوليس املراد بكونه متقّدًما، . على املركبات جزاءنّه مقول عليها قول األإ
وسيأتى هلذا مزيد . كما تقّدم. منا هو احلقيقة اليت عرض هلا اجلنسّيةإبل، املتقّدم . وهو حمال. عيانشخاص األأاجلنس املنطقّي موجوًدا يف 
 . حتقيق غري قريب
. هو شامل له وللعرض العامّ  إذ. نّه املقول على كثريين خمتلفني باحلقيقة جنس للجنسإقولكم يف رسم اجلنس : ن قيلإف [٤٧]
منا هو اجلنس املطلق على وجٍه إواحملدود، . نواع اجلنس املطلقأه جنًسا للجنس، فنوع من و وما جعلتمُ  .نّه مقول عليها يف جواب ماإ :وفصُله
 . ومحل النوع على جنسه ممتنع. ألجناسيندرج فيه مجيع ا
منا كان لتمييز اجلنس عن إبل ذكرُه . جنًسا هلما أن يكونذلك عامًّا له وللعرض العاّم، فليس كل عامٍّ لشيئنْي جيب  إن كانو : قلنا
بل وعلم . تكرير هذا الرسم هاهنا إىلالذايت، مل حيتج  أقساميف  إليهنا أشر ومن فهم حتقيق ما . نّه جنسأال على . النوع، والفصل، واخلاّصة
جنس سافل  إىلجنس عال ليس فوقه جنس؛ و  إىلشيئنْي مقولني يف جواب ما وهو ال حمالة ينقسم  أعمّ نّه إاّنه قد احسن من قال فيه  أيضا
 . ، فوقه جنس؛ وحتته جنسأي. جنس بني جنسنْي  إىلو . ليس حتته جنس
 . ّنما ليس جبنسنْي ملا يقاالن عليهأوسنبنّيُ . منه غري الشيئيًّة، والوجود أعمّ نّه ال إف. كما يف اجلوهر: لىيافاجلنس الع
 . أيضايأتى ا كم. عراضباأل (24b)إال والفَرس ال خَيتلف ما حتتهما  اإلنسانّن ما حتَته كإفكاحليوان ف: ما اجلنس السافلأو 
 . هو حتت اجلوهر وفوق احليوان إذ. فكاجلسم: ما املتوسِّطأو 
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ن إواملتوسِّط والسافل و . ما هو على سبيل العارضإال . وال يقال عليه ال يقال على لكن .ّّنا مقولة يف جواب ماأوكّلها تشرتك يف 
العاِل،  أعينهذه الثالثة،  وكل واحد من. نواع، كما يأيتمّنا يقال على األإوالسافل . منا يقال على األجناسإقيال وقيل عليهما، فاملتوسِّط 
ى إه، فأقسامنواعه، وكان من مجلة أوما ختّصص منه بكّل واحد من . ما حتته جنًسا مطلًقا إىلنّه ُيَسّمى بالنسبة إواملتوسِّط، والسافل، ف نّه ُيسمَّ
وتسمّية املطلق من حيث . خّصص دون املطلقمنا هو املإلكن الذايّت منهما يف احلقيقة، . كحيوانّية اإلنسان، والفرس، وحنوه. جنًسا خمّصًصا
ن أَوَلَوَجَب . وإال، فلو كان من حيث هو مطلق ذاتّيا ملا يقال عليه لكان داخال يف معناه. معناه وطبيعته إىلمّنا كان بالنظر إهو مطلق ذاتيًّا، 
نسان، صّح نّه ملا كان كل واحد منهما ذاتّيا لإلإف. اإلنسان إىلكما يف احليوان، والناطق بالنسبة . يُعِطَيه امسه وحده ضرورة كونه جزئا من معناه
ن تعّقل أ 16نّه ذو نفٍس من شأّناإو  ،نُّه ناطقأن يقال إوصّح . نّه جسم ذو تنفٍس حّساس متحّرك باإلرادةإو  ،ن اإلنسان حيوانإأن يقال 
ن فيها معىن اجلنس  أو  ،جناًساأن تسّمى أممّا يصّح  أيضا، وهي أشياءى ن قيل علإن اجلنس املطلق و أوال خيفى . مور الكلّية بالفكرة والّرويّةاأل
كقول اجلوهر . بل بسبب كونه هو يف نفسه مقواًل على ما حتته. كاجلوهر املقول على اجلسم، فليس ذلك للجسم بَسَبِب قول اجلوهر عليه
وعند . وهو ممتنع ،ن اجلنس مقول عليهأاملعىن ضرورة و ا يف القول ن حُيكم على اإلنسان بكونه جنسً أوإال، فلو كان ذلك كذلك َلَوَجَب . عليه
 . اإلبريق، وحنوه إىلوالنحاس بالنسبة  (25a)السرير؛  إىلن املاّدة كاخلشب بالنسبة أوهو . ذلك فال بد من التنبيه ملزّلةٍ 
اسم اجلنس عليها لكوّنا مشاهبة له بقبوهلا للُصَور املختلفة املخصصة هلا يف  إطالقاملعّلم األّول مل يتحاش من  إن كانو  [٤٨]
نواع و جلميع األان اجلنس حأجسام كما وية جلميع األاكما كان اجلنُس قاباًل للُفُصوِل املنّوعة املخّصصة له يف الوجود و لكوّنا ح. الوجود
صول املقسِّمة املنوعة له، فما ختّصص منه بكل واحد من الفصول ال يصّح القول قابال للف إن كاناجلنس و  إذ. فليست جبنٍس على التحقيق
. وإنه بطل بطالنه وذلك كما يف حيوانّية اإلنسان مثالً . نّه غري قابل ملعاقبة فصل اخر عليهإو . بهإال بل ختصُُّصُه ليس . بكونه متخّصصا قبله
مر أنه جَعَله حيوانًا مطلًقا مّث عرض له بأل من جعل ذلك الشيء حيوانا جعَله ناطًقا ال ب. ن ما خصََّصها من الناطق مل تكن متخّصصة قبَلهإف
وإال، جلاز القول بعروض فصل اإلنسان . ليست الفصول متعاقبة إذاف. وكذا الكالُم فيما ختصََّص منه بنوع الفرس، وحنوه. ن صار ناطًقاأخارج 
وبطالنُه ال . مبا ختّصص بهإال ختصيص ذلك اجلنس ليس  إذاف. اإلنسان، وهو ممتنع  ملا حقْقناه وعروض فصل الفرس حليوانّية. حليوانّية الفرس
صورة  إىلكما يف اخلشب بالنسبة . فاّن ما ختصَّص منها بصورة هو بعينه قابل لصورة اخرى. وهذا خبالف ما يف املاّدة. حمالة الزم لُبطالنه
 17من بطالن ما مفبطالنُه غري الز . هو قابل للتعاُقب إذاف. رة الكرسّي هو بعينه قابل لصورة السريرّن ما ختّصص منه بصو إف. السرير والكرسيّ 
أن بل من اجلائز . قد جعله حيث جعله سريرًا أن يكون غري الزمٍ  اشب سريرً اخلّن من جعل إف. قات من الُصَورِ و يتخّصص به يف بعِض األ
تشتغل مبا قد أن ال و . من الفرق إليههاهنا مبا أشرنا  (25b )ن تقنع أوينبغى . حتاد املاّدة اخلشبّيةسريرا مث يصري كرسيًّا وغري ذلك مع ا يكون
 هو بعيد  عن اإلنتفاع؟ إذطّول به بعضهم 
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ّنم كانوا يسّمون صورة زيد إحىت . شخاصحد من األاائل على صورة كل واحد و و نّه كان يطلق يف لغة األإف: لنوعأّما او  [٤٩]
ن فارق النوع باالعتبار إوهو و . الّذايت أقساميف  إليهنا أشر زاء ما إُعْرف املنطقّيني فقد ُيستعمل ب إىلّما بالنظر أو . وصورة عمرو نوًعانوًعا، 
جلميع ما  نّه حاصر  أمنا كان لكونه مشاهبا له من جهة إ ،نّه مقول على كثريين يف جواب ما فلعّل منشأ تسميته نوًعاأنّه كليٌّ؛ و أاألّول من جهة 
مبا يقال عليه يف  أخصّ نه أوما يتعّلق به ومن جهة  ،جزائهأشخاص حاصرة جلميع حد من األان صوَرَة كل و أشخاص كما يُقال عليه من األ
 نّه املقول على كثريين خمتلفني بالعدد فقط يف جواب ما؟ أكما سبق، : ورمسه. به من غريه أخصّ ن صورة كّل شخٍص أكما . جوهره
 . شخاصميّ َزه عن األ: لو األ فالقيد
 . عن األجناس وفصوهلا واالعراض العاّمة: والثاين
 .أيضاعراض العاّمة مميّ زًا له عن األ أن يكونوَيصلح . ميّ َزه عن الفصل واخلاّصة: والقيد الثالث
. سان املقول على زيد، وعمرووهو كاإلن. نّه مقول على كثريين خمتلفني بالعدد على حنو ما حققناه يف اجلنسأووصفنا له ب[ ٥۰]
منا ذلك الختالف نوعيهما، كما يف زيد، وهذا إوكّل شخصني وقع االختالف بينهما يف اجلوهريّة، ف. عراضيف األإال فانّه ال اختالف بينهما 
 . حد فالاا حتت نوع و أن يكونما أو . الفرس
ذلك ممّا ال  إن كانو . إليهنا أشر بالعرض كما إال ات فيه ال خَتتلف مّنا يكون على التحقيق فيما املشرتكإباجلملة فما مثل هذا النوع 
 (26a). صناف عنه كالشاب، والشيخ، وحنوهخلروج األ. نوًعاإال ن كل ما يقال على خمتلفني بالعرض ال يكون إينعكُس كنفسه، حىت يقال 
. ال تقال يف جواب ما؟ واما ما قوله على املختلفات باجلوهريّة، فال إذ. نواعأت كّليات مقولة على خمتلفني بالعرض، فليست بإن كانّّنا و إف
ن يُؤخذ ما يُقال عليه احليوان  أوهو . يُؤخذ ما حتته جمّرًدا عّما وقع به االنفصال باجلوهريّة بينها إال أناللهّم . كاحليوان وغريه من األجناس
الفُصول املقّسمة، وهي الناطق، وغريه من فصول باقي  إىليُلتفت أن ال و . نواع من حيث هو حيوانكاإلنسان، والفرس، وغريمها من األ
وليس هذا خصيًصا . عراض، ال بالّذواتمّنا يكون على خمتلفني باألإوقوله يف جواب ما . ذاك يكون نوًعا هبذا االعتبار إذنّه إف. نواعاأل
 أولكن بشرط قطع النظر عن النسبة املوِجبة لكون الكلي فصاًل، . تبل هو جاٍر يف غريها من الكّليات من الفُصول والعرضّيا. باألجناس
من حيث  أخذ أوحد منها ناطًقا، اشخاص اإلنسان من زيد، وعمرو، وغريه من حيث كون كل و أت أخذنُّه مهما إف. عرًضا عامًّا أوخاصًة، 
قطع النظر عن  إذاوكذلك قول الضاحك عليها . اقطع النظر عن كونه مقّسًما للحيوان نوعً  إذا ،هو ضاحك؛ كان قول الناطق عليها
ن حيمل أمثل . قطع النظر عما وقع به االختالف بني املشرتكات يف جوهرها إذاوعلى هذا العرض العام . نوًعا أيضاحد اخصوصّيته بكل و 
 .حد منهما ماشيا ال غريان كّل و إاملاشي على اإلنسان، والفرس مثال من حيث 
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زاء ما يقال عليه إيف صنعتهم ب أيضاوقد ُيستعمل النوع . البيان منوطة بالكشف عن معاين ما بقي من الكّلياتوالتتّمة هلذا  [٥١]
نّه املقول عليه أب: ولذلك ترجم بعضهم عن معناه. ما فوقه؛ ال بالنسبة إىل ما حتته إىلنسبة الفنوعّيته ب. اجلنس يف جواب ما من الكّليات
 .حتت اجلنس (26b)نّه املرتتب إخر آوقال . اجلنس
ن الشيء الذي يقال عليه اجلنس وهو جنس ّوال فألإّما ا. ن تقاربتا يف املعىن فقد قّصر من اعتمد عليهماإوهاتان العبارتان و  [٥۲]
وال يُعقل كل . هذا النوع متضائفانفإذا اجلنس و . منا هو اجلنسإ إليهوالشيء الذي هذا النوع نوع بالنسبة . منا هو النوع هبذا املعىنإ إليهبالنسبة 
وعند ذلك فتعريف النوع . بن، وحنوه، واإلبِ كاأل. صالً أوال يُتصّور تقدُّم أحدمها يف التعّقل على اآلخر . وقد ُعِقل اآلخرإال حد منهما او 
 . من العكس أوىلاملعيّ نْي باآلخر  أحدليس تعريف  إذ. معه حمالإال باجلنس وهو ممّا ال يعرف 
 ،صناف كالشاّب، والشيخشخاص من زيد، وعمرو، بل األاأل إذ. نه بظاهر لفظه غري مانٍع من دخول غري املرسوم فيهإمث  [٥۳]
فإذا  ،ال واسطة بينه وبني اجلنسا يُعىن باملرتتب حتت اجلنس م إال أنللهّم أ. نواعأوليست ب. وهي مرتبة حتت اجلنس. ممّا يقال عليها اجلنس
وهو ممّا تاباه صناعة احلدود، والرسوم كما يأتى تعريفه يف . ية مبا هو بعيد عن ظاهر اللفظاعن أوضمار، إ أوبزيادة، إال هذه الرسوم ال تتّم 
. يف التمييزوهو كاٍف  18كّلِيني مقولني يف جواب ما؟  أخصّ نّه إحسن ما قيل يف ذلك ما عرّب به بعض احملّققني من قوله أو . األقوال الشارحة
 .اإليهّما عن األجناس فلخصوصّيته بالنسبة أ
ما متييُزه أو . نواًعا بالنسبة إليهاأمنها، فاّّنا غري مقولٍة يف جواب ما؟ فال تكون  أخصّ نواُع وإن كانت األ: عراض العاّمةواأل [٥٤]
. ما فوقه إىلييزه عن النوع باستعمال املنطقّيني، فلنسبته ا متأمصناف فلكونه مقوال يف جواب ما؟ و عن الفصل، واخلاّصة، والعرض العاّم، واأل
 إىلذي النفس؛ وذو النفس بالنسبة  اجلسم إىل (27a)احليوان؛ واحليوان بالنسبة  إىلومثاله اإلنسان بالنسبة . شخاص فلكونه كّليًّاوعن األ
منا نوعيته إوذلك . ما فوقه إىلمنا هي بالنسبة إن نوعيته أوهو خمالف للنوع باملعىن اليوناين، من جهة . اجلوهر إىلاجلسم؛ واجلسم بالنسبة 
ّما خمالفته للنوع اآلخر من الوضع أو  .ومقواًل يف جواب ما ،كليًّاإال  نّه ال يكون أوقد خيالفه من جهة . م الأكانت مضافة . صورته إىلبالنظر 
. خر يكون مقوال عليهآال يلزم من فْهِم كون الشيء مقواًل على ما حتته، فهم معىن  إذ. غري مضائف: لو واأل. مضائف للجنساملنطقّي فألنّه 
 .وهو حمال. غري النهاية إىلباألجناس إال وإال، ملا كانت األجناس العالية 
  .نوع عاٍل، وسافل، ومتوّسط إىلنّه ينقسم إف أيضاو [ ٥٥]
منا هو اجلوهر وما فوق اجلوهر ليس جبنس كما إنواع وما فوقه األ إىلنّه ينقسم إف. كاجلسم. نواع وال نوع فوقهأ هو ما حتته: فالعاِل
 .فال يكون ألبتة نوًعا. يأتى
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 إىلوهو نوع بالنسبة . منا هو احليوانإّن ما فوقهما إف. فهو ما فوقه نوع وما حتته ليس بأنواٍع كاإلنسان والفرس: وأما النوع السافل
 .ال غري كما سبق ،وما حتت اإلنسان، والفرس ليس غري األصناف واألشخاص. اجلسم ذي النفس
 إىلواجلسم بالنسبة  ،اجلسم إىلنه نوع بالنسبة إكاجلسم ذي النفس ف. فهو ما بني نوعنْي أى فوقه نوع وحتته نوع: وإّما املتوّسط
 .إليهالنسبة اجلوهر وما حتت اجلسم ذي النفس من احليوان فهو نوع ب
ال، أن إ. سافاًل وال يكون ألبتة جنًسا خبالف النوع باالعتبار الثاينإال نّه أليقع يف نفس األمر إف: وإّما النوع باالعتبار األول [٥٦]
وهو أن . اه من االشرتاطما ذكرن إىلينظر  إال أن. وأما ما سوى ذلك فال. االعتبارْين إىلنّه يسّمى نوًعا بالنظر إما كان من هذا النوع سافاًل، ف
فعلى هذا . يتصّور أن يكون حتته ما هو نوع، فال يتصّور أن يكون نوًعا عالًيا، وال متوّسطا (27b)فال . يُقطع النظر عن الفصول املنّوعة
ما فوقه وجنًسا  إىلنسبة ومنه ما يكون نوعا وجنًسا نوًعا بال. وُيسّمى جنس األجناس. كاجلوهر. اجلنس منه ما هو جنس وال يكون ألبتة نوعا
 . وهو كما ىف السافل واملتوّسط. ما حتته إىلبالنسبة 
ومنه ما يكون نوًعا وجنًسا كما . ويسّمى نوع األنواع. كالنوع السافل. وإّما النوع فمنه ما يكون نوعا وال يكون ألبتة جنًسا [٥٧]
ويفارق هذا النوع للنوع باالعتبار األّول أيضا . كما مضى  ،بل هو جنس، ونوع. افال يكون نوًعا مطلًقا، وال جنًسا مطلقً . يف املتوّسط، والعاِل
 .وال كذلك األول. ُمركبا من جنٍس وفصلٍ إال نّه ال يكون إيف 
 لكن ما كان منه من. كان ذلك املمّيز ذاتّيا ملا مّيزه أو عرضّيا. ففي لغة اليونان ما يُوجب متييز شيء عن غريه: وإّما الفصل [٥٨]
حد ابل الشخص الو . حد من الشخصنْي عن صاحبه يف وقتاهو مما يصّح أن يتمّيز به كل و  إذ. كانوا خيّصونه بالفصل العام  ،العرضّي مفارقا
ه نّه ال خيفى أن من متّيز عن غريه بكونإف. وسواء كان ذلك سريع الزوال كالقيام والقعود أو بطّي الزوال كالشاب. بالنسبة إىل أوقات متعّددة
حد بالنسبة اقائما عند كون ذلك الغري قاعًدا، أنّه قد يتمّيز اآلخر عنه عند ما إذا قعد هو وقام ذلك الغري بل وقد خيتلف حال الشخص الو 
وا وما كان منه دائما غري مفارق فكان. ولذلك مّسي فصاًل عامًّا. ومثله يف الشباب أيضا. أوقات كان يف بعضها قائما ويف بعضها قاعًدا إىل
ثار اجلراحات املندملة، آكالشهولة أو الزرقة يف العني أو الحًقا عارًضا، ك. وسواء كان ذلك ثابًتا يف أصل اخللقة. خيّصون بالفصل اخلاصّ 
 (28a). ّّنم كانوا يعرّبون عنه خباّص اخلاصّ إوما كان منه ذاتيًّا ف. وحنوها
فهو خاّص : فإن كان ذاتّيا. ما أن يكون ذاتيًّا، أو عرضّياإ: ثة قلتن شئت أن تلّخص عبارة يف حصر هذه األقسام الثالإو [ ٥٩]
 . فهو العامّ : الثاين إن كانو . فهو اخلاصّ : فإن كان األول. ما دائم أو غري دائمإفهو : عرضّيا إن كانو . اخلاصّ 
. فخاّص اخلاص: إن كان جوهريّاف. ّما عرضيّ إما جوهرّي و إفهو . فإن كان دائما. ما دائم أو غري دائمإ: ن شئت قلتإو  [٦۰]
وقبل اخلْوض فيما هو . للعبارات يف ذلك مّتسعو  .فعامٌّ : غري دائم إن كانو . فخاصّ : فإن كان دائما. ّما دائم أو غري دائمإف: عرضّيا إن كانو 
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وما به . فما به تشرتك الثلثة هو التمييز. مبالغًة يف التحصيل ،وجه اجلمع والفرق بينها إىلشارة البّد من اإل ،متعّلق نظر املنطقّي من هذه الثلثة
ّّنما مما يقبالن الكثرة، والقّلة، والشّدة، إو . حد منهما قد يكون ملا ليس بكلّي ومفارقنْي يف الذهنان كل و إو . اشرتاك العاّم، واخلاّص فالعرضّية
ن ما ختّصص إو . نّه ال يكون لغري الكليّ إو . ا يُوجب اختالف احلقيقةنّه ممإو . هو جوهريّ  إذ. وبذلك يفارقان خاّص اخلاصّ . والضعف
ما إ ،وإال، فما به الزيادة واالشّدية. نّه ال يقبل الشّدة، والضعفإو . لكّنه مقوِّم   ،نّه ال يتصّور مفارقته ذهًناإو . عرضياإال بالشخصّيات ال يكون 
إال ن قّدر امتناع حتّقق الذات إو . بل، هو زائد عليه. ة دونه، فال مدخل له يف الفصلفإن كانت متقّوم. أن تكون الذات متقّومة دونه أو ليس
ن وقعت الشّدة، والضعف فليس فيما إنعْم . فال فصل أشّد من فصل وال أضعف منه. وما دونه، وأضعف منه ليس بفْصل. به، فهو الفصل
عرف ذلك، فما هو  إذاو . وبه مفارقة العام هلما. خاصَّ اخلاّص، فالّدواموما به مشاركة اخلاّص . بل فيما هو خارج عنه. هو مقّوم للذات
 .وهو املنتفع به يف صنعة التحديد والقسمة. مّنا هو خاّص اخلاّص، ال حمالةإ ،فصال (28b)الفصل املنطقّي اى املسّمى يف عرف استعماهلم 
وقيل هو احملمول على كثرين خمتلفني بالنوع . اجلنس يف جوهره فقيل ما يَفَضل به النوع على. وقد اختلفت العبارات يف رمسه [٦١]
وقيل هو الكلّي الذايّت الذي يقال به على نوع  .حد من املختلفني ال الكّل مجلةاحد و اى على كل و ا. من طريق أي شيء هو يف جوهرها
د من األنواع القسيمة يف جوهره عن النوع اآلخر حاشيء هو؟ وقيل هو الكلي املفرد الذي به يتمّيز كّل و  أي: حد حتت جنسه يف جواباو 
جنسه متوقفة على معرفة ما به يزيد على جنسه يف  إىلوالتقصري فيها الئح من جهة أن معرفة كون النوع نوًعا بالنسبة . املشارك له يف جنسه
فمن رام . معرفُة النوع متوقفة على معرفة الفصل ذاإف. مّنا هو الفصلإوذلك الشيء . ويكون به خمالًفا لغريه مما هو قسيم له يف جنسه. جوهره
واملعرِّف جيب أن . نّه أخذ يف التعريف ما معرفته متأخرة عن معرفة ما رام تعريفه أوالإالنوع، كان مفرِّطا من حيث  إىلتعريف الفصل بالنظر 
الصنعة املنطقّية أن يتحّيل يف ذلك  إىلفالواجب بالنظر . وإال فالتعريف به حمال. ما يُعّرف به إىليكون سابقا يف املعرفة مناسًبا ظاهرًا بالنسبة 
. ذاك ال تكون متوقفة على فْهم الفصل من حيث هو فصل إذّّنا إف. ت نوًعا كما حققناهإن كان ،بتبديل لفظ النوع بالذات اليت عرض هلا
هو ما به ختتلف : خرآوقال . حد بعينه يف جوهرهاه الذي من شأنه أن يُفرق من ما حتت جنس و نّ إ: ولذلك قال من تنّبه هلذا املعىن يف رمسه
 .حد يف طريق مااهو ما يقال على كلّي و : وأرشق من ذلك أن يقال. وهي ال ختتلف يف اجلنس. أشياء يف جوهرها
. فاصلة له عن الشخصّيات تهفكليّ . يف ذاته (29a)حد يف جواب أميا هو اهو ما يقال على كلّي و : ن شئت قلتإو  [٦۲]
ومها . وكونه مُقوال يف طريق ما أو يف جواب أميا فاِصل له عن األنواع، واخلواصّ . حد فصَلُه عن األجناس، واألعراض العاّمةاواختصاصه بكلّي و 
ن قيلْت يف جواب ما إّّنا و إف. ناسوقد يصلح أن يكون قوله يف جواب أميا؟ فاصال له عن األج. صاحلان لفصله عن األعراض العاّمة أيضا
حد من آحاد املختلفات لكوّنا داخلًة يف اكّل و   إىلاملختلفات، لكوّنا داّلة على كمال احلقيقة املشرتكة، ويف طريقه بالنسبة  إىلبالنسبة 
وهو كما . باألجناسإال ال تكون  والفصول. وخرجْت عن أن تكون أجناسا. ّّنا ال تصلح لذكرها يف جواب أميا؟ وإال كانت فصوالإف. معناها
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ن احلّساس غري مقول على ما ليس حبيوان، والناطق غري مقول على ما ليس إف. اإلنسان إىلاحليوان، والناطق بالنسبة  إىليف احلّساس بالنسبة 
 . كما ستعلمه يف موضعه  ،بطريق االشرتاكإال ن قيل على غريه، فليس إو . نسانإب
وكذا الناطق فإنُّه لواله ملا كان الشيء الذي . جنُسه معلوما إن كاناحلّساس أّوال وإال ملا كان احليوان معلوما، و فلو ال تُ ُعقِّل  [٦۳]
وليس ذلك كل مفهوم اإلنسان حىت يصح . ولو أراد مريد تعّقل اإلنسان قبل تعّقله ناطقا، لقد كّلف نفَسه شططا. نساناإنسانا إمّسي 
الناطق شيء ذو نطق، اّتفق  إذ. وليس احليوان داخالً يف مفهوم لفظ الناطق. ن ال حمالةااإلنسان حيو  إذإلنسان؟ االقتصار عليه يف جواب ما ا
احليوان  إىلوكذا الكالم يف احلّساس بالنسبة . هو جزؤ معناه وداخل يف مدلوله إذ. فإذا الناطق داخل يف طريق ما اإلنسان. إن كان حيوانا
 . أيضا
النوع املرّكب منه ومن اجلنس املخّصص بذلك النوع بأنّه مقّوم له يف  إىلمث الفصل بعد ما صّح كونه فصاًل، فقد ينسب  [٦٤]
اجلنس املطلق  إىلوقد يُنسب . منه، ومن احليوان املخّصص (29b)حقيقة اإلنسان احلاصلة  إىلوذلك كالناطق بالنسبة . احلقيقة والوجود
اجلنس املخّصص املقارن له يف تقومي النوع بأنّه مقّوم له يف الوجود  إىلوقد يُنسب . احليوان املطلق املأخوذ يف الذهن ىلإبالتقسيم كنسبة الناطق 
وهبذه اخلاّصة قد يُفّرق بينه وبني العرضّيات . مّنا مقّوم لوجودها اخلاّص دون حقيقتهاإف. حيوانّية اإلنسان إىلكالناطق بالنسبة . دون احلقيقة
ن شارك الفصل إّن السواد، و إف. األسود من حيث هو أسود وحنوه إىلكما يف الّسواد بالنسبة . احلقائق املرّكبة إىلمّنا هي بالنسبة إذاتيُتها اليت 
اليت هي نّه مقّسم للشيئّية املطلقة إو "يف كونه مقّوما احلقيقة املرّكبة منه، ومن النسبة املخصصة باألسود من جهة أّن األسود شيء ذو سواد 
بل شيئية األسود هي املقّومة للسواد . نّه غري مقّوم يف الوجود ملا يتخّصص من الشيء باألسودإف. ، واألبيض، وغريه"األسود إىلعاّمة بالنسبة 
 . والقائم باملوضوع ال يكون مقّوما لوجود املوضوع كما يأيت. القائم هبا، ال حمالة وهي موضوعة
إال ال تكون : والتقوميّية. األجناس إىلبالنظر إال كون تال : وأن التقسمّية. مّيةيّية وتقسميتقو : بان أن الفصل له نسبتان إذو  [٦٥]
وهي اليت تقسمه . وما ختّصص من اجلنس هبا، فعلى هذا ما كان من األجناس عاليا، ال جنس فوقه، فله الفصول املقّسمة. األنواع إىلبالنظر 
 .األنواع إىل
ُعد أن يكون اجلنس العاِل إوميكن أن يقال . ّن الذايّت العلي البد وأن يكون بسيطاإف. ّّنا ال تكون لهإواملقّومة، فقد قيل  نه ال يَ ب ْ
 وما كان. غري ممتنع فال دليل يدّل على وقوعه إن كانلكن هذا و . كفصل النوع مع النوع. خروأحدمها مقّوم لآل. وينْي امرّكبا من أمرْين متس
 .من األنواع سافالً ليس حتته نوع، فليس له من الفصول غري املقومة
 ةوما كان من األجناس السافلة واملتوسطة واألنواع العالية واملتوسط. باألعراضإال ن ما حتته ال خيتلف إوأما املقّسمة، فال تكون له ف
(30a)  حد اشيء و  إىلحد بالنسبة اوال يُتصّور أن يكون فصل و . مة يف ذواهتاوهلا الفصول املقوّ . ما حتته إىلفلها الفصول املقّسمة بالنسبة
. ومن جهة كونه مقّوما يستْدعى أن يكون مساويا له. نّه من جهة كونه مقّسما يستْدعى أن يكون أخّص مما قسمهإف. مقّوما ومقّسما معا
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. ن سفلإومقّوم ملا حتته و . ن عالإمقّوما لنوع، فهو مقّسم ملا فوقه و فما كان من الفصول . شيئنْي  إىلمّنا يتصّور بالنسبة إبل ذلك . وذلك حمال
أى ال يكون له . ن سفل من غري تقسيمإومقّوم ملا حتته و . وما كان مقسما جلنس فهو أيضا مقّسم ملا فوقه من غري تقومي. ن ذايّت الذايّت ذايتّ إف
. النوعني أن يكون جنس فصل لألخّص منهما ىال ميتنع أن ما كان فصال أِلْعللكّنه قد . وإال كان أخّص مما هو مساو له، وهوممتنع. فصال
 . وهو اإلنسان. ّنه فصل للحيوان وجنس للناطق الذي هو فصل نوع احليوانإف. كاحلّساس
. له فُيجعل الناطق صفة. وهلذا يصّح أن يقال  بعض احليوان اخلاّص ناطق. ن قيل الفصل صفة لطبيعة اجلنس املخّصصإف [٦٦]
فكيف قلتم . وهو دور. فلو كانت مقّومة لوجود املوصوف، لكان املوصوف متوّقفا عليها يف الوجود. املوصوف يف وجودها إىلوالصفة مفتقرة 
ن اجلسم احليواين، والنبايّت يبقى بعد عدم الفصل الذي صار به ذلك اجلسم إكيف؟ و . ن الفصل يكون مقّوما للجنس اخلاّص يف وجودهإ
مقّوما له  إن كانمث و . ولو كان ذلك الفصل عّلة لوجود ذلك اجلسم املخّصص ملا بقي الستحالة بقاء املعلول مع عدم علته. أو نباتا حيوانا
وألنه على خالف . كما يأيت يف الكلمة اإلهلية. حد، وهو ممتنعافالقول بأنّه مقسم للجنس املطلق، مما يوجب صدور أثرين عن بسيط و 
كذلك فلم قلتم إنّه البّد لكّل نوع حتت جنس من فصل مقوم؟ وما املانع من أن يكون أحد نوعي اجلنس متمّيزا   إن كانمث و . مذهب احلكماء
 ذلك الفصل؟(30b) عن اآلخر بالفصل؟ واآلخر متمّيزا عن األّول بعدم 
 طالقمعارض بالإل طالقستدالل بالإلواال. نّا ال ُنسّلم أن الفصل صفة للجنس املخّصصإف. فمندفع: شكال األولّما اإلأفنقول 
وميتنُع أن يكون كل . فإنّه كما يصدق أن يقال بعض احليوان ناطق بصدق عكسه، وهو أن يقال بعض الناطق حيوان. يف جانب العكس
لشيء املوصوف خر، فمعىن قولنا بعض احليوان ناطق؛ وبعض الناطق حيوان الشيء الذي هو موصوف بكونه ناطًقا هو احد منهما صفة لآلاو 
 . ى الصفتنْي باآلخرىأحدحد بصفتنْي ال يوجب اتصاف اواتصاف الشيء الو . وكذلك بالعكس. بكونه حيوانا
. بل هو املاّدة. وليس كذلك. مّنا يلزم أن لو كان اجلسم املشاهد يف احليوان والنبات، هو اجلنس املخّصصإف: شكال الثاينوأما اإل
 . سبقوفرق بني اجلنس واملاّدة كما 
وما املانع من أن يكون صدور . حدةاحد من جهة و امّنا يلزم أن لو قيل بصدور األثرْين عن البسيط الو إف: وأما االشكال الثالث
أو أن صدور أحد االثرْين عنه الزم عنه . كما يأتى حتقيقه. التقومي والتقسيم عنه باعتبار جهتني خمتلفتني، ال توجب يف ذاته تعدُّدا وال كثرة
ن صفة التقومي إكيف و . إما التقسيم أو التقومي: ويكون أحدمها سابقا على اآلخر. وصدور اآلخر عنه بواسطة صدوره عن الزم ذاته. لذاته
وكوّنا . كما سبق يف اّتصاف الوحدة. حد ال ميتنع أن يّتصف بالنسب املتعددة واالضافات املختلفةاوالبسيط الو . والتقسيم نسبة واضافة
 . ننْي وثلث الثلثة وغري ذلك من النسبنصف االث
 خره؟آ إىلّن كل نوع حتت جنس ال بّد له من فصل مقّوم إقوله مل قلتم  [٦٧]
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فإن كان الثاين فال امتياز لنوع اجلنس عن . ميتاز نوع اجلنس عن اجلنس مما ختّصص عنه أو ال ميتاز إّما انقلنا ألنّه ال خيلوا  
 . خر واآلخر نوعا أوىل من العكسمها جنسا لآلوعند ذلك فليس جعل أحد. اجلنس
يكن مقّوما  إن ملف. النوع أو ال يكون مقّوما هلا (31a)مقّوما حلقيقة  إّما أن يكون: األّول فذلك املمّيز املخّصص إن كانو 
كإمتياز األصناف واألشخاص عن . عّيةواملمّيز العارض ال يوجب املخالفة بني األعّم واألخّص باجلنسّية والنو . حلقيقة النوع فهو ممّيز عارض
 .وهو املطلوب. يكون مقّوما إال أنفلم يبق . وال يكون األعّم جنًسا وال األخّص نوًعا. األنواع املقولة عليها
 حد منهمااالخاّصة والعرض العام وتحقيق كل و  إلى الفصل الثامن في قسمة العرضي
 . حدامن و  أكثرعلى كليات متعّددة  أوحد امقوال على كلّي و  أن يكون إّمامنا انقسم العرضيُّ إليهما، ألنّه إو  [٦٨]
 .فهو اخلاّصة: لو فإن كان األ
 . فهو العرض العامّ : الثاين إن كانو  
 . العرض العاّم قلما ينتفع به يف العلومإذ . نفُع منهما وهو اخلاّصة دون العرض العامّ مّنا هو األإِل مبدوٍء به أو و  [٦٩]
لكن منها ما هو مقول على مجيع جزئّيات ذلك املعىن الكلّي، . حد قوال ذاتّياً اقد تطلق على ما يقال على كلي و : واخلاّصة [٧۰]
وما هو . نسانفما هو دائم للكلّي فكقّوة الضحك والكتابة لإل. حد من األمرْين، فمنه دائم ومنه مفارقاوكل و . ومنها ما يقال على بعضها
نف أوما هو ثابت للبعض مع الّدوام، فكالفطوسة يف . اإلنسان إىلقات، فكالشباب والشيخوخة بالنسبة و  مجيع األللكلّي غري دائم يف
 . اإلنسان إىلوما هو ثابت للبعض من غري دوام، فكالكتابة بالفعل والضحك بالنسبة . اإلنسان
وهي حبيث تكون هي والنوع متعاكسنْي كما يف . النوعشخاص أواخلاّصة املنطقية النافعة يف صناعة الرسوم، ما كانت دائمة لكل 
وانتفاء القول . هو مما ال ينتفع به يف الرسوم لعدم مساواته للشيء املرسوم إذ. ما سواء ذلك فال ]ماأ[قّوة الكتابة والضحك لنوع اإلنسان و
 . ذاك حمال إذوالتعريف به . منه أخصّ  أوزه مما ميّ  أعمّ وإال كان املمّيز . مساويا ملا مّيزه أن يكونبتعاكسهما واملميز جيب 
وسواء كان ذلك دائما كسواد . بالذوات قوال غري ذايتّ  (31b)فهو ما يقال على كثريين خمتلفني : لعرض العامّ أّما او  [٧١]
 .اإلنسان، والفرس إىلغري دائم كاملاشي بالفعل بالنسبة  أوالغراب، والقار؛ 
 .شخاصنواع، والفصول، واخلواّص، واألمّيزه عن األ: لو فالقيد األ
 .مّيزه عن األجناس: والقيد الثاين
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فتعريف  ،نسان، والفرسوعرض عامٌّ لإل ،ّّنا خاّصة للحيوانإنواع خاّصة ملا فوقها، كاحلركة فمع عمومه لأل إن كانن اّتفق إوهو و 
ّن ما به وقع أوذلك . ف ما وقع عاّما من فصول األجناسكما كان تعريف الفصل مطلًقا كافّيا عن تعري. اخلاّصة غري كاف عن تعريفه
وعموم فصل . ن بعضها قد يكون فصال للجنس وبعضها فصال للنوعأمٍر خارج عن كوّنا فُصوالً من جهة أمنا هو يف إاالختالف بني الفصول 
وليس تعريف اخلاّصة من حيث . فتعريف الفصل من حيث هو فصل كاٍف عن تعريف جهاته. فصال للجنس أن يكوناجلنس ال خيرج عن 
اجلوهر،  إىليكون خاّصة كالوجود بالنسبة أن ال خاّصة، فقد يّتفق  إن كانن اّتفق إنّه و إف. هي خاّصة، مغنيًّا عن تعريف العرض العام
 إذاف. ال يكون خاّصة نفسه والشيء. منها غريه أعمّ منها وال  أعمّ وإال، كان فوقها ما هو . نّه عرض عامٌّ وليس خباّصة لشيء ماإف. والعرض
 أو. ما فوقها إىلخاّصة بالنسبة  أشياء إىلن ما كان عرًضا عامًّا بالنسبة أوقد يّتفق . تعريف اخلاّصة مما ال يندرج فيه ما قيل بكونه عرًضا عامًّا
بل وال ميتنع . هماأخصّ  إىلعرًضا عامًّا بالنسبة  أن يكونكلينْي   عمّ ن ما كان خاّصة ألأال ميتنع  إذ. ما كان خاّصة لشيء عارض عاّم ملا حتته
 . أيضا خصّ جنسا خلاّصة األ أن يكون
ّنم  أائل و وإال فاملشهور عن األ. منا هو على ما اقتضته القسمة اخلاصّيةإحتقيقه من قسمي العرضّي  إىلنا أشر ن ما أواعلم  [٧۲]
 ). ل، خّصوه باسم اخلاّصةو فما كان من األ. ما ليس كذلك إىلحد دون غريه و اما هو الزم دائم لكلية كلّي و  إىلكانوا يُقسمون العرضّي 
32a)  مفارقا كما  أووسواء كان دائما . أكثر أوحد اوسواء كان ذلك خاّصا بكلّي و . ه ومّسْوه عرضاإطالقوما كان من الثاين، بَ قَّْوه على
رسم  إىلن تشّوْقت إو . وال حرج يف االصطالح بعد فهم املعىن. وضحكه بالفعلّّنم كانوا يدرجون يف ذلك كتابة اإلنسان إحىت . سبق تعريفه
من مثال اخلاصّية  إليهنا أشر وهو كما . حد وحده دائماااخلاّصة والعرض على مصطلحهم فاخلاّصة ما هو عارض جلميع جزئّيات كلّي و 
 . بًدا قائم يف املوضوعأل، وال خاّصة وهو ما العرض فقد قيل فيه ما ليس جبنس وال نوع، وال فصأو . املنطقّية سابقا
ن العرضّي ليس هو ما أنّا قد بيّنا فأل: وىلألإّما ا. ويف هاتني العبارتني تقصري  . وقيل هو ما يكون ويفيد من غري فساد حامله [٧۳]
ن إكيف؟ و . ال يكون الرسم جامًعاذاك ف إذو . بل قد يكون العرضّي جوهرًا، كما سبق حتقيقه. وهو ما وجوده يف موضوع. هو قسيم اجلوهر
أن وهو . كان االقتصار عليه كافًياأظهر  ّن سلب ما أخذ يف التَّعرِيف أن قُ بَِّل إو . تعريف الشيء بسلب حقيقة غريه عنه بعيد ، لعدم األولوِيّة
 . رظهأّن ما أخذ يف التعريف إو . هو ما ليس جبنس وال نوع، وال فصل، وال خاّصة ضرورة االحنصاريقال 
نف العارض منه ما هو دائم يف الوجود غري مفارق كسواد الُغراب، والفطوسة لأل إذ .غري جامعة أيضاّّنا إف: لعبارة الثانّيةإّما او 
نّه ال يلزم فساد الُغراب عند إف. الوهم كان صحيًحا إىلنعم لو أخذ ذلك بالنظر . وإال، لكان مفارقًا. وقد فسد حاملهإال وال يَفسد . وحنوه
. لكّنه مع ذلك بعيد عن ظاهر اللفظ. غري ذلك أو، أبيض أو، أسودنّه من حيث هو هو ليس ممّا يتوّقف على كونه إف. أسودتوّهم كونه غري 
 .باه صناعة املنطقّيني يف احلدود والرسومتاوذلك مما . مر زائدأومتوّقف  يف فهمه على 
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 الجنس والنوع والفصل والخاّصة والعرض العام  أي الكليات الخمسالفصل التاسع في حصر 
[٧٤] (b23 ) ن اللفظ املفرد الدال على كثريين، أ: ا، وتتبع ما قيل فيه، والقسمة املشهورة لذلكإليهووجه انقسام الكلّي املطلق
 .العدد أوما خمتلفني بالنوع إ
يف فإّما أن يقال : ذاتّيا إن كانو . فهو العرض العام: فإن كان عرضّيا. ن عرضّياذاتّيا، وإّما أن يكو  أن يكونفإما : لو فإن كان األ
 . فهو الفصل: أييف جواب  إن كانو . فهو اجلنس: فإن كان يف جواب ما. أيجواب ما؛ وإّما يف جواب 
: أيمقوال يف جواب  إن كانو . النوعفهو : فإن كان مقوال يف جواب ما. أي أوفإّما أن يكون مقوالً يف جواب ما : الثاين إن كانو 
ما كان من فصول األجناس، إال ول من الفصول اّنا، ال تتنإف. ن طبيعة الفصل مبا هو فصل خارجة عن هذه القسمةأوال خيفى . فهو اخلاّصة
ة عنها لعدم دخول خواّص ذاش أيضابل، وطبيعة اخلاّصة مبا هي خاّصة ، . هي غري مقولة على خمتلفني باحلقيقة إذ. نواعاأل 19دون فصول
بل . بالعدد، فال يكون مقوال يف جواب ما، فهو خاّصةإال ال ختتلف  أشياء أوحد اليس كل ما يقال على نوع و فتشّذ،  إن ملو . األجناس فيها
ن قطعنا النظر عنه، إو  .ومع هذا كله، فالنوع باملعىن املضاف غري داخل فيها. وذلك ممّا مل تتعرض القسمة للفرق فيه. فصالً  أن يكونجيوز 
اجلنس،  إىلوانقسام الذايّت . الذايّت والعرضيّ  إىلمن بيان انقسام الكلّي أّوال  إليهنا أشر ما إال  تليس ،فالقسمُة احلاصرة ملا سواه من الكليات
 . وقد عرف وجه حتقيقه فيما سبق. اخلاّصة، والعرض العام إىلوانقسام العرضّي . والنوع، والفصل
ّما إما ذايّت، و إن اللفظ املفرد الدال إقيل . خرى، فليس على حنوهاأدراج النوع باملعىن املضاف يف القسمة بقسمة إردنا أن إو  [٧٥]
فإن كان . احلقيقة أون يقال على خمتلفني بالعدد، أفإّما : ذاتّيا إن كانو . فمنه اخلاّصة، والعرض العاّم على ما عرف: فإن كان عرضّيا. عرضيّ 
. فهو اجلنس: لو فإن كان األ. يقال عليه أو (33a)فإّما أن يكون مقوال، وال يقال عليه، : الثاين إن كانو . لو فهو النوع باملعىن األ: لو األ
  ملاإال ولة اهي غري متن إذ. ن طبيعة اجلنس مبا هو جنس غري داخلة يف القسمةأ أيضانّه ال خيفى إف. فهو النوع باملعىن املضاف: الثاين إن كانو 
ما كان إال ول هلا منه، اوال تن. ، خارجة عنهاأيضاوكذا طبيعة النوع املضاف مبا هو مضاف . كان من األجناس عاليا، دون املتوّسط والسافل
 . متوّسًطا دون ما كان سافالً  أومنه عالًيا 
ّما إذاتّيا، و  إّما أن يكون: املفرد الكليُّ وهو قوله اللفظ . املتأخرينأفضل  إليه امأو ، ما أيضاومما يلتحق هبذه القسمة يف الفساد 
ومنه ما  أخصّ ن قيل فمنه ما هو إو . يقل يف جواب ما، فهو الُفصل إن ملف. ليس أون يقال يف جواب ما، أفإّما : فإن كان ذاتّيا 20.عرضّيا
. جنسا، ومنه ما يصلح أن يكونمّث النوع باملعىن املضاف منه ما ال يصلح . هو النوع باملعىن املضاف خصّ هو اجلنس، واأل عمّ ، فاألأعمّ هو 
من  إن كاننّه و إف. وهو غري سديد. اخلاّصة، والعرض العاّم، فعلى حنو ما سبق إىللعرضّي فقسمته إّما او : فما ال يصلح هو النوع باملعىن اآلخر
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وهو بعيد . املساوي خصّ يريد باأل إال أنللهّم أ. أخصّ وال  أعمّ يكون أن ال ست القسمة فيها حاصرة جلواز فلي أعمّ ، و أخصّ الذايّت ما هو 
: ما ليس إىلجنًسا، و  أن يكونما هو صاحل  إىلن قسمة النوع باملعىن املضاف أن قُدِّر االحنصاُر يف القسمنْي، فال خيفى إو . غرُي ظاهر اللفظ
ضاف حتت النوع باملعىن املوهو ما وقع قسيًما للنوع باملعىن الغري . خرآّنه يوجب قسما أ اآلخر غري املضاف، غري وان اندرج فيه النوع باملعىن
 أون يقال يف جواب ما، أفإّما : فإن كان ذاتّيا. ّما غري ذايتِّ إّما ذايتٌّ، و إ: فاألقرب يف ذلك أن يقال اللفظ الكليّ . احلصر إبطالاملضاف، وفيه 
 أخصّ  أومقولني يف جواب ما،  أعمّ نّه أن ينظر إليه من جهة أفإّما . وما يقال يف جواب ما: هو الفصل:  يقال يف جواب مافما ال. ليس
فهو النوع باملعىن : الثاين إن كانو . اجلنس (33b)فهو : لو فإن كان األ. أعمّ ، وال أخصّ يكون النظر إليه ال من جهة كونه  أومقولني، 
. حداال يكون خاّصا بكلّي و  أوحد، افإّما أن يكون خاّصا بكلّي و : غري ذايتّ  إن كانو . فهو النوع باملعىن اآلخر: الثالث إن كانو . املضاف
 .فهو العرض العامّ : الثاين إن كانو . فهو اخلاّصة: لو األ إن كانو 
ملعىن الكلّي عنها، فقد ال ميتنُع اجتماع مجلة ن امتَنَع ُخلّو اإو : ن هذه الكليات اخلمسةأن يعلم أُعِرَف ذلك، فاجلواب  إذاو  [٧٦]
حد ذاتيا، وعرضّيا، وعاّما، وخاّصا؛ ومقوال يف جواب ما، اشيء و  إىلحد بالنسبة اوإال كان معىن و . حداشيء و  إىللكن ال بالنسبة  ،منها فيه
ّن النوع باملعىن غري املضاف ال إف. مطلقا أيضاوليس ذلك هلا . خمتلفة أشياء إىلمّنا هو بالنسبة إتصّور ذلك،  إذاف. وهو حمال ،اأميويف جواب 
 إال أن يكونللهم أ. نوًعا بذلك االعتبار أن يكونوخرج عن . وإال كان مقوال على خمتلفني باحلقيقة. جنًسا، وال عرًضا عامًّا أن يكونيتصّور 
. لكن قد قطع النظر عند محله عليها عّما به االختالف، كما سبق. باحلقيقة نوًعا بذلك االعتبار يف نفس األمر مقوال على خمتلفني أخذما 
. بعضها إىلمّنا هو بالنسبة إتصّور ذلك  إذاف. عرًضا عامًّا أن يكون أوما به االختالف  إىلجنًسا هلا عند النظر  أن يكونذاك يتصّور  إذنّه إف
وقد يكون الفصل نوعا باالعتبار غري املضاف، وباالعتبار املضاف . جنس للناطقنّه فْصل للحيوان، و إف. فالفصل قد يكون جنًسا كاحلساس
َل على  إذاونوع باالعتبار غري املضاف . نّه فصل اإلنسانإف. معا، كالناطق حد منها ناطقا مع اشخاص اإلنسان، من حيث كون كل و أمحُِ
حد جنًسا، اشيء و  أن يكونبل، وقد يّتفق . احلّساس إىلبالنسبة  ونوع باالعتبار املضاف. قطع النظر عّما قسمه من احليوان، كما سبق
لكن . نسان، والفرسنّه جنس  للسواد، والبياض؛ ونوع من الكيف؛ وخاّصة للجسم؛ وعرض  عامٌّ لإلإف. ونوًعا، وخاّصًة، وعرًضا عامًّا كاللْون
وإال فالنوع باالعتبار احلقيقّي، ال يكون جنسا، وال عرًضا عاّما ملا  (34a). اجلنس إىلمّنا هو النوع باالعتبار املضاف إهاهنا،  إليهالنوع املشار 
 .على النحو املشروطإال ذكرناه 
 الفصل العاشر في بيان ما تّتفق به الكليات الخمس وتفترق
ائل ختّتم كتاب و لكّنه ملا جرت عادة األ. إذ التنّبه له فرع االحاطة مبعاين الكليات. وليس التعريف لذلك من املهمات [٧٧]
 . مل يَسْعنا غري االحتذاء حبذوهم، واالقتداء هبم. املدخل به
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فالطبيعة املوصوف . ّّنا عارضة للطبيعة املوصوفة هباإو . حدامن و  أكثرفنقول، ما به اتفاق اجلميع فالكلية، واحلمل على  [٧٨]
مّنا هو عارض هلا إو . بل وحيوانية زيد، وعمرو. ت حيوانّية اإلنسان جنساوإال لكان. بكوّنا جنًسا ليس هو هلا لذاهتا، كما يف طبيعة احليوان
وإال لكان . كون نوعا، مل يكن لذاته كما يف طبيعة اإلنسانالوكذلك ما ُوِصَف من الطبيعة ب. نواع املختلفةما قيلت عليه من األ إىلبالنظر 
 أونواع، األ أون ما هو املنطقّي منها من األجناس، أيف  أيضاوتشرتك . لعامّ نوعا، وعلى قياس ذلك يف الفصل، واخلاّصة، والعرض ا أيضازيد  
ى أاجلنس من حيث هو جنس  إذ. عراض العاّمة غري معٍط ملا يقال عليه حّده وال امسه من حيث هو منطقيٌّ األ أواخلواص،  أوالفصول، 
 إىلال بالنظر . جنسا أن يكونّن ما قيلت عليه أما، قد ال يلزم  ت مقولة على كثريين خمتلفني باحلقيقة يف جوابإن كانماهية عرض هلا، 
ن أولو كان معطّيا له حّده، وامسه لوجب . نّه جنس له؛ واإلنسان ليس جبنسإف. املعىن كاحليوان املقول على اإلنسان إىلاالسم وال بالنظر 
، أيضاشخاص بل والقول بوجود األ. نواعنواع األأارتفاع القول بوجود  إىلوذلك يُ ْفِضي . له حقيقة اجلنس أن يكونو . ُيسّمى اإلنسان جنسا
مّنا هو له من إو . حتت اجلنس مسّمى باسم اجلنس وله حقيقة اجلنس، فليس ذلك له من جهة اجلنس املقول عليه إن كانوما اّتفق . وهو حمال
وهذا . ليه وعلى هذا النحو فيما بقي من الكليات اخلمسةوهو ع (34b). جهة قوله هو على ما هو داخل حتته على حنو قول جنسه عليه
ّنه مهما إف. عطاء ما حتتها اسم الطبيعة وحدَّها مع قطع النظر عّما عرض هلاإوإال فهي جبملتها مشرتكة يف . مّنا هو خاّص مبا هو املنطقّي منهاإ
بل، وعلى ما . من حيث هو حيوان فقط، كان محُله على اإلنسانبل أخذ . ُقِطَع النظر عن كون احليوان ماهية يقال على خمتلفني باحلقيقة
وجُيمع له بني . نّه جسم نام، ُمْغَتذ، ُموّلد، حّساس، متحّرك باإلرادةأن يقال إيصّح  إذ. حتت اإلنسان من االشخاص مْعطًيا له امسه وحّده
 .وهكذا فيما بقي من الكّليات اخلمسة. اسم احليوان وحدِّه
 أوبطريق االشتقاق، إال هو ما ال يصّح محلُه : فالبسيط. حد منها منه ما هو بسيط، ومرّكبان كل و أيف  أيضا وقد تشرتك [٧٩]
بل . نسانّيةإنّه ال ميكن أن يقال اإلنسان حيوانية؛ وال زيد إذ إ. وذلك احليوانّية، واإلنسانّية، والنطق، والضحك، والسواد. دخال حرف ذوإب
فهو ما دّل عليه اللفظ : ملرّكبإّما او . ذو حيوانية وعلى سياقه ما بقي من الكّليات اخلمسة أول اإلنسان حيوان، ن لو قيأمّنا يصّح إذلك 
ن البسيط فيها أو . مّنا هو املرّكب دون البسيطإّن ما هو املنطقّي منها، أكّلها يف   أيضاوتشرتك . كاحليوان، واإلنسان، وحنوه. املشتق من البسيط
نسان، ن احليوانّية، والنطق ذاتّيان لإلأهذا القول على قاصري النظر لظّنهم  إطالقوقد يغلُظ . جبملتها عرضّي ملا وصف به، ال جوهر
مّنا هو الشيء إان، نسّن الّذايت لإلأومل يعلموا . الأو وقد ُفِهَمت احليوانّية وقّوة النطق إال يُتصّور فهم اإلنسان أن ال وجوهريّان له من جهة 
لكوّنا الزمة يف الفهم ملا هو يف الفهم متقّدم، لكوّنا معرِّفة له إال ن تقّدم النطق، واحليوانّية يف الفهم، مل يكن إو . املوصوف باحليوانّية والنطق
 . نواع تلك األجناسأعلى فهم  (35a)وذلك على حنو تقّدم خواّص األجناس املالزمة هلا يف الفهم . ال لكوّنا داخلة يف اجلوهريّة، واملعىن
لكنا . ما النظر فيما به االتفاق واالفرتاق يف كل رتبة حتصل من اجتماع هذه اخلمسة، فما يطوِّل هذا الكتاب شرحهأو [ ٨۰]
ولتكن البدأية . هاومنه يُتنّبه على وجه ذلك يف كل رتبة حتّصل عن. نقتصر من ذلك على بيان جهة املوافقة، واملفارقة بني كل قسمنْي منها
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ال، فالدخول يف أو  إليهنا أشر فما به يّتفق اجلنس والنوع غري ما . مّث فيما بعده على الرتتيب. ببيان وجه االتفاق واالفرتاق بني اجلنس والنوع
 . ءّّنما يقاالن يف جواب ما جبهة التواطيإو . جوهريّة ما حيمالن عليه؛ وارتفاعه بارتفاعهما
هو مقول على خمتلفني باحلقيقة وله الفصل املقّسم وسابق على النوع لدخوله  إذ. أعمّ ن اجلنس أفمن جهة : انوما به يفرتق [٨١]
: لكن هذه التفرقة. وداخل  يف عمومه. ومتأخر عن اجلنس. شخاص، ليس غري الفصل املقّومصناف واألّن قوله على األإف: لنوعأّما او . يف معناه
فليس . ن اّتفق قوله على خمتلفني باحلقيقة، وكان له الفصل املقّسمإنّه و إف: لنوع باملعىن املضافأّما او . باملعىن غري املضافمّنا هي حِبَسب النوع إ
 . نّه يكون نوعا باالعتبارينأنّا قد بيّ ّنا إف. نواعقد ال يكون له ذلك كما يف نوع األ إذ. له ذلك لطبيعته
ن كّل أو . ّّنما جوهريّإن ملا حيمالن عليه، ومتواطيان، ومتقّدمان يف الفهم والتصّورأن يف فقد يّتفقا: جلنس والفصلأّما او  [٨١]
وهو . قد يّتحد والفصول له متعّددة إذ. أعمّ ّن اجلنس أوما به يفرتقان فمن جهة . حد منهما مقول يف طريق ما على النوع الكائن منهمااو 
ن قيل يف إواجلنس و . يف طريق ماإال ن الفصل ال يكون مقوال أو . اأميي مقولة يف جواب وه ،ومقول يف جواب ما. ُمقسَّم والفصول مقّسمة
املقول يف جواب ما هو الداّل على كمال املاهّية  إذ. وليس املقول يف جواب ما هو املقول يف طريق ما. طريق ما لكّنه قد يقال يف جواب ما
الناطق املقول على زيد،  (35b)لفرس واحلمار عند السؤال عنهم، مبا هم؟ وكاحليوان كاحليوان املقول على اإلنسان وا. املسؤول عنها مبا
أن ال . هم ما هو؟ واملقول يف طريق ما هو ما يكون داخال يف جواب ماأحدعند السؤال عن  أووعمرو، وخالد عند السؤال عنهم مبا هم؟ 
 القول الّداّل على ماهّية اإلنسان يف جواب ما هو؟ إىلالناطق وحده بالنسبة  أوكاحليوان وحده . وحده هو املقول يكون
ن اجلنس أويفرتقان من جهة . منهماإال ن الرسم التاّم ال يكون أو  ،فقد يتفقان يف احلمل على النوع: جلنس واخلاّصةأّما او  [٨۲]
 . وهو مقول يف جواب ما؟ عند االشرتاك ويف طريق ما عند التخّصص. مما قيل هو عليه أعمّ و . جوهريٌّ ملا قيل هو عليه متقّدم يف التصّور
 نحد منهما غري صاحل لتعريف ما يقاالاّن كل و أو . فمتفقان يف القول على خمتلفني باحلقيقة: جلنس والعرض العامّ أّما او  [٨۳]
. نّه ال يُتصّور اشرتاك األجناس العالية فيهأو . ءبطريق التواطيإال ه ال يكون ن قولأو . ّن اجلنس جوهريٌّ ملا حيمل عليهأومفرتقان من جهة . عليه
ومشرتكا بني األجناس العالية  . وقد يكون محُله مع ذلك بطريق التشكيك. نّه عارض  خارج عن حقيقه ما حيمل عليهإلعرض العاّم فأّما ا
 .كالوجود
والتواطى والدخول يف جوهريّة ما حيمالن عليه ولُزوم   ،شخاص، واألصناففمتفقان يف احلمل على األ: ّما النوع والفصلأو  [٨٤]
جزًئا إال وما به يفرتقان فمن جهة أن النوع مقول يف جواب ما؟ والفصل مقول يف طريقه، ويف جواب أميا؟ لكونه ال يكون . حد لآلخراكل و 
 .مما يقال عليه
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يفرتقان من جهة . ما خال الُدخول يف جوهريّة ما حيمالن عليه. النوع والفصلفمّتفقان فيما به اّتفاق : وأما النوع واخلاّصة [٨٥]
 ومقولة يف جواب أي؟  ،ومتأخرة ،ومقول يف جواب ما؟ واخلاّصة فعرضّية. أن النوع متقّدم يف التصّور
لنوع جوهريٌّ ملا حيمل ومفرتقان من جهة أّن ا. فمّتفقان يف احلمل على األصناف واألشخاص: وأما النوع والعرض العامّ  [٨٦]
وأنه ال . جبهة التواطىإال وأنّه ال يكون قوله . سافال إن كانوأنه ال يقال على غري املختلفني بالعرض،  (36a)عليه، ومقول يف جواب ما؟ 
 . حدااو إال يكون ما محل عليه 
وأن محله قد  ،وأّن قوله على املختلفني باحلقيقة ،وغري مقول يف جواب ما ،نّه عرضيٌّ ملا يقال هو عليهإف: ّما العرُض العامّ أو  [٨٧]
 . حداوأنّه قد يكون للموضوعات أعراض عاّمة، تزيد على الو . يكون بطريق التشكيك، كالوجود، والسواد، وحنوه
 حد منهما علىاحد، ويف وقوعهما يف جواب أي؟ وانعكاس كّل و افمتفقان يف احلمل على كلّي و : وأما الفصل واخلاّصة [٨٨]
 .واخلّاصة خبالفه. وخيتلفان يف أن الفصل جوهريٌّ ملا حيمل عليه ومتقّدم يف التصّور، ومقسم للجنس. اآلخر
ومفرتقان من جهتان أن الفصل جوهرّي . فمّتفقان من جهة احلمل على األصناف واألشخاص: إّما الفصل والعرض العامّ أ[ ٨٩]
 . وجبهة التواطي خبالف العرض العامّ . حداكلّي و   ومقول يف طريق ما؟ ويف جواب أميا؟ وأن قوله على
وافرتاقهما فعلى حنو ما به مفارقة الفصل . فمّتفقان يف العرضّية والكثرة منهما ملا حيمالن عليه: ّما اخلاّصة والعرض العامّ أو  [٩۰]












 الثانية في األقوال الشارحةالمقالة 
 وتشتمل على فصلني
 الفصل األّول في بيان ما هو النافع من المرّكبات 
.ه وتركيبهأقساموبيان . ووجه تقّدم النظر يف التقيدي منه على اخلربيّ . واحنصاره يف املركب التقييدّي واخلربيّ . يف حتصيل املطلوبات  
ن نبنّي ما يتحّصل منها من التأليف املعنّي يف اكتساب أها وما يتعّلق هبا، وجب أقساماملفردات و تينا على بيان أنا ملا إنقول  [١]
 .ليس أومن قبيل التأليف التقيدّي  إّما أن يكون: والتأليف احلاصل من املفردات. التصّور والتصديق أعيناملطلوبنْي، 
ويعبّ َر عن  ،ن تقع بينها لفظة الذيأوميكن . متقيد بالبعض 36b) (جزائه أفهو بعض : فإن كان من قبيل التأليف التقيديّ 
ن يقع أوميكن . ولذلك مسّيا تقييديّا. ولواله لكان احليوان مطلقا. فاحليوان مقّيد بالناطق. كما يف قولنا حيوان ناطق. حدةوااجملموع بلفظة 
وهى . حدةامكان التعربة عن اجملموع بلفظة و إوال خيفى . ناطق احليوان الذي هو: قلت حيوان ناطق كان معناه إذاّنك إبينهما لفظة الذي ف
 إذ. ما هلا فاعالن كاألسود واألبيض أي. بل وهو جار يف احلقائق املركبة. وليس هذا خمتصا باحلقائق البسيطة، كاإلنسان. إنسانقولك 
. البياض أووهو الشيء مقيد باآلخر، وهو السواد جزئ هذا القول  أحدن أوال حمالة . األسود، شيء ذو سواد؛ واألبيض، شيء ذو بياض
 . األبيض أوحد وهو األسود اوتعرّب عن الكل بلفظ و . بياض أون يقع بينهما لفظة الذي فتقول الشيء الذي هو ذو سواد أوميكن 
فيسّمى خربًا، : فإن كان فيه نسبة خربيّة. فإّما أن يكون فيه نسبة خربيّة أو ليس: يكن من قبيل التأليف التقييديّ  أّما أن ملو 
 . هأقسامن حاصله يرجع إىل اخلرب وسيأتى الكالم يف حتقيقه وحتقيق إف. ويدخل فيه التميّن والتعّجب. وقضّية، وقوال جازما
ن املوصل من مجلة ذلك كّله إىل أفكاألمر، والنهي، والدعاء، واملسئلة، والنداء، واالستخبار غري : وإن مل يكن فيه نسبة خربيّة [۲]
 . إمّنا هو املرّكب اخلربيّ : واملوصل منه إىل التصديق. مّنا هو الرتكيب التقييديّ إالتصّور، 
وليس يلزم من كون املرّكب التقييدّي مفيدا للتصّور . بالنظر فيما يوصل إليه اَْبسط من التصديق، كان أوىل وملا كان التصّور [۳]
بل التصّور أيضا قد يكون مفيًدا للتصّور، كما سنبّينه . حىّت يكون كّل تصّور نظري مكتسبا من املرّكب التقييديّ . ن ينعكس كنفسهأالنظرّي، 
وهو . وإن كان منه ما هو قول ومنه ما ليس بقول. والكّل يُعرب عنه باللفظ الشارح. لكن بالنظر إىل التميز دون معرفة احلقيقة بكماهلا. بعد
(37a) فإن كان جاهالً باحلقيقة، فطلُبه. اللفظ عليها ةإذ الطالب، إّما أن يكون جاهال باحلقيقة أو بدالل. ال حمالة ينقسم بانقسام الطالب :
فاجلواب . منا هو لشرح داللة االسم فقطإ: يكن جاهال باحلقيقة بل بداللة اللفظ عليها، فطلبه وإن مل. ّما لتصّورها بالذاتّيات أو بالعرضّياتإ
ا؛ وعن الثاين: عن األول حد من هذه األقسام الثلثة بالنظر اإطالق اسم احلّد على كل و  من وال مانع. لفظّيا: رمسّيا؛ وعن الثالث: ُيسّمى حدًّ
إن كان بشرط أن يكون أشهر عند السائل مما  ،تبديل اللفظ املسؤول عن كشف داللته بلفظ مرادف لهإىل الوضع اللغوي وليس اللفظّي، غري 
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وذلك كمن سأل عن البشر جلهله بداللته على معىن . وبه يتحّقق مقصده إذ مل يكن جاهال باحلقيقة بل بداللة اللفظ عليها وْضًعا. سأل عنه
فإن مل يكن للفظ املسؤول عنه لفًظا . اّنه اإلنسان: فقال ما البشر؟ كان اجلواب. ظ اإلنسان عليهاإلنسان مع معرفته ملعىن اإلنسان وداللة لف
وذلك كمن سأل عن شرح اسم البشر، . مرادفًا، كان الكشُف عنه بالعبارة احلّديّة أو الرمسّية، الداّلة على املاهّية املوضوعة للفظ املسؤول عنه
نّه احليوان الناطق، أو الضاحك، أو غري ذلك من أ: كان اجلواب الشارح له. لفاظان له أو غريه من األوقّدر مثال عدم مرادفة لفظ اإلنس
يسّمى : يسّمى حّدا؛ أو اآلخر عند طلب التميز بالعرضيات: وإن كان أحدمها عند طلب التمييز بالّذاتيات: فهذان اجلوابان. األقوال الشارحة
طناب وملا كان اللفظيُّ سهل التناول على قاصديه فْهًما ُكرَِه اإل. قيقة والطلب لشرح امسها ال يكون إال لفظّياكما يأيت فهو عند العلم باحل  ،رمسًا
وعند ذلك فنقول احلّد والرسم قد ينظر إليهما تارة من جهة . ية إىل حتقيق القسمني األولنْي، لُعسرمهااوكان الواجب صرف العن. فيه
لنظر يف إّما ا .فسادمها 22، وتارة من جهة21فيهما (37b)يفهما، وتارة من جهة وجودمها على احلال املشروط اكتساهبما، وتارة من جهة تأل
ومل نأت على بياّنا بعد، كان الواجب تأخريه إىل حني ما نوضح الكالم يف احلجج وإن  . نّه ملا كان له نوع تعّلق باحلججإف: جهة اكتساهبما
 . كان الالئق به أن يكون هاهنا
نّه القول الّداّل إفقد قيل فيه : حلّد التاّم احلقيقيّ أّما ا. فينقسم إىل تاّم حقيقّي وإىل ناقصٍ : حلدّ أّما اّما كيفية تأليفهما فنقول، أ[ ٤]
كاألسود : بةإذ احلقائق املركّ  ،مّنا هو خاّصة حلدود احلقائق البسيطةإاجلنس والفصل : ن يقالأويّتجه عليه . على ماهّية الشيء جبنسه وفصله
أن وعند هذا فاألقوال الّدالة عليها يبُعُد . جناس وال فصول كما عرفأواألبيض من حيث هو كذلك، وإن كانت مؤلفة من ذاتّيات، فليست ب
أن ال جائز . تفإّما ان تكون من احلدود، أو الرمسّيات، أو اللفظّيا: وإن كانت منها. تكون من األقوال الشارحة مع داللتها عليها بذاتياهتاال 
. كون من الرسوم لداللتها على كمال املاهّية املسؤول عنها بذاتّياهتاتوال جائز أن . من اللفظّيات مع كوّنا شارحًة للمدلول بذاتّيات تكون
إذ احلّد الناقُص، . صةوليست من احلدود الناق. فلم يبق إال أن يكون من احلدود. مّنا يدّل بالذاتّيات والعرضيات؛ أو العرضّيات فقطإ: والرسم
فلم يبق إال . وما مثل هذه احلدود فداّلة على كمال املاهّية جبميع ذاتّياهتا. ما مُيّيز الذات متييزًا ذاتًيا، من غري داللة على كمال املاهّية املشرتكة
الشارحة باعرتاف صاحب هذا الرسم، وهو خر له مدخل  يف األقوال آإذ ليس وراء هذه األقسام قسم . أن يكون من احلدود التاّمة احلقيقية
مّنا هو احلّد احلقيقّي اخلاّص باحلقائق البسيطة، وإن مل يكن ذلك ظاهرًا من إر، و وال خمِلص منه، إال أن يقول املراُد باحلّد املذك. املتأخرينأفضل 
 . لفظه
هو القول الّداّل على كمال : ن يقالأفهو  (38a)بة، ول احلدود احلقيقّية للماهّيات البسيطة واملركاّما رمسه على وجٍه يتنأو  [٥]
واسُم املاهّية،  . وال خيفى فصله عن الرمسي وعن احلّد الناقص. املاهّية املسؤول عنها بذاتياهتا من غري خروج له عن داللة املطابقة والتضّمن
وال جرم مل يكن . قة والتضّمن، إال أنه مفرد ، وليس بقولال على كمال املاهّية من غري خروج له عن املطاباوإن كان د ،كاسم اإلنسان مثال
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ا ناقصا، بل وال من مجلة الرسومإو . حدًّا حقيقّيا ا حقيقّيا، بل وال حدًّ ّن احلقيقة اجملهولة املسؤول عنها كحقيقة اإلنسان أل. مّنا مل يكن حدًّ
ن لو كان ما أخذ فيه أعرف مما أمنا يكون معّرفًا، إو . عّرف  للمجهولن احلّد طريق مأمثال، إذا كان اجلواب الكاشف عنها هو امسها، فمعلوم 
. وليس التعريف باحلّد راجًعا إىل نفس اللفظ املأخوذ فيه دون مدلوله. أخفى منه" مثله أو"إذ الشيء ال يعرف بنفسه، وال مبا هو . يعرف به
والشيء . الً ن مدلول االسم املأخوذ هو نفُس ما وقع جمهواًل أوّ أوعند ذلك فال خيفى . نّه لو قطع النظر عن مدلول اللفظ ملا كان معّرفًاإف
ا تعرف فإذا كانت احلقيقة إمنّ . ال على احلقيقة اجملهولة، فرع معرفة احلقيقةاكيف وإن معرفة كون االسم د. اجملهول ال يُتوّصل إىل معرفته بنفسه
ال على  انّه، وإن كان دإف. وتقييدنا له باملاهّية املسؤول عنها، فاصل له عما ذكر من ذلك يف بيان شرح االسم. بداللة االسم عليها، كان دورًا
 .إذ املاهّية إذ ذاك غري مسؤول عنها. كمال املاهّية من غري خروج عن داللة املطابقة والتضّمن فليس هو إذ ذاك حّدا حقيقّيا
نّه يلزم منه أنّه يفضى إىل احملال أبيان . ن قيل هذا تعريف احلّد باحلّد، وتعريف احلّد باحلّد مما يُفضي إىل احملال، فيكون حماالً إف [٦]
هو حمال  فضى إىل احملالأوما . ولو كان للحّد حدٌّ لكان حلّد حّد احلّد حّدا، وهلم جرى إىل ما ال ّناية له، هو حمال. أن يكون للحّد حدٌّ 
نّه حد، فال يفتقر أمن احلدود من جهة  (38b)وكل ما نَفرض . فقد دخل فيه حّد حّد احلدّ  ،قال بعض احلّذاق حنن إذا حددنا احلّد املطلق
فإّنه وإّن . ظروفيه ن. وله للزوج الذي يف يد زيد وعمرو وحنوهاّنه املنقسم مبتسأوينْي يف تنأوذلك على حنو حتديدنا للزوج، ب. إىل حتديده ثانيا
وليس ذلك مغنًيا عن حتديده . إذ حدُّ حّد احلّد مماثل يف احلقيقة حلّد احلّد من حيث هو حد. وله، فليس إال من جهة كونه حدًّا، ما مطلقااتن
وحّد حّد . احلّد، أو تصّوره إذ حّد احلّد بالفعل هو القول الّدالُّ على ماهّية. فإنّه من هذه اجلهة خمالف حلّد احلدّ . من حيث هو حد حّد احلدّ 
ن حّد أكما ّ. ال على حّد حّد احلدااحلّد وإن دخل حتت حّد احلّد من حيث هو حّد، فليس بداخل حتته من جهة خصوصّيته وهو كونُه د
نه حّد اإلنسان هو احليوان الناطق وهو وإن دخل حتت مطلق احلّد من حيث هو حدٌّ، فليس بداخل حتته من جهة خصوصّيته، وهو كو 
كيف؟ وإن حّد حّد شيء ما ال يكون هو نفس حّد ذلك . عرب عنه من حيث هو حّد ماأوإن . إذ مطلق احلّد ال يُ ْعِرب عنه. اإلنسان
وكذا ليس حّد . بل قول داّل على ما به يكون اإلنسان هو هو. وليس حّد حّده انّه حيوان ناطق. نّه حيوان ناطقأفإّن حّد اإلنسان . الشيء
فكذا حّد احلّد بالفعل، هو القول الّداّل على . بل القول الّداّل على ما به يكون القول الّدال على ماهّية اإلنسان هو هو. حلّد هو نفسههذا ا
 ومجيع هذه احلدود وإن. وحد حّد احلّد هو القول الّداّل على ما به يكون القول الّدال على ماهّية احلّد هو هو. ما به يكون احلّد هو هو
. ير حلّد اآلخراحد حد خبصوصّيته وهو مغابل لكل و . اشرتكت يف معىن مطلق احلّد، فليس البعض معربا عن خصوصّية ما للبعض اآلخر
نّه مهما ذكرنا حّد احلّد بالفعل فيلزمنا ذكر حّد حّده وحّد حّده بالفعل إىل غري أوهذا وإن ذهب إىل غري النهاية، كما ذكروه لكن ال مبعىن 
ورمبا  (39a). بل منها ما يسهل، فنذكره؛ ومنها ما يصعب، فنهمله. إذ ليس يلزم من ذكر حّد بعض األشياء ذكر حّد كّل األشياء. يةالنها
بل املوجود بالفعل ليس إال ما ذلك وإمّنا . نّه مهما ذكر حّد بعض األشياء بالفعل فقد ذكر حّد مجيعها بالفعلأوال مبعىن . مهلناه مع سهولتهأ
حىت قال يف حّده إّنه . جياز يف احلدّ ت إىل من يشرتط اإلاإللتفاو  ،وليس يلزم من تسليم التسلسل يف ذلك وعدم النهاية فيه حمال. بالقّوة ذلك
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بالنسبة إىل إذ ما من وجيز بالنسبة إىل شيء إال وهو مطّول . وهو غري منضبط. إذا الوجيز معىن إضايفّ . قول وجيز  يَُدّل به على املاهية املطلوبة
 .فال ميكن أخذه يف احلدّ . غريه
فذلك إمّنا يتّم بذكر مجيع الذاتّيات العاّمة للشيء احملدود واخلاّصة له، : وإذا عرفت ما خلصناه يف تعريف احلّد التاّم احلقيقيّ  [٧]
: أّوال ما هو أقرب األجناس إىل الشيء احملدودلكن الطريق اخلاّصّي يف ذلك، إن كانت الذاتّيات أجناًسا وفصواًل، أن يُذكر . ولو كانت ألفا
. ن اجلنس القريب يتضّمن ما فوقه من الذاتّيات العامةإف. مّث يقّرن به ما له من الفصول. إن مل يكن له اسم هّما بامسه إن كان له اسم أو حبدّ إ
إذ . نّه حيوان ناطق، أو جسم ذو نَفس حّساس ناطقإمثالً وذلك كما يقال يف حّد اإلنسان . فإذا قُرن به ما له من الفصول، وقد مّتت املاهية
. ويتضّمن ما فوقه من اجلوهر، واجلسم، واجلسم ذي النفس وغري ذلك. مّنا هو احليوانإفاّن أقرب األجناس إليه  ،ّنه ال اسم للحيوانألو قّدر 
: ن تذكر مجيع ما له من الذاتّياتأولو ُرْمَت . لى النمط اخلاّصيّ فهذا هو احلّد التاّم احلقيقّي املذكور ع. وما له من الفصول ليس إال الناطق
ن تذكر بدل اسم اجلنس القريب أّنه جوهر  متجّسم  ذو نفس نام حّساس ناطق، أو إن تقول مثال يف حّد اإلنسان أحد بطريق املطابقة باكل و 
ولكن ال خيتل به احلّد، والتعربة عن احلقيقة . صول املقصود دونهحّده مع متكنك من ذكر امسه، كان مكروها بالنظر إىل الصنعة احلّديّة، حل
ن كان له فصول، على بعضها أو على إفصوٍل،  (39b)وعلى ما حّققناه لو اقتصر من ذكر الذاتّيات العاّمة على بعضها أو من . املقصودة
ن حصل به التمييز، فليس هلا داللة إذكر الفصول بعضها ّن أل. ال على كمال املاهّيةااألجناس وحدها أو الفصول وحدها مل يكن القول د
إذ . وذلك كما يف داللة الناطق على احليوان. وال اعتبار هبا يف احلدود احلقيقّية التامة. على ما لشيء من الذاتّيات العامة إال بطريق االلتزام
 . ن كان حيوانًاأو نطق اّتفق شيء ذ: بل الناطق. احليوان ليس هو نفس مدلول الناطق، وال داخال يف معناه
للجسم "ل جلسم طبيعّي مل يلزمه أن يكون الفصل متضّمًنا والنفس بكمال أوّ . بذي النفس الناطقة: ومن فّسر الناطق [٨]
لفصول بل وال داللة لبعض ا. وهي فال تتضّمن اجلسم. مّنا هو ذات النفس، ال مبا عرض هلا من كوّنا كماال للجسمإإذ الفصل . احليوان"و
 . وال اعتبار به يف احلّد احلقيقّي التامّ . على بعض أيضا إال بطريق االلتزام، كما يف احلّساس، واملتحّرك باإلرادة للحيوان
منها، كان ذلك عامًّا بالنسبة إىل الشيء احملدود أو خاّصا، ال  أخصّ ّّنا ال تدّل على ما حتتها مما هو إف: لذاتّيات العاّمةأّما او  [٩]
 .بطريق املطابقة، وال التضّمن، وال االلتزام فاالقتصار عليها أو على بعضها ال يكون مفيًدا
النظر إىل الصناعة  على كمال املاهّية فُمْختّل باّل انّه وإن كان دإف: ولو بُِديء يف احلّد بذكر الفصول مّث عّقب بذكر األجناس [١۰]
ال يكون مقيًَّدا  خصّ واأل ،وكان معناه الناطق الذي هو احليوان، كما سبق. شعر بتقييد الناطق باحليوانأنّا إذا قلنا ناطق حيوان إف. احلّديّة
هو السابق، أو  خصّ ا كان الذايّت األنّه رمبّ إف. وهو كراهة التأخري ملا هو السابق يف املعرفة، والواجب عكسه. خرآورمّبا قُرر ذلك مبعىن . باألعمّ 
حد من الذاتّيات سابقا يف املعرفة على ما هو ذايتٌّ له، أن يكون منها ما اوليس يلزم من كون كّل و . حد منهما أعرف من اآلخرانّه ليس وال و أ
ّنه إذا بدأ بذكر الفصل، فقد دّل على إف. نسبني داللة املطابقة وااللتزام على اجل (40a)ورمّبا قرر أيضا بكراهة اجلمع . سبق على صاحبهأهو 
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إذ هو مذكور باملطابقة، ومدلول . الّن ذلك الزم، وإن كان اجلنس مذكورا أوّ إف. وبذكر اجلنس ثانًيا باملطابقة، وليس بشيء. اجلنس بااللتزام
يف الثاين، وال تأثري لذلك عند احملّصلني، وعلى هذا فال " طابقةامل"ل، وتقّدم ن ُقّدر تأخري املطابقة عن االلتزام يف األوّ إو . عليه بالفصل بااللتزام
 . جناس بالنسبة إىل احلقائق املركبة، كما سبق تعريفهأخيفى وجه الكالم فيما إذا كان احلّد التاّم مؤّلفا من الذتّيات، اليت ليست بفصل وال 
وال تباِل كان . تيا من غري داللة على كمال ما له من الذاتياتفهو ما يدّل على تصّور الشيء تصّورا ذا: حلّد الناقصأّما او  [١١]
لكّنه رمّبا خُتّيل عند تعّدد الفصل . حداوهو حاصل من الفصل الو . مّنا هو التمييز الذايتّ إإذ املقصود منه، . ّما او خاّصااخالل به، عما وقع اإل
وذلك . حد من الفصول غري حقيقة اآلخر وغري حقيقة النوع احملدود املتقّوم هبااإذ حقيقة كل و . حد منهااوتالزمها، امتناع حصول التمييز بالو 
. يرة لهان لو كان ما مّيزه خاّصا به، دون غريه من احلقائق املغأمّنا يتّم إ: والتمييز بالفصل أو اخلاّصة. يت للحيوانايف التقريب كاحلّساس وامل
وعند . وهو الفصل اآلخر. يُره يف حقيقتهاالنوع، وإن كان مالزما له، فمالزم ملا غ يف متييز ّن ما أخذ من الفصلأوال خيفى . وإال، فال متييز
. فإذا ال بّد عند التمييز من ذكر مجيع الفصول. ذلك فليس متييز النوع احملدود به بأوىل من متييز الفصل اآلخر به، ملالزمته هلما على السويّة
كانت . ملا حصل التمييز للشيء احملدود إال بذكر مجيع فصوله وخواّصه معا، إن كان له فصول وخواصّ  وإال. وهو غري سديد. وإال، فال متييز
؛ وال عند 23هل التحصيل عند قصد متييز الشيء باحلّد ذكر خواّصهأفلم يوجب أحد من اخلواّص، و . يرة و متالزمةاإذ هي متغ. خفّية أو َجلّية
أي التمييز باملعىن املقّوم السابق . الذايتّ  (40b)بل التمييز . نّه ال يُقصد من الفصل مطلق التمييزإكيف؟ و . قصد متييزه بالرسم ذكر فُصوله
 . يف التعّقل
سبق من اآلخر يف املعرفة، أوال . حد منها ذاتًيا لآلخرانّه ليس كل و إأي . ن تالزمت فليس تالزمها تالزما ذاتّياإوالفصول، و  [١۲]
فإذا التمييز اخلاّص املقصود من . حد ال ميتنع أن يكون مالزما بالذات لشيء وبالعرض آلخراا للنوع، والشيء الو حد منهاخبالف مالزمة كل و 
ن  أنكار ذلك، متّسكا منه بإوإال، فقد ذهب بعضهم إىل . هذا كله مع جتويز تعّدد فصول النوع. الفصل بالنسبة إىل النوع غري متحقق يف غريه
فيلزم االستغناء بكّل : فإن كان األول. حد منها مستقلّ انّه ال و أإّما أن يكون مستقالًّ بالتقومي، أو البعض دون البعض؛ أو : حد منهااكل و 
وإن  . فالفصل هو اجلزء املقّوم دون غريه: وإن كان الثاين. وهو خلف. حد منها مقّوما وغري مقّوماحد منها، فيكون كل و احد منها عن كل و او 
فيكون احملّل مقّوما . ن يقّومهاأحد منها والصفة إذا تقّوم حمّلها فال بّد و اما به غري متقّوم بكل و ئفال يكون اجملموع مقّوما الزما قا: ن الثالثكا
 . حد، فال ميتنع التقومي باجملموعانّه وإن مل يقع االستقالل بكل و إف. ملقّوم ذلك اجملموع، وهو ممتنع، وهو غري سديد
ن لو مل يكن مقّوما حملله مطلقا، ال بطريق أمّنا يلزم إف ،حد منها باحملّل ضرورة كونه غري مقّوم حملّلهاما قيل من تقّوم كل و و  [١۳]
ن اجملموع أنعم، لو قيل ب. ذكره الزم عليه عند اختالف املقوِّمات باجلنسّية والفصلّية وال حَميص عنها ن مإكيف؟ و . ضافةاالستقالل وال اإل
 .نّه ال تعدُّد إال من جهة الرتكيب، كان متجهاأو . مرينأحدا مرّكبا من افصال و يكون 
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وهو، كما لو . حد مميِّز مع تعّدد ذاتّياته العاّمة واخلاّصةاما اقتصر فيه على ذايّت و : احلدود الناقصة وعلى ما حّققناه فاَنْ َقصُ  [١٤]
على ما للحيوان من الذاتّيات العاّمة، وال على ما له من الفصول اآلخر، كاملتحرك  إذ ال داللة له. نّه حّساسإ: قيل يف حّد احليوان مثال
وهو كما لو قيل يف . حداخالل فيه بأكثر من ذايّت و ما مل يقع اإل: على النواقصأو . إال بطريق االلتزام وال اعتبار به، كما عرف ،باإلرادة وحنوه
وما له . داّل على ما فوقه من الذاتّيات العاّمة بالتضّمن، كاجلوهر، واجلسم ذي النفس: الناميإذ . نّه نام ناطقإ: مثال (41a)حّد اإلنسان 
 .ومل يبق ما ال داللة له عليه غري ما حتت النامي وفوق اإلنسان، وهو احليوان فقط. من الفصول فليس غري الناطق، كما ستعرفه
كقولنا يف . ما على السواء، وهو ما كانت ذاتّياته املذكرة مساوية للمهملةوما كان بني هاتني الرتبتني، فمنه ما نسبته إليه [١٥]
وهو ذو النفس، : واملهمل بإزائها. فاملذكور فيه اجلوهر، ضرورة تضّمن اجلسم له، والناطق وهي ثلث ذاتّيات. نّه جسم ناطقإ: حّد اإلنسان
ومنه ما هو أقرب إىل . وهو ما كانت الذاتّيات املذكورة فيه أكثر من املهملة. فلىومنه ما هو أقرب إىل الرتبة العليا من الس. والنامي، واحليوان
ن أو . حد منهما ممّيز للشيء احملدود متييزا ذاتياان كل و أن اشرتكا يف إوال خيفى وجهه، فاحلّد التاّم، والناقص، و . الرتبة السفلى دون العليا
تصّور الشيء بتمّيزه : وبالناقص. تصّور الشيء حبقيقته: ن القصد بالتامأ. هود، فمتفّرقان فياملذكور فيهما سابق يف التصّور على تصّور احملد
. ن التاّم ال يكون إال قوالأويفرتقان أيضا من جهة . وهلذا جاز االقتصار يف الناقص على بعض الذاتّيات مع التمييز دون الكامل التامّ . الذايت
 . هو ما ميّييز الشيء عن غريه متييزًا ذاتّيا: فالرسم للحّد على وجه يدخل فيه التام والناقصوعلى هذا . قد ال يكون قوال: والناقص
وهو أيضا ينقسم إىل التاّم . وال خيفى وجه متييزه عن احلدّ . فعبارة عما يدّل على تصّور الشيء بعوارضه: ما الرسمأو  [١٦]
لطريق اخلاّصي إّما ا. وهو ما ذُكر فيه مجيع الذاتّيات العاّمة. اهّية املشرتكة، ومتيزها بالعرضفهو القول الّدال بالّذات على امل: لتامّ إّما ا. والناقص
وهو كما لو قيل يف رسم . مّث قُرن به اخلواّص العرضّية املشهورة الالزمية للشيء املرسوم دون غريه. أو املكررة، كما سبق يف احلّد احلقيقي التامّ 
لكن ملا مل يكن املقصود هاهنا . أو جوهر متجّسم ذو نفس، نام، حّساس، متحّرك باإلرادة ضاحك ،احكض (41b)نه حيوان إاإلنسان 
وهو كما يقال يف رسم . وإن كان مَث خواّص، كما بيّ ّناه يف احلّد الناقص. حدةاباملعىن العرضّي غري التمييز، جاز االقتصار على اخلاّصة الو 
له غري الضاحك من اخلواّص، كالكاتب، والباكي، ومنتصب القامة، واملاشي على قدمْيه، وعريض وإن كان . ّنه حيوان ضاحكإ: اإلنسان
 . والوجه يف حّله ما سلف. حداورمبا منع قوم من ذلك ملا سبق يف االقتصار على الفصل الو . ظفار، وغريهاأل
. غري داللة على كمال ما له من الذاتّيات العاّمةعرضّيا، من أفهو ما يدّل على تصّور الشيء تصّورا : لرسم الناقصأّما او  [١٧]
ن شارك التاّم منه يف التمييز إفالرسم الناقص، و . وما يذكر فيه من الذاتّيات العاّمة واخلواص العرضّية، فعلى حنو ما أشرنا إليه يف احلّد الناقص
إال تابعا يف الوجود للحقيقة املرسومة، فمفرتقان يف وجوب ذكر ن املميِّز فيهما ال يكون أو . حدةاالعرضي، وجواز االقتصار على اخلاّصة الو 
 .ن التاّم، ال يكون إال قوال؛ والناقص فقد ال يكون قوالأو . الذاتّيات العاّمة يف التام، وجواز تركها يف الناقص
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. جواز تركها يف الناقص منهماو  ،ن اشرتكا يف التمييز، ويف ذكر مجيع الذاتيات العاّمة يف التاّم منهماإواحلّد والرسم و  [١٨]
واملراد . حد يف الرسم التاّم دون التاّم من احلدّ اويف جواز االقتصار على املمّيز الو . ن احلقيقّي ممّيز بالذاتيات؛ والرمسّي بالعرضّياتأيف : فمفرتقان
وهو ما . حد هلااوتشرتك الكل يف رسم و . رسم التاّم مث الناقصنقص منه احلّد احلقيقّي الناقص مث الأهو املوّصل إىل املعرفة اخلاّصة و : باحلّد التامّ 
وليس حبّق . ّنه اللفُظ اجلامع املانعأورمّبا قيل فيه . ن اختلفت فيما بيّ ّناهإو . ّّنا مشرتكة يف التمييزإف. يدل على تصّور الشيء ومتييزه عن غريه
ومع ذلك،  (42a)و خارج عن املسّمى فيه؛ وال خيرج عنه ما هو داخل فيه ن االسم اخلاّص باملاهّية مما جيمع حبيث ال يدخل شيء مما هإف
من  أعمّ من املرسوم؛ وال املرسوم  أعمّ نه شرط لصّحة الرسم، حىت ال يكون الرسم أ: يتهاواجلمع واملنع فغ. سلفناهأنّه ال يكون رمسا، ملا إف
أن يكون املأخوذ فيه أعرف من : ّن شرط احلّد والرسمأويدل عليه . شروطوال يلزم من وجود الشرط وجود امل. وكذلك يف احلّد أيضا. الرسم
وما لزم من كون اجلوهر واجلسم أعرف من اإلنسان مثال، لكونه من مجلة مقّوماته أن يكون االقتصار على ذكر اجلوهر أو اجلسم . املعّرف به
أن يكون أعرف من الشيء : حد منهما يف التعريفااملأخوذ يف كل و ّن شرط أويشرتك الكل أيضا يف  .لكونه أعرف حّدا، وال رمسا لإلنسان
إّما أن يكون مساويًا ملا يُعّرف : وإال، فاملأخوذ يف الطريق املعّرف. ّما يف نفس األمر، أو عند املعرف، أو من اجلهتني وهو األفضلأ. املعرف به
إذ ليس تعريف أحدمها . وال جائز أن يكون مساويّا. ظهرفى ال يُعرِّف األاألخ إذ. ال جائز أن يكون أخفى. به يف املعرفة واخلفى، أو أخفى
 .ال أن يكون أعرفإفلم يبق . باآلخر أوىل من العكس
أي  ،ومنعكًسا .نّه مهما ُوِجَد ُوجد معه احملدودإأي  ،ه مّطرداأقساموالبّد مع ذلك أن يكون القول الشارح على اختالف  [١٩]
كاحليوان والضاحك بالنسبة : ويف الرسم. كاحليوان والناطق بالنسبة إىل اإلنسان: وذلك يف احلّد احلقيقيّ . الشيء احملدودنّه مهما انتفى انتفى إ
وإن كان . نّه حيوان فاحلّد أعّم من احملدودأوإال فإن كان غري مّطرد كتعريف اإلنسان ب. كاإلنسان املرادف للفظ البشر: ويف اللفظيّ . إليه أيضا
 .وكال األمرين حمال. من احلدّ  أعمّ س، كتعريف احليوان بالناطق، فاحملدود غري منعك
وهو الفصل كالناطق  خصّ إذ رمّبا كان الذايّت األ. شرتاط ترتب األعرف فاألعرف من املفردات الذاتّية، فرمّبا ال يّطردإّما او  [۲۰]
فهو إن  . ن تقدمي الفصل على اجلنس يف احلّد خطاءأوقد عرف . احليوانوهو اجلنس ك. مثال، أعرف يف نفسه أو عند السامع من الذايّت األعمّ 
 (42b)نّه أعرف من اجلسم؛ واجلسم أعرف إف. كان والبّد فليس إال يف الذاتّيات املتوّقف فْهُم بعضها على بعض كالذاتّيات العاّمة، كاجلوهر
فمن رام تعريف اإلنسان مثال باحليوان والناطق ملن ال معرفة له . من ذي النفس؛ وذو النفس أعرف من النامي؛ والنامي أعرف من احليوان
فكان من الواجب ذكر . ومعرفة احليوان دون معرفة ذاتّياته، حمال. إذ ال يعرف دون معرفة احليوان. بالنامي وما فوقه كان تعريفه غري مفيد
 .رف من اجلنس، لعدم توقف فهم اجلنس عليهوال جيب ذكر الفصل أوال، وإن كان أع. األعرف أوال، لتوقف األخفى عليه
وال يكون مستقال . ورمّبا احلِّْق باألقوال الشارحة، ما يكون متّمًما لفهم معانيها منها بالنسبة إىل املتعّلمني وغري املتدبّرين [۲١]
مستقالًّ بالتعريف، بل متّمما له، مل يكن من وملا مل يكن . وتعريف الكلّي بشخصّياته. وهو تعريف الشيء بنظريه وشبيهه: بالتعريف، كالتمثيل
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. فتلك املشاهبة الزم من لوازم تلك املاهّية. ّن املثال مشابه للمثلإورمّبا جعله بعضهم من مجلة الرسوم من حيث . مجلة األقوال الشارحة
نقص فكذا يف ما أشرنا إليه من هذه أو  ملأكّن من احلدود والرسوم ما هو أوكما . وهو بعيد ملا حققناه. فتعريفها به تعريف بوصف عارض
بعكسه،  : والناقص. ما كان النظري فيه أعرف وأقرب، كالنور للعقل: ألكمل من التعريف بالنظريأّما ا. نقصأالطريق املتّممة ما هو أكمل و 
 .كتعريف األنفس املفارقة باجلن
، وال أقلّيةهبة هبا ال خمالفة بينها بشّدة، وال ضعف، وال واألكمل من التعريف بالشبيه ما كانت أوصافه الىت وقعت املشا [۲۲]
والناقص منه . مّنا املخالفة بني الشبيه واملشبه به يف صفات خارجة عما وقعت املشاهبة به، كتعريف اإلرادة املْلكّية باإلرادة اإلنسانّيةإو . أكثريّة
 .كتشبيه النفس يف البدن بالَربّان يف السفينة، وامللك يف املدينة، وحنوه. واملشّبه بهوهو ما بَ ُعَدْت املشاهبة فيه بني أوصاف الشبيه . بعكسه
ما كان ذلك اجلزئّي املعّرف به أعرف جزئّيات ذلك الكلي املعقول، كتعريف : والكامل من تعريف الكلّي جبزئّياته احملسوسة [۲۳]
أشرنا إليه من حتقيق األقوال الشارحة  (43a)وإذا عرف ما . الفقنس والعنقاءكتعريفه ب. بعكسه: والناقص منه. احليوان باإلنسان، والفرس
. ن ما ال تركيب يف حقيقته ليس له األقوال الشارحة غري الرمسّي الناقص املمّيز له بعرضّيات الالزمة له اخلاّصة به دون غريهأوأقسامها، فنعلم 
ّنه أحلّد التاّم فلضرورة إّما ا. ّما ماسوا ذلك فالأو . احلّد اللفظّي، إن كان له لفظ مرادف نّه املوجود ال يف موضوع، أوأكتعريفنا جلنس اجلوهر ب
نّه وإن مل يكن املذكور فيه غري الذايّت اخلاّص، إف: حلّد الناقصأّما او . واحلّد التاّم، ال يكون إال بذكر مجلة الذاتّيات. ال ذاتّيات للماهّية املفروضة
بّد فيه  نّه وإن مل يكن الذايّت اخلاّص مذكورًا فيه، فالإف: لتاّم من الرمسيّ أّما او . وذلك أيضا فيها ال تركيب فيه حمال. امًّافهو يستدعي ذاتيًّا ع
فله احلّد احلقيقّي، والرمسّي، : ّما ما كان من احلقائق فيه تأليف وتركيبأو . وذلك أيضا فيما ال تركيب فيه ممتنع. من ذكر الذاتّيات العاّمة
نّه حيّد من جهة ما هو إكاإلنسان ف. ّما لفظيّ إّما رمسيٌّ، و إّما حقيقّي، و إ. وله حبسب كل ذايّت وعرضّي ينَسُب إليه حّد بشرحه. واللفظيّ 
وله . جوهر، ومن جهة ما هو جسم، وحيوان، وحّساس، متحّرك باإلرادة، وناطق، وضاحك، وكاتب، وغري ذلك مما يُنسب إليه وحيمل عليه
 .اهللء نشاإإذا أتينا على بيان كيفّية اكتساب األقوال الشارحة،  ،وسيأيت هلذا مزيد شرح وحتقيق. وحبسب كل اسم حدّ . ل حدٍّ اسم  حبسب ك
 سدة والتنبيه على مواضع الَخلل فيهااالفصل الثاني في تعريف الحدود الف
ّنه أب: م ال؟ فإن مل يكن صادقا، كحّد اجلوهرأنّه هل احلّد صادق على احملدود؟ أما جيب البحث عنه من ذلك : لوأوّ  [۲٤]
وإن كان صادقا عليه، . وقد ُكِفَي مؤنُة البحث عن سائر وجوه الفساد واخللل. سدافهو ف. نّه احليوان الصاهلأب: املوجود يف موضوع؛ واإلنسان
وإن كان مّطردا أو مع اّطراده صادقا على احملدود، ومنعكسا . سد، ملا عرفا، ففم ال؟ فإن كان غري مطردأهل هو مما يطرد مع احملدود؟ 
(43b) ّما ما يقع به أف. ومنها مأخيّص البعض دون البعض .خر منها ما يعّم مجيع األقوال الشارحةأقد يّتفق من جهات  ،عليه فاختالله
ّما لغرابة فيه بأن يكون مما ال يعرفه إال إ: ا يعود إىل مدلوله، والعائد إىل اللفظاخللل يف اجلميع، فمنه ما يعود إىل نفس اللفظ الّداّل، ومنه م
فاملشرتك  . نّه خمرتع غري موافق للوضع، وال وقع عليه اصطالح، أو الشرتاك فيه، أو جتوَّز واستعارةأئّمة من الواضعني أو املتبعني هلم؛ أو آحاد اال
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ّّنا غري النهار، واهليوىل باّّنا امُّ أواجملازي كتعريف الشمس ب .وهر لداللته على احلركة املكانّية إىل جوهرنّه مصري  إىل جأكما يف تعريف الكون، ب
 .االكوان
نّه البشر أو أب: فإن كان نفس احملدود، كما يف تعريف اإلنسان. ّما ألنّه نفس احملدود أو غريهإف: ّما ما يعود إىل مدلولهأو  [۲٥]
فإّما ان : فإن كان لكونه أخفى. ءّما لكونه أخفى أو مساويا يف اخلفاإف: وإن كان غريه. ال، يف اللفظيّ إ. سلف سد كماافهو ف. بالعكس
 . تكون معرفته متوّقفة على الشيء احملدود املعرف به أو ليس
 . والنهاُر ال يعرف إال بزمان طلوع الشمس إىل غروهبا. ّّنا كوكب يطلع ّنارًاأكما يف تعريف الشمس ب: فاألول
 . وإن كان معرفتها ال تتوّقف على معرفة النار، فأخفى من النار: والنفس. ّّنا اسطقس شبيه بالنفسأكتعريف النار ب: والثاين
حد منهما إال وقد اعرفة الشيء احملدود، حبيث ال يُعرف كل و فإما أن يكون معرفته مالزمة مل: ما إن كان مساويا يف املعرفة واخلفىأو 
 .عرف اآلخر أو ليس
بل، . وليس تعريف أحدمها باآلخر بأوىل من العكس. واالب واالبن معيان يف املعرفة كما يأتى. ب مبَْن له ابنكتعريفنا األ: فاألول
 . َرفالواجب أن يكون تعريُف الشيء مبا هو أعرف منه، ال مبا معه يُ عْ 
ّنه وإن مل تكن معرفة أحدمها متوّقفة على معرفة اآلخر، فمتساويان يف إف. ّنه اللون املضاّد للبياضأفكتعريفنا السواد ب: لثاينأّما او 
سواد، ولزم إذ ال أولوّية ولو جاز تعريف السواد بالبياض مثال جلاز تعريف البياض بال. وليس ألحدمها ما يستحّق أن يكون معرفًا لآلخر. املعرفة
 .الّدور
. فمنه ما يعود إىل اجلنس، ومنه ما يعود إىل الفصل، ومنه ما يعود إىل خاّصة: ما خيّص البعض دون البعض (44a)ّما أو  [۲٦]
منا إف: الفصلوما عاد منه إىل . ّنه ال يتّم دون اجلنس القريبأضرورة  .منا يرجع إىل التاّم من احلقيقّي، والرمسيّ إ: لكن ما عاد منه إىل اجلنس
مّنا يرجع إىل الرمسّي تاّما كان أو ناقًصا إف. نّه ال يتّم دون الفصل وما عاد منه إىل اخلاّصةأ ،يرجع إىل احلقيقّي، تاّما كان أو ناقًصا ضرورة
 .نّه ال يتّم دون اخلّصة كما عرفأضرورة، 
لو اقتصر القاصد للتام من احلقيقّي  كما: فاألول. فرض جنًساّما لعدم ذكره أو لعدم جنسّية ما إف: ّما ما يعود إىل اجلنسأف [۲٧]
يكون املفروض جنًسا صادقا يف احلمل أن ال فقد يعلم من جهات منها : لثاينأّما او . أو الرمسّي يف اإلنسان مثال، على الناطق أو الضاحك
كأخذ امللكة جنسا للفعل أو الفعل جنسا . بأن يكون املفروض جنًسا، من جنس؛ واملفروض نوًعا، من جنس آخر. على املفروض نوعا
ن احلّس حركة جسمانّية إ: ولناومثال الثاين ق. وامللكة النفسانّية ليسْت بفعل، والتذكر فعل. التذكر ملكة نفسانّية: مثال األّول قولنا. للملكة
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مّنا هي حترك اهلواء وكذلك إو . كقولنا الريح هو متحرك؛ والريح ليست هبواء. وكأخذ املنفعل جنسا لالنفعال. واحلركة فعل واحلّس مبدأ فعل
 .بالعكس
. خيالفه إال بالعرضال . خرآوإن كان صادقا على بعض ما هو داخل حتت املفروض نوًعا، فقد ال يكون صادقا على بعض  [۲٨]
وال اختالف بني املنقسم وغري . عليها فال يصدق على املنقسم منها إن صدقنّه و إف. كجعل غري املنقسم جنًسا للخطوط غري املنقسمة
 .خروينْي ال يكون ذاتيًّا لآلافما ليس بذايّت ألحد املتس. املنقسم إال بالعرض
أن ال وذايّت اجلنس ميتنع . وفصل اجلنس ذايّت للجنس. على ما فرض نوًعا ومنها أن يكون املفروض جنًسا فصوله غري صادقة
 .وكذا لو كانت خاّصة غري صادقة على املفروض نوعا. ّن ذايّت الذايّت ذايتّ إف. يصدق على النوع
ّنه، إف. عن يوجد شيء حممول صادق على املفروض نوعا، وال يصدق على شيء مما فرض من اجلنس، وما حيمل على النو أومنها 
وذلك كجعل العدد جنسا . بذلك النوع (44b)وهو املخصص منه . وإن مل يكن حمموال على مطلق ما فرض جنسا، فمحمول على بعضه
 .دراك واحلس، وال حيمل على العددوالنفس حيمل عليها اإل. للنفس
دمها صادقا على اآلخر، ووجوده يف غري ما إذ يستحيل أن يكون أح. ومنها أن يكون املفروض جنسا يف غري ما فيه املفروض نوعا
 .مل يف احلسّ ن الغيظ امل؛ والغيظ يف الغضبّية، واألإ: وذلك كقولنا. وجود اآلخر فيه
مّث . ّنه ظلم الناس؛ والظلم نوع من الشرّ إ: كقوهلم يف حّد الشر. ومنها أن يكون املفروض جنسا نوعا من املفروض نوًعا [۲٩]
واجلنس جيب أن يكون أعّم . جلواز أن يكون املفروض نوًعا مساويًا له يف العموم. ع صادقا، فال يلزم أن يكون جنًساوإن كان محله على النو 
ّما ألنّه غري متواطّي بالنسبة إىل ما يقال إ. وإن كان أعّم فقد ال يكون جنسا. وذلك كجعل اإلنسان جنسا للكاتب أو الضاحك. من نوعه
لالزمة أو إّما ا: بأن يكون من العوارض. فقد ال يكون مقوال عليه يف طريق ما: وإن كان متواطًئا. اجلوهر والعرض عليه، كالوجود بالنسبة إىل
ألنّه، قد ال يكون مقوال . وإن كان مقوال يف طريق ما، فقد ال يكون جنًسا. واجلنس جيب أن يكون داخال يف معىن ما قيل هو عليه. املفارقة
واجلنس جيب أن يكون . ىلاوكذا اجلنس الع. كفصل اجلنس بالنسبة إىل نوع اجلنس. نواع يف جواب مان باقي األعلى النوع وعلى قسيمه م
 .ّنه حّساس ناطق، أو جوهر ناطقإ: وذلك كما لو قيل يف حّد اإلنسان. نواعه يف جواب ما كما سبقأمقوال على 
يكون أن ال نّه يوجب إف. منه أخصّ وال هو أعّم من اجلنس املفروض، وال . خر بالّذاتآومنها أن يكون للنوع املفروض جنسا 
وذلك كجعل املقدار جنسا للطويل . وسنبنّي امتناعه يف موضوعه. حد داخال حتت مقولتنْي بالّذاتاوإال، كان النوع الو . اجلنس املفروض جنسا
 .ومها داخالن بالّذات حتت مقولة املضاف. والقصري
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إذ جنس اجلنس . يكون جنساأن ال نّه يوجب إف. ملا فرض نوعا وال ِلما حتت النوع. ها أن يكون جنس اجلنس ليس جبنسومن
 .كما تعرفه بأمثلته. مّنا يتحّقق عند كون النوع من مقولة واجلنس من مقولةإوهذا . البّد وأن يكون جنسا
وإال، كان ذلك . فال يكون ذلك اجلنس جنسا له. لجنس املفروضاملقسَّم ل (45a)ومنها أن يكون النوع املفروض هو الفصل 
ن يعقل أنّه حيوان من شأنه إوذلك كما يقال يف حّد الناطق . والنوع ال يكون فصال جلنسه. اجلنس داخال يف معىن ذلك الفعل ومنقسما إليه
 .املعقوالت، وحُييل املستحيالت، وجيييز اجلائزات
وإال، كان . والنوع ال يكون أعّم من جنسه. أعّم من النوع املفروض من وجه وأخّص من وجهومنها أن يكون املفروض جنسا 
فالنامي وإن كان أعّم من احليوان لشموله ملا ليس حبيوان  . نّه ناٍم ذو حياةإ: وذلك كما لو قيل يف حّد احليوان. متقّوما دونه، وهو حمال
 .فالكيس بنام، كاألكالنبات، فاحليوان أعّم من النامي لشموله ملا ل
ّنه إكالعضو، ف: فاألول. ّما على جزؤه أو عليه من جهة جزؤهإبل، . ومنها أن يكون املفروض جنسا غري مقول على النوع مطلقا
اإلنسان : كقولنا: والثاين. فال يقال اإلنسان عضو. إذ ال حيمل على اإلنسان. وليس اجلنس لإلنسان. حممول على أجزاء اإلنسان كاجلنس
. وهلذا، لو فصل جسمه عن نفسه لكان حمسوسا. ال من جهة إنسانّيته. وهو كونه جسما. هئوليس ذلك له إال من جهة جز . حمسوس
إّما أن يكون مقوال على الذات لقوله على جزئها أو على ما . جيب أن يكون جنسا لشيء يف ذاته مطلقا، مقوال عليه لنفس ذاته: واجلنس
 .يتعّلق هبا فال
وحتقيق ذلك يتوّقف على الفرق بني . نّه ليس جبنس لإلنسانإف. كاجلسم الذي هو جزؤ اإلنسان. ءأن يكون هو نفس اجلز ومنها 
 . اجلسم الذي هو جنس، واجلسم الذي هو جزؤ
صديق، فُتجعل القّوة جنسا للت. فراط احملّبةإّن التصديق هو قوة الرأي، والعشق أكالقول ب. ن يؤخذ الفصل مكان اجلنسأومنها 
فرطة. والواجب عكسه فيهما. فراط جنسا للعشق، واحملّبة فصلهالرأي فصله؛ واإل
ُ
 . وهو أن يقال التصديق هو الرأي القوّي؛ والعشق هو احملبة امل
واجلنس، جيب أن يكون مقّوما يف احلقيقة والوجود ال يف الوجود . سدا جنسا ملا هو عارض لهاومنها أخذ املوضوع كائنا كان أو ف
وليست احلياة . زلّيةنّه احلياة األإ: كقولنا يف عدم املوت  (45b)وهو . واملوضوع الكائن وإن كان مقّوًما يف الوجود فغري مقّوم يف احلقيقة. فقط
. نّه غري مقّوم ال يف الوجود وال يف احلقيقةأسد فال خيفى املوضوع الفإّما او . مّنا هو عارض الزم هلاإو . األزلّية مقّومة لعدم املوت يف حقيقته
ّنه إومثله قولنا يف الثلج . وحيث ما هو رماد ليس خبشب. نّه حيث ما كان خشبا مل يكن رماداأومعلوم . وذلك كقولنا الرماد خشب حمرتق
 .نّه تراب معجون باملاءإماء جامد، ويف الطني 
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وليس اخلشب إال ماّدة للّسرير، ال أنّه جنس . نّه خشب مشّكل من كذا وكذاإر، كقولنا يف السري. ومنها أخذ املاّدة مكان اجلنس
 .وقد عرفت الفرق بني املاّدة واجلنس فيما سبق. له
بل بالعوارض كما يف نسبة اإلنسان إىل أصنافه من الّشاّب، والشيخ، . ومنها أن يكون اجلنس املفروض ال خيتلف أنواعه بالفصول
 .والكهل، وحنوه
وذلك كجعل الكيفّية جنسا للكمّية؛ . ا أن يكون اجلنس املفروض قابال لالشتداد والضعف؛ والنوع غري قابل له؛ أو بالعكسومنه
 .وبالعكس
وذلك بأن يكون للجنس املفروض ضد وال ضّد لنوعه؛ أو أن يكون للجنس ضد ولنوعه ضد . ومنها ما يرجع إىل جهة التضادّ 
 .آثرنا اإلْعراض عن ذكرها. خر بعيدة عن الطباعأورمّبا قيل من جهة التضاّد وجوه . اسطة بني النوع وضّدهوال و . وبني اجلنس وضّده واسطة
أّما ما خيّص . ومنه ما يشرتك فيه الفصل واخلاصة. فمنه ما خيّص الفصَل من حيث هو فصل: وأّما ما يعود إىل الفصل [۳۰]
منا إلكن ما مثل هذا اخللل . ةائحّد الكاتب على القول بأنّه الذي خيّط وال يذكر القر كمن يقتصر يف . الفصل فمنها أن يرتك بعض الفصل
 .يرجع إىل احلّد احلقيقّي التاّم لعدم االتيان فيه بكمال املاهّية، خبالف احلّد الناقص، كما عرف
ّنه من مقولة والنوع املفروض من أو أ. وذلك كما يف تعريف اإلنسان بالضاحك والكاتب. ومنها أن يكون الفصل عارضا ال ذاتّيا
ال ال تقتضيه طبيعة اأو أن يكون انفع. كتعريف اإلنسان بالضحك أو الكتابة وبالعكس. ن كان الفصل عرضا ونوعه جوهرًاأب. مقولة أخرى
بأّن الكمّية والكيفّية قد جُتعل وعلى هذا النحو لكن رمّبا ُتشكل على هذا . كيفّيات املاء من الربودة إىل احلرارة  (46a)كالستحالة . النوع
حد حتت اوما حنّققه يف امتناع دخول شيء و . واملساواة فإّّنا إضافة يف كمّية ،ّّنا إضافة يف كيفّيةإكما يف املشاهبة ف  ،فصال لبعض أنواع املضاف
بل، قولك يف الكمّية ويف . ة والكيفّيةكيف؟ وإّن الفصل فيما ضرب من األمثلة ليس هو الكميّ . مقولتنْي فيما بعد، يغىن عن البحث هاهنا
فما يقال عليه يقال . كيف؟ وإّن الفصل مقول على النوع. ضافةفليس خبارج عن اإل. الكيفّية، وهو معىن مقول لقياس إىل الكمّية والكيفّية
والكمّية على املساواة، وهو  املشاهبة؛ فلو كان جنس فصل املشاهبة الكيفّية؛ وجنس فصل املساواة الكمّية، لقيلت الكيفّية على. على النوع
 .ممتنع
 .فمن جهات أيضا بطالوأّما ما به اشرتاك الفصل واخلاّصة يف اإل [۳١]
وما ال . فإنّه يدّل على أّن املذكور ليس بفصل وال خاّصة باملعىن اخلاصّ . منها أن يكون املذكور غري صادق على النوع أو بعضه
أو ألّنه . بأّنه احليوان الصاهل أو الناهق: كتعريف اإلنسان. ا ألنّه فصل النوع القسيم له يف جنسه أو خاّصتهإمّ : 24يصدق على احملدود مطلقا
                                                             
 وما يصدق على المحدود مطلقا +:-  24
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فاملكان موجود وما ُعرف به مستحيل . بأنّه أبعاد قائمة ال يف ماّدة من شأّنا أن ميلَئها اجِلرم: كتعريف املكان. حمال الوجود والنوع موجود
ورمّبا كان ذلك من جهة أّن املذكور يف التعريف قد أورد على أنّه موجود يف شيء ما وال . موضوعه من علم الطبيعة كما تعرفه يف. الوجود
 .لكونه موضوع الضعف الذي هو النوم. ولو كان كذلك لكان احلّس هو النائم. كتعريف النوم بضعف احلسّ . يكون فيه
كتعريف . وذلك قد يكون عارًضا للبعض. يء احملدود ال حمالةفأخّص من الش ،وما يصدق على البعض دون البعض [۳۲]
وال يكون إذ ذاك فصال وال . اللهّم إال أن يؤخذ فيه فيما هم عاملون به. إذ قد يوجد بعض العلماء غالطًا. بأّّنم الذين ال يغلطون: العلماء
 ،وقد يكون خاّصة أو فصال لنوعه .يف احليوان باإلنسانكتعر . وقد يكون ذلك نوًعا من احملدود. بل، خاّصة بعضه. خاّصة لنوع العامل
(46b) وإن كان صادقا على النوع مطلقا، فقد يعرف أيضا أّنه . كتعريف احليوان بالناطق، أو الضاحك، وحنوه. أو ملا هو داخل حتت نوعه
 .ليس بفصل وال خاّصة بأمور
كتعريف الفضيلة بامللكة؛ وامللكة جنس : فاألول. أو عموما عرضيًّاإّما عموما ذاتّيا : منها أن يكون املذكور أعّم من احملدود
 .عارض له وللَمَلكِ : والثاين. عارض له وللفرس: واألول. كتعريف اإلنسان بقّوة املشي، وقبول العلم: والثاين. للفضيلة ال فصل وال خاّصة
إّما اعّم منه أو : ظاهر من جهة أّن احملمول على املوضوعف: ّما األولأ. ومنها أن يكون حمموال على اجلنس أو اجلنس حمموال عليه
 .وإال، كان أخّص منه، وذلك ممتنع. إّما اعّم منه أو مساو له فال يكون فصال لنوعه وال خاّصة: فاحملمول على اجلنس. مساو له
إذ ال يقال على . ل واخلاّصة دون املرّكبفقد قيل إّنه إمّنا ميتنع بالنظر إىل البسيط منهما أعىن الفص: وأّما قول اجلنس عليه [۳۳]
ومل يعلم أّن محل الشيء على غريه، فقد يكون تارة على ذاته . نّه حيوانأويقال على الناطق والضاحك . نّه حيوانأالنطق وال الضحك 
فإنّا إذا قلنا الضاحك إنسان ليس . كحمل الضاحك على اإلنسان. وتارة على الشيء املوصوف به .كحمل احليوان على اإلنسان. وطبيعته
واملراد باملمتنع هاهنا، إمّنا هو . ال أّن الضاحك من حيث هو ضاحك إنسان لطبيعته. إال، أّن الشيء الذي هو ضاحك هو إنسان ،املراد به
لو محل احليوان على طبيعة الناطق : وإن نُوزع يف ذلك فنقول. بيعة الشيء املوصوف هبماال على ط. محل اجلنس على طبيعة الفصل واخلاّصة
. ر أو خاّصةآخوكان َيستدعي ما يتمييز به عن غريه من فصل . حد منهما نوعا للحيوان، ال فصال لنوعه وال خاّصةاوالضاحك لكان كل و 
يوان احملمول عليه على طبيعته جبهة اجلنس؛ واحملمول على فصله لضرورة محل وهو احل. وللزم أن حيمل على نوع اإلنسان حيوانات متعّددة
وإال، كان اجلنس حمموال على . وعلى هذا فلو كان حممواًل على طبيعة الفصل أو اخلاّصة، تبّينا أنّه ليس بفصل وال خاّصة. الفصل عليه
 .ك ما فيهوقد بَاَن بذل. طبيعته، ضرورة محله على طبيعة النوع احملمول عليه
 .كالنامي بالنسبة إىل اإلنسان  ،أن يكون املذكور أقدم يف الوجود من النوع املفروض أو جنسه (47a)ومنها 
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كجعل النار . ويف طباعه أن يكون موضوعا ال حمموال. ومنها أن يكون املذكور يف معرض التمييز هو املخصوص يف نفس األمر
 .جسام هو فصل النار أو خّصتهاإن كان وال بّد أن يكون ألطف األ والواجب. جسام أو فصلهخاّصة الَْلطف األ
 .كمن جعل الناطق فصال لإلنسان والضاحك خاّصة له دون البشر. ومنها أن يكون املذكور خاّصة أو فصال السم دون مرادفه
. نّه ال يكون خاّصة وال فصالإف. والتحصيل بل، بالفقح. يكون املذكور ثابتا للمحدود بطبعه، وال على اإلطالقأن ال ومنها 
 .كعلم الطّب والنجوم وغريه من العلوم النظريّة لإلنسان
كأخذ اسم البشر . ن يأيت باللفظ املرادف له أو حّده، وجيعله فصال أو خاّصةأمّنا يتّم بإوذلك . ومنها أن يكون هو نفس احملدود
 .أو حّده خاّصة أو فصال لإلنسان
ن لو كان املأخوذ مبعىن أمّنا يتحّقق إوذلك . ولو ُعدم لكان موجودا لغريه. ا مبوضوع عند وجودهومنها أن يكون املأخوذ خاصّ 
ولو كان إّما جبهة ذاتّية أو عرضّية ملعىن النار، لقد كان اهلواء نارا عند فرض عدم . خّفهاأجسام و ّن النار الطف األإكقولنا . غلبْزيَد واألاأل
 .خفهاأجسام و لطف األأإذ هو إذ ذاك . النار
أو هو خاّصة ملقابل النوع بالنقيض أو . ويستحيل اجلمع بني النقيضني. ومنها أن يكون مقابله بالنقيض خاّصة للنوع أو عارضا له
 .عارض له
مثال األّول ما لو قيل  .فيؤخذ مطلقا ،فمنها أن يكون املذكور خاّصة للشيء أّوال بالطبع أو بالقّوة: ّما ما خيّص اخلاّصةأو  [۳٤]
 .الإلشارة إليها ليست أوّ اوإن كانت  ،وإال، فاألعراض مشار إليها. وذلك إمّنا هو أوال. إّن خاّصة األجسام وقوعها يف امتداد اإلشارة إليها
ما بالفعل وليس بذي رجلني  وإال، فقد يوجد إنسان. وليس ذلك له إال بالطبع. ما لو قيل إّن خاّصة اإلنسان إّنه ذو رجلني: ومثال الثاين
 .بالفعل (47b)وإال، فقد يوجد إنسان ما وليس كاتبا . ما لو قيل إّن خاّصة اإلنسان إنّه كاتب وذلك أيضا إمّنا هو له بالقّوة: ومثال الثالث
ضْعف، ومضائف ما لو قيل الفاضل خاّصة ال: لمثال األوّ . ومنها أن يكون مضائف اخلاّصة غري خاّصة ملضائف النوع أو ضّده
. وكذا يف الربع وغريه. إذا الثلث ناقص بالنسبة إىل ذي الثلث. وليس الناقص خاّصة النصف. ومضائف الفاضل الناقص. الضعف النصف
 . وإال، ملا كان ذو الثلث وذو الربع فاضال بالنسبة إىل الثلث والربع، وهو ممتنع. يكون الفاضل خاّصة للضعفأن ال ويلزم منه 
فإن مل . ومضائف األفضل األنقص األخسّ . وضّد العدل اجلْور. ما لو قيل إّن خاّصة العدل كونه أفضل األشياء: لثاينومثال ا
 .ال يكون العدل وهو ضّد اجلور أفضل األشياءافيلزم . يكن األخّس خاّصة للجور، بل غري اجلور مساو له يف األخسية أو إنّه أخّس منه
. بة وبسيطها غري خاّصٍة لبسيط النوع، وال مرّكبة أو بسيطة ومرّكبها غري خاّصة ملركب النوع وال بسيطهومنها أن يكون اخلاّصة مركّ 
فإّنه ال يقال اإلنسان ضحك وال  . ال أقول إنّه جيب أن يكون حمموال عليه. وبسيط اخلاّصة جيب أن يكون خاّصة ملا هو خمتّص باملرّكب منها
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. الوخرج الضاحك عن أن يكون خاّصة للنوع املفروض أوّ . ال غريه وإال ملا صّح أن يقال له ضاحك بل، هو ذو الضحك والكتابة. كتابة
وإال، فالضاحك ذو ضحك فال . وهو الضحك ،وكذا جيب أن ال يكون املرّكب من اخلاّصة كالضاحك خاّصا مبا هو خمتّص بالبسيط منها
وذلك كما لو قيل . قيل إنّه إذا مل يكن عدم اخلاّصة خاصا بعدم النوع، فليست خاّصة ورمّبا. يكون الضحك إذ ذاك خاّصة ملا فُِرَض من النوع
إما أن يراد : فإّن اشرتاط خصوص عَدم اخلاّصة بعدم النوع. إّن احلّس خاّصة البصر، وعدم احلّس ليس خاّصا بالعمى، وهو بعيد عن التحقيق
وإال . فممتنع: لفإن كان األوّ . أي العدم املقابل للملكة، كما سيأتى معرفته. خلاّصةبه اشرتاط اختصاص عَدم النوع بسلب اخلاّصة أو بعدم ا
إذ . به العدم املقابل للملكة فممتنع أيضاأريد وإن . دراكات، كاحلجر وغريهدراكات عن َمن انتفت عنه اإلملا صّح سلب احلّس اخلاّص باإل
(48a) فال يتصّور . إذ العمى غري قابل للحسّ . وعدم احلّس غري متصّور يف العمى. بل للملكةالعدم املقابل للملكة ال يكون إال فيما هو قا
خرى مشهوريّة ال خيفى على املتدّرب أو . حقيقّية َيسهل معرفتها مبا أشرنا إليه بطال،خر يف اإلأورمّبا اّتفق طُُرق . أن يكون عدم احلّس خاّصة له
 .مبا ال يتعّلق به كبري غرض. حًّا على الزمانآثرنا اإلعراض عن ذكرها شُ . وجه اخللل فيها
حدمها آنّه إذا ذكر إحىت . نّه هو هوإأي، . حدا بالعدداوملا كان احلّد قد يُقصد به أن يكون معناه ومعىن اسم احملدود و  [۳٥]
دعت . حد بالعدد كان كلّيا أو شخصّيااوإمّنا و . بل وكان النزاع مطلقا قد يقع يف كل شيئنْي قيل إّن أحدمها هو اآلخر. فقد ذكر اآلخر
. حد بالعدداثبات هلو هو والو واإل بطالن نعقب الكالم يف األقوال الشارحة على ما اقتضاه جرى العادة بذكر املواضع املنتفع هبا يف اإلأاحلاجة 
 .وع، أو غري ذلك مما يأتى ذكرهحدا، وهو هو باجلنس، أو الناال ملا يقال هلما و . وهو ما االثنيِنّيُة يف تسميته دون مسّماه
ّنما من مقولتنْي كاجلوهر أأو . كاإلنسان واحليوان. فمنها أن يكون أحد الشيئنْي املوصوف بانّه هو اآلخر أعّم واآلخر أخصّ 
ّّنما خمتلفان يف أ، أو إذ القريب من اجلسم اجلوهر ومن اإلنسان احليوان. ّنما خمتلفان يف اجلنس القريب إليهما، كاإلنسان واجلسمأوالكم، أو 
كزيد . ن خيتلفا فيما حيمل عليهما، أو اّن أحدمها كلّي واآلخر شخصيّ إوباجلملة . الفصل كاإلنسان والفرس، أو بالعرض كزيد وعمرو
اضيف إىل غريه أو أن يكون أحدمها إذا . أو اّن أحدمها يقبل الكثرة والشّدة والضعف واآلخر بضّده. ذهانواإلنسان املطلق املأخوذ يف األ
ّّنما مل يستويا فيما يلزُم من وضعه وضع اآلخر ومن أأو . وكذا يف طرف النقصان. حد واالثننْي اكالو . حصل جمموع هو بعينه جمموع اآلخر
 .بل يف املعىن. نّه يصّح محل أحدمها على اآلخر ال يف اللفظأأو . رفعه
ومن  . والضحك غري الكتابة. كما لو قيل الكاتب هو الضاحك. اآلخرومنها أن يكونا مرّكبنْي وبسيُط أحدمها ليس هو بسيط 





 المقالة الثالثة في بارأرمنياس
 وهي األقوال اجلازمة الدالة على العلوم التصديقّية وتشتمل على فننْي 
 الفّن األّول يف القضايا احلملّية 
 الفّن الثاين يف القضايا الشرطّية
 يا الحملّيةاالفّن األّول في القض
 ويشتمل على مثانية فصول
 يف وجه تقدمي النظر يف احلملّي وحتقيق احلملّية وبيان مفرداهتا ا 
 يف تعريف أقسام القضّية باعتبار موضوعها ب 
 فيما يلحق القضّية احلملّية من التحريف والغلط وما يُظّن به التحريف وليس متحرفا  ج
 حكامها من العموم واخلصوص والتقابُل أيف انقسام القضّية احلملّية باعتبار حمموهلا إىل البسيطة واملعدولة والعدمّية وبيان  د
 ها يا وجهاهتا وإطالقها وتالزم اجلهات وتعاندايف مواّد القض ه
 يف حتقيق نسبة احملمول إىل املوضوع  و
 يف التناقض  ن
 يف التعاكس ح
 الفصل األّول في تقديم النظر في الحملّي وتحقيق الحملّية وبيان مفرداتها
بة فال بّد فيه من نس: ّن كّل علم تصديقيّ أوكما . ن األقوال اجلازمة ما كانت داّلة على العلوم التصديقّيةأقد بَاَن : نقول [١]
بأن تكون النسبة اللفظّية : إّما صادقةٍ : فكذا كل قول جازم ال بّد فيه من نسبة لفظّية بني مفردين. عقلّية بنْي معنينْي؛ إّما صادقة وإّما كاذبة
زئيه هذه حد من جاوهو، إّما أن يكون حبيث ال يصّح لكل و . بأن تكون على خالفها: ذبةٍ اأو ك. على وفق النسبة املعنويّة يف نفس األمر
وهو يتّم دون الشرطّي؛ . بسط من الشرطيّ أفإذا احلملّي . يسّمى شرطّيا: وما مثل الثاين. يسّمى محلّيا: لفما مثل األوّ . النسبة أو يصحّ 
حد من اس وال لو ّن احلملّي هو ما كان من األقوال اجلازمة ليأفنقول وإذ قد عرف . فالنظر فيه جيب أن يكون أّوال وأوىل. والشرطّي ال يتّم دونه
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ومها غري  . نّه هو أو ليس هو فال بّد فيه من لفظنْي إ. وهو ما حيكم فيه بشيء على شيء 25جلزئيه (49a)احلاصلة . جزئيه النسبة اخلربيّة
بل ال بّد فيه من نسبة واقعة بينهما ُتوجُب جعل أحدمها حمكوما به واآلخر . مل يكن قوال جازما ،اإلنسان احليوان: فإّنك لو قلت. كافينْي 
حد منهما ابل نسبة كّل و . وليس ما لكل وأحد من نسبته إىل اآلخر هي نسبة اآلخر إليه. اإلنسان حيوان، أو ليس: كقولك. حمكوما عليه
فاحلكم بنسبة احملكوم عليه إىل . ذلك ختتلف جهة لنسبة القضّية عند العكس، كما يأيت تعريفهول. إىل اآلخر هي غري ما لالخر من النسبة إليه
ولذلك يسّمى ما هي له . ولذلك مّسي ما هي له موضوعا؛ واحلكم بنسبة احملكوم به إىل احملكوم عليه، تسّمى محال. احملكوم به، يسّمى وضعا
فإن كّل سلب . ال؛ وللنسبة السلبّية ثانّيالكن إطالق اسم احلكم، إمّنا هو للنسبة اإلجيابّية أوّ . وما هي له من األقوال اجلازمة محلّيا. حمموال
وفهُم عدم الشيء متوّقف على سبق . إذ السلب عدم اإلجياب؛ وليس اإلجيابعدم السلب. الوّ احكم العقل به ال بّد فيه من تقدير نسبة اإلجياب
وإال كانت . ا للسلبإجياب ، وليس اإلجياباإلجيابفالسلب هو سلب . توّقف على سبق الفهم لعدمهوليس فْهمه مما ي. الفهم لذلك الشيء
وعلى هذا فإطالق اسم املوضوع وهو ما حيكم عليه . هو عدم السلب، وال خيفى ما فيه وإال كان اإلجياب. املوجبة سالبة؛ وال سلب السلب
 .نّه هو أو ليس هو هوأخر، آبشيء 
واسم احلملّية وهي القضّية الكائنة منهما إمّنا هو أّوال ملا . نّه هو أو ليس هو هوأواسم احملمول وهو ما حيكم به على غريه  [۲]
يكفي يف حتقيق هذه النسبة وجعل أحد األمرين موضوعا " ليس"و. وهي نسبة اإلجياب. الاسم احلكم واحلمل على ما النسبة الواقعة بينهما أوّ 
نّه ال بّد من لفظ يدّل على أبل وكما . وإال، كان قولنا اإلنسان احليوان قوال جازما. ال، تقّدم أحدمها على اآلخر يف النطقواآلخر حممو 
وهو املسّمى . خر حمموالاملوضوع ولفٍظ، يدّل على احملمول فال بّد من لفٍظ، يدّل على النسبة احلاصلة هلما اجلاعلة ألحدمها موضوعا ولآل
ومنه ما يدّل على نسبته إليه يف زمان . تقييد بزمان معنّي  (49b)من غري : لكن منه ما يدّل على نسبة احملمول إىل املوضوع مطلقا. بالرّابطة
ككان، : ما هو يف قالب الكلمات الوجوديّة: والثاين. اإلنسان هو حيوان: كهو يف قولك. ما هو يف قالب االسم املضمر: فاألول. معنّي 
لكن رمّبا اكتفى يف بعض . ووجد، ويوجد يف قولك؛ زيد كان قائما، زيد يكون قائما، زيد يوجد قائما، زيد وجد قائماويكون، وكائن، 
. فإذا ال بّد من تعّقل النسبة أو التصريح مبا يدّل عليها. اللغات، كلغة العرب، بفهم الذهن هلذا االرتباط والنسبة عن التصريح مبا يدّل عليها
فإّن العرض وإن استدعى لذاته موضوعا يضاف . زيد قام أو زيد هو ذو سواد: عراض، كما يف قولككلمة أو عرضا من األ  وإن كان احملمول
فإذا القضّية احلملّية من حيث هي كذلك . وكذلك الكلمة فليس جيب أن يكون ما وقع بطريق التعني مذكورًا معه دون النظر إىل الرابطة. إليه
: وإن نُظر إىل وجودها يف اللفظ. يتّم إال حمصول معىن املوضوع واحملمول والنسبة احلاصلة هلما يف الذهن لتعّقل، فالن نظر إىل وجودها يف اإ
 .وإال، فثنائّية. مسّيت القضّية ثالثّية: فإن ُصرح بالرّابطة. إن مل يكن ما دّلت عليه من النسبة معقوال. فإمّنا يتم بذكر املوضوع واحملمول والرابطة
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فقد يُعدل هبا عنه حبسب  ،اإلنسان يوجد عدال: كقولنا. وإن كان موضوعها الطبيعّي التوّسط بني املوضوع واحملمول: والرابطة [۳]
وكذا . اإلنسان عدال يوجد: وتارة بعد احملمول كقولنا. يوجد اإلنسان عدال: ن يذكر تارة قبل املوضوع كقولناأب. التعاُرف من غري تأثري يف املعىن
يوجد عدال : كما يف قولنا. وإن كان طبعّيا حبسب التعارف من غري اختالل يف املعىن ،قد يُعدل باملوضوع واحملمول عن موضوعه أيضا
لكّنه مما ال . اإلنسان يوجد عدال: ن يقالأحد من املفردْين هاهنا من املوضوع الطبيعّي اوإن كان الواجب نظرًا إىل ما يقتضى كل و . اإلنسان
. فإن سلب يوجد اإلنسان عدال؛ ليس يوجد اإلنسان عدال. حدان سلبهما و أورمّبا ُتكّلف بيان احّتاد معنامها، ب. عىن حبسب التعارفخيتلف امل
السالبني يدّل على احتاد املوجبتني وليس  (50a)واحتاد . فإنّا إمنا نسلب فيهما العدالة عن اإلنسان. يوجد عدال اإلنسان: وهو بعينه سلب
 .مّنا يعرف مبا هو أظهر منه، ال مبا هو مثله أو أخفىإوالشيء . شكالنّه إذا َاشكل احّتاد املوجبتني هاهنا فالسلب أوىل باإلفإ. حبقّ 
فالقضّية  ،فإن كان مّتحدا. إما أن يكون لفظ املوضوع واحملمول فيها مّتحدا أو متكّثرا: مّث القضية إذا كانت ثنائية أو ثالثّية [٤]
فإّما : وإن كان متكّثرا. كقولنا احليوان حممول على اإلنسان: أو متأخرا. كقولنا اإلنسان هو حيوان: ملوضوع متقّدما يف التلّفظكان ا. مّتحدة
فإّما أن يكون ذلك التأليف والرتكيب من قبيل : لفإن كان األوّ . أن يكون ذلك يف جانب احملمول مع احّتاد املوضوع أو بالعكس أو فيهما
حدة، افإن اجتمع من الكل طبيعة و . حدة أو ليسافإّما ان جيمع من الكل طبيعة و : فإن كان من قبيل تركيب التقييد. يد أو ليستركيب التقي
. حد منهمااال محل كل و . لفاظ املتعّددةإذ املقصود ليس إال محل الطبيعة املتحدة الكائنة من مدلوالت األ. دةاّن القضّية تكون وأإفقد قيل 
. حد ال متعددافاحملمول و . وتلك هي طبيعة اإلنسان املعرّب عنها بلفظ اإلنسان. أي احليوان الذي هو الناطق ،زيد هو حيوان ناطق: كما يقال
. زيد حيوان فناطق: وهو مرتبط بقصد الالفظ، ال على سبيل التعديد الذي هو كقولنا. ن لو كان ذكر ذلك على سبيل التقييدأوهو إمّنا يصّح 
ن مل يكن من املذكور أّما او . وال ميتنع ذلك بسسب صالحّية ما ذكر للتقييد. زيد ناطق: والثانّية. زيد حيوان: ىلاألوّ . كور قضّيتانوإال فاملذ 
وهي زيد إنسان، زيد . يااوحاصلها يرجع إىل ثلث قض. ّن القضّية تكون متكّثرةإعامل، فقد قيل  أبيضطبيعة متحدة كما إذا قيل زيد إنسان 
فإنّه وإن كانت . وفيه نظر. حدة منها خبالف ما سلفاوتعّذر اجتماع طبيعة و . الختالف طبيعة العامل، واإلنسان، واألبيض. زيد عامل، أبيض
وليس . وإال ملنع زيد حيوان ناطق الختالف طبيعة احليوان والناطق. طبيعة اإلنسان واألبيض والعامل خمتلفة، فليس مينع ذلك من احتاد القضّية
فإّنه . التقييد أمكنحدة شرط يف احّتاد القضّية مهما اوال حصول الطبيعة الو . حدة من اجملموع، مما مينع أيضا من االحّتادااع حصول طبيعة و امتن
الذي ليس بذي بياض وال  (50b)ال اإلنسان . احملمول إذ ذاك على زيد هو اإلنسان الذي هو األبيض العامل" بكون"ال مانع من القول 
 أبيضزيد حيوان، وناطق، وعامل، و : ن كان التأليف ليس على طريق التأليف التقييدّي، بل على طريق التأليف التعديدّي، كقولناأّما او . علم
 .أبيضزيد حيوان، زيد ناطق، زيد عامل، وزيد : وهي مقام قولنا. فالقضّية متكّثرة
والواجب إمنا هو . فقد قيل إن القضّية تكون بسبب ذلك متكثرة مطلقا: انب املوضوع دون احملمولن كان التكّثر يف جإّما او  [٥]
وذلك كما يف . حدةانّه إن كان التأليف فيه هو تأليف التقييد، ومل يرد به التعديد، فالقضّية و إف. التفصيل على ما أشرنا إليه يف جانب احملمول
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وسواء كان ذلك مما يُتهّيا منه . وال فرق فيه بني أن يكون حمموال أو موضوعا. احليوان الناطق، هو إنسانأي الذي هو . احليوان الناطق: قولنا
 .أي العامل الذي هو ماش هو إنسان. العامل املاشى إنسان: كما يقال. حدة، كهذا املثال أو ليساطبيعة و 
. به التعديّة فالقضّية متكّثرة ال حمالةأريد كان تقييديّا ولكن إمّنا أو  . اإلنسان والفرس حيوان: كقولنا: وإما إن مل يكن تقييديّا [٦]
وإن كانت األوىل منهما  . احليوان إنسان، الناطق إنسان: ويف الثاين. اإلنسان حيوان؛ الفرس حيوان: يرجع إىل قولنا: لوحاصلها يف املثال األوّ 
 .كاذبة
فإّما أن يكون من تأليف التقييد أو تأليف التعديد أو هو يف : وع واحملمولأي يف جانب املوض ،ن كان التكّثر فيهماأّما إو  [٧]
صد به التقييد فالقضّية ن قُ إف. قصد به التقييد أو التعديدفإّما ان يُ : لفإن كان األوّ . املوضوع للتقييد ويف احملمول للتعديدّي أو بالعكس
كانت   ،العامل واألبيض حيوان وناطق: صد به التعديد وأن يكون ما مثل قولناوإن قُ . العامل األبيض حيوان ناطق: وذلك كما يقال. حدةاو 
: الرابعة. األبيض حيوان: الثالثة. العامل ناطق: الثانّية. العامل حيوان: األوىل. يااوحاصلها يف هذا املثال يرجع إىل أربع قض. القضّية متكّثرة
ورمّبا أمكنت . اإلنسان والفرس حيوان وجسم: وهو كقولنا. كان مبىن الرتكيب للتعديد  وعلى هذا النحو يكون التكثر فيها، إذا. األبيض ناطق
، أسودبعض زيد : وذلك كما يقال. فالقضّية إذ ذاك تكون متحدة. وكذلك عند تعّدد احملمول. حداو  (51a)التعربة عند تعّدد املوضع بلفٍظ 
وهو أن يكون : وإن كان القسم الثالث. بلقأزيد : فيقال. بلقاألبيض واألسود األ فإنّه يقوم مقام بعض زيد لفظ زيد ومقام. أبيضوبعض زيد 
وحاصلها يرجع إىل . فهي أيضا متكثرة. احليوان الناطق عامل، وماش: تأليف املوضوع للتقييد ال للتعديد، وتأليف احملمول التعديد كما يف قولنا
زيد وعمرو : وإن كان األمر بالعكس، كما يف قولنا. احليوان الذي هو الناطق ماش: نيةالثا. احليوان الذي هو الناطق عامل: األوىل. قضيتني
ومهما كان . قولنا عمرو حيوان ناطق: والثانية. قولنا زيد حيوان ناطق: األوىل .وحاصلها يرجع إىل قضيتني. حيوان ناطق فالقضّية أيضا متكثرة
ومنها ما  .وال يصدق مجلة ،ومنها ما يصدق محله آحادا .حدةاما يصدق محُله مجلًة و  حد حمموالت متعددة فقد قيل إّن منهااللموضوع الو 
حدة، فاحلّد اّما ما يصدق محله مجلة و أف. والتتبع ملا فيها ،وقد ضرب لذلك أمثلة ال بّد من ذكرها. يصُدُق محله مجلة وال يصدق آحادا
 ،فكقوهلم زيد طبيب ماهر  : لألوّ أّما ا. نه ما ال يصّح لكذبه ومنه ما ال يصّح هلذيانهوما يصّح محله آحادا وال يصّح مجلة، فقد قيل م. جزاؤهأو 
اإلنسان : فإّنه إذا صدق قولنا: لثاينأّما او . إذ هو نعته. ن صّح محُله فرًدا فال يصّح محله مجلًة مع الطبّ إّنه و إف. إذا كان ماهرا يف غري الطبّ 
نّا إذا وذلك أل. نّه كذب  إبل قد قيل . إذ اجلسم داخل يف احليوان. نّه هذيانإنّه حيوان جسم، فإ: وإن صدق قولنا. حيوان، اإلنسان جسم
ّما ما أو . ّن يف الناس من هو ليس بذي رجلني كذبأوالقول ب. وكأنّا إمّنا فصلناه من إنسان ليس بذي رجلني. قلنا زيد إنسان ذو رجلني
إّن اخلصّي رجل ال رجل، والقاضّي : كقولنا. جزاؤ احملمول فيه تشتمل على مناقضة مصرح هباأيكون  يصُدق جمتمًعا وال يصُدُق فُ رَادا، فمنه ما
كما يقال للسفينة الىت   (51b). ومنه ما تكون املناقضة فيه بالقّوة ال بالفعل. إذ يَلد وال يَبيض. ن ال سلطان، واخلفاش طري ال طرياسلط
؛ واحلجر يرسبُ أل. ّّنا سفينةإقال ي وال. ّّنا سفينة حجرإ: تتخذ من احلجر فحّد السفينة تقتضي مناقضة ملا كان . ّن السفينة آلة املْطُفوِّ
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فراده وال ألذي تكذب أّما او . نّه حيوان ناطقأ: إذ اإلنسان حّده. إنّه إنسان: يقال وال. نّه إنسان مّيتإ: وكما يقال للّشخص امليت. حجرًا
 .ّّنا موجودة، كان كذباإ: وإذا قيل. تتناقض، فكما إذا قلنا العنقا موجودة يف التوّهم، كان حّقا
ن إما أو . ن لو أريد باملاهر النعت للطبيبأمّنا يكون كذبا إفإنّه : لملثال األوّ أّما ا. وبعد هذا فيجب النظر فيما يف هذه األمثلة [٨]
 .د به حالة االنفراد، فالأريد به حالة اجلمع، ما يرا
مّنا يصّح بالنظر إىل إلكن ما قيل فيه من التكلف لبيان الكذب فذلك . من اهلذيان، فحقّ : ّما ما قيل يف املثال الثاينأو  [٩]
 أّما أن يكون. يوانفإنّه إذا قال القائل بعض احليوان جسم، ليس فيه داللة على غري ثبوت اجلسم لبعض احل. يهام ال بالنظر إىل داللة اللفظاإل
 .خر فالآ على نفيه عن بعض اّل اد
وقد . ويُولِد باستعماهلا يف غريه. يالدفإّن الرجل قد يطلق ويراد به َمْن هو من الناس له آلة اإل: ّما ما قيل من مثال اخلصيِّ أو  [١۰]
وباجلملة، فإّنه مهما . حواله أو أعضائهأعىن احلقيقّي يف بعض وإْن ُغِصَبها بالقهر أو الذي ُيشبه الرجل بامل. يطلق على من له بالطبع هذه اآللة
. لثبات، كان حّقا مجلة أو منفردا خبالف األوّ ثبات على أحد هذه االعتبارات، كان كذبا؛ وإن اختلف املورد يف النفي واإلتوارد النفي واإل
 .وكذا الكالم يف كل ما هو من جنس هذه األمثلة
 سام القضّية الحملّية باعتبار موضوعها الفصل الثاني في تعريف أق
 .وهي املخصوصة، واحملصورة، واملهملة
ّما جمّرد عن السور املبنّي لنسبة احملمول إىل إ: والكليّ . إّنه ملا كان موضوع القضّية ال خيرج عن أن يكون جزئّيا أو كلّيا: نقول[ ١١]
. مهملة: وباالعتبار الثاين. شخصّيًة، وخمصوصة: لمسِّيت القضّية باالعتبار األوّ  ،املوضوع أو بعضها، وإّما مقرتنا به (52a)مجيع جزئّيات 
 .حمصورة: وباالعتبار الثالث
وهي على قسميها قليلة النفع يف . زيد ليس بعامل: ومنها سالبة، كقولنا. زيد عامل: ملخصوصة فمنها موجبة، كقولناأّما اف [١۲]
وما يتوّقف على معرفتها من املطلوبات . أو سلب إجيابومبا يُنسب إليه ب ،األكثر بتحصيل موضوعها العلوم النظريّة، الستقالل احلس يف
 . كلّيا  ألبتةالتصديقّية النظريّة ال يكون 
كليتها، و. ن احملمول فيها منسوب إىل كل جزئّيات املوضوعأما بنيَّ السوُر : فالكلّية. فهي إّما كلّية وإّما جزئّية: حملصورةأّما او  [١۳]
وال بدخول السور على كل جزئّيات احملمول ونسبتها . وهو خلف كما يأيت. وإال، كانت املهملة كلّية .ليست لكلية املوضوع وال لكلّية احملمول
انت كل ك  ،وإمّنا ذلك هلا لنسبة احملمول إىل كل جزئّيات املوضوع. فإّن ذلك رمّبا عرض منه كذب وحتريف، كما ستعلمه بعد. إىل املوضوع
والسور  .ب جكقولنا كل : وهي إّما موجبة وإّما سالبة، فاملوجبة. جزئّيات احملمول منسوبة إليه أو البعض منها، كما يأتى تفصيل القول فيه
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وليس  حد،اال شيء، وال و : والسور هلا .ب جال شيء من : كقولنا  :والسالبة منها. وما جيري جمراها ،املبنّي لَكمّية احلكم فيها لفظة كل
 .وهاتان القضّيتان تسّمى املتضادة الستحالة يف الصدق دون الكذب، كما سيأتى حتقيقه. حدا، وليس شيء وما جيري جمراهاو 
وليست جزئّيتها جلزئّية . فهىي ما بنّي السور فيها نسبة احملمول إىل بعض غري معنّي من ااملوضوع الكليّ : ّما اجلزئيةأو  [١٤]
. بل لداللة السور على نسبة احملمول إىل بعض املوضوع على الوجه املشروط. كل إنسان هو بعض احليوان جزئّية: ناوإال كان قول. احملمول
ليس كل  (52b): كقولنا: والسالبة. والسور املبنّي لكميتها بعض وما جيري جمراه ب جبعض : ّما سالبة، فاملوجبة، كقولناإوهي إّما موجبة و 
حدة منها حتت اوهاتان القضّيتأن يقال هلما الداخلتان حتت التضاّد، لدخول كل و . وليس بعض، وما جيري جمراه ليس كل،: والسور هلا. ب ج
. ا، وسلبهاإجياهبوليس كمّية القضّية غري كلّيتها وجزئّيتها؛ وال كيفيتها غري . جمانسها يف الكيف من الكليات املتضاّدة املخالفة هلا يف الكم
 .احملمول إىل املوضوع؛ ال لنفسْيهماوذلك إمّنا هو لنسبة 
والسلب من غري نسبة ألحدمها  عىن املوضوع واحملمول مما يوصف باإلجيابأحد منهما اوإال كان كل و . لكيف فظاهرأّما ا[ ١٥]
 .إىل اآلخر، وهو حمال
سوار ألفظ آخر يدّل على الكمّية، كلكن رمّبا اّتفق إن كان ما يدّل على الكيفية، إذا اقرتن به . فلما بيّناه: لكمأّما او  [١٦]
حد اولوال ما اقرتن حبرف السلب لفظ الو . فإّنه داّل على الكمّية والكيفّية. حدا من ب ج، ليس بعض ب جاليس و : يا السلبّية من قولنااالقض
طبيعّي كل حبسبه، فللسور أيضا  ّن للموضوع، واحملمول، والرابطة موضوعأوكما . أو البعض، وإال، ملا دّل على غري الكيفّية، أي السلب
ورمّبا عدل به حبسب التعارف عن موضوعه الطبيعّي إىل ما بعد املوضوع . ورة املوضوع، كما ذكرناه من األمثلةاوهو جم. موضوع طبيعيٌّ 
 .اإلنسان حيوان كّله: كما يقال. واحملمول
ن فاحلكم فيها وإن صدق جزئّيا، فصاحل أل. مل يقرتن به سور مبنّي لكمّية احلكم عليه ،فهي ما موضوعها كليّ : ملهملةأّما او  [١٧]
ّّنما مهما صدقْت كلّية فقد صدقت أوإال، ملا صدقت القضّيُة الكلّية، ضرورة . وليس الصدق جزئّيا مما مينع من الصدق كلّيا. يصدق كلّيا
 ،لكّنه ملا كان الصدق الكلّي يلزمه الصدق اجلزئيّ . وطبيعة املوضوع قابلة هلما. ال صدقه جزئّيافإذا احلكم فيها مما ال ميتنع صدقه كلّيا و . جزئّية
ّما موجبة أو سالبة، إ: وهي. وكان حكُمها حكمها (53a) ،كانت املهملة يف قوة اجلزئّية  ،والصدق اجلزئّي قد ال يلزمه الصدق الكليّ 
ّّنا تصدق على موضوع كلّي، أوهي وإن احتمل يف نفس األمر . ليس اإلنسان حجرا: كقولنا: والسالبة. اإلنسان حيوان: كقولنا: فاملوجبة
فليس ذلك مما يوجب جعل  ،ن صدق الشخصّي الزما من صدق الكلّي، وداخال حتته كما يف اجلزئّية مع الكلّيةاوك ،وعلى موضوع شخصيّ 
بعض الناس عامل ان : وال يلزم من صدق قولنا. ن يصدق بعض الناس عاملأزيد عامل : نّه يلزم من صدق قولناإف. املهملة يف قّوة شخصّية
درجاهتا  دىنأفالقضّية املهملة . إذ الشخصّية، غري مَتيّقنة؛ واجلزئّية، ُمتيّقنة. فكان جعلها يف قّوة اجلزئّية واجبا دون الشخصّية. يصدق زيد عامل
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وموضوع القضّية إذ ذاك يكون  . بل ذلك واجب ،ن يؤخذ منهماأه فال ميتنع ن تصدق يف نفس األمر يف بعض معنّي، ومع اجلهل خبصوصأ
 .و موضوع الشخصّية جيب أن يكون شخصيًّا. كليًّا ال شخصيًّا
ن ألكن ليس على املنطقّي من حيث هو منطقّي . لف والالم إن كانت يف لغة العرب للعموم، فال مهمل يف لغة العربواأل [١٨]
نه وإن تعرَّت بعض أن يعلم أو . بل الواجب أن يكون نظره نظرا كلّيا. ن خيّصص نظره ببعض اللغات دون البعضأوال  .يبحث يف لغة دون لغة
يا باعتباره إىل مهملة وغري اوقسمته القض. ن يوجد يف الذهن أو العني لفظ داللته هذه الداللةأاللغات أو كلها عن املهمالت، فليس ممتنع 
. لف والالم بدل السور الكلّي تغليطا للسامع بتصديقه عموم ما لو صرح فيه بالسور لبان كذبهورمّبا أوجب أخذ األ .مهملة إذ ذاك يكون حّقا
 .بالضرورة لعلم كذبه أبيضولو قلت كل ما يوصف باألبيض فهو . فيتوّهم صدقه عاّما. بالضرورة أبيضاألبيض : وذلك كما يقال
 لُمحرِّفباوما يُظّن به التحريف وليس . سوار وغيرهاة من التحريف والغلط بسبب األيا الحمليّ االفصل الثالث فيما يلحق القض
كانت موجبة، فالسور إّما ان يدخل على املوضوع   (53b)إّما ان تكون موجبة، وإّما سالبة، فإن : ن القضّية احلملّيةإنقول  [١٩]
 .ّما أن يكون السور كلّيا أو جزئّيافإ: فإن دخل على املوضوع فقط. فقط، أو احملمول فقط، أو عليهما
كل : كقولنا. بل صادقة يف الواجب. حرفةنفالقضّية غري م: فإن كان كلّيا موجبا. فإّما موجب أو سالب: فإن كان كلّيا [۲۰]
ر كلّيا سالبا، وإن كان السو . كل إنسان كاتب: كقولنا. وموقوفة يف املمكن. كل إنسان حجر: كقولنا. ذبة يف املمتنعاوك. إنسان حيوان
وموقوفة يف . حد من اإلنسان حيواناال و : كقولنا. ذبة يف الواجباوك. حد من اإلنسان حجراال و : كقولنا. فالقضّية صادقة يف املمتنع
 .حد من اإلنسان كاتباال و : كقولنا. املمكن
ذبة يف املمتنع، افالقضّية صادقة يف الواجب، وك: فإن كان موجبا. فإّما أن يكون موجبا أو سالبا: وإن كان السور جزئّيا [۲١]
وإن كان السور . إذ املمكنة ال تدّل على الصدق وال الكذب دون النظر إىل الواقع. ّّنا صادقة، وليس حبقّ إورمّبا قيل . وموقوفة يف املمكن
 .وليس حبّق ملا عرف ،ّّنا صادقةإا قيل ورمبّ . فالقضّية صادقة يف املمتنع، وكاذبة يف الواجب، وموقوفة يف املمكن: جزئّيا سالبا
 . فإّما كلّية وإّما جزئّية: إّما موجبة وإّما سالبة، فإن كانت موجبة: فالقضّية: وإن كان السور للمحمول فقط [۲۲]
ذبة افالقضّية ك :فإن كان كلّيا موجبا. فإّما موجب أو سالب: فإن كان كلّيا. فإّما ان تكون كلّيا أو جزئّيا: فإن كانت كلّية موجبة
ّما يف الواجب واملمكن أو . ّما يف املمتنع فظاهرأ. اإلنسان هو كل حيوان، اإلنسان هو كل كاتب، اإلنسان هو كل حجر: كقولنا. يف كل ماّدة
عدل به عن بل، . نعم رمّبا مل جيعل سور احملمول داخال عليه. حد من الناساوآحاد الكاتب على و  ،ستحالة احلكم بكل آحاد احليوانفال
اإلنسان قابل كل : وذلك كما يقال. ن القضّية مسّورة احملمول من غري احنرافأوظّن مع ذلك . موضوعه الطبيعّي، وجعل جزءًا من احملمول
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مول وإمّنا يكون لفظ كل سور احمل. إذ احملمول هو مجلة قولنا قابل كل علم. بل، جزؤ منه (54a). والّسور فيه غري داخل على احملمول. علم
 .وإال، فال. وإذ ذاك فالقضّية تكون منحرفة. هو كل قابل علم: ن يقالأن لو كان داخاًل على القابل بأ
: كقولنا. وكذبت يف الواجب. حد من احلجرااإلنسان هو ال و : كقولنا. وإن كان الّسور كلّيا سالبا صدقت القضّية يف املمتنع
 .املمكنوموقوفة يف . حد من احليوانااإلنسان هو ال و 
صدقت يف الواجب، وكذبت يف املمتنع، وموقوفة يف املمكن، : فإن كان موجبا. فإّما موجب أو سالب: وإن كان السور جزئّيا
 .إّّنا صادقة يف املمكن، وليس حبّق، ملا سلف: ورمّبا قيل. واعتربه
ان، اإلنسان هو ال كل كاتب، اإلنسان هو ال  اإلنسان هو ال كل حيو : كقولنا. صدقْت يف اجلميع: وإن كان الّسور جزئّيا سالبا
 .كل حجر
 ،فالّسور الداخل على احملمول: وإن كانت القضّية سالبة
 .اإلنسان ليس هو كل حيوان، ليس هو كل حجر، ليس هو كل كاتب: كقولنا. صدقت القضّية يف كل ماّدة: إن كان كلّيا موجبا
 .يف املمتنع، وموقوفة يف املمكنكذبت يف الواجب، وصدقْت : وإن كان جزئّيا موجبا
 .صدقْت يف الواجب، وكذبْت يف املمتنع، وموقوفة يف املمكن: وإن كان كلّيا سالبا
 .صدقْت القضّيُة مطلقا واعتربه: وإن كان جزئّيا سالبا
فإّما موجب : فإن كان كلّيا. إّما أن يكون كلّيا وإّما أن يكون جزئّيا: ن كان الّسور للموضوع واحملمول فسور املوضوعأّما او  [۲۳]
: فإن كان كلّيا موجًبا. سالب فإّما موجب أو: فإن كان كلّيا. فسور احملمول إّما أن يكون كلّيا وإّما جزئّيا: فإن كان كليًّا موجًبا. أو سالب
ّما أ. ب، كل إنسان هو كل حجركل إنسان هو كل حيوان، كل إنسان هو كل كات: كقولنا. ذبة  يف الواجب، واملمكن، واملمتنعافالقضّيُة ك
 .ّما يف الواجب واملمكن فألنّه ليس كل وأحد من آحاد الناس هو كل آحاد احليوان أو الكاتبأو . يف املمتنع فظاهر
وكذبت يف  (54b). حد من احلجراكل إنسان هو ال و : كقولنا. صدقت يف املمتنع: وإن كان سور احملمول كلّيا سالًبا [۲٤]
 .ّّنا موقوفةأواحلّق . ّّنا كاذبةإويف املمكن قد قيل . حد من احليواناكل إنسان هو ال و : كقولنا. الواجب
كل إنسان : كقولنا. صدقت القضّية يف الواجب: فإن كان جزئّيا موجًبا. فإّما موجب وإّما سالب: وإن كان سور احملمول جزئّيا
 :وموقوفة يف املمكن. كل إنسان هو بعض احلجر: كقولنا. وكذبت يف املمتنع. لناس هو بعض احليوانحد من ااأي كل و . هو بعض احليوان
 .صدقت القضّية مطلقا، واعتربه بنفسك: وإن كان سّور احملمول جزئّيا سالبا
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فإن كان  . موجب  وإّما سالبفإّما : فإن كان كلّيا. فسور احملمول إّما كلّي وإّما جزئيٌّ : وإن كان سور املوضوع كلّيا سالًبا [۳٥]
حد من احد من اإلنسان هو كل كاتب، ال و احد من اإلنسان هو كل حيوان، ال و اال و : كقولنا. فالقضّية صادقة  على اإلطالق: كلّيا موجًبا
 .اإلنسان هو كل حجر
معناه، . حد من احليواناأن ال و حد من اإلنساال و : كقولنا. صدقت القضّية يف الواجب: وإن كان سور احملمول كلّيا سالبا [۳٦]
حد من احد من اإلنسان هو ال و اال و : كقولنا. وكذبت يف املمتنع. حد من احليوانانّه ال و إ ،حد كاناحد من اإلنسان أي و انّه ال يقال لو أ
تب، احد من الكانّه و أحد من الناس أخذَته، كان موجًبا عليه انّه أي و أإذ معناه، . ذباإنّه ك: خرينااملتأفضل ّما يف املمكن قال أو . احلجر
 ،وهي موقوفة مث. كل إنسان كاتب: فإّّنا ال تزيد على قولنا. نّه صادق، واحلّق يف ذلك إمّنا هو الوقفأوقال غريه . وهو ظاهر الكذب
 .فكذلك هاهنا
حد من الناس اال و : كقولنا. صدقْت يف املمتنع: جزئّيا موجًبا فإن كان. فإّما موجب وإّما سالب: ن كان سور احملمول جزئّياأّما او 
 .وموقوفة يف املمكن. حد من الناس بعض احليواناال و : كقولنا. وكذبت يف الواجب. هو بعض احلجر
اتب، هو ال  حد من الناس هو ال كل حيوان، هو ال كل كاال و : كقولنا. فالقضّية كاذبة مطلًقا: وإن كان سور احملمول جزئّيا سالًبا
ولو كان كذلك لصدق على . نّه ال كل حيوانأحد يفرض من آحاد الناس، إال ويكذب عليه انّه ما من و أفإن تقديره . حجر (55a)كل 
 .نّه كل حيوان، وهو ظاهر الكذبأبعض آحاد الناس 
فإّما : فإن كان كلّيا. إما كلّي وإّما جزئيّ : فسور احملمول: فإن كان موجبا. فإّما موجب أو سالب: ن كان سور املوضوع جزئيًّاأّما او 
 .موجب  وإّما سالب
بعض اإلنسان هو كل حيوان، بعض : كقولنا. كما لو كان سور املوضوع كلّيا موجًبا  ،فالقضّية كاذبة مطلقا: فإن كان كلّيا موجًبا
 .اإلنسان هو كل كاتب، بعض اإلنسان هو كل حجر
 .فاحلكم كما لو كان سور املوضوع كلّيا موجًبا: وإن كان سور احملمول كلّيا سالًبا
 .وإن كان سور احملمول جزئّيا موجًبا، وإن جزئيًّا سالًبا، فاحلكم أيضا كما لو كان سور املوضوع كليًّا موجًبا
 .فاحلكم أيضا كما لو كان سوره كلّيا سالبا واعتربه بنفسك: وإن كان سور املوضوع جزئّيا سالبا
حكام خارجة عنها، كحصر املوضوع يف احملمول؛ أبل من جهة ما يلحقها من . تحريف ال من جهة الكذبورمّبا حلق ال[ ۳٧]
ّّنا تفيد إف: ّما، إمّناأ مّنا وإال يف حممول السالبة،إواحملمول يف املوضوع؛ أو املالزمة بينهما؛ أو االحّتاد حلقيقتهما بسبب ما تقرتن هبا من لفظة 
. وذلك على حسب سياق الفهم مما حيسن تقديره من األقوال اجلازمة قبلها. ىخر أحصر املوضوع يف احملمول تارة؛ وحصر احملمول يف املوضوع 
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ل يف معرض فإن كان املقصود منها حصر املوضوع يف احملمو . ّنه ليس كذا كذا، وإمّنا كذا كذاأفإّّنا إمّنا حتسن بعد تقدير قضّية سالبة، وهي 
 .ظة إمّناالرّد على من أوجب دخول املوضوع يف غري احملمول املفروض كان املوضوع يف القضّية السالبة هو موضوع القضّية املوجبة، املقرتن هبا لف
حممول كان . ثبته لغريهأاملوضوع، وسلبه عن ما سواه يف معرض الرّد على من " احملمول يف"وإن كان املقصود إمّنا هو حصر  [۳٨]
هو إنّ ّيُته املوضوعة يف القضّية السالبة  (55b)إمّنا : ا بشر فإّن املوضوع فيهاأنإمّنا : كقولنا: لالقضّية السالبة هو حممول القضّية املوجبة، فاألوّ 
احملمول املفروض، وإال كان  ولو مل يكن املوضوع املفروض منحصرًا يف. لهإنّه ملك أو أله لريّده على من زعم إوهي أي لسُت مبلك أو . املقّدرة
 26الراد. اهلإنّه ليس عيسى مثال أوهي . ّن احملمول فيها هو احملمول يف القضّية السالبة املقّدرةإف. له  إمّنا اهلل إفكقوله : لثاينأّما او . الكالم هذرًا
ورمّبا ظّن حصر احملمول يف املوضوع بدخول . مفيدا وإذ ذاك فلو كان احملمول غري منحصر يف املوضوع، ملا كان الكالم. هيتهلو على القائل باأل
. ذبة منحرفةكاوإذ ذاك فإّّنا تكون  . ن لو كانت للحصرأوإمّنا يكون كذلك . زيد هو العامل يف هذه البلدة: كقولنا. لف والالم على احملمولاأل
 .سفلناه من الفرقأإال فيما . نّه عاملأإذ ال فرق بينها وبني قولنا ب. مهال فالوإال، فإن كانت لإل
ليس اإلنسان إال الضاحك؛ وإما : إّما املالزمة كما يف قولنا: مرينأإذا دخلت على حممول السالبة، فإّّنا قد تفيد أحد " الإ"ّما أو 
 .ليس اإلنسان إال البشر: كقولنا. حتاد احلقيقةإ
 الفصل الرابع في انقسام القضّية الحملّية 
.حكامها من العموم، واحلصوص، والتالزم، والتقابلأوبيان . باعتبار حمموهلا إىل البسيطة واملعدولة والعدمّية  
فإن كان . ن يتجّرد جزآها عن حرف السلب على وجه ال يكون كاجلزء من أحدمها أو ليسأإّما : نقول إّن القضّية احلملّية [۳٩]
وسواء كان موضوعها . فإن كان ذاتا، فالقضّية تسّمى بسيطة. ون احملمول يف نفسه ذاتا أو عدم ذاتوهي إّما أن يك. فتسّمى حمصَّلة: لاألوّ 
. زيد ليس هو بصريًا: والسالبة. زيد بصري: كقولنا: وسواء كانت موجبة أو سالبة، فالشخصّية املوجبة منها. شخصّيا، أو مهمال، أو حمصورا
بصري والسالبة اإلنسان ليس هو بصريا واحملصورة الكلّية املوجبة منها كقولنا كل إنسان هو بصري  واملوجبة املهملة منها كقولنا اإلنسان هو
 .اليس كل إنسان بصريً  (56a): والسالبة. بعض الناس هو بصري  : كقولنا: واملوجبة اجلزئّية منها .والسالبة ال شيء من اإلنسان بصري  
وسواء كان موضوعها . كما حنققه مُسّيت القضّية عدمّية  ،ملعىن املشهورّي أو اخلاصيّ إّما با: ن كان احملمول عدم ذاتوأّما ا [٤۰]
زيد : كقولنا: والسالبة. زيد هو أعمى: كقولنا: وسواء كانت موجبة أو سالبة، فاملوجبة الشخصّية منها ،أيضا شخصّيا، أو مهمال، أو حمصورا
كل : كقولنا: واملوجبة الكلّية منها. اإلنسان ليس هو أعمى: كقولنا: والسالبة. عمىأ اإلنسان هو: كقولنا: واملوجبة املهملة. ليس هو أعمى
وعلى هذا فال خيفى األمر يف اجلزئّيتني املوجبة والسالبة، ورمّبا ُفسرت العدمّية يف . سان هو أعمىنال شيء من اإل: والسالبة. عمىأإنسان هو 
                                                             
الراده*:    26  
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وعند ذلك فقسمة احملّصلة ال . أو عدما كالعمى بالنسبة إىل البصر ،كان ذاتا كاجلور بالنسبة إىل العدل  ،مبا حمموهلا أخّص املتقابلني: املشهور
وهي . خسهماأوهي البسيطة وإىل ما هو . بل إىل ما حمموهلا أشرف احملمولني املتقابلني. تكون إىل ما حمموهلا ذات وإىل ما حمموهلا عدم ذات
 .نريد بيان حكمها هاهنا لعمومهاوهذه العدمّية هي ما . العدمّية
ن كان جزءا القضّية غري جمردْين عن حرف السلب، بل كل واحد من جزئْيها أو أحدمها يرتكب من اسٍم حمّصٍل أو  أّما او  [٤١]
فعلى هذا  .وسواء كان ما اقرتن به حرف السلب من احملصالت ذاتا أو عدما. وحرف سلب مسّيت القضّية معدولة ومتغرّية ،كلمٍة حمّصلةٍ 
فإّما ان يتأخر عن املوضوع : ان تقّدم عليها ،فهو جزؤ من احملمول: فإن تأخر عنها. إّما ان يتأخر عن الرابطة أو يتقّدم عليها: حرف السلب
كما يف   وذلك. بل خمِلص لسلب االربتاط بينهما. فليس جزء من أحدمها ال املوضوع وال احملمول: فإن تأّخر عن املوضوع. أو يتقّدم عليه
فإّما أن يكون : فإن كانت مسّورة. فإّما ان تكون القضّية مسّورة أو ليس: وإن كان متقّدًما على املوضوع. اإلنسان ليس هو حجرًا: قولنا
. اليس كل إنسان هو حجر : وذلك كقولنا. فهو للسلب ال للعدول: فإن كان متقّدًما عليه. حرف السلب متقّدًما على السور أو متأخرًا عنه
(56b) كُل ال إنسان أو بعض ال إنسان هو حجر: وذلك كقولنا. فهو للعدول ال للسلب: وإن كان السور متقّدما على حرف السلب .
إذ هي يف لغة العرب ال تستعمل يف . إمّنا يعرف بالتسمّية أو بلفظة غري: وإن مل يكن مّث سور، فمعرفة كونه جزًء من املوضوع أو سالبا لالرتباط
وسواء كان . لكن املعدولة املطلقة العدول، ما كان حرف السلب فيها جزًءا من احملمول. غري زيد هو بصري: كما يف قولنا. ب لغري العدولالغال
: وسواء كان موضوعها شخصيًّا، أو مهمال، أو حمصورًا؛ أو سواء كانت موجبة أو سالبة، فاملوجبة الشخصّية منها ،املوضوع معدوال أو مل يكن
: واملوجبة الكلّية منها. اإلنسان ليس هو غري عدل: والسالبة. اإلنسان هو غري عدل: كقولنا: واملوجبة املهملة منها. زيد هو غري عدل: لناكقو 
والسالبة . بعض اإلنسان هو غري عدل: كقولنا: واملوجبة اجلزئّية منها. ال شيء من اإلنسان هو غري عدل: والسالبة. كل إنسان هو غري عدل
زيد ليس هو عدال؛ : نّه ال فرق بني قولناأوُظّن . ستبهمت املوجبة منها بالسالبة من البسيطةالكّنه رمّبا . ليس كل إنسان هو غري عدل: جلزئّيةا
كان املسلوب من شأنه أن . ن البسيطة السالبة تدّل على سلب شيء عن شيءأمبا قيل من : والفرق بينهما. زيد هو غري عدل: وبني قولنا
مر، من شأنه أن يكون ثابًتا للشيء، لذاته أو أواملعدولة املوجبة هىي ما تدّل على عدم . م الأكون ثابًتا للمسلوب عنه لذاته أو لذايت له ي
نّه لو كان إ :هإبطالورمّبا قيل يف . إمّنا يصّح على من له العدل يف طبيعته أو طبيعٍة ذاتّيةٍ  ،ال عادل أو غري عادل: حىت إنّه إذا قيل. لذايت له
ّن اجلسم جوهر أوكل ما هو غري موجود يف موضوع جوهر، من  ،األمر على ما قيل، لكان ما لزم عن قولنا جسم هو غري موجود يف موضوع
. إذ ال جنس له. إذ غري املوجود يف املوضوع ليس ُيشري إىل عدم شيء من شأنه أن يكون ثابتا للجسم أو اجلوهر، وال جلنسه. غري صادق
وإال كان ما يلزم عن قولنا وجود العامل غري . فهو وإن كان أقرب، فغري صحيح أيضا (57a). لهّم إال أن يؤخذ مطلق الوجود كاجلنس لهلأ
إذ غري املستحيل، . إّما واجب وإّما ممكن، غري صادق: ّن وجود العاملأمن . فإّما واجب وإّما ممكن: وكل ما وجوده غري مستحيل ،مستحيل
مر من شأنه أن يكون ثابتا للعامل، أو الواجب، أو املمكن ال باعتبار ذاتيهما وال باعتبار ما حيمل عليهما ذاتّيا كان أو ألى عدم ال يدّل ع
وإن كانت النتيجة صادقة يف نفس . فإّنه ليس يبعد القول بعدم لزوم صدق النتيجة من القياس املذكور لعدم صدق املقّدمة. وليس حبقّ . عرضيا
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كان ما اقرتن به حرف . بل احلّق، إنّه وإن كان ذلك مصطلح فريق، فنحن إمّنا نريد باملعدولة ما حرف السلب فيها جزؤ من حمموهلا .األمر
ّما من جهة اللفظ فالّن حرف السلب متأخر عن الرابطة يف إ :فالفرق على ما جنعله. السلب مما قد يثبت للموضوع لذاته أو لذايّت له أو ليس
ّن حرف السلب أفقد يعرف : وإن كانت ثنائّية. وذلك ظاهر، إن كانت القضّية ثالثّية. املعدولة؛ ومتقّدم عليها يف السالبة، كما عرفاملوجبة 
وإال، . بل، هو غري عدل. زيد غري هو عدل: إذ ال يقال. فإّّنا ال تستعمل يف لغة العرب لغري العدول. فيها للعدول دون السلب بلفظة غري
البارى تعإىل : كقولنا. إذ السالبة قد تصدق مع وجود املوضوع. ّما من جهة املعىن، فالّن السالبة البسيطة أعّم من املوجبة املعدولةإو  ،فالسالبة
شريك اهلل هو غري : حىت لو قيل. واملوجبة املعدولة فال تصدق إال مع وجود املوضوع. شريك اهلل ليس جبائر: ومع عدمه، كقولنا. ليس جبائر
 .ادل، مل يكن صادقاع
ّن حقيقة اإلجياب، هو احلكم بثبوت احملمول بل أل. وإمّنا أوجبنا كون املوضوع موجودا ألّن قولنا غري عادل يقتضي وجوده [٤۲]
 .واحلكم بثبوت شيء ِلما ليس بثبات، حمال. للموضوع
فإّن ما ال يكون .  به املعدوم يف الذهن والوجود اخلارجّي، فهو حمالأردمتإن . قولكم السلب يصّح عن املعدوم: فإن قيل [٤۳]
والسلب  ذهان، فلم يبق بني اإلجيابعيان املوجود يف األ به املعدوم يف األأردمتوإن . إجيابوال  (57b)معلوما ال يكون حمكوما عليه بسلب 
اإلنسان الكلّي حيوان، : ن يقالأوهلذا يصّح . كان معدوما يف اخلارج  على ما كان موجودا يف الذهن، وإن ضرورة صّحة احلكم باإلجياب. فرق
إّما : ّن املوضوع املعدومأل. ّن احلكم اإلجيايّب ال يكون إال على موضوع موجود غري صحيحأوقولكم ب. وإن كان الكلّي ال وجود له يف اخلارج
ن يصدق عليه وجود أوجب : وإن كان الثاين. فقد بطل ما ذكرمتوه: لفإن كان األو . ان يصدق عليه عدم احملموالت الوجوديّة أو ال يصدق
ن لو صدق قوله إّن كّل ما ال وجود له أفإمّنا يلزم : الشكال األولأّما ا: قلنا. ذلك احملموالت، ويلزم منه اّتصاف املعدوم باملوجود، وهو حمال
وهي حمكوم . اجتماع الضّدْين وسائر احملموالت غري متصّورة يف الذهن فإنّ . ذهأن ال يكون حمكوما عليه بنفي وال إثبات وليس كذلكيف األ
وال يصدق عليه . مور الوجوديّةفباطل أيضا فإنّا نقول يصدق على املوضوع املعدوم سلب األ: إلشكال الثاينأّما او . عليها بالنفي بالبديهة
ّن وجود املوضوع كما أل. صدق احلكم بوجودها عليه عند اإلجيابوال يلزم من عدم صدق احلكم بعدمها عليه . إجياب وجودها وال عدمها
 .بل أوىل. هو شرط يف صدق إجياب املعدومات، فهو شرط يف صدق إجياب وجودها
وما يلزم : وما هو املتقابل منها. يااوعند هذا فنعود إىل املقصود من بيان األعّم واألخّص يف الصدق والكذب من هذه القض [٤٤]
 .وقبل هذا، فال بّد من بيان جهات الصدق والكذب. ذب أو من كذبه الصدق من غري عكسمن صدقه الك
إّما أن يكون موجودا أو معدوما مأخوذا من حيث هو : واملوضوع. إّن كّل قضّية فال بّد فيها من موضوع وحممول: فنقول [٤٥]
وإن كان بينهما . فإّما أن يكون بينهما واسطة أو ال يكون: فإن كان له ضدّ . إّما أن يكون له ضّد أو ال يكون له ضدّ : واحملمول. معدوم
. أو إنّه غري قابل وال لواحد منهما ،]نفع[والذي فيه  ،يكونا موجودين يف املوضوع بالقّوة كالعمى والبصر يف اجلرم (58a)فإّما ان : واسطة
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فإّما أن يكون هو فيه، أو ضّده، أو الواسطة، أو : فإن كان املوضوع موجودا وأخذ بإزائه ما حيمل عليه. كالسواد والبياض بالنسبة إىل النفس
يا فيما يصدق فيه غريها من هذه اجلهات وزيادة، فهي أعّم افما كان يصدق من هذه القض. أو ال يكونا فيه وال بالقّوة يكونا فيه بالقّوة،
عم من مقابل ما هو أخّص منه، كما أوما كانت أعّم كذبا فهي أخّص صدقا؛ وما كان أخّص صدقا من غريه فمقابله . صدقا وأخّص كذبا
اللوح . ن نرسم لتحقيق كل قسم منها لوحاأشخصّية، ومهملة، وحمصورة؛ وجب : لى ما ُعرف بالقسمة منهايا عاوملا كانت هذه القض. يأتى
 :وليكن وضعه هكذا. حكام الشخصّياتأاألّول يف بيان 
 زيد ليس هو عدال      زيد هو عدل
 .يكذب فيما يصدق فيه مقابله    يصدق إذا كان عدال؛ وتكذب
 وهو عند وجود العدل ويصدق يف     املوضوع،فيما سواء ذلك أي عند عدم 
 .كل ما يكذب فيه مقابله     وعند. ووجود الضّد والواسطة
 فيصدق مع عدم املوضوع ووجود    كونه غري موجود يف املوضوع بالقوة؛
 الضّد والواسطة وعند كون    وعند كون املوضوع غري قابل له؛
 .له بالقّوة وغري قابلاملوضوع قابال      .واعترب أمثلتها بنفسك
 
 زيد هو غير عدل    زيد ليس هو غير عدل
 .تكذب عند وجود العدل وعدم املوضوع   يصدق مع وجود املوضوع وعدمه
 .وتصدق يف البواقي   .وتكذب يف الباقى. ووجود العدل
 
 زيد هو جائر     زيد ليس هو جائر




[٤٦] (58b) فمقابل املوجبة . ن ال جيتمعان يف الصدق وال يف الكذبافكل طبقة على مست طبقة يف العرض، فمتقابلت
الطول من جهة وكل طبقة يف . املوجبة العدمّية: ومقابل السالبة العدمّية. املوجبة املعدولة: ومقابل السالبة املعدولة. السالبة البسيطة: البسيطة
والسالبة . فالسالبة العدمّية أعّم صدًقا من السالبة املعدولة لصدقها فيما تصدق فيه وزيادة. وأخّص كذبًا منها ،اليمني، فأعّم صدقا مما فوقها
فكل طبقة منها فأعّم  .ّما طبقات الطول من جهة اليسار فبالعكسأو . املعدولة أعّم صدًقا من املوجبة البسيطة لصدقها فيما تصدق فيه وزيادة
واملوجبة املعدولة أعّم صدقا . فالسالبة البسيطة أعّم صدقا من املوجبة املعدولة لصدقها فيما تصدق فيه وزيادة. مما حتتها وما حتتها أخّص منها
فيلزم . األخّص؛ وال عكسويلزم صدقه من صدق . فاألعّم يلزم من كذبه كذب األخصّ . من املوجبة العدمّية لصدقها فيما تصدق فيه وزيادة
ومن كذب السالبة العدمّية؛ كذب . من صدق املوجبة البسيطة صدق السالبة املعدولة؛ ومن صدق السالبة املعدولة صدق السالبة العدمّية
ومن صدق . عدولةويلزم من صدق املوجبة العدمّية؛ صدق املوجبة امل. ومن كذب السالبة املعدولة؛ كذب املوجبة البسيطة. السالبة املعدولة
ومن كذب املوجبة املعدولة؛ كذب املوجبة . ويلزم من كذب السالبة البسيطة؛ كذب املوجبة املعدولة. املوجبة املعدولة؛ صدق السالبة البسيطة
 .العدمّية
املوجب وهو : فمقابل السالبة العدمّية. فمقابلها أخّص من مقابل ذلك الغري ،وكل طبقة كانت أعّم صدقا من غريها [٤٧]
وكذا نسبة مقابل السالبة العدمّية إىل . املقابلة للسالبة املعدولة اليت هي أخّص من السالبة العدمّية ،العدمّي أخّص صدقا من املوجبة املعدولة
الطبقات يف القطر وما يقع بني هذه . إىل مقابل املوجبة املعدولة (59a)وعلى حنوه يف نسبة مقابل السالبة البسيطة . مقابل املوجبة البسيطة
. وهي املوجبة املعدولة. فالنسبة الواقعة بني الطبقة العليا ميينا، وهي املوجبة البسيطة إىل ما قابلها ُقْطًرا من الطبقات الُيسرى. من النسب فخلف
إذ يلزم من صدقها كذب . األجزاء ذاتا فمهما صدقت املوجبة البسيطة كذب املوجبتان. والعدمّية باملنع من اجلمع يف الصدق دون الكذب
ويلزم من صدق . ْخَصَر منها، كما عرفأَ ويلزم من كذب السالبة البسيطة كذب اجملبتني املفروضتني، لكوّنما . وهي السالبة البسيطة. مقابلها
ويلزم من صدق . سيطةوهي السالبة الب. نّه يلزم من صدقها صدق ما هو أعّم منهاأاملوجبتني أو إحدامها كذب املوجبة البسيطة، لضرورة 
وعلى . لكذب فقد ال ميتنع اجلمع بينهما فيهما، جلواز اجتماعهما يف عدم املوضوعأّما او . السالبة البسيطة كذب املوجبة البسيطة املقابلة هلا
ّما امتناع أ. الصدق دون الكذبّنه ميتنع اجتماعهما يف أوهو : طرًا بني السالبة املعدولة واملوجبة العدمّيةهذا النحو تكون النسبة الواقعة قُ 
ويلزم من صدق السالبة العدمّية  . إذ هي أعّم منها. اجتماعهما يف الصدق فألنّه مهما صدقت السالبة املعدولة لزم صدق السالبة العدمّية
ومن كذهبا كذب السالبة . هلاوكذا يلزم من صدق املوجبة العدمّية كذب السالبة العدمّية املقابلة . وهي املوجبة العدمّية. كذب ما قابلها




ا من السالبتنْي املعدولة والعدمّية فبالعكس من لنسبة الواقعة بني الطبقة العليا يسارا وهي السالبة البسيطة وما قابلها ُقطرً أّما او  [٤٨]
. خرىفيلزم من كذب السالبة البسيطة صدق السالبتني األ. إمّنا هو اجتماعهما يف الكذب دون الصدق: فاملمتنع. النسبة الواقعة بني املوجبات
نّه ال اجتماع يف الكذب ألّنه مهما  أ إما. وال يلزم من الصدق الكذب (59b) .ومن كذهبما أو كذب أحدمها، صدق السالبة البسيطة
ومها السالبتان . ويلزم من صدق املوجبة البسيطة؛ صدق ما هو أعّم منها. وهي املوجبة البسيطة. كذبت السالبة البسيطة صدق ما قابلها
ويلزم من كذب املوجبة . ة البسيطةوهي املوجب. ومهما كذبت السالبتان أو إحدامها لزم كذُب ما هو أخّص منهما .املعدولة والعدمّية كما عرف
 .البسيطة؛ صدق السالبة البسيطة
وعلى هذا فالنسبة الواقعة قطرا بني املوجبة . ّما انه ال امتناع من اجلمع يف الصدق، فلجواز االشرتاك يف عدم املوضوعأو  [٤٩]
ويلزم . فإّنه مهما كذبت املوجبة املعدولة كذبت املوجبة العدمّية. املعدولة والسالبة العدمّية أيضا، فباملنع من االجتماع يف الكذب دون الصدق
ويلزم . ومهما كذبت السالبة العدمّية فقد كذب ما هو أخّص منها، وهي السالبة املعدولة. من كذهبا؛ صدق ما قابلها، وهي السالبة العدمّية
 .من كذهبا صدق ما قابلها، وهي املوجبة املعدولة
حملصورات فتفتقر يف بيان العموم إّما او . فلجواز اجتماعهما يف الواسطة. تناع من اجتماعهما يف الصدقّما انه ال امأو  [٥۰]
فإنّه إّما أن يكون كّله عادال، أو كّله . واخلصوص فيها إىل بسط ما أشرنا إليه من جهات الصدق والكذب يف كل أجزاء املوضوع أو بعضها
أو بعضه عادال، . أو كّله ال بالقّوة وال بالفعل وهو معدوم. ة، أو كّله ال بالقّوة، وال بالفعل وهو موجودجائرا، أو كّله خمتلطا؛ أو كّله بالقوّ 
. وبعضه ال بالقّوة، وال بالفعل وهو موجود عادال. وبعضه جائرا؛ أو بعضه عادال، وبعضه خمتلطًا؛ أو بعضه عادال، وبعضه بالقّوة؛ أو عادال
أو عاداًل . وبعضه جائًرا؛ وبعضه بالقّوة، كالمها. أو عادال وبعضه جائرًا؛ وبعضه خمتلًطا أو عادال. ل وهو معدوموبعضه ال بالقوة وال بالفع
أو عادال وبعضه . ال بالقّوة وال بالفعل وهو معدوم (60a)أو عادال وبعضه؛ جائرا وبعضه . وبعضه جائرًا؛ وبعضه ال بالقّوة وهو موجود
أو عادال وبعضه خمتلطا؛ وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل . عادال وبعضه خمتلطا؛ وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو موجود أو. خمتلطا؛ وبعضه بالقّوة
أو عادال وبعضه بالقّوة؛ وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو . أو عادال وبعضه بالقّوة؛ وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو موجود. وهو معدوم
أو عادال وبعضه جائرا، وبعضه خمتلطا، . وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو معدوم. وبعضه ال بالقّوة؛ وال بالفعل وهو موجود أو عادال. معدوم
أو عادال وبعضه . أو عادال وبعضه جائرا، وبعضه خمتلطا، وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو معدوم. وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو موجود
أو عادال وبعضه خمتلطا، وبعضه بالقّوة، وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو . ضه بالقّوة وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو موجودخمتلطا، وبع
أو بعضه عادال، . وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو معدوم. معدوم، أو بعضه عادال، وبعضه بالقّوة، وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو موجود
وبعضه عادال، وبعضه جائرا، وبعضه خمتلطا، وبعضه . جائرا، وبعضه خمتلطا، وبعضه بالقّوة، وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو موجودوبعضه 
أو بعضه جائرا، وبعضه خمتلطا؛ أو بعضه جائرا، . وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو معدوم. بالقّوة، وبعضه ال بالقوة وال بالفعل وهو موجود
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أو بعضه جائرا وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو معدوم أو بعضه . وال بالفعل و هو موجود بالقّوة؛ أو بعضه جائرًا، وبعضه ال بالقّوة وبعضه
أو بعضه جائرا، وبعضه خمتلطا، . جائرا وبعضه خمتلطا وبعضه بالقّوة أو بعضه جائرا، وبعضه خمتلطا، وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو موجود
أو بعضه جائرا، وبعضه . أو بعضه جائرا، وبعضه بالقّوة، وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو موجود. وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو معدوم
ال وبعضه ال بالقّوة و . وال بالفعل وهو موجود (60b)أو بعضه جائرا أو بعضه ال بالقّوة . بالقّوة، وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو معدوم
أو بعضه جائرا، وبعضه خمتلطا، . أو بعضه جائرا، وبعضه خمتلطا، وبعضه بالقّوة، وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو موجود. بالفعل وهو معدوم
عل وهو أو بعضه جائرا، وبعضه خمتلطا، وبعضه بالقّوة، وبعضه ال بالقّوة وال بالف. وبعضه بالقّوة، وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو معدوم
. أو بعضه خمتلطا، وبعضه بالقّوة أو بعضه خمتلطا، وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو موجود. وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو معدوم. موجود
أو بعضه . وجودأو بعضه خمتلطا، وبعضه بالقّوة وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو م. أو بعضه خمتلطا، وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو معدوم
وبعضه ال بالقّوة . أو بعضه خمتلطا، وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو موجود. خمتلطا، وبعضه بالقّوة، وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو معدوم
أو . وال بالفعل وهو معدوم وبعضه ال بالقّوة. أو بعضه خمتلطا، وبعضه بالقّوة، وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو موجود. وال بالفعل وهو معدوم
أو بعضه بالقّوة، وبعضه ال . أو بعضه بالقّوة، وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو معدوم. بعضه بالقّوة وبعضه ال بالقّوة وال بالفعل وهو موجود
وبعضه ال بالقّوة وال . لفعل وهو موجودأو بعضه ال بالقّوة وال با. وبعضه ال بالقّوة، وال بالفعل وهو معدوم. بالقّوة، وال بالفعل وهو موجود
 .هذا ما هو مقتضى القسمة العقلّية كان لبعضها وقوع ام ال. بالفعل وهو معدوم
ن نرسم لبيان  أوجب  ،حكامها مما ختتلفأوكانت . إّما متناقضة أو متضاّدة أو داخلة حتت املتضاّدة: وملا كانت احملصورات [٥١]
حكامها أف: فإن كانت موجباتٍ . موجباٍت أو سوالب: وهي إّما أن يكون الكليات منها. ية باملتناقضة منهاولتكن البدأ. كل قسم منها لوحا
  (61a): ولوحها هكذا. يف التقابل، والتعاند، والتالزم طوال، وعرضا وُقطرا كأحكام الشخصّية
 ليس كل إنسان عدال     كل إنسان هو عدل
 .جزئّية بسيطةسالبة       .موجبة كلّية بسيطة
 .تكذب إذا كان الكل عاِدلني     .تصدق إذا كان الكل عاِدِلني
 .وتصدق يف البواقي      .وتكذب يف البواقي
 
 كل إنسان هو غير عادل    ليس كل إنسان هو غير عادل
 تكذب إذا كانوا. كلّية موجبة معدولة    تصدق إذا كانوا. جزئّية سالبة معدولة
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 معدومني، أو بعضهم عادال، أو كلهم   بعضهم عادال، أو كلهمكلهم معدومني، أو 
 .وتصدق فيما سواء ذلك. عادلني    .وتكذب فيما وراء ذلك. عادلني
 
 كل إنسان هو جائر       ليس كل إنسان هو جائرا
 تصدق إذا كان. كلية موجبة عدمّية    تكذب إذا كان. جزئّية سالبة عدمّية
 .وتكذب يف البواقي. الكل جائرين    .البواقيوتصدق يف . الكل جائرين
 .سفلناه يف الشخصّياتأحكامها بنفسك جتده على ما أواعترب 
فاحلكم يف نسبة البسيطتنْي إىل املعدولتني والعدمّيتني ويف نسبة املوجبة البسيطة : وإن كانت الكليات منها هي السوالب [٥۲]
إذ البسيطتان هاهنا قد .  نسبة السالبة البسيطة ُقطرًا إىل السالبتنْي املعدولة والعدمّية خبالف ما حّققناهقطرًا إىل املوجبتني املعدولة والعدمّية ويف
ولزم إال تعاند ال يف . وال مقابلها أخّص مما حتته. فال السالبة البسيطة أعّم مما حتتها. وقد تكون أخّص، كما تعرفه. تكون أعّم مما حتتها
. حكام طوال وعرضا وُقطرًا، فعلى ما عرفّما ما وراء ذلك من األأو .  كل واحد من البسيطنْي وما حتت مقابلهالصدق وال يف الكذب بني
  (61b): يا هكذااوليكن اللوح املفروض هلذا القض
 واحد من الناس عادال ال    بعض الناس هو عادل
 تصدق فيهتكذب فيما . كلية سالبة بسيطة   تصدق إذا كان. موجبة جزئية بسيطة
 والبواقى. وهو إذا كان بعضهم عادال. نقيضها  وتكذب. البعض عادال واآلخرون كيف كانوا
  .وتصدق فيما تكذب فيه نقيضها. كيف كانوا   .إذا مل يكن من الناس عادال كيف كانوا
 .وهو إذا مل يكن فيهم عادل، كيف كانوا      
 
 هو غير عادلبعض الناس     حد من الناس هو غير عادلاال و 
 تكذب فيما تصدق. موجبة جزئّية معدولة  تصدق إذا كان الكل. كلية سالبة معدولة
  .وهو إذا كان الكل عادال أو معدوما. فيه نقيضها  .وتكذب يف البواقي. معدومني أو عادلني
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 .وهو ما كذب فيه نقيضها. وتصدق يف البواقي      
 
 جائر بعض الناس     ال واحد من الناس جائرا
 تصدق. موجبة جزئية عدمّية    تكذب إذا كانوا. سالبة كلية عدمية
 وهو ما إذا . فيما تكذب فيه نقيضها    كلهم أو بعضهم جائرين، والباقى كيف
 .كانو كلهم أو بعضهم جائرين    وتصدق إذا كانوا كلهم عادلني،. كانوا
 وهو ما تصدق فيه . اقيوتكذب يف البو     .أو متوسطني، أو معدومني، أو ُخَلطًا
 .نقيضها        
وهذه الطبقات وإن كانت كل واحد منها مقابلًة ملا َساَمَتها عرضا، فلما كانت املوجبة البسيطة والسالبتان حتتها قد تشرتك يف 
ن إذا كان الكل الصدق عند كون الكل عادلني؛ وتصدق البسيطة إذا كان البعض عادال فقط، تكذب فيه السالبتان، وتصدق السالبتا
وكانت السالبة البسيطة املقابلة للموجبة البسيطة يف . معدومني، وتكذب فيه املوجبة البسيطة كانت املوجبة أعّم منها من وجه وأخّص من وجه
وما كان أخّص من غريه، فمقابله . ّن ما كان أعّم من غريه، فمقابِله أخّص من مقابل ذلك الغريأإذ قد بيّ ّنا . نسبتها إىل ما حتتها أيضا كذلك
ومن جهتها اّّنا . ن املوجبة البسيطة أخّص مما حتتها، جيب أن يكون مقابلها أعّم من مقابل ما حتتهاأفمن جهة . عم من مقابل ذلك الغريأ
ميتنع اجلمع يف الصدق بني املوجبة البسيطة وما سامتها أن ال ولزم . أخّص من مقابل ما حتتها مما حتتها، جيب أن يكون مقابلها (62a)أعّم 
ّن املوجبة أّن ذلك إمّنا كان فيما تقّدم لضرورة أل. ُقطرًا من املوجبتني؛ وال اجلمع يف الكذب بني السالبة البسيطة وما سامتها قطرا من السالبتني
. عمومن ضرورة صدق األخّص صدق األ. إّن ما كان حتت املوجبة فأعّم منها؛ وما حتت السالبة فأخّص منهاو . البسيطة والسالبة متقابلتان
فلو تصّور االجتماع بني املوجبات يف الصدق، لكانت السالبة البسيطة صادقة مع صدق ما قابلها من . عم كذب األخصّ ومن كذب األ
وللزم من ذلك صدق ما قابل املوجبتني املعدولة والعدمّية مع . العدمّية، أخّص من السالبة البسيطةّن املوجبة املعدولة و أضرورة . املوجبة البسيطة
وعلى هذا . ويلزم من صدق األخّص صدق األعمّ . ّن ما قابلها أعّم مما فرض صدقه مع صدقهما من املوجبة البسيطةأل. فرض صدقهما
 .نّه ليس املوجبة البسيطة أخّص مما حتتها؛ وال مقابلها أعّم مما حتتهأهاهنا فقد بان ّما أو . النحو كان امتناع اجتماع السوالب يف الكذب
وهو إذا كان الكل . إذ هي تصدق فيما تصدق فيه السالبة املعدولة. لسالبة العدمّية فأعّم صدقا من السالبة املعدولةأّما او  [٥۳]
وكذا املوجبة . وهو إذا كان الكل متوّسطني أو بالقّوة أو كلهم خمتلطني. دولةمعدومني أو عادلني، وتصدق فيما ال تصدق فيه السالبة املع
واملوجبة . ّن ما كان أعّم صدقا من شيء، فمقابله أخّص صدقا من مقابل ذلك الشيءأاملعدولة أعّم صدقا من املوجبة العدمّية، لضرورة 
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وعلى . فوجب أن تكون املوجبة العدمّية أخّص من املوجبة املعدولة. لسالبة املعدولةلالعدمّية مقابلة للسالبة العدمّية؛ واملوجبة املعدولة مقابلة 
وكذا يف املنع من . هذا فلنسبة السالبة املعدولة إىل ما سامتها ُقطرا من املوجبة العدمّية، فعلى ما مضى من منع اجلمع يف الصدق دون الكذب
 .السالبة العدمّية يف الكذب دون الصدقاجلمع بني املوجبة املعدولة وما سامتها ُقطرا من 
وقطرا من اإلجيابّيات والسالبة املعدولة مع املوجبة العدمّية،  (62b)فحكمها طوال يف العموم، واخلصوص، : ملتضاّدةأّما او [ ٥٤]
 .وليكن لوحها هكذا. قطارفعلى ما مضى يف املخصوصات دون حكم التقابل عرضا، وباقى األ
 ال واحد من اإلنسان عدال    كل إنسان هو عدل 
 تكذب إذا كان الكل. كلية سالبة بسيطة   تصدق إذا. كلية موجبة بسيطة 
 .وتصدق يف الباقي. أو البعض عادلني   .كانوا كلهم عادلني، وتكذب يف الباقي 
 
 كل إنسان هو ال عادل   ال واحد من اإلنسان هو ال عادل
 تكذب إذا كانوا كلهم. كلّية موجبة معدولة   تكذب إذا كانوا. كلية سالبة معدولة
 و. أو بعضهم معدومني أو عادلني   .وتصدق يف الباقي. كلهم عادلني
 تصدق يف الباقي       
 
 كل إنسان هو جائر     حد من اإلنسان جائرااال و 
 تصدق إذا كانوا. كلية موجبة عدمّية   تكذب إذا كانوا. كلية سالبة عدمّية
 .وتكذب يف الباقي. كلهم جائرين فقط    .كلهم أو بعضهم جائرين  
 .وتصدق يف الباقي
والسالبة العدمّية أعّم صدقا من السالبة . فالسالبة املعدولة أعّم صدقا من املوجبة البسيطة، لصدقها فيما تصدق فيه وزيادةٍ  [٥٥]
وكذا حكم . طة أعّم صدقا من املوجبة املعدولة لصدقها فيما تصدق فيه وزيادةوكذا السالبة البسي. املعدولة، لصدقها فيما تصدق فيه وزيادة
 .حكامها طوال موافقًة ملا مضى يف املخصوصاتأفكانت . املوجبة املعدولة بالنسبة إىل املوجبة العدمّية
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إال بصدق كل واحد  إذ الصدق ال يتمّ . ّما حكمها عرضا فامتناع اجتماع كل طبقة مع ما سامتها يف الصدق دون الكذبأو 
ويكون كذب كل قضّية يف بعض . ن يشرتكا فيهأوالكذب، فقد ال ميتنع . وفيه صدق إجياب الشيء الواحد وَسْلِبِه معا، وهو حمال. واحد منها
 .حيوان إنسان، ال واحد من احليوان إنسانا (63a)كل : كما يف قولنا. ذبةاخرى فيه كمل تكن األ
 .وإن مل ميتنع يف الكذب. إذ يستحيل اجلمع بينها يف الصدق. فعلى ما مضىما حكم املوجبات قطرا أو 
إذ ال ميتنع اجلمع بينها يف . ّما حكم السوالب قطرا وحكم املوجبة املعدولة قطرا بالنسبة إىل السالبة العدمية فبخالف ما مضىأو 
 .الكذب، واعتربه بنفسك جتَِْده على ما مّهْدناه
وخمالفة هلا عرضا وقطرا بني املوجبة . لداخلة حتت املتضادة فهي موافقًة للمخصوصات يف املضالعة طوالجلزئّيات اأّما او  [٥٦]
 :وليكن لوحها هكذا. البسيطة واملوجبتني املعدولة والعدمّية والسالبة املعدولة واملوجبة العدمّية
 ليس كل إنسان عادال     بعض الناس عادل 
 تكذب إذا. جزئّية سالبة بسيطة   كانوا  تصدق إذا. جزئّية موجبة بسيطة 
 وتصدق. كانوا كلهم عادلني   كلهم عادلني أو بعضهم والباقون كيف 
 .يف البواقي    وتكذب يف البواقي. كانوا 
 
 بعض الناس هو غير عادل    ليس كل إنسان هو غير عادل
 إذاتكذب . جزئّية موجبة معدولة    تصدق إذا كانوا. جزئّية سالبة معدولة
 .كانوا كلهم عادلني أو معدومني    .كلهم أو بعضهم عادلني أو معدومني
 .وتصدق يف البواقي      وتكذب يف البواقي
 
 بعض الناس جائر     ليس كل إنسان جائرا
 تصدق إذا كانوا. جزئّية موجبة عدمّية    تكذب إذا كانوا. جزئّية سالبة عدمّية
 وتكذب يف . كلهم جائرين أو بعضهم    .وتصدق يف البواقي. كلهم جائرين
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 .البواقي        
. ال إذا كانوا كلهم عادلني أو بعضهمإن املوجبة البسيطة ال تصدق فأل. ّنا موافقة للمخصوصات يف املضالعة طوالأّما ا[ ٥٧]
إال إذا كانوا كلهم . يف اجلميع والسالبة العدمّية تصدق. مع ذلك، ومع كون كلهم معدومني أو بعضهم (63b)والسالبة املعدولة تصدق 
عم صدقا من املوجبة أوكذا املوجبة املعدولة . املعدولة أعّم صدقا من املوجبة البسيطة؛ وأخّص من السالبة العدمّية ،جائرين فكانت السالبة
وتصدق فيما ال . وجبة العدمّيةوهو ما تصدق فيه امل. إذ هي تصدق عند كون الكل جائرين أو بعضهم. العدمية؛ وأخّص من السالبة البسيطة
وهو ما إذا كانوا كلهم أو بعضهم ال جائرين وال عادلني، ويف غري ذلك من األقسام ماخال كون الكل عادلني أو . تصدق فيه املوجبة العدمّية
 .ما إذا كانوا كلهم معدومنيوفيما ال تكذب فيه، وهو . وهو ما إذا كانوا كلهم عادلني. وتكذب فيما تكذب فيه السالبة البسيطة. معدومني
واجلزئّيات ال ميتنع . ّّنا جزئّياتأّنا غري موافقة للمخصوصات عرضا وال مقاطرة على الوجه املذكور فمن جهة أّما او  [٥٨]
 .التقاطروال هلا حكم . فال تقابل. غري البعض احملكوم عليه بالسلب اجتماعها يف الصدق، جلواز أن يكون البعض احملكوم عليه باإلجياب
 .وقد عرف. ملهمالت فحكمها حكم اجلزئّيات الداخلة حتت املتضادات أيضاأّما او  [٥٩]
 يا وجهاتها وإطالقها وتالزم الجهات وتعاندهااالفصل الخامس في مواّد القض
على هذا نسبة ف. دوامهما فهي حالة احملمول بالنسبة إىل املوضوع من دوام صدق، أو كذب، أو ال: ّما ماّدة القضّيةأ[ ٦۰]
أو انّه ال دوام وال جيب صدق . دائما، وجيب صدق إجيابه؛ أو بالسلب دائما، وجيب صدق سلبه إّما أن يكون باإلجياب: احملمول إىل املوضوع
وإن كان . إلنسانكحال احليوان أو الناطق بالنسبة إىل ا. تسّمى ماّدة اإلجياب: فحالة احملمول بالنسبة إىل املوضوع: لفإن كان األوّ . أحدمها
كحال الكتابة والضحك . مكانفتسّمى ماّدة اإل: وإن كان الثالث. كحال اإلنسان والفرس بالنسبة إىل احلجر. فتسّمى ماّدة االمتناع: الثاين
  (64a). ورمّبا مّسيت عناصر بالنسبة إليها. فهذه هي مواّد القضايا. بالنسبة إىل اإلنسان
فرمّبا قال بعض املفّسرين لكالم املعّلم األول، إّّنا الظنون واالعتقادات احلقيقية . نواًعاأمّبا مسّيت ور : ّما جهات القضاياأو  [٦١]
فلو  . مساء إمّنا هي أّوال للمعلومات، وثانيا للموجوداتإذ األ. ّّنا حبسب القول واللفظأال . أنفسها شياءحوال الوجوديّة لألعلى األ ةالصادق
وهو إن  . ومن حيث هي معلومة إمسًا، واألمر خبالفه. مساء لقد كان هلا من حيث هي موجودة إمسًاودة هي األحوال املوجكانت جهات األ
: المساء أوّ ن وضع األأو  ،نّه مطابق له وداّل عليهأّن اعتقاد احملمول من الّدوام وال دوام زائد على احلال يف نفسه و أشار إليه حّقا من أكان ما 
وإن  . وثانيا للموجودات، فغري ممتنع أن يكون داّلة عليها وجهة هلا باعتبار داللتها عليها. االعتقادات الّداّلة على األشياء املوجودةإمّنا هو على 
وذلك قد يكون اعتقادا،  . ّن اجلهة ما كانت داّلة على احلال املوجودة يف نفس األمر مطابقة هلاأفاحلّق  ،كانت داللتها عليها داللة ثانية
فال هي نفس . لفاظ الداّلة على املواّد املختلفةبل األ. وقد يكون لفظا، ال كل لفظ. كاعتقاد دوام احليوان لإلنسان، ودوام نفيه عن احلجر
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واجب : ولناكق  ،فاللفظ الداّل على ماّدة اإلجياب. لفاظاملوادّ، وال املوضوع، وال احملمول، وال السور، وال الرابطة، وال ما دّل على أحدها من األ
ورمّبا . يكونأن ال ممكن أن يكون، أو ممكن : مكان، قولناممتنع أن يكون؛ والّداّل على ماّدة اإل: أن يكون والّدال على ماّدة االمتناع قولنا
نا أو فرسا؛ جيب أن يكون اإلنسان كاتبا أو حجرا؛ أو ميكن أن يكون اإلنسان حيوا: كقولك. ُصرح يف القضّية جبهة والصادق عليها غريها
مكان؛ وعلى احلجر االمتناع؛ وعلى احليوان والصادق على حال الكتابة بالنسبة إىل اإلنسان اإل. وميتنع أن يكون اإلنسان حيوانا أو كاتبا
وهو . طبيعيّ  وكما َانَّ لكل جزء من أجزاء القضّية موضعا طبعّيا، وللجهة أيضا موضع. فمهما ُصرح يف القضّية جبهة مسّيت رُباعّية. الوجوب
: كما يقال. ورمّبا ُعدل هبا بالتعارف عن موضعها الطبعيّ . إذ هي داّلة على حال االرتباط بني احملمول واملوضوع. ورة للرابطةاأن تكون جم
لو فهو ما. وميكن أن يكون اإلنسان كاتبا؛ وعلى هذا فما هو واجب أن يكون كذا، أي ضروريّ  (64b)جيب أن يكون اإلنسان حيوانا؛ 
وذلك إما أن تكون نسبة احملمول فيه إىل املوضوع دائمة بدوام املوضوع، . فُرض ما هو ضرورّي أن يكون له معدوما عرض عنه احملال
 .ولنَ ْفَسْيهما ال خلارج عنهما أو خلارج عنهما
زِّل أأو هو غري . حي" موجود، أو"اهلل : كما يف قولنا. يسّمى ضروريّا لنفسه وسواء كان موضوعه دائما مل يزل وال يزال: لفاألوّ 
 .وينْي ااإلنسان حيوان، والبياض لون، والزوج منقسم مبتس: ويزول كقولنا
: لفإن كان األوّ . إّما أن يكون مشروطا بشرط مأخوذ مع املوضوع أو مع احملمول أو مشروطا بوقت: وهو. يسّمى مشروطًا: والثاين
فمنه ما يكون احملمول فيه ثابتا للموضوع مهما دام : فإن كان دائما بدوام املوضوع. أو غري دائمإّما أن يكون دائما بدوام املوضوع : فالشرط
ومنه ما . كما ستعرفه يف موضعه  ،والتحّرك دائم للموضوع بدوامه ،إذ هو مشروط بكون املوضوع متحرّكا. كالتغري للفلك. مّتصفا مبا وضع معه
فإّنه مشروط . عض أوقات كونه مّتصفا مبا ُوضع معه دائما بدوامه كبلوغ الشمس بُرَج احلملبل هو للموضوع يف ب ،هو غري دائم بدوامه
وإن كان الشرط غري دائمة بدوام . بل هو هلا يف بعض أوقات كوّنا متحرّكة. وليس احملمول دائما هلا. حبركتها واحلركة دائمة هلا بدوامها
فإمّنا للموضوع مادام خِجال أو َوِجاًل، وليس وال واحد منهما . كحمرة اخلجل وصفرة الوجلإّما أن يكون دائما بدوامه  : املوضوع، فاحملمول
بل يف بعض . وإّما أن يكون احملمول فيه ثابتا للموضوع ال ما دامت ذات املوضوع، وال مادام متصفا مبا وضع معه. دائما بدوام املوضوع
فإنّه وإن كانت نسبة . اجملنوب ُيْسِعلُ : كقولنا. ز دوامه بدوام الصفة املأخوذة مع املوضوعوسواء كان مما جيو . أوقات كونه مّتصفا مبا وضع معه
ّنه مما ال جيوز دوامه بدوام أن يدوم بدوامه أو أالسعال إىل اجملنوب مشروطة بكون املوضوع جمنوبًا، وهو له ضرورّي يف وقت، فليس ميتنع 
مثال كل منتقل من بغداد إىل املوصل فإنّه يبلغ : كقولنا  .ضوع متصفا بتلك الصفةبل هو ضرورّي يف بعض أوقات كون املو  ،الصفة
كل مستنشق نافخ، وكل مولود : قولنا. فبلوغ تكريت ليس مادام منتقال، بل يف بعض أوقات كونه منتقال، وعلى حنوه  (65a).تكريت
واملولود موجود يف الرحم، واملستيقظ نائم يف حالة استنشاقه، ووالدته،  ن املستنشق نافخ،أوليس املراد به . موجود يف الرحم، وكل مستيقظ نائم
ّن الوجود يف الرحم أ وال خيفى. بل املراد به أّن ما هو موصوف بالوالدة ولو يف وقت، فموصوف بوجوده يف الرحم. إذ هو خلف. واستيقاظه
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بدوام االتصاف بالوالدة، على الوجه املذكور، وال يف حالة كونه مولودا ن الوجود يف الرحم ليس دائما أو . لغري املوصوف هبذه الصفة، حمال
 .ستنشاق، وكل ما يكون من هذا القبيلستيقاظ، واالوعلى هذا حكم اال. بالفعل
أي هو موصوف باملشي ال . احليوان بالضرورة ماشٍ : كما يف قولنا. وهو أن يكون الشرط مأخوذا مع احملمول: وإن كان الثاين
 .بل مادام ماشيا .دائما
بل هو ال بُّدي وله قائد . أي مشروطا بوقت ال أن يكون غري ال بُدِّي كوجود زيد يف البيت، أو السوق: وإن كان الثالث [٦۲]
 .فإّما أن يكون معّينا أو غري معنّي . يقود إليه وسائق يسوق إليه
وذلك ال يكون مع كونه ال . يف العقدة مقابال للشمس القمر ينخسف فإّن اخنسافة مشروط بوقت كون القمر: كقولنا: لفاألوّ 
 . بديّا إال معينا
والضرورة بشرط الوقت للتنّفس . فإّن التنفس له ضرورّي يف وقت ولكّنه غري معنّي . احليوان ذو الرية يتنّفس: كقولنا: والثاين
وتكون . وعلى احليوان ذي الرية بالتنّفس مادام متنّفساواخلسوف، مما ال متنع صّحة إطالق الضرورة على القمر باخلسوف مادام خمّسفا، 
ولكن الذي . وإن تالزما إمّنا هي باعتبار معينني خمتلفني: ولكن الضرورة فيهما. الضرورة إذ ذاك من جنس الضرورة املشروطة بشرط مع احملمول
 .دائما بدوام شرط املوضوع، ال ما احلكم له غري دائم بدوامهيُعىن عند استعمال لفظ الضرورة مطلقا يف كتاب الربهان، ليس إال ما احلكم فيه 
فإّنه وإن كانت . أي الضرورّي العدم ،وإذا عرفت هذا يف الواجب أي الضرورّي الوجود فال خيفى عليك نقله إىل املمتنع [٦۳]
 .متناع فمشرتكان يف معىن الضرورةضرورة أحدمها اإلجياب، واآلخر اال
بل لو فُرض موجوًدا أو معدوًما مل . وجوده وال يف عدمه لذاته (65b)فهو ما ال ضرورة يف : عىن اخلاصيّ ّما املمكن باملأو  [٦٤]
. كالسواد للغراب: فالدائم الوجود. بل أكثرّي، أو أقلّي، أو مساويّ  ،أو العدم، أو غري دائم وسواء كان دائم الوجود،. يلزم عنه لذاته حمال
أي ما عدمه أكثر من وجوده كاملطر يف : قليّ واألّ. أي ما وجوده أكثر من عدمه كَصْحو اجلو: واألكثريّ . سكالسواد للققن: والدائم السلب
واجب أي ضرورّي  :فالقسمة على هذا ثالثّية. ال مطلقا، بل بالنسبة إىل بعض البالد ءمطر يف الشتا كاملطر والال: واملساوي. الصيف
فهو مباين للواجب، واملمتنع، وال دخول لواحد حتت . وهو ما انتفت عنه الضرورة يف وجوده وعدمه الوجود، وممتنع أي ضرورّي العدم، وممكن
 .لكّنه وإن كان مباينا للضرورة املطلقة، فأعّم من املشروطة بكل اعتبار. اآلخر
سواء كان وجوبه لذاته أو . اجبوهو أعّم من املمكن باملعىن اخلاصّي، ومن الو . فهو ماال ميتنع وجوده: ما باملعىن العاميّ أو  [٦٥]
مكان، مستدعيا للجهل حبال حممول القضّية يف النسبة اإلجيابّية إىل وليس إطالق ذلك على الضرورة أو اإل. إذ ال امتناع لوجودمها. لغريه
وذلك مما ال . نّه ليس ميتنعأطلق عليهما، إمّنا هو باعتبار أبل إطالقه على ما . ِّل، كما ظّن بعضهماملوضوع، حىّت إنّه خيرج عنه الضرورّي األوّ 
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صطالح ورمّبا مّسي بذلك ال. ى لعمومهأولذلك مّسي اإلمكان العاّم، . ِلِّ، وال للممكن باملعىن اخلاصيّ ِل ملا ليس بأوّ خيالف فيه الضرورّي األوّ 
 .ممكن وممتنع: فالقسمة إذ ذلك ثنائّية. العاّمة عليه
فَيخرج عنه ثبوت احلياة هلل . وهو ما انتفت عنه الضرورة املطلقة والوقتّية. ينْي نلق املمكن مبعىن أخّص من هذين املعوقد يط [٦٦]
فإنّه ليس بضرورّي أن . كقعود زيد وقيامه، ومشيه. ويدخل فيه ما سواء ذلك. تعإىل، واحليوان لإلنسان، والتنّفس للحيوان، واخلسوف للقمر
فهو أخّص من املمكن باملعىن اخلاّص خلروج . يُوِجب سوقه إليه خبالف الضرورّي املطلق والوقيّت، أي املشروط بالوقتيكون له وال له ما 
حتت  (66a)ودخوهلما . وهو أيضا أخّص من املمكن باملعىن العاّمّي خلروج الضرورتنْي عنه. الضرورة الوقتّية عنه، ودخوهلا حتت اخلاّصيّ 
 .العاّميِّ 
ال  ،بل مطلقا ،وهو كل ما كان يف مستقبل احلال، ال مستقبل آن خمصوصٍ . اُطلق املمكن ملعىن غري املعاىن الثالثة ورمّبا [٦٧]
 .م الأوسواء كان يف احلال موجودا . عىن اللضرورة املطلقة واملشروطةأ. ضرورة يف سلبه وإجيابه بكال االعتبارين
. فهو أخّص من املمكن العامّي، واخلاّصّي، وأخّصّي لصدقها عليه. أو اّتفاقّيافسواء كان ضروريّا له الوجود : وإن كان موجودا
 .وعلى ما ال ضرورة يف وجوده وال يف عدمه لذاته يف احلال
وال يكون ذلك حبسب األمر . ستعمل لفظ اإلمكان مبعىن االحتمال على ما ُجِهَل منه حال احملمول يف نفس األمرورمّبا اَ  [٦٨]
 ،نّه ممكن أن يكون حيواناأ ،شباح املتباعدةوذلك كاحلكم على ما نراه من األ. سب رأينا إىل حني ظهور دليل احلال يف نفسهيف ذاته، بل حب
ومن ظن أن إال وجود شرط ممكن الوجود، وإال فهو ضرورّي . وإال، ففي نفس األمر إن كان مجادا، فضرورّي ال يكون حيوانا. أي حيتمل
ن الكون خيرج إىل أن ال كون شرط ممكن الكون لضرورة افإن ك. ال يكونأإّن ما هو ممكن أن يكون هو بعينه ممكن ف. فقد ظن خطأ ،الوجود
ويلزمه منه أن يكون الكون وال كون يف شيء واحد معا، . وإال فال كون خيرجه إىل ضرورة ال كون. ضرورة الكون، فالكون شرط ممكن إال كون
 .خيرجه إىل ضرورة ال كون، فالكون ال خيرجه إىل ضرورة الكونوإن كأن ال كون ال . وهو ممتنع
ّن املْعيِنَّ به حالة احملمول بالنسبة إىل املوضوع عند أفقد اختلف آراء األولني يف حمّل استعماله فذهب فريق : إلطالقأّما او  [٦٩]
حبيث يكون احلكم فيها عاّما جبميع وجوده  ،كيف كان من غري التفات إىل كوّنا ضروريّة أو ال ضروريّة قوال وتصّورا  ،احلكم إجيابا أو سلبا
إذا كان  ،اإلنسان حيوان، اإلنسان كاتب: حىت إّن قولنا. على حنو نسبة املهملة إىل الكلّية واجلزئّية ءّن نسبة إليها على السواإأي . التخصيصي
 .وإن كان على حال احليوان يف نفس األمر بالنسبة إىل اإلنسان ضروريّا، وحال الكاتب بالنسبة إليه ممكًنا. ذكور فمطلقعلى الوجه امل
من غري ضرورة (66b) حاُل احملمول بالنسبة إىل املوضوع عند احلكم إجيابا أو سلبا يف وقت ما: ّن املْعيِنَّ بهأوذهب فريق  [٧۰]
إذا مل يلتفت فيه إىل كون الوقت  ،القمر ينخسف، احليوان يتنّفس: حىّت إن قولنا. ك الوقت معّينا أو غري معّيناسواء كان ذل. مطلقة ودوامٍ 
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كان الوقت يف نفس   أنوإن اّتفق . بل أخذ من حيث إّن احملمول فيه ثابت للموضوع يف وقٍت من غري دوام، فإنّه مطلق ،معيًنا أو غري معنّي 
قد ال مينع قلَب املوِجب منهما إىل السالب؛ والسالب : واإلطالق هبذين االعتبارْين. اخلسوف أو غري معنّي كالتنّفس كما يف  ،األمر فيه معّينا
ويكون صدقه يف حالة . على أي حال قُّدر من الكم جلواز أن يكون احلكم فيها غري دائم، ومع كونه غري دائم فغري معنّي . إىل املوجب
 .يضاح هذا مبزيد شرِح عن قريبإوسيأتى . ما صدق فيه السلبيف وقٍت آَخَر غري  اإلجياب
حىت إنّه لو ُتصّور خلّو العامل عن كل . ورمّبا ُفسر اإلطالق حبال احملمول بالنسبة إىل املوضوعات احلاصلة بالفعل يف وقت ما [٧١]
ن لو صرّح بالشرط ألكن هذا إمنا يصّح . انكل حيواٍن إنس: حيوان ما خال نوع اإلنسان يف وقت من األوقات صّح أن يقال باإلطالق
إّما ان : فإذا املطلق. وإال، فالقضّية تكون صادقة على البعض وكاذبة يف الكلّ . كل حيوان يف الوقت املفروض إنسان: ن يقالأوهو . املذكور
ورمّبا مّسيت القضّية هبذا االعتبار من . اخلاصّ  ّما ما احلكم فيه يف وقت ال دائما فهو املطلقإمكان، فهو املطلق العاّم، و يعّم الضرورة واإل
فاملطلق العاّم أعّم من الضرورة . ّما ما احلكم فيه على موضوعات موجودة بالفعل يف وقت وجودها، فهو املطلق الوقيتّ أو . اإلطالق وجوديّةً 
وما . "أي من جهة تناوله ملا ال بّد من وجوده. خرآوجه  واملمكن فأعّم منه من .واإلمكان اخلاّصّي واألخّصّي لتناوله لكّل واحد منها مع غريه
واملطلق اخلاّصّي فأخّص من املمكن . وهو أيضا أعّم من املطلق اخلاصّي، واألخّصيّ ". هو وجوده قبل وقصور املطلق على ما ال بد من وجوده
للممكن اخلاّصي واألخّص باشرتاط الوقت الال بّدّي فيه  ومباين. وعموم املمكن الال بّدي وغريه. إذ هو ال بّدّي الوجود يف وقت. اخلاّصيّ 
بالفعل وغري  (67a)فلتناوله املوضوعات احلاصلة : نه أعمّ إّما ا. وهو أعّم من املطلق الوقيّت من وجه وأخّص من وجه. وعدم اشرتاطه فيهما
وليس . احلكم فيه غري دائم ويف الوقيت قد يكون دائما وغري دائمن نّه أخّص فألأما أو . والوقىت ال تكون موضوعاته إال حاصلة بالفعل ،احلاصلة
. إذ اجلهُة قد بَاَن اّّنا ما تدل على حال احملمول بالنسبة إىل املوضوع من دوام إجياب، أو امتناع، وال دوام. اإلطالق بكل اعتباٍر جهةُ 
 .ال تعرض فيه لشيء من ذلك: واإلطالق
حوال احملمول بالنسبة إىل املوضوع، فحاصل أنّه ال داللة له على بعض أة، ومل يُرِْد به غري ومن جعل اإلطالق جهًة للقضيّ  [٧۲]
إمّنا هي واجب أن يكون، وممتنع أن يكون، وممكن أن : وإال، فاجلهات على التحقيق. وال مشاّحة فيه ،إمّنا يرجع إىل املنازعة يف اللفظ: نزاعهِ 
ويلزم كل واحد منها . يكون باملعىن العامّ أن ال وليس ممكنا . يكونأن ال ممتنع : ن يف قّوة قولنافقولنا واجب أن يكو . يكون على ما عرف
 .اآلخر لزوًما معاكًسا
أن ومعىن ليس ليس مبمتنع . يكونأن ال نّه ليس ليس مبمتنع أ: يكون باملعىن العاّم، معناهأن ال ليس ممكنا : فإن قيل قولنا [٧۳]
فال يكون أحدمها الزًما لآلَخَر بل . يكون باملعىن العامّ أن ال يكون هو نفس قولنا ليس ممكنا أن ال فإذا ممتنع . كونيأن ال ممتنع : يكونال 
مّنا إ: فسلب سلب االمتناع ،ّن سلب اإلمكان العاّم هو سلب سلب االمتناعأو  ،املمكن العاّم وإن كان عبارة عن سلب االمتناع: قلنا. عينه
مكان، فقد كان هو فإنّه لو كان سلب اإلمكان العام هو نفس االمتناع واإل. ن لو كان هو هو، وليس كذلكأا لالمتناع ميتنع أن يكون الزم
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. يكونأن ال ممتنع أن يكون يف قّوة قولنا واجب : وقولنا. سلب االمتناع للزم منه أن يكون كل واحد من األمرين هو سلب اآلخر، وهو حمال
. يكونأن ال ممكن أن يكون يف قّوة قولنا ممكن : وقولنا. ما معاكساو خر لز ويلزم كل واحد منها لآل. عىن العامّ وليس ممكنا أن يكون بامل
ليس : فمقابل واجب أن يكون، ليس واجًبا أن يكون وما يف قّوته، وينعكس عليه قولنا: وأّما ما يقابل هذه اجلهات .ويتالزمان لزوما معاكسا
ومقابل ممتنع أن يكون، ليس ممتنعا أن يكون . واجب أن يكون (67b)ممتنًعا أن ال يكون، وممكن أن ال يكون العاّم، ومها مقابإلن ملا يف قّوة 
ومقابل ممكن أن يكون، . ن ملا يف قّوة ممتنع أن يكونومها متقابال. عليه ليس واجبا أن ال يكون وممكن أن يكون العامّ وينعكس . وما يف قّوته
 .ليس ممكنا أن ال يكون وهو مقابل ملا يف قّوة ممكن أن يكون: قولنا. وينعكس عليه. ليس ممكنا أن يكون وما يف قّوته
هات لزوما غري معاكس، فواجب أن يكون وما يف قّوته يلزمه مقابل ممتنع أن يكون، وأّما ما يلزم كل واحد من هذه اجل [٧٤]
وهو غري الزم من . مكان، وما يف قّوهتما عنهإذ من ضرورة كون الشيء واجبا سلب االمتناع، واإل. وممكن أن يكون وما يف قّوهتما، وال ينعكس
. وليس واجبا أن ال يكون ،فيلزم واجبا أن يكون، ليس ممتنعا أن يكون. مكانز اإلوال من سلب االمتناع جلوا. سلب اإلمكان جلواز االمتناع
وما يلزم ممتنع أن يكون وما يف قّوته من غري انعكاس، .وليس ممكنا أن ال يكون اخلاصّ . ،وممكن أن يكون العاّم وليس ممكنا أن يكون اخلاصّ 
 ،وممكن أن ال يكون العامّ . هو ليس واجًبا أن يكون، وليس ممتنعا أن ال يكونو  ،وممكن أن يكون وما يف قّوهتما. فمقابل واجب أن يكون
وليس من ضرورة سلب . مكانواإل إذ من ضرورة االمتناع سلب اإلجياب. وليس ممكنا أن يكون اخلاّص وليس ممكنا أن ال يكون اخلاصّ 
 .از أن يكون ممكنااإلمكان االمتناع جلواز أن يكون واجبا وال من سلب الوجوب االمتناع جلو 
وهو ليس واجبا . وما يلزم ممكن أن يكون وما يف قّوته من غري انعكاس فمقابل واجب أن يكون، وممتنع أن يكون، وما يف قّوهتما
. لعامّ أن يكون وليس ممتنعا أن ال يكون وممكن أن ال يكون باملعىن العاّم وليس ممتنعا أن يكون، وليس واجبا أن ال يكون، وممكن أن يكون ا

























: فإن كان األول. ّما ممكن أو ليس مبمكنإإّن الواجب : ومن حّقق معىن اجلهات وَتالُزَمها َعِلَم أن قد أَبْ َعَد َمْن قال[ ٧٥]
. فليس بواجب: وإن كان الثاين. فواجب الوجود مبمكن أن ال يكون. وما هو ممكن أن يكون فهو ممكن أن ال يكون. فواجب الوجود ممكن
. ومل يعلم أّن الواجب إن قيل له ممكن فليس بغري املعىن العام. وهو حمال. فالواجب ممتنع. فما ليس مبمكن ممتنع ،إذ املمكن ما ليس مبمتنع
وما ليس ممكنا . وإن قيل له غري ممكن، فليس إال باملعىن اخلاصّ . وما هو ممكن أن يكون باملعىن العاّم، فقد ال يصدق عليه ممكن أن ال يكون
فإّنه ليس يلزم من سلب جهٍة من ثلث جهات، أن يتعنّي واحد من املستْبقي  . بل جاز أن يكون واجبا. باملعىن اخلاّص فال يلزم أن يكون ممتنعا
ممكنة السلب غري و . بل وعلما أيضا أن واجبة السلب غري سالبة الوجوب. بل لو كان األمر بالعكس، لقد كان ما خَتّيله متَِّجها. كما عرف
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وال كذلك . وخرجت عن أن تكون واجبة السلب. وإال كانت واجبة أو ممكنة. الواجبة السلب مما ال يتصّور معها اإلجياب إذ. مكانسالبة اإل
والعدم، كما ماال ضرورة فيها يف طريف الوجود : واملمكنة السالبة (68b). مكانفإّّنا غري ممتنع أن تكون موجبة جلواز اإل. سالبة الوجوب
 .ضرورة الوجود أو العدم: مكانإذ من ضرورة سلب اإل. مكانوال كذلك سالبة اإل. عرف
 الفصل السادس في تحقيق نسبة المحمول إلى الموضوع
فسواء كان املوضوع شخصّيا، أو مهماًل، أو : فإن كان بإجياب. فإّما بإجياب أو سلب: نقول كل حممول ُنِسَب إىل موضوع[ ٧٦]
 .خرى يف جانب احملمولأا فله شرائط يف جانب املوضوع و حمصورً 
. وإال، ملا صّح احلمل يف غري األمساء املرتادفة. نّا ال نريد به أّن حقيقة املوضوع هي حقيقة احملمولإف: فأّما ما يرجع إىل املوضوع
وسواء كانت حقيقة ذلك الشيء هي . املوصوف بكذابل إمّنا نَ ْعىِن به أّن الشيء املوصوف بكذا هو الشيء . اإلنسان بشر وحنوه: كقولنا
فإّن حقيقة ذلك . مثال اإلنسان ضاحك: فكما يف قولنا: لّما األوّ أ. نفس حقيقة املوضوع، أو احملمول، أو حقيقتهما، أو حقيقة ثالث غريمها
ّما أو . متقّومة واإلنسان عارض هلا كما عرفت إال أن تلك الشيئّية. الشيء الذي وصفناه باإلنسان والضاحك هي حقيقة املوضوع وهو اإلنسان
واملوضوع  ،فإّن حقيقة ذلك الشيء املوصوف باملوضوع وهو الضحك هى حقيقة احملمول وهو اإلنسان. الضاحك اإلنسان: فكقولنا: الثاين
ال أّن حقيقة ذلك . حقيقتيهمافإّن حقيقة ذلك الشيء املوصوف باإلنسان والبشر هي . اإلنسان بشر: فكقولنا: ّما الثالثأو . عارض له
الضاحك  : فكقولنا: ّما الرابعأو . واالختالف بني املوضوع واحملمول، ليس غري التسمّية. وحقيقة اإلنسان والبشر عارضة هلا ،الشيء مقوَّمة
بل . حك والكاتبمّنا هي نفس حقيقة اإلنسان؛ ال نفس حقيقة الضاإفإن حقيقة ذلك الشيء املوصوف بكونه ضاحكا وكاتًبا، . كاتب
بل ما هو . أي أنّه مهما دام كذا موصوًفا بكذا، فهو كذا ،وال نريد أيضا أّن كذا كذا. الضاحك والكاتب عارضان حلقيقة ذلك الشيء
التغرّي وسواء كان وصف املوضوع دائما بدوامه، كما يف نسبة احليوان إىل اإلنسان، أو غري دائم بدوامه، كما يف نسبة . موصوف بكذا فهو كذا
إّما عيًنا أو : بل ما هو موصوف بكذا بالفعل. وال نريد به أيضا ما يصّح أن يوصف بكذا. إىل األبيض (69a)إىل املتحرك، وتفريق البصر 
 .هذا ما تشرتك فيه الشخصّيات، واملهمالت، واحملصورات. فإنّه رمّبا مل يكن املوضوع ملتفتا إليه من حيث هو موجود يف العني. عقالً 
: فليس معىن قولنا. فإنّا ال نريد به الكل مجلًة، وال املعىن الكليّ  ،كل إنسان حيوان مثال: فإنّا إذا قلنا: وما خيّص املقول على الكل
وكذا قد يصدق على . فإنّه رمّبا صدق على اجلملة ما ال يصدق على األفراد، وكذا بالعكس. كل إنسان، كل الناس، وال اإلنسان الكليّ 
فإنّه وإن  . كل موجود، أي الكّل مجلة، ليس بقدمي وال حادث: فكما يف قولنا: ّما األولأف. ما ال يصدق على جزئّياته، وكذا بالعكسالكلّي 
حىّت يقال كل واحد واحد من آحاد املوجود ال . كان صادقا لضرورة أّن بعضه قدمي وبعضه حادث، فال يصدق على كل واحد من األفراد
نّه يصدق عليه وال يصدق إف. كل إنسان، إذا أردنا به اإلنسان الكلّي صاحل الشرتاك كثريين فيه: فكما يف قولنا: ّما الثاينأو . قدميا وال حادثا
 .كزيد وعمرو وحنوه. ذلك على جزئّياته
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َُوجَّهة: وأّما ما يرجع إىل احملمول
يد فيها ذكر الضرورة أو زِ : فإن كانت القضّية ُمَوجَّهةً . فمختلف باختالف القضايا املطلقة وامل
هذا إن كانت القضّية موجبة، ومن قياسها يعرف حكم السالبة من . وإال، فال زيادة على ما أشرنا إليه يف جانب املوضوع. اإلمكان كما عرف
، ال نريد به أّن فإنّا إذا قلنا كل كذا ليس هو كذا. كانت شخصّية، أو مهملة، أو حمصورة على اختالف احواهلا  ،شرط املوضوع واحملمول
وال نريد به أيضا ما هو . وال وصف أعم من احلقيقة. بل ما هو موصوف بكذا، ليس هو موصوفا بكذا. حقيقة كذا ليس هو حقيقة كذا
بل ما هو موصوف به . وهو أعّم من الّدوام وال ما يصّح أن يوصف بكذا. بل ما هو موصوف بكذا كيف اّتفق. موصوف بكذا دائًما
 .ّما عيًنا أو عقاًل إ: بالفعل
ال واحد من اإلنسان حجرًا، مل يكن املراد به كل الناس مجلة، وال اإلنسان : وإن كانت القضّية حمصورًة كلّيًة سالبًة، كما يف قولنا
: إّما األول .فإّنه رمّبا صدق يف السلب عن اجلملة أو عن الكلّي ما ال يصدق على األجزاء واألفراد، وكذا بالعكس (69b). الكلّي أيضا
. وال يصدق إن كان املراد به كل واحد واحد من آحاد احليوان. فإنّه يصدق إن أردنا مجلة احليوان. ال واحد من احليوان إنسانا: فكما يف قولنا
رادة إّي، وال يصدق عند فإنّه يصدق إن أردنا به اإلنسان الكل. ال واحد من اإلنسان مما مَينع مفهومه من وقوع الشركة: فكما يف قولنا: والثاين
حىّت إنّه إذا قيل ال واحد من . لكن رمّبا تُ ُوهِّم أّن احلكم يف السالبة الكلّية، جيب أن يدوم بدوام صفة املوضوع خبالف املوجبة الكلّية. آحاده
 ب اا يكذب ال واحد من وإمنّ . مل يكن كاذبا اوليس هو  بووجد بعض ما هو  ب اولو قيل كل . كان كاذبا  اوهو  بلو ُوجد بعض  ب ا
وإال فال كذب جلواز أن يكون احلكم بسلبه يف وقت يف غري دوام غري  . ب دائما عن كل ما يقال له اأن لو كان سلب  ب اإذا وجد بعض 
 .بكل ما يقال له 
ة كلّية واحلكم فيها على  إذ كم من قضيّ . وما قيل من أنّه ال قضّية كلّية إال واحملمول فيها ضرورّي للموضوع ودائم له فغلط [٧٧]
فإن . إنسان كاتب بالفعل: بل هو ممكن أن يكون وممكن أن ال يكون، كما يف قولنا. كل واحد واحد من آحاد املوضوع غري ضرورّي وال دائم
مكان، ال ه ضرورّي اإلن وصف بالضرورة فليس معناه إال أنإو . بل ممكنة. الكتابة بالفعل غري ضروريّة لكل واحد من آحاد اإلنسان وال دائمة
اجلزم بالّدوام يف الكليات، وال ضرورَة، { أى}إذ احلكم . نعم إن كانت القضّية كلّية واحلكم فيها بالّدوام فال تكون إال ضروريّة. ضرورّي النسبة
 .زْيٍد وإجيابه لعمرو كما يف سلب السواد عن. إذ ال ميتنع أن يكون الّدوام فيها اّتفاقّيا، ال ضروريّا. حمال خبالف اجلزئّيات
 الفصل السابع في التناقض
خرى؛ ومن الكذب الصدق ال  لذاهتا كذب األإحدامها هو اختالف القضيتني بالكيف على وجه يلزم من صدق : والتناقض [٧٨]
 (70a)فإّنه وإن لزم كذب . ال شيء من اإلنسان حجرا، بعض احلجر إنسان، كل إنسان حيوان، ال واحد من الفرس حيوانا: كما يف قولنا
بل لكون الكاذب عكس النقيض بالّذات . بعض احلجر إنسان؛ من صدق، وال شيء من اإلنسان حجرا، فليس لذات ما فرض صادقًا
احليوان لإلنسان، : ّما صدق إجيابأو . وبعض احلجر إنسان، إمّنا هو عكسه والزم له ،إذ النقيض بالّذات هو، بعض اإلنسان حجر. ادقللص
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وهلذا لو قّدر كذب . حدمها الزم عن اآلخر ال لذاته، وال بواسطةإّن أل. فليس إال حبكم االتفاق وخصوص املاّدة: وكذب سلبه عن الفرس
فإذا التكاذب على . وكذا لو قّدر صدق الفرس ليس حيوانا ملا كذب اإلنسان حيوان. ن حيوان، ملا لزم صدق؛ الفرس ليس حبيواناإلنسا: قولنا
 .الوجه املخصوص على ما ذكرناه
دخال حرف السلب فيهما على ما اُثبت يف إفإمّنا يتحّقق بتحقيق معىن املوضوع واحملمول فيهما، و : أّما يف احلملّيات [٧٩]
 .مهال ذلك غلط كثريإوقد يعرض من . واالختالف يف الكم إن كانت القضّية حمصورة. خرىاأل
 .ويُظّن احّتاده وذلك بأسباب. خرىأّما ما يرجع إىل املوضوع، فبأن يكون املوضوع يف إحدامها غري املوضوع يف األ
فإنّه ال ميتنع اجتماعهما يف الصدق إن أريد مبا اُثبت . العني ليست باصرةً  ،العني باصرة: أن يكون االسم مشرتكا كقولنا: لاألوّ  
وكذا ال ميتنع اجتماعهما يف . وما نُفي عنه البصر العني اجلارية، أو عني امليزان، أو الركبة أو الذهب. البصر له العني مبعىن اجلارحة املخصوصة
 .والسلب على موضوع واحد يف املعىن ال يف االسم رد اإلجيابن لو تواأوإمّنا يتكاذبان على الوجه املخصوص . ن لو عكس احلالأالكذب 
فإنّه ال ميتنع اجتماعهما . الفلك مستدير، الفلك ليس مبستدير: كقولنا. احتاد االسم واختالف مدلوله باملطابقة والتضّمن: الثاين
وإمّنا . ن لو عكس احلالأاجتماعهما يف الكذب وكذا ال ميتنع . ويف السلب بعضه ن أريد بلفظ الفلك كله يف جانب اإلجيابإيف الصدق، 
 .والسلب على الكل أو البعض يتكاذبان، أن لو كان التوارد باإلجياب
املتحرِّك ُمَتغرّي، املتحرك ليس : كقولنا. حدى القضيتني، واعتباره يف األخرىإمهال شرطه يف إاختالف املوضوع بسبب : الثالث 
: قولنا. ويكذبان إن كان األمر بالعكس وعلى حنوه. فإّنما يصدقان إن نظر يف املوجبة إىل حالة التحرك؛ ويف السالبة إىل حالة عدمه. مبتغري
املتحرك : بأن يقال. بشرطه ن لو كان السلب واردا على ما ورد عليه اإلجيابأن وإمّنا يتكاذبا (70b). اجملنوب يسعل، اجملنوب ليس يسعل
 .مادام متحركا متغرّي، املتحرك مادام متحركا ليس مبتغرّي 
 .وذلك أيضا بأسباب. ويُظّن احتاده. خرىوأّما ما يرجع إىل احملمول، فبأن يكون احملمول يف إحدامها غري احملمول يف األ [٨۰]
املتوِل لطرف القبول يف البيع ليس هو . املتوِل لطرف القبول يف البيع هو املشرتي: يكون االسم مشرتكا كما يف قولنا أن: لاألوّ  
. ن عكس األمرإويكذبان . ن أريد باملشرتي يف املوجبة ما هو املقابل للبائع؛ ويف السالبة املشرتي الذي هو الكوكبإّّنما يصدقان إف. املشرتي
. ويف معىن هذا ما احتد امسه واختلف معناه بالقّوة والفعل .ن أن لو كان ما اُثبت هو نفس ما نُِفَي؛ وما نُِفَي هو نفس ما اُثبتوامّنا يتكاذبا
ويكذبان . ن أريد أّّنا مسكرة بالقّوة وال مسكرة بالفعلإّّنما يصدقان إف. اخلمر يف الدّن مسكرة، اخلمر يف الدّن ليست مسكرة: كقولنا
وإمّنا يتكاذبان أن لو كان التوارد . الصيّب عارف باألشكال اهلندسّية، الصيّب ليس عارفا باألشكال اهلندسّية: وعلى هذا النحو قولنا. بالعكس
عليه من جهة ما هو  ويف معىن هذا أن يكون اخلرب مضافا مل يتوارد السلب واإلجياب. ثبات على أحد الطرفني أعىن القّوة أو الفعلبالنفي واإل
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بّوة بالنسبة إىل من ليس مبضاف إليه؛ وإجياهبا بالنسبة إىل فإّّنما يصدقان إذا كان سلب االَ . زيد اب، زيد ليس باب: كقولنا. ضاف إليهم
 .على أحد االعتبارْين وإمّنا يتكاذبان أن لو توارد السلب واإلجياب. املضاف، ويكذبان بالعكس
مادام ماشيا؛ ويف السلب ال يف  فإنّه يصدق يف اإلجياب. ان ميشي، احليوان ليس ميشىاحليو : كقولنا. اختالف شرط احملمول: الثاين
ويف معىن هذا أن . احليوان ماٍش مادام ماشًيا، احليوان ليس مباٍش مادام ماشًيا: وإمّنا يتكاذبان أن لو قيل. حالة كونه ماشيا؛ ويكذبان بالعكس
 .والسلب عليه ومل يقع التوارد باإلجياب. إّما معنّيٍ أو غري معنّيٍ : وقتٍ يكون احملمول يف نسبته إىل املوضوع مشروطًا ب
فإن نظر إليه كانت القضّية . وذلك هلا ليس إال يف وقٍت خمصوصٍ . الشمس منضجة  للثمار: في قولناف (71a)ّما املعنّي منه أ
وجاز كذهبما معا . يف ذلك الوقت والسلب يف غريه اإلجياب وإن ُقطع النظر عنه جاز صدقهما مًعا بأن يكون. صادقة اإلجياب؛ كاذبة السلب
 .ن يعكس احلال يف نفسهأب
فإّن التنّفس للحيوان إمّنا هو يف وقت غري معنّي، كما . احليوان يتنّفس، احليوان ليس يتنّفس: ّما الوقت غري املعنّي كما يف قولناأو 
 .وإال، جاز اجتماعهما يف الصدق والكذب. خرىنافيا يف إحدامها ما اُثبت يف األذب القضّيتان إال أن يكون حرف السلب اوال تتك. عرف
فمهما قطع النظر عنه أمكن صدق القضّيتنْي معا . ويف معىن هذا أن تكون نسبة احملمول إىل املوضوع مشروطة مبكان خاصّ 
شجرة اللّبان خيرج منها : وذلك كما يف قولنا. خرىت يف األوإمّنا يتكاذبان أن لو كان حرف السلب نافيا يف إحدامها ما اُثب. وكذهبما معا
 .ن ال خيرج منها صمغ هو دهنهااصمغ هو دهنها؛ شجرة اللب
فبأن يكون قد زِيد على نفس اخلرب جهة  له، وحرف السلب مل يدخل عليها بل ذكر : وأّما ما يرجع إىل حرف السلب [٨١]
 .وحرف السلب مل يدخْل إال عليها أو على بعضها. صفة له، أو صفات بعدها وقبل احملمول، أو أنّه زيد عليه بذكر
زيد بالضرورة ليس طبيبا بتأخري حرف السلب عن اجلهة، : زيد هو بالّضرورة طبيب؛ ويف السالبة: كما يف قولنا يف املوجبة: لفاألوّ 
ن تكون نسبة الطبيب إىل زيد إمّنا هي جبهة اإلمكان سلبا فإّّنما ال يتكاذبان بل جاز اجتماعهما يف الكذب جلواز أ. وتقدميه على احملمول
وإمّنا يتكاذبان أن لو كان حرف السلب داخال على اجلهة واحملمول، كما يف . وإجيابا، ال جبهة الضرورة، واجلهة فيهما سلبا وإجيابا بالضرورة
 .زيد ليس بالضرورة طبيبا: قولنا
زيد طبيب ليس مبا هو ناصح، أو زيد طبيب ما هو ليس : بيب  ما هو ناصح، ويف السالبةزيد ط: فكما يف قولنا يف املوجبة: والثاين
 (71b)بل إمّنا . فإنّه ال تكإذب بينهما جلواز أن يكون الكذب فيهما، إمّنا هو لنسبة الطبيب إليه، والطبيب منسوب إليه فيهما. بناصح
وإن مل يتعنّي ان ما رفعه السلب، هل هو  . زيد ليس بطبيب ماهٍر ناصحٍ :  قولنايتكاذبان أن لو كان حرف السلب داخاًل على اجلميع، كما يف
إن هذا : بل جبعل احملمول بصفاته شيًئا واحدا، مّث يقال. كل ذلك املوجب أو بعضه من أنّه ليس مبا هو، أو ليس بناصح، أو اثنني منهما
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بل إن كانت .  خيتلف فيه شيء من القضايا الشخصّية، واملهملة، واحملصورةوهذا كله مما ال. احملمول من حيث هو هذا احملمول ليس للموضوع
 وإال، فالكلّيتان املتضاّدتان قد جيتمعان يف الكذب عند كون احملمول صادقا يف اإلجياب. حمصورة، زيد على ما أشرنا إليه االختالف يف الكم
واجلزئّيتان الداخلتان حتت املتضاّدتني قد . نسان، ال واحد من احليوان إنساناكل حيوان إ: كما يف قولنا. على بعض املوضوع؛ وكاذبا على كله
فإذا اقتسامهما الصدق . بعض احليوان إنسان، بعض احليوان ليس إنسانا: جتتمعان يف الصدق ملا أشرنا إليه من املعىن يف الكلّيتني، كما إذا قلنا
فإنّه إذا كذب الكلّي إجيابا أو سلبا، فقد يكون كذبه . خرى جزئّيةن إحدامها  كلّية واألوالكذب، إمّنا يكون أن لو اختلفا يف الكم حبيث تكو 
َقن  كان البعض اآلخر كاذبا أو صادقا. لكذب كل واحد واحد من آحاده؛ وقد يكون لكذب البعض إذ ليس من ضرورة  . فالكذب ُمْستَ ي ْ
من ضرورة الكذب يف البعض عند كون الكلّي موجبا صدق السلب و . كذب الكل كذب البعض، وليس من ضرورة كذب البعض كذب الكل
. هذا إن كانت القضّية كلّية. يف البعض ال يف الكل ومن الكذب يف البعض عند كون الكلّي سالبا صدق اإلجياب. عن البعض، ال عن الكل
لزم من كذهبا : وإن كانت سالبة. بعض املوجب كاذباوإال، ما كان ال. فيلزم من كذهبا إن كانت موجبة صدق السلب الكليّ : وإن كانت جزئّية
كلّية موجبة؛ " السالبة"؛ ونقيض اجلزئّية فإذا نقيض الكلّية املوجبة جزئّية  سالبة  . وإال، ما كان السلب عن البعض كاذبا. الكليّ  صدق اإلجياب
حّقق شروط التناقض مما أشرنا إليه باَن عليه معرفة النقائض  ونقيض الكلية السالبة جزئّية موجبة؛ ونقيض اجلزئّية املوجبة كلّية سالبة، ومن
لكّنه ملا كان ذلك صعًبا على غري املتدّرب، وجب أن ُنشري إىل حتقيق نقيض كل قضّية . يف احلملّيات والشرطّيات (72a)احلقيقّية، ولوازمها 
 .وما يلزمه
فإن  . ّما باملعىن العاّمّي، أو اخلاّصي، أو الوقيتّ إفإطالقها : مطلقة إّما ان تكون مطلقة أو موجبة، وإن كانت: فنقول القضّية [٨۲]
إذ ال امتناع . فال نقيض هلا من جنسها كما ظّن وسواء كانت موجبة، أو سالبة شخصّية، أو مهملة، أو حمصورة: كان إطالقها عامّيا
ال يف وقت احلكم  وأن يكون احلكم باإلجياب.  معنّي بل يف وقت ما غري. لصدقهما معا جلواز أن يكون احلكم غري دائم وال يف واحد
كل إنسان نائم، ليس كل إنسان نائما؛ أو ال واحد من الناس نائما، : كما يف قولنا. بالسلب؛ واحلكم بالسلب ال يف وقت احلكم باإلجياب
ّي ملا اُثِْبَت أو ُسِلَب باإلطالق بالنسبة إىل فإذا النقيض احلقيق. وعلى هذا النحو فيما بقي من احملصورات واملخصوصات. بعض الناس نائم
ثبات ما نفاه يف كل وقت صاحل أن إثبته اإلطالق أو أوالزمه ما يدّل على نفي ما . موضوع ما هو بالّذات سالب لإلطالق عن ذلك املوضوع
 .يتناوله اإلطالق لتحّقق ذلك يف املخصوصات واحملصورات
: وهو قولنا. فنقيضها احلقيقّي، شخصّي سالب لإلطالق. باإلطالق زيد كاتب: قة كقولنافإن كانت موجبة مطل: ّما املخصوصةأ
وملا   .ثبت يف النقيض يف كل وقت صاحل حلكم النقيضأإذ هو الدال على نفي ما . زيد دائما ليس بكاتب: والزمه. ليس باإلطالق زيد كاتبا
كان السلب الدائم عن الشخصّيات، قد يّتفق أن يكون اّتفاقّيا من غري ضرورة، وقد يكون ضروريّا، وكل ضرورّي دائم، وليس كل دائم 
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خذ الضرورّي الزما ملا امتنع االجتماع يف الكذب جلواز أن يكون احملمول مسلوبًا عن آبل لو . كان الالزم هو الدائم دون الضروري. ضروريّا
 .باإلطالق زيد أبيض، عند ما إذا كان دائَم السواد، زيد بالضرورة ليس بأبيض: كما إذا قيل. وضوع دائما من غري ضرورةامل
وإن كان ممكنا؛ واملمكن أخّص من املطلق العاّم، ويلزم من كذب األعّم كذب األخّص، فإمّنا ميتنع التكاذب بني : والدائم االّتفاقيّ 
الدائم املمكن،  (72b)إذ يلزم من كذب مطلق اإلمكان كذب . ْن لو كان مطلق اإلمكان داخال حتت املطلق العامّ الدائم واملطلق العاّم أَ 
هذا . وإذ ذاك فالتكاذب واقع ال حمالة. بل الداخل حتت املطلق من املمكن ليس إال ما ال بّد من وجوده ال ما من وجوده بدّ . وليس كذلك
بل دائما زيد  . زيد ليس باإلطالق ليس بكاتب: باإلطالق زيد ليس بكاتب، فنقيضها احلقيقيّ : كقولنا: إن كانت موجبة، وإن كانت سالبة
 .كاتب
دائما ليس كل ب ج : فنقيضها احلقيقّي ما عرف، والزمه: فإن كانت كلّية. ّية أو جزئّيةإّما كلف: وإن كانت املطلقة حمصورة [٨۳]
. وإن كانت جزئّية فنقيضها احلقيقّي أيضا ما عرف. ج إن كان باإلطالق ال شيء من ب ج إن كان كل ب ج باإلطالق، أو دائما بعض ب
 .إن كانت القضّية باإلطالق ليس كل ب ج. دائما ال شيء من ب ج إن كانت القضّية باإلطالق بعض ب ج، ودائما كل ب ج: والزُمه
: ردنا أن جند للمطلقة نقيضا من جنسها كانت احليلة فيهاَ فإن : قال أفضل املتأخرين. واملهمالت حكمها حكم اجلزئّيات [٨٤]
وذلك بأن يكون احلكم باحملمول على املوضوع مادام مّتصًفا بالشرط . أو السلب املطلقني أن جيعل القضّيُة أخّص مما يوجبه نفس اإلجياب
فإن . وفيه نظر. هذا النحو يف باقي القضايا احملصورةوعلى . كل ب ج مادام ب: ّما يف الكلّي املوجب بأن نقولإوذلك . املأخوذ مع املوضوع
أوقات  النقيض إذ كان عرفّيا من نوع القضّية املذكورة، مل يتكاذبا جلواز اجتماعهما يف الكذب عندما إذا كان احملمول ثابتا للموضوع يف بعض 
وإن كان مطلقا عاّما فال . اجملنوب ال يسعل مادام جمنوباكل جمنوب يسعل مادام جمنوبا، بعض : كقولنا. كونه مّتصفا مبا ُوِصف به ال دائما
وإمّنا يقع التكاذب عند  . صادقا حالة دوام الصفة، والسلب صادقا عند عدمها بأن يكون اإلجياب ،تكإذب أيضا جلواز اجتماعهما يف الصدق
يض كل ب ج مادام ب، بعض ب مادام ب ليس ج نق: وذلك بأن يقول. كون النقيض مطلًقا عامًّا بشرط بقاء موضوعه على الوجه العريفّ 
 .وجيب أن حيمل عليه قول أفضل املتأخرين. ومها وإن اختلفا نوًعا فمّتحدان جنًسا لصدق املطلقة العاّمة عليهما. باإلطالق العام
فنقيضها : ت خمصوصةفإن كان. فإّما ان تكون القضّية أيضا خمصوصة أو حمصورة: إن كان اإلطالق باملعىن اخلاّصيّ  (73a)وأّما 
. زيد بالوجود ليس كاتبا، زيد ليس بالوجود ليس بكاتب: ولسالبتها وهي. زيد بالوجود كاتب، زيد ليس بالوجود كاتبا: احلقيقّي ملوجبتها وهي
وكذا . اه يف وقت ما ال دائمانّا إذا قلنا بالوجود زيد كاتب كان معنأل. إّما دائما زيد كاتب، وإّما دائما زيد ليس كاتبا: والزمه يف كل احلالني
الدائم إن كانت سالبة، أو السلب  إّما لقولنا يف وقت فيصدق اإلجياب: فكذهبما. إذا قلنا بالوجود ليس بكتاب أي يف وقٍت ما، ال دائما
 .سالبة الدائم إن كانت موجبة، أو السلب الدائم إن كانت الدائم إن كانت موجبة، وإّما لقولنا ال دائما فيصدق اإلجياب
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ن كّل ضرورّي دائم وليس كل دائم ضرورّيا أوقد بَاَن . وإن اّتفق إن كان ضروريّا فقد يكون اّتفاقّيا: والّدوام يف املخصوصات [٨٥]
 .فكان الدائم هو الصادق دون الضروريّ 
ي بالوجود كل ب ج، ليس بالوجود  فنقيضها احلقيقّي ملوجبتها وه: فإن كانت كلّية. فإّما كلّية أو جزئّية: وإن كانت حمصورة [٨٦]
إّما دائما بعض ب : والزمه يف كال احلالني أيضا. وهي بالوجود ال واحد من ب ج، ليس بالوجود ال واحد من ب ج: ولسالبتها. كل ب ج
وليس من ضرورة الكذب يف البعض، . كان إجيابا أو سلبا  ،إذ من ضرورة الكذب يف الكّل الكذب يف البعض. ج وإما دائما ليس بعض ب ج
. فإّما أن يكون الكذب لقولنا يف وقت أو لقولنا ال دائما: وملا كان الكذب يف البعض متيّقنا. فالبعض متيّقن. الكذب يف الكل، كما عرف
وقد بَاَن أّن الدوام يف البعض قد يكون . كما سبق  يف البعض أو دوام السلب يف البعض، إّما دوام اإلجياب: ويلزم من ذلك أن يكون الصادق
 .فكان الدوام أيضا متيّقنا وكافّيا عن الضرورة. ضروريّا، وقد يكون اّتفاقّيا
وهي بالوجود : ولسالبتها. وهي بالوجود بعض ب ج، ليس بالوجود بعض ب ج. فنقيضها احلقيقّي ملوجبتها: وإن كانت جزئّية
ب ج، وإّما دائّما ال شيء من ب  (73b)إّما كل : والزمه يف كال احلالني أيضا دائما. ليس بعض ب جليس بعض ب ج، ليس بالوجود 
ذب لكونه افإنّه ك. بالوجود بعض العدد زوج: إذ هو قد يكذب مع فرض كذب النقيض، كما يف قولنا. أي كل واحد واحد ال الكل مجلة. ج
إّما زوج وإّما  ،أي كل واحد واحد ال الكل اجلملة ،دائما كل عدد: بل الالزم. س بزوجوكل عدد لي ،ضروريّا، ومع كذبه يكذب كل عدد زوج
 ومن كذب البعض إجيابا أو سلبا صدق السلب أو اإلجياب. أو دوام السلب لكذب الوجود فرد لضرورة أّن ما ُعِرَف من لزوم دوام اإلجياب
 .يف الكل أي يف كل واحد واحد
فإّما كلّية وإّما ": فإن كانت حمصورة. "فإّما أن يكون الوقتّية خمصوصة أو حمصورة: باملعىن الوقيتّ  وإّما ان كان اإلطالق [٨٧]
ليس : باإلطالق الوقيّت كل ب ج، فنقيضها احلقيقيّ : كقولنا: فإّما موجبة وإّما سالبة، فإن كانت كلّية موجبة: فإن كانت كلّية. جزئّية
م نقيضها فيجب أن يُعلم أن القضّية الوقتّية هي ما كان احملمول فيها يف نسبته إىل موضوعه يف الوقت وأّما الز . باإلطالق الوقيّت كل ب ج
وذلك من جهة عدم االلتفات يف نسبته إىل الضرورة واالمكان، أو إنّه يف مجيع ذلك . املفروض كحاله يف نسبته إليه من غري اشرتاط وقت
ّما انه جزئّي سالب، فلضرورة أّن أ. م بعض ما هو ب ليس هو ج يف مجيع ذلك الوقت املفروضوعند ذلك فنقول الالز . الوقت أو يف بعضه
ّما انه يف مجيع الوقت املفروض ليقع التكاذب، على ما عرف يف املطلقة العاّمة، وعلى هذا وال خَيَْفى أمر أو  .نقيضه كلّي موجب، ملا عرف
 .السالبة الكلّية
ليس بعض : فنقيضها احلقيقيّ . بعض ب ج باإلطالق الوقيتّ : وإّما سالبة، فإن كانت موجبة كقولنا فإّما موجبة: وإن كانت جزئّية
وحتقيقه على ما عرف وعليك باعتبار السالبة اجلزئّية وما بقي من . كل ب ج يف مجيع الوقت املفروض: والزمه .باإلطالق الوقيتّ  ،ب ج
 .القضايا املخصوصة بنفسك
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ن تكون ضرورة مطلقة أي أفإّما : فإن كانت جهة الضرورة. مكانّما جهة الضرورة أو اإلإفاجلهة : ّجهةّما ان كانت مو أو  [٨٨]
فإّما موجبة أو سالبة، فإن  : فإن كانت كلّية. إّما كلّية، أو جزئّية، أو خمصوصة: فإن كانت مطلقة فالقضّية (74a). غري مشروطة أو مشروطة
ج فنقيضها احلقيقّي هو رفع حمموهلا عن موضوعها من جهة ما هو موجبة من غري التفات إىل أنّه هل بالضرورة كل ب : كقولنا: كانت موجبة
. ثبات احملمول للموضوع جبهة صدق سلبه من جهة ما اُثبتإإذ من ضرورة الكذب يف . الصادق رفع النسبة اإلجيابّية مع اجلهة أو اجلهة فقط
ذا النحو يكون النقيض احلقيقّي لكل قضّيٍة مَوّجهٍة كانت القضّية حمصورة، أو شخصّية ليس بالضرورة كل ب ج، وعلى ه: وهو أن يقال
ّما انه جزئّي أ. ليس بعض ب ج: والزم، ليس بالضرورة كل ب ج، باإلمكان العامّ . موجبة، أو سالبة؛ واجلهة ضروريّة، أو ممكنة بكل اعتبار
نه باإلمكان العاّم فلجواز أن يكون السلب يف البعض بالضرورة أو اإلمكان والعاّم أّما أو . سالب فلضرورة أّنه نقيض الكلّي املوجب، كما عرف
باإلمكان العاّم بعض ب ج، : بالضرورة ال شيء من ب ج فالزم نقيضها: وعلى هذا إن كانت كلّية سالبة كقولنا. هلما إمّنا هو املمكن العامّ 
 .ملا حّققناه
ليس بالضرورة : فنقيضها احلقيقيّ  ،بالضرورة بعض ب ج: كقولنا: وإّما سالبة، فإن كانت موجبةفإّما موجبة : وإن كانت جزئّية
فنقيضها  ،بالضرورة ليس كل ب ج: كقولنا: وإن كانت سالبة. ممكن أن ال يكون شيء من ب ج باملعىن العامّ : والزمه. بعض ب ج
وعلى هذا فال خيفى النقيض احلقيقّي والزمه يف . ل ب ج باملعىن العامّ ممكن أن يكون ك: والزمه. ليس ليس بالضرورة كل ب ج: احلقيقيّ 
 .املخصوصات أيضا
: فإن كان شرط املوضوع. فإّما أن يكون شرطها هو شرط املوضوع، أو احملمول، أو الوقت: ّما ان كانت الضرورة مشروطةأو [ ٨٩]
فإن كان . فإّما أن يكون احملمول دائما بدوامه أو غري دائم بدوامه: لن األوّ فإن كا. فإّما أن يكون دائما بدوام املوضوع أو غري دائم بدوامه
فإّما موجبة : فإن كانت كلّية. فإّما كلّية وإّما جزئّية: فإن كانت حمصورة. إّما ان تكون حمصورة أو خمصوصة: احملمول دائما بدوامه فالقضّية
(74b) فنقيضها احلقيقيّ . و ب دائما بدوام املوضوع فهو ج مادام املوضوع متصفا ببكل ما ه: كقولنا: وإّما سالبة، فإن كانت موجبة :
 .ليس كل ب دائما بدوام املوضوع فهو ج مادام املوضوع مّتصفا بب
وملا احتمل أن يكون الكذب يف الكل، واحتمل أن يكون يف البعض، واحتمل أن يكون الكذب يف البعض لصدق السلب  [٩۰]
كان الالزم ليس كل ما هو ب دائما بدوام املوضوع ج يف بعض أوقات   ،ق سلبه يف بعض أوقات كونه ب ال مادام بالدائم مادام ب، وصد
وعلى هذا إن كانت القضّية جزئّية أو شخصّية فقد متّهد للكيفّية اعتبار نقيضها احلقيقّي والزمه، . وعليك باعتبار السالبة بنفسك. كونه ب
 دائم بدوام الشرط بل هو للموضوع يف بعض أوقات كونه مّتصفا بالشرط، فالقضّية أيضا إّما خمصوصة أو وإن كان احملمول غري. فاعتربه
كل ما هو ب دائما : كقولنا: فإّما موجبة وإّما سالبة، فإن كانت موجبة: فإن كانت كلّية. فإّما كلّية وإّما جزئّية: فإن كانت حمصورة. حمصورة
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ليس كل ما هو ب دائما بدوام املوضوع فهو ج، : فنقيضها احلقيقيّ . بل يف بعض أوقات كونه ب. مادام ب بدوام املوضوع فهو ج ال دائما
 .بل يف بعض أوقات كونه ب. ال دائما مادام ب
إّما أن : مّث كذب ذلك البعض. وملا كان الكذب قد يكون يف الكّل وقد يكون يف البعض كان الكذب يف البعض متيّقًنا ملا عرف
 صدق اإلجياب: وإن كان الثاين. صدق السلب الّدائم: لفإن كان األوّ . ال دائما: هو ج يف بعض أوقات كونه ب، وإّما لقولنا: قولنايكون ل
فهو ج مادام ب، وعليك باعتبار " ليس هو ج مادام ب؛ وإما بعض ما هو دائما ب"إّما بعض ما هو دائما ب : فكان الالزم. الدائم
 .مه فيما بقي من القضايا احملصورة واملخصوصةالنقيض احلقيقّي والز 
بل هو للموضوع يف . فإّما أن يكون احملمول دائما بدوامه أو غري دائم بدوامه: ن كان الّشرط غري دائم بدوام املوضوعأّما او  [٩١]
فإن كانت كلّية موجبة  . حمصورة (75a)فإن كانت . ّما حمصورة أو خمصوصةإفالقضّية : فإن كان األول. بعض أوقات كونه مّتصًفا بالّشرط
قيضها احلقيقّي ليس كل ما هو ب ال دائما بدوام نبل ما داما ب ف ،كل ما هو ب ال دائما بدوام املوضوع فهو ج ال دائما: كما يف قولنا
ب يف البعض متيّقن  وملا احتمل أن يكون الكذب يف الكل، واحتمل أن يكون يف البعض، والكذ. املوضوع فهو ج ال دائما، بل ما دام ب
واحتمل أن يكون . أو لقولنا مادام ب. الدائم وملا احتمل أن يكون الكذب يف البعض لقولنا، ال دائما صدق اإلجياب. كان الالزم جزئّيا
بعض ما إّما : وكان البعض أيضا متيّقنا كان الالزم ،واحتمل أن يكون يف بعض أوقات كونه ب. ذلك لصدق السلب يف مجيع أوقات كونه ب
وعلى هذا فال خيفى اعتبار النقيض والزمه فيما بقي من . واما ليس ج يف بعض أوقات كونه ب. هو ب ال دائما بدوام املوضوع فهو ج دائما
 .القضايا احملصورة واملخصوصة
فإن  . ورة أو خمصوصةوإن كان احملمول ثابتا للموضوع يف بعض أوقات كون املوضوع مّتصفا بالشرط، فالقضّية أيضا إّما حمص [٩۲]
بل يف بعض أوقات كونه متصًفا  ،كل ما هو ب ال دائما بدوام املوضوع فهو ج ال دائما: كقولنا: فإن كانت كلّية موجبة. كانت حمصورة
إّما بعض  :والالزم. بل يف بعض أوقات كونه مّتصفا بب. ليس كل ما هو ب ال دائما بدوام املوضوع فهو ج ال دائما: فنقيضها احلقيقيّ . بب
لوازمها فيما و وعليك باعتبار النقائض احلقيقّية . ج وال يف وقت من أوقات كون ب إّما ليسما هو ب ال دائما بدوام املوضوع فهو ج دائما؛ و 
 .بقي من القضايا
ليس  : فنقيضه احلقيقيّ  ،كل ب ج ال دائما بل مادام ج: كقولنا يف الكلّية املوجبة  ،ّما ان كان الشرط هو شرط احملمولأو  [٩۳]
غري أّن السالبة ال . إّما بعض ب ج دائما وإّما بعض ب ليس ج يف بعض أوقات كونه مّتصفا بج: والالزم. كل ب ج ال دائما، بل مادام ج
 .بقي من القضاياوعليك باعتبار النقيض احلقيقّي والزمه فيما . في ج عن ب حالة كونه ثابتا لب ال يكون حقاإذ نُ . تكون هاهنا إال كاذبة
فسواء كان الوقت معّينا أو غري معنّي، : هو الوقت، ونسبة احملمول إىل املوضوع فيه ال يف غريه (75b)ّما ان كان الشرط أو  [٩٤]
. فالنقيض احلقيقّي للقضّية املشروطة به، إمّنا يكون بأن يدخل حرف السلب فيها على ما أثبت من حيث ما أثبت أو نفيه من حيث ما نفي
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إّما السلب يف ذلك الوقت ملا أثبت : وال جرم كان الالزم. إّما أن يكون الكذب فيها لنفس النسبة يف ذلك الوقت أو لقولنا ال يف غريه: وهي
ثبت فيه يف غريه من األوقات، وسلب ما سلب فيه يف غريه من األوقات مع ّما اجياب ما اَ أو . يف ذلك الوقت ملا نفي فيه فيه أو اإلجياب
 .ختالف كمّية القضّية إن كانت حمصورةا
وهو أن : فإن كان األول. خصفإّما أن يكون باملعىن العام، أو اخلاّص، أو األ: ن كانت اجلهة هي جهة االمكانإّما أو  [٩٥]
: فإّما موجبة وإّما سالبة: كلّية  فإن كانت: فهي إّما كلّية وإّما جزئّية: فإن كانت حمصورة. إّما حمصورة أو خمصوصة: فالقضّية ،يكون باملعىن العام
فبالضرورة : وما يلزمه. ليس باإلمكان العام كل ب فهو ج: فنقيضها احلقيقيّ . كل ب فهو ج باإلمكان العامّ : كقولنا: فإن كانت كلّية موجبة
 .بعض ما هو ب ليس هو ج
باإلمكان العاّم فقد كذب جبهة  إذا كذب اإلجيابوإّما انه بالّضرورة فألّنه . ه جزئّي سالب فلّما ُعرف من قبلُ نّ أما أ [٩٦]
 .وعليك باعتبار النقيض احلقيقّي والزمه فيما بقي من القضايا. ويلزمه االمتناع بالضرورة. الضرورة واإلمكان اخلاصّ 
: ضها احلقيقيّ فنقي ،كل ب ج باإلمكان اخلاص: كقولنا  ،فإن كانت القضّية كلّية موجبة: وإن كان اإلمكان باملعىن اخلاصّ  [٩٧]
ّما اخذ البعض فلنفيه، وأما أخذ أ. إّما بالضرورة بعض ب ج وإّما بالضرورة بعض ب ليس هو ج: والزمه. ليس كل ب ج باإلمكان اخلاص
النقائض حدمها غري متعنّي واعترب أأو ضرورة السلب و  ألنّه مهما كذب اإلمكان اخلاّص مل يبق غري ضرورة اإلجياب ،الضرورة سلبا وإجيابا
 .احلقيقّية ولوازمها فيما بقي بنفسك
املطلقة والوقتّية أو مبعىن ما هو يف مستقبل  (76a)فإّما مبعىن انتفت عنه الضرورة : ن كان اإلمكان باملعىن األخصّ إّما أو  [٩٨]
 .احلال ال ضرورة يف وجوده، وال عدمه، وال ضرورة مطلقة، وال مشروطة ألبّدية، كما سبق
ليس كل ب ج : أي من غري ضرورة مطلقة وال وقتّية. مكانفنقيض الكلّية املوجبة منه كقولنا كل ب ج باإل: لوّ فإن كان األ
إّما أن يكون الكذب فيه لقولنا هو ج فيصدق السلب الدائم، كان ضروريّا أو : مثّ ذلك البعض. باإلمكان املذكور، والكذب يف البعض متيّقن
فكان لذلك الزم . إّما بالضرورة املطلقة وإّما بالضرورة الوقتّية: فيصدق اإلجياب ، ضرورة مطلقة أو لقولنا وال وقتّيةّما لقولنا من غريإو . اّتفاقّيا
وعليك باعتبار ذلك فيما . إّما دائما بعض ب ليس هو ج، وإّما بالضرورة املطلقة بعض ب ج، وإّما بالضرورة الوقتّية بعض ب ج: النقيض
 .بقي من القضايا
أي يف مستقبل احلال من غري . مكانكل ب فهو ج باإل: فنقيض الكلّية املوجبة منه كقولنا: ّما ان كان باالعتبار الثاينأو  [٩٩]
إّما أن يكون الكذب فيه لنفس قولنا هو : وملا كان الكذب يف البعض متيّقنا فهو. ليس كل ب ج باإلمكان املذكور: ضرورة مطلقة وال وقتّية
: فيصدق اإلجياب ،وإّما أن يكون لقولنا من غري ضرورة مطلقة وال وقتّية ؛كان ضروريّا أو اّتفاقّيا  ،دائم يف مستقبل احلالج فيصدق السلب ال
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إّما دائما بعض ب ليس هو ج يف مستقبل احلال، وإّما بالضرورة : ولذلك كان الالزم للنقيض. إّما بالضرورة املطلقة وإّما بالضرورة الوقتّية
هذا  . وعليك باعتبار النقيض احلقيقّي والزمه فيما بقي من القضايا. ب ج، وإّما بالضرورة الوقتّية بعض ب ج يف مستقبل احلال املطلقة بعض
 .كله فيما إذا مل يذكر مع احملمول غري اجلهة
كانت كلّية   فإن. فإن كانت حمصورة. ّما ان ذكر معه صفة أخرى أوصفات فالقضّية أيضا إّما حمصورة أو خمصوصةأف [١۰۰]
فإن كانت باملعىن العاّم كما يف قولنا . فإّما باملعىن العاّم، أو اخلاّص، أو األخصّ : فإن كانت مطلقة. فإّما ان تكون مطلقة أو موجَّهةً : موجبة
رف أن القضّية من وما يلزمه فقد ع. كل ب هو ج د ا: احلقيقّي ليس باإلطالق العامّ  (76b)فنقيضها . كل ب فهو ج د ا: باإلطالق العامّ 
لكّنه ملا زِيد على احملمول ذكر الصفات احتمل أن يعود الكذب إىل كلها . فالزم نقيضها جزئّي سالب بالدوام ،حيث هي كلّية موجبة مطلقة
ا، وإّما إّما دائما بعض ب هو ج د ا، وإّما بعض ب هو ج ودائما ليس د ا، وإّما بعض ب هو ج د ودائما ليس : فكان الالزم. أو بعضها
بعض ب ا ودائما ليس ج د، وإما بعض ب د ا، ودائما ليس ج، وإما بعض ب هو ج ودائما ليس ج ا، وإما بعض ب هو ج ا ودائما ليس 
 .د
ليس بالوجود كل ب هو ج د : فنقيضها احلقيقيّ . بالوجود كل ب هو ج د ا: كقولنا: وإن كانت مطلقة باملعىن اخلاصّ  [١۰١]
وملا احتمل أن يكون الكذب هاهنا للصفات الزائدة  . إّما اجيابا أو سلًبا: ا من حيث هي كلّية موجبة وجوديّة جزئّي دائموقد عرف أن الزمه. ا
إّما دائما بعض ب هو ج د ا، وإّما دائما بعض ب ليس هو ج د ا، وإّما دائما بعض ب هو ج ا أو ليس، وإما دائما بعض ب : كان الالزم
ئما بعض ب هو ا أو ليس، وإّما دائما بعض ب هو ج د ا أو ليس، وإّما دائما بعض ب هو ج ا أو ليس، وإّما هو د ا أو ليس، وإّما دا
 .دائما بعض ب هو ج ا أو ليس
ليس باإلطالق الوقيّت : فنقيضها احلقيقيّ  ،باإلطالق الوقيّت كل ب هو ج د ا: كقولنا: وإن كان ذلك باإلطالق الوقيتّ  [١۰۲]
وملا احتمل أن . وقد عرف أن الزمها من حيث هي كلّية موجبة مطلقة وقتّية، جزئّي سالب يف مجيع الوقت املفروض. بعض ب هو ج د ا
ليس ج د يف كل ذلك  إّما بعض ب ليس هو ج د ا يف كل ذلك الوقت، وإّما بعض ب: يكون الكذب أيضا عائدا إىل الصفات كان الالزم
الوقت، وإّما بعض ب ليس ج ا يف كل ذلك الوقت، وإّما بعض ب ليس د ا يف كل ذلك الوقت، وإّما بعض ب ليس هو ج يف كل ذلك 
باقي أقسام  (77a)وعليك باعتبار . الوقت، وإما بعض ب ليس هو د يف كل ذلك الوقت، وإّما بعض ب ليس هو ا يف كل ذلك الوقت
 .وكذلك فيما زاد من الصفات. القضايا بنفسك
فإّما : فإن كانت جهة الضرورة. مكانفإّما ان تكون اجلهة هى جهة الضرورة أو اإل: ّما ان كانت القضّية من جهةأو  [١۰۳]
لضرورة كل ب ليس با: فنقيضها احلقيقيّ . بالضرورة كل ب هو ج د ا: فإن كانت الضرورة املطلقة فكما يف قولنا: الضرورة املطلقة أو املشروطة
وحيث احتمل إسناد . ممكن أن ال يكون بعض ب ج باإلمكان العامّ  ،وقد عرف أن الزم نقيضها من حيث هي كلّية موجبة ضروريّة. ج د ا
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ما كان الالزم إما بعض ب ممكن أن ال يكون باملعىن العاّم ج وال د، وال ا، وإما ج، وإما د، وإ. الكذب هاهنا إىل صفات احملمول أو بعضها
 .ا، وإما ج و د، وإما ج و ا، وإما د و ا
فإّما من قبيل ما احملمول فيها دائم بدوام الشرط، والشرط دائم بدوام املوضوع، أو من : وإن كانت الضرورة مشروطة [١۰٤]
ليس  : فنقيضها احلقيقيّ  .كل ما هو موصوف بب دائما بدوام املوضوع فهو ج د ا مادام ب: فكما يف قولنا: لفإن كان األوّ . خراألقسام األ
ن الزم نقيض هذه القضّية عند ذكر احملمول فقط جزئّي أوقد عرف . كل ما هو موصوف بب دائما بدوام املوضوع فهو ج د ا مادام ب
إّما : هو لكّنه ملا كان الكذب هاهنا قد يعود إىل صفات احملمول كلها أو بعضها كان الالزم. سالب يف بعض أوقات كون املوضوع مّتصًفا بب
بعض ما هو ب دائما بدوام املوضوع ليس هو يف بعض أوقات كونه ب ج، وال د، وال ا، وإّما ليس ج، وإما ليس د، و إما ليس ا، وإما ليس 
 .ج، وال د، وإّما ليس ج وال ا، وإما ليس د وال ا
: كل ما هو ب دائما بدوام املوضوع: ولناوإن كان الشرط دائما بدوام املوضوع لكن احملمول غري دائم بدوامه كما يف ق[ ١۰٥]
فهو ج د ا يف بعض : ليس كل ما هو ب دائما بدوام املوضوع: فنقيضها احلقيقيّ . فهو ج د ا يف بعض أوقات كون املوضوع مّتصفا بب
 .أوقات كون املوضوع مّتصًفا بب
وحيث احتمل َعْود الكذب . ائم إجيابا وسلباجمرًدا عن الّصفات جزئّي د (77b)ّن الزمه عند كون املوضوع أوقد عرف [ ١۰٦]
إّما بعض ما هو دائما ب فهو ج د ا مادام ب، وإما ليس ج، وال د، وال ا مادام ب، : هاهنا إىل كل صفات احملمول أو بعضها كان الالزم
 .يسليس، وإما ج ا أو ليس، وإما د ا أو ل وأوإما ج أو ليس، وإما د أو ليس، وإما ا أو ليس، وإما ج د 
وإن كان احملمول دائما بدوام الشرط لكن الشرط غري دائم بدوام املوضوع كقولنا كل ما هو موصوف بب ال دائما فهو ج  [١۰٧]
ن الزمه عند ما إذا كان احملمول أفنقيضها احلقيقّي ليس كل ما هو موصوف بب ال دائما فهو ج د ا مادام ب وقد عرف  ،د ا ما دام ب
فالالزُم هاهنا إّما بعض ما هو ب ال دائما بدوام املوضوع ليس هو ج د ا يف وقت من أوقات   .نّه جزئّي دائم إجيابا وسلباأجمّرًدا عن الصفات 
 .وإّما ليس هو ج وإّما ليس هو د وإّما ليس هو ا وإّما ليس ج د وإّما ليس ج ا وإّما ليس د ا .كونه ب
ب ال : والشرط غري دائم للموضوع كقولنا ،ت كون املوضوع مّتصفا بالشرطوإن كان احملمول ثابتا للموضوع يف بعض أوقا [١۰٨]
بعض ما هو ب ال دائما ليس هو ج د ا يف : فنقيضها احلقيقيّ . دائما فهو ج د ا يف بعض أوقات كون املوضوع مّتصًفا بب ال مادام ب
إّما : فالالزم هاهنا. نّه جزئّي دائم إجيابا وسلباأقد عرف وهو ف. وما يلزمه عند جترد احملمول. بعض أوقات كون املوضوع مّتصفا بب ال دائما
دائما دائما بعض ما هو ب ال دائما ج د ا أو دائما ليس، وإّما ج أو دائما ليس، وإّما د أو دائما ليس، وإّما ا أو دائما ليس، وإما ج د أو 
 .ليس، وإّما ج ا أو دائما ليس، وإما د ا أو دائما ليس
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ليس كل ب هو ج : فنقيضها احلقيقيّ  ،كل ب هو ج د ا مادام ج د ا: ن الشرط هو شرط احملمول كما يف قولناوإن كا [١۰٩]
يف بعض أوقات كونه مّتصفا بج د ا، وإّما دائما (78a)إّما دائما بعض ما هو ب هو ج د ا، وإّما ليس ج د ا : والزمه. د ا مادام ج د ا
أوقات كونه ج، وإّما دائما بعض ب هو د، وإّما ليس د يف بعض أوقات كونه د، وإّما دائما بعض ما هوب هو ج، وإّما ليس ج يف بعض 
بعض ب هو ا أو ليس ا يف بعض أوقات كونه ا، وإّما دائما بعض ب هو ج د أو ليس ج د يف بعض أوقات كونه ج د، وإّما دائما بعض ب 
 .ض ب هو د ا أو ليس د ا يف بعض أوقات كونه د اهو ج ا أو ليس ج ا يف بعض أوقات كونه ج ا، وإّما دائما بع
فالنقيض احلقيقّي له كما عرف، والزمه فعلى ما فّصلناه يف  ،فسواء كان معّينا أو غري معنّي : وإن كان الشرط هو الوقت [١١۰]
 .الزم املشروط بشرط احملمول
: فإن كان باملعىن العاّم كقولنا. أو اخلاّص، أو األخصّ فإّما بأن يكون باملعىن العاّم، : مكانوإن كانت اجلهة هي جهة اإل [١١١]
ّن الزمه عند جترد احملمول جزئّي سالب أوقد عرف . ليس باإلمكان العاّم كل ب هو ج د ا: فنقيضها احلقيقيّ  ،كل ب ج د ا باإلمكان العام
إّما ليس د، وإّما ليس ا، وإّما ليس ج د، وإّما ليس ج ا، إّما بالّدوام بعض ب ليس هو ج د ا، وإّما ليس ج، و : بالّدوام فيكون الالزم هاهنا
 .وإّما ليس د ا
ليس باإلمكان اخلاّص كل ب : فنقيضها احلقيقيّ  ،ّما ان كان اإلمكان باملعىن اخلاص كل ب ج د ا باإلمكان اخلاصأو  [١١۲]
ج د ا، وإّما ج أو ليس، وإّما د أو ليس، وإّما ا أو  إّما بالضرورة بعض ب ليس هو ج د ا، وإّما بالضرورة بعض ب هو: والزمه. هو ج د ا
 .ليس، وإّما ج د أو ليس، وإّما ج ا أو ليس، وإّما د ا أو ليس
. كل ب هو ج د ا باإلمكان املذكور  ،وهو ما انتفت عنه الضرورة املطلقة والوقتّية: ّما ان كان اإلمكان باملعىن األخصّ أو  [١١۳]
إّما دائما بعض ب ليس هو ج د ا، وإّما ليس ج، وإّما ليس د، وإّما ليس : والزمه. ليس باإلمكان األخّص كل ب ج د ا: فنقيضها احلقيقيّ 
 .ج ا، وإّما ليس د ا(78b) ا، وإّما ليس ج د، وإّما ليس 
 .أو ج أو د أو ا أو ج د أو ج ا أو د ا بعض ب هو ج د ا: ّما بالضرورة املطلقةأو  [١١٤]
 .ج د ا أو ج أو د أو ا أو ج د أو ج ا أو د ا ]بعض ب هو [بعض: وإّما بالضرورة الوقتّية[ ١١٥]
: كقولنا  ،ن كان اإلمكان باملعىن اآلخر من األخّص وهو ما انتفت عنه الضرورة املطلقة والوقتّية يف مستقبل احلالأّما او  [١١٦]
إّما دائما بعض ب ليس هو : والزمه. ج د ا ]هو [ليس باإلمكان املشروط كل ب: فنقيضها احلقيقيّ . د ا باإلمكان املشروطكل ب هو ج 
 .ج د ا، وإّما ليس ج، وإّما ليس د، وإّما ليس ا، وإّما ليس ج د، وإّما ليس ج ا، وإّما ليس د ا
 .د أو ا أو ج د أو ج ا أو د اج د ا أو ج أو  ]هو [بعض ب: ّما بالضرورة املطلقةأو  [١١٧]
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 .ج د ا، وإّما ج، وإّما د، وإّما ا، وإّما ج د، وإّما ج ا، وإّما د ا ]هو[ إّما بعض ب: ّما بالضرورة الوقتّيةأو  [١١٨]
حاط مبا حققناه يف املوجبة الكلّية مل خيف عليه النقيض احلقيقّي، والزمه فيما بقي من القضايا احملصورة أومن  [١١٩]
كما بني العدل . متأ ّن التعاند بني الشيء وضّدهأشارة إىل ردناه من حتقيق معىن التناقض، فال بّد من اإلأتينا على ما أوإذ . واملخصوصة
وسواء كان ذلك . مّت، من حيث التصديق به واحلكمأّن التعاند باملعىن الثاين أواحلّق . ما بني العدل وال عدلأو بينه وبني نقيضه؛ ك .واجلور
نّه ليس أنّه خري و أفنقول إذا اعتقدنا يف شيء : والأّما ا. إذ اللفظ تابع له. والواجب إمّنا هو النظر يف ذلك من جهة االعتقاد. اعتقاًدا أو لفظا
فإّن اخلري تصدق . نّه ليس خبري وأيضاأنّه خري و أويستحيل اعتقاد . نّه خري وشرأليس خبري ملا استحال اعتقاد  ،لو مل يكن الشرنّه شر فأو  ،خبري
. موما ومكروًهاذويكذب عليه إجيابات ككونه م. ُموم، وال مكروهذْ ويصدق عليه ُسلوب  ككونه ليس مب. عليه إجيابات، ككونه حمموًدا خمتارا
يضاّده  (79a)فإّن الواحد إمّنا . وليس حقيقة التضاّد واقعًة بني كل ما ال جيتمع منها كيف اتفق. ه ليس مبحمود وال خمتاروسلوب ككون
وإمّنا يعّم مجيع اإلجيابات والسلوب الكاذبة على اخلري فأي إجياب أو سلب . باحلقيقة واحد، فيجب أن يكون الضّد منها باحلقيقة ما يعّمها
ين دونه فهو اوذلك الغري ال تب ،وما ال حيتاج يف مباينته إىل غريه. ّما ال خري فهو مباين لنفسهأو . نه ليس خبري، كان مبايناأه منها صدق علي
لكن . وكذا إذا قلنا ليس بشر. إنّه خري صدقنا نّا إذا قلنا للخريإف. والسالبة أقدم من الصدق أيضا. متّ أوما هو أقدم يف املبانّية فمباينته . أقدم
 ،مٍر ليس يف ذاتهنّه مقابل ألأوال شر عارض من جهة . ّن خري اخلري لذاتهأوالثاين مبا ليس يف ذاته من جهة . األّول يصدق عليه لشيء يف ذاته
 .مٍر عارضٍ وهو ُمَقاِبل  أل. نّه شرّ أ وكذب. مر يف الذاتأومقابله . نّه ليس خبريأوهو الشّر وبإزاء هذين الصدقني كذبان كذب 
  ،مٍر عرضيٍّ كان اعتقاد ليس خبريٍ أنّه ليس بشر صدق يف أمٍر ذايّت حني كان اعتقاد أنّه خري صدق يف أوملا كان اعتقاد  [١۲۰]
وأيضا فإنّا إذا اعتقدنا اخلري خريًا، ال . والكذب يف األمر الّذايّت اشّد معاندة من غري الّذايتّ . ّنه ليس بشرأ ،كذب يف امٍر ذايتٍّ مقابل العتقاد
 .نّه ليس بشر لكونه عرضّيا، واألّول ذايتّ أنفتقر إىل فهم 
إذ الكذب املقابل . ّنه ليس خبريأنّه شر ال يتّم إال بأفإنّا إذا قابلنا العقد األّول بقولنا شر، وبقولنا ليس خبري، وجدنا  [١۲١]
وليس  . وهو السلب واإلجياب. وأيضا فإّن كل قضّيٍة فلها مقابل من باب التناقض. للصدق العرضّي ال يتّم إال أن حيظر بالبال الكذب الذايتّ 
خرى من اجلنس الذي حنن أزائه عقائد إَد بن نُورِ أنّه ليس خبري، ال ميكننا أوأيضا فإنّا إذا اعتقدنا فيما ليس خبري، . كل قضّيٍة هلا ضّد مقابل
فال يكون . لكن اعتقادنا فيه إنّه شرٌّ قد يصدق مع هذا االعتقاد يف كثرٍي من األمر. نّه ليس بشر، وإنّه خريإإال أن نقول فيه إنّه شر، و . فيه
مّت أ ّن التعاند بني السلب واإلجيابأفُبني . نّه خريأعانده فبقي أن يكون م. نّه ليس بشر يصدق أيضا معه يف كثريٍ أواعتقادنا فيه . معانًدا مطلًقا
 (79b). منه بني األضداده
 الفصل الثامن في َتعاُكِس القضايا الحملّية
 .العكس املستوى وعكس النقيض: وهو على نوعني
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والصدق، والكذب حباله هذا  فعبارة عن جعل املوضوع حمموال؛ واحملمول موضوعا مع بقاء الكيفّية،: لعكس املستوىإّما اف[ ١۲۲]
 .يف احلملّيات
واحرتزنا بالرتتّيب . فعبارة عن جعل كل واحد من جزئّي القضّية املرتتبة طبًعا مكان اآلخر: ّما على وجه يعّم احلملّية واملتصلةأو 
ما إ: ذا فالقضّية احلملّيةوعند ه. صل صدق عكسهومهما كان كذلك لزم من صدق األ. إذ ال عكس هلا. الطبيعّي عن القضّية املنفصلة
نّه وإن اّتفق إوسواء كانت مطلقة أو موجَّهًة ف. كل ب ا: فإن كانت كلّية كقولنا. فإّما كلّية وإّما جزئّية: موجبة أو سالبة، فإن كانت موجبة
و   :عكسها كنفسها أو كليا موجبا عند ما إذا كان احملمول مساويًا للموضوع كما يف قولنا فليس ذلك إال . كل ناطق إنسانكل إنسان ناطق؛
كل إنسان : وإذ ذاك فال يكون العكس كلّيا كما يف قولنا. فإنّه عسى أن يكون احملمول أعّم من املوضوع. باعتبار خصوص املاّدة، وال يّطرد
. ائما جزئّي موجبفعكسها الالزم لذاهتا د. كل حيوان إنسان؛ وال كل مستيقظ إنسان: فإّنه ال ينعكس. حيوان؛ وكل إنسان مستيقظ
 .بعض ا ب: كقولنا
فد موصوف . إذا كان كل ب ا فلنفرض واحدا من املوصوفات بب، وليكن مثال د: ن يقالأهو : وبيان ذلك بالتعيني واالفرتاض
حال وملا كان احملمول عند كونه ضروريّا للموضوع، ال مينع من كون . فبعض ب ا وبعض ا ب، بب، وهو بعض ب وموصوف با وهو بعض ا
ومل . مكانوكذا ال مينع من ذلك وإن كان حال احملمول بالنسبة إىل املوضوع باإل. مكاناملوضوع بالنسبة إىل احملمول تارًة بالضرورة وتارة باإل
وليس تشوفت . امكان عكس الكلّي املوجب مطلقا وموّجها جزئّيا موجًبا باإلمكان الع  ،يكن أحدمها متعيِّنا والعاّم هلما مجيعا هو املمكن العامّ 
كل إنسان : قولنا ،وكذا حال املوضوع بالنسبة إىل احملمول ،فمثال ما حال احملمول بالنسبة إىل املوضوع الضرورة .يضاح ذلك باملثالإإىل 
وع بالنسبة إىل ومثال ما حال احملمول بالنسبة إىل املوضوع الضرورة؛ وحال املوض. وكذا بالعكس. الناطق ضروريٌّ لإلنسان (80a)فإّن . ناطق
ومثال ما حال احملمول . فإّن اإلنسان ضرورّي للكاتب، وليس الكاتب ضروريّا لإلنسان، بل ممكنا. كل كاتب إنسان: قولنا ،مكاناحملمول اإل
خر، وليس فإّن كل واحد منهما ممكن لآل. كل ضاحك كاتب: مكان، وكذا حال املوضوع بالنسبة إىل احملمول فقولنابالنسبة إىل املوضوع اإل
كل إنسان كاتب فإّن : قولنا. مكان، وحال املوضوع بالنسبة إىل احملمول الضرورةومثال ما حال احملمول بالنسبة إىل املوضوع اإل. بضروريٍّ 
كما قد يتخّيل . املاّدةعتبار خصوص افال تظَننَّ تَ َغي َُّر جهٍة ما يف العكس، إال ب ،وإن كان اإلنسان ضروريًّا للكاتب. الكاتب ممكن لإلنسان
نّه إذا مل يكن عكس كل أمتعمًدا يف ذلك على  ،أن عكس الضرورّي املوجب الكلّي جيب أن يكون ضروريّا: بعض املقصِّرين عن هذا البيان
إىل بعض ا  ّن سلب الضرورة عن نسبة بأومل يعلم . وكان كل ب ا بالضرورة. ب ا بالضرورة، بالضرورة بعض ا ب فبعض ا ليس بالضرورة ب
ّنه ملا سلبت الضرورة عن نسبة الكاتب إىل إف. مما ال يوجب سلبها عن نسبة ا إىل بعض ب، كما أوضحنا من نسبة الكاتب إىل اإلنسان
نا؟ مل يكن لزوم الضرورة من الضرورة بي نّه إذا لوإكيف و . فالبيان إمّنا يتم بذلك. اإلنسان، مل يلزم سلبها عن نسبة اإلنسان إىل الكاتب
ن عكسه غري ضروري؟ إمث وإن استمر ذلك يف الضرورّي فهال قيل مثله يف غري الضروري . فكيف يكون لزوم ال ضرورة من ال ضرورة بيّنا
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وال عكس املمكن عن املمكن، . نّه كما ال جيب عكس الضرورّي عن الضرورّي، فال جيب عكس غري الضرورّي عنهأوعلى ما أوضحنا فتعلم 
ن أكما . مكانن قيل إّن نسبة اإلنسان إىل الكاتب باإلأب: لكنه رمبا ُعقب ما ذكرناه من مثال الكاتب واإلنسان. ن عن املمكنوال غري املمك
أو  (80b)ّن معىن قولنا الكاتب إنسان بالضرورة، أي ما هو موصوف بالكتابة بالفعل عيًنا وذلك أل. مكاننسبة الكاتب إىل اإلنسان باإل
فإذا الشيء املوصوف . وإن كانت فسواء كانت ضروريّة. بل سواء كانت الكتابة له أو مل تكن ،اتبا وال من حيث هو كاتبعقال، ال مادام ك
فإذا ما أوجب الضرورة ليس هو الكاتب من حيث هو كاتب فليس هو . بالكتابة هو بالضرورة إنسان، ال الكاتب من حيث هو كاتب
نّه وإن سلم أواحلق . الكاتب من حيث هو كاتب ممكن أن يكون إنسانا ال ضروريّا أن يكون إنسانافبعض . ضروريّا أن يكون الكاتب إنسانا
مكان النزاع فيه، فليس يعىن بقولنا إن الكاتب بالضرورة إنسان من إنّه وإن مل يكن الكاتب من حيث هو كاتب مستدعّيا لذاته أن يكون مع أ
ّن اإلنسان أي الشيء أوال خيفى . وال مراء فيه ،ه كاتبا، هو ضروري أن يكون إنسانابل ذلك الشيء املوصوف بكون. جهة ما هو كاتب
 .املوصوف بكونه إنسانا، غري ضرورّي أن يكون كاتبا
. إن مل يكن باإلمكان العام بعض ا ب، فبالضرورة ال شيء من ا ب: ن تبنّي العكس املفروض باخللف قلتأن شئت إو  [١۲۳]
كان ذلك مطلقا أو موجها بكل . وال يصدق معه كل ب ا ،ء من ا ب، على ما تعرفه، بالضرورة ال شيء من ب اوُعِكَس بالضرورة ال شي
وحيث بّينه املعلم األّول لنا يف كتبه، . فإّن صحته معلومة للطباع. وحنن وإن مل نبنّي بعد قياس اخللف، فليس بقادح يف استعماله هاهنا. اعتبار
 .بل على سبيل التذكري والتنيبه. يم والتفهيممل يكن ذلك على سبيل التعل
بعض ب ا فسواء كانت أيضا مطلقة أو موجهة، فعكسها كنفسها جزئّي موجب : ن كانت املوجبة جزئّية كقولناأّما او  [١۲٤]
الكلّية السالبة، وعكس الكلّية فإنّه ال يتّم إال بعكس . وسبيلك يف البيان ما كان سبيلك يف الكلّية املوجبة، غري اخللف. باإلمكان العام
 .وهو دور  . السالبة ال يتم دون عكس اجلزئّية املوجبة، كما سنبّينه
. فإن كانت ضروريّة. فإّما ضروريّة أو غري ضروريّة: فإن كانت كلّية. فإّما كلّية أو جزئّية: ن كانت القضّية سالبةأّما او  [١۲٥]
وإال، . وهي بالضرورة ال شيء من ا ب. أي كلّية سالبة ضروريّة. نفسها يف الكم واجلهةبالضرورة ال شيء من ب ا، فعكسها ك: كقولنا
 .فليزُمُه بعض ا بالضرورة ليس ا، وهو خلف. وكان بالضرورة ال شيء من ب ا صادقًا. بعض ا ب: أن يكون باملعىن العام (81a)فممكن 
فممكن أن يكون بعض . واإلطالق، جزئّي موجب باإلمكان العامَن اّن عكس اجلزئّي املوجب كيف كان من اجلهة أوأيضا فقد بَ 
 .وقد قيل ال شيء من ب ا بالضرورة وهو خلف. ب ا باإلمكان العام
إذ املباين لفظ مشرتك . أوهو خط ،فال شيء من ا ب نّه إذا كان ب مباينا أِل أوهو . خرآورمبا سلك يف املشهور بيان  [١۲٦]
وليس املراد بلفظ املباين هاهنا . نّه ليس هو ما قيل له مباين لهأوعلى املباين مبعىن . يف املكان، والزمان، وغريهيقال على املباين يف احلدّ، و 
ّنه مباين إال أنه ليس هو إإذ ال معىن لقولنا . فقد عرف الشيء بنفسه. ألنّه مباين لب. فإذا قيل ال شيء من ب ا، فال شيء من ا ب. غريه
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. لكن ال شيء من ا ب غري ظاهرٍ . كان كونه مباينا لب ظاهرًا، فال شيء من ا ب يكون ظاهرًا غري حمتاج إىل بيانفإن  . ب، وال شيء منه
ويف معىن الكلية الضروريّة السالبة الكلّية السالبة املطلقة من جنس . بل حمتاج إىل البيان. فكون ا مباينا لب غري ظاهرٍ . بل هو حمتاج إىل البيان
وهو كما يف . وسواء كان ذلك الوصف دائًما للموضوع أو غري دائم له كما حققناه. واحلكم دائم بدوامه ،ا ُوِضَع معهاتصاف املوضوع مب
وإال فبعض ا ب يف بعض أوقات كونه ب، وعكسه بعض ما هو . ال شيء من ب ا مادام ب، فعكسه ال شيء من ا ب مادام ب: قولنا
ن كانت غري إّما او  .هذا إذا كانت السالبة املشروطة دائمةً . من ب ا مادام ب وهو خلف ن ال شيءاوك ،مّتصف بب حالة اتصافه بب ا
نّا إذا قلنا ال شيء من املتحرك ساكنا مادام متحركا ال دائما، مل ينعكس ال شيء من الساكن متحركا مادام متحرًكا ال إف. دائمة فال تنعكس
ّن من املتأخرين من مثل عكس قولنا ال شيء من املتحرك أغري .  يتحرك، كاألرض مثالنّه قد يكون بعض الساكن ساكنا دائما الإف. دائًما
من حيث إنّه نُِقَل شرط املوضوع  (81b)ال شيء من الساكن متحرًكا مادام ساكنا ال دائما، وليس حبّق : ساكنا مادام متحركا ال دائما بقوله
 .املوضوع بشرطه حمموالً واحملمول حباله موضوًعا أن جيعل: وشرط العكس. إىل احملمول يف العكس
وعلى كل تقدير وال . فإّما مطلقة أو موجهة: ن كانت الكلّية السالبة غري ضروريّة، وال بأحد املعنيني املذكورْينأّما او  [١۲٧]
قولنا باإلطالق العاّم، أو الوجودي، أو الوقيت، أو فإّنه قد يصدق . وذلك ممّا ال يّطرد ،ال باعتبار خصوص املاّدةإعكس هلا ال كليًّا وال جزئيًّا 
ن باإلمكان العاّم، أو اخلاّص، أو األخّص ال شيء من اإلنسان كاتبا بالفعل، وال شيء من احليوان ماشيا بالفعل، وال يصدق سلب احليوان ع
ّنه إذا صدق ال شيء من أوهو . ا ُعقَِّب هذا املثال بتغليطلكّنه رمبّ . املاشى بالفعل، وال سلب اإلنسان عن الكاتب بالفعل، ال كليًّا وال جزئيًّا
احليوان ماشيا، لو مل يصدق سلب احليوان، أي الذي ُجِعَل موضوًعا لسلب املاشى عنه، عن املاشي املسلوب وإال كان بعض املاشي املسلوب 
وهذا ليس . ال شيء من احليوان ماشيا، وهو خلفوفيه تكذيب  . وعكسه بعض احليوان ماش. هو بعض احليوان املوضوع لسلب بالضرورة
نّه ليس يلزم من كون بعض املاشي املسلوب هو بعض احليوان املوضوع للسلب، كذب ال شيء من أفإّنك تنّبهت ملا حققناه علمَت . حبق
 .ّن عكس بعض املاشي حيوان، بعض احليوان ماش باإلمكان العاّم، فال تكذبأل. احليوان ماشيا
ن  أال شيء من اإلنسان كاتبا باإلمكان اخلاص فال خيفى : كقولنا. قيل إذا كانت الكلّية السالبة ممكنة باملعىن اخلاصّ  فإن [١۲٨]
. فإذا كان كل إنسان ميكن أن ال يكون كاتبا، فكل إنسان ممكن أن يكون كاتًبا. كل ما هو ممكن أن ال يكون، فهو بعينه ممكن أن يكون
فبعض الكاتب ممكن أن ال يكون إنسانا، وهو عكس قولنا كل . وما هو ممكن أن يكون فممكن أن ال يكون .وعكسه بعض الكاتب إنسان
قلنا كل ما هو ممكن أن ال يكون باملعىن اخلاص، وإن كان ممكًنا أن يكون باملعىن اخلاص ولكن عكسه ال . إنسان ممكن أن ال يكون كاتًبا
 .كما عرف  (82a)ال باإلمكان اخلاص،  يكون إال جزئيًّا موجًبا باإلمكان العامّ 
ن كانت القضّية أّما او . واملمكن العاّم إذا كان موجًبا، فقد ال يصدق قلبه إىل السلب جلواز أن يكون ضرورّي الوجود [١۲٩]
 .ال باعتبار خصوص املاّدة وال اعتبار بهإجزئّية سالبة، فال عكس هلا مطلقا 
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ذا كانت ضرورّية، أّما او . لّما عرف يف الكلّية السالبة إذا مل يكن ضروريّة باالعتبارين املذكورينذا كانت غري ضروريّة، فأّما ا[ ١۳۰]
ورمّبا ُسِلَك يف بيان عكس اجلزئّية السالبة إذا  . فألنّه ال يلزم من صدق بعض احليوان ليس إنسانا بالضرورة صدق بعض اإلنسان ليس حيوانا
 .ه ما سبقإبطالوالوجه يف . يان عكس الكلّية السالبة املمكنةكانت ممكنة خاّصة، مما ُسِلَك يف ب
فإن قيل إذا كان العكس يف احلمليات عبارة عن جعل املوضوع حممواًل؛ واحملمول موضوًعا مع بقاء الكيفّية، والصدق،  [١۳١]
فذلك البعض من احليوان الذي سلب عنه اإلنسان بالضرورة، ليس هو احليوان  ،بعض احليوان بالضرورة ليس إنسانا: فإذا قلنا: والكذب، حباله
. كما وجب سلب اإلنسان عنه. وذلك أيضا مما جيب سلبه عن اإلنسان. بل إمّنا هو غريه. وإال كان السلب كذبًا. املخّصص بنوع اإلنسان
فإنّه ال يصّح َسْلُب اإلنسان عن مطلق حيوان، كما . بالضرورة وإن امتنع سلب مطلق احليوان عنه، فليس ذلك هو ما بسلبنا عنه اإلنسان
ن بعًضا معيًنا من أقلنا إذا صدق  ،وعلى هذا فاجلزئّية السالبة إن اعتربنا فيها شرط التعاكس، فواجب أن تكون منعكسة كنفسها. عرف
وال يلزم أن يكون هو ذلك . وان بالضرورة ليس إنسانااحليوان كالفرس واحلمار مثاًل ليس هو إنسانا بالضرورة، فقد صدق بعض ما من احلي
نّه إذا صدق قولنا أوعند ذلك فال خيفى . نّه بعض ماأال  ،وإال كان معي ًّنا. حىّت يكون ذلك كاذبا ،البعض من احليوان املخّصص بنوع اإلنسان
 .نّه ال يصدق بعض اإلنسان ليس حيوانا ماأبعض ما من احليوان ليس إنسانا، 
يكذب العكس يف كل  (82b)نّه قد أ: ردناه من بيان ما ينعكس وما ال ينعكس من القضايا، فاعلمأوإذا حتّقق ما  [١۳۲]
ن نقل أجزاء املوضوع إىل احملمول أب. نقل احملمول بكلّية واملوضوع بكلّية: وهو. صورة قضينا بانعكاسها بسبب الغلط يف شرط العكس
. كل الوتد يف احلائط، فقد يظّن أَنَّ عكسها بعض احلائط يف الوتد، وهو كذب: ّية املوجبة فكما لو قلناّما يف الكلأ. واحملمول إىل املوضوع
. بل نُقلت إىل ما كان موضوًعا. وهي فلم يُنقل مع حممول عند جعله موضوعا. ّن احملمول هو يف احلائط ويف جزئهأوليس ذلك اال بسبب 
وهو أن يقال  عكس كل الوتد يف . و نقلُه مع حممول عند جعله موضوًعا، لقد كان العكس صادقًاول. وُجعلت جزءًا منه عند جعله حمموالً 
 .احلائط؛ يف احلائط كل الوتد
. وليس بصادق ،بعض البطيخة يف السّكني: ن العكسأفقد يظّن  ،بعض السّكني يف البطيخة: ّما يف اجلزئّية املوجبة كما يف قولناأو 
 .ة بعض السّكنييف البطيخ: وإمّنا العكس
ال : ن عكسهماأفقد يُظّن . ال شيء من البطيخة يف السكني؛ وال شيء من احلائط يف الوتد: ّما يف الكلّية السالبة فكما يف قولناأو 
ال شيء يف السكني من البطيخة؛ وال شيء يف : بل العكس. وهو غري صادق. شيء من السكني يف البطيخة؛ وال شيء من الوتد يف احلائط
 .وتد من احلائطال
لنوع الثاين من العكس وهو املسّمى بعكس النقيض يف احلملّيات فعبارة عن جعل نقيض املوضوع حممواًل؛ ونقيض أّما او  [١۳۳]
 .سننّبه على وجه ختبيطهم يف كل موضوع على حسبه. وقد خّبط يف تصّور ذلك مجاعة، يُوَبُه هبم يف هذا الشان. احملمول موضوًعا
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فإّما مطلقة أو : فإن كانت كلّية موجبة .إّما كلّية موجبة أو كلّية سالبة أو جزئّية موجبة أو جزئّية سالبة: القضّية فنقول [١۳٤]
وقَ ّرروا . كل ما ليس ج ليس ب باإلطالق: ّن عكس النقيض فيهاأفقد ُظّن . كل ب ج باإلطالق العامّ : فإن كانت مطلقة كقولنا. موجهة
وكان كل ب  ،وعكسه نقيض ب ليس ج. ل ما ليس ج ليس ب وإال صدق نقيضه وهو بعض ما ليس ج هو بنّه لو مل يصدق كأب: ذلك
كيف وإنّه قد . إذ هو باإلمكان العامّ . نّه ال مناقضة بني كل ب ج باإلطالق، وبني بعض ب ليس جأومل يعلموا . وهو خلف (83a)ج 
كل ما ليس ج دائًما : بل عكس النقيض. كل ما ليس مبتنّفس ليس إنسانا  :باإلطالق العام كل إنسان متنّفس؛ وال يصدق: يصدق قولنا
فكل ماليس ج . ن كل ب يلزمه احلكم عليه بج باإلطالقأكل ب ج باإلطالق، فقد حكمنا ب: نّا إذا قلناوذلك أل. فبالضرورة ليس ب
وألنّه لو كان ما انتفى . ضرورة انتفاء امللزوم من انتفاء الزمه ،نتفاء ب بالضرورةافيلزم منه . دائًما، فقد انتفى عنه احلكم عليه بج باإلطالق
بالضرورة كل ب ج، فعكس : وعلى هذا إن كانت ضرورية كقولنا. كل ب ج باإلطالق، وهو خلف: عنه ج دائًما هو ب، ملا صدق قولنا
. نه باإلمكان العام، يكذب كونه ج بالضرورةّن كل ما يصدق عليه سلب ج عأل. كل ما ليس ج باإلمكان العاّم فبالضرورة ليس ب: النقيض
ّنه ج أّن الزم كل ب وأل. وكان كل ب ج بالضرورة، وهو خلف. نّه ج بالضرورةأفلو كان ما ليس ج باإلمكان العام ب ملا صدق عليه 
 .بالضرورة، وكل ما انتفى عنه هذا الالزم، فبالضرورة ال يكون ب
كل ما ليس ج بالضرورة، فبالضرورة ليس : ل ب ج باإلمكان العاّم، فعكس النقيضك: كقولنا  ،وإن كانت ممكنة عاّمة [١۳٤]
وألنّه لو كان ما . نتفاء امللزومانتفاء الالزم اويلزم من . وهو الزم كل ب. ألنّه يلزم من سلب ج بالضرورة سلب إجيابه باإلمكان العامّ . ب
 .خلفُسِلب عنه ج بالضرورة ب، ملا كان كل ب ج بالضرورة، وهو 
ّن كل ما ُسلب عنه ج بالضرورة أل. وإن كانت ممكنة خاّصة فعكس النقيض كل ما ليس ج بالضرورة، فبالضرورة ليس ب [١۳٦]
وألنّه لو  . ويلزم النتفى الالزم انتفاء امللزوم بالضرورة. وإجياب ب ج باإلمكان اخلاص الزم كل ب. نّه ج باإلمكان اخلاصّ أفال ُيصدق عليه 
 عنه ج بالضرورة ب ملا كان كل ب ج باإلمكان اخلاّص، وهو خلف  كان ما ُسلب
(83b)  ّنه إف. كل ما ليس ج ليس ب: فقد قيل ال يلزمها ،باإلطالق العاّم ال شيء من ب ج: لكلّية السالبة املطلقة كقولناإّما او
بعض ما ليس حجرا فهو : بل عكس النقيض. ال شيء من اإلنسان حجرًا، وال يصدق كل ما ليس حبجر ليس إنسانا: قد يصدق قولنا
كل ما ليس باإلطالق : وإال، فلو قيل. ن لو أخذ ما ليس ج أخذا مطلقا، كما ذكرأن الكلّي غري صادق، فإمّنا يلزم أما أ. إنسان، وفيه نظر  
فما َسْلب اإلطالق عن سلب احلجر . كل إنسان سلب احلجر عنه باإلطالق: ّن الزموذلك أل. نّه ليس إنساناأ: ه بالضرورةليس حبجر، لزم
نتفى اإلطالق عن سلب احلجر عنه إنسانا ملا كان كل اوألنّه لو كان ما . فبالضرورة ال يكون إنسانا ،عنه، فقد انتفى الزم كل إنسان عنه
ّن الزم بعض ما ليس حجرا إنسان، وإن كإن صدقا وحقًّا، لكّنه مل يراع فيه شرط عكس أوالقول ب. الق، وهو خلفإنسان ليس حجرًا باإلط
فإن املوضوع . وإن أخذ نقيض احملمول، فلم يؤخذ نقيض املوضوع، بل عينه: فإنّه هاهنا. أخذ نقيض املوضوع ونقيض احملمول: وهو. النقيض
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. وإال، كانت القضية معدولة املوضوع. والسلب، إمّنا هو داخل على نسبة ج إليه، ال عليه. ل عني بليس سلب ب، ب: يف القضّية األوىل
فإّن . وهو موجب معدول. كل ما ليس باإلطالق العام ليس ج فبالضرورة ليس ب: وكانت موجبة ال سالبة، فإذا الالزم على ما حققناه
 .وقْس عليه ما بقي من املوجهات. ري مشروطاملساواة يف الكيفّية بني القضّية وعكس نقيضها، غ
وإال لزم قولنا بعض اجلسم متنفس . كل ما ليس ج ليس ب: فال يلزمها. باإلطالق بعض ب ج: جلزئّية املوجبة كقولناأّما او 
بعض : املوجبة بلكما سبق يف الكلّية . بعض ما ليس ج ليس ب ال باإلطالق: بل. كل ما ليس متنّفسا ليس جبسم، وهو خلف: باإلطالق
يكون  (84a)وهكذا . عمواألخّص مسلوب بالضرورة عن بعض األ. ّن ما ليس ج دائما أعّم من بأل. ما ليس ج دائما فبالضرورة ليس ب
 .احلكم يف باقي املوّجهات
الالزم بعض ما ليس فضلهم، أفقد قال بعض املتأخرين، ردًّا على  ،بعض ب ليس هو ج باإلطالق: السالبة كقولنا 27جلزئّيةأّما او 
ّن املوضوع هو سلب ألتومّهه . بل أخذ عينه ،وهو أخذ نقيض املوضوع. نّه مل يراع شرط عكس النقيضأوهو وإن كإن صدقا غري . ج هو ب
زم وإال، لكانت القضّية موجبة معدولة املوضوع ال سالبة، فإذا الال. بل املوضوع نفس ب، وحرف السلب ليس جزءًا منه. ب، وليس كذلك
 وبيانه كما تقّدم يف اجلزئّية املوجبة، وقْس عليه ما بقي من املوّجهات. بعض ما ليس باإلطالق العاّم ليس ج فبالضرورة ليس ب
 الفّن الثاني في القضايا الشرطّية 
 ويشتمل على ثلثة فصول
 يف بيان انقسام الشرطّية إىل املتصلة واملنفصلة وحتقيق كل واحدة منهما  - أ
 يف تعريفه تأليف القضايا الشرطّية وما تأتلف منه وكيفّية املنحرف منها وما به اتفاقها وافرتاقها  - ب
 حكامها من التالزم والتناقض والتعاكس أحوال املخصوصات واملهمالت واحملصورات من الشرطيات و أيف تعريف  -ج 
 الفصل األّول في بيان انقسام الشرطية 
قُِّق كل واحدة منهماإىل املتصلة واملنفصلة وحت  
واّّنا . نقول إّن الشرطّية وإن شاركِت احلملّيَة يف كوّنا قوال جازما خربًا، وخالفتها يف النسبة اخلربيّة لكل واحد من جزئْيها [١۳٧]
 . خرىناد قضّية ألخرى؛ أو عإّما ان ُتوجب أو ُتسلب لزوم قضّيٍة أل: فهي. غري حمكوم بأحد جزئْيها على اآلخر هبو وال هو، كما ُعرف
وإمّنا مسّيت كل واحدة منهما مبا مُسّيت به أخذا من أشرف  . مسّيت منفصلة: وإن كان الثاين. مسّيت مّتصلة: فإن كان األول
 .وقد ُتسّمى كل واحدة من املّتصلة واملنفصلة شرطّيةً . كيفّيتْيها




فتسميتها شرطّيًة، إمنا . ملنفصلة، فال حتّقق حلرف الشرط فيهاا أّماو . ملّتصلة، فلدخول حرف االشرتاط فيها كما يأيتأّما ا [١۳٨]
وملا كان . وعند هذا فلننظر يف حتقيق كل واحدة منهما. املّتصلة يف كوّنا غري جازمة (84b)هو بطريق اجملاز بسبب مشاهبتها للشرطّية 
 .اًل املّتصلة أوّ ن نقّدم النظر يف أكان الالحق   ،منه 28االنفصال هو عدم االّتصال وأخصّ 
وهو  . وهو ما ُوضع للزوم واقرتن به حرف الشرط: فأحدمها يسّمى مقّدًما، وإن كانت ذات جزئني: فنقول القضّية املّتصلة [١۳٩]
. وجود النهار مالزم لطلوع الشمس، أو متصل به :ال كما يف قولنا. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود: كما يف طلوع الشمس من قولنا
 .فإّن ذلك ال يكون يف غري احلملّيات
وعلى هذا فاحلكم باالّتصال . كما يف وجود النهار من املثال املذكور. وهو ما فرض الزًما مقرتنا به حرف اجلزاء: تالًيا: والثاين
 .إّما تامَّ أو غري تام: واللزوم بني املقّدم والتاِل
ال بني إويف التحقيق ال يكون . د من جزئي الشرطّية املّتصلة مقّدًما واآلخر تاليافهو اللزوم الذي ميكن معه جعل كل واح: ّما التامّ أ
وسواء كان املقّدم عّلة للتإىل كما يف املثال السابق أو هو معلول له غري . املتالزمات املتساوية اليت ليس بعضها أعّم من بعض وال أخصّ 
وليس الربق . إن ملَع الربُق فالرعد يوجد: كما يف قولنا. أو مها معلوال عّلٍة واحدةٍ . العةإن كان النهار موجوًدا فالشمس ط: كما لو قيل. مفارقٍ 
أو مبعىن . بًا فله ابنأإن كان هذا : كقولنا. يفاناأو مها متض. كما تعرفه يف موضعه. علًة للرعد وال معلوال له، بل كالمها معلوالن لعّلة خارجةٍ 
لكن االتصال احلقيقّي هو ما كان اللزوم بني املقّدم  .إن كانت النار حاّرًة فاملاء بارد، وحنوه: كما يف قولنا. ّياأو كان اللزوم بينهما اّتفاق ،آخر
شبه باحلروف الداّلة على هذا االتصال، إمّنا هو واأل .وسواء كان ذلك اللزوم يف الوجود، والذهن؛ أو يف الوجود دون الذهن. والتإىل غري اتفاقيّ 
وعلى كل تقدير فال داللة حلرف الشرط . ذا، ومىت، وكلما، وملا، فهي دليل االتصال مطلقا دون االتصال احلقيقيّ أّما او . يها إذحرف إن، ويل
 .يف لغة العرب، تدّل على عَدم املقّدم لعَدم التاِل (85a)فإنّه قد قيل إّّنا . ال حرف لوإواجلزاء على وجود أخذ جزئّي املّتصلة وال عدمه 
فقد يكون عنها قضّية صادقة، وليس كل : فإن كانت صادقة. إّما ان تكون صادقة أو كاذبة: مث أجزاء القضّية املتصلة [١٤۰]
فقد تكون القضّية الكائنة منها كاذبة، وليس كل قضّية كاذبة ال تكون إال عن : وكذا إن كانت كاذبة. قضّيٍة صادقة ال تكون إال عن الصادق
 .الكاذب
: لقضّية الصادقة عن األجزاء الكاذبةأّما او . إن كان اإلنسان حيوانا فهو جسم: فكقولنا. لصادقة عن األجزاء الصادقةلقضّية اأّما ا
ّن إإذ التاِل ال يكون باطاًل، واملقّدم صادقًا من حيث . ن الباطل فيها ليس إال املقّدم دون التاِلأفإما أن يكون املقّدم والتاِل فيها باطلني، أو 
 .ال يلزم احلقّ  الباطل
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ّنا وإن كانت حقًّا فاملقّدم والتاِل فيها باطالن قطًعا من غري إف. وينْي اإن كانت اخلمسة زوجا فمنقسمه مبتس: كما يف قولنا: فاألول
عليه إذا اقرتن به حرف يراد به ما اللفظ الّداّل  إال أن. ّن الشرطّية املّتصلة هي ما كان املقّدم فيها مشكوًكا فيهأوهذا يُبطل الظّن ب. ترّدد
 .املنحرفات من الشرطّيات ىبل فيما سو  ،لكن ال مطلًقا. الشرط، ال يُعلم منه وجود املقّدم وال انتفائه، فهو حقّ 
ّّنا وإن كان لزوم العدد للزوج بيّ ًنا واخلمسة عدد فليست اخلمسة إف. إن كانت اخلمسة زوجا فهي عدد: فكما يف قولنا: والثاين
وقد . والصادق يف تلك القضّية ليس إال قابله. عىن هذا ما كان التاِل فيه أعّم من شْيئنْي متقابلنْي، وُجعل أحد املتقابلنْي مقّدًما لهويف م. زوجا
 .قسّية الكائنة عنها سننّبه عليها يف موضعهامثال هذا مغاليط يف األأينشى عن 
 .ذباذبنْي، أو أحدمها صادق، واآلخر كانْي، أو كفإّما أن يكون جزآها صادق: لقضّية الكاذبةأّما او  [١٤١]
وسواء كان لزوم التاِل بوضع . إذ اجلزئان مهما كانا صادقنْي، كانت النسبة صادقة. فال يكون يف غري السوالب: فإن كان األول
 .ليس إن كان اإلنسان حيوانا فهو جسم: وذلك كما يف قولنا. نّه اّتفاقيّ أاملقّدم، أو 
 .إن كان اإلنسان فرًسا فهو محار  : فكما يف قولنا: وإن كان الثاين
لزوم الناقص فهو أن يكون التاِل مما ال أّما او . إن كان اإلنسان حيوانا فهو حجر (85b): فكما يف قولنا: وإن كان الثالث
نّه يصدق، وال إف. هذا إنسانا فهو حيوانإن كان : كما يف قولنا. وذلك عندما إذا كان التاِل أعّم من املقّدم. ينعكس على املقّدم يف اللزوم
 .إذا األخّص يلزمه األعّم واألعّم فال يلزمه األخصّ . إن كان حيوانا فهو إنسان: نهأيصدق 
الزوج معاند للفرد ومنفصل عنه، أو : ال كما يف قولنا. فهي ما ُتوِجب أو ُتْسلب عناد قضّية أُلخَرى: لقضّية املنفصلةأّما او  [١٤۲]
ن النسبة اإلجيابّية هلا باالنفصال، أوهي وإن فارقت املّتصلة يف . فإّن النسبة بينهما، وإن كانت بالعناد فليست القضّية إال محلّية. ليس معانًدا
وإّّنا منقسمة على حسب انقسام املتصلة إىل حقيقّي . لة باالتصال فمشاركة هلا يف النسبة اخلربيّة لكل واحد من جزئْيها عند التحليلوللمّتص
 .وغري حقيقيّ 
ن ذاَت ن تكو أوهي إّما . إما وإما فيها داّلة على املنع من اجلمع بني األجزاء، واخللّو منها: فما لفظة: حلقيقّي من املنفصلةأّما اف
 .جزئنْي فقط أو أكثر
وإّما أن يكون أحد . العدد إّما أن يكون زوًجا أو ال يكون زوًجا: خر كقولنافإّما أن يكون أحد اجلزئنْي نقيًضا لآل: فإن كان األول
وإن امتنع اجلمع بني الزوج والفرد،  فإنّه. العدُد إّما زوج وإّما فرد: كقولنا. اجلزئنْي الزًما لنقيض اجلزء اآلخر وهو مساو له يف العموم واخلصوص
 .وكذلك الزوج بالنسبة إىل الفرد. ومساو له ،فالفرد الزم لنقيض الزوج وهو ال زوج ،واخللّو منهما
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د، املتحرك إّما مجا: فاملتناهّية كقولنا. إّما متناهّية أو غري متناهّية: فاألجزاء. وهو أن تكون القضّية أكثر من جزئنْي : وإن كان الثاين
 .ة إىل غري النهايةأربعالعدد إّما اثنان، أو ثلثة، أو : كقولنا: وغري املتناهّية. أو نبات، أو حيوان
إّما وإّما فيه دالة على املنع من اجلمع دون اخللّو أو اخللّو دون : لناقص الغري حقيقّي من املنفصلة، فما كانت لفظةأّما او  [١٤۳]
بُدَّ وأن يكون أحد اجلزئنْي أخّص  (86a)فال : فإن كانت ذاَت جزئنْي . فإّما ذات جزئنْي أو أكثر: اخللوّ فما كانت مانعة اجلمع دون . اجلمع
قصًدا  ،هذا املتحرك إّما مجاد وإّما حيوان: وذلك كقولنا. وال يكون نقيًضا للجزء اآلخر، وال الزًما مساويًا، وال أعمّ . من نقيض اجلزء اآلخر
بأن يكون املتحرك املشار إليه ليس احليوان وال  ،فإنّه، وإن امتنع اجلمع بينهما فليس ميتنع اخللّو منهما. ماع بينهماللرد على َمن أوجب االجت
ونقيض اجلماد وهو . وال حيوان أعّم من اجلماد. ن ال حيوانافإّن نقيض احليو . وكل واحد من اجلزئنْي أخّص من نقيض اآلخر. مجاد بل نبات
 .أعّم من احليوان
قصًد للرد على من أوجب االجتماع  صفر،، وإّما ابيض، وإّما اسودهذا الشيء إّما ا: كقولنا. وإن كانت أكثر من جزئنْي  [١٤٤]
 .بينهما
فإن كانت ذات جزئنْي فقط فالبّد . ن تكون ذات جزئنْي أو أكثرأإّما : ما إن كانت مانعة اخللّو دون اجلمع فالقضّيةأو  [١٤٥]
فإّنه . ّنه ال خيلو من أحد العدمنْي إأي . هذا الشيء إّما ال أسود وإّما ال أبيض: كقولنا. نْي الزًما عامًّا لنقيِض اجلزء اآلخروأن يكون أحد اجلزئ
فال خيلو األمر من . ن كان أصفر أو أمحر، فقد اجتمع العدمانأوإن كان الواسطة ب. إن كان أبيض فليس بأسود؛ وإن كان أسود فليس بأبيض
. ال أسود أسود وال أبيض وهو اجلزؤ اآلخر أعّم من أسود الذي هو نقيض ال أسود: ونقيض قولنا. العدمنْي مع تصّور اجلمع بينهماأحد 
. وهو أعّم من البحر. ن نقيض ال غرُق الغرقُ إف. إّما أن يكون زيد يف البحر وإّما ان ال يغرق: ويف معىن هذا قولنا. وكذلك يف الطرف اآلخر
 .، قد يكون يف البحر وقد يكون ال يف البحرإذ الغرق
فإنّه وإن امتنع اخللّو منها، فقد ال . هذا الشيء إّما ال أسود، وإّما ال أبيض، وإّما ال أصفر: وإن كانت أكثر من جزئنْي، كقولنا
 .خضرأميتنع اجلمع بينهما بأن يكون أمحر أو 
 .نّه ميتنع فيه اجلمع واخللوّ أوهو التام يفارق القسمني اآلخرين يف : فالقسم األول
 .ويفارق الثاين يف املنع من اخللّو؛ ويشاركه يف املنع من اجلمع
 .ويفارق الثالث يف املنع من اجلمع؛ ويشاركه يف املنع من اخللوّ 
. املنفصلة التاّمة النحو املستعمل يف (86b)ويفارق الثاين الثالث يف امتناع اجلمع؛ ويشاركه يف امتناع استعمال ال خيلو فيهما على 
ّن كّل واحد منهما مشتمل على اضمار، لو ُصرِّح به عادت القضّية أويف . وال كذلك فيهما. إذ هي فيها داّلة على املنع من اجلمع واخللّو مًعا
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: ن يقالأمع دون اخللوّ، وذلك فيما هو مانع من اجل. قامة الالزم مقامهإحذف اختصاًرا وتعوياًل على فهم الذهن له، و . إىل منفصلة ومّتصلة
ل، منفصل تام فالقول األوّ . ن ال يكون نباًتا، فقد يصّح أن يكون حيوانااوإن ك. هذا الشيء إّما أن يكون نباتًا، وإّما ان ال يكون نباًتا
 .مقامه قيم الزمهألكّنه ملا كان قد يصح أن يكون حيوانا الزما من ال نبات، ُحِذف ال نبات، و . حقيقّي، والثاين متصل
وإن كان أسود  .هذا الشيء إّما ان ال يكون أسود أو يكون أسود: ن يقالأف ،ّما فيما هو مانع من اخللّو دون اجلمعأو  [١٤٦]
قيم ال أوملا كان البياض الزًما من كون السواد ُحذف كون السواد، و . فالقول األّول أيضا منفصل تام حقيقّي، والثاين مّتصل. فال يكون أبيض
 ،العدُد إّما زوج وإّما فرد: كما يف قولنا  ،يف املنفصل احلقيقّي التام، وعوده إىل منفصلة ومتصلة أمكنوإن : وما مثل هذا االضمار. مقامه بياض
ّنه إ ،حيوان، وإّما نبات، وإما إّما مجادهذا الشيء يف : ن يقالأوكذا  ،ّن العدد إّما زوج أو ليس بزوج، وإن كان ليس بزوج فهو فردإ: ن يقالأب
فليس ذلك مما يتوّقف الذهن يف النسبة عليه خبالف هذين  ،إما مجاد أو ليس جبماد، وإن كان ليس جبماد، فإّما حيوان وإّما غري حيوان
 .القسمنْي 
جلمع دون اخللّو، إّما وإّما فيها داّلة على املنع من اجلمع واخللّو، أو ا: وإذا عرفَت التامَّ والناقَص من املنفصالت وما لفظة [١٤٧]
نّه قد ترتكب القضّية من أجزاء تكون لفظة إّما وإّما يف بعضها داّلة على املنع من اجلمع واخللّو، ويف بعضها داّلة أ: أو اخللّو دون اجلمع، فاعلم
هذا الشيء : ع يف العلوم، كما يف قولناوقلما يُنتفع هبا أو تق. على املنع من اجلمع دون اخللّو، ويف بعضها داّلة على املنع من اخللّو دون اجلمع
مانعة من اجلمع  (87a)فالنسبة بني احليوان وال حيوان، والنبات وال نبات نسبة  .إّما حيوان، وإّما نبات، وإّما ال حيوان، وإّما ال نبات
 .وان مانعة من اخللّو دون اجلمعواخللّو؛ والنسبة بني احليوان والنبات مانعة من اجلمع دون اخللّو؛ والنسبة بني ال نبات وال حي
حكام للقضّية ال تقتضيها القضّية أثبات إإّما ب: أوجبت حتريفا ،ورمّبا اقرتن بالقضّية الشرطّية ألفاظ اُخر  غرُي ما أشرنا إليها [١٤٨]
قرب إىل االنفصال، وكذا ورمّبا كانت ظاهرة يف االتصال، وهي أ. خراجها عن أن يكون متصلة حمضة أو منفصلة حمضةإلنفسها، وإّما ب
 .بالعكس
لو كانت الشمس : كما يف قولك. فلفظة لو، تدّل مع االشرتاط على عدم املقّدم لعدم التاِل. لو، وملا، وإمّنا: فمثل: لألوّ إّما ا
وإمّنا، . كانت الشمس ظاهرة  ملا كانت السماء َمْصِحّيةً : كما يف قولك. وملا، أيضا داّلة مع االتصال على الوقوع. طالعة لكان النهار موجوًدا
وال حيسن استعماهلا عند . مّنا يكون النهار موجوًدا إذا كانت الشمُس طالعةإ: كما يف قولك. تدّل على ختصيص التاِل باتباعه للمقّدم
 .العكس
فإّن . ن النهار موجوداأو حىت يكون النهار موجودا، أو ويكو . ال، والنهار موجودإال تكون الشمُس طالعة : فكقولك: لثاينإّما او 
. االتصال أداةن حتذف مجيع هذه االدوات تُدخل أبل إن شئَت حمضته متصاًل ب. ضٍ هذا القول وإن كان شرطيًّا فليس مبتصل وال منفصل خم
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 ،فصالاالن أداةن تبقي حرف السلب وحتذف ما سواه وتدخل أوإن شئت حمضته منفصاًل ب. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود: فقلت
 .إّما ان ال يكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار موجوًدا: فقلت
قد تكون الشمس طالعة وليس : وعلى هذا قولك. شبهأكان هذا القول باملنفصالت . قلّ أوملا كان التغيري يف االنفصال  [١٤٩]
دخال أداة االتصال إىل تغيري إإذ يفتقر مع . فإنّه وإن كان شرطًيا وليس متمّحًضا لالتصال وال لالنفصال، فأقرب إىل االتصال. الليل موجوًدا
دوات ال حبذف هذه األإدر على ذلك يف االنفصال وال تق. قد يكون إذا كانت الشمس طالعة فالليل ليس مبوجود: فإّنك تقول. هذه االدوات
 .موجوًدا (87b)إما أن تكون الشمس طالعة وإّما أن يكون الليل : ن تقولأأو بعضها وهو 
 الفصل الثاني في تعريف تأليف القضايا الشرطّية 
 وما تأتلف منه، وكيفّية املنحرف منها، وما به اتفاقها، وافرتاقها 
وال . ّن النسبة اخلربيّة لكل واحد من جزئيها، عند التحليلأكانت متصلة أو منفصلة، قد ثبت : ّن القضّية الشرطّيةإنقول [ ١٥۰]
 .قلُّ ما تأتلف الشرطّية من محليتنيأفال جرم كان . بّد فيها من االنتهاء إىل احلمليات
 .إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود: فكقولنا: ّما يف املتصلةأ
 .إّما أن يكون العدد زوًجا وإّما أن يكون فرًدا: كقولنا. ملنفصلةويف ا
لو حذف عنها كانت  ،خرجها عن اخلربيّةأفكل واحدة منهما مؤلفة من قضيتني محليتني، اقرتن بكل واحدٍة منهما، ما  [١٥١]
وقد تزيد على ذلك . العدد فرد ،قولك العدد زوجوإّما، يف . وذلك مثل، إْن، يف قولك الشمس طالعة والفاء، يف قولك النهار موجود. خربًا
َوْلُنوِضح مثال ذلك يف املتصالت، ونتلوه . بأن تكون من متصلتنْي، أو منفصلتنْي، أو محلية ومتصلة، أو محلية ومنفصلة، أو متصلة ومنفصلة
 .باملنفصالت
فكّلما كان الليل موجودا فالشمس  .ار موجودإن كان كلما كانت الشمس طالعة فالنه :كقولك: فإن كانت املتصلة من متصلتنْي 
 .غاربة
فبعض  .إن كان إّما أن يكون اجلوهر موجوًدا يف موضوع وإّما موجوًدا ال يف موضوع :فكقولك: وإن كانت من منفصلتنْي 
 .املوجودات إّما موجود يف موضوع وإّما موجود ال يف موضوع
إن كانت الشمس عّلة  :فإن كانت مقّدًما فكما يف قولنا. احلملّية مقّدًما أو تاليافإّما ان تكون : وإن كانت من محلّية ومتصلة
. إن كان كّلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود :فكقولنا. وإن كانت احلملّية تالًيا .فكّلما كان النهار موجوًدا فالشمس طالعة .النهار
 .فالشمس عّلة النهار
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إن كانت الشمُس عّلَة : فإن كانت مقّدًما فكقولنا. ن تكون احلملّية أيضا مقّدًما أو تالًياأإّما ف. وإن كانت من محلّية ومنفصلة 
إن كان إّما أن يكون الليل موجوّدا وإّما ان : وإن كانت تالًيا فكقولنا. ن تكون الشمس طالعةأفإّما أن يكون الليل موجوًدا وإّما  . النهار
(88a )ّلة النهارتكون الشمس طالعة فالشمس ع. 
َم أو التاِلأفإّما : وإن كانت من متصلة ومنفصلة إن كان كلما كانت : فإن كانت مقّدًما فكقولنا. ن تكون املتصلة هي املقدَّ
ن تكون أإن كان إّما : وإن كانت تاليا فكقولنا. ن تكون الشمس طالعة وإّما أن يكون الليل موجوداأفإّما . الشمس طالعة فالنهار موجود
 .فكّلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. مس طالعة وإّما أن يكون الليل موجوداالش
وإّما اّما، أن يكون ليس جبوهر . إما إّما أن يكون هذا املوجوُد جوهرا وإّما عرًضا: فإن كانت من منفصلتنْي فكقولنا: ّما املنفصلةأو 
 .وإّما ليس بعرض
وإّما أن يكون إذا كان زوًجا فغري منقسم . و بنيايكون إذا كان العدد زوًجا فمنقسم مبتسإّما أن : وإن كانت من متصلتنْي فكقولنا
 .وينْي امبتس
 .ّما أن ال يكون عدًداإوإّما . إّما إّما أن يكون هذا زوًجا وإّما فرًدا: وإن كانت من محلية ومنفصلة فكقولنا
وإّما أن يكون كلما كانت الشمس طالعًة فالنهار . شمس عّلة النهارّما أن تكون الإإّما : وإن كانت من محليٍة ومتصلٍة فكقولنا
 .ليس مبوجودٍ 
وإّما إّما أن يكون الشمس . إّما إّما أن يكون كّلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود: وإن كانت من متصلة ومنفصلة فكقولنا
 .طالعة وإّما أن يكون النهار موجوًدا
إذ ليس هلا مقّدم وتاِل بالطبع لكون النسبة . ّخْرَته، أو ُتؤّخر ما قّدمتهأن تُقّدم يف لفظك ما أبني وال فرق يف هذه املواضع  [١٥۲]
إن كان هذا : ورمّبا كان أعّم من املقّدم كما يف قولنا. إذ النسبة اإلجيابّية بني جزئيها باالتصال. عنادية خبالف املتصلة أجزائهااإلجيابّية بني 
ورمّبا اّتفق الرتكيب يف القضايا الشرطّية، مما . فإنّه وإن لزم احليوان من وضع اإلنسان، فال يلزم اإلنسان من وضع احليوان. إنسانا فهو حيوان
لكن إن كانت القضّية منفصلة جاز لكون . اه من املوجبات الصرفة، أو السوالب الصرفة، أو خلط بعضها مع بعض فاعتربه بنفسكذكرن
 العدد إّما اثنان وإّما ثلثة: بالعناد، أن يكون تركبها من جزئني فصاعدا إّما اىل غري النهاية ال بالقّوة وال بالفعل كما يف قولنا أجزائهاالنسبة بني 
(88b )فإّّنا ال تكون أكثر من . املتحرك إّما مجاد، وإّما نبات، وإّما حيوان خبالف املتصلة: وهلّم جرًّا؛ وإّما متناهّية بالقّوة والفعل كقولنا
م بالتاِل مما يصّح على  فإن كان التكّثر يف املقّدم فسواء كان احلك. والتكثر إن وقع فيها فليس خارًجا عن املقّدم والتاِل. جزئنْي مقّدًما وتالًيا
أو مما ال . إن كان هذا الشيء إنسانا، وهذا الشيء فرًسا، وهذا الشيء محارا فهم حيوان: كل واحد من املتكثرات يف املقّدم، كما يف قولنا
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ونبيض منشاري ففيه  إن كان هذا اإلنسان به مُحَّى الزمة، وسعال يابس، وضيق نفس، ووجع ناخس،: وإال بالنظر إىل مجلتها كقولنا ،يصحّ 
وُجعل : ها خبالف ما لو كان التكّثر يف التاِل كما لو ُعِكس األمر يف هذا املثالرب فالقضّية ال خترج عن االحتاد نظًرا إىل احتاد خ. ذات اجلنب
إن كان قد : وقولنا. املتكثرات باخلربيّة واستقالل كل واحد من. فإّن القضّية خترج عن االحتاد نظرًا إىل تعدد خربها. املقّدم تالًيا والتاِل مقّدًما
وإن كان صادقًا فليست القضّية واحدًة مع . فال اإلنسان شرط الفرس، وال الفرس شرط اإلنسان. يكون اإلنسان وال فرس، والفرس وال إنسان
وكذا لو . كان خربًا تامًّا، وقضّيًة صادقةً فال اإلنسان شرط الفرس مضافا إىل املقّدم،  : بل، لو قلت. كما قد يتشّكك به بعضهم. تعّدد التاِل
. وحنن وإن منعنا االحتاد يف القضّية املتصلة عند تكّثر التاِل وتعّدده الستقالل كل واحد من املتكثرات باخلربيّة. قلت فال الفرس شرط اإلنسان
بل لو اقتصر على جزئنْي . ستقالل لكل جزئنْي منها باخلربيّةوالزيادة على جزئني، فليس ألنّه ال ا أجزائهاوحّققنا االحتاد يف املنفصلة مع تكثر 
بل االحتاد يف القضّية . ن كان الشيء يف نفسه مجاًداأب: وإن كان كذبًا. منها، كما لو قيل هذا إّما مجاد وإّما نبات، لقد كان ذلك جزءًا تامًّا
ّن أوال خيفى . ال من حيث هي قضّية صادقة وخرب حقّ إاخلربيّة فليس املنفصلة عند تكّثر أجزائها، وجعل كل جزء منها، وإن استقّل غريه ب
وال كذلك . من األجزاء املذكورة (89a)هذا إّما مجاد، وإّما نبات، وإّما حيوان موقوف على كل واحد : حقيقة اخلرب الصادق فيما مثل قولنا
َ . ت يف التاِلإذ حقيقة اجلزء احلق مت مع اقتصار على كل واحد من املتكثرا. املتصلة ّن القضّيًة املنفصلة مفارقة للمتصلة مع ما أوعلى هذا فَ بُ نيِّ
سلفناه أيضا يف أعلى جزئني على النحو املذكور، وقد تشاركها مع ما  أجزائهاّّنا ليس هلا مقّدًما وتالًيا بالطبع، ويف جواز زيادة أسلفنا يف أ
ككان، وكلما؛ وعلى : مها فيهما، ويف جواز تقّدم اللفظة الداّلة على االتصالجواز اشرتاك جزئي كل واحدة منهما يف أحد جزئي أحد
 .االنفصال مثل إما، على املوضوع وتّاخرها عنه، ويف جواز رّد كل واحدة منهما إىل احلملّية
ى التقدير األّول إن كان كل ب ا فبعض ب ا؛ أو فكل ب ج، فيكون االشرتاك عل: فالنك تقول يف املتصلة: لالشرتاك األوّ أّما ا
إّما أن يكون ب ا وإّما ب ليس ا أو إّما ب ج، : ونقول يف املنفصلة .وعلى التقدير الثاين يف أحدمها.بني جزئي القضّية يف جزئي املقّدم 
 .فيكون االشرتاك بني جزئي القضّية على التقدير األّول يف جزء كل واحد منهما، وعلى الثاين يف أحدمها
إن كان أو كلما كان النهار موجوًدا فالشمس طالعة، أو الشمس إن كانت طالعة أو  : ّنك تقول يف املتصلةإف: الثاينالشرتاك إّما او 
إّما : وتقول يف املنفصلة. فالكلمة الدالة على االتصال يف األّول سابقة على املوضوع، ويف الثاين متأخرة عنه. كلما كانت طالعة فالنهار موجود
فعلى التقدير األّول اللفظة الّدالة على االنفصال سابقة على  ،كل عدٍد إّما زوج وإّما فرد: ا وإّما أن يكون فرًدا، أو تقولأن يكون العدد زوجً 
 .املوضوع، وعلى التقدير الثاين متأخرة عنه
: ، وأداة االنفصال يف املنفصلةّن حَتِْذف أداة االتصال يف املتصلةأوهو صّحة رّد كل واحدة إىل احلملّية، فب: الشرتاك الثالثأّما او 
وكذا . نّه هو أو مالزمهأوتُنسب إليه التاِل باحلمل ب. وجتعل ما يصلح أن يكون خربًا يف املقّدم، عند التحليل كالصفة أو كالالزم للموضوع منه
هذا . عل حرف السلب جزءًا من احملمولن جتألكن ُشِرَط . إذ ليس هلا مقّدم و تاِل بالطبع، كما عرف. تفعل يف املنفصلة بأي اجلزئنْي شئت
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ن تُ ْبِقَي حرف ألكن بشرط . إن أردت رّد السالب إىل السالب (89b)وكذا تفعُل . إن أردت رّد املوِجب منهما إىل املوجب من احلملي
وإن أردت رّد املوجب إىل السالب أو السالب إىل . ن جتعل حرف السلب جزءًا من أحد اجلزئنْي إن كانت القضّية منفصلةً أالسلب حباله، و 
وفيه إن كانت . ن تدخل حرف السلب على احملمولأو . ن تفعل يف املقّدم أو أحد جزء املنفصلة، كما علمناكأاملوجب فطريقك يف األّول 
ن حتذف حرف السلب الداخل على النسبة وجتعله جزءًا من احملمول إن كانت القضّية أو . كما عرفت يف املوجباتن تفعل  أمنفصلة ويف الثاين 
إذا قلنا إن كان كل ب ا فكل ب ج  : ن تقولأيضاح ذلك باملثال، فمثال رّد املوجب املتصل إىل املوجب احلملي إوان تشّوفت إىل . متصلة
إذا قلنا إّما أن يكون ب ا وإّما ج، كل ب موصوف : ن تقولأ: وجب املنفصل إىل املوجب احلمليّ ومثال رّد امل. كل ب موصوف با، فهو ج
ليس إن كان كل ب ا فكل : ن تقول إذا قلناأّما من املتصل فبأ: ومثال رّد السالب إىل السالب. فليس ج، أو كل ب موصوف بج ليس ا اب
ليس إّما أن يكون ب ا وإّما أن يكون ج ما هو ب موصوف با : تقول إذا قلنا نأفب: ّما من املنفصلأو . ب ج كل ب موصوف با ليس ج
إن كان كل ب ا فكل ب ج، كل ما هو من ب ا ليس : ن نقول إذا قلناأف: إّما من املتصل: ّما مثال رّد املوجب إىل السالبأو  .ليس هو ال ا
. ا ج، ما هو من ب موصوف با ليس هو ج؛ أو ما هو ب ج ليس هو اإّما أن يكون ب ا وإمّ : ن تقول إذا قلناأومن املنفصل، . هو ال ج
إن كان كل ب ا فكل ب ج، كل ما هو ب ا فهو  ألبتةليس : ن تقول إذا قلناأّما من املّتصل، فبأ: ومثال رّد السالب إىل املوجب من احلمليّ 
هذا إن كانت أجزاء القضّية . ن يكون ج، كلما هو ب ا فهو جليس إّما أن يكون ب ا وإّما أ: ن تقول إذا قلناأّما من املنفصل، فأو . ال ج
وأردت قلبها إىل احلملّية املوجبة مثال . إن كان كل ب ا فكل ج د: وإال، فإن كانت غري مشرتكة كما لو قلت يف املتصلة املوجبة. مشرتكة
كل : نّه الزم له ومتصل به وهو كقولكإبل . نّه هوأب ّنك ال تنسبه إىل املقّدمإف (90a)فحكمك يف املقّدم على ما عرف، خبالف احملمول 
كل : كلما كان هذا إنسانا فهو حيوان قضّية محلّية لكوّنا مساوية لقولنا: ّن قولناأومن ظّن . وعلى هذا النحو. ب موصوف با، فيلزمه ج د
إذ ليس يلزم من . بار، فليس ذلك مما يوجب كونه محليًّاوا القول الثاين يف احلكم واالعتاإذ القول األول، وإن س. إنسان حيوان، فقد ظّن خطأ
ولو لزم من االشرتاكهما يف شيء . ن اشرتكت يف الزم واحدإو  ،االشرتاك بني شيئنْي يف شيء اشرتاكهما يف احلقيقة جلواز اختالف احلقائق
ّن حقيقة أفما أشرنا إليه فاجلواب . بينهما من االشرتاك واحد احتاد احلقيقة، لكانت املتصلة منفصلة، بل ولكانت الشرطّية محلّية وبالعكس ملا
 وقد اختلفا فيها ،دوات املستعملة فيهما لالشرتاط واحلمل كما بيّناهاحلملّية والشرطّية خمتلفة باختالف األ
 حوال المخصوصات والُمْهمالت والمحصورات من الشرطّيات أالفصل الثالث في تعريف 
.والتناقض، والتعاكسحكامها من التالزم، أو   
وليس ذلك للخصوص،  .فكذلك يف الشرطّيات ،ّن من احلملّيات خمصوصاٍت، ومهمالٍت، وحمصوراتٍ أإنّه كما : نقول [١٥۳]
نّه رمّبا كانت األجزاء خمصوصة، والقضّية مهملة؛ أو حمصورة ورمّبا كانت إف. مهال، أو احلصر يف نفس اجلزئني من الشرطّية أو أحدمهاأو اإل
ما كلّيًة والقضّية جزئّية، أو مهملة؛ أو كانت جزئّية والقضّية كلّيًة أو مهملة؛ أو كانت إاألجزاء مهملًة والقضّيًة حمصورًة؛ أو كانت حمصورًة 
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مهال، أو اخلصوص خر باحلصر، أو اإلّية موافقًة جلزئْيها أو ألحدمها يف الكمّية وخمالفة لآلورمّبا اتفقت القض. مهملة والقضّية كلّيًة أو جزئّية
 .ولنوّضح ذلك باملثال. متصلة كانت أو منفصلة حقيقّية أو غري حقيقّية تاّمة أو غري تاّمة. العائد إىل نفس النسبة الواقعة بني جزئي الشرطّية
 .ن تكون متصلًة أو منفصلةً أإّما : فنقول القضّية الشرطّية [١٥٤]
فإّما موجبة أو : فإن كانت كلّية. فإّما كلّية أو جزئّية: فإن كانت حمصورة. فإّما حمصورة، أو مهملة، أو خمصوصة: فإن كانت متصلةً 
الالزمة له، أو املمكنة حوال فيها تابًعا كل وضٍع للمقّدم على أي حاٍل قُّدَر من األ (90b)فهي ما يكون التاِل : سالبة، فإن كانت موجبة
واللفظة الّداّلة على هذه . وسواء كان املقّدم والتاِل فيها شخصينْي، أو مهملنْي، أو كلينْي حمصورين، أو خمتلفنْي هبذه األقسام. العروض له
ومثاله فيما لو  . يكتب فيده تتحرككلما كان زيد : قولنا. ومثال ذلك فيما املقّدم والتاِل فيه شخصّيان. إمّنا هي لفظة، كلما ،الكلّية هاهنا
كلما كان كل إنسان متحرًكا فكل : قولنا ،ومثاله فيما لو كانا كلينْي حمصورين. كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود: قولنا. كانا مهملني
 .وعليك باعتبار أمثلته عند االختالط. إنسان متغرّي 
ن حرف السلب فيها رافًعا لزوم التاِل للمقّدم يف كل حالٍة قُّدر لزومه له يف حالة فهي ما يكو : ن كانت املتصلة كلّية سالبةإّما او 
إن كانت  ألبتةليس : ويف املثال الثاين كقولنا. إذا كان زيد يكتب فيده ساكنة ألبتةليس : وذلك يف املثال األّول كقولنا. الكليّ  اإلجياب
وعلى هذا النحو يكون . إذا كان كل إنسان متحركا فكل إنسان ساكن ألبتةكقولنا ليس : ويف املثال الثالث. الشمس طالعة فالليل موجود
 .السلب الكلّي يف املختلطات
بلزوم التإىل للمقّدم يف  فهي ما يكون احلكم فيها: فإّما موجبة أو سالبة، فإن كانت موجبة: ن كانت القضّية املتصلة جزئّيةأّما او 
قد، وما هو : واللفظة الداّلة على ذلك. حوال وضعه، وال فرق أيضا بني كون اجلزئني خمصوصنْي، أو مهملنْي، أو حمصورْين، أو خمتلفنْي أبعض 
ن إذا كان اإلنسان تتحرك قد يكو : ويف الثاين كقولنا. قد يكون إذا كان زيد يكتب فيده تتحرك: وذلك يف الضرب األّول كقولنا. يف قّوهتا
فهي ما حرف السلب فيها رافع  لزوم التاِل : وإن كانت سالبة .اجلزئّي يف املختلطات أيضا وعلى هذا النحو يكون اإلجياب. فاإلنسان متغرّي 
وعلى . تب فيده ساكنةليس كلما كان زيد يك: كقولنا. ليس كّلما، وما يف قّوهتا: واللفظ الّداّل على ذلك. حوال وضعهأللمقّدم يف بعض 
 .هذا النحو فيما بقي من األمثلة
فهي يف قّوة . ومل يدخل عليها ُسور  مبنيِّ للكمّية. فهي ما كانت النسبة فيها لذاهتا صاحلة للعموم واخلصوص: وإن كانت مهملة
وعلى هذا . إن كان زيد يكتب فيده حَتَرَّك: ا قولناوهي إّما موجبة وإّما سالبة، ومثال املوجب منه. على حنو ما قيل يف احلملّية (91a). جزئّيةٍ 
 .وكذا فيما بقي. ليس إن كان زيد يكتب فيده تتحرك: فيما بقي ومثال السالبة منها قولنا
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بل، جاز أن . ال ما املقّدُم والتاِل فيها شخصيّ . فهي ما النسبة بني جزئيها غري صاحلة الشرتاك كثريين فيها: وإن كانت خمصوصة
ليس إن كان زيد : ويف السالبة كقولنا. إن كان زيد يكتب يف الوقت الفالين فيده تتحرك يف ذلك الوقت: كقولنا يف املوجبة. شخصينْي يكونا 
كلما  : مثال األّول من املوجبة قولنا. والقضّية خمصوصة: وجاز أن يكونا كلينْي أو جزئنْي . يكتب يف الوقت الفالين فيده ساكنة يف ذلك الوقت
قد يكون إذا كان بعض : ومثال الثاين من املوجبة أيضا قولنا. كل إنسان متحركا يف الوقت الفالين، فكل إنسان متغرّي يف ذلك الوقتكان  
ومثال السالب منها، ما دخل عليه حرف السلب من النسبة يف أحد . اإلنسان يتحّرك يف الوقت الفالين فبعض اإلنسان متغرّي يف ذلك الوقت
 .فإن ختصُّصها إمّنا هو بتخّصص موضوعها. وهذا خبالف احلملّية. نيهذين املثال
فإّما : فإن كانت كلّية. ّية أو جزئّيةإّما كلف: فإن كانت حمصورة. فإّما حمصورة، أو مهملة، أو خمصوصة: ّما ان كانت منفصلةً أو 
وسواء كانت أجزاء القضّية شخصّية، أو مهملة، . النفصال دائًمافهي ما النسبة بني جزئيها بالعناد وا: موجبة أو سالبة، فإن كانت كلّية موجبة
دائما إّما أن يكون : ومثال الثاين قولنا. دائًما إّما أن يكون هذا العدد زوًجا وإّما ان ال يكون زوًجا: مثال األّول قولنا. أو حمصورة، أو خمتلطة
دائًما إّما أن يكون كل إنسان ناطًقا وإّما كل إنسان ليس : كان احلصر كليًّا قولنا  إن: ومثال الثالث. العدُد زوًجا وإّما أن يكون العدُد فرًدا
 وعلى هذا فال خيفى عليك اإلجياب. دائًما إّما أن يكون بعض اإلنسان ناطًقا وإّما ليس بناطق: ومثاله إن كان احلصر جزئًيا قولنا. ناطًقا
 .الكلّي فيها، وإن اختلفت األجزاء
دائًما ليس إّما أن : كقولنا. دخل حرف السلب فيها على النسبة العناديّة دائًما (91b)فهي ما : صلة سالبة كلّيةوإن كانت املنف
 .وكذا يف غريه من الضروب. يكون العدُد زوًجا وإّما ان ال يكون فرًدا
وال تباِل على . جزئْيها يف بعض األوقاتفهي ما النسبة العناديّة بني : فإّما موجبة أو سالبة، فإن كانت موجبة: وإن كانت املنفصلة
قد : كقولنا. واللفظة الدالة على ذلك، ما كانت داّلة على جزئية املتصلة. أي حال كانت أجزاء املنفصلة من اخلصوص، واحلصر، واالمهال
دائًما إّما أن يكون العدُد زوًجا وإّما ال  ليس: كقولنا. والسلب اجلزئّي فيها، هو رفع هذه النسبة. يكون إّما أن يكون العدد زوًجا وإّما فرًدا
 .فرًدا
فهي ما النسبة بني جزئْيها بالعناد أو سلبه يف : وإن كانت خمصوصة. فحكمها حكم اجلزئّية وال خيفى مثاله: وإن كانت مهملة
وخصوصها، وحصرها خبصوص األجزاء  مهال الشرطّية،وكما أنّه ليس اِ . وال خيفى عليك مثاله. وقت معنّي خمصوٍص كما بيّناه يف املّتصلة
ون وحصرها، وامهاهلا؛ فليس إجياب القضّية الشرطّية وسلبها لكون أجزائها أو بعض أجزائها موجبة أو سالبة، وال كوّنا مطلقًة أو موجهة لك
 .وكثري مما يُغلط يف ذلك. أجزائها مطلقة أو موجهة؛ وال كذهبا وصدقها لكذب األجزاء وصدقها
: فكثري ما تكون األجزاء أو بعضها سوالب، والقضّية موجبة، أو موجبة، والقضّية سالبة، مثال األّول من املتصلة قولنا :ّما األولأ
وهو معىن . نّه وإن كان كل واحد من جزئْيها سالًبا، فالنسبة بينهما باملالزمة واالتصالإف. إن كانت الشمس ليست طالعة فالنهار ليس مبوجود
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فإنّه وإن كان كل واحد من جزئْيها أيضا سالًبا، فالنسبُة . إّما ان ال يكون العدد زوًجا وإّما ان ال يكون فرًدا: مثاله من املنفصلةو . فيها اإلجياب
ومثاله من . ليس إن كانت الشمس طالعًة فالنهار موجود: ومثال الثاين من املتصلة قولنا. يف املنفصلة وهو معىن اإلجياب. بينهما بالعناد
فالنسبة بني أجزاء املنفصلة برفع  (92a)فإنّه وإن كان كل واحد من أجزائها موجًبا، . ليس إّما أن يكون العدُد زوًجا وإّما فرًدا: نفصلةامل
 .وهو معىن السلب فيهما. االنفصال؛ ويف املّتصلة برفع االتصال
أي حال أحد اجلزئني . معها لفظ يدّل على ماّدة القضّية أي إنّه مل يذكر. فألنّه قد يكون القضّية الشرطّية مطلقة: ّما الثاينأو 
 .بالنسبة إىل اآلخر
وقد تكون موجهة، أي قد صرح فيها باللفظ الّدال على حال أحد اجلزئني بالنسبة إىل اآلخر من : وإن كانت األجزاء موجهة
 .مكان، أو االمتناعالضرورة، واإل
. ن تكون ضروريّة ِصرفة، أو ممكنة صرفة، أو خمتلطةأفإّما : موّجهةً  مطلقًة؛ واألجزاءفإن كانت القضّية : وإن كانت األجزاء مطلقة
ومثاله . أي ج د بالضرورة الزم باإلطالق ملا هو ب ا بالضرورة. باإلطالق إن كان ب ا بالضرورة فج د بالضرورة: مثال األّول من املتصلة قولنا
باإلطالق إن كان ب ا : ومثال الثاين من املتصلة قولنا. ا بالضرورة وإّما أن يكون ج د بالضرورةباإلطالق إّما أن يكون ب : من املنفصلة قولنا
ومثال الثالث من . بالإلطالق إّما أن يكون ب ا باإلمكان وإّما باإلمكان ال يكون ب ا: ومثاله من املنفصلة قولنا. مكانباإلمكان فج د باإل
باإلطالق إّما أن يكون ب ا بالضرورة وإّما أن : ومثاله من املنفصلة قولنا. مكانالضرورة فج د باإلباإلطالق إن كان ب ا ب: املتصلة قولنا
 .مكانيكون باإل
ومن املنفصلة . بالضرورة أو باإلمكان إن كان ب ا فج د: فمثاله من املتصلة قولنا: وإّما ان كانت القضّية موجهًة، واألجزاء مطلقة
فألنّه قد تكون القضّية صادقة، واألجزاء كاذبة؛ وقد تكون كاذبة، : ّما الثالثأو . إّما أن يكون ب ا وإّما ج د بالضرورة أو اإلمكان: قولنا
 .واألجزاء صادقة كما بيّناه من قبل
 وإذ عرفَت الشرطّيتني؛ وكيفياهتا، وكمّياهتا، واملتضاّدة منها، والداخلة حتت املتضاّدة على حنو ما عرف يف احلمليات، [١٥٥]
وإن كانت جزئّية، . إن كانت كلّية، فكلّية  . أنّه قد يصّح قلب املوجبة من كل واحدٍة منهما إىل سالبتها؛ والسالبة منهما إىل موجبتها: فاعلم
بنقيضه أيهما   وأن تغرّي الكيفّية وتَ َبدََّل أحد اجلزئني. حباهلما، إن كانت متصلة (92b)لكن بشرط أن حُتفظ الكمّية واملقّدم والتاِل . فجزئية
وإن شئت بّينت . نّه جيب أن يكون املأخوذ نقيضه، ال نقيض املقّدمإف: تكون القضّيُة متصلًة موجبًة، والتاِل فيها أعم من املقّدم إال أن. كان
يصدق معه األصل يف وهو مما ال . وإال فالّصادق نقيضه. بأن تبنّي أّنه إن مل يصدق كون احملكوم به يف قّوة االصل. ذلك يف الكل باخللف
فهو يف قّوة . إن كان هذا إنسانا فهو حيوان: فنقول إذا قلنا. وحنن نبنّي ذلك يف قلب املوجبة املتصلة إىل سالبتها، وانت تعرفه ىف الكل. الكل
إن كان إنسانا فهو : ل إنّهوقد قي. إن كان إنسانا فليس حبيوانٍ : وهو أنّه. وإال، فالّصادق نقيضه. ليس إن كان إنسانا فليس حبيوان: قولنا
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أنّه قد يصّح أيضا قلب  : فاعلم ،وكما أنّه قد يصّح قلب املوجبة من كل واحدٍة منهما إىل سالبتها، والسالبة إىل املوجبة. حيوان، وهو خلف
واملوجبة إىل السالبة، والسالبة إىل  فيصّح قلب املوجبة إىل املوجبة، والسالبة إىل السالبة،. كل واحدة منهما إىل اآلخرى، على اختالف كيفّياهتا
إن احتدت الكيفّية، فإن أردت قلب املوجبة إىل املوجبة، أو السالبة إىل " لكن. "املوجبة، وسواء كانت األجزاء موجبات، أو سوالب، أو خمتلطة
 .ن تريد قلب املتصلة إىل املنفصلة، أو قلب املنفصلة إىل املتصلةأفإّما : السالبة
فطريقك أن حتذف أداة االتصال، وتُدخل أداة االنفصال، وتُبدل أحد اجلزئني بنقيضه أيهما  : ب املتصلة إىل املنفصلةفإن أردت قل
 .ال، أن تكون القضّية موجبًة والتاِل فيها أعّم املقّدم، فاملأخوذ جيب أن يكون نقيض األعّم دون األخصّ إ. كان
إن . االنفصال وأدخلت أداة االتصال مع أخذ نقيض أحد اجلزئني أيهما كان حذفت أداة: وإن أردت قلب املنفصلة إىل املتصلة
فيكون : فإن كان األول. بني أن تضع نقيض أحد األجزاء مقّدًما أو عينه فأنت خمرّي : وإن كانت أكثر من ذلك. كانت ذات جزئني فقط
محلّيات إن جعلت نقيض  (93a)قّدم أيضا محلي  لكن التإىل قد يكون من فامل: وإن كان الثاين. املقّدم محليًّا والتاِل منفصلًة موجبًة من الباقي
بأن جتعل ما كان مقّدًما تالًيا : وإن شئت أن تعكس احلال. وقد تكون منفصلة موجبة من نقيض الباقي مانعة من اخللو دون اجلمع. الباقي
ال، بأخذ نقيض األعم من أجزاء السالبة املنفصلة، إن كان دون إأو سالبة وال فرق يف هذا بني أن تكون موجبة . وما كان تالًيا مقّدًما فال بأس
 .األخّص منها
ن تريد قلب املتصلة إىل املنفصلة أو أفإّما : فإن أردت قلب املوجب إىل السالب، أو السالب إىل املوجب: ن اختلفت الكيفّيةإّما أو 
. ملتصلة موجبة حذفت أداة االتصال، وادخلت أداة االنفصال، وغرّيت الكيفّيةفإن كانت ا: فإن أردت قلب املتصلة إىل املنفصلة. بالعكس
وإن كان . فقلت فيها كما علمناك يف املتصلة: فإن كان األول. ن تكون ذات جزئني فقط أو أكثرأفإّما : وإن أردت قلب املنفصلة إىل املتصلة
وضعت عني أحد األجزاء مقّدًما، والتاِل منفصلة موجبة من الباقي مع : وجبةفإن كانت م. ن تكون املنفصلة موجبة أو سالبةأفإّما : الثاين
وإن  . وعلى كال التقديرْين فالقضّية تكون من محلّيٍة ومنفصلة موجبة. ن شئت أن جتعل التاِل مقّدًما واملقّدم تالًيا فال حرجإو . تغيري الكيفّية
. وإن شئت أن تُقّدَم وُتؤّخَر أيضا فال باس. املتصلة، والتاِل منفصلة سالبة من الباقيجعلت أحد أجزاء املنفصلة مقّدًما يف : كانت سالبة
التقديرين، فالقضّية تكون من محلّيٍة ومنفصلٍة سالبة وما أشرنا إليه من أنواع القلب فمطرد يف مجيع املواد، ما خال قلب السالب  وعلى كال
باإلمكان ليس إن كان هذا إنسانا فهو كاتب، وال يصدق قولنا إّما أن : فإنّه قد يصدق قولنا .مكاناملتصل إىل املوجب املنفصل يف ماّدة اإل
فكيف يكون كاتًبا وال يكون إنسانا؟ . ّن اإلنسان ضرورّي للكاتبأمن جهة . مكانيكون هذا إنسانا وإّما أن يكون كاتًبا ال بالضرورة وال باإل
وإن شئت أن تبنّي ذلك كله . وإن كان قد يلزم من سلب االتصال. االتصال، كما قد ُظنّ  (93b)ومن هاهنا مل يكن االنفصال هو سْلَب 
مّث تنظر إىل ما يف قّوة ذلك النقيض من . إن مل يصدق أّن القضّية املفروضة يف قّوة األصل املفروض، وإال فالصادق نقيضها: باخللف، قلت
 .فإّنك جتده مكذبًا لالصل، وبه يتبنّي اخللف. ا كما عرفناكالسوالب، إن كان موجًبا أو املوجبات، إن كان سالبً 
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إن كان هذا : وانت تعرفه يف الكل، فنقول إذا قلنا. وحنن نبنّي ذلك أيضا يف قلب املوجبة املتصلة إىل املوجبة املنفصلة [١٥٦]
ليس إّما أن يكون إنسانا : وهو أنّه. حيوانا، صدق نقيضهن ال يكون أإن مل يصدق قولنا يف قّوته إّما أن يكون إنسانا وإّما . إنسانا فهو حيوان
أّن هذا النقيض : ن تنبهت ملا أشرنا إليه من قلب املتصالت بعضها إىل بعض، وكذا يف املنفصالت، علمتإوأنت . ن ال يكون حيواناأوإّما 
وأّما تناقض الشرطّيات فعلى ما ُعرف يف . تصال، وهو خلفوهذا العناد مناقض لال. إّما أن يكون إنسانا وإّما أن يكون حيوانا: يف قّوة قولنا
وهو تبديل املقّدم والتاِل باملقّدم مع بقاء الكيفّية والصدق والكذب حباله، وعكس . ءعكس االستوا أعين ،وكذا أيضا تعاكسها. احلملّيات

















 المقالة الرابعة في تعريف صور الحجج
 وهي تأليفات الطرق املوّدية إىل العلوم التصديقّية وتشتمل على مثانّية فنون  
 الفّن األّول في تعريف صور القياسات االقترانّية 
وتشتمل على قاعدتني  [١]  
 القاعدة األوىل يف االقرتانات من احلمليات
 والثانية يف االقرتانات من الشرطّيات 
 القاعدة األولى في االقترانات الحملّية 
وتشتمل على سبعة فصول [۲]  
 يف أقسام احلجج وحّد القياس وتَ َتبُِّع ما قيل فيه  - أ
 يف انقسام القياس إىل االقرتايّن واالستثنائّي وحتقيق انقسام االقرتاينّ   - ب
 ائنهالشكل األّول وقر  (94a)يف حتقيق  -ج
 يف حتقيق الشكل الثاين وقرائنه  -د
 يف حتقيق الشكل الثالث وقرائنه -ه
 يف حتقيق الشكل الرابع وقرائنه  -و
 شكال األربعة وتفرتقيف حتقيق ما تّتفق به األ -ز
 الفصل األّول في أقسام الحجج وحّد القياس وتتبع ما قيل فيه
وأّن التوّصل إىل كل واحد من القسمني، إمّنا يكون مبعلومات . تصّورات وتصديقاتنقول كنا قد بيّ ّنا انقسام اجملهوالت إىل  [۳]
وقد بيّ ّنا بسائط كل . يسّمى حّجةً : وما أوصل إىل التصديق. يسّمى قواًل شارًحا: وأّن ما أوصل إىل التصّور. سابقة مناسبة، وتأليف خمصوص
 .وهي إّما حقيقية وإّما غري حقيقّية. فال بّد من بيان تأليف احلجج وصورها. واحد من الطرقنْي، وكيفّية تأليف القول الشارح، وصورته
 .الصورة القياسّية اليت تلزم عن تسليمها تسليم املطلوب قطًعا، كما يأيت: فاحلقيقّية هي
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سمة والتمثيل، والضمري، وهو على ضروب فمنه االستقراء، والق. وهو غري نافع منفعة احلقيقيّ . هو املشّبه باحلقيقيّ  :وغري احلقيقيّ 
 .والّدليل، والعالمة، والقرائنة، وغري ذلك على ما يأيت بيانه
وإّن احّتدت، فالقياس قد ختتلف ال بسببها بل بسبب  ،وأوىل مبدؤ به إمّنا هو احلقيقي، والصورة احلقيقّية أعين الصورة القياسّية [٤]
وينقسم إىل  .ومنه ما ال يفيد غري الظن. ومنه ما هو ناقص غري حقيقيّ . يسّمى برهاناو : أي مفيد لليقني. فمنه ما هو تام حقيقيّ : املاّدة
ويسّمى : ومنه ماال يفيد شيًئا إال على سبيل التغليط. ويسّمى شعريًّا: ومنه ماال يُ َؤثّر غري التيقني والرتغيب على سبيل التخّيل. جدِّل وخطايبّ 
حنن وإن كان قصُدنا األّول يف صناعة املنطق، إمّنا هو القياسات الربهانّية املودية إىل العلوم اليقينّية و . كما سياتى تعريفه يف موضعه. مغالطيًّا
. فالبحث عن كل واحد منها، إمّنا هو حبث عن أمٍر جزئيٍّ . وثانًيا معرفة القياسات اآلخرى، ملنافعها املختلفة كما تعرفه بعدُ . التصديقّية
فإّن من مل يعرف . والبحث يف األمر الكلّي مقّدم على البحث يف األمر اجلزئيّ . اس مطلًقا، حبث يف أمٍر كليٍّ عن صورة القي (94b)والبحث 
فكان من الواجب تقدمي . ومن مل يعرف الصورة اجلامعة لألصناف املختلفة؛ ال يعرف ُصَوَر املختلفات. صورة القياس مطلقا مل يعرفه خمّصًصا
 .يث هو قياس مطلقاالنظر يف صورة القياس من ح
واعلم أّن اسم القياس، وإن اُطلق على ما كان منه وجوده عقلًيا، وعلى ما كان منه وجوده لفظيًّا فقد ميكن رمسه مبا يتناول   [٥]
إذا ُوِضَعْت لزم عنها لذاهتا  .القياس عبارة عما أّلف من أشياء قابلٍة أن تكون صادقة أو كاذبة: وهو أن يقال. كال معنييه تناوال ُمتواِطًئا
فاملألف يعّم األمرين، أي ماله الوجود العقلّيي؛ وهي األفكار املأّلفة تأليًفا ما يف النفس موّدية إىل التصديق بأمٍر . خر ضرورةآالتصديق بأمٍر 
 .خر على الوجه املذكورآية إىل التصديق بأمٍر أي األلفاظ املؤّلفة التأليف املخصوص املودّ . وما له الوجود اللفظيّ . خر على الوجه املذكورآ
، فاصل له عن القضّية الواحدة اليت يلزم من وضعها، والتصديق هبا صدق من أشياء قابلة أن تكون صادقة أو كاذبة: وقولنا
يقال يف حّد القياس  فليس يصّح أن ،وهذه، وإن كانت يف نفس األمر، هي من املقّدمات اليت هي أجزاء القياس. عكسها، وبطالن نقيضها
والقياس . إذ املقّدمات من حيث هي مقّدمات، هي ما كان من األمور التصديقّية، أجزاء القياس. نّه املاّلف من مقّدمات من نفعها كذا وكذاإ
ن معناه هو املؤّلف من القياس هو املؤّلف من مقّدمات كا: نّا إذا قلناإف. مؤّلف  عنها ومن ذلك مُسّيت مقّدمات، وفيه تعريف الشيء بنفسه
 وَمن مل يعرف القياس، كيف يعرف به ما هو مضاف  إليه؟. أجزاء القياس
 .وإن مل تكون مسلمًة يف نفسها ال يف نفِس األمر، وال يف نفس املسّلم هلا ،، أي ُسلمتإذا ُوضعت: وقولنا
فإنّه ال يلزمه شيء أصاًل، وإن  . ري ذلك مما يأيت ذكره، فاصل له عن االستقراء، والضمري، والدليل، والعالمة، وغلزم عنها: وقولنا
 .وسواء كان اللزوم بيّ ًنا بنفسه غري مفتقٍر إىل بيان. كان مؤّلًفا من أشياء قابلٍة الصدق أو الكذبِ 
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(95a) إنّه ال يكون ف. ، فاصل له عما يكون لزوم التصديق بأمر آخر عنه حمتاجا إىل ما يقرتن به تعّقاًل أو تصرحيالذاتها: وقولنا
 .وسواء كان قد أورِد بدل حمذوٍف ما هو يف قّوته أو ليس. قياًسا
ورفع ما ليس جبوهٍر، ال  ،ّن أجزاء اجلوهر يوجب رفعها رفع اجلوهرإاّن أجزاء اجلوهر جوهر، : قولنا يف الّداللة على: مثال األول
 .يوجب رفَع اجلوهر
رَْكز إىل احمليطوي خَ اقولنا يف الّداللة على تس: ومثال الثاين
َ
. وخط ا خارج عن املركز إىل احمليط ،طِّ ب و ا َخطَّ ب خارج عن امل
وهو يف األّول . ب و ا متساويان، فليس إال بالنظر إىل أمر آخَر حمذوف وعن الثاين، أّن خطّ  ،نّه وإن لزم عن األول، أن أجزاء اجلوهر جوهرإف
وكل خطنْي خرجا من املركز إىل : ويف الثاين قولنا. ويف قّوته، ما ال يرفع اجلوهر فليس جبوهر. وكل ما يوجب رفعه رفع اجلوهر فهو جوهر: قولنا
 .احمليط فهما متساويان
فاصل  ،وسواء كان هذا الالزم املصّدق به صادقا يف نفس األمر أو كاذبا. ا صدق به أوال، خارج عمّ خرَ آمر أالتصديق ب :وقولنا
إذ . نّه يلزم عنه، أّن اإلنسان موجود، وليس بقياسإلكن اإلنسان موجود، ف. إن كان اإلنسان موجوًدا فاإلنسان موجود: له عما مثل قولنا
والالزم هاهنا، . وإال كان املطلوب هو مقّدمة يف قياسه. يه، ال ما يلزم عنه شيء ما كيف كانالقياس ما يفيد التسليَم بأمٍر زائد على ما ُسلم ف
إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن : وليس هذا مما يلزم على مثل قولنا. فال يكون املذكور قياًسا. ليس خارًجا عّما ُسلم من القياس
إذ التسليم ال يكون إال . م عنه وجود النهار، فليس وجود النهار مسّلما يف القياس، بل جزؤ املسّلمنّه وإن كان قياًسا والالز إف. الشمس طالعة
: وعلى هذا النحو قولنا. دخال الفاعلّية كما عرف، وصار جزئًا من القضّيةإوهو فقد خرج عن كونه قضّيًة ب. للقضّية القابلة للصدق والكذب
فاّنه وإن كان قياًسا والالزم عنه، أّنه فرد فليس الفرد، وإن كان جزء من القضّية . لكّنه ليس بزوج ،يكون فرًداإّما أن يكون العدُد زوًجا وإّما أن 
 .يف املتصلة (95b)ملا عرف . مسّلماً يف القياس
ذلك مطلوب، ّنه ليس يلزم عن شيء من إف. ، ليفصل بني القياس وما ليس بقياس من االستقراء، والتمثيل، وغريهبالضرورة: وقولنا
إن كانت الشمس طالعة فالنهار : كما يف قولنا. بل معناه أنّه الزم له دائًما لنفس الصورة، ال خلصوص املاّدة. ال بالضرورة وال بغري الضرورة
يس مبوجود أّن النهار ل: أّن الشمس طالعة، وعن الثاين: نّه وإن لزم عن األولإف. ولكن الشمس ليست طالعة ،لكن النهار موجود ،موجود
فإّنه . إن كان هذا إنسانا فهو حيوان: كما لو قلنا. وهلذا ال يّطرد عند ما لو كان التاِل أعّم من املقّدم. فليس لنفس الصورة بل خلصوص املاّدة
فإن لزوم ما يلزم عنها، وإن  . يةوإال، قلبت اجلدلّية، واخلطابّية، وما مقّدماته ممكنة وظنّ . ال يلزم من استثنا نقيض املقّدم وال عني التاِل شيء ما
وإال فبالنظر إىل الصورة مما ُسلمت مقّدمات القياس على أي جهٍة كانت . إذ هي غري ضروريّة. كان غري ضرورّي فليس إال بالنظر إىل املاّدة
. شيء من ج ب وبعض ب ا ليس بقياسومن هاهنا تعلم أن ال . مكان، أو االمتناع فاملطلوب يكون بالضرورة الزًمااملاّدة من الضرورة، أو اإل
ميكن أن ال يكون شيء من اإلنسان  : طرد يف قولنا وإال ال. فإنّه وإن لزم عنه بعض ا ليس ج، فليس إال خلصوص املاّدة ال لنفس الصورة
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وجه يدخل فيه هذا حّد القياس مطلقا على . ولو اّطرد للزم منه بعض الضاحك ليس إنسانا، وهو خلف. كاتًبا، وبعض الكاتب ضاحك
وإن أردت ان ختّصص كل واحد من قسمْيه حبدٍّ قيدته يف األّول باألفكار، ويف الثاين باأللفاظ املؤّلفة التأليف . الوجود العقلّي والوجود اللفظيّ 
ناقل له إىل اللسان وإمّنا ال. وما مثل هذا التأليف املخصوص، فقد كان يسّمى يف لغة اليوناين سولوجسموس. املخصوص على الوجه املذكور
وإن كان يف لغة العرب عبارة عن التقدير والتسوية، فلعّل مستند هذا الناقل يف تسمية هلذا التاليف قياًسا ما : والقياس. العريب مسّاه قياًسا
 .وهي التسوية. يسةااملق (96a)يشتمل عليه من معىن 
وأّما يف االستثنائّيات فلما فيه من االشرتاك والتسوية . املقّدمتني يف احلّد األوسطأما يف االقرتانّيات، فلما فيها من التسوية بني  [٦]
وملا كان القياس مؤّلًفا من أموٍر صاحلٍة للتصديق والتكذيب، وكانت تلك هي القضايا،  . بني املقّدمة الشرطّية واالستثنائّية يف اجلزء واملستثىن
لكن املفردات إن نسبت إىل القضايا باجلزئّية مسّيت حدوًدا لكوّنا . جزاء القضايا هي املفرداتكما أّن أ. كانت القضايا هي أجزاء القياس
وكما تسّمى املفردات . وسواء كانت مؤّلفة يف قّوة مفرد أو مفردة ال تأليف فيها على ما سبق تعريفه. أطراف القضايا ونشّبهها حبدود الرياضّيني
 .مقّدماتٍ  ءالقضايا اليت هي أجزاء القياس من جهة ما هي اجزا حدوًدا بالنسبة إىل القضايا، تسّمى
 الفصل الثاني في انقسام القياس إلى االستثنائّي واالقترانيّ 
 .إّما أن يكون هو أو نقيضه مذكورًا فيه بالفعل أو ليس: ّن الالزم عن القياسإنقول  [٧]
أما إذا  . ملطلوب أو نقيضه يف القياس ليس على أّنه مقّدمة يف القياسوذلك إن ذكر ا. فالقياس يسّمى استثنائيًّا: فإن كان األولَ 
. وبكان املذكور عينه فلما فيه من جعل املطلوب مقّدمة يف استنتاج نفسه، وألّن مقّدمات القياس ال بّد وأن تكون مسّلمة ليلزم عنها املطل
إذ النتيجَة ما كانت مسلمًة . إذ ذاك فيخرج عن كونه نتيجة ومطلوبًاو . ومهما كان عني املطلوب مقّدمة يف القياس فيجب أن يكون مسّلًما
. والنقيض املسّلم ال ينتج مع غريه ما يناقضه. ّما اذا كان نقيضه فالبّد وأن يكون مسلماأو . عن تسليم القياس، ال ما كانت مسلمًة يف القياس
ّما متصلًة أو منفصلًة لضرورة احنالهلا إ: وتلك املقّدمة ال تكون إال شرطّية. اسفذكره يف القياس إن كان فليس إال على أنّه جزؤ مقّدمٍة يف القي
كانت متصلًة أو منفصلة    (96b). مّنا يكون باستثناء رفع أو وضع ألحد جزء الشرطّيةإوإذ ذاك فاستنتاج املطلوب . إىل ما هو يف نفسه قضّية
إذ هي قد تكون يف االقرتان الكائن من الشرطيات . ا لتحّقق الشرطّية فيه وال َاْسَتْحِسُنهوقد يسّمى ما مثل هذا القياس شرطيًّ . كما يأتى تعريفه
 .وال يسّمى شرطيًّا
واملطلوب وإن مل يكن هو وال نقيضه مذكورًا فيه بالفعل فال بّد من اختالف مقّدميت القياس جبزئّيه . فيسّمى اقرتانيًّا: وإن كان الثاين
ّن املطلوب غري مذكور فيه ال هو وال أجزاُؤُه، فاستثماره منه إأي  ،ذ ما ال مناسبة بينه وبني املطلوب من األقيسةإ. بأن تكون حدوًدا فيها
والقياس كل ج د وكل د ا، وعلى هذا النحو وعند ذلك فاحلّد اآلخر يف املقّدمتني جيب . كل ه د: وذلك كما لو كان املطلوب مثالً . متعّذر
إذ ليس يلزم من نسبة شيئنْي خمتلفنْي إىل جزئي املطلوب، أو نسبة . لتعّذر االستثمار عند اختالف املقّدمتنْي حبّدْيهما أن يكون مشرتًكا بينهما
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ثبات جلواز ختّصص كل واحد من اجلزئني مبا ُنِسَب إاجلزئني إليهما على كل أحوال النسبة من الكيف نسبة أحد اجلزئنْي إىل اآلخر بنفي وال 
 .واز اشرتاكهما فيما ُنِسَب إىل كل واحد منهما أخرىإليه تارة، وج
وما  . واملقّدمة اليت هو فيها، صغرى. يسّمى حدًّا أصغر: وعند ذلك فما كان من أحد جزئى املطلوب موضوعا يف املطلوب [٨]
ولذلك مسَُّي هذا .  الصغرى يسّمى اقرتاناوتأليف الكربى إىل. واملقّدمة اليت هو فيها، كربى. يسّمى حدًّا أكرب: كان حممواًل منهما يف املطلوب
وهيئة احلّد األوسط بالنسبة إىل . إذ هو اجلامع بني طريف املطلوب إجيابا وسلًبا. واحلّد املشرتك بينهما يسّمى حدًّا أوسط. القياس اقرتانيًّا
إّما بكونه : إذ نسبة احلّد األوسط إىل الطرفنْي . ةوهي وإن اختلفت فالقسمة هلا رباعيّ . الطرفني، اعىن احلّد األكرب واألصغر يسّمى شكالً 
كرب، وإّما بكونه حممواًل عليهما، وإّما بكونه موضوًعا هلما، وإّما بكونه موضوًعا لألصغر وحمموال على حممواًل على األصغر وموضوًعا لأل
أي إّن انتقال الذهن من العلم به إىل . ّن إنتاجه بنّي بنفسهوإمّنا مسِّي الشكل األّول أل (97a). فما مثل األّول يسّمى الشكل األول. األكرب
شكال، فُلزوُم ما يلزم عنها غري بنّيٍ للذهن دون تصّرف عقليٍّ يف وما سواه من األ. العلم بالالزم الزم عن العلم به، غري متوّقف على أمر آخر
 .عكس، أو خلف، أو افرتاض كما يأيت ُتوجب انتقال الذهن من العلم هبا إىل العلم مبا يلزمها من ،القرينة
وما مثل الثاين يسمى الشكل الثاين، وال ينتج . إليه نتاجشكال عند اإلوان َعْوَد باقي األ ،وأّنه يُنتج املطالب األربعة احملصورة [٩]
وينتج املطالب احملصورة ما . الرابع وما مثل الرابع يسّمى الشكل. وال ينتج غري اجلزئيّ . وما مثل الثالث يسّمى الشكل الثالث. غري السالب
وهو ما مثل . ورمّبا ُتْشِكُل على ما ذكرناه من لزوم احتاد احلّد األوسط، وتكّرره يف مقّدميت االقرتان بقياس التسوية. خال الكليَّ املوِجَب منها
. وهو جبملته غري متكرر يف املقّدمتنْي . مساو جلفإّن الالزم عنه ب مساو لد، واحملمول على ب إمّنا هو . ب مساو جل، و ج مساو لد: قولنا
فإّن الالزم منه الدّرة يف البيت، ومع ذلك فاملوضوع يف الصغرى . الدّرة يف احلقة، واحلّقة يف البيت: خرى مثل قولناأوبأقيسة . بل بعضه وهو ج
واملتكرر إمّنا هو بعض احلّد األوسط وهو احلّقة ال كله وهو يف . يتالدرة واحملمول فيها يف احلّقة واملوضوع يف الكربى احلّقة واحملمول فيها يف الب
فانّه يلزم من تسليم هاتني املقّدمتني تسليم أّن اجلسم فيه لون، واألوسط احملمول على . اجلسم فيه سواد وكل سواد لون: ومثل قولنا. احلّقة
اجلسم مقول على كل حيوان، واحليوان مقول : ومثل قولنا. السواد اجلسم هو فيه سواد، وهو جبملته غري موضوع يف الكربى بل بعضه وهو
إذ احلّد األوسط احملمول على . وهو بعض احلّد األوسط. واحلّد املتكّرُر إمّنا هو احليوان. على كل إنسان، فإنّه يلزم اجلسم مقول على كل إنسان
 .اجلسم هو مقول على احليوان
خط ب مساو : خط ب مساو خلط ج، وخط ج مساو خلط د: قولنا. تسوية فليست نتيجةقياس ال (97b)ّما أ: والوجه يف احلل
فإذا ضّم إىل . وقد قال بعض احلّذاق، نتيجة هذا القياس خط ب مساو ملساوي د .كما ظّن قوم ضرورة عدم تكّرر احلّد األوسط. خلط د
ألنّه لو كان األمر على ما ذُكر، لكان . وليس حبقٍّ أيضا. مساو لد هذه النتيجة مقّدمة أخرى، وهي أّن مساوي املساوي مساو لزم عنه اّن ب
وال خيفى أّن احلّد األكرب غري مذكوٍر يف القياس يف املقّدمة . احلّد األكرب هو مساو ملساوي د، واحلّد األصغر ب، واحلّد األوسط مساو ج
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وأيضا فإّنه إذا كان الالزم عن هذا . تكّرر احلّد األوسط فالقياس ممتنعبل بعضه وهو ج ومع عدم ذكر احلّد األكرب يف الكربى، وعدم . الكربى
فإنّه إذا مل . فإن مل يكن مساويًا لد فالنتيجة كاذبة. إّما أن يكون ب مساويًا لد أو ال يكون مساويًا لد: النمط ب مساو ملساوي د، وال خيلو
إذ . وهو خلف. يًا لد فيلزم أن يكون ب مساويًا لنفسه ضرورة كونه مساويًا لدوإن كان مساو . يكن ب مساويًا لد فال يكون مساويًا ملساويه
 نتاجالإل: والوجه يف احلل، أن يقال .وهذا احملال إمّنا لزم من القول بكون الالزم ب مساو ملساوى د، فيكون ممتنًعا. املساواة تستدعي املغايرة
 .من مثل هذا النمط، إمّنا يتّم بأحد تقديرات ثلثة
وى شيًئا، األّن ما س. فقولنا ج مساو لد يف قّوة قولنا د مساو جل. ب مساو جل و ج مساو لد: أن يقال قولنا: لتقدير األولا
واملقّدمة الكربى . ومساواهتما جل هو احلّد األوسط. وعند ذلك فيكون ب و د يف مكان احلّد األصغر. فذلك الشيء يكون مساويًا له أيضا
 .واحلّد األوسط يكون مكّررًا. فيلزم منه ب و د متساويان. اويان جل متساويانوهي واملس. مقدَّرة
وهلذا يلزم . ب مساو جل املساوي لد (98a): ب مساو جل، و ج مساو لد واجملموع يف قّوة قولنا: أن يقال  قولنا: التقدير الثاين
وهو ب مساو جل املساوي . ، ما هو يف قّوهتما، وليس نتيجًة هلماواملقصود من هاتني املقّدمتني. صدق كل واحد من األمرين عند صدق اآلخر
وال يلزم على ما ذكرناه قول . فإذا ضّم إليه، وكل مساو جل املساوي لد فهو مساو لد، فيلزم منه ب مساو لد مع تكّرر احلّد األوسط. لد
ه إجياب إنتاجوشرط . ّن هذا النظم على منط الشكل األولأل. نّه ال يلزم منه ب خمالف لدإحيث . ب خمالف جل، و ج خمالفا لد: القائل
. ينني ال يكون حكما على اآلخراواحلكم على أحد املتب. فمعناه السلب واملباينة وقولنا ب خمالف جل وإن كان على صورة اإلجياب. صغراه
 .كذهبا خبالف واملساوي جل املساوي لدنّه لو ُصرِّح مبقّدمته املقّدرة، وهي واملخالف جل املخالف لد خمالف لد لظهر  إكيف و 
وهبذين . وعند ذلك فاحلّد األوسط يكون متكررا. واه باأن يقال املراد من قولنا ج مساو لد، أي اجل الذي س: التقدير الثالث
 .القياس الثاين أيضا إنتاجالتقديرين اآلخرْين يكون 
. وذلك يتصّور بعكس املقّدمتني وتقدمي إحدامها على اآلخرى. احلّقة ال غرياحلّد األوسط إمّنا هو : وهو أن يقال. خرآويزيد تقدير 
: ويؤخذ عكس قولنا. فيكون احملمول يف الصغرى هو احلقة ال غري. وجتعل صغرى ،وهو يف البيت احلّقة ،وهو أن تؤخذ عكس واحلُّقة يف البيت
يف البيت الدرة : والزمه. يف البيت احلّقة، ويف احلّقة الدّرة: يعود القياس إىل قولناوجتعل كربى للصغرى، ف ،الدّرة يف احلّقة، وهو يف احلّقة الدّرة
 .وكل ما جيري جمراه. القياس الثالث، والرابع أيضا إنتاجوبالتقديرين اآلخرْين يف القياس األّول يكون . مع تكّرر احلّد األوسط
كان   ،وهي أبسط من الشرطّيات. قرتايّن قد يكون عن احلملّيات الصرفةواال ،وملا كان االستثنائّي ال يكون إال بالشرطّيات [١۰]
إذ احلملّيات على ما . أربعة وسّتون اقرتانا (98b)ومجلة االقرتانات الكائنة من احلملّيات يف كل شكٍل شكٍل . االقرتان بتقدمي النظر فيه أوىل
. يات مثانيةاوكل واحدٍة منها، أمكن أن جتعل صغرى وهلا كرب . صورة اجلزئّية، مثانّيةُ عرف تسّمى املخصوصَة، واملهملَة، واحملصورَة الكلّيَة، واحمل
. إذا ُنظر إىل ما تركب منها من البسائط، واملعدوالت، والعدمّيات ،ورمّبا يضاعف عدُد االقرتانات. فتكون مثانية يف مثانية وهي املبلغ املذكور
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لكّنه ملا كانت املخصوصة ساقطة االعتبار يف العلوم، كما تقّدم واملهملة يف قّوة . لقات وذوات اجلهاترتكب منها من املطيوكذا إن نُِظَر إىل ما 
يف " فيكون أربعة. "وكل واحدٍة منها إذا جعلت صغرى، أمكن أن جتعل هلا كربيات أربعة. وهو أربعة. اجلزئّية، صارت احملصورات أصل القرائن
وهي ما تأّلف من كليتنْي موجبتنْي، أو كّليتنْي والكربى سالبة، أو  . ن يف كل شكل إىل ستة عشر اقرتانافعادت القرائ. أربعة، وهي ستة عشر
وجزئّية موجبة   كليتنْي سالبتنْي، أو كليتنْي صغرامها سالبة وكربامها موجبة، أو سالبتنْي صغرامها كلّية وكربامها جزئّية، أو من كلّية سالبٍة صغرى
صغرامها جزئّية وكربامها كلّية، أو من جزئّية موجبة صغرى وكلّية سالبة كربى، أو من جزئيتنْي موجبتنْي، أو من جزئيتنْي  كربى، أو من موجبتني
جزئّيتني صغرامها موجبة وكربامها سالبة، أو من جزئّية سالبة صغرى وكلّية موجبة كربى، أو من سالبتنْي صغرامها جزئّية وكربامها كلّية، أو من 
ية اولتكن البد. ولنبنّي ذلك يف كل شكل. لكن منها ما هو منتج، ومنها ما هو عقيم. سالبة وكربامها موجبة، أو من جزئّيتني سالبتنْي  صغرامها
 .بقرائن الشكل األّول ملا حققناه يف معىن جعله شكالً أوالً 
 الفصل الثالث في الشكل األول
أّما خواّصه فما سبق يف . ه وشروطإنتاجوله خواص يف . وضوع يف الكربىوهو ما احلّد األوسط فيه حممول يف الصغرى وم [١١]
 .وكلّية كرباه ،املوجبة (99a)هو أن يكون يف حكم  ،وأّما شروطه فإجياب صغرى. ه للمطالب األربعةإنتاجه بنفسه، و إنتاجبيان 
فاحلّد األكرب غري واجٍب أن يكون حمكوًما به على جياب صغراه، فألّنه إذا كان احلّد األوسط مسلوبًا عن األصغر، أّما ا [١۲]
وإذ ذاك . ّما اذا كان األكرب ثابًتا لألوسط، فألنّه قد يكون أعّم منهماأ .واسطة احلكم به على األوسط إجيابا أو سلًبا. األصغر إجيابا أو سلًبا
وقد ال يكون ثابًتا لألصغر جلواز أن يكون ثابًتا . حيوان ال شيء من اإلنسان محار، وكل محارٍ : كما إذا قلنا. فال يصّح سلبه عن األصغر
ال شيء : وذلك كما لو قيل. ينني احلكم به على اآلخراوال يلزم من احلكم على أحد املتب. للحّد األوسط دون ما هو مباين من احلّد األصغر
 .من اإلنسان محار، وكل محار ناهق
إذ ليس يلزم . األوسط، فألنّه قد يكون مسلوبًا عن احلّد األصغر، فال يصّح إجيابه له ّما اذا كان األكرب مسلوبًا عن احلدّ أو  [١۳]
، وال شيء من احلمار محار: وذلك كما لو قيل. خريننْي إجيابه لآلامن سلب شيء عن أحد أمرين متب وقد يكون . ال شيء من اإلنسان محار 
ال شيء من اإلنسان محارًا، وال شيء : وذلك كما لو قيل. ينني سلبه عن األحدابثابًتا لألصغر إذ ليس يلزم من سلب شيء عن أحد أمرين مت
نّه جيب احلكم عليه مبا حكم به على احلّد األوسط من إف. وهذا خبالف ما إذا كان احلّد األصغر داخاًل حتت احلّد األوسط. من االمحار ناطق
 .األوسط أو أخّص منه وسواء كان مساويًا للحدّ . إجياب أو سلب ضرورة دخوله حتته
ّما اشرتاط كلّية كرباه، فألنّه إذا كان األكرب غري حمكوم به على كل األوسط بل على بعضه فليس يلزم احلكم باألكرب على أو  [١٤]
كل : ما لو قيلوذلك ك. األصغر جلواز أن يكون البعض احملكوم به من احلّد األوسط على احلّد األصغر غري البعض احملكوم عليه باحلّد األكرب
وهذا خبالف ما إذا كان احلّد األكرب حمكوًما به على كل احلّد األوسط . وبعض احليوان محار أو بعض احليوان ليس بناطق. إنسان حيوان
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. أو جزئّية وهي ما تكون الصغرى فيها سالبة كلّية. فاشرتاُط إجياب صغراه اسقط من االقرتانات السّتة عشر مثانيةً . ضرورة دخول األصغر حتته
وهي ما الكربى فيها جزئّية موجبة، أو جزئّية سالبة والصغرى فيه كلّية موجبة، أوالكربى جزئّية (99b). واشرتاط كلّية كرباه اسقط منها أربعةً 
 .موجبة، أو جزئّية سالبة والصغرى جزئّية موجبة، فعادت االقرتانات املنتجة منه إىل أربعة االقرتان
كل ب ج، : كقولنا. إذ مطلوبه أشرف املطالب. من كلّيتني موجبتني، ونتيجته كلّية موجبة، ولذلك كان أوالاألّول منها  [١٥]
 .وكل ج ا فبنّي أّن كل ب ا ضرورة دخول ب حتت ج احملكوم عليه با
سط مساويًا لألصغر، وقد يّتفق أن يكون احلّد األو . وية يف العموم واخلصوصالكن قد يتفق أن تكون احلدود يف هذا االقرتان متس
وقد يّتفق أن يكون األوسط أعّم من . وقد يّتفق أن يكون األوسط أعّم من األصغر، واألكرب مساويًا ألوسط. واألكرب أعّم من األوسط
 .دقةوإال، كانت القضّية كاذبة غري صا. وال يكون احملكوم عليه يف املقّدمتني أعّم من احملمول .األصغر، واألكرب أعّم من األوسط
 .كل إنسان ناطق، وكل ناطق ضاحك فكل إنسان ضاحك: مثال األّول من املواّد قولنا
 .كل إنسان ناطق، وكل ناطق حيوان فكل إنسان حيوان: ومثال الثاين قولنا
 .كل إنسان حيوان، وكل حيوان حّساس فكل إنسان حساس: ومثال الثالث قولنا
 .حيوان جسم فكل إنسان جسمكل إنسان حيوان وكل : ومثال الرابع قولنا
ّن أإما أن يكون املراد به . كل ب ج، وكل ج ا: شارة إليها والتنبيه على حلها منها قولناوقد يرد هاهنا تشكيكات ال بّد من اإل
لك يوجب أن ال فذ: فإن كان األول. حقيقة املوضوع يف كل واحدٍة من املقّدمتني، هي حقيقة احملمول عليه، أو أّنه موصوف به، أو غري ذلك
فحاصله يرجع إىل أن ب موصوف بج، و ج موصوف با فيكون : وإن كان الثاين. يكون احلمل والوضع يف غري األلفاظ املرتادفة، وهو حمال
ال فال يكون احلّد األوسط متكّررًا بل بعضه ف. إذ احملمول يف الصغرى هو موصوف بج. وهو بعض احملمول يف الصغرى. املوضوع يف الكربى ج
اإلنسان حيوان، واحليوان جنس ومع احتاد احلّد : وأيضا فإنّا نقول (100a). فهو غري معقول فال بّد من بيانه: وإن كان الثالث. إنتاج
وإن خرج عنه . وكل ج ا، إن دخل فيه ب فهو مصادرة على املطلوب: وأيضا فقولنا. األوسط، وصدق املقّدمتنْي ال يصدق اإلنسان جنس
كل ب ج معناه أّن كل : ّما اذا قلناأشكال األّول فمندفع، فإّما اإل: والوجه يف الكّل أن يقال. أن يكون ب ا على ما ال خيفى ب، فال يلزم
وكل ج ا، كان معناه أيضا وكل ما هو موصوف بج كيف كان فهو : فإذا قلنا. ما هو موصوف بب فهو موصوف بج على ما سبق حتقيقه
 .وال يكون احلّد األوسط إذ ذاك خمتلًفا. افيكون داخلة حتت الكربى فتكون موصوفًا ب. وصوفات بجموصوف با، و ب من مجلة امل
وقد . منا يصدق بعض احليوان جنسإو . كل حيوان جنس، ظهر كذبه: فال خيفى أنّا لو صرحنا فيه بقولنا: شكال الثاينّما اإلأو 
 .نّه ال إنتاج يف هذا الشكل، عّما كرباه جزئّيةأعلم 
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وإّما اذا كان . مّنا يلزم أن لو كان املطلوب عند كون ب مندرًجا حتت الكربى مذكورًا بالفعل ال بالقّوةإف: شكال الثالثّما اإلأو 
 .مذكورًا بالقّوة فقط، فال
ا على ما بعده صغرامها موجبة وكربامها سالبة، ونتيجته كلّية سالبة، ولذلك كان تلو األّول ومقّدمً : االقرتان الثاين من كليتني [١٦]
فبنّي أّنه . كل ب ج، وال شيء من ج ا: ومثاله قولنا. ألّن نفعه دون نفع الكلّي السالب. لكون ما بعده ال ينتج غري اجلزئّي، وإن كان موجًبا
واعترب . منهوسواء كان احلّد األوسط مساويًا للحّد األصغر، وأعّم . ال شيء من ب ا ضرورة دخول ب حتت ج احملكوم عليه بسلب ا عنه
 .أمثلة ذلك بنفسك
ونتيجته جزئّية موجبة ولكون النتيجة فيه جزئّية تأّخر عن الثاين، . االقرتان الثالث من موجبتني صغرامها جزئّية وكربامها كلّية [١٧]
وقد يّتفق . وم عليه بان بعض ب ا ضرورَة دخول بعض ب حتت ج احملكأبعض ب ج، وكل ج ا فبنّي : مثاله قولنا. وموجبًة تقدم على الرابع
يكون أعّم من األصغر، وقد يّتفق "ّما األوسط، فقد يّتفق أن أو . يكون احلّد األكرب مساويًا للحّد األوسط، أو أعّم منه، واعتربه (100b)أن 
 .وجٍه وأخّص من وجهٍ  وينْي، وقد يّتفق أن تكون طبيعة كل واحد أعّم من طبيعة اآلخر منايكون أخّص منه، وقد يّتفق أن يكونا متس" أن
 .بعض اإلنسان حيوان: مثال األّول قولنا
 .بعض احليوان إنسان: ومثال الثاين قولنا
 .بعض اإلنسان ناطق: ومثال الثالث قولنا
ّن األبيض من جهة ما هو أبيض، قد يكون منه ما هو حيوان، ومنه ما ليس حبيوان إف. بعض األبيض حيوان: ومثال الرابع قولنا
 .أعّم من احليوان، واحليوان قد يكون منه ما هو أبيض، ومنه ما ليس بأبيض فكان أعّم من األبيضفكان 
ّن بعض ب ليس ا أبعض ب ج، وال شيء من ج ا فبنّي : االقرتان الرابع من جزئّية صغرى موجبة وكلّية كربى سالبة، كقولنا [١٨]
نت طبيعة احلّد األوسط مساوية لطبيعة احلّد األصغر، وأعّم منه، أو أخّص وسواء كا. ضرورة دخول ب حتت ج احملكوم عليه بسلب ا عنه
قد ظّن أنّه ينتج من . فهذه هي االقرتانات املنتجة من الشكل األول. منه، أو كل واحد أعّم من اآلخر من وجه وأخّص من وجه، كما ذكرناه
وعند . ن أنتج بعض ا ب، فليس إال بعكس الكربى وجعلها صغرىإه و نّ إف. ال شيء من ب ج، وبعض ج ا: كقولنا. غري هذه االقرتانات منه
 .سلفناهأنّه ال ينتج لعدم اطراده كما إولو بقي حباله، ف. ذلك فيكون احلّد األوسط فيه حمموالً على الطرفني، ويعود إىل الشكل الثاين
مّنا تّتبع الكربى يف مجيع إيف، ففي اجلهة واإلطالق واعلم أّن النتيجة، وإن كانت تابعًة ألخسِّ املقّدمتني يف احلكم والك [١٩]




ّما باملعىن العام، أو اخلاص، أو من الضروريّات الصرفة باملعىن املطلق، أو املشروط، إ: ّما اذا كانت من املطلقات الصرفةأ [۲۰]
(101a) إّما باإلطالق،  ،كل ج ا، وال شيء من ج ا: فإنّا إذا قلنا. أو املمكنات الصرفة؛ إّما باملعىن العاّم، أو اخلاّص، أو األخّص فظاهر
وال ما هو ج من حيث هو ج  ،يقال له ج أي كل واحد واحد ال الكل مجلًة، وال املعىن الكليّ  فإمّنا نريد به كل ما. مكانأو الضرورة، أو اإل
فإذا كان ب وهو احلّد األصغر . وسواء كان دائًما أو غري دائم كما عرف من قبلُ . بل ما هو موصوف بج بالفعل عيًنا أو ذهًنا. وال مادام ج
ّن إلكن إن كانت القرينة ممكنة، فقد قيل . ما قيل يف املقّدمة الكربى من اجلهة واإلطالقعلى حنو  ،موصوفا بج كيف كان فهو ا، أو ليس ا
ّنه ال يكون القياس إذ إورمّبا قيل . فإّن طلب املمكنات من املمكنات، وال توصل إليها إال باملمكنات. وليس كذلك ،استعماهلا يكون هدرًا
فيكون حاله  . احلّد األصغر حتت األوسط، واألوسط حتت األكرب إمّنا هو بالفعل ال بالقّوةّن دخول أذاك بيّ ًنا بنفسه، وال كامال من جهة 
ّنما غري إوقد قيل . كحال الشكل الثاين يف دخول احلّد األصغر حتت األكرب فيه، وكحال الشكل الثالث يف دخول األوسط حتت األكرب فيه
ّنه وإن كان األصغر داخاًل حتت األوسط، واألوسط داخال حتت األكرب بالقّوة إف. لوهو بعيد عن التحصي ،فكذا ما حاله كحاهلما. بّينتنْي 
فإّن إجياب الشيء لشيء أو سلبه عنه، وإن كان جبهة اإلمكان فنبني كبيانه إن كان . فليس مما يفتقر إىل بيان يف دخول األصغر حتت األكرب
وإن  . أي على عينه ونفسه ،احلكم باألوسط على األصغر، وباألكرب على األوسط إمّنا هو بالفعل وأيضا فإنّ . وال شيء أَبْ نَيَ منه يُ بَ ي ُِّنهُ . ضروريًّا
وحيث قيل بكون القياسات يف الشكل الثاين والثالث أّّنا غري بّينٍة مل يكن ألن . كان جبهة اإلمكان فدخول كل واحد حتت اآلخرين ظاهر
يف حكم  (101b)بل ألنّه غري بنّي . ألكرب على األوسط يف الثالث باإلمكان يف نفس األمراحلكم باحلّد األوسط على األصغر يف الثاين وبا
وما حنن فيه فدخول كل واحد من احلدود حتت . ولو كّنا نعلم ذلك ملا قلنا إنّه غري بنّي . احلاكم بأنّه داخل حتته دون بيان من عكس أو غريه
غري بنّي  وال يلزم من كونه غري بنّي عند دخوله بالقّوة يف حكم احلاكم أن يكون. اآلخر مل يكن بالقّوة يف حكم احلاكم بل، يف نفس األمر
وأيضا فإن احلكم باحلدِّ األكرب على األصغر يف الثاين والثالث إجيابا  .وإن كان بالقّوة يف نفس األمر. عند دخوله يف حكم احلاكم بالفعل
ه يف الشكل وسلًبا إمّنا هو بوسطة احلّد األوسط، وليس نسبة األكرب إىل األصغر فيهما بواسطة احلّد األوسط على النحو املفهوم من توسُّط
خر إذا صدق أمكن أن يقال بصدق نسبة آبل على وجٍه . األّول من كون األكرب حمكوًما به على نفس األوسط واألوسط على نفس األصغر
، وعلى هذا فقد ظهر أيضا فساد قول َمْن قال. وال يلزم من كون القياس إذ ذاك غري بنّي، أن يكون ما حنن فيه غري بنّي . األكرب إىل األصغر
وعلى ما بيّ ّناه من معىن الكامل وغري الكامل فلو كانت املقّدمة املشروط إجياهبا . مّنا مسّيناه كاماًل بالقياس إىل ما بعده من األشكال ال مطلقاإ
لكن ال . وقّوتِهّن القرينة تكون منتجة لكون هذا السالب يف حكم املوجب، إفقد قلنا  ،من القرينة يف هذا الشكل ممكنة سالبة باملعىن اخلاصّ 
ّن دخول ب حتت ا واسطة دخوهلا حتت ج، إف. كون غري كامٍل وال بنّي بنفسهيوإذ ذاك فالقياس . سبيل إىل اإلنتاج إال بقلبها إىل اإلجياب
كون فهو ممكن أن وهي أّن كل ما هو ممكن أن ال ي. ونذكر هذه املقّدمة الكلّية. إال مع النظر إىل هذا القلب. ودخوِل ج حتت ا وهو غري بنّي 
وإال فمع قطع النظر عن فهم أّن كل ما هو ممكن أن ال يكون فهو . وعند هذا القلب يتبنّي دخول ب حتت احلّد األوسط الذي هو ج. يكون
اج إنت (102a)فتكون نسبة تذكُّر ما مثال هذه املقّدمة، والقلب للمقّدمة الصغرى يف بيان . ممكن أن يكون ال نتبنّي دخول ب حتت ج
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وما قيل من أّن الفيلسوف، ال يطلب غري الدائم أو . القرينة نازالً منزلَة العكس، أو اخللف، أو االفرتاض يف الشكل الثاين والثالث كما ستعلمه
ل فخطأ من وخيرج االقرتان إذ ذاك عن االستعما ،وهذه املقّدمة املمكنة وإن كانت أكثريّة فعند القلب إىل اإلجيابقد تعود أقلّية ،األكثري
 .وجهني
وإمّنا ال تكون مستعملًة وال مطلوبًة عند ما لو كان طلب . مكان، فتكون مستعملةنّه إن كان املقصود إمّنا هو حتقق اإلأ: األول
ن بل وعن املمك. لكن حبث الفيلسوف ليس عن الوجود الدائم واألكثرّي فقط. فبحثه إمّنا يكون يف الدائم أو األكثر. الفيلسوف الوجود
 .بالنسبة فليس كتاب القياس موضوًعا لبيان األنفع فقط نزرّن قُّدَر إن نفعه إوهو و . املساوي، بل واالقلّي أيضا
قبل  أقلّيةن كانت أّما إو . بعده فالبّد من املطلوب بعد اإلنتاج، وهو يعود أكثريًّا أقلّيةّّنا وإن كانت أكثريّة قبل القلب، و أالثاين 
 .فال يندفع به ما استبعد كما قد ظنّ . قليًّاأأكثريّة بعده فعند قلٍب املطلوب يعود  القلب، فهي وإن عادت
ن تكون االختالط من املطلقات بعضها مع بعض، أو من املوجهات، أو من املطلقات أفإّما : ن كانت القرينة خمتلطةأّما إو  [۲١]
. طلقة العاّمة والوجوديّة، أو من العاّمة والوقتّية، أو من الوجوديّة والوقتّيةفإّما أن يكون من امل: طلقاتفإن كان االختالط من امل. واملوجهات
فإن كانت العاّمة صغرى واخلاّصة كربى، فجهة النتيجة تابعة جلهة . ن تكون العاّمة صغرى واخلاّصة كربى، أو بالعكسأفإّما : فإن كان األول
نت العاّمة كربى فالنتيجة ممكنة عاّمة ألنّه حيتمل أن يكون األكرب لألصغر ضروريًّا، وإن كا. ملا حققناه يف فصل املقول على الكل. الكربى
فإّما أن يكون العاّمة صغرى أو  : ن كان االختالط من املطلقة العاّمة والوقتّيةأّما إو . والعاّم هلما هو املمكن العامّ . وحيتمل أن يكون ممكًنا
يف نفس  (102b)ن احلكم فيها أإذ الوقتّية يف نفس األمر جزئّية من جهة . صالً أربى فال إنتاج فإن كانت العاّمة صغرى والوقتّية ك. كربى
وال قياس يف هذا الشكل . وهو ما حتّقق له وجود يف احلال أو املاضي دون االستقبال، على ما حتّقق. األمر إمّنا هو على بعض احلّد األوسط
قيّت، وال باإلطالق العام كل إنسان حيوان، وكل حيوان فرس باإلطالق الو : وهلذا يصدق قولنا. عّما كرباه جزئّية جلواز اختالف احلّد األوسط
 .تصدق النتيجة كل إنسان فرس
وإن كان االختالط من الوقتّية والوجوديّة فاحلكم فيها كاحلكم يف . وإن كانت العاّمة كربى فالنتيجة ممكنة عاّمة ملا عرف سابًقا
 .اختالط املطلقة العاّمة والوقتّية
كون من الضروريّة املطلقة واملشروطة، أو من املطلقة ن تأفإّما : ن كان االختالط من املوّجهات بعضها مع بعضإّما أو  [۲۲]
فإن كان من الضرورة املطلقة . واملمكنة، أو من املشروطة واملمكنة، أو من املشروطات بعضها مع بعض، أو املمكنات بعضها مع بعض
فإّما أن : مشروطة بشرط مع املوضوع فإن كانت. ن تكون املشروطة بشرط مع املوضوع، أو بشرط مع احملمول، أو بوقتأفإّما : واملشروطة
نّه غري دائم بدوام املوضوع أنّه دائم بدوام املوضوع واحملمول غري دائم بدوامه، أو أيكون الشرط دائًما بدوام املوضوع واحملمول دائم بدوامه، أو 
 .واحملمول دائم بدوامه
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ن تكون أفإّما : فإن كان األول. روطًا ال مادام مشروطًاّما أن يكون احملمول ثابًتا للموضوع يف بعض أوقات كونه مشأو  [۲۳]
: فإن كانت املطلقة صغرى واملشروطة كربى كقولنا يف االقرتان األّول بالّضرورة املطلقة. الضروريّة املطلقة صغرى واملشروطة كربى أو بالعكس
واّص أّن النتيجة ضروريّة تابعة جلهة الصغرى مستثناة عّما فاملشهور بني اخل. كل ب ج، وكل ما هو ج دائًما بدوام املوضوع فهو ا مادام ج
فكل ب دائًما ا والّدوام يف الكلّيات ال . وذلك ألن ا دائما لكل ما هو دائما ج و ب ج دائًما لكون ج ضروريًّا لب. قبُل من اتّباعها للكربى
إنّا قد بيّ ّنا أّن الضرورّي أعّم من  (103a)ات وإن كان ضروريًّا إال فإّن الّدوام يف الكليّ . فكل ب بالضرورة ا و فيه نظر. يكون إال ضروريًّا
فإن أريد بالضرورة يف دوام الكلّيات الضرورُة املطلقُة فهو منتقض بقولنا كل . إذ هو قد يكون مطلًقا، وقد يكون مشروًطا. الضرورّي املطلق
القضّية كلّيًة ضروريًّا مطلًقا بل مشروطًا بدوام كون الفلك متحركا، وإن أريد به  وكون. وليس التغرّي مع دوامه. فلٍك متغرّي دائًما، فإنّه حقّ 
وعند ذلك فنقول . إذ هي مشروطة والصغرى مطلقة .الضرورة املشروطة فذلك مما ال يوجب اتّباع النتيجة جلهة الصغرى، بل جلهة الكربى
فإذا النتيجة  . مشروًطا بدوام ج لب، والعاّم هلما من اجلهات هو املمكن العامّ  وأمكن أن يكون. أمكن أن يكون ا ثابًتا لب بالضرورة املطلقة
ويلزمه على ما ستعلم ىف الشكل الثاين بالضرورة . وإال، فالصادق بالضرورة ليس كل ب ا وكان كل ج ا مادام ج. كل ب ا باإلمكان العامّ 
وعلى هذا فال خيفى احلال . أّن النتيجة دائمة لعموم دوام الطرفنيوأمكن أن يقال ب. ليس كل ب ج وكان بالضرورة كل ب ج، وهو خلف
 .فيما بقي من االقرتانات
كل ما هو ب دائًما بدوام املوضوع فهو : لن كانت الضروريّة املطلقة كربى واملشروطة صغرى كقولنا يف االقرتان األوّ إّما أو  [۲٤]
مّنا ينسب إىل ب إورمّبا تعجب من كون ا ضروريًّا لب، وهو . كربى، ملا عرفناه سابًقاج مادام ب، وكل ج ا بالضرورة فالنتيجة تابعة جلهة ال
فكان من الواجب أن تكون جهة نسبته إىل ب هي جهة نسبة احلّد األوسط . بواسطة ج، و ج ليس لب بالضرورة املطلقة بل باملشروطة
فلم ال كانت النتيجة  ،مثّ إن كان هذا حقًّا .أّن ما ختّيله هذا املتخّيل ليس بشيءوَمْن َأحاط مبا مّهدناه يف فصل املقول على الكّل، علم . إليها
 ضروريّة عند كون األوسط ضروريًّا للموضوع واألكرب لألوسط ممكًنا؟
. ن تكون الضروريّة املطلقة صغرى أو كربىأفإّما : ن كان االختالط بني الضروريّة املطلقة واملشروطة باالعتبار الثاينإّما أو [ ۲٥]
(103b) بالضرورة كل ب ج، وكل ما هو ج دائًما بدوام املوضع فهو ا، يف : فإن كانت صغرى واملشروطة كربى كقولنا يف االقرتان األول
و ج ثابت . يف بعض األوقات ال دائًما ألّن ا ثابت جل الدائم بدوام املوضوع. فالنتيجة تابعة أيضا جلهة الكربى. بعض أوقات كونه ج ال دائًما
 .فيكون ب داخالً حتت حكم الكربى. ِلب دائًما
وإن استبعد ذلك بسبب كون احلّد األوسط . وإن كانت الضروريّة املطلقة هي الكربى، فالنتيجة أيضا تابعة جلهتها كما علم [۲٦]
 .فالوجه يف كّله ما عرفناك تهجه النتيجة ةوظّن أنّه جيب أن تكون جه. مشروطًا بالنسبة إىل األصغر
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فإن كانت . ن تكون املطلقة صغرى أو كربىأفإّما : ّما إن كان االختالط بني الضروريّة املطلقة واملشروطة باالعتبار الثالثأو  [۲٧]
اج لعدم االشرتاك يف احلّد فال إنت ،بالضرورة كل ب ج وكل ما هو ج ال دائًما بدوام املوضوع فهو ا مادام ج: صغرى واملشروطة كربى كقولنا
هذا إن جعل ال دائًما . فإن ج احملكوم به على ب دائم بدوام ب لكونه ضروريًّا هلا، و ج احملكوم عليه با مما الدوام له بدوام املوضوع. األوسط
وكل ج مادام ج فهو ا ال دائًما أي ال : جزئًا من املوضوع وإال، فإن ذكر على أنّه جزؤ من احملمول مع كونه دائًما بدوام شرط املوضوع كقولنا
فإّنه إذا كان كل ج مادام ج . ال لعدم االشرتاك يف احلّد األوسط بل ملا فيه من التكاذب بني املقّدمة الصغرى والكربى ،دائًما ا فال إنتاج أيضا
حدى إويلزم من صدق . إن ج دائًما لب: د قيلوق. فإذا مل يكن ا دائًما ملا قيل له ج، فليس إال لعدم دوام ج له. وهو ا، فب ا لكوّنا ج
وهذا خبالف ما إذا كانت املشروطة هي . كما أنّه ال إنتاج عن الصورة الفاسدة. وال إنتاج عن املقّدمات الكاذبة. املقّدمتنْي كذب اآلخرى
فإّن . وكل ج ا بالضرورة. ادام باملوضوع، فهو ج م (104a)كل ما هو ب ال دائًما بدوام : كقولنا. الصغرى والضروريّة هي الكربى
ن حتّيل االستثناء بسبب أّن احلّد األوسط غري ضرورّي لألصغر فالوجه يف حّله إو . ن يكون منتًجا والنتيجة فيه تابعة جلهة الكربى ملا بيّ ّناهااالقرت 
 .وعلى هذا فال خيفى احلال فيما بقي من االقرتانات. ما عرف
فإن كانت . فإّما ان تكون املطلقة صغرى أو كربى:  الضروريّة املطلقة واملشروطة باالعتبار الرابعن كان االختالط بنيإّما أو  [۲٨]
فال . بالضرورة كل ب ج، وكل ما هو ج ال دائًما بدوام املوضوع، فهو ا يف بعض أوقات كونه ج ال دائًما: صغرى واملشروطة كربى كقولنا
 .إنتاج أيضا ملا عرف يف االختالط الذي قبله
وإن كانت الضروريّة كربى واملشروطة صغرى فالكالم يف صّحة اإلنتاج واتّباع النتيجة جلهة الكربى واحتمال االستثناء وحل  [۲٩]
 .شكال فيه فعلى ما تقّدم يف االختالط الذي قبلهاإل
. تابعة جلهة الكربى أيضا على ما سلفن كان االختالط من الضروريّة املطلقة واملشروطة بشرط مع احملمول، فالنتيجة إّما أو  [۳۰]
وإن شئت أن تبنّي . وكذلك احلكم فيما إذا كان االختالط من الضروريّة املطلقة واملشروطة بشرط وقت، وسواء كان الوقت معيّ ًنا أو غري معنّي 
خرى نّه ينتج ما يكذب األإف. االقرتانجهة النتيجة يف مجيع هذه االقرتانات باخللف، فُحّد نقيض النتيجة ،واقرنه مبا يّتفق من مقّدميت 
 .ّنك جتده على ما وصفناهإف. وعليك أن تعترب ذلك يف الكل بنفسك. فيكون املطلوب األّول هو احلقّ . الصادقة
وسواء كانت الضروريّة هي . ن كان االختالط من الضروريّة املطلقة واملمكنة، فالنتيجة تابعة جلهة الكربى باالتفاقإّما أو  [۳١]
وألنّه إذا كانت الضروريّة هي الكربى واملمكنة . لكربى أو الصغرى، وسواء كانت املمكنة باملعىن العاًم، أو اخلاّص، أو األخّص ملا حققناه قبلا
وكل ب ا : أو اخلاّص، أو األخصّ  (104b) 29كل ب ج باإلمكان إن شئت باإلمكان العامّ : هي الصغرى كما يف قولنا يف االقرتان األول
وكان كل ج ا بالضرورة، فبالضرورة بعض ب ليس ج   ،ضرورة لو مل تكن النتيجة بالضرورة كل ب ا وإال صدق بعض ب ا باإلمكان العامّ بال
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فالوجه يف . وإن استبعد، تستبعد كون األكرب ضروريّا لألصغر لكون األوسط غري ضرورّي لألصغر. كما تعلمه يف الشكل الثاين، وهو خلف
فإنّه ال يلزم . وكل إنسان حيوان بالضرورة. يلزم على ما ذكرناه قول القائل نطفة اإلنسان يف الرحم ممكن أن يكون إنساناوال . حله ما سلف
مّنا هو تكوّنا يف املستقبل إنسانا إألّنا نقول احملمول على النطفة . منه صدق قولنا نطفة اإلنسان يف الرحم حيوان بالضرورة مع صدق املقّدمتنْي 
حىت . مّنا هو اإلنسان الكائن، فال إنتاج الختالف احلّد األوسطإواحملكوم عليه يف الكربى باحليوان . نفس الكون يف احلال مكان، الجبهة اإل
وعلى كل تقدير فال . لو حكم يف الكربى باحليوان جبهة الضرورة على ما هو ممكن أن يصري إنسانا، وهو احلّد األوسط، كانت الكربى كاذبة
 .إّما الختالف احلّد األوسط وإّما لكذب الكربى: إنتاج
ّما اذا كانت املطلقة الضرورّية هي الصغرى واملمكنة هي الكربى، فال خالف يف أّن النتيجة تكون ممكنة باملعىن الذي  وأ [۳۲]
الكربى ممكنة خاّصة وهي سالبة، أّن  ورمّبا ُظّن أنّه إذا كانت. وعليك باعتبار اخللف يف كل ذلك بنفسك. كانت الكربى به ممكنة ملا حققناه
 .وعلى هذا يكون احلال فيما بقي من االقرتانات. وال الفرق بينها وبني املوجبة ملا حققناه ،وال حاصل له ،النتيجة تكون مطلقة عاّمةً 
فإن  . فإّما أن يكون املمكنة باملعىن العاّم، أو اخلاّص، أو األخصّ : ن كان االختالط من الضروريّة املشروطة واملمكنةإّما أو  [۳۳]
فإن كان الشرط مع . إّما ان تكون مشروطة بشرط مع املوضوع، أو احملمول، أو مشروطة بوقتٍ : كانت باملعىن العاّم فالضرورة املشروطة
أن تكون املمكنة صغرى أو  (105a)فإّما : فإن كان القسم األول. من القسم األول، أو الثاين، أو الثالث، أو الرابعفإّما أن يكون : املوضوع
فهو غري  .كل ب ج باإلمكان العام، وكل ما هو ج دائًما بدوام املوضوع فهو ا مادام ج: فإن كانت صغرى كقولنا يف االقرتان األول. كربى
وما . ّنه ال يلزم من كون ج ممكًنا لب بكل اعتبار أن يكون دائًما لبإف. ثابت لب باإلمكان غرَي دائم بدوام بمنتٍج جلواز أن يكون ج ال
ّنه إوقد قيل  ،وإذا مل يكن مشرتكا فال إنتاج .فال يكون احلّد األوسط مشرتكا. مّنا هو ما هو موصوف بج دائًما بدوام املوضوعإحكم عليه با، 
فأمكن واحتمل أن يكون ذلك ضروريّا والعاّم هلما هو املمكن العاّم، . ّن ج وإن مل يثبت بالفعل دوامه لب لكن ممكنأل. ينتج ممكنًة عاّمة
. بل جاز يف نفس األمر أن ال يكون دوامه ممكنا لب. نّه كما مل يثبت كون ج دائًما لب بالفعل، مل يثبت إمكان دوامه لبإف. وليس حبقّ 
وليس دوام حركة من نقطة ب إىل نقطة ج ممكًنا . ّنه يتحرك من نقطة ب إىل نقطة جإما لو قيل كل ثقيٍل فوإن كان ج لب ممكًنا وهو ك
 .ضرورة التنامي، وعلى هذا يكون احلكم
مّنا هو ما هو إفلكون احملكوم عليه با : إّما الثاين. وإن كانت الضروريّة املشروطة باالعتبار الثاين، أو الثالث، أو الرابع [۳٤]
مّنا هو ما هو موصوف با ال مادام إوإّما الثالث والرابع فلكون احملكوم عليه با . وصوف بج دائًما بدوام املوضوع وإن مل يكن ا دائًما بدوامهم
لب فال وإن كان جلهة اإلمكان العام دائًما . وإذ ذاك فاحلّد األوسط ال يلزم أن يكون مشرتكا جلواز أن يكون ج الثابت لب. املوضوع موجوًدا
 .خصّيةأوعلى هذا يكون احلكم فيما إذا كانت الصغرى ممكنة خاّصة أو . يكون داخالً حتت الكربى
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والنتيجة . ن كانت املمكنة كربى واملشروطة صغرى، وال تباِل بأي اعتبار كانت املشروطة أو املمكنة، فاإلنتاج واقعإّما أو  [۳٥]
 .وكذلك البيان هلا باخللف .أمثلة مجيع هذه األقسام بنفسك (105b)تعترب  وعليك ان. تابعة جلهة الكربى ملا حققناه قبل
ن كانت املشروطة مشروطة بشرط مأخوذ مع احملمول، أو بشرط وقت، وسواء كان معيّ ًنا أو مبهًما، وسواء كانت إّما أ [۳٦]
الختالط من املمكنات بعضها مع بعض، أيضا ملا وكذلك احلكم فيما إذا كان ا. املشروطة كربى أو صغرى، فالنتيجة تابعة جلهة الكربى
 .وعليك باعتبار أمثلة ذلك بنفسك. حّققناه
ن كان االختالط من الضروريّات املشروطة بعِضها مع بعض، فليفرض الكالم أّوال يف االختالط من القسم األّول من إّما أو  [۳٧]
فنقول إذا كان االختالط بني القسم . مّث كذلك على الرتتيب. ملشروطةالضروريّات املشروطة بشرط مع املوضوع ومن كل قسم من أقسام ا
: لفإن كان صغرى فهو كقولنا يف االقرتان األوّ . فإّما أن يكون القسم األّول صغرى أو كربى :األّول والثاين من املشروطة بشرط مع املوضوع
. فالنتيجة تابعة جلهة الكربى. دائًما بدوام املوضوع فهو ا ال مادام جكل ما هو ب دائًما بدوام املوضوع فهو ج مادام ب، وكل ما هو ج 
 .فكان ب ا ال دائًما. لضرورة أنّه حمكوم به على كل ما هو ج دائًما ال مادام ج و ب ج دائًما. وهي كل ب ا ال دائًما
ل ما هو ب دائما بدوام املوضوع فهو ج ك: ّن القسم األّول كربى والثاين صغرى كقولناإأي . ن كان األمر بالعكسإّما أو  [۳٨]
إذ احملكوم عليه با هو ج دائًما بدوام . فال إنتاج لعدم االشرتاك يف احلّد األوسط. ال دائًما، وكل ما هو ج دائًما بدوام املوضوع فهو ا مادام ج
 .املوضوع، و ج احملكوم به على ب غري دائم بدوامها
فإن  . فإّما أن يكون القسم األّول صغرى أو كربى: م األّول والثالث من الضرورة املشروطةن كان االختالط بني القسإّما أو  [۳٩]
 (106a)كل ما هو ب دائًما بدوام املوضوع، فهو ج مادام ب، وكل ما هو ج ال مادام املوضوع : كان صغرى فمثاله من االقرتان األول
فاحلّد األوسط غري . املوضوع وما هو منه حممول يف الصغرى دائم بدوام املوضوعفما هو من ج موضوع يف الكربى غري دائم بدوام . فهو إما ج
كل ما هو ب ال دئًما بدوام املوضوع فهو ج مادام ب، وكل ما هو ج دائًما : وإن كان القسم األول، هو الكربى كقولنا. مشرتك فال إنتاج
إذ املوضوع من ج يف املقّدمة الكربى هو ما هو دائم . رتاك يف احلّد األوسطفال إنتاج أيضا لعدم حتّقق االش. بدوام املوضوع فهو ا مادام ج
. لوعلى هذا فال إنتاج من االختالط الكائن من القسم األوّ . بدوام املوضوع، واحملمول منه يف املقّدمة الصغرى هو ما ال دوام له بدوام املوضوع
إذ ال اشرتاك بينهما يف احلّد األوسط . وسواء كان القسم األّول صغرى أو كربى. والرابع من أقسام الضرورة املشروطة بشرط مع املوضوع
 .واعتربه
ن كان االختالط من القسم األّول من الضرورة املشروطة بشرط مع املوضوع ومن املشروطة بشرط مع احملمول، أو إّما أو  [٤۰]
 .وعليك باالعتبار يف باقي االقرتانات. ا حّققناهفأيهما كان كربى أو صغرى فالنتيجة تابعة جلهة الكربى مل: بشرط وقت
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: ن كان االختالط بني القسم الثاين من أقسام الضرورة املشروطة بشرط مع املوضوع وبني القسم الثالث من أقسامهاإّما أو  [٤١]
ما هو ب دائًما بدوام املوضوع فهو ا كل : هو الصغرى، أو الثالث هو الكربى كقولنا: فإن كان القسم الثاين. فإّما أن يكون كربى أو صغرى
وإن كان كربى هلما . وكذا إن كان صغرى للقسم الرابع من الضرورة املشروطة بشرط املوضوع. فالنتيجة تابعة جلهة الكربى ملا عرف. مادام ج
 .فال إنتاج الختالف احلّد األوسط واعتربه بنفسك
وسواء كان هو كربى، أو . أو الوقت، فالنتيجة تابعة جلهة الكربى يف الكل ن كان اختالط مع املشروط بشرط احملمولإّما أو  [٤۲]
 .صغرى، واعتربه
من أقسام الضرورة املشروطة بشرط مع املوضوع، ومن القسم الرابع  (106b)ن كان االختالط من القسم الثالث إّما أو  [٤۳]
وكذا احلكم فيما إذا كان االختالط منه ومن املشروط بشرط مع . وسواء كان الكربى أو صغرى. فالنتيجة تابعة جلهة الكربى ملا حققناه ،منها
احملمول، أو بشرط وقٍت، أو كان االختالط من القسم الرابع من املشروط بشرط مع املوضوع واملشروط بشرط مع احملمول، أو بشرط الوقت، 
 .نّه سهلإف. وعليك أن تعترب الكل بنفسك. ختالط من املشروط بشرط احملمول واملشروط بشرط الوقت وسواء كان معّينا أو مْبهماأو كان اال
فإّما : فإن كانت عاّمة. ن تكون عاّمة، أو خاّصة، أو وقتّيةأإّما : ن كان االختالط من املطلقات واملوجهات، فاملطلقةإّما أو  [٤٤]
فإن كانت مطلقة . ن تكون مطلقة أو مشروطةأإّما : فإن كان اختالطها مع الضروريّة فالّضروريّة. مع الضروريّة أو املمكنةأن يكون اختالطها 
 .وإن كانت الكربى مطلقة عاّمة فالنتيجة ممكنة عاّمة، ملا سلف يف اختالطها مع اخلاّصة. فالنتيجة تكون تابعًة جلهة الكربى إن كانت ضروريّة
ن كانت الضروريّة مشروطة، فاحلكم يف االختالط الكائن من أقسامها ومن املطلقة العاّمة حكم اختالطها مع إّما أو  [٤٥]
 .وقد عرف. املمكنة
وسواء  . وإن كان االختالط من املطلقة العاّمة واملمكنة فاحلكم أيضا يف اتّباع النتيجة الكربى على ما عرف يف باقي االختالطات
اللهّم إال أن تكون الصغرى ممكنة بأي اعتبار قُّدر، والكربى مطلقًة عاّمة، فإن النتيجة . العاّم، أو اخلاّص، أو األخصّ  كانت املمكنة باملعىن
 .تكون ممكنة عاّمة باّتفاق اجلمهور ملا سلف يف اختالطها باملطلقة اخلاّصة
وسواء كانت . نت صغرى فالنتيجة تابعة جلهة الكربىن كانت املطلقة اخلاّصة وجوديّة وهي املطلقة اخلاّصة، فإن كاإّما أو  [٤٦]
فالنتيجة  (107a): وإن كانت كربى، والصغرى ممكنة بأي اعتبار، قُ ْلتَ . الكربى ضروريّة أو ممكنة ملا أسلفناه يف حتقيق املقول على الكل
وعند ذلك فيحتمل أن يكون احلّد . ت من غري دواموذلك ألّن املطلقة اخلاّصة ما يتناول أقسام املشروطات يف وق. عند اجلمهور ممكنة خاّصة
فيكون األكرب لألصغر باإلمكان . مكانوحيتمل أن ال يكون ج ثابًتا لألصغر بالفعل، بل باإل. األكرب ثابتا لألوسط مشروطًا بكونه ج بالفعل
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ة أن احلّد األوسط فيها ال بُدِّيُّ لألصغر بالفعل ال ضرور . وهذا خبالف ما إذا كانت الصغرى ضروريّة. ال بالفعل على حنو ما كان ثابًتا لألوسط
 .وحتُقيقه بأمثلة. ن شئتإوعليك بيان ذلك باخللف . مكانمبحض اإل
وقد بيّ ّناه . ن كانت املطلقة وقتية فحكمها يف االختالط مع املوجهات حكم اختالطها مع املطلقات العاّمة واخلاّصةإّما أو  [٤٧]
 فال نطّول به 
 الرابع في تحقيق الشكل الثاني وقرائنهالفصل 
أّما بالنسبة إىل الثالث فإلنتاجه  .وهو ما احلّد األوسط فيه حممول على الطرفني، وإمّنا كان تلًوا لألول ومقّدًما على ما بعده [٤٨]
والكلّي السالب يف العلوم  .د ينتج الكليّ وهذا وإن مل ينتج غري السالب فهو ق .والثالث وإن أنتج املوجب فنتيجته ال تكون إال جزئّية .الكليّ 
وأّما بالنسبة إىل الرابع وإن كان الرابع قد ينتج الكلي السالب واجلزئى املوجب فألّن الثاين ابني وأقرب إىل الطباع من  .أنفع من اجلزئى املوجب
وأّما  .أّما خاّصته فإّنه ال ينتج غري السالب .تاجه خاّصة وشروطوله يف إن .وإنتاج الرابع ففي أكثر اقرتاناته إمّنا هو بالعْود إىل الثاين .الرابع
وال  .حدى املتقّدمتنْي أعّم من اآلخرىإن جهة إشروطه فكلّية كرباه واختالف مقّدمتْيه يف الكيف إن كانت اجلهة فيها واحدًة أو متداخلًة أي 
 .انت اجلهة فيهما واحدة أو متداخلة على ما ذكرناهإنتاج فيه مما كرباه جزئّية، وال من موجبتنْي، وال سالبتنْي إن ك
 (107b)موجبة أو سالبة، فإن كانت موجبة " ن تكونأفإّما "ّما اشرتاط كلّية كرباه فألنّه إذا كانت الكربى جزئّية أ [٤٩]
كل ب ج وبعض ا ج فليس يلزم   :كقولنا  فإن كانت كلّية موجبة. فإن كانت كلّية فإّما موجبة أو سالبة .ن تكون كلية أو جزئّيةأفاالصغرى إّما 
كل إنسان حيوان وبعض اجلسم   :ّما األّول فكما يف قولناأ .وتارًة بالسلب بل قد تكون النسبة تارًة باإلجياب .ثباتٍ إنسبة ا إىل ب ال بنفٍي وال 
 .كل إنسان حيوان وبعض الفرس حيوان  :ولناّما الثاين فكما يف قأو  .ال بالسلب فإّن النسبة هاهنا بني اإلنسان واجلسم باإلجياب .حيوان
 .فالنسبة هاهنا بني اإلنسان والفرس بالسلب ال باإلجياب
وتارة  فالنسبة أيضا بني ا و ب قد تكون تارة باإلجياب .ال شيء من ب ج وبعض ا ج :وإن كانت الصغرى كلّية سالبة كقولنا
ّما أو  .ال بالسلب حجر وبعض اجلسم حجر فالنسبة بني اإلنسان واجلسم باإلجيابال شيء من اإلنسان  :ّما األّول فكما يف قولناأ .بالسلب
 .فالنسبة بني اإلنسان واجلماد بالسلب ال باإلجياب .ال شيء من اإلنسان حجرا وبعض اجلماد حجر :الثاين فكقولنا
فالنسبة أيضا بني ب و ا  .وبعض ا جبعض ب ج  :فإّما موجبة وإّما سالبة، فإن كانت موجبة كقولنا :وإن كانت الصغرى جزئّية
بعض اإلنسان حيوانا، وبعض : وقد تكون بالسلب كقولنا{. بعض اإلنسان حيوان وبعض الناطق حيوان: كقولنا  .قد تكون تارة باإلجياب
بعض : ولناكق فالنسبة بني ب و ا قد تكون تارًة باإلجياب .بعض ب ليس ج وبعض ا ج: وكذا إن كانت سالبة كقولنا }الفرس حيوان
 .بعض اإلنسان ليس حجرا، وبعض اجلماد حجر: وقد تكون بالسلب كقولنا. اإلنسان ليس حجرا وبعض اجلسم حجر
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وعلى هذا النحو، إن كانت الكربى جزئّية سالبة، وسواء كانت الصغرى كلّية موجبة، أو كلّية سالبة، أو جزئّية موجبة، أو جزئّية 
 .األكرب منسوبا إىل احلّد األصغر تارًة باإلجياب، وتارًة بالسلبّنه قد يكون احلّد إف: سالبة
كل إنسان حيوان وبعض اجلسم ليس حيوانا : فلو قلنا. كل ب ج وبعض ا ليس ج: ّما اذا كانت الصغرى كلّية موجبة كقولناأ
(108a)  احلجر ليس حيوانا، كان أيضا صادقًا كل إنسان حيوان وبعض: ولو قلنا. والنسبة بني اإلنسان واجلسم باإلجياب. كان صادقًا .
 .والنسبة بني اإلنسان واحلجر بالسلب ال باإلجياب
ال شيء من اإلنسان : تارًة، كقولنا ّما اذا كانت الصغرى كلّية سالبة فقد تكون أيضا النسبُة بني احلّد األكرب واألصغر باإلجيابأو 
ال شيء من اإلنسان حجر، وبعض الفرس : وتارة بالسلب كقولنا. واحليوان باإلجيابفالنسبة بني اإلنسان . فرًسا وبعض احليوان ليس فرًسا
وإن كانت الصغرى أيضا جزئّية . وعلى هذا فال خيفى عدم لزوم اإلنتاج. ّن النسبة بني اإلنسان والفرس بالسلب ال باإلجيابإف. ليس حجرًا
 موجبة أو سالبة،
ن ألكيف عند احّتاد اجلهة أو تَداُخلها، فألنّه إذا احّتدت الكيفّية عند احّتاد اجلهة، فإّما ّما اشرتاط اختالف املقّدمتني يف اأو  [٥۰]
دون السلب؛ أو  فليس يلزم من إجياب شيء لشيئنْي أن تكون النسبة بني الشيئنْي باإلجياب ،تكون الكيفّية إجيابا أو سلًبا، وعلى كال التقديرين
وتارًة  بل قد تكون النسبة بني احلّد األكرب واألصغر باعتبار خصوص املاّدة تارًة باإلجياب. سلوبًا عنهمابالسلب دون اإلجياب، وكذا إن كان م
ّن األصغر أوينْي، أو انّه إن كان احلّد األصغر واألكرب متسإف. بالضرورة كل ب ج وبالضرورة كل ا ج: ّما اذا كانت إجيابّية كقولناأ. بالسلب
وإن كان األصغر يف نفس األمر مباينا لالكرب، وإن كان احلّد األوسط أعّم . ألمر، كانت النسبة بينهما باإلجيابداخل حتت األكرب يف نفس ا
بالضرورة كل إنسان حيوان وبالضرورة كل : ّما اذا كان احلّد األصغر واألكرب متساويان فكقولناأ: مثال األول. منهما، فالنسبة بينهما بالسلب
ّما ان كان احلّد األصغر مباينا يف نفس أو . كل إنسان جسم وكل حيوان جسم: كان األصغر داخاًل حتت األكرب كقولنا  ّما اذاأو . ناطق حيوان
وعلى هذا إن كانت الكيفّية سلًبا كسلب احلجر يف املثال األّول عن . وكل فرس حيوان (108b)كل إنسان حيوان : األمر لألكرب كقولنا
ويف املثال الثاين عن اإلنسان والفرس وعلى هذا فال خيفى عدم اإلنتاج مع احّتاد الكيفّية وتداخل  ؛احليواناإلنسان، والناطق، واإلنسان، و 
 .سنوضِّحه عن قريبٍ  أنّاوعلى . اجلهة
ين بني األصغر واألكرب كما ستعلمه، ايلزم ذلك التب }ال{نّه إف. وهذا خبالف ما إذا اختلفت الكيفّيُة وكانت الكربى كلّية [٥١]
نّه يلزم عنه خّط ب مساو خلط إف. خط ب خرج من املركز إىل احمليط، وخط ج خرج من املركز إىل احمليط: وال يلزم على ما ذكرناه قول القائل
وسط مّنا هو ب و ج، واحملمول عليهما، وهو احلّد األإاحلّد األصغر هاهنا، : نّا نقولأل. ج، واملقّدمتان موجبتان، واحلّد األوسط حممول فيهما
وهي وكل َخارَِجنْيِ من املركز إىل . والنتيجة غري الزمٍة عن ذلك فقط دون مقّدمة كربى تضاف إىل ما ذكر. خروجهما من املركز إىل احمليط
 .وهو على خط الشكل األّول دون الثاين. والزمُه خط ب و ج متساويان. احمليط فيهما متساويان
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ورات بعضها مع بعض، فسّتة عشر كما عرف غري أّن اشرتاط كلّية كرباه، أسقط منها ما فاعتبار تركب احملص: وأّما قرائنه [٥۲]
وهي الكلّية املوجبة، والكلّية السالبة، . إذ كل واحدة من الكربينْي فلها أربع صغريات. الكربى فيها جزئّية موجبة وجزئّية سالبة، وهي مثانية
وهي الكائنة من . ط اختالف مقّدمتيه يف الكيف عند احّتاد اجلهة أو تداخلها أسقط منها أربعةواجلزئّية املوجبة، واجلزئّية السالبة، واشرتا
وهي . فعادت قرائنه عند احّتاد اجلهة أو تداخلها إىل أربعة. الكليتنْي إجيابا وسلًبا، ومن موجبتنْي والصغرى جزئّية، ومن سالبتنْي والصغرى جزئّية  
وجزئّية صغرى سالبة  (109a)هما سالبة، وكليتنْي وصغرامها سالبة، وجزئّية صغرى موجبة وكلّية كربى سالبة، الكائنة من كليتنْي والكربى في
 .وكلّية كربى موجبة
وهي هذه وما أسقطناها باشرتاط اختالف الكيفّية ولنشرع يف بيان كل . وعند اختالف اجلهة تعود قرائنه املنتجة إىل مثانية [٥۳]
 .ّما أن يكون اجلهة متحدة أو خمتلفةإ: فنقول. واحد منها
ن تكون مطلقة أفإّما : فإن كانت جهة الضرورة. ن تكون جهة الضرورة أو اإلمكان أو اإلطالقأفإّما : فإن كانت متحدة [٥٤]
 .لى أربعةوقد بَاَن أن القرائن عند احّتاد اجلهة ال تزيد ع. الً ولنفرض الكالم يف الكائن من الضرورّي املطلق أوّ . أو مشروطة
بالضرورة كل ب ج، وبالضرورة ال شيء : االقرتان األّول منها من كليتني والكربى سالبة، ونتيجته كلّية ضروريّة سالبة، كقولنا [٥٥]
فبالضرورة بعض ب ليس . وكان بالضرورة ال شيء من ا ج. وإال فباإلمكان العاّم بعض ب ا. بالضرورة ال شيء من ب ا: فالنتيجة. من ا ج
وألنك إذا عكست الكربى، وأبقيتها كربى حباهلا، عاد االقرتان إىل االقرتان الثاين من الشكل . وكان بالضرورة كل ب ج، وهو خلف .ج
 .وهو بنّي . األول
بالضرورة ال شيء من ب ج، وبالضرورة كل ا ج، : كقولنا. من كليتنْي والصغرى سالبة، ونتيجته كاليت قبله: االقرتان الثاين [٥٦]
وكان بالضرورة ال شيء من . وكان بالضرورة كل ا ج، فبالضرورة بعض ب ج. وإال، فباإلمكان العاّم بعض ب ا. الضرورة ال شيء من ب افب
: ناجًتا. لوألنك إذا عكست الصغرى، وهي ال شيء من ب ج، وجعلتها كربى عاد إىل االقرتان الثاين من الشكل األوّ . ب ج، وهو خلف
فإذا ُعِكَس بالضرورة ال شيء من ا ب، كان عكسه . وقد بَاَن أّن الكلّية الضروريّة السالبة، تنعكس كنفسها. ا ب بالضرورة ال شيء من
إذ هو . ل يف إنتاج الكلّي السالب، فإمّنا جعل تلًوا له ثانًياوهذا االقرتان، وإن كان مساويًا لألوّ . وهو غري املطلوب. بالضرورة ال شيء من ب ا
. حدى املقّدمتني إىل مكان اآلخرى كما عرفتهإأعين عكس املقّدمة الصغرى وعكس النتيجة، وإىل نقل . ان بالعكس إىل عكسنْي يفتقر يف البي
 .االقرتان الذي قبله (109b)وال كذلك 
ا ومتأّخرًا عن من جزئّية صغرى موجبة، وكلّية كربى سالبة، ونتيجته جزئّية ضروريّة سالبة، ولذلك كان تاليً : االقرتان الثالث [٥٧]
وكان بالضرورة . وإال فباإلمكان العاّم كل ب ا. فبالضرورة بعض ب ليس ا. بالضرورة بعض ب ج، وبالضرورة ال شيء من ا ج: كقولنا. الثاين
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وألّنك إذا عكست الكربى، وهي الشيء من ا . وكان بالضرورة بعض ب ج، وهو خلف. فبالضرورة ال شيء من ب ج. ال شيء من ا ج
 .بالضرورة بعض ب ليس ا، وهو غري املطلوب: ناجًتا. لوأبقْيتها كربى حباهلا، عاد االقرتان إىل االقرتان الرابع من الشكل األوّ ج، 
بالضرورة بعض ب : كقولنا. من جزئّية صغرى سالبة، وكلّية كربى موجبة، ونتيجة كنتيجة االقرتان الذي قبله: االقرتان الرابع [٥٨]
. فبالضرورة كل ب ج. وكان، بالضرورة كل ا ج. وإال، فباإلمكان العاّم كل ب ا. فبالضرورة بعض ب ليس ا. كل ا ج  ليس ج، وبالضرورة
ألّنك إن عكست . وليس هذا االقرتان مما ميكن بيان إنتاجه بالعكس، والرّد إىل الشكل األول. وكان بالضرورة بعض ب ليس ج، وهو خلف
ُه دِ والصغرى فال عكس هلا لكوّنا جزئّية سالبة، والجل عَدم تبينه بالرد إىل الشكل األول، وبُ عْ  .جزئّيتني الكربى، عادت جزئّية وال قياس عن
لكّنه وإن مل يتبنّي بالعكس والرّد إىل الشكل األول، . وإن كانت نتيجته جزئّية سالبة كالذي قبله، كان رابًعا ومتأّخًرا عن االقرتان الثالث. عنه
وال شيء من د . وهو أن تفرض البعض من ب الذي ليس هو ج شيًئا معيّ ًنا، وليكن مثاًل د، فيلزمه بعض ب د. االفرتاضفقد ميكن بيانه ب
فتأخذ أحد الالزمنْي هو ال شيء من د ج، وجتعله صغرى للكربى فينتج من االقرتان الثاين من هذا الشكل األّول كلّية سالبة، وهي ال . ج
من الشكل األّول جزئّية  (110a)بعض ب د فينتج من االقرتان الرابع : وهو. النتيجة وجتعلها كربى الالزم اآلخرمثّ تأخذ هذه . شيء من د ا
 .وهو غري املطلوب. سالبة، هي بعض ب ليس ا
لطرفني يف مجيع نّه ملا كان احلّد األوسط ثابًتا ألحّد الطرفني، ومسلوبًا عن الطرف اآلخر، فبُ نّي أّن النسبة بني اإ: ورمّبا قيل [٥٩]
وهو وإن كان قريًبا من البيان، فليس بيّ ًنا مستغنًيا عن . هذه االقرتانات بالسلب من غري افتقار إىل بيان من عكس، أو خلف، أو افرتاض
 .اج على كونه بيّ ًنا، فال يزيد على نفس الدعوىنتجوكل ما يتخّيل يف األ. نّه فرق  بني البني والقريب من البنيإف. البيان
فإن كان الشرط . ّما مشروطة بشرط مع املوضوع، أو بشرط مع احملمول، أو بشرط وقتإف: ن كانت الضرورة مشروطةً إّما أو  [٦۰]
فمثاله من االقرتان : لفإن كان من القسم األوّ . ل، أو الثاين، أو الثالث، أو الرابع كما بيّناهفإّما أن يكون من القسم األوّ : هو شرط املوضوع
فليس النتيجة ال شيء . كل ما هو ب دائًما بدوام املوضوع فهو ج مادام ب، وال شيء مما هو ا دائًما بدوام املوضوع ج مادام ا: ولنااألّول ق
وإن اتفق أن كان ج دائًما ملا هو . وال كل ا هو ما هو دائم بدوام املوضوع ا. فإنّه ليس كل ب هو ما هو دائًما بدوام املوضوع ب. من ب ا
فليس كل ب هو ما هو ب دائًما بدوام املوضوع، وال كل ا هو ما . ا بدوام املوضوع، ومسلوبا عما هو ا دائًما بدوام املوضوع مادام اب دائمً 
ال شيء مما هو ب دائًما بدوام املوضوع ا : بل بالضرورة املشروطة. فليس يلزم أن تكون النتيجة ال شيء من ب ا. هو ا دائًما بدوام املوضوع
وإال فالصادق بعض ما هو ب دائًما بدوام املوضوع فهو ا الذي هو ا دائًما بدوام املوضوع يف بعض أوقات  . هو ا دائًما بدوام املوضوع الذي
فبعض ب الذي هو دائم بدوام املوضوع ليس هو ج يف بعض أوقات . ن ال شيء من ا الذي هو دائًما بدوام املوضوع ج مادام ااوك. كونه ا
 .وعليك باالعتبار فيما بقي من االقرتانات. دائًما ج وهو خلف (110b)ن قد قيل إنّه وكا .كونه ب
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كل ما هو ب دائما بدوام املوضوع فهو ج يف بعض أوقات كونه ب، وال شيء مما : وهو كقولنا: ن كان القسم الثاينإّما أو  [٦١]
ال يف جانب  ،احلّد األوسط غري دائم للحّدين اللذين مها جزئا املطلوبإذ . هو ا دائًما بدوام املوضوع ج يف بعض أوقات كونه ا، فال إنتاج
 .فليس ميتنع إجياب ا لب جلواز أن يكون وقت سلب ج عن ا وإجيابه لب خمتلًفا. اإلجياب، وال السلب، وال الوقُت فيه معينا
بدوام املوضوع فهو ج مادام ب، وال شيء مما  كل ب ال دائًما: لوهو كقولنا يف االقرتان األوّ : ن كان القسم الثالثإّما أو  [٦۲]
النتيجة بالضرورة املشروطة ال شيء من ب ال دائًما بدوام املوضوع ا الذي هو ا ال دائما بدوام . هو ا ال دائًما بدوام املوضوع هو ج مادام ا
وهو بعض ما هو ب ال  .وإال فالصادق نقيضه. طوسلبه عن األكرب مادام له الشر . املوضوع لضرورة إجياب ج لألصغر دائًما مادام له الشرط
وكان كل ما هو ا ال دائًما بدوام املوضوع ليس هو ج . دائًما بدوام املوضوع فهو ا الذي ليس دائًما بدوام املوضع يف بعض أوقات كونه ب
 .ه ج مادام ب، وهو خلفنّ إوكان قد قيل . فبعض ب الذي ليس دائًما ب حالة كونه ب يف بعض أوقات كونه ب ليس ج. مادام ا
كل ما هو ب ال دائًما مادام املوضوع فهو ج يف بعض أوقات  : لوهو كقولنا يف االقرتان األوّ : ن كان القسَم الرابعإّما أو  [٦۳]
ختالف وقت فليس مبنتج ملا حققناه يف القسم الثاين من ا ،كونه ب، وال شيء مما هو ا ال دائما بدوام املوضوع هو ج يف بعض أوقات كونه ا
وإن كان الشرُط هو شرط احملمول، أو الوقت جلواز أن يكون سلب األوسط عن .وعلى هذا فال إنتاج. لألصغر السلب لألكرب واإلجياب
يها وكذا لو كان مسلوبًا عن األصغر وواجًبا لالكرب، اللهّم إال أن تكون املشروطاُت وقتّية، والوقت ف. لألصغر (111a)األكرب يف حالة إجيابه 
وعلى ما حّققناه من جواز اختالف وقت سلب احلّد . معنّي وهو واحد يف السلب واإلجياب، فاحلّد األكرب يكون مسلوبًا عن األصغر ال حمالة
مع وسواء كانت باملعىن العاّم أو اخلاّص، وال املطلقات، وال من خلط بعضها . خر فال إنتاج من املمكناتاألوسط ألحد الطرفني، وإجيابه لآل
كل إنسان باإلمكان أو اإلطالق ماٍش، وباإلمكان أو اإلطالق ال شيء من احليوان ماشًيا، فإنّه وإن كانت : فإنّا إذا قلنا مثالً . بعض
بل إن كانت املطلقة من جنس اّتصاف . وكذلك لو ُخِلَطْت إحدامها باألخرى. املقّدماُت صادقًة، فليس يلزم ال شيء من اإلنسان حيوانًا
ال شيء من ب : فالذي عليه اجلمهور أّن النتيجة. كل ب مادام ب فهو ج، وال شيء من ا مادام ا ج: كقولنا. وع مبا وضع معه دائًمااملوض
. وكان كل ب ج مادام ب، وهو خلف. ن ال شيء من ا ب مادام ا فبعض ب ليس ج مادام باوك. وإال فبعض ب ا مادام ب. ا مادام ب
وإذ ذاك فال . مّنا هو ا مطلقاإ: واحملمول يف الصغرى. هو ا مادام ا: األوسط خمتلف من جهة أّن املوضوع يف الكربى إذ احلدُّ . وهذا ليس خبلفٍ 
بل ال شيء من ب مادام ب ا مادام ا لضرورة دوام سلب األوسط عن أحدمها ودوام . ال شيء من ب ا مادام ب: فإذا ليست النتيجة. خلف
ن ال شيء من ا مادام ا ج فبعض ب مادام ب ليس اوك. وإال فبعض مادام ب هو الشيء الذي هو ا مادام ا .خر بالشرط املذكورإجيابه لآل
 .ج وكان ج، وهو خلف
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املطلقة الدائمة بدوام شرط املوضوع، وما  فال إنتاج فيها عن غري املختلط مع الضرورّية أو: 30ن كانت اجلهات خمتلطةإّما أو  [٦٤]
واعترُب . للحّد األوسط، كما عرفته يف املطلقات واملمكنات واإلجياب (111b)ز أن خيتلف وقت السلب وإال فجائ. هو داخل حتتها
فإن كانت . ن تكون الضروريّة داخلة يف عموم اجلهة األخرى أو ليسأفإّما : لكن إن كان االختالط من الضروريّة وغري الضروريّة. بنفسك
وسواء كانت الكيفية سلًبا أو . وإال فال إنتاج. مطلقة عاّمة فال بّد من االختالف يف الكيفداخلة يف عمومها بأن كانت ممكنة عاّمة أو 
وإال كان . خر باإلمكان العام أو اإلطالق سلَب أحد الشيئنْي عن اآلخرإذ ليس يلزم من إجياب شيء ِلشيئنْي ألحدمها بالضرورة ولآل. إجيابا
وكما ال يلزم . ال شيء من اإلنسان ناطًقا، وهو حمال: أو باإلمكان العاّم كل ناطق حيوان، ناجًتا بالضرورة كل إنسان حيوان، وباإلطالق: قولنا
بالضرورة كل إنسان حيوان وباإلطالق أو اإلمكان العام كل فرس حيوان، ناجتا كل إنسان فرس، وهو : وإال كان قولنا. السلب ال يلزم اإلجياب
نْي عن أحدمها بالضرورة وعن اآلخر باإلطالق أو اإلمكان العاّم أن تكون النسبة بني الشيئنْي ال وكذا ال يلزم من سلب شيء عن شيئ. حمال
ل، أن يكون بالضرورة ال شيء من اإلنسان فرًسا، وباإلطالق أو اإلمكان العاّم، ال شيء من احلمار وإال للزم من األوّ . وال بالسلب باإلجياب
بالضرورة ال شيء من اإلنسان فرًسا وباإلطالق أو : وللزم من الثاين أن يكون قولنا. ن محار، وهو حمالفرًسا، ناجتا كل إنسان أو بعض اإلنسا
كما إذا قلنا يف . وال كذلك لو اختلف الكيفّية. ال شيء من اإلنسان ناطًقا، وهو حمال :اإلمكان العاّم ال شيء من الناطق فرًسا، ناجتا
نّه ملا كان ج ضروريّا لب وغري ضرورّي أللف، إج، وباإلطالق أو باإلمكان العاّم ال شيء من ا ج، ف االقرتان األّول مثاًل بالضرورة كل ب
وهو . وإال فالصادق نقيضه. وكان بالضرورة ال شيء من ب ا. لكونه مسلوبًا عنه باإلطالق أو اإلمكان العام كان ا مسلوبًا عن كل ب
. بعض ب ليس هو ج: فباإلمكان العامّ . ال شيء من ا ج: الق العاّم أو اإلمكان العامّ باإلط (112a)وكان . بعض ب ا: باإلمكان العامّ 
 .وكان بالضرورة كل ب ج، وهو خلف
ن كانت الضروريّة غرَي داخلٍة حتت جهة املقّدمة األخرى بأن كانت ممكنة باملعىن اخلاّص، أو األخّص، أو اإلطالق إّما أو  [٦٥]
واملنتج إذ ذاك من اقرتانات هذا الشكل . وسواء كانت الضروريّة صغرى أو كربى. اتفقت الكيفّية أو اختلفتاخلاّص فاملطلوب يكون الزًما 
وأنت تعرفه يف . ولنفرض الكالم يف بيان االقرتانات الكائنة من الضروريّة املمكنة اخلاّصة والضروريّة فيها صغرى. وهي ما عّرفناك من قبل. مثانية  
 .الباقي
 .بالضرورة كل ب ج وباإلمكان اخلاّص ال شيء من ا ج، فبالضرورة ال شيء من ب ا: ولاالقرتان األ
 .بالضرورة ال شيء من ب ج وباإلمكان اخلاّص كل ا ج، فبالضرورة ال شيء من ب ا: االقرتان الثاين
 .بالضرورة بعض ب ج وباإلمكان اخلاّص ال شيء من ا ج، فبالضرورة ليس كل ب ا: االقرتان الثالث
 .بالضرورة بعض ب ليس ج وباإلمكان اخلاّص كل ا ج، فبالضرورة ليس كل ب ا: القرتان الرابعا
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 .بالضرورة كل ب ج وباإلمكان اخلاّص كل ا ج، فبالضرورة ال شيء من ب ا: االقرتان اخلامس
 .من ب ابالضرورة ال شيء من ب ج وباإلمكان اخلاّص ال شيء من ا ج، فبالضرورة ال شيء : االقرتان السادس
 .بالضرورة بعض ب ج وباإلمكان اخلاّص كل ا ج، فبالضرورة ليس كل ب ا: االقرتان السابع
 .بالضرورة بعض ب  ليس ج وباإلمكان اخلاّص ال شيء من ا ج، فبالضرورة ليس كل ب ا: االقرتان الثامن
إن مل يصدق سلب ا عن  : التداخل فهو أانّا نقولّما أ. والبيان العام جلميع هذه االقرتانات ليس إال طريق التداخل واخللف [٦٦]
ما إبالضرورة، وإال صدق باإلمكان العام بعض ب ا أو كل ب ا و ب و ا  (112b)كل ب يف الكليات، وعن بعض ب يف اجلزئّيات 
وقد قيل بنسبة ج إىل . آلخروينْي فيلزم أن حيكم على كل واحد منهما مبا حكم به على اافإن كان متس. متساويان، أو أحدمها أعّم من اآلخر
مكان، ويلزم أن يكون ما يف ج منسوبًا إليه بالضرورة أن يكون باإلمكان لضرورة نسبته إىل مساويه باإل. مكانأحدمها بالضرورة وإىل اآلخر باإل
 .وهو أيضا خلفضرورة أنّه ضرورّي ملساويه . وأن يكون ما يف ج منسوبًا إليه باإلمكان هو منسوب إليه بالضرورة. وهو خلف
فإن كان . فإّما أن يكون ب داخاًل حتت ا أو ا داخاًل حتت ب: وإن كان أحدمها أعّم من اآلخر واآلخر داخل يف عمومه [٦٧]
لكون ب داخلة حتت ا ومن ضرورة ثبوت اجلهة ألعّم أمرين ثبوهُتا ألخّصهما، وهو . فيلزم أن يكون ج منسوبًا إىل ب جبهة نسبته إىل ا: لاألوّ 
وإن كان ا داخاًل حتت ب فيلزم أن تكون جهة نسبة . وجهة نسبته إىل ا باإلمكان اخلاص. نّه كانت جهة نسبة ج إىل ب بالضرورةإف. خلف
مكان، وقد كان باإل. وقد كانت جهة نسبته إىل ب بالضرورة فتكون جهة نسبته إىل ا بالضرورة. ج إليه هي جهًة نسبته إىل ب، ملا حققناه
 .وهو خلف
فألّنك إذا أخذت نقيض املطلوب يف الكّل، وجعلته صغرى للكربى، أنتج نقيض مقّدمة : ّما البيان بطريق اخللفأو  [٦٨]
 .الصغرى
ّما أو  .ّما البيانات اآلخرى من العكس واالفرتاض وأن تبنّي هبا إنتاج بعض هذه االقرتانات، فليس مبّطردٍة يف اجلميعأو  [٦٩]
فألّنك إن عكست : ّما األولأ .فليس ميكن ذلك فيما سواه ،يبنّي به ما مثل االقرتان الثاين بعكس الصغرى منهنّه وان أمكن أن إالعكس، ف
ما أن تبقيها صغرى حباهلا أ (113a): فألّنك إن عكست الصغرى: ّما الثالثأو . والكربى ال عكس هلا لكوّنا ممكنة. الصغرى عادت جزئّية
وإن جعلتها كربى فهو جزئّية وال قياس يف الشكل األّول . لفاالقرتأن يكون من الشكل الرابع ال من األوّ  ن أبقيتها صغرىإف. أو جتعلها كربى
 .والكربى فال تنعكس لكوّنا ممكنة. عّما كرباه جزئّية
 .فلما سبق: ّما الرابعأو 
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عادت جزئّية واجلزء ال ينتج  وإن عكست الكربى. فألّنك إن عكست الصغرى فهو غري مفيد ملا مضى يف الثالث: ّما اخلامسأو 
وإن جعلتها صغرى . أن يكون كرباه كلّية: وشرط الشكل األول. فهي جزئّية: فإن كان األول. مّث إّما ان تبقيها كربى أو جتعلها صغرى. الكليّ 
 .عاد االقرتان إىل الشكل الرابع
 .وال قياس يف الشكل األّول عن سالبتنْي . لبتانحدى مقّدمتْيه فهما ساإفألنّه وإن عاد إىل األّول بعكس : ّما السادسأو 
وأن عكست الصغرى فهو غري مفيد، ملا عرف يف . وال قياس عن جزئّيتنْي . ن عكست الكربى عادت جزئّيةإفألّنك : ّما السابعأو 
 .االقرتان الثالث
والكربى فال عكس هلا لكوّنا ممكنة سالبة، . ن عكست الصغرى فهي غري مفيدة ملا عرف يف االقرتان الرابعإفألّنك : ّما الثامنأو 
ربى وعلى هذا فلو كانت الكربى ضروريّة والصغرى ممكنة، كان ما يتبنّي بالعكس والرّد إىل الشكل األّول االقرتان األّول والثالث بعكس الك
 .وال يتبنّي بالعكس ما سوامها. منهما كما سلف
ها صغرى عاد إىل إن جعلتو . ن بقيتها كربى فال إنتاج من الشكل األولإف. ّيةن عكست الكربى عادت جزئإفألّنك : ّما الثاينأ
 .وما بعده فلما عرف: ّما الرابعأو  والصغرى فال عكس هلا لكوّنا ممكنة سالبة،. الشكل الرابع
لشيء املفروض فيها اقرتان ُمفٍض وما سواه فال ينتظم من لزوم ا. فال يبنّي به غرُي االقرتان الرابع على ما بيّناه: ّما االفرتاضأو  [٧۰]
ن ما اثبت لشيء أو ُسِلب عنه باإلمكان العام، أو اخلاص، أو األخّص، أو إ: ن قلناإوحنن و . إىل إنتاج املطلوب أصال واعتربه جتده كذلك
بالضرورة كل ب : أنّا إذا قلنا عنه للمسلوب ضروريًّا فال تستشعرنّ  (113b)اإلطالق العاّم، أو اخلاّص، أو األخّص جائز أن يكون املسلوب 
نّه ليس يلزم أن يكون بالضرورة ال شيء من ب ا جلواز أن يكون ا وإن كان ج مسلوبًا عنه إ. ج وباإلمكان كل ا ج أو ال شيء من ا ج
ع النظر عن ما قيل من فإّنه وإن كان جائًزا مع قط.وإذ ذاك فيكون ضروريًّا لب لضرورة أّنه ضرورّي جل . باإلمكان أو اإلطالق ضروريّا جل
ولو  . وإال كان ضروريًّا لب لضرورة كونه ضروريًّا للضروري. املقّدمة الصغرى فليس جبائز أن يكون ضروريًّا جل مع صدق كون ج ضروريًّا لب
هذا إن كانت وعلى . وقد كان ج اللف ممكنا وهو حمال. لكون ج ضروريًّا لب. كان ضروريًّا لب لكان ج ضروريًّا لبعضه الضرورّي لب
يّناه يف املطلقة الدائمة داخلة يف عموم جهة املقّدمة اآلخرى كاإلطالق العام، أو اإلمكان العام، أو اخلاص فال بّد من اختالف الكيفّية ملا ب
اد الكيفّية واختالفها،  وإن كان املطلقة الدائمة غري داخلة يف عموم جهة املقّدمة األخرى، فاإلنتاج حاصل مع احتّ . وإال فال إنتاج. الضروريّة
 .كما حّققناه يف اختالط الضروريّة
إن كانت النتيجة فيه الزمة عن نفس الصورة القياسّية، فيلزم اطراده يف : فإن قيل ما قيل بإنتاجه من اقرتانات هذا الشكل [٧١]
وإن مل يكن ذلك لنفس  .بعض، كما ذكرمتوهمجيع املواد، وال خيتلف يف املطلقات الصرفة، واملمكنات الصرفة، وال من خلط بعضها مع 
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الصورة القياسّية، بل خلصوص املاّدة، فينبغى أن ال خيرج شيء من االقرتانات الستة عشر الكائنة من احملصورات بعضها مع بعض عن أن 
وإن مل يصّح يف . بعض املوادّ  إذ ما من اقرتان منها إال ويصح لزوم املطلوب عنه يف. وأن تكون اقرتانات كل شكل ستة عشر ،يكون منتًجا
بل عبارة عّما يلزم من تسليم . ليلزم ما ذكروه ،القياسّية فقط (114a)ليس القياس عبارة عّما يلزم املطلوب فيه عن نفس الصورة : غريها قلنا
انات اليت قيل بكوّنا منتجًة من هذا وعلى هذا فال خيفى أن اقرت . األقوال اجلازمة فيه لذاهتا تسليَم املطلوب، على ما سبق يف حتديد القياس
وعند ذلك فيكون القياس متحّققا . إذ هو مما خيتلف باختالف املواد كما سبق. وال كذلك فيما قيل بعدم إنتاجه. ه هبذه الصفةالشكل غريُ 
لشكل من غري الضروريّة واملشروطة باالعتبار وعلى ما حّققناه فال إنتاج يف هذا ا .وهو دقيق فليتأّمل. فيما قيل بإنتاجه دون ما مل يُ َقْل بإنتاجه
إال أن ما تأّلف من الضرورّي املطلق صرفًا كان أو خمتلطا فالنتيجة فيه ال تكون إال ضروريّة كما . املذكور، وما اختلط بإحدامها أو منهما
 .سلف
فنقول إذا . فال بّد فيه من التفصيلوإن كان خمتلطًا . ّما الضرورّي املشروط، فإن كان من جنس واحد فقد سبق حكمهأو  [٧۲]
وسواء كانت الضروريّة كربى أو . كل ما هو ب دائًما بدوام املوضوع فهو ج مادام ب فإن كان خمتلطًا مع الضرورّي، فالنتيجة ضروريّة: قلنا
 .صغرى
فالنتيجة بالضرورة ال شيء . ا بالضرورة كل ب ج وال شيء مما هو ا دائًما بدوام املوضوع ج مادام: ّما اذا كانت صغرى كقولناأ
وكان . وكأن ال شيء من ا ج  مادام ا فبعض ب ليس ج باإلمكان العام ملا سبق. وإال فبعض ب ا مادام ا باإلمكان العام. من ب ا مادام ا
 .وعليك باعتباره. بالضرورة كل ب ج، وهو خلف
فإّما أن يكون خمتلطًا مبا عداه من املشروطات أو غريها من : طلقوالضروريّة كربى وإن كان املشروط خمتلطًا بغري الضرورّي امل [٧۳]
فإّما أن يكون هو القسم الثاين، أو الثالث، أو الرابع من املشروط بشرط مع املوضوع، أو : فإن كان خمتلطًا باملشروط: املطلقات واملمكنات
فإن كان صغرى  . فإّما أن يكون كربى أو صغرى: رط املوضوعبالقسم الثاين من ش (114b)فإن كان خمتلًطا . بشرط احملمول، أو الوقت
 .كل ما هو ب دائًما بدوام املوضوع فهو ج مادام ب، وال شيء مما هو ا دائًما بدوام املوضوع ج ال دائما بل يف بعض أوقات كونه ا: كقولنا
وذلك ألنّه مهما كان ج مسلوبًا عن ا الدائم بدوام . وعفالنتيجة باإلطالق ال شيء مما هو ب دائًما بدوام املوضوع ا الدائم بدوام املوض
عن املوضوع يف وقت وجب أن يكون ا الدائم بدوام املوضوع مسلوبُا عن ب الدائم بدوام املوضوع ضرورة امتناع خلّو ب الدائم بدوام املوضوع 
 .ج
ائم بدوام املوضوع ا الدائم بدوام املوضوع وهو أنّه لو مل يصدق ما ذكرناه لصدق بعض ما هو ب الد: وبيان ذلك باخللف [٧٤]
فيلزم أن يكون بعض ما هو ب دائًما بدوام  ،بل يف بعض أوقات كونه ا ،ن ال شيء مما هو ا الدائم بدوام املوضوع ج ال دائمااوك. دائًما
 .وكان كل ب الدائم بدوام املوضوع ج دائًما، وهو خلف ،املوضوع ليس ج ال دائًما
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بل يف بعض أوقات كونه ب وال شيء مما هو ا دائًما  ،كل ما هو ب دائًما بدوام املوضوع فهو ج ال دائًما: ولناوإن كان كربى كق
وهو بعض ب  ،وهو أنّه لو مل يصدق املطلوب املذكور صدق نقيضه: وبيانه باخللف .لنتيجة ما قبلهكافالنتيجة   ،بدوام املوضوع ج مادام ا
فيلزمه بعض ما هو ب دائًما بدوام  ،وكان شيء مما هو ا دائما بدوام املوضوع ج مادام ا ،بدوام املوضوع دائًماالدائم بدوام املوضوع ا الدائم 
 .واعتربه يف باقي االقرتانات. وكان كل ما هو ب دائًما بدوام املوضوع ج يف وقت وهو خلف ،املوضوع ليس ج دائًما
وسواء كان كربى أو . لنتيجة على ما تقّدم من االختالط بالقسم الثاينوإن كان اخطالطُه مع القسم الثالث والرابع فا [٧٥]
: فإن كان صغرى كقولنا. فإّما أن يكون كربى أو صغرى: باملشروط بشرط احملمول (115a)وإن كان خمتلًطا  .صغرى والبيان على ما تقّدم
وبيانه . والنتيجة ال شيء من ب مادام ب ا باإلطالق ،م جكل ما هو ب دائما بدوام املوضوع فهو ج مادام ب، وال شيء مما هو ا ج مادا
فال  ،ن ال شيء من ا ج مادام جاوك ،وهو دائما بعض ب الدائم بدوام املوضوع ا. باخللف وهو أنّه إن مل يصدق مإذكرناه وإال صدق نقيضه
 .وكان كل ب دائما بدوام املوضوع ج، وهو خلف ،شيء من ب دائًما بدوام املوضوع ج مادام ج
والنتيجة باإلطالق العاّم ال شيء . وال شيء مما هو ا دائما بدوام املوضوع ج مادام ا ،كل ب ج مادام ج: وإن كان كربى كقولنا
ن ال شيء من ا اوك. ا دائًما وهو بعض ب ا مادام. ه إن مل يصدق املطلوب املذكور صدق نقيضهنّ وهو أ: والبيان باخللف .من ب ا مادام ا
 .فيلزمه ليس كل ب ج دائًما وهو خلف. ج دائًما
وسواء كان الوقت معيّ ًنا أو غري معني فالنتيجة على ما سبق يف اختالطه مع  ،وإن كان اختالطه باملشروط بشرط وقت [٧٦]
 .فعليك باالعتبار. القسم الثاين والثالث والرابع
ّما باملطلقة العاّمة أو إف: فإن كان خمتلًطا باملطلقات. ّما باملطلقات أو املوّجهاتإف: ملشروطاتوإن كان خمتلًطا بغري ا[ ٧٧]
كل ب ج باإلطالق العاّم وال شيء مما : فإن كانت العاّمة صغرى، كقولنا. ن تكون كربى أو صغرىأفإّما : فإن كانت مطلقة عاّمة. اخلاّصة
. وذلك ألّن ج مسلوب عن ا دائًما. نتيجته ال شيء من ب ا الدائم بدوام املوضوع باإلطالق العامّ و . هو ا دائًما بدوام املوضوع ج مادام ا
وهو أنّه إن مل يصدق ال شيء من ب : وبيانه باخللف .فال يكون ب ا باإلطالق ،فال يكون ب ا حالة كون ب ج. وهو ثابت لب باإلطالق
وكان كل ب ج باإلطالق، وهو  ،فيلزمه ليس كل ب ج دائما. ء من ا ج دائًمان ال شياوك. ا باإلطالق العام صدق بعض ب ا دائًما
 .خلف
فالنتيجة ال شيء مما هو ب  ،وال شيء من ا ج باإلطالق. ب مادام ب فهو ج (115b)كل : وإن كانت املطلقة كربى كقولنا
 .دائًما بدوام املوضوع ا كنتيجة ما قبله
 .فاحلكم على ما تقّدم يف اختالطه بالقسم الثاين والثالث من املشروطات بشرط املوضوع وإن كان خمتلًطا باملطلقة اخلاّصة [٧٨]
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وإن كان ممكًنا فإن كان ممكًنا باملعىن العاّم . فإن كان ما اختلط معه ضروريًّا فقد سبق حكمه. وإن كان خمتلًطا باملوّجهات [٧٩]
 .أو كذلك احلكم فيما إذا كانت املمكنة ممكنة باملعىن اخلاّص وعليك باالعتبار. وسواء كانت املمكنة صغرى أو كربى ،فالنتيجة ممكنة عاّمة
فإّما أن يكون كربى أو : فإن كان خمتلطًا بالقسم الثالث ،وإن كان الضرورّي املشروط بشرط مع املوضوع عن القسم الثاين [٨۰]
: فالنتيجة. ئًما، وال شيء مما هو ا الدائًما بدوام املوضوع ج ما دام اما هو ب دائًما بدوام املوضوع ج ال دا: فإن كان صغرى، كقولنا. صغرى
ن ال شيء اوك. وإال فالصادق دائًما بعض ب املفروض ا املفروض. ال شيء مما هو ب دائما بدوام املوضوع ا الذي ليس دائما بدوام املوضوع
 .وعلى هذا تكون النتيجة وإن كان كربى .وهو خلفمما هو ج مادام ا فيلزمه ليس كل ب ج دائًما وكان كل ب ج دائًما 
وإن كان خمتلًطا بالقسم الرابع، أو بشرط احملمول، أو بشرط الوقت، أو باملطلق العام، أو اخلاّص، أو األخّص، أو باملمكن  [٨١]
 .كان كربى أو صغرىوسواء  . كرب واألصغرجلواز اختالف وقت سلب ج وإجيابه لأل. العام، أو اخلاّص، أو األخّص فال إنتاج
كل ب ال دائًما بدوام املوضوع ج : فإن كان صغرى كقولنا ،فإن كان خمتلطًا بالقسم الرابع ،وإن كان من القسم الثالث [٨۲]
لذي ال شيء مما هو ب ال دائما بدوام املوضوع ا ا: فالنتيجة ،مادام ب، وال شيء مما هو ا ال دائًما بدوام املوضوع ج يف بعض أوقات كونه ا
بل يف  ،ن ال شيء من ا ال دائًما بدوام املوضوع ج ال دائًمااوك. وإال فالصادق دائًما بعض ب املفروض ا املفروض. ليس دائًما بدوام املوضوع
 .دائًما بدوام املوضوع ج دائًما بدوام ب وهو خلف وكان كل ب ال ،دائًما فيلزمه ليس كل ب املفروض ج ال. كونه ا  (116a)بعض أوقات 
ألّن احلّد األوسط يف  .وسواء كان كربى أو صغرى. وعلى هذا فال ختفى النتيجة إذا كان كربى وإن كان خمتلطا بشرط مع احملمول فال إنتاج
بل . مطلًقا ال أنّه ضرورّي السلب أو اإلجياب. املشروط بشرط احملمول وإن كان ضرورّي السلب أو اإلجياب، فليس إال يف حالة سلبه وإجيابه
كل أبيض فهو مفرق للبصر مادام أبيض وال شيء من األلوان مفرقًا للبصر : وهلذا فإنّا لو قلنا. از أن يكون ثابًتا وجاز أن يكون مسلوبًاج
 .فإنّه ال ينتج ال شيء من األبيض لونا ،حالة كونه غري مفرق للبصر
فإن كان صغرى،  . فإّما أن يكون كربى أو صغرى: نّي وإن كان خمتلًطا باملشروط بشرط وقت فسواء كان معّينًا أو غري مع [٨۳]
ال شيء مما هو ب مادام ب ال دائًما : فإنّه ينتج. كل ما هو ب ال دائًما بدوام املوضوع فإنّه ج مادام ب وال شيء من ا ب يف وقت: كقولنا
 .املوضوع ا ال دائًما اعتربه باخللفال شيء من ب الذي ليس دائًما بدوام : وإن كربى أنتج. بدوام املوضوع ا واعتربه باخللف
وإن كان خمتلطا بالضرورّي املطلق، أو اخلاّص، أو املمكن العاّم، واخلاّص، أو األخّص فالنتائج على ما تقّدم يف القسم  [٨٤]
. به للطرفني كما سبقوإن كان القسم الرابع فإن كان خمتلطا باملشروط بشرط وقت فال إنتاج جلواز اختالف وقت سلب األوسط وإجيا. األول
 .وكذا إن كان خمتلطا باملطلق العاّم، أو اخلاّص، أو األخّص واعتربه
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. تكون إال جزئّية، وإن كانت مقّدماته كلّيةً  ونتيجته ال. أعين األكرب واألصغر. وهو ما احلّد األوسط فيه موضوُع للطرفني [٨٥]
غراه صإجياب : وله يف إنتاجه شرطان. وأّما وجه تقّدمه على الرابع، فبما به تقّدم الشكل الثاين عليه. ولذلك كان متأخرًا عن الثاين كما سبق
 .ملوجبة وال عن جزئيتنْي فال قياس فيه عّما صغراه سالبة، إال أن تكون يف قّوة ا(116b) . حدى مقّدمتيهإوكلّية 
. إّما أن يكون بإجياب أو سلب: فألنّه إذا كان احلّد األصغر مسلوبًا عن األوسط، فما حُيكم به على األوسط: لّما األوّ أ [٨٦]
بعض الفرس : اناجتً . شيء من اإلنسان فرس، وكل إنسان ناطق ال: وإال كان قولنا. فليس إنسان يلزم أن يكون واجًبا لألصغر: لفإن كان األوّ 
 .بعض الفرس ليس حبيوان، وهو حمال: وإال كان هذا االقرتان إذا بدَّلت الناطَق فيه باحليوان ناجًتا. وال مسلوبًا عنه .ناطق، وهو حمال
إذ ليس يلزم من سلب شيئنْي عن شيء أن تكون النسبة بني . ن كان ذلك بالسلب، فليس يلزم أيضا منه إنتاجإّما أو  [٨٧]
وإال كانت النسبة بني اإلنسان . وال باإلجياب .وإال كانت النسبة بني اإلنسان والناطق بالسلب لضرورة سلبهما عن احلجر.  بالسلبالشيئنْي 
بل . بل إن كان األكرب له نسبة إىل األوسط يف مثل هذه االقرتانات، فليس لنفس الصورة. ضرورة سلبهما عن احلمار والفرس باإلجياب
 .خلصوص املاّدة
بل من اجلائز أن يكون . فألنّه إذا كان االقرتان من جزئيتنْي، فاحلّد األوسط غري متيّقن االشرتاك بني املقّدمتنْي : ّما الثاينأو  [٨٨]
ا كانت وهذا خبالف ما إذ. وال قياس يف االقرتانات بغري حّد متوّسط. البعُض احملكوم عليه باحلّد األصغر غري البعض احملكوم عليه باحلّد األكرب
ن ال حمالة، وقرائُنه باعتبار تركب احملصورات بعِضها مع بعض ستة عشر كما افإّن جزئّي املطلوب يلتقي. حدى املقّدمتنْي كلّيةإالصغرى موجبة، و 
وأّن كل واحدٍة . ةإّما كلّية وإّما جزئيّ : وهي ما الصغرى سالبة، وقد عرف أّن السالبة. مضى، غري أّن اشرتاط إجياب صغراه اسقط منها مثانيةً 
أحدمها الكائن من جزئّيتنْي . حدى مقّدمتيه، أسقط منها اثننيإواشرتاط كلّية . منهما قد ميكن أن جيعل هلا أربع كربيات من احملصورات
جنس واحد من ن تكون ِصْرفًة من أوهي إّما  (117a). موجبتنْي، واآلخر من جزئّيتنْي والكربى سالبة، فعادت قرائنه املنتجة إىل سّتة
 .َوْلنَ ْفِرض الكالم أّوال يف بيان املطلقات منها. املطلقات، أو املوجهات، أو خمتلطة كما سلف يف قرائن الشكلني السابقني
جلواز . والنتيجة ليست كل ج ا. كل ب ج، وكل ب ا: ونتيجته جزئّية موجبة، كقولنا. من كليتنْي موجبتنْي : االقرتان األول [٨٩]
بل النتيجة بعض ج . بل على بعضه. واحلكم إذ ذاك بألف على كل ب ال يوجب أن يكون حكما به على كل ج. عّم من بأن يكون ج أ
ن عكست إوألّنك . وكان باإلطالق كل ب ا، وهو خلف. وكان، كل ب ج، فدائًما ال شيء من ب ا. وإال، فدائًما ال شيء من ج ا. ا
 .وهو عني املطلوب. ناجًتا بعض ج ا. لث من الشكل األوّ الصغرى، عاد االقرتان إىل االقرتان الثال
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والبيان . فبعض ج ا. بعض ب ج، وكل ب ا: ونتيجته جزئّية موجبة، كقولنا. من جمبتني والصغرى جزئّية: االقرتان الثاين [٩۰]
ا وليكن مثاًل د لزمه كل د ب، وكل د وألنّه إذا فرض، بعض ب الذي هو ج شيًئا معيّ نً . لذلك كبيان االقرتان الذي قبله من العكس واخللف
فإذا ُجعل هذا الالزم كربى الالزم اآلخر، أنتج من . فإذا ُجعل، كل د ب صغرى للكربى أنتج من االقرتان األّول من الشكل األّول كل د ا. ج
 .االقرتان األّول من هذا الشكل، عني املطلوب
وإال . كل ب ج، وبعض ب ا، فبعض ج ا: ونتيجته جزئّية موجبة، كقولنا. من موجبتنْي والكربى جزئّية: االقرتان الثالث [٩١]
وألّنك إذا فرضت البعض من . وكان، باإلطالق بعض ب ا، وهو خلف. فدائًما ال شيء من ب ا. وكان كل ب ج. فدائًما ال شيء من ج ا
فكل د ب، إذا ُجعل صغرى للصغرى أنتج من االقرتان األّول من الشكل . مثالً د فيلزمه كل د ب، وكل د اب الذي هو أشياء معيّ ًنا، وليكن 
 .وهو عني املطلوب. بعض ج ا (117b)وكل د ج إذا ُجعل صغرى الالزم اآلخر أنتج من االقرتان األّول من هذا الشكل، . األّول كل د ج
. ناجتا بعض ا ج باإلطالق. تها صغرى عاد إىل االقرتان الثالث من الشكل األولن عكست الكربى، وجعلإّما العكس، فألّنك أو 
 .لكن ال باإلطالق العام، بل باإلمكان العام ملا عرفنا .وهو عني املطلوب. وُعكس باإلطالق بعض ا ج، بعض ج ا
واز أن يكون احلّد األصغر أعّم من احلّد جل. من كليتنْي والكربى سالبة، ونتيجته جزئّية سالبة، ال كلّية: االقرتان الرابع [٩۲]
وإال فدائًما كل ج ا، وكان كل ب ج، فدائًما  . كل ب ج، وال شيء من ب ا، فباإلطالق بعض ج ليس ا: ومثاله قولنا. األوسط كما سلف
بعض : ناجًتا. للشكل األوّ وألّنك إذا عكست الصغرى عاد إىل االقرتان الرابع من ا. وهو خلف. وكان باإلطالق ال شيء من ب ا. كل ب ا
 .ج ليس ا وهو عني املطلوب
كل ب ج، وبعض ب ليس ا : من كلّية صغرى موجبة وجزئّية كربى سالبة، ونتيجته جزئّية سالبة، كقولنا: االقرتان اخلامس [٩۳]
ّما العكس، فال أو . و خلفوكان باإلطالق بعض ب ليس ا، وه. وكان كل ب ج، فكل ب ا دائًما. وإال فدائًما كل ج ا. فبعض ج ليس ا
لكّنه وإن مل . والكربى فال عكس هلا. ن عكست الصغرى عادت جزئّية، والكربى جزئّية وال قياس عن جزئّيتنْي إألّنك . جيرى يف هذا االقرتان
كل د ب، وال شيء من د   وهو أن تفرض البعض من ب الذي ليس ا شيئا معيّ ًنا وليكن مثاًل د، فيلزمه. يتبنّي بالعكس فقد يتبنّي باالفرتاض
مّث تأخذ الالزم . كل د ج  ،مّث تأخذ املوجب منهما، أي من الالزمني، وجتعله صغرى للصغرى، فينتج من االقرتان األّول من الشكل األول. ا
 .عنه وجتعله صغرى الالزم اآلخر، فينتج من االقرتان الرابع من هذا الشكل جزئّية سالبة، هي عني املطلوب
بعض ب ج، وال شيء ب ا، : من جزئّية صغرى موجبة وكلّية كربى سالبة، ونتيجته جزئّية سالبة، كقولنا: رتان السادساالق [٩٤]
. وكان باإلطالق ال شيء من ب ا، وهو خلف. وكان بعض ب ج، فدائًما بعض ب ا ،وإال فدئًما كل ج ا (118a). فبعض ج ليس ا
وإن بيّ ْنت باالفرتاض، فرضت البعض من . ناجتا عني املطلوب. لاالقرتان الرابع من الشكل األوّ نك إن عكست الصغرى عاد االقرتان إىل وأل
إذا جعل صغرى للكربى، أنتج من االقرتان الثاين من  .وليكن مثاًل د، فيلزمه كل د ب وكل د ج فكل د ب ،ب الذي هو ج شيئا معيًنا
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أنتج من االقرتان الرابع من هذا الشكل جزئّية  ،وهو كل د ج. ربى الالزم اآلخرفإذا جعل هذا الالزم ك. ال شيء من د ا: الشكل األول
 .سالبة، هي عني املطلوب
فما حيكم على  . فبعض ج هو بعض ب: فإن كان على بعضه. فإّما على بعضه أو كّله: وألنك يف الكل إذا حكمت بج على ب
وإن كان على كل ب، فاحلكم بألف على بعض ب، أو كل ب إجيابا أو  .كل ب سلًبا كان أو إجيابا يدخل فيه بعض ج الذي هو بعض ب
وعلى هذه البيانات فالنتيجة تكون باإلطالق اخلاص إن كانت القرينة من . ضرورة أنّه ال ب إال وهو ج ،سلًبا، يدخل أيضا فيه بعض ج
 .بأي اعتبار كان فالنتيجة تابعة القرينة الصرفَة يف اإلطالق واجلهة،. املطلقات اخلاّصة باجلملة
إما بني املطلقات بعِضها : مثّ االختالط كما عرف. لفالنتيجة على ما فّصلناه يف الشكل األوّ : ن كانت القرينُة خمتلطةً إّما أو  [٩٥]
ة، أو األخّصّية، فإّما بني العاّمة، واخلاصّ : فإن كان االختالط بني املطلقات. مع بعض، وإّما بني املوجهات، وإّما بني املطلقات واملوجهات
كل ب ج : لفإن كانت كربى كقولنا يف االقرتان األوّ . فإّما أن يكون العاّمة كربى أو صغرى: فإن كان األول. وإّما بني اخلاّصة واألخصّية
االعتبار يف باقي وعلى هذا فال خيفى عليك . وبيانه مبا سبق يف املطلقات. فبعض ج ا باإلطالق العامّ . بالوجود، وكل ب ا باإلطالق العامّ 
كل ب ج باإلطالق : وإن كانت صغرى كقولنا يف االقرتان األول. األخصية، وهي كربى (118b)وكذا إن كان اختالطها مع . االقرتانات
. ألّنك إن عكست الصغرى عاد إىل االقرتان الثالث من الشكل األول. فالنتيجة بعض ج ا باإلمكان اخلاصّ . العام، وكل ب ا بالوجود
وألنّه لو مل يصدق بعض ج ا باإلمكان اخلاّص، . وقد عرف فيما مضى أن نتيجته ممكنة خاّصة. لصغرى فيه ممكنة عاّمة والكربى وجوديّةوا
فيلزمه إّما بالضرورة كل ب ا، وإّما بالضرورة ال . وكان كل ب ج باإلطالق العامّ  ،لصدق كل ج ا بالضرورة، أو ال شيء من ج ا بالضرورة
 .وكان بالوجود كل ب ا، وهو خلف. اشيء من ب 
كقولنا يف االقرتان األّول باإلطالق العاّم كل ب ج، وباإلطالق   ،ن كانت املطلقة األخصّية أي الوقتّية هي الكربىإّما أو  [٩٦]
 .توبيانه بعكس الصغرى وباخللف أيضا واعتربه فيما بقي من االقرتانا. فباإلطالق الوقيّت بعض ج ا ،الوقيّت كل ب ا
فإن كان من . وإّما منها ومن املمكنة. فإّما من الضروريّة املطلقة أو املشروطة: ن كان االختالط بني املوجَّهاتإّما أو  [٩٧]
فإن كانت مشروطة بشرط . ن تكون املشروطة مشروطة بشرط مع املوضوع، أو بشرط مع احملمول، أو بوقتأفإّما : الضروريّة املطلقة واملشروطة
وعلى كل تقدير فإن كانت الضروريّة هي الكربى فالنتيجة . فإّما أن يكون من القسم األول، أو الثاين، أو الثالث، أو الرابع: عمع املوضو 
 .والبيان يف كل اقرتان على ما سبق يف الشكل األّول يف املطلقات من العكس واخللف واالفرتاض. ضروريّة
فإن كانت من . ن تكون من القسم األول، أو الثاين، أو الثالث، أو الرابعأّما فإ: وإن كانت صغرى واملشروطة هي الكربى [٩٨]
فهو ا مادام ب، فالنتيجة بعض ج ا  ،كل ب ج بالضرورة، وكل ما هو ب دائًما بدوام املوضوع: كقولنا يف االقرتان األول  ،القسم األول
ويدخل فيه ما هو دائم بدوام املوضوع ب، . كل ب ج معناه، كل ما يُوَصُف بب كيف به فهو ج: إذا قلنا (119a)ألنّا . باإلمكان العامّ 
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كل ما هو ب دائًما بدوام : فيدخل حتت قولنا. وليس ذلك كل ج فبعض ما يقال له ج هو موصوف بب دائًما بدوام املوضوع. فيكون ج
وألنّه لو مل يصدق بعض ج ا باإلمكان العاّم، وإال . والعاّم هلما هو املمكن العامّ . كًناوقد يكون ذلك ضروريًا وقد يكون مم. املوضوع فهو ا
واعتربه فيما بقي من . وكان كل ب ا دائًما، وهو خلف. وكان كل ب ج بالضرورة فال شيء من ب ا بالضرورة. فال شيء ج ا بالضرورة
 .االقرتانات
كل ب ج بالضرورة، وكل ما هو ب دائًما بدوام : لثاين، كقولنا يف االقرتان األوّ ن كانت املشروطُة هي القسَم الإّما أو  [٩٩]
ألّن ا ثابت لب كذلك و ج هو بعض ب . املوضوع، فهو ا يف بعض أوقات كونه ب ال دائًما، فالنتيجة بعض ج ا يف بعض األوقات ال دائًما
 .وعلى هذا يف سائر االقرتانات. فكان له حكمه
بالضرورة كل ب ج، وكل ما هو ب ال دائًما بدوام : كقولنا يف االقرتان األول  ،انت املشروطة هي القسم الثالثن كإّما أو  [١۰۰]
كل ب ج كان معناه كل ما هو ب كيف كان دائًما للموضوع أو : ألنّا إذا قلنا. فالنتيجة بعض ج ا يف وقت ما ،املوضوع، فهو ا مادام ب
. فيه ما هو ب ال دائًما بدوام املوضوع، فهو ج فبعض ما يقال له ج هو ب ال دائًما بدوام املوضوع ويدخل. نّه بالضرورة جإغري دائم، ف
 .واعتربه فيما بقي من االقرتانات. فهو ا ال دائًما ،فيدخل حتت قولنا وكل ما هو ب ال دائًما بدوام املوضوع
كل ب ج بالضرورة، وكل ما هو ب ال دائًما بدوام : لان األوّ ن كانت املشروطة من القسم الرابع، كقولنا يف االقرت إّما أو  [١۰١]
وحتقيقه بالبيان الذي قبله، واعتربه فيما  .املوضوع، فهو ا يف بعض أوقات كونه ب ال مادام ب، فالنتيجة بعض ج ا يف بعض األوقات ال دائًما
 بقى من االقرتانات
[١۰۲] (119b)  جزئّية فال إنتاج عنها، إذا كانت خمتلطة بشيء من املشروطات بشرط وأعلم أنّه مهما كانت الضروريّة املطلقة
نّه من اجلائز أن يكون البعض من ب الذي هو ج ليس إمع املوضوع، وسواء كانت الضروريّة صغرى أو كربى جلواز اختالف احلّد األوسط، ف
 .هو ب احملكوم عليه باحلّد األكرب، فما التقيا
ّما اذا  أ .بني الضروريّة واملشروطة بشرط احملمول أو بشرط وقت فالنتيجة أيضا تابعة جلهة الكربى ن كان االختالطإّما أو  [١۰۳]
ن كانت صغرى واملشروطة كربى، فإن كانت إّما أو  .كانت الضروريّة كربى، فللبيان السابق يف اختالطها مع املشروطات بشرط املوضوع
ن عكست إألّنك . بالضرورة كل ب ج وكل ب ا مادام ا، فالنتيجة بعض ج ا مادام ا: ألولاملشروطة بشرط مع احملمول كقولنا يف االقرتان ا
وألنّه لو مل يصدق بعض . واتباع النتيجة فيه جلهة الكربى بَ نيِّ . الصغرى عاد إىل االقرتان الثالث من األّول والكربى فيه مشروطة بشرط احملمول
 .وكان كل ب ج فال شيء من ب ا مادام ا، وهو خلف. ا ج ا مادام ا، وإال لصدق ال شيء من ج ا مادام
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: لكقولنا يف االقرتان األوّ : فإن كان معيّ ًنا. فإّما أن يكون الوقت معيّ ًنا أو غري معنّي : وإن كانت املشروطُة مشروطًة بوقت [١۰٤]
ويّة ينخسُف يف وقت ا، فبعض األجرام السموّي بالضرورة، وكل قمٍر فهو ينخسف يف وقت مقابلته للشمس يف العقدةاكل قمٍر فهو جرم مس
وكان بالضرورة كل قمٍر فهو . ويّة ينخسف يف وقت مقابلة للشمس يف العقدةاوإال فال شيء من األجرام السم. مقابلته للشمس يف العقدة
ل، رتان الثالث من األوّ ن عكست الصغرى عاد إىل االقإوألّنك . جرم مسأوّي، فال شيء من القمر ينخسف يف الوقت املذكور وهو خلف
 .والكربى كرباه واتّباع النتيجة هلا فيه بني
بالضرورة كل إنسان ناطق، وكل إنسان فهو يتنّفس يف وقت غري : ن كان الوقت غري معنّي، كقولنا يف االقرتان األولإّما أو  [١۰٥]
وكان كل إنسان . ء من الناطق متنّفس يف وقت غري معنّي وإال فدائًما ال شي. فبعض الناطق متنّفس يف وقٍت غرِي معنّي  (120a)معنّيٍ، 
وألنّه بعكس الصغرى يرتد إىل االقرتان  .متنّفسا يف وقت غري معنّي، فدائًما ال شيء من اإلنسان متنّفس يف وقٍت غري معنّي، وهو خلف
 .وسواء كانت الضروريّة صغرى أو كربى. كس واخللفوعلى هذا فاعترب فيما بقي من االقرتانات بالع. الثالث من األّول ناجًتا عنَي املطلوب
كانت . فإن كانت املمكنة هي الكربى فال خالف يف اتّباع النتيجة هلا ،ن كان االختالط من الضروريّة واملمكنةإّما أو  [١۰٦]
إال أن تكون املمكنة باملعىن اخلاّص كلّية سالبة كما يف االقرتان السادس فاخلالف فيه على حنو . ممكنة باملعىن العاّم، أو اخلاّص، أو األخصّ 
ألّنك مهما أخذَت نقيَض النتيجة وجعلته كربى للصغرى يف الكل أنتج نقيض و . كما عرف. اخلالف فيما يرتد إىل االقرتان الثاين من األول
 .ن ُرْمَت البيان به فيما يتبنّي بهإوعليك باعتبار العكس واالفرتاض، . املقّدمة الكربى، وهو خلف
ول، وبأي اعتبار كانت ن كان االختالط بني الضروريّة املشروطة واملمكنة فاحلكم فيها على ما عرف يف الشكل األإّما أو  [١۰٧]
 .الفرتاض، فكما علمااملشروطة أو املمكنة وأيهما كانت كربى، أو صغرى، أو البيان من اخللف، والعكس، و 
فإّما أن يكون االختالط من جنس اّتصاف املوضوع مبا وضع : ن كان االختالط من املشروطات بعِضها مع بعضإّما أو  [١۰٨]
، أو منه ومن املشروطة بوقت، أو من املشروطة بشرط احملمول واملشروط بشرط وقت، أو من أقسام املشروطة معه ومن املشروطة بشرط احملمول
فإن كان األول، أو الثاين، أو الثالث فاإلنتاج واقع واحلكم يف اّتباع النتيجة ويف . من جنس اّتصاف املوضوع مبا وضع معه بعضها مع بعض
ان الرابع، وهو االختالط بني أقسام املشروطة بشرط املوضوع، فال إنتاج إن كان االختالط من أحد وإن ك. البيان له بطريقة، فكما سلف
إذ احلكم يف القسمني األولني على ما الشرط فيه دائم . أي قسم كان منها (120b)القسمنْي األولني، واحد القسمني اآلخرين، وال تباِل 
بل إن كان االختالط من القسم األول، والثاين، أو الثالث، والرابع . الطرفني يكون خمتلًفاوعند ذلك فاحلّد األوسط بني . بدوام املوضوع
 .فيما إذا كانت الصغرى ضروريّة. فاإلنتاج واقع واحلكم يف النتيجة والبيان فكما سبق
 .ّدمن كان االختالط من املمكنات بعضها مع بعض، فاحلكم أيضا يف اإلنتاج والبيان كما تقإّما أو  [١۰٩]
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فإن كانت . إّما أن يكون باملعىن العاّم أو اخلاّص أو األخصّ : فاملطلقة ،ن كان االختالط من املطلقات واملوجَّهاتِ إّما أو  [١١۰]
بعكس فاملشهور أّن النتيجة يف االقرتان األّول والثالث تتبع الصغرى : فإن كان األول. فاختالطها إّما بالضروريّة أو املمكنة: باملعىن العامّ 
مّنا تتبع الكربى ملا إواحلّق أّّنا  .افظ للجهة إال يف بعض املواّد وال اعتبار بهحوقد عرف أّن البيان هبذا العكس غري . الكربى وجعلها صغرى
 .وأّما حكم اختالطها بالضروريّات املشروطة، فحكم اختالط املمكنات باملشروطة، وقد عرف. عرف من اخللف وعكس الصغرى
فإن كانت . ن تكون املمكنة باملعىن العاّم، أو اخلاّص، أو األخصّ أفإّما : ن كان االختالط من املطلقة واملمكنةإّما أو  [١١١]
. واحلّق إمّنا هو اتّباعها للكربى للبيانات السابقة يف اختالط املمكنة والضروريّة. فاملشهور أيضا أن النتيجة تكون تابعًة للممكنة: باملعىن اخلاصّ 
 .إن كانت املمكنة باملعىن العاّم أو األخّصيّ وكذا 
وكذلك حكم الوقتّية . ن كانت املطلقة باملعىن اخلّصّي، فحكمها يف اختالطها باملوجهات حكم اختالط العاّمة هباإّما أو  [١١۲]
يف الشكل األّول ليتّم اإلنتاج  كما سلف وعليك إن كانت الصغرى من هذا الشكل ممكنة سالبة باإلمكان اخلاّص، أن َتقِلبها إىل اإلجياب.
 والبيان بعكس الصغرى 
 الفصل السادس في الشكل الرابع وقرائنه
[١١۳] (121a) فأّما خواّصه : وله يف إنتاجه خواص وشروط. وهو ما احلّد األوسط فيه موضوع يف الصغرى وحممول يف الكربى
 .وإن كانت املقّدمات كلّية وإنتاج اجلزئيّ . ثالثة ما عدا الكلّي املوجب فإنتاج املطالب
 .وأّما شروطه فخمسة [١١٤]
إال أن يكون إحدامها يف قّوة موجبة، إذ ليس يلزم من سلب . فال إنتاج فيه عن سالبتني. حدى مقّدمتْيهإإجياب : الشرط األول
ال شيء من الفرس : لزم من قولنا وإال. األصغر عن األوسط، وسلب األوسط عن األكرب، أن تكون النسبة بني األكرب واألصغر باإلجياب
ال شيء من الفرس كاتب وال : وال بالسلب، وإال، لزم من قولنا. أن يكون كل فرٍس أو بعض الفرس إنسانا ،إنسانا، وال شيء من احلمار فرًسا
اعتبار خصوص املاّدة، بل إن لزم سلب أو إجياب، فليس إال ب. شيء من اإلنسان فرًسا، أن يكون بعض الكاتب أو كل كاتب ليس بإنسان
 .وال اعتبار به
 .فال قياس عن جزئّيتني جلواز اختالف احلّد األوسط كما سبق. حدى مقّدمتيهإكلّية : الشرط الثاين
: فإن كانت صغرى .ّما كربىإّما صغرى و إألّّنا . فال قياس عّما السالبة فيه جزئّية. كلّية السالبة من مقّدمتيه: الشرط الثالث
وإن   .حد األوسط بينهما مشرتكا الإإذ ذاك فال يكون . فلجواز أن يكون البعض احملكوم عليه يف الصغرى غري البعض احملكوم به يف الكربى
أن تكون النسبة ّما األول، فلجواز أ. كانت كربى، فاحلّد األوسط وإن كان مشرتكا، فليس يلزم أن يكون األكرب ثابًتا لألصغر وال مسلوبًا عنه
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ّما الثاين، فلجواز أن يكون البعض من أو . كل إنسان حيوان، وبعض احلجر ليس إنسانا: كما إذا قلنا. بني كل األكرب وكل األصغر بالسلب
اجلسم كل إنسان حيوان، وبعض : وإذ ذاك فال سلب كما إذا قلنا. وهو ثابت لكل األصغر. احلّد األكرب وهو ا، غري البعض املسلوب عنه ب
 .ليس إنسانا
ّما اشرتاط أو . ّما اشرتاط كلّيتها فلعدم اإلنتاج عن جزئّيتنْي أالشرط الرابع أن تكون صغراه كلّية موجبة إن كانت كرباه جزئّية موجبة، 
(121b) حدى إال إجياب فألّن نه أّما أ. إجياهبا، فألّنه ال قياس إن كانت سالبة، وال يلزم أن يكون األكرب ثابًتا لألصغر وال مسلوبًا عنه
وهو ا أي الذي مل حيكم عليه . نه ال سلب، فلجواز أن يكون البعُض اآلخر من احلّد األكربأّما أو . املقّدمتني سالبة والسلب ال ينتج اإلجياب
 .ال شيء من اإلنسان حجر، وبعض اجلسم إنسان: كما إذا قلنا. بب ثابًتا جلميع احلّد األصغر
ّما اشرتاط كلّيتها فلما عرف من أنّه ال إنتاج عن أن كرباه كلّية سالبة إن كانت صغراه جزئّية موجبة، أن تكو : الشرط اخلامس
وهو احلّد األكرب غري  اّما اشرتاط سلبها فألنّه ال قياس إن كانت موجبة، جلواز أن يكون البعض من احلّد األوسط احملكوم به على أو . جزئّيتني
 .وعند اختالف احلّد األوسط فال إنتاج. لصغرىالبعض احملكوم عليه بج يف ا
وهي . حدى مقّدمتْيه أسقط منها أربعاإإال أن اشرتاط إجياب . ّما قرائنه املؤّلفة من احملصورات فستة عشر على ما سبقأو  [١١٥]
وهي الكائنة من جزئّيتني . ثًااسقط منها ثالحدى مقّدمتْيه، إواشرتاط كلّية  .السالبتان الكليتان، واجلزئّيتان وما الصغرى فيه جزئّية أو الكربى
ه موجبتني، ومن جزئّيتنْي والكربى سالبة والصغرى موجبة، ومن جزئّيتني والصغرى سالبة والكربى موجبة، واشرتاط كلية السالبة من مقّدمتي
واشرتاط كون . لّية موجبة كربىوالكائن من جزئّية سالبة صغرى وك. أسقط منها اثنتني ومها الكائنة من كلية موجبة صغرى وجزئّية سالبة كربى
واشرتاط  . وهو الكائن من كلّية سالبة صغرى وجزئّية موجبة كربى. الصغرى كلّية موجبة عند كون الكربى جزئّية موجبة أسقط منها اقرتانًا واحدا
فكانت .  والصغرى جزئّية والكربى كلّيةوهو الكائن من موجبتني. كون كرباه سالبة كلّية عند كون صغراه موجبة جزئّية أسقط منها اقرتانًا واحدا
فإن  . وهي إّما أن يكون من ذوات اجلهة، أو اإلطالق، أو خمتلطةً . قرائنه املنتجة إىل َُخْسِ  (122a)فعادت . مجلة السواقط أحد عشرة قرينةً 
ولنفرض الكالم أّوال يف . طلقة أو املشروطةّما من املإف: فإن كانت من الضروريّات. ّما من الضروريّات أو املمكناتإف: كانت من ذوات اجلهة
 .الضروريّات املطلقة منها
بالضرورة ال شيء من ب ج، : من كليتنْي صغرامها سالبة وكربامها موجبة، ونتيجُته كلّية سالبة ضروريّة كقولنا: االقرتان األول
وجيب أن يكون . لكل ج، فألف مباين لكل ج بالضرورةألّن ا داخل حتت ب و ب مباين . وبالضرورة كل ا ب، فبالضرورة ال شيء من ج ا
عكس . ناجًتا بالضرورة ال شيء من ا ج ،وإن جعلت الصغرى كربى عاد إىل االقرتان الثاين من الشكل األول .ج مباينا لكل ا بالضرورة
ورة ال شيء من ج ا لصدق باإلمكان وألنّه لو مل يصدق بالضر  .بالضرورة ال شيء من ا ج، بالضرورة ال شيء من ج ا، وهو عني املطلوب
 .إذ هو نقيض عكس، ال شيء من ب ج. وكان بالضرورة كل ا ب فبالضرورة بعض ج ب وهو خلف. العاّم بعض ج ا
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بالضرورة كل ب ج، وبالضرورة كل ا ب، : كقولنا. من كليتني موجبتني ونتيجته جزئّية موجبة باإلمكان العامّ : االقرتان الثاين
عكس بالضرورة كل ا ج باإلمكان العاّم . ألّن ج ضرورّي لكل ب، و ب ضرورّي لكل ا فج ضرورّي لكل ا. اّم بعض ج افباإلمكان الع
وعكسه بعض ج ا باإلمكان . كل ا ج بالضرورة. الصغرى كربى أنتج من االقرتان األّول من الشكل األول إن جعلتوألّنك  .بعض ج ا
. لعاّم بعض ج ا، فبالضرورة ال شيء من ج ا وكان كل ب ج بالضرورة، فبالضرورة ال شيء من ب اوألنّه إن مل يصدق باإلمكان ا. العامّ 
 .وكان بالضرورة كل ا ب وهو خلف". وعكسه بالضرورة ال شيء من ا ب"
وال . األولفليس جيب أن تكون نتيجُته كلّية ك، ن شارك األّول يف الكمّية، ومل يفارقه يف غري الكيفّيةإوهذا االقرتان و  [١١٦]
وتوهم أّن االختالف يف الكيفّية ال يوجب غري االختالف يف الكيفّية، (122b) . لضرورة اشرتاكهما يف الكمّية. نتيجة األّول جزئّية كالثاين
وجب دون السالب، كما وهو ال حمالة مغرّي للكّمّية يف امل. ولو يف التعّقل ،مّنا تتّم بالعكسإوذلك ألّن نسبة األكرب إىل األصغر يف هذا الشكل 
 .والجله كانت النتيجة يف األّول ضروريّة، ويف الثاين ممكنة عاّمة. عرف
بالضرورة كل ب ج، وبالضرورة بعض ا : كقولنا. ونتيجته كنتيجة االقرتان الذي قبله. من موجبتني كربامها جزئّية: االقرتان الثالث
. ن شئت بينت باالفرتاض، وعّينت البعض من ا الذي هو ب شيًئا معيّ ًناإو . ما قبلهوالبيان لذلك كبيان . ب، فباإلمكان العاّم بعض ج ا
عل كل د ب صغرى للصغرى، أنتج من االقرتان األّول من الشكل األّول  فإذا جُ . وليكن مثاًل د فيلزمه كل د ا بالضرورة، وكل د ب بالضرورة
 .اآلخر أنتج من االقرتان األّول من الشكل الثالث، عني املطلوب خذ هذا الالزم وجعل كربى الالزمفإذا أُ . كل د ج بالضرورة
بالضرورة كل ب ج، وبالضرورة ال شيء من ا : كقولنا. من كليتنْي والكربى سالبة، ونتيجته جزئّية سالبة بالضرورة: االقرتان الرابع
أن يكون بعض ب فبعض ج  ،وأدىن درجات ج ألّن ج ضرورّي لكل ب، و ب مسلوب بالضرورة عن كل ا،. ب، فبالضرورة بعض ج ليس ا
ن عكست الصغرى منه عاد إىل االقرتان إو  .ّن ذلك البعض املفروض منه ب، و ب مباينة لكل ا بالضرورةإف. مسلوب عن كل ا بالضرورة
وألنّه لو مل يصدق . ناجًتا عني املطلوب ،ن عكست الكربى منه عاد إىل االقرتان الثاين من الثالثإو . ناجًتا عني املطلوب ،الثالث من الثاين
. وكان بالضرورة ال شيء من ا ب، فبالضرورة ال شيء من ج ب. بالضرورة بعض ج ليس هو ا، وإال صدق ممكن باملعىن العاّم كل ج ا
كمّية املقّدمات،   يف (123a)ن وافق األّول إوهذا االقرتان، و . وكان بالضرورة كل ب ج، وهو خلف. وعكسه بالضرورة ال شيء من ب ج
مّنا يرّده إىل ما ينتج اجلزئّي،  إويف هذا . إذ هو يف األّول برّده إىل ما ينتج الكليّ . وكيفّيتها، وخالفه يف كمّية النتيجة، فليس إال بسبب العكس
 .كما علم
بالضرورة بعض ب ج، : قولناك. من جزئّية صغرى موجبة وكلّية كربى سالبة، ونتيجته جزئّية سالبة بالضرورة: االقرتان اخلامس
وكل ب مباين . ألنّه ملا كان ج حمكوًما به على بعض ب، فبعض ما هو ج هو ب. وبالضرورة ال شيء من ا ب، فبالضرورة بعض ج ليس ا
. ني املطلوبناجًتا ع ،ن عكست الصغرى منه عاد إىل االقرتان الثالث من الثاينإوألّنك . لكل ا بالضرورة، فبعض ج مباين لكل ا بالضرورة
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وألنّه لو مل يصدق بالضرورة بعض ج ليس ا باإلمكان . ناجًتا عني املطلوب ،ن عكست الكربى منه عاد إىل االقرتان السادس من الثالثإو 
. وعكسه بالضرورة ال شيء من ب ج، فكان بالضرورة كل ب ج، وهو خلف. وكان بالضرورة ال شيء من ج ب. العام لصدق كل ج ا
فإذا جعلنا كل د ب، . رضنا البعض من ب الذي هو ج شيًئا معيًنا، وليكن مثال د فيلزمه كل د ب بالضرورة، وكل د ج بالضرورةوألنّا إذا ف
فإذا جعلنا هذا الزم كربى لالزم اآلخر، أنتج من االقرتان . صغرى للكربى أنتج من االقرتان األّول من الشكل الثاين بالضرورة ال شيء من د ا
 .خيفى حكم ما بقي من القرائن الصرفة وعلى هذا فال. لشكل الثالث، عنَي املطلوبالرابع من ا
كيف ما كان االقرتان . فإن كان االقرتان من موجبتني فالنتيجة جزئّية موجبة باإلمكان العامّ  ،ن كانت القرائن خمتلطةإّما أو  [١١٧]
وإن كانت السالبة . البة، فإن كانت من السوالب املنعكسة، فالنتيجة تابعة هلاحدى املقّدمتني كلّية سإوإن كانت . على ما سبق يف الضروريّات
 . وإن كانت السالبة مما ال تنعكس، فال إنتاج، واعتربه. وإن كانت كربى فالنتيجة جزئّية، كما سبق يف الضروريّات. صغرى فالنتيجة كلّية
(123b) الفصل السابع في تحقيق ما تتفق به االشكال وتفترق 
وال عن . إال أن تكون إحدامها يف حكم املوجبة كما سبق. أّنه ال إنتاج فيها عن جزئّيتني وال عن سالبتني: والذي تتفق به [١١٨]
 .وما به موافقة كل واحد واحد منها مع اآلخر. املقّدمتنْي يف احلكم والكيف صّ سالبة صغرى كرباها جزئّية، وأن النتيجة فيها تابعة ألخ
ويوافق الثالث يف اشرتاط . األّول يوافق الثاين يف اشرتاط كلّية كرباه، وإنتاج الكلّي السالب، ويف أن قرائنه أربعة فالشكل[ ١١٩]
وأن احلّد األوسط . ويوافق الرابع يف إنتاج املطالب الثلثة. إجياب صغراه، وإنتاج اجلزئّي املوجب، ويف اتباع النتيجة فيه للكربى إال فيما أْستثين
 .ألحد الطرفني وحممول على اآلخرموضوع 
 .وأّن النتيجة فيهما غري بّينٍة إال ببيان. ففي عود كل واحد منهما إىل األّول بالعكس: وما به يوافق الشكُل الثاين للثالث [١۲۰]
، وال عن ممكنتنْي، وال خلط إنتاج فيهما عن مطلقتني ففي جواز كون صغراه سالبة، وإنتاج الكلّي السالب، ويف أنّه ال: وما به يوافق الرابع
 .حدى املقّدمتنْي إحدى املقّدمتنْي من الرابع سالبة، ويف عدم اتّباع النتيجة فيه لعني إإذا كانت  ،بعضها مع بعض
 .حدى مقّدمتْيهإواشرتاط كلّية . ففي إنتاج اجلزئّي عن الكليّ : وما به يوافق الثالث للرابع [١۲١]
فما به يفارق الشكل األّول للجميع ففي كونه بيّ ًنا يف اإلنتاج، ويف عود باقي األشكال إليه، وإنتاج : وأّما ما به االفرتاق [١۲۲]
 .الكلّي املوجب
ففي : وما به يفارق الثالث .ففي إنتاج املوجب، واشرتاط إجياب صغراه، واّتباع النتيجة فيه جلهة كرباه: وما به يفارق الثاين [١۲۳]




[١۲٤] (124a) وأّنه ينتج الكلّي، ويف جواز كون صغراه سالبة، ويف  ،ينتج غري السالب ففي أنّه ال: وما به ُمفاَرقُة الثاين الثالث
مكنات، وال اشرتاط كلّية كرباه، واختالف مقّدمتْيه يف الكيف، ويف اتّباع النتيجة فيه لغري الكربى، ويف أنّه ال إنتاج فيه عن املطلقات وال امل
ي اشرتاط اختالف مقّدمتيه يف الكيف، واشرتاط كلّية كرباه، وأن فف: وما به مفارقه الثاين الرابع .خلط بعضها مع بعض، ويف أن قرائنه أربعة
 .نتيجته ال تكون إال سالبة، وأّن قرائنه أربعة
جزئّية، ويف اتّباع النتيجة فيه جلهة كرباه، ففي اشرتاط إجياب صغراه، وأن نتيجته ال تكون اإل: وما به مفارقة الثالث الرابع [١۲٥]
 .وأنّه قرائنه ستة
إذ املطالب الثلث أعىن الكلّي . ن أنتج املطالب األربعة فليس مبُغٍن عّما بعده من األشكالإواعلم أن الشكل األول، و  [١۲٦]
ن اّتفق إن كانت هيئته من الشكل األول، فليس إوهو و . مّنا يتّم حتصيلها بواسطة احلّد األوسطإالسالب، واجلزئّي املوجب، واجلزئّي السالب، 
وليس كل ما كان من احلدود . مّنا يتّم بتحقيق الشكل الذى منه هيئة احلّد األوسطإوعند ذلك فحصول املطلوب . من غريه يلزم أن ال يكون
حىّت ِاْن ما من مطلوب إال وحّده األوسط . الوسطى على هيئة أحد األشكال الثلثة، أعين ما بعد األّول مما ميكن القول برّده إىل الشكل األول
وما هو عائد إليها من اقرتانات الشكل  ،كما يف االقرتان الرابع من الثاين، والثاين، والثالث، واخلامس من الثالث. الشكل األولفال يُرّد إىل 
ويف غري ذلك من االقرتانات يف بعض املواّد اليت ال تنعكس، كما لو كانت املقّدمة اليت بعكسها يرتد االقرتان من الشكل . الرابع كما سبق
مّث وأن أمكن رد مجيع األشكال إىل األول، فليست مما ختلو عن فائدة ال حتصل من . أو الثالث، أو الرابع إىل األّول ممكنة أو مطلقةالثاين، 
ولو عكس احلال، بأّن جعل . واحملمول حممول بالطبع (124b)نّه رمّبا كان السابق إىل الفهم منها، ما املوضوع فيها موضوع بالطبع إف. األول
وذلك مما قد ال يتّم إال على هيئة الشكل الثاين، أو . مول موضوًعا، واملوضوع حمموال مل يكن ذلك على الشرط الطبيعّي السابق إىل الفهماحمل
هو  إذ احلرارة على ما. أّما ما ال يتّم من غري الشكل الثاين، فكما لو كان مطلوبا، ال شيء من النار فلك بواسطة احلرارة. الثالث، أو الرابع
نّه ينتج إف. وهو أن يقول كل نار حارة وال شيء من الفلك حارا. السابق إىل الفهم، واجب أن تكون حممولة والفلُك، والناُر هلا موضوعان
كل ناٍر حارة، وال شيء من : إال أن تقول. ولو أردت استنتاج ذلك من الشكل األول، َلمَّا أمكن. على ما حُمرق، ال شيء من النار فلك
 .وهو خارج عن الوضع الطبعّي السابق إىل الفهم. اّر فلكاحل
بعض املتحّرك حساس، : وأّما ما ال يتّم حُصولُه على الوضع الطبيعّي من غري الشكل الثالث، فكما لو كان مطلوبنا [١۲٧]
وال يُتهّيا ذلك على غري مَنِْط الشكل . يق بالطبيعّي السابق إىل الفهم، أن يكون احليوان موضوًعا للمتحّرك واحلساسوالال. بوساطة احليوان
ولو أردت استنتاجه . كل حيوان متحّرك، وكل حيوان حّساس، فبعض املتحّرك حّساس كما عرف: وهو أن تقول. الثالث على الوجه الطبيعيّ 
 .طبيعيّ وهو خارج عن الوضع ال. بعض املتحّرك حيوان، وكل حيوان حّساس: إال أن نقول. من الشكل األّول ملا أمكن
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تغرّي فلك بواسطة  ،وأّما ما ال يتّم حصوُله على النمط الطبيعّي من غري الشكل الرابع [١۲٨]
ُ
فكما لو كان مطلوبنا بعض امل
 مّنا يتمّ إوذلك . املتحرك، واملتحّرك على ما هو الأليق بالوضع الطبيعّي السابق إىل الفهم جيب أن يكون موضوًعا للمتغرّي وحممواًل على الفلك
ن أمهله املّعلم األّول لبعده عن الطباع، وجعل فائدة الرتتيب إوهذا الشكل أعىن الرابع، و . على هيئة الشكل الرابع دون األول، والثاين، والثالث
وِجب لذكره ههنا، وإن كان حمذو  (125a)الطبيعّي فيه مهملة بالنظر إىل غري إنتاجه، و تباعده عن الطبع 
ُ
ر ِامهاله دون الشكلني قبله، فامل
والتنبيه على ضعف املستلحق له، بعد املعلم األول، عن الوقوف على . لبعده عن الطبع، يزيد على حمذور تعلمه، تعّلُق غرض بعض الطالبني به
 َغْورِه، والكشف عنه، وعّما يتعّلق به من بيان اإلنتاج وشروطه، وأحكام االختالط، وغري ذلك مما أوضحناه
 االقترانات من بسائط الشرطّياتالقاعدة الثانية في 
وكما أنّه قد . ّنه ملا كانت املقّدمات منقسمة إىل محلّية وشرطّية، كانت املطلوبات أيضا منقسمة إىل محلّية وشرطّيةإنقول [ ١۲٩]
وهي إّما أن يكون . شرطّيةفقد يؤّلف من الشرطّيات اقرتانات مفيدة للمطلوبات ال ،يؤّلف من احلملّيات اقرتانات مفيدة للمطلوبات احلملّية
 .تأليفها من املّتصلنْي، أو من منفصلتنْي، أو محلّية ومنفصلة، أو محلّية و متصلة، أو مّتصلة ومنفصلة
وكما أّن االقرتانات من احلملّية، منقسمة إىل األشكال األربعة باعتبار اختالف هيئة احلّد األوسط بني املقّدمتني، فكذلك [ ١۳۰]
ئن من الشرطّيات، أو الشرطّيات مع احلملّيات ينقسم إىل األشكال األربعة أيضا، إال فيما سنُبي ُِّنه ونرسم يف بيان كل صنف منها االقرتان الكا
 .فصالً 
 يف االقرتانات الكائنة من متصلتنْي  -ا
 يف االقرتانات الكائنة من منفصلتني -ب
 يف االقرتانات الكائنة من محلّية ومّتصلة -ج
 انات الكائنة من محلّية ومنفصلةيف االقرت  -د
 يف االقرتانات الكائنة من املتصالت واملنفصالت -ه
 الفصل األّول في االقترانات الكائنة من المتصالت
ّما بكونه تالًيا يف إفهيئة ما به االشرتاك بني املقّدمتني، : فإن كان األول. ّما يف جزؤ تام أو غري تامإ: والشركة بينها[ ١۳١]
ليهما، أو مقّدمهما، اّما بكونه تإوهي ما تاِل املطلوب مصرّح به فيها، و  ،وهي ما مقّدم املطلوب مصرّح به فيها، ومقّدًما يف الكربى الصغرى،
 .وباعتبار اختالف هْيآته هذه انقسم إىل األشكال األربعة (125b). أو مقّدًما يف الصغرى، وتالًيا يف الكربى
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فهو يف اشرتاط إجياب . ما هيئُت ما به االشرتاك بكونه تالًيا يف الصغرى، ومقّدًما يف الكربى وهو: فإّما الشكل األول[ ١۳۲]
وعلى أي حاٍل كانت . صغراه، وكلّية كرباه، وإنتاج املطالب األربعة، وكونه يف إنتاجه بيّ ًنا كاماًل، ويف كّمّية قرائنه فعلى ما سبق يف احلملّيات
كّلما  : كقولنا. فاألّول منها من كلّيتنْي موجبتني، ونتيجته كلّية موجبة من الشرطّيات املتصلة :وأّما قرائنه .كيفأجزاء املتصلتنْي من الكّم وال
االقرتان  .كما أّن املقول على املقول بعلى مقول بعلى  ،الّن الزم الالزم الزم. كان ب ج فه ر، وكلما كان ه ر فد ا، فكلما كان ب ج فد ا
االقرتان  .كلما كان ب ج فه ر، وليس ألبتة إذا كان ه ر فد ا، فليس ألبتة إذا كان ب ج فد ا: والكربى سالبة، كقولنامن كليتنْي : الثاين
قد يكون إذا كان ب ج فه ر، وكلما كان ه ر فد ا، فقد يكون : كقولنا. ونتيجُته جزئّية موجبة متصلة. من موجبتني والصغرى جزئّية: الثالث
قد يكون إذا كان ب ج فد ر، : من جزئّية صغرى موجبة وكلّيٍة كربى سالبة، ونتيجته جزئّية سالبة، كقولنا: قرتان الرابعاال .إذا كان ب ج فد ا
 .وليس ألبتة إذا كان ه ر فد ا، فليس كلما كان ب ج فد ا
نتاج، وكونه ثانًيا، وكّمّية فتحقيق خواّصه وشروطه يف اإل. وهو ما تاِل الصغرى فيه هو تاِل الكربى: وإّما الشكل الثاين[ ١۳۳]
كلما كان ب ج فه ر، وليس ألبتة إذا كان د ا فه ر، فليس ألبتة إذا كان ب ج فد : االقرتان األّول منه .اقرتاناته فعلى ما عرف يف احلملّيات
قولنا قد : االقرتان الثالث .ب ج فد ا قولنا ليس ألبتة إذا كان ب ج فه ر، وكلما كان د ا فه ر، فليس ألبتة إذا كان: االقرتان الثاين منه .ا
االقرتان  .وليس ألبتة إذا كان د ا فه ر، ونتيجته جزئّية سالبة متصلة وهي ليس كلما كان ب ج فد ا (126a)يكون إذا كان ب ج فه د، 
 .ليس كلما كان ب ج فه ر، وكلما كان د ا فه ر، فليس كلما كان ب ج فد ا: الرابع
فعلى َنَسِق الثالث من احلملّيات يف . وهو ما فيه ما به االشرتاك بكونه مقّدًما يف الصغرى والكربى: لثّما الشكل الثاأو [ ١۳٤]
قولنا كلما كان ب ج فه د، وكلما كان ب ج فد ا، ونتيجته جزئّية موجبة متصلة : االقرتان األّول منه .شرائط اإلنتاج، وحواّصه، وكمّية قرائنه
 .قولنا قد يكون إذا كان ب ج فه ر، وكلما كان ب ج فد ا، ونتيجته كالذي قبله: االقرتان الثاين منه .ا وهي قد يكون إذا كان ه ر فد
كلما كان ب ج : االقرتان الرابع منه قولنا .كلما كان ب ج فه ر، وقد يكون إذا كان ب ج فد ا، ونتيجته كالذي قبله: قولنا. االقرتان الثالث
كلما كان ب : االقرتان اخلامس منه، قولنا .وهي ليس كلما كان ه ر فد ا. فد ا، ونتيجته جزئّية سالبة متصلةفه ر، وليس ألبتة إذا كان ب ج 
قد يكون إذا كان ب ج فه ر، وليس ألبتة : االقرتان السادس منه، قولنا .ج فه ر، وليس كلما كان ب ج فد ا، ونتيجته كاالقرتان الذي قبله
  .ي قبلهإذا كان ب ج فد ا، ونتيجته كالذ
واحلكم يف . وهو ماهّية ما به االشرتاك بني املقّدمتنْي بكونه مقّدًما يف الصغرى وتالًيا يف الكربى: ّما الشكل الرابعأو [ ١۳٥]
، فليس ليس ألبتة إذا كان ب ج فه ر، وكلما كان ج ا فب ج: االقرتان األّول منه، قولنا .شروطه، وخواّصه، وكّمّية اقرتاناته كما يف احلملّيات
االقرتان  .كلما كان ب ج فه ر، وكلما كان ج ا فب ج، فقد يكون إذا كان ه ر فد ا: االقرتان الثاين منه، قولنا .ألبتة إذا كان ه ر فد ا
  كلما: االقرتان الرابع قولنا .د ا فب ج، فقد يكون إذا كان ه ر فد ا (126b)كلما كان ب ج فه ر، وقد يكون إذا كان : الثالث، قولنا
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قد يكون إذا كان ب ج فه ر، وليس : االقرتان اخلامس قولنا .كان ب ج فه ر، وليس ألبتة إذا كان د ا فب ج، فليس كلما كان ه ر فد ا
 .ألبتة إذا كان د ا فب ج، فليس كلما كان ه ر فد ا
ه االقرتانات من األشكال واعلم أن النتيجة يف مجيع هذ .وما به تتفق هذه األشكال وتفرتق كما سبق يف احلملّيات[ ١۳٦]
وسواء كانت كاذبة يف نفس األمر أو صادقة، وسواء كانت الصادقة منها كاذبة األجزاء أو . األربعة الزمة من تسليم اللزوم للمقّدمات وسلبه
أو املقّدمات الصادقة الغري  لكن ما تأّلف من املقّدمات الصادقة الكاذبة األجزاء. صادقة، وسواء كانت الصادقة منها فحقيقية أو غري حقيقيةٍ 
ولعدم صدق أجزاء النتيجة يف نفس األمر . حقيقية فالنتيجة فيها وإن كانت الزمة، فليس إال حبسب التسليم، ال حبسب اللزوم يف نفس األمر
ي شكل قّدر منتًجا لكون الالزم وليس كون االقرتان من أ. عن االقرتان الكائن من املقّدمات الصادقة الكاذبة األجزاء، قد يظّن أنّه غري منتج
ونظري  ذلك من الشكل األّول من االقرتان األّول منه،  . بل لكونه إذا ُسلِّم لزَِم من تسليمه تسليم قول آخر له. عنه صادق األجزاء يف نفسه
وعليك باعتباره فيما . وينْي فهو عدد  اسوينْي فهو زوج، وكلما كان زوًجا فهو عدد، فكلما كان الفرد منقسًما مبتاكلما كان الفرد منقسًما مبتس
 .بقي من االقرتانات
كلما كان ب ج فه ر، : ّما ان كان االشرتاك يف جزء غري تاّمٍ، فإن كانت هيئة املتوّسط على هيئة الشكل األول، كقولناأو [ ١۳٧]
ّما مالزمة إ: مّنا ينتج أن لو كان الزًماإو . الصغرى جلواز أن يكون املقّدم من الكربى غري الزم للتاِل من. وكلما كان ر ا فد ا، فال إنتاج
وهلذا املعىن ميتنع . بل خلصوص من املاّدة، وال اعتبار به ،ومع ذلك فاإلنتاج ال يكون الزًما لعموم الصورة (127a). املساوي أو األعمّ 
 جتَِده على ما حّقْقناه واعترب كل ما يُفرض من اقرتاناهتا بنفسك، .وإن كان على نسق باقى األشكال ،اإلنتاج
 الفصل الثاني في االقترانات الكائنة من المنفصالت
فاالقرتان الكائن من املنفصلتنْي البّد . نقول قد عرف أنّه ليس من االقرتانات قياس إال وله حّد مشرتك بني جزئى املطلوب[ ١۳٨]
: فإن كانت حقيقية. ن تكون املنفصالت حقيقية أو غري حقيقيةأفإّما : افإن كان تامًّ . ّما او ناقًصااإّما أن يكون ت: وهو. له من حدٍّ مشرتك
فهذا . خيلوا إّما أن يكون ا ب وإّما أن يكون ج د ألّنك إذا قلت ال 31قال أفضل املتأخرين. إنتاج فيها من موجبتني فقد اّتفقوا على أنّه ال
أنّه إّما أن يكون ا ب، : هو. خيلو إّما أن يكون ا ب، وإّما أن يكون ج د قولنا الألّن معىن . مّنا يكون صادقًا، إذا مل يكن قسم ثالثإالقول 
فإذا كان قولنا إّما أن يكون ا ب . اللهّم إال أن جتعل جزئّية. فالقضّية كاذبة. فإن كان، قد ال يكون ج د. ن ال حمالة ج دان مل يكن كأوإّما 
فإن كان ه . ن ُكرِّر اجلزُء األوسُط، فقيل إّما أن يكون ج د وإّما أن يكون ه رإف. كن قسم ثالثمّنا يتّم صدقًا إذا مل يإوإّما أن يكون ج د، 
ألنّه ينتج إّما أن يكون ا ب، وإّما أن يكون ا ب، وإن كان قولنا ه ر غري قولنا ا ب، فهاهنا . ر هو ا ب، فالقضّيتان واحدة، والنتيجة باطلة
بل . ّن العناد احلقيقّي وإن كان مانًعا من قسم ثالث، فليس ذلك مطلًقاإف. ذبتان وهو بعيد عن التحقيقاوالقضّيتان املنفصلتان ك. قسم ثالث
                                                             
 ٤٥۹: ص ٥٣٤١ قم ( ابراهيم بيومي مدكور: تحقيق)ابن سينا، الشفاء، القياس،    31
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وال يوجب الكذب يف . ن كان مالزًما له، فال مينع من العناد التامّ إّما أو . بشرط أن ال يكون املعاند للجزء املكّرر من لوازم اجلزء اآلخر
ودائًما إّما أن يكون الليل ، ن تكون الشمس طالعة، وإّما أن يكون الليل موجوًداأإّما : وذلك كما يف قولنا .القضّيتنْي وال احّتاد بينهما
(127b) ألنّه مهما ُسلِّم املنع من اجلمع بني . فالنتيجة كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ،موجوًدا، وإّما أن يكون النهار موجوًدا
املنع من اخللّو منهما وسلم املنع من اجلمع بني وجود الليل ووجود النهار، واملنع من اخللّو منهما لزم أن يكون طلوع الشمس ووجود الليل، و 
إذ . نّه يلزم منه امتناع وجود الليلإوأيهما وجد، ف. وإال فعلى تقدير وجود أحدمها فال يلزم وجود اآلخر. وجود النهار مالزًما لطلوع الشمس
وقد سلم املنع من اخللّو . وذلك يُفِضي عند طلوع الشمس إىل اجتماع وجود الليل ووجود النهار يف العدم. مع بينهماقد سلم املنع من اجل
ن إبل . "وقد سلم املنع من اخللّو منهما، وهو خلف. وكذا يُفضي عند وجود النهار إىل اجتماع طلوع الشمس ووجود الليل يف العدم. منهما
وعلى هذا يكون احلكم وسواء كان حرف السلب غري داخل، وال على أحد اجلزئنْي، أو هو داخل ." طرادهاال لعدم بعدم اإلنتاج فليس إ: قيل
وال إنتاج . ألّن سلب العناد التاّم فيهما، ال مينع من العناد الغري احلقيقيّ . ن كانتا سالبتني فال إنتاجإّما أو  .عليهما أو على أحدمها دون اآلخر
.. ّما ه ر، وليس ألبتة إّما أن يكون ه ر واّما د اإما كل ب ج و إدائما : ن كانت إحدامها موجبًة واآلخرى سالبة، كقولناإّما أو . عنه كما يأيت
فال يكون معانًدا له ويكون معانًدا لب . يكون معانًدا هلما وجلواز أن يكون خاصًّا ِبَه رَ  فال إنتاج جلواز أن يكون د ا عاّما لب ج و ه ر فال
 .ج
فإن كانت مانعة اجلمع دون . ّما مانعة اجلمع دون اخللّو، أو اخللّو دون اجلمع، أوخمتلطةإف: ن كانت غري حقيقّيةإّما أو  [١۳٩]
حدمها الزم  لالخر غري أو  ،ألنّه من اجلائز أن يكون اجلزؤ املشرتك معانًدا للجزئنْي، أو اآلخرين. اخللوّ، فإن كانت موجبات فال إنتاج منها
دائًما إّما أن يكون هذا إنسانا وإّما أن يكون فرًسا، ودائًما إّما أن يكون فرًسا : وذلك كما لو قلنا. فال يكون النتيجة بالعناد بينهما ،له معاند
غري مطردة ال كما لو بّدلنا الناطق باحلمار، فالنتيجة . معاندين فال تكون النتيجة بينهما باللزوم (128a)ومن اجلائز أن يكونا . ّما ناطًقاإو 
 .وكذلك احلكم إن كانت إحدامها موجبة واآلخرى سالبة، أو مها سالبتان. بعناد وال رفع عناد
ّما أ. ن كانت مانعة اخللّو دون اجلمع، فإن كانتا موجبتني فال إنتاج ال باخللّو من اجلزئني املختلفني وال مبنع اخللوّ إّما أو  [١٤۰]
ّما ال أسود، ودائًما إّما أن يكون اجلسم ال إأبيض و  دائما إّما أن يكون اجلسم ال: كما لو قلنا. حدمهافلجواز أن خيلو احلال من أ: األول
 .كما ال خيلو من ال أبيض وال أسود، وال أسود وال أصفر  ،نّه ال خيلو احلال من ال أبيض وال أصفرإف. ّما ال أصفرإأسود و 
ّما إّما ألبيض و إاجلسم : كما يف قولنا. يكون أحد الطرفني املختلفني مالزًما لاَلخرّما الثاين فلجواز أن خيلو احلال منهما، بأن أو 
فقد . أبيض وال أسود، وامتنع اخللو من ال أسود وال مفّرق للبصر نّه وان امتنع اخللو من الإّما ال لونا مفّرقا للبصر، فإّما ال أسود و إالأسود و 
 .خيلو من األبيض واملفّرق للبصر
 .ن كانت إحدامها موجبة واآلخرى سالبة، فال إنتاج أيضا باملنع من اخللّو وال بسلبهإّما أو  [١٤١]
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نّه كما ال ميتنع اخللّو من إف. ّما ال أسود واما أصفرإّما ال أبيض، ودائًما ليس إّما ال أسود و إاجلسم دائًما : ّما األّول فكما إذا قلناأ
 .أبيض ومن أصفر ال أسود ومن أصفر فال ميتنع اخللّو من ال
 .إذ هو مالزم لسلب السواد. نّه ميتنع اخللّو من ال أبيض وال جامع للبصرإفكما لو بّدلنا األصفر بال جامع للبصر، ف: ّما الثاينأو 
 .ال باملنع من اخللّو وال بسلبه ،ّما ان كانتا سالبتنْي فال إنتاج أيضاأو  [١٤۲]
دائًما ليس إّما أن يكون اجلسم أبيض أو : كما يف قولنا. لفان مما جيوز اخللّو منهمافلجواز أن يكون الطرفان املخت: ّما األولأ
 .ميتنع اخللّو من األبيض وال أصفر نّه الإف. صفرإّما اأسود، ودائًما ليس إّما أن يكون أسود و 
ليس إّما أن يكون أصفر  (128b)ائًما صفر، ودإّما اإّما أن يكون اجلسم ال أسود و  إّما ليسدائًما : فكما يف قولنا: ّما الثاينأو 
فيمتنع اخللّو من الطرفني املختلفني ومها ال أسود وال  ،أصفر وال أبيض أسود وأصفر ومن ال ّنه وإن مل ميتنع اخللّو من الإف. ّما ال أبيضإو 
 .وعلى هذا فال خيفى أحكام املختلطات أيضا. كما سبق أبيض،
فإّما أن يكون حممواًل يف أحد أجزاء االنفصال يف إحدامها وموضوعا ألجزء االنفصال : ن كان اجلزؤ املشرتك غري تامٍّ إّما أو  [١٤۳]
. فهو على هيئة الشكل األول: فإن كان األول. نّه موضوع أجزاء االنفصال فيهماإنّه حممول يف أجزاء االنفصال فيهما، أو إيف اآلخرى، أو 
ّما فرد، ودائًما  إّما زوج و إدائًما كل عدٍد : كقولنا. يب من الطبع منه، ما كان من كّليتنْي موجبتنْي من االقرتان األّول منهّن القر إوقد قيل فيه 
ن وال يلزم م. ّن الّزوج والفرد متبأينانإف. ن قيل النتيجة حقيقّيةإوليس حبّق . كل زوج إّما زوج الزوج أو زوج الفرد، أو زوج الزوج والفرِد مًعا
وهلذا . فَتلزم التعديّة، أو خيّص أحدمها فال يلزم التعدّية فال اطراد. جلواز أن يعّمهما. احلكم على أحدمها حبكم أن يكون حكًما على اآلخر
ّما فرد إه ال ينتج العدد نّ إف. ّما قدمي وإّما حادث، ومبا ال معاندة بينه وبني اجلزء اآلخرإوكل زوج ف: نّا لو غرينا املاّدة يف املثال املذكور بقولناإف
 .وعلى هذا فال خيفى احلكم يف باقي اقرتاناته. إذ ال عناد بني هذه األجزاء إال باملنع من اخللّو دون اجلمع. ّما حادثإّما قدمي و إو 
حدى املقّدمتنْي  إ وأن تكون. ن كان اجلزؤ املشرتك حممواًل يف أجزاء االنفصال، فشرطه اختالف املقّدمتنْي يف الكيفّيةإّما أو  [١٤٤]
 .وقرائنه املنتجة اثنا عشر اقرتانًا. أي نسبتها إىل مجع أجزاء موضوعها. وأن تكون أجزاء االنفصال يف الكربى كلّية. كلّية
ّما د، إب ج و  إّما كلدائًما : كقولنا. الصغرى موجبة والكربى سالبة، وأجزاء االنفصال فيهما كلّية ،من كلّيتنْي : االقرتان األول
 .نتيجته كلّية محلّية سالبة، وهي الشيء من ب ا ملا عرف يف االقرتانات احلملّية. ّما دإو  (129a)ا ج  إّما كلودائًما ليس 
ّما د، وليس إب ج و  إّما كلدائًما : من كلّية صغرى موجبة وجزئّية سالبة كربى وأجزاء االنفصال فيهما كلّية كقولنا: االقرتان الثاين
 .ّما د، ونتيجته كالذى قبلهإا ج و دائًما إّما كل 
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إّما  ّما د، ودائًما إب ج و  إّما كلدائًما ليس : كقولنا. من كلّيتني والصغرى سالبة، وأجزاء االنفصال فيهما كلّية: االقرتان الثالث
 .ّما د، ونتيجته كالذى قبلهإا ج و  كل
ّما إب ج و  إّما كلدائًما ليس : كقولنا. ء االنفصال فيهما كلّيةوأجزا ،من كلّية سالبة صغرى وجزئّية موجبة كربى: االقرتان الرابع
 .ّما د، ونتيجته كالذى قبلهإا ج و  إّما كلد، وقد يكون 
ّما إقد يكون إّما كل ب ج و : من جزئّية صغرى موجبة وكلّية كربى سالبة، وأجزاء االنفصال فيهما موجبة، كقولنا: االقرتان اخلامس
 .ونتيجته كالذى قبله. ّما دإا ج و  إّما كلد، ودائًما ليس 
ّما إب ج و  إّما كلليس دائًما : كقولنا. وأجزاء االنفصال فيهما كلّية ،من جزئّية صغرى سالبة وكلّية كربى موجبة: االقرتان السادس
 .ّما د، ونتيجته كالذى قبلهإا ج و  إّما كلد، ودائًما 
موازيٍة هلذه السّتة إال أن نتيجته فيها  ،خرىأفقد يُ ت ََّهيَُّئ منها ستة اقرتانات  وإن كانت أجزاء االنفصال يف الصغرى جزئّيةً  [١٤٥]
 .جزئّية سالبة محلّية فاعتربها
حدى مقّدمتيه إفشرط إنتاجه كلّية . ن كان املشرتك موضوًعا ألجزاء االنفصال فيهما، فهو على هيئة الشكل الثالثإّما أو  [١٤٦]
 .وقرائنه املنتجة مثانّية عشر اقرتانًا. حدامها، أميا كانتإوإجياب الصغرى وكلّية أجزاء االنفصال يف 
. ب ا واّما د إّما كلّما د، ودائًما إب ج و  إّما كلدائًما : كقولنا. من كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء االنفصال فيهما كلّية: االقرتان األول
 .ّما رإ، و إّما اد،  إّما بعضدائًما إّما بعض ج، و  (129b)وهي . موضوع أجزاء االنفصال فيها جزئيّ  .وجبة منفصلةونتيجته كلّية م
ّما د، إب ج و  إّما كلدائًما : كقولنا. وأجزاء االنفصال فيهما كلّية ،من كلّية موجبة صغرى وكلّية سالبة كربى: االقرتان الثاين
 إّما بعضج، و  إّما بعضوهي دائًما ليس . موضوع أجزاء االنفصال فيه جزئيّ  ،ونتيجته كلّية سالبة منفصلة. ا رمّ إب ا و  إّما كلودائًما ليس 
 .ّما رإو  إّما اد، 
ّما د، إما كل ب ج و إدائًما : كقولنا. من كلّية موجبة صغرى وجزئّية موجبة كربى، وأجزاء االنفصال فيهما كلّية: االقرتان الثالث
 إّما بعضج، و  إّما بعضوهي قد يكون . موضوع أجزاء االنفصال فيهما جزئيّ  ،ّما ر، ونتيجته جزئّية موجبة منفصلةإب ا و  كلإّما  وقد يكون 
 .ّما رإ، و إّما اد، 
دائًما إّما كل ب ج وإّما د، وليس : كقولنا. من موجبة كلّية صغرى وجزئّية سالبة كربى وأجزاء االنفصال فيها كلّية: االقرتان الرابع




ة اخرى وأجزاء االنفصال يف الصغرى جزئّية أربعو . وأجزاء االنفصال يف الكربى جزئّية. خرى على هذا النمطأة أربعوقد تْأتلف 
واحلكم يف جهة النتيجة وإطالقها يف القرائن الصرفة، . والصغرى جزئّية موجبة، فعليك باعتبارها 32خرىأوسّتة اقرتانات . دون الكربى
 اشكال طة، واْتباعها يف أي مقّدميْت قياسها فعلى ما سبق يف االقرتانات احلملّية يف مجيع هذه األواملختل
 الفصل الثالث في االقترانات الكائنة من الحمليات والمتصالت
ّما موجبة إفالشرطّية : فإن كانت كربى. واالقرتان الكائن من املتصلة واحلملّية إّما أن يكون احلملّية فيه كربى أو صغرى [١٤٧]
فإن كانت  (130a). ّما بني احلملّية ومقّدم الشرطّيةإن تكون الشركة بني احلملّية وتاِل الشرطّية؛ و أفإّما : ّما سالبة، فإن كانت موجبةإو 
ألنّه إّما أن يكون حممول التاِل وموضوع احلملّية؛ . ةربعشكال األفهيئة احلّد األوسط بينهما ال خترج عن األ: احلملّية وتاِل الشرطّيةبني  الشركة
 .ّما موضوع التاِل وحممول احلملّيةإّما موضوع التاِل واحلملّية؛ و إّما حممول التاِل واحلملّية؛ و إو 
وخواّصه، وشروطه يف . لشكل األولاط بينهما بكونه حممول التاِل وموضوع احلملّية، فهو فإن كانت هيئُة احلّد األوس [١٤٨]
وملا كان شرط اإلنتاج يف هذا  .إال أن نتيجته ال تكون إال شرطّية متصلة. اإلنتاج، وكمّية اقرتاناته فعلى ما سبق يف الشكل األّول من احلملّيات
إذ ليس . بل البّد أن يكون نسبة احملمول يف التاِل إىل موضوعه إجيابّية. ي هاهنا إجياب الشرطّيةالشكل يف احلملّيات إجياب صغراه فليس يكف
وإن كانت الشرطّية موجبة ملا . مٍر ما أن يكون حمكوًما به على املوضوع أو ليسأيلزم من احلكم على ما ُسِلب عن موضوع تاِل الشرطّية ب
وعلى كال . ن تكون كلّية أو جزئّيةأ إّما: وعند هذا فاملتصلة. قد ال يكون الزًما ملقّدم الشرطّية وعند ذلك فما حيكم به يف احلملّية،. سبق
ذا  أّما ا .مّنا هو بتاِل الشرطّية واحلملّية، ال بالشرطّية واحلملّيةإإذ العربة يف ذلك . ة من الشكل األّول حاصلة منهاربعالتقديرين فاالقرتانات األ
 :كانت الشرطّية كلّية
ونتيجته كلّية موجبة . د ب ج فكل ه ر، وكل ر: قولنا كلما. فمثال االقرتان األّول وهو ما التاِل واحلملّية فيه كليتان موجبتان
 .وهي كلما كان ب ج فكل ه د. متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها كلّي موجب، هو نتيجُة اقرتان التاِل باحلملّية لو انفردا
. كلما ب ج فكل ه ر، والشيء من ر د: قولنا ،وهو ما التاِل فيه كلّي موجب، واحلملّية كلّية سالبة: الثاين ومثال االقرتان
وهي كلما كان ب ج فال شيء من . هو نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها كلّي سالب
 .ه د
كلما كان ب ج فبعض ه ر، : كقولنا  ،وهو ما التاِل واحلملّية فيه موجبان إال أن التاِل جزئيّ : الثالث (130b)ومثال االقرتان 
 .هو نتيجة اقرتان التاِل باحلمليّ . ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها جزئّي موجب. وكل ر د
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كلما كان ب ج فبعض ه ر، وال شيء من ر : كقولنا  ،موجب واحلملّية كلّية سالبة وهو ما التاِل فيه جزئيّ : ومثال االقرتان الرابع
 .هو نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. ونتيجته كلّية موجبة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها جزئّي سالب. د
 ،ن كانت الشرطّية جزئّيًة موجبةً إّما أو  [١٤٩]
ونتيجته جزئّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، . إذا كان ب ج فكل ه ر، وكل ر دقد يكون : قولنا. فمثال االقرتان األول
 .قد يكون إذا كان ب ج فكل ه د: كقولنا. وتاليها كلّي موجب
  ونتيجته جزئّية موجبة مقّدمها مقّدم الشرطّية وتاليها. قد يكون إذا كان ب ج فكل ه د، وال شيء من ر د: ومثال االقرتان الثاين
 .قد يكون إذا كان ب ج فال شيء من ه د: كقولنا. كلّي سالب
ونتيجته جزئّية موجبة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها . قد يكون إذا كان ب ج فبعض ه ر، وكل ر د: ومثال االقرتان الثالث
 .قد يكون إذا كان ب ج فبعض ه د: كقولنا. جزئّي موجب
ونتيجته جزئّية موجبة مقّدمها مقّدم الشرطّية، . كان ب ج فبعض ه ر، وال شيء من ر دقد يكون إذا  : ومثال االقرتان الرابع
 .قد يكون إذا كان ب ج فليس كل ه د: كقولنا. وتاليها جزئّي سالب
به على نّه مهما كان ر حمكوًما به على ه فما حكم به على ر إجيابا أو سلًبا يكون حمكوًما إف. واإلنتاج من هذه االقرتانات بَ نيِّ  
فيكون ه احملكوُم عليه مبا حكم به على ر الزًما لب ج على أي حال قّدر من اختالف الكم والكيف، . وقد كان ه ر مالزًما لب ج .ه
 .على ما سلف
رب يف اقرتان ن يعتأمّنا يتّم إنتاجه بإو . ن كانْت هيئُة احلّد األوسط بكونه حممواًل يف التاِل واحلملّية فهو الشكل الثاينإّما أو  [١٥۰]
  .ة حاصلة أيضاربعاملتصلة كلّية، وجزئّية فاالقرتانات األ (131a)وسواء كانت . احلملّية بالتاِل ما اعترب يف الشكل الثاين من احلملّيات
 :ذا كانت كلّيةإّما ا [١٥١]
كلما كان ب ج فكل ه ر، : كقولنا  ،البةلكن التاِل موجب واحلملّية س ،وهو ما التاِل واحلملّية فيه كلّيان :فمثال االقرتان األّول
: وهي. ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها كلّية سالبة هي نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية لو انفردا. وال شيء من د ر
ّن د جيب أن يكون أعرف يف احلمليات فقد " ،ألنّه إذا كان ر حمكوًما به على ه ومسلوبًا عن كل د. كلما كان ب ج فال شيء من ه د
 .فكلما كان ب ج، فال شيء من ه د ،فإذا كان كلما كان ب ج فكل ه ر، وال شيء من د ر. بالعكس واخللف" مسلوبًا عن كل ه
ب ج فال شيء كلما كان : كقولنا  ،إال أن التاِل سالب واحلملّية موجبة ،وهو ما التاِل واحلملّية فيه كلّيان: ومثال االقرتان الثاين
وهو، كلما كان . هو نتيجته اقرتان التاِل باحلملّية. ونتيجته كلّية موجبة متصلة، مقّدمها مقّدم الشرطّية وتاليها كلّي سالب. من ه ر، وكل د ر
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نّه ال شيء من أ ،ّنه إذا كان ر مسلوبًا عن كل ه، وثابًتا لكل د، فقد ُعرف يف احلمليات بالعكس واخللفأوبرهانه  .ب ج فال شيء من ه د
 .ه د، فيجب أن يكون؛ كلما كان ب ج فال شيء من ه د
كلما كان ب ج فبعض ه ر، وال شيء من د : كقولنا  ،وهو ما التاِل فيه جزئّي موجب واحلملّية كلّية سالبة: ومثال االقرتان الثالث
كلما كان ب ج، فليس  : وهي. هو نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية ونتيجته كلّية موجبة متصلة، مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها جزئّي سالب. ر
 .وال خيفى عليك بيانُه. كل ه د
. كلما كان ب ج فبعض ه ليس ر، وكل د ر: كقولنا  ،وهو ما التاِل منه جزئّي سالب واحلملّية كلّية موجبة: ومثال االقرتان الرابع
كلما كان ب ج فليس كل : كقولنا. ]قرتان التاِل باحلمليةاة وتاليها كّلية سالبة هي نتيجة مقّدم الشرطي مقّدمها[ونتيجته كلّية موجبة مّتصلة 
فإذا كان كلما كان . يكون مسلوبًا عن بعض ه 33نأنّه إذا كان ر مسلوبًا عن بعض ه وثابًتا لكل د أ ،إذ قد عرف باخللف واالفرتاض. ه د
 .ب ج فليس كل ه د
 :زئّيةن كانت الشرطّية جإّما أو  [١٥۲]
ونتيجته جزئّية موجبة متصلة مقّدمها . قد يكون إذا كان ب ج فكل ه ر، وال شيء من د ر: االقرتان األول (131b)فمثال  
 .قد يكون إذا كان ب ج، فال شيء من ه د: مقّدم الشرطّية وتاليها كلّية سالبة، كقولنا
 .وكل د ر ونتيجته كالذى قبله قد يكون إذا كان ب ج فال شيء من ه ر،: ومثال االقرتان الثاين
ونتيجته جزئّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم . قد يكون إذا كان ب ج فبعض ه ر، وال شيء من د ر: مثال االقرتان الثالث
 .قد يكون إذا كان ب ج فبعض ه ليس د: كقولنا. الشرطّية وتاليها جزئّي سالب
والبيان يف مجيع هذه االقرتانات  . ونتيجته كالذى قبله. ه ليس ر، وكل د ر قد يكون إذا كان ب ج فبعض: ومثال االقرتان الرابع
 .كما عرف
وهو . ن كانت هيئة احلّد األوسط بني التاِل واحلملّية بكونه موضوًعا فيهما، فشرط اإلنتاج فيه أن يكون التاِل موجًباإّما أو  [١٥۳]
 .أو احلملّية كليًّا كما سبق يف احلملّيات
 :فإن كانت كلّية. ن تكون كلّية أو جزئّيةإّما أو : الشرطّيةمثّ  [١٥٤]
ونتيجته كلّية . كلما كان ب ج فكل ه ر، وكل ه د: كقولنا  ،فمثال االقرتان األّول وهو ما التاِل واحلملّية فيه كلّيان موجبان 
ألنّه . وهو كلما كان ب ج فبعض ر د. احلملّية لو انفرداهو نتيجة اقرتان التاِل ب. موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها جزئّي موجب
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فإذا كان ذلك مشروًطا بكون كل ب ج فبعض ر د . وذلك بواسطة ه. نّه إذا كان كل ه ر وكل ه د فبعض ر دأقد عرف بالعكس واخللف 
 .يكون أيضا مشروطًا به
كلما كان ب ج فبعض ه ر، : كقولنا. التاِل جزئّي واحلملّية كلّية إال أن. وهو ما التاِل واحلملّية فيه موجبان: ومثال االقرتان الثاين
 .وكل ه د ونتيجته كالذى قبله
. كلما كان ب ج فكل ه ر، وبعض ه د: كقولنا. وهو ما التاِل واحلملّية فيه موجبان واحلملّية جزئّية: ومثال االقرتان الثالث
 .ونتيجته كالذي قبله
كلما كان ب ج فكل ه ر، وال شيء : واحلملّية سالبة كقولنا (132a)التاِل واحلملّية فيه كلّيان وهو ما : ومثال االقرتان الرابع
وهو كلما كان ب . هو نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية لو انفردا. ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية وتاليها جزئّي سالب. من ه د
 .ج فبعض ر ليس د
 .وهو ما التاِل فيه كلّي موجب واحلملّية جزئّية سالبة، ونتيجته كالذي قبله: اخلامسومثال االقرتان 
وال خيفى عليك بيان . وهو ما التاِل فيه جزئّي موجب واحلملّية كلّية سالبة، ونتيجته أيضا كالذي قبله: ومثال االقرتان السادس
 .اإلنتاج يف مجيع هذه االقرتانات
 :ّية جزئّيةن كانت الشرطإّما أو  [١٥٥]
ونتيجته جزئّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية وتاليها . قد يكون إذا كان ب ج فكل ه ر، وكل ه د: فمثال االقرتان األول
 .وهو قد يكون إذا كان ب ج فبعض ر د. جزئّي موجب  
 ."قد يكون إذا كان ب ج فبعض ه ر وكل ه د ونتيجته كالذى قبله: "ومثال االقرتان الثاين
 .قد يكون إذا كان ب ج فكل ه ر، وبعض ه د ونتيجته أيضا كالذي قبله: ومثال االقرتان الثالث
ونتيجته جزئّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية . قد يكون إذا كان ب ج فكل ه ر، وال شيء من ه د: ومثال االقرتان الرابع
 .س دوهو قد يكون إذا كان ب ج فبعض ر لي. وتاليها جزئيٌّ 
 .ونتيجته كالذي قبله. قد يكون إذا كان ب ج فكل ه ر، وبعض ه ليس ج: ومثال االقرتان اخلامس
 .ونتيجته أيضا كالذي قبله. قد يكون إذا كان ب ج فبعض ه ر، وال شيء من ه د: ومثال االقرتان السادس
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موضوًعا يف التاِل وحممواًل يف احلملّية، فخواصُُّه يف اإلنتاج ىل واحلملّية بكونه ان كانت هيئة احلّد األوسط بني التإّما أو  [١٥٦]
 :فإن كانت كلّيةً . وسواء كانت الشرطّية كلية أو جزئّية. وشروطُه فعلى ما سبق يف احلملّيات
. وكل د هكلما كان ب ج فال شيء من ه ر، : كقولنا  ،وهو ما التاِل واحلملّية فيه كلّيان والتاِل سالب :فمثال االقرتان األول
وهو كلما كان . نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية لو انفردا (132b)هو و . ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية وتاليها كلّي سالب
كان    شيء من ر د فإذا نّه الأ. نّه إذا كان ر مسلوبًا عن كل ه و ه ثابت لكل دأإذ قد عرف باخللف والعكس . ب ج فال شيء من ر د
 .كلما كان ب ج فال شيء من ه ر وكل د ه، فكلما كان ب ج فال شيء من ر د
ونتيجته كلّية . كلما كان ب ج فكل ه ر، وكل د ه: كقولنا  ،وهو ما التاِل واحلملّية فيه كلّيان موجبان: ومثال االقرتان الثاين
 .ان ب ج فبعض ر دوهي كلما ك. موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية وتاليها جزئّي موجب
كلما كان ب ج فكل ه ر، وبعض د ه : كقولنا  ،وهو التاِل فيه كلّي موجب واحلملّية جزئّية موجبة: ومثال االقرتان الثالث
 .ونتيجته كالذي قبله
. شيء من د ه كلما كان ب ج فكل ه د، وال: كقولنا  ،وهو ما التاِل واحلملّية فيه كلّيان واحلملّية سالبة: ومثال االقرتان الرابع
 .وهي كلما كان ب ج فليس كل ر د. ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية وتاليها جزئّي سالب
كلما كان ب ج فبعض ه ر، وال شيء : كقولنا  ،منه وهو ما التاِل فيه جزئّي موجب واحلملّية كلّية سالبة: ومثال االقرتان اخلامس
 .والوجه يف بيان اإلنتاج فعلى ما سبق. ونتيجته كالذي قبله. من د ه
 ،ن كانت الشرطّية جزئّيةإّما أو  [١٥٧]
ونتيجته جزئّية موجبة مّتصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية . قد يكون إذا كان ب ج فال شيء من ه ر، وكل د ه: فمثال االقرتان األول
 .وهي قد تكون إذا كان ب ج فال شيء من ر د. وتاليها كلّي سالب
ونتيجته جزئّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية وتاليها . قد يكون إذا كان ب ج فكل ه ر، وكل د ه: ل االقرتان الثاينومثا
 .وهي قد تكون إذا كان ب ج فبعض ر د. جزئّي موجب
 .ونتيجته كالذي قبله. فكل ه ر، وال شيء من د ه (133a)قد يكون إذا كان ب ج : ومثال االقرتان الثالث
ونتيجته جزئّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية . قد يكون إذا كان ب ج فكل ه ر، وال شيء من د ه: ومثال االقرتان الرابع
 .وهي قد يكون إذا كان ب ج فليس كل ر د. وتاليها جزئّي سالب
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هذا إن كان االشرتاك بني . كالذي قبلهونتيجته  . قد يكون إذا كان ب ج فبعض ه ر، وال شيء من د ه: ومثال االقرتان اخلامس
 .تاِل املتصلة واحلملّية
فإّما أن يكون احلّد األوسط حممواًل : ن كان بني مقّدم املتصلة واحلملّية والشرطّية كلّية موجبة واحلملّية مكان الكربىإّما أو  [١٥٨]
  .ّما موضوًعا يف املقّدم وحمموالً يف احلملّيةإهما، و ّما موضوًعا فيإّما حمموالً فيهما، و إيف املقّدم موضوًعا يف احلملّية، و 
فشرطه أن يكون املقّدم سالًبا، وأن يكون  ،فإن كان حممواًل يف املقّدم وموضوًعا يف احلملّية على نسق الشكل األول [١٥٩]
 .وقرائنه املنتجة أربعة. احلملّية كلّية
كلما كأن ال شيء من ب ج فه ر، وكل : كقولنا  ،ّي سالب  وكلّيٍة موجبٍة محلّيةمن كلّيٍة موجبٍة شرطّية مقّدمها كل: االقرتان األول
وهي كلما كأن ال . ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها كلّي سالب من موضوع املقّدم يف الشرطّية وحممول احلملّية وتاليها تاِل الشرطّية. ج ا
 .وهو ملزوم ه ر. كل ج ا، فال شيء من ب ج  ن ال شيء من ب ا، وكاناألنّه إذا ك. شيء من ر ا فه ر
ن ال شيء من ب ج فه ر، وال اكلما ك: كقولنا  ،من كلّية موجبة شرطّية مقّدمها كلي سالب، وكلّيٍة سالبة محلّية: االقرتان الثاين
وهي كلما  . وتاليها تاِل الشرطّيةنتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها كلّي موجب من موضوع مقّدم الشرطّية وحممول احلملّية، . شيء من ج ا
 .وهو ملزوم ه ر. ن ال شيء من ج ا، فال شيء من ا ج، فال شيء من ب جاألنّه إذا كان كل ب ا، وك. كان ب ا فه ر
كلما كان بعض ب ليس ج فه ر، وكل : كقولنا. من كلّية موجبة شرطّية مقّدمها جزئّي سالب وكلّية موجبة محلّية: االقرتان الثالث
وهي كلما كان بعض ب ليس . مقّدم الشرطّية وحممول احلملّية (133b)ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها جزئّي سالب من موضوع . ج ا
 .وهو ملزوم ه ر. ألنّه إذا كان كل ا مسلوبًا عن بعض ب و ج داخل حتت ا، فبعض ب ليس ج. ا فه ر
كلما كان بعض ب ليس ج فه ر، وال : كقولنا. ّي سالب وكلّية سالبة محلّيةمن كلّية موجبة متصلة مقّدمها جزئ: االقرتان الرابع
وهي كلما كان بعض ب ا فه . ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها جزئّي موجب من موضوع مقّدم الشرطّية وحممول احلملّية. شيء من ج ا
وهو ملزوم ه . ب داخل حتت ا، فيكون بعض ب ليس ج ن ال شيء من ج ا، وال شيء من ا ج، وبعضاألنّه إذا كان بعض ب ا، وك. ر
 .ر
وأن تكون موجبًة إن   ،ن كان احلّد األوسط حمموال يف املقّدم واحلملّية على نسق الشكل الثاين، فشرطُه كلّية احلملّيةإّما أو  [١٦۰]
 .ةأربعكان املقّدُم موجًبا، وسالبًة إن كان املقّدم سالًبا، وقرائنه املنتجة 
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. كلما كان كل ب ج فه ر، وكل ا ج: من كلّية موجبة متصلة مقّدمها كلّي موجب وكلّية محلّية موجبة، كقولنا: األول االقرتان
ألّنه إذا كان كل . وهي كلما كان كل ب ا فه د. ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها كلّي موجب من موضوع مقّدم الشرطّية وموضوع احلملّية
 .وهو ملزوم ه ر. ب ج ب ا، وكان كل ا ج، فكل
. كلما كان بعض ب ج فه ر، وكل ا ج: كقولنا. من كلّيٍة موجبٍة متصلٍة مقّدمها جزئيٌّ موجب وكلّية موجبة محلّية: االقرتان الثاين
ب {ّن أل. وهي كلما كان بعض ب ا فه ر. ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها جزئّي موجب من موضوع مقّدم الشرطّية وموضوع احلملّية
 .وهو ملزوم ه ر. فيكون بعض ب ج. ا داخل حتت ج}داخل حتت ا، و
ن ال شيء من ب ج فه ر، وال اكلما ك: كقولنا. من كلّية موجبة متصلة مقّدمها كلي سالب وكلّية سالبة محلّية: االقرتان الثالث
وهي كلما كان ب ا . وموضوع احلملّية (134a)شرطّية ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها كلّي موجب من موضوع مقّدم ال. شيء من ا ج
 .وهو ملزوم ه ر. ن ال شيء من ا ج، وال شيء من ب جاألنّه إذا كان كل ب ا، وك. فه ر
كلما كان بعض ب ليس ج فه ر، وال : كقولنا. من كلّية موجبة متصلٍة مقّدمها جزئيٌّ سالب وكلّيٍة سالبٍة محلّيةٍ : االقرتان الرابع
وهي كلما كان بعض ب ا فه . ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها جزئّي موجب من موضوع مقّدم الشرطّية وموضوع احلملّية. ا جشيء من 
 .وهو ملزوم ه ر. فيكون مسلوبًا عن بعض ب. ّن ج مسلوب عن كل األ. ر
وأن تكون  ،ثالث فشرطه أن يكون املقّدم سالًبان كان احلّد األوسط موضوًعا يف املقّدم واحلملّية على نسق الشكل الإّما أو  [١٦١]
 .وقرائنه املنتجة أربعة. احلملّية كلّية
كلما كان ال شيء من ب ج فه ر، وكل : كقولنا. من كلّية موجبة متصلة مقّدمها كلّي سالب وكلّية موجبة محلّية: االقرتان األول
ألّنه . وهي كلما كان ال شيء من ج ا فه ر. ل مقّدم الشرطّية وحممول احلملّيةونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدُمها كلي سالب من حممو . ب ا
 .وهو ملزوم ه ر. وعكسه ال شيء من ب ج. إذا كان ال شيء من ج ا، وكان كل ب داخاًل حتت ا، فيكون ال شيء من ج ب
كلما كان ال شيء من ب ج فه ر، وال : كقولنا  .من كلّية موجبة شرطّيٍة مقّدُمها كلي سالب وكلّيٍة سالبة محلّية: االقرتان الثاين
ّن أل. هي كلما كان كل ج ا فه ر. ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها كلي موجب من حممول مقّدم الشرطّية وحممول احلملّية. شيء من ب ا
 .وهو ملزوم ه ر. وعكسه ال شيء من ب ج. ج إذا كان داخال حتت ا، فيلزمه ال شيء من ج ب
كلما كان بعض ب ليس ج فه ر، وكل : كقولنا. من كلّية موجبة متصلة مقدَُّمها جزئيٌّ سالب وكلّيٍة موجبة محلّية: ن الثالثاالقرتا
كلما كان ال شيء من ج ا   (134b)وهي . ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها كلّي سالب من حممول مقّدم الشرطّية وحممول احلملّية. ب ا
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ضرورة صدق  ،ويلزمه سلب ج عن بعض ب. ن ا مسلوبًا عن كل ج، و ب داخل حتت ا، فيلزمه سلب ب عن كل جألنّه إذا كا. فه ر
 .وهو ملزوم ه ر. سلبه عن كله
كلما كان بعض ب ليس ج فه ر، وال : كقولنا. من كلّية موجبة متصلة مقّدمها جزئّي سالب وكلّية سالبة محلّية: االقرتان الرابع
. وهي كلما كان كل ج ا فه ر. ]احلملّية [كلّية موجبة متصلة مقّدمها كلي موجب من حممول مقّدم الشرطّية وحممولنتيجته  . شيء من ب ا
 .وهو ملزوم ه ر. ويلزم سلب ج عن بعض ب. ألنّه إذا كان كل ج ا، وكان ا مسلوبًا عن كل ب، فج مسلوب عن كل ب
وأن . الرابع، فشرطه أن ال يكون املقّدم كليًّا موجًبا، وأن تكون احلملّية كلّيةً ن كان احلّد األوسط على منط الشكل إّما أو  [١٦۲]
 .وقرائنه املنتجة ثلثة. تكون سالبًة إن كان املقّدم سالًبا وموجبة إن كان املقّدم موجًبا
ال شيء من ب ج فه ر، وال كقولنا كلما كان . كلّية سالبة محلّية  ،من كلّية موجبة متصلة مقّدمها كلّي سالب: االقرتان األول
. وهي كلما كان كل ج ا فه ر. ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها كلّي موجب من حممول مقّدم الشرطّية وموضوع احلملّية. شيء من ا ب
 .وهو ملزوم ه ر. ألنّه إذا كان كل ج ا، و ا مسلوب عن كل ب، ضرورة كون ب مسلوبة عن كل ا، فيلزمه سلب ج عن كل ب
. كلما كان بعض ب ج فه ر، وكل ا ب: كقولنا. من كلّية موجبة متصلة مقّدمها جزئيٌّ موجب وكلّيٍة موجبة محلّيةٍ : قرتان الثايناال
ألنّه إذا كان . وهي كلما كان بعض ج ا فه ر. ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها جزئّي موجب من حممول مقّدم الشرطّية وموضوع احلملّية
 .وهو ملزوم ه ر. ويلزمه بعض ب ج. ا داخل حتت ب، فبعض ج ببعض ج ا، و 
ليس ج  (135a)كلما كان بعض ب : كقولنا. من كلّية موجبة متصلٍة مقّدمها جزئيٌّ سالب وكلّيٍة سالبة محلّية: االقرتان الثالث
كلما كان  : كقولنا. 34رطّية وموضوع احلملّيةونتيجته كلية موجبة متصلة مقّدمها كليٌّ موجب من حممول مقّدم الش. فه ر، وال شيء من ا ب
. ويلزمه بعض ب ليس ج. وعكسه ال شيء من ب ج. ألنّه إذا كان كل ج ا، وكان ال شيء من ا ب، فال شيء من ج ب. كل ج ا فه ر
 .وهو ملزوم ه ر
ل على ما عرف يف الكلّية وعلى هذا فاحلكم عند كون الشرطّية جزئّية موجبة يف شروط اإلنتاج وكمّية االقرتانات يف كل شك
 .ن النتيجة تكون تابعة هلا يف الكمّ أاملوجبة، غري 
فإن كانت الشركة من . فإّما ان تكون الشركة بني احلملّية والتاِل، أو بني احلملّية واملقّدم: ن كانت الشرطّية سالبةً إّما أو  [١٦۳]
ّما حمموال فيهما فهو الشكل إالتاِل وموضوًعا يف احلملّية، فهو الشكل األول، و  فإّما أن يكون ما به االىشرتاك حممواًل يف: احلملّية والتاِل
 .ّما موضوًعا يف التاِل وحممواًل يف احلملّية فهو الشكل الرابعإّما موضوًعا فيهما فهو الشكل الثال،ث و إالثاين، و 
                                                             
 وكليّة سالبة حمليّة+:   34
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إذ املوجب يف نفس األمر سالُب، . لسالبة سالًبا ال موجًبافشرطه يف اإلنتاج كلّية احلملّية، وأن يكون تاِل املتصلة ا: فإن كان األول
وإذا قلبت . كان معناه ليس يلزم أن يكون كل ه ر من كل ب ج  ،ليس ألبتة إذا كان ب ج فكل ه ر: ّنك إذا قلتأل. والسالب موِجب
إذا كان ب ج : ن يقالأإذ يصّح . لبواألّول ينقلب إىل الس. ليس ألبتة إذا كان ب ج فال شيء من ه ر، كان معناه ليس يلزم السلب
نّه ال إنتاج يف الشكل األّول من هذه أوقد عرف . إذا كان ب ج فبعض ه ر: ن يقالأإذ يصّح . والتاِل ينقلب إىل اإلجياب. فليس كل ه ر
 .االقرتانات، مما تاِل الشرطّية فيه سالب
 .فإن كانت كلّية إّما جزئّيةّية و إّما كل: مثّ الشرطّية [١٦٤]
ليس ألبتة كلما كان ب ج فبعض ه ليس : كقولنا  ،وهو ما التاِل فيه سالب جزئّي واحلملّية كلّية موجبة: فمثال االقرتان األّول منه
: كقولنا. جزئّي سالب من موضوع التاِل وحممول احلملّية (135b)ر، وكل ر د ونتيجته كلّية سالبة متصلة مقّدُمها مقّدُم الشرطّية، وتاليها 
 .وبيانه بقلب املتصلة اِل اإلجياب، وأخذ الزم النتيجة. ألبتة إذا كان ب ج فبعض ه ليس دليس 
ليس ألبتة كلما كان ب ج فبعض ه ليس ر، : كقولنا  ،وهو ما التاِل فيه جزئّي سالب واحلملّية كلّية سالبة: ومثال االقرتان الثاين
وهي ليس ألبتة إذا كان ب ج . ونتيجته كلّية سالبة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية، لو انفردا. وال شيء من ر د
 .وبيانه بقلب السالبة إىل اإلجياب، وأخذ الزم النتيجة. فبعض ه د
ليس ألبتة كلما كان ب ج فال شيء من ه ر، : كقولنا  ،وهو ما التاِل فيه كلّي سالب واحلملّية كلّية موجبة: ان الثالثومثال االقرت 
وهي ليس ألبتة إذا كان ب ج فال شيء . ونتيجته كلّية سالبة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية، لو انفردا. وكل ر د
 .يانه بقلب املتصلة إىل اإلجياب، وأخذ الزم النتيجةوب. من ه د
ليس ألبتة كلما كان ب ج فال شيء من ه ر، : كقولنا  ،وهو ما التاِل فيه كلّي سالب واحلملّية كلّية سالبة: ومثال االقرتان الرابع
وهي ليس ألبتة إذا كان . ن التاِل باحلملّية، لو انفرداونتيجته كلّية سالبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجه اقرتا. وال شيء من ر د
 .وبيانه كما سبق. ب ج فكل ه د
وإن   ،ن النتيجَة عند كوّنا جزئّية ال تكون إال جزئّيةأوعلى هذا فال خيفى اإلنتاج عند ما إذا كانت الشرطّية جزئّية، غري  [١٦٥]
 .ملّية مّتفقنْي يف الكيف، وأن تكون احلملّية كلّيةكان الشكل الثاين فشرطه يف اإلنتاج أن يكون التاِل واحل
  ،تت تعرفه يف اجلزئّيةأوهو ما التاِل فيه جزئّي سالب واحلملّية كلّية سالبة، ولتكن الشرطّية كلّية، و : ومثال االقرتان األّول منه
ُمها مقّدم الشرطّية،  (136a)متصلة  ونتيجته كلّية سالبة. ليس ألبتة كلما كان ب ج فبعض ه ليس ر، وال شيء من د ر: كقولنا مقدَّ
. كلما كان ب ج فكل ه ر: والزم الشرطّية. ليس ألبتة إذا كان ب ج فبعض ه د: كقولنا. وتاليها جزئّي موجب من موضوع التاِل واحلملّية
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ب ج فكل ه ر، وكان ال شيء من  كانت كلما كان ّنك إذا قلبت املتصلة السالبة إىل اإلجيابأل. فينتج، كلما كان ب ج فال شيء من ه د
 .ويلزمه ليس ألبتة إذا كان ب ج فبعض ه د. كلما كان ب ج وال شيء من ه د: نّهأفبني على ما عرف . د ر
ليس ألبتة كلما كان ب ج فبعض ه ر، وكل : كقولنا  ،وهو ما التاِل فيه جزئّي موجب واحلملّية كلّية موجبة: ومثال االقرتان الثاين
 .كاليت قبله  ونتيجته. ج ر
ليس ألبتة كلما كان ب ج فال شيء من ه ر، : كقولنا  ،وهو ما التاِل فيه كلي سالب واحلملّية كلّية سالبة: ومثال االقرتان الثالث
 .ونتيجته ليس ألبتة إذا كان ب ج، فكل ه د. وال شيء من د ر
ليس ألبتة كلما كان ب ج فكل ه ر وكل د : كقولنا  ،ّية موجبةوهو ما التاِل فيه كلّي موجب واحلملّية كل: ومثال االقرتان الرابع منه
 .وعلى هذا فال خيفى كيفّية اإلنتاج، وإن كانت السالبة املتصلة جزئّية. ونتيجته كنتيجة الذي قبله للبيان السابق. ر
. احلملّية أيهما كان كليًّا يف نفس األمرفشرطه يف اإلنتاج أن يكون التاِل سالًبا، والتاِل أو : ن كان الشكل الثالثإّما أو  [١٦٦]
 .نت تعرفه يف اجلزئّيةأو . ولنفرض البيان يف الكلّية. وسواء كانت املّتصلة كلّية أو جزئّية
وهو ما التاِل فيه جزئّي سالب واحلملّية كلّية موجبة، كقولنا ليس ألبتة كلما كان ب ج فبعض ه ليس : ومثال االقرتان األّول منه
 .وبيانه بقلب املتصلة إىل اإلجياب، وعكس التاِل، وأخذ الزم النتيجة. ونتيجته ليس ألبتة إذا كان ب ج فال شيء من ر د. در، وكل ه 
ليس ألبتة كلما كان ب ج فال شيء من ه : كقولنا  ،وهو ما التاِل فيه كلّي سالب واحلملّية كلّية موجبة: ومثال االقرتان الثاين منه
 .السابق (136b)كنتيجة ما قبله بالبيان ونتيجته  . ر، وكل ه د
ليس ألبتة كلما كان ب ج فبعض ه : كقولنا  ،وهو ما التاِل فيه جزئّي سالب واحلملّية جزئّية موجبة: ومثال االقرتان الثالث منه
 .ونتيجته كنتيجة ما قبله وبيانه كبيانه. ليس ر، وبعض ه د
ليس ألبتة إذا كان ب ج فبعض ه ليس ر، : كقولنا  ،جزئّي سالب واحلملّية كلّية سالبةوهو ما التاِل فيه : ومثال االقرتان الرابع منه
 .وبيانه بقلب السالبة إىل اإلجياب، وعكس التاِل، وأخذ الزم النتيجة. ونتيجته ليس ألبتة إذا كان ب ج فكل ر د. وال شيء من ه د
ليس ألبتة كلما كان ب ج فبعض ه ليس : كقولنا  ،ّية جزئّية سالبةوهو ما التاِل فيه جزئّي سالب واحلمل: ومثال االقرتان اخلامس
 .ونتيجته كنتيجة ما قبله. ر، وبعض ه ليس د
ليس ألبتة كلما كان ب ج فال شيء من : وهو ما التاِل فيه كلّي سالب واحلملّية كلّية سالبة، كقولنا: ومثال االقرتان السادس منه
 .وعلى هذا فال خيفى احلال يف اإلنتاج عند كون الشرطّية جزئّية. قبلهونتيجته كالذي . ه ر، وال شيء من ه د
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وإذا كان التاِل كليًّا سالًبا فال تكون احلملّية  . فشرطه يف اإلنتاج أن ال يكون التاِل كليًّا موجًبا: ن كان الشكل الرابعإّما أو  [١٦٧]
بّد وأن تكون احلملّية كلّية موجبة، وإن كان جزئيًّا سالًبا، فال تكون  زئّيا موجًبا فالكلّية موجبة وال جزئّية ال موجبة وال سالبة، وإن كان التاِل ج
 .فإن كانت كلّية فالقرائن املنتجة ُخسة. إّما جزئّيةن تكون كلّية و أإّما : احلملّية جزئّية سالبة، وعند ذلك فالشرطّية
 .فليس ألبتة إذا كان ب ج فكل ر د. شيء من د ه ليس ألبتة إذا كان ب ج فال شيء من ه ر، وال: االقرتان األول
 .فليس ألبتة إذا كان ب ج فبعض ر د. ليس ألبتة إذا كان ب ج فبعض ه ر، وكل د ه: االقرتان الثاين
 .فليس ألبتة إذا كان ب ج فال شيء من ر د. ليس ألبتة إذا كان ب ج فليس كل ه ر، وكل د ه: االقرتان الثالث
 .فليس ألبتة إذا كان ب ج فكل ر د. ليس ألبتة إذا كان ب ج فليس كل ه ر، وال شيء من د ه(137a) : االقرتان الرابع
وعليك . ليس ألبتة إذا كان ب ج فليس كل ه ر، وبعض د ه فليس ألبتة إذا كان ب ج فال شيء من ر د: االقرتان اخلامس
 .جزئّية متصلة الإن النتيجة ال تكون أغرَي . هلاباعتبار هذه القرائن عند كون املتصلة جزئّية سالبة، إذ هي موازنة 
ن أو . وعلى هذا فال خيفى احلال يف اإلنتاج عند كون املتصلة سالبة، والشركة بني املقّدم واحلملّية، واحلملّية مكان الكربى [١٦٨]
الكربى فاالشرتاك ما بني احلملّية ومقّدم الشرطّية أو ن كانت احلملّية مكان الصغرى والشرطّية مكان إّما أو . النتيجة فيها ال تكون إال سالبة
فإّما أن يكون احلّد املشرتك بينهما حمموال يف احلملّية وموضوًعا يف املقّدم، : فإن كان بني احلملّية ومقّدم الشرطّية. بني احلملّية وتاِل الشرطّية
 .ملّية وحمموالً يف املقّدمّما موضوًعا يف احلإّما موضوًعا فيهما، و إّما حمموالً فيهما، و إو 
فشرطه أن يكون املقّدم حقًّا يف . فإن كان حممواًل يف احلملّية وموضوًعا يف املقّدم فهو الكائن على منط الشكل األول [١٦٩]
منا بأ على ب نّا إذا جعلنا شرط وجود ه ر مثال ج ا أو سلب ا عن ج، فال يلزم من حكإف. وال ينتج عند ما إذا كان املقّدم كاذبا. نفسه
ولنمّثل ذلك فيهما إذا كانت احلملّية والشرطّية  . إجيابا أو سلًبا حتقُُّق شرط ه ر بتقدير أن يكون الشرط حممواًل يف نفس األمر فال يلزمه ه ر
ْستَ ْنَتْجَنا من احلملّية نّا إذا اِ إكل ب ج، وكلما كان بعض ج ا فه ر، ف: فنقول. نت تعرفه يف الباقيأكلّيتني موجبتني واملقّدم جزئّي موجب و 
فكلما كان كل ب ا أو بعض ب ا فه ر مل يكن الزًما بتقدير : وذلك كما لو قلنا. واملقّدم نتيجًة، وجعلناها مقّدمة يف النتيجة، ال يلزمها ه ر
فشرطه أيضا أن تكون . فس األمروال هو الزم عن قولنا كل ب ا وال عن بعض ب ا بتقدير أن يكون املقّدم حقًّا يف ن. أن ال يكون ج ا حّقا
 .وأن يكون املقّدم جزئيًّا (137b)احلملّية موجبة، 
كل ب ج وكلما كان كل ج ا فه : نّا إذا قلنا مثالإف. نتيجة متصلة جزئّية وليس حبقّ  أنتجإذا كان املقّدم كليًّا : قال أفضل املتأخرين
فال يلزم عنه . كل ب ا ال يلزمه كل ج ا الذي هو شرط ه ر: ّية وهو قد يكون إذا كانر فاملقّدم للنتيجة املأخوذة من احلملّية ومقّدم الشرط
 .فال يلزم من قولنا كلما كان كل ب ا فه ر. وبتقدير أن ال يكون مساويًا جل. ه ر إال بتقدير أن يكون ب مساويًا جل
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. نّه قد يكون إذا كان كل ب ا فه رأجة وهي ن النتيأن قيل ملا احتمل أن يكون ب مساويًا جل، واحتمل أن ال يكون صّح إف
وبتقدير أن يكون . فنقول وكما احتمل أن يكون ب مساويًا جل، واحتمل أن ال يكون فكذا احتمل أن يكون املقّدم حّقا واحتمل أن ال يكون
. ضا جزئّية من غري شرط أن يكون املقّدم حقًّان جيزم بكون النتيجة أيأفكان ينبغي . حقًّا فاالقرتان منتج وبتقدير أن ال يكون حقًّا فال إنتاج
. وال يف حالة ما ،صالً ألف فال تصدق النتيجة نّه بتقدير أن ال يكون ب مساويًا ألإكيف؟ و . وقد شرط أن يكون املقّدم حقًّا يف اإلنتاج
 .اقرتانا وقرائنه املنتجة ستة عشر. واحلملّية جزئّيتنْي ّنه ينتج الكلّي وإن كان املقّدم أواجلزئّية فال معىن هلا إال ما صدقها يف حالة ما خاّصة 
. كل ب ج ودائًما كلما كان بعض ج ا فد ر: ومثاله قولنا. من كليتني موجبتني واملقّدم يف الشرطّية جزئّي موجب: االقرتان األول
ن كل وهي دائًما كلما كا. تأليفه من موضوع احلملّية وحممول املقّدم يف الشرطّية وتاليها تاِل الشرطّية. ونتيجته كلّية موجبة متصلة، كلّيُة املقّدمِ 
. فلزمه د ر. فإذا كان كل ب ا و ب داخل حتت ج، فقد حتّقق وجود بعض ج ا. نّه كلما كان بعض ج ا فد رأوذلك ضرورة . ب ا فد ر
فيلزمه . وهو ليس دائًما كلما كان كل ب ا فد ر و ب بعض ج (138a). وإال صدق نقيضهُ . وألنّه لو مل يصدق كلما كان كل ب ا فد ر
 .وقد قيل دائًما كلما كان بعض ج ا فد ر، وهو خلف. د وجود بعض ج اأن ال يكون ج ر عن
كل ب ج ودائًما كلما كان بعض ج ليس ا فد : ومثاله قولنا. من كليتنْي موجبتني واملقّدم يف الشرطّية جزئّي سالب: االقرتان الثاين
وهي كلما  . احلملّية وحممول املقّدم يف الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّيةونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها كلّي سالب، تأليفه من موضوع . ر
 .وبيانه كبيان ما قبله. كان ال شيء من ب ا فد ر
كل ب ج، وليس ألبتة إذا كان : ومثاله قولنا. من كلّية موجبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية مقّدمها جزئّي موجب: االقرتان الثالث
. كلّية سالبة متصلة مقّدمها كلّي موجب مْؤتَِلف من موضوع احلملّية وحممول مقّدم الشرطّية وتاليها تاِل الشرطّية  ونتيجته. بعض ج ا فد ر
 .وبيانه كما سبق. وهي ليس ألبتة كلما كان كل ب ا فد ر
كل ب ج، وليس ألبتة إذا كان : اومثاله قولن. من كلّيٍة موجبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية، مقّدُمها جزئيٌّ سالب  : االقرتان الرابع
من موضوع احلملّية، وحممول مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل  :تأليفه .كلّية سالبة متصلة مقّدمها كلي سالب  :ونتيجته. بعض ج ليس ا فد ر
 .وهي ليس ألبتة إذا كان ال شيء من ب ا فد ر. الشرطّية
بعض ب ج، ودائًما كلما كان : ومثاله قولنا. وجبة شرطّية، مقّدمها جزئي موجبمن جزئّية موجبة محلّية وكلّية م: االقرتان اخلامس
من موضوع احلملّية، وحممول مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل  :تأليفه .كلّية موجبة متصلة، مقّدمها جزئّي موجب  :ونتيجته. بعض ج ا فد ر
 .والبيان كما عرف. وهي دائًما كلما كان بعض ب ا فد ر. الشرطّية
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بعض ب ج، ودائًما : ومثاله قولنا. من جزئّية موجبة كما سبق، وكلية موجبة شرطّية، مقّدمها جزئّي سالب: االقرتان السادس 
(138b)  من موضوع احلملّية وحممول املقّدم  :تاليفه .كلّية موجبة متصلة، مقّدمها جزئّي سالب  :ونتيجته. كلما كان بعض ج ليس ا فد ر
 .والبيان كما تقّدم. وهي دائًما كلما كان بعض ب ليس ا فد ر. يها تاِل الشرطّيةيف الشرطّية، وتال
بعض ب ج، وليس ألبتة كلما  : ومثاله قولنا. من جزئّية موجبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية، مقّدمها جزئّي موجب: االقرتان السابع
وهي ليس . من موضوع احلملّية وحممول مقّدم الشرطّية :تأليفه .موجب كلّية سالبة شرطّية، مقّدمها جزئيّ   :ونتيجته. كان بعض ج ا فد ر
 .وبيانه كما تقّدم. ألبتة إذا كان بعض ب ا فد ر
بعض ب ج، وليس ألبتة إذا كان : ومثاله قولنا. من جزئّية موجبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية، مقّدمها جزئّي سالب: االقرتان الثامن
من موضوع احلملّية، وحممول مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل  :كلّية سالبة متصلة، مقّدمها جزئّي سالب تاليفه  :تهونتيج. بعض ج ليس ا فد ر
 .وهي ليس إذا كان بعض ب ليس ا فد ر. الشرطّية
إذا كان  كل ب ج، وقد يكون: ومثاله. من كلّية موجبة محلّية، وجزئّية موجبة شرطّية، مقّدمها جزئّي موجب  : االقرتان التاسع
من موضوع احلملّية، وحممول املقّدم يف الشرطّية، وتاليها تاِل  :تاليفه .جزئّية موجبة متصلة، مقّدمها كلّي موجب :ونتيجته. بعض ج ا فد ر
 .وهي قد يكون إذا كان كل ب ا فد ر. الشرطّية
كل ب ج، وقد يكون إذا كان بعض : ومثاله. سالب من كلّية موجبة محلّية، وجزئّية موجبة شرطّية، مقّدمها جزئيّ : االقرتان العاشر
من موضوع احلملّية، وحممول املقّدم يف الشرطّية، وتاليها تاِل  :تأليفه .جزئّية موجبة متصلة، مقّدمها كلّي سالب :ونتيجته. ج ليس ا فد ر
 .والبيان كما تقّدم. وهي قد يكون إذا كان بعض ب ليس ا فد ر. الشرطّية
كل ب ج، وليس  : ومثاله. وجزئّية سالبة شرطّية، مقّدمها جزئّي موجب (139a)من كلّية موجبة محلّية، : االقرتان احلادى عشر
من موضوع احلملّية، وحممول مقّدم الشرطّية، وتاليها  :تأليفه .جزئّية سالبة شرطّية، مقّدمها كليٌّ موجب :ونتيجته. كلما كان بعض ج ا فد ر
 .والبيان كما عرف. وهي ليس كلما كان ب ا فد ر. ةتاِل الشرطيّ 
كل ب ج، وليس كلما كان : ومثاله قولنا. من كلّية موجبة محلّية، وجزئّية سالبة شرطّية، مقّدمها جزئّي سالب: االقرتان الثاين عشر
احلملّية، وحممول مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل من موضوع  :جزئّية سالبة متصلة، ُمقدَُّمها كليٌّ سالب تأليفه :ونتيجته. بعض ج ليس ا فد ر
 .والبيان كما تقّدم. وهي ليس كلما كان ال شيء من ب ا فد ر. الشرطّية
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بعض ب ج، وقد يكون إذا كان : ومثاله قولنا. واملقّدم يف الشرطّية جزئّي موجب   ،من جزئّيتنْي موجبتنْي : االقرتان الثالث عشر
. من موضوع احلملّية، وحممول مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّية :تاليفه .ّية موجبة، مقّدمها جزئّي موجبجزئ :ونتيجته. بعض ج ا فد ر
 .وبيانه كما تقّدم. وهي قد يكون إذا كان بعض ب ا فد ر
وقد يكون إذا كان بعض بعض ب ج، : ومثاله قولنا. واملقّدم يف الشرطّية جزئّي سالب .من جزئّيتنْي موجبتنْي : االقرتان الرابع عشر
من موضوع احلملّية، وحممول مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل  :تأليفه .جزئّية موجبة متصلة، مقّدمها جزئّي سالب :ونتيجته. ج ليس ا فد ر
 .وهي قد يكون إذا كان بعض ب ليس ا فد ر. الشرطّية
بعض ب ج، وليس  : ومثاله قولنا. طّية، مقّدمها جزئّي موجبمن جزئّية موجبة محلّية، وجزئّية سالبة شر : االقرتان اخلامس عشر
من موضوع احلملّية، وحممول مقّدم الشرطّية، تاليها  :تاليفه .جزئّية سالبة متصلة، مقّدمها جزئّي موجب :ونتيجته. كلما كان بعض ج ا فد ر
 .والبيان كما تقّدم. وهي ليس كلما كان بعض ب ا فد ر. تاِل الشرطّية
بعض ب : ومثاله قولنا. من جزئّية موجبة محلّية، وجزئّية سالبة شرطّية، مقّدمها جزئّي سالب: عشر (139b)السادس  االقرتان
من موضوع احلملّية، وحممول مقّدم  :تأليفه .جزئّية سالبة متصلة، مقّدمها جزئّي سالب :ونتيجته. ج، وليس كلما كان بعض ج ليس ا فد ر
 .والبيان كما نقّدم. وهي ليس كلما كان بعض ب ليس ا فد ر. رطّيةالشرطّية، وتاليها تاِل الش
وهو أن يكون احلّد املشرتك بني احلملّية ومقّدم الشرطّية حمموالً فيهما وله يف : ن كان التأليف على منط الشكل الثاينإّما أو  [١٧۰]
ن يلزم التاِل أِل . وأن يكون موافًقا للحملّية يف الكيف. يكون جزئيًّاّما شروطه فأن يكون املقّدم حقًّا يف نفس ، وأن أ. اإلنتاج شروط وخواصّ 
حاٍل كان من الكم  وإال فعلى تقدير أن يكون املقّدم كليًّا فاللزوم غري متحّقق على أيّ . عند حذف احلّد األوسط، ونسبة األكرب إىل األصغر
ّما سالبة، فإن  إّما موجبة و إفاحلملّية . فالشرط هو أن يكون كل ا ج. كل ا ج فد ردائًما كلما كان  : ذا كان كليًّا موجًبا كقولناأّما ا. والكيف
فغأية ما يلزم من مثل هذا االقرتان نسبة ا إىل بعض ب، أو إىل  . كقولنا بعض ب ج  إّما جزئّيةّية كقولنا كل ب ج، و إّما كلف: كانت موجبة
 .وإذ ذاك فال يتحّقق شرط اللزوم. ون ا أعّم من بوإن كان ج فليس يلزم أن يكون كل ا ج جلواز أن يك. كل ب
ن لزوم التاِل أذا كانت احلملّية سالبة، وسواء كان احلّد األوسط فيها مسلوبًا عن كل املوضوع فيها، أو عن بعضه، فال خيفى أّما او 
إذ شرط حتّقق التإىل أن يكون احلّد األكرب متصًفا . ذا كان باإلجياب فِلما فيه امتناع حتّقق الشرطإّما ا. غري واجب من نسبة األكرب إىل األصغر
ذا كان بالسلب، فألنّه ليس يلزم من سلب أّما او  .وهو مستحيل عند اتصاف بعضه باألصغر، واستحالة اّتصاف األصغر باألوسط. باألوسط
 .وإذ ذاك فال حتّقق للشرط. كربلأل عن األصغر أن يكون األوسط ثابًتا (140a)وإن كان احلّد األوسط مسلوبًا . األكرب عن األصغر
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ّية  إّما كلف: ّما موجبة أو سالبة، فإن كانت موجبةإفاحلملّية . كلما كان ال شيء من ا ج فد ر: ذا كان كليًّا كما إذا قلناأّما او  
كانت النسبة   ةلى أي حالفليس يلزم التاِل من نسبة األكرب وهو ا إىل األصغر وهو ب ع. بعض ب ج: كل ب ج أو جزئّية كقولنا: كقولنا
ذا كانت بالسلب، فألنّه ليس يلزم من سلب ا عن كل أّما او . ذا كانت النسبة باإلجياب، فالمتناع حتّقق الشرط يف لزوم التاِلأّما ا. من الكيف
إذا كان خمالًفا  ،اج عند كونه كليًّاومبا حّققناه هاهنا يتبنّي فساد ُظنَّ َمْن ظّن اإلنت. ب، وإن كان كل ب ج أن يكون ال شيء من ا ج وال لزوم
وبطالنه مبا . لف، واحتمل أن ال يكون مساويًّا، فقد يظّن صدق النتيجة جزئّيةنعم ملا احتمل أن يكون ب مساويًّا أل. للحملّية يف الكيف
واألصغر عند حذف األوسط، إن كانت  ّن النسبة بني األكربذا كانت كيفّيُة احلملّية واملقّدم خمتلفًة، فألأّما او  .سبق يف الشكل األول
ّما خواّصه فجواز كون النتيجة  أو  .وإن كانت بالسلب فليس حتّقق الشرط الزًما، فال لزوم للتاِل واعتربه. باإلجياب، فالشرط للزوم التاِل ممتنع
 .ّما قرائنه املنتجة فسّتة عشر اقرتانًاأو . ينيوإن كان املقّدم واحلملّية جزئ. كلّية
. كل ب ج، وكلما كان بعض ا ج فد ر: ومثاله قولنا. من كلّيتنْي موجبتنْي واملقّدم يف الشرطّية جزئّي موجب: ن األولاالقرتا
وهي دائًما كلما  . ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها كلّي موجب، تأليفه من موضوع احلملّية وموضوع املقّدم يف الشرطّية وتاليها تاِل الشرطّية
وإذ ذاك فالتاِل الزم وضعه وألنّه لو . ّن بعض ج بأألنّه إذا كان كل ب ا، وكل ب ج، فقد حتّقق بعض ا ج لضرورة . فد ركان كل ب ا 
ويلزمه أن ال يكون د ر عند  . نقيضه وهو ليس كلما كان كل ب ا فد ر (140b)مل يصدق دائًما كلما كان كل ب ا فد ر، وإال صدق 
وكان كلما كان بعض ا ج فد ر، وهو . ا مقول عليها فبعض ج الذي هو ب مقول على بعض ا كون بعض ا ج لضرورة ان كل ب ج و
 .خلف
بعض ب ج، ودائما كلما كان : ومثاله قولنا. من جزئّية موجبة محلّية وكلّية موجبة متصلة مقّدُمها جزئّي موجب: االقرتان الثاين
. موجب، تألف من موضوع احلملّية وموضوع مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّية ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها جزئيّ . بعض ا ج فد ر
 .وهي دائًما كلما كان بعض ب ا فد ر
كل ب ج، وليس إذا كان بعض ا : ومثاله قولنا. من كلّية موجبة محلّية وكلّية سالبة متصلة، مقّدُمها جزئّي موجب: االقرتان الثالث
وهي ليس . بة متصلة مقّدمها كلّي موجب تأليفه من موضوع احلملّية وموضوع مقّدم الشرطّية وتاليها تاِل الشرطّيةونتيجته كلّية سال. ج فد ر
 .ألبتة إذا كان كل ب ا فد ر
بعض ب ج، وليس ألبتة إذا كان بعض : كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية مقّدمها جزئّي موجب: االقرتان الرابع
وهي . تأليفه من موضوع احلملّية وموضوع مقّدم الشرطّية وتاليها تاِل الشرطّية. ونتيجته كلّية سالبة متصلة مقّدمها جزئّي موجب. فد را ج 
 .ليس ألبتة إذا كان بعض ب ا فد ر
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د يكون إذا كان بعض كل ب ج، وق: كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية مقّدمها جزئّي موجب: االقرتان اخلامس
وهي . ونتيجته جزئّية موجبة متصلة مقّدمها كلّي موجب تأليفها من موضوع احلملّية وموضوع مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّية. ا ج فد ر
 .قد يكون إذا كان ب ا فد ر
بعض ب ج، وقد يكون إذا كان : كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية مقّدمها جزئيٌّ موجب: االقرتان السادس
وهي قد يكون إذا  . جزئّية موجبة تأليفها من موضوع احلملّية وموضوع مقّدم الشرطّية وتاليها تاِل الشرطّية (141a)ونتيجته . بعض ا ج فد ر
 .كان بعض ب ا فد ر
كل ب ج، وليس كلما كان بعض ا : كقولنا. موجب من كلّية موجبة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية مقّدمها جزئيّ : االقرتان السابع
وهي . تأليفها من موضوع احلملّية وموضوع مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّية. ونتيجته جزئّية سالبة شرطّية مقّدمها كليٌّ موجب. ج فد ر
 .ليس كلما كان بعض ب ا فد ر
بعض ب ج، وليس كلما كان بعض ا : كقولنا. شرطّية مقّدمها جزئيٌّ موجبمن جزئّية موجبة محلّية وجزئّية سالبة : االقرتان الثامن
وهي ليس كلما كان بعض . تأليفها من موضوع احلملّية وموضوع مقّدم الشرطّية. ونتيجته جزئّية سالبة متصلة مقّدمها جزئيٌّ موجب. ج فد ر
 .ب ا فد ر
ال شيء من ب ج وليس ألبتة إذا كان بعض ا : كقولنا. الشرطّية جزئّي سالبمن كليتنْي سالبتني واملقّدم من : االقرتان التاسع
. تأليفها من موضوع احلملّية وموضوع مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّية. ونتيجته كلّية سالبة متصلة مقّدمها كلّي موجب. ليس ج فد ر
 .وهي ليس ألبتة إذا كان كل ب ا فد ر
بعض ب ج، وليس ألبتة إذا كان بعض : كقولنا. ة سالبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية مقّدمها جزئّي سالبمن جزئيّ : االقرتان العاشر
. تأليفها من موضوع احلملّية وموضوع مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّية. ونتيجته كلّية سالبة متصلة مقّدمها جزئّي موجب. ا ليس ج فد ر
 .ا فد روهي ليس ألبتة إذا كان بعض ب 
الشيء من ب ج، ودائًما كلما  : كقولنا. من كلّية سالبة محلّية وكلّية موجبة شرطّية مقّدمها جزئّي سالب: االقرتان احلادى عشر
 (141b)تأليفها من موضوع احلملّية وموضوع مقّدم الشرطّية . ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها كليٌّ موجب. كان بعض ا ليس ج فد ر
 .وهي دائًما كلما كان ب ا فد ر. تاِل الشرطّية وتاليها
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بعض ب ليس ج، ودائًما كلما  : كقولنا. من جزئّية سالبة محلّية وكلّية موجبة شرطّية مقّدمها جزئّي سالب: االقرتان الثاين عشر
ة وموضوع مقّدم الشرطّية وتاليها تاِل تأليفه من موضوع احلمليّ . ونتيجته كلّية موجبة شرطّية مقّدمها جزئّي موجب. كان بعض ا ليس ج فد ر
 .وهي دائًما كلما كان بعض ب ا فد ر. الشرطّية
ال شيء من ب ج، وقد يكون : كقولنا. من كلّية سالبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية مقّدمها جزئّي سالب: االقرتان الثالث عشر
ا كليٌّ موجب تأليفه من موضوع احلملّية وموضوع مقّدم الشرطّية، وتاليها ونتيجته جزئّية موجبة متصلة مقّدمه. إذا كان بعض ا ليس ج فد ر
 .وهي قد يكون إذا كان كل ب ا فد ر. تاِل الشرطّية
بعض ب ليس ج، وقد يكون إذا  : كقولنا. من جزئّية سالبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية مقّدمها جزئّي سالب: االقرتان الرابع عشر
تأليفها من موضوع احلملّية وموضوع مقّدم الشرطّية وتاليها . ونتيجته جزئّية موجبة متصلة مقّدمها جزئّي موجب. كان بعض ا ليس ج فد ر
 .وهي قد يكون إذا كان بعض ب ا فد ر. تاِل الشرطّية
ن ب ج، وليس كلما  ال شيء م: كقولنا. من كلّية سالبة محلّية وجزئّيٍة سالبة شرطّيٍة مقّدمها جزئّي سالب: االقرتان اخلامس عشر
وع احلملّية وموضوع مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل ضتأليفه من مو . ونتيجته جزئّية سالبة متصلة مقّدمها كلّي موجب. كان بعض ا ليس ج فد ر
 .وهي ليس كلما كان كل ب ا فد ر. الشرطّية
بعض ب ليس ج، وليس كلما  : كقولنا. ها جزئّي سالبمن جزئّية سالبة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية مقّدم: االقرتان السادس عشر
تأليفها من موضوع احلملّية وموضوع مقّدم . جزئّي موجب (142a)ونتيجته جزئّية سالبة متصلة مقّدمها . كان بعض ا ليس ج فد ر
فعليك . انات كبيان االقرتان األولوبيان اإلنتاج يف مجيع هذه االقرت . وهي ليس كلما كان بعض ب ا فد ر. الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّية
 .ّما حكم النتيجة يف اإلطالق واجلهة فحكم الشرطّية كما يف الشكل األّول أيضاأو . باعتباره
. وهو أن يكون احلد األوسط موضوًعا فيهما. ن كان االشرتاك بني احلملّية ومقّدم الشرطّية على منط الشكل الثالثإّما أو  [١٧١]
ّما شروطه فإجياب احلملّية، وأن يكون كلّية إن كان املقّدم من الشرطّية كليًّا، أو يكون املقّدم جزئيُّا إن كانت أ .وخواصّ فله أيضا شروط 
 .احلملّية جزئّية
فألّنه إذا كان كل ب ج، أو بعض ب ج وكان شرط لزوم التاِل كل ب ا، أو بعض ب ا، أو ال شيء : جياب احلملّيةأّما ا [١٧۲]
إن كان  ّنه يلزم التاِل عند حذف األوسط، ونسبة األكرب من مقّدم الشرطّية إىل األصغر من احلملّية باإلجيابإف. و بعض ب ليس امن ب ا، أ
لضرورة دخول ب حتت األصغر يف احلملّية وحتّقق الشرط، أو بالسلب إن كان شرط لزوم . شرط لزوم التاِل نسبة األوسط إىل األكرب باإلجياب
 نّه الأال خيفى فوعلى تقدير كوّنا سالبة . لضرورة دخول األوسط حتت األصغر ،األوسط إىل األكرب يف مقّدم الشرطّية بالسلب التاِل نسبة
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وإذ ذاك فال حتّقق لشرط . يلزم من سلب األصغر عن األوسط يف احلملّية نسبة األكرب إىل األصغر عند حذف احلد األوسط بإجياب وال سلب
 .لزوملزوم التاِل، فال 
وإال، فعلى . شرتاط كون احلملّية كلّية املقّدم الشرطّية، فلتحّقق شرط لزوم التاِل من نسبة األكرب إىل كل األوسطأّما او  [١٧۳]
جلواز أن يكون . تقدير أن تكون جزئّية، فاحلكم باألكرب على كل األصغر قد ال يتحّقق به شرط لزوم التاِل من نسبة األكرب إىل كل األوسط
 .املقّدم جزئيًّا، عند كون احلملّية جزئّية (142b)وهلذا املعىن وجب كون . وسط يف احلملّية أعّم من األصغراأل
. وجزئّية، وإن كان املقّدم واحلملّية كلّيتني. وإن كان املقّدم واحلملّية جزئّيتني ،ّما خواّصه، فجواز كون النتيجة كلّيةأو  [١٧٤]
 .ن املقّدم يف النتيجة ال يكون إال كليُّا وموافًقا ملقّدم الشرطّية يف الكيفأو . وسالبة، وإن كان املقّدم موجًبا. اوموجبة، وإن كان املقّدم سالبً 
 .ّما قرائنه املنتجة فأربعة وعشرونأو  [١٧٥]
ونتيجته كلّية . فد ر كل ب ج، وكلما كان كل ب ا: كقولنا. من كلّيتنْي موجبتنْي واملقّدم من الشرطّية كلّي موجب: االقرتان األول
وهي دائًما كلما كان كل ج ا فد . ىل الشرطّيةاتأليفه من حممول احلملّية، وحممول مقّدم الشرطّية، وتاليها ت. موجبة متصلة مقّدمها كلّي موجب
 .ألنّه حينئذ يكون كل ب ا. ر
. كل ب ج، ودائًما كلما كان ال شيء من ب ا فد ر  :كقولنا. من كليتني موجبتني واملقّدم يف الشرطّية كلّي سالب: االقرتان الثاين
وهي دائًما كلما كان . ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها كلّي سالب، تأليفه من حممول احلملّية وحممول مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّية
 .ألنّه يكون ال شيء من ب ا لضرورة دخول ب يف ج. ال شيء من ج ا فد ر
. كل ب ج، ودائًما كلما كان بعض ب ا فد ر: كقولنا. من كليتني موجبتني واملقّدم يف الشرطّية جزئّي موجب: الثالثاالقرتان 
وهي كلما كان كل . ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها كلي موجب، تأليفُه من حممول احلملّية وحممول مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّية
 .وإذا ذاك فيكون بعض ب ا. ب داخل يف جن بعض أل. ج ا فد ر
. كل ب ج، ودائًما كلما كان بعض ب ليس ا فد ر: كقولنا. من كليتنْي موجبتنْي واملقّدم يف الشرطّية جزئّي سالب: االقرتان الرابع
وهي دائًما . وتاليها تاِل الشرطّية (143a)ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدُمها كليٌّ سالب، تأليفه من حممول احلملّية وحممول مقّدم الشرطّية، 
 .إذ بعض ب داخل يف ج، ويكون إذ ذاك بعض ب ليس ا. كلما كان الشيء من ج ا فد ر
كل ب ج، وليس ألبتة كلما كان كل : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وكلّية سالب شرطّية مقّدمها كلي موجب: االقرتان اخلامس
وهي . متصلة مقّدمها كلّي موجب، تأليفه من حممول احلملّية وحممول مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّية ونتيجته كلّية سالبة. ب ا فد ر
 .ألنّه يكون إذ ذاك كل ب ا. ليس ألبتة كلما كان كل ج ا فد ر
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ألبتة كلما كان ال  كل ب ج، وليس: كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية مقّدمها كلي سالب: االقرتان السادس
. ونتيجته كلّية سالبة متصلة مقّدمها كلي سالب، تأليفه من حممول احلملّية وحممول مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّية. شيء من ب ا فد ر
 .ألنّه حينئذ يكون ال شيء من ب ا. وهي ليس ألبتة كلما كان ال شيء من ج ا فد ر
كل ب ج، وليس ألبتة كلما كان بعض : كقولنا. ة محلّية وكلّية سالبة شرطّية مقّدمها جزئّي موجبمن كلّية موجب: االقرتان السابع
وهي . ونتيجته كلّية سالبة متصلة مقّدمها كلي موجب، تأليفه من حممول احلملّية وحممول مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّية. ب ا فد ر
 .يكون بعض ب األنّه . ليس ألبتة كلما كان كل ج ا فد ر
كل ب ج، وليس ألبتة كلما  : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية واملقّدُم من الشرطّية جزئّي سالب: االقرتان الثامن
تاليها تاِل ونتيجته كلّية سالبة متصلة مقّدمها كليٌّ سالب، تأليفه من حممول احلملّية وحممول مقّدم الشرطّية، و . كان بعض ب ليس ا فد ر
 .ألنّه يكون ليس كل ب ا. وهي ليس ألبتة كلما كان ال شيء من ج ا فد ر. الشرطّية
كل ب ج، وقد يكون إذا كان كل ب : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية مقّدمها كليٌّ موجب: االقرتان التاسع
. كليٌّ موجب، تأليفه من حممول احلملّية وحممول مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّيةونتيجته جزئّية موجبة متصلة مقّدمها   (143b). ا فد ر
 .ألنّه يكون كل ب ا. وهي قد يكون إذا كان كل ج ا فد ر
كل ب ج، وقد يكون إذا كان ال شيء : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية مقّدمها كليٌّ سالب: االقرتان العاشر
. ونتيجته جزئّية موجبة  متصلة  مقّدمها كلّي سالب، تأليفه من حممول احلملّية وحممول مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّية. ن ب ا فد رم
 .ألنّه يكون ال شيء من ب ا. وهي قد يكون إذا كان ال شيء من ج ا فد ر
كل ب ج، وقد يكون إذا كان : كقولنا. ة مقّدمها جزئيٌّ موجبكلّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة شرطيّ : االقرتان احلادي عشر
، وتاليها تإىل }تأليفه من حممول احلملّية وحممول مقّدم الشرطّية{ونتيجته جزئّية موجبة متصلة مقّدمها كلّي موجب، . بعض ب ا فد ر
 .ألنّه يكون بعض ب ا. وهي قد يكون إذا كان كل ج ا فد ر. الشرطّية
كل ب ج، وقد يكون إذا كان : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية موجة شرطّية مقّدمها جزئّي سالب:  عشراالقرتان الثاين
ونتيجته جزئّية موجبة متصلة مقّدمها كلّي سالب، تأليفه من حممول احلملّية وحممول مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل . بعض ب ليس ا فد ر
 .ألنّه يكون ال شيء من ب ا. ال شيء من ج ا فد ر وهي قد يكون إذا كان. الشرطّية
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كل ب ج، وليس كلما كان كل : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية مقّدمها كليٌّ موجب: االقرتان الثالث عشر
وهي . الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّيةونتيجته جزئّية سالبة متصلة مقّدمها كلي موجب، تأليف من حممول احلملّية وحممول مقّدم . ب ا فد ر
 .ألنّه حينئذ يكون كل ب ا. ليس كلما كان كل ج ا فد ر
كل ب ج، وليس كلما كان ال : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية مقّدمها كليٌّ سالب: االقرتان الرابع عشر
(144a) ونتيجته جزئّية سالبة متصلة مقّدمها كلي سالب، تأليفه من حممول احلملّية وحممول مقّدم الشرطّية، وتاليها . شيء من ب ا فد ر
 .ألنّه يكون إذ ذاك ال شيء من ب ا. وهي ليس كلما كان ال شيء من ج ا فد ر. تاِل الشرطّية
كل ب ج، وليس إذا كان : كقولنا. سالبٍة شرطّيٍة مقّدُمها جزئّي موجبمن كلّية موجبة محلّية وجزئّيٍة : االقرتان اخلامس عشر
. ونتيجته جزئّية سالبة متصلة مقّدمها كليٌّ موجب، تأليفه من حممول احلملّية وحممول مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّية. بعض ب ا فد ر
 .ألنّه يكون بعض ب ا. وهي ليس كلما كان كل ج ا فد ر
كل ب ج، وليس كلما كان : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية مقّدمها جزئّي سالب: السادس عشراالقرتان 
وهي ليس كلما  . ونتيجته جزئّية سالبة متصلة مقّدمها كليٌّ سالب، تأليفه من حممول احلملّية وحممول مقّدم الشرطّية. بعض ب ليس ا فد ر
 .نّه يكون إذ ذاك بعض ب ليس األ. كان ال شيء من ج ا فد ر
بعض ب ج، وكلما كان بعض : كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وكلّية موجبة شرطّية مقّدُمها جزئّي موجب: االقرتان السابع عشر
 .وبَياُّنا ذلك البيان. ونتيجته كما لو كانت احلملّية كلّية. ب ا فد ر
بعض ب ج، ودائًما كلما كان : كقولنا. ة وكلّية موجبة شرطّية مقّدمها جزئيٌّ سالبمن جزئّية موجبة محليّ : االقرتان الثامن عشر
 .ونتيجته كما لو كانت احلملّية أيضا كلّية. بعض ب ليس ا فد ر
 بعض ب ج، وليس ألبتة إذا كان: كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية مقّدمها جزئيٌّ موجب: االقرتان التاسع عشر
 .بعض ب ا فد ر
بعض ب ج، وليس ألبتة إذا كان : كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية مقّدمها جزئيٌّ سالب: االقرتان العشرون
 .بعض ب ليس ا فد ر
بعض ب ج، وقد : كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية مقّدمها جزئّي موجب: والعشرون (144b)احلادي 
 .يكون إذا كان بعض ب ا فد ر
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بعض ب ج، وقد يكون إذا كان : من جزئّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية مقّدمها جزئّي سالبة، كقولنا: الثاين والعشرون
 .بعض ب ليس ا فد ر
بعض ب ج، وليس كلما كان : كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية مقّدمها جزئّي موجب: الثالث والعشرون
 .بعض ب ا فد ر
بعض ب ج، وليس كلما كان بعض : كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية مقّدمها جزئّي سالب: الرابع العشرون
ّما حكم النتيجة يف اإلطالق واجلهة فتابعة للشرطّية أو . ونتائج هذه االقرتانات كما لو كانت احلملّية كلّية والبيان ذلك البيان. ب ليس ا فد ر
 .يف الكل، فاعترب
فأن ال  هّما شروطأ. ن كان االشرتاك من احلملّية واملقّدم من الشرطّية على منط الشكل الرابع فله شروط وخواصّ إّما أو  [١٧٦]
وأن . حال كان من الكم كون املقّدم من الشرطّية كليًّا موجًبا، وأن تكون احلملّية كلّية موجبة إن كان املقّدم من الشرطّية سالًبا، وعلى أيّ ي
 .تكون احلملّية موجبة على أي حال كانت من الكم، إن كان املقّدم جزئيًّا موجًبا
م التاِل أن يكون كل ا ب مل يتحّقق شرط لزوم التاِل من نسبة األكرب إىل وألنّه إذا كان شرط لزو : لشرط األولأّما ا [١٧٧]
نت أولنبنّي ذلك فيما إذا كانت احلملّية كلّية موجبة وسالبة، و . األصغر عند حذف األوسط، على أي حالة كانت احلملّية من الكم والكيف
 .تعرفه يف اجلزئّية
كل ب ج فب، وإن كان داخاًل حتت ج، فنسبة ا إىل كل ج مما ال حُيَّقُق شرط لزوم : ذا كانت احلملّية كلّية موجبة كقولناأّما ا
فنسبة ا إىل كل ج أو بعض ج   (145a)أي ج مسلوب فيها عن كل ب : ذا كانت سالبةأّما او  .التاِل جلواز أن يكون ا أعّم من ج ومن ب
فلما فيه من امتناع حتّقق الشرط حيث كان بعض ا متصًفا  ذا كان باإلجياباأّما . أو السلب مما ال يتحّقق معه شرط لزوم التاِل كان باإلجياب
 .ذا كان بالسلب فلعدم امتناع سلب ا عن ب وعن جأّما او . بج الذي ليس ب
 فألنّه إذا كان املقّدم سالًبا وب فيه مسلوب عن كل ا أو عن بعض ا، فإذا كانت احلملّية كلّية موجبة: لشرط الثاينأّما او  [١٧٨]
فإذا كان ال شيء من ج ا فال شيء من ا ج وكل ب فداخل حتت ج، . ن كل ب داخل ختت جأفقد حتّقق ما هو شرط لزوم التاِل من جهة 
 .ولو كانت احلملّية جزئّية موجبة أو سالبة مل يتحّقق الشرط. فال شيء من ا ب وليس كل ا ب وهو شرط اللزوم
فإن كان  .أو بالسلب ّما باإلجيابإض ب فلنسبة ا إىل ج عند حذف احلّد األوسط ذا كانت موجبة، أي ج فيها ثابت لبعأّما ا
أّما و  .يًّا سالًباباإلجياب، فَِلَما فيه من امتناع حتّقق شرط لزوم التاِل إن كان الشرط كليًّا سالًبا، وملا فيه من عدم لزوم الشرط إن كان الشرط جزئ
نّه وإن كان ا مسلوبًا عن بعض ب وهو ما هو ج فليس يلزم أن إف. فِلَما فيه من عدم لزوم الشرطن كانت النسبة اى نسبة ا إىل ج بالسلب ا
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ذا كانت احلملّية جزئّية سالبة، فِلَما فيه من عدم لزوم الشرط من نسبة ا إىل ج كان سلًبا أو أّما او  .يكون البعض اآلخر من ب مسلوبًا عنه
 .عند كون احلملّية كلّية سالبة أيضا وعلى هذا نتبنّي امتناع اللزوم. إجيابا
وألنّه إذا كان املقّدم جزئّيا موجًبا أي ب فيه ثابت لبعض ا، فإذا كان كل ب ج أو بعض ب ج، : لشرط الثالثأّما او  [١٧٩]
 .فإذا كان كل ج ا فبعض ا ب وهو شرط اللزوم
  .ولو كانت احلملّية سالبة مل يكن هذا الشرط متحّقًقا
ن املقّدم من النتيجة ال أوبالعكس و  ،اّصه فجواز كون النتيجة كلّية وإن كان املقّدم من الشرطّية واحلملّية جزئيّ نْي ّما خو أو  [١٨۰]
ّما قرائنه املنتجة فستة عشر أو  .ن أحدمها كلي و اآلخر جزئيّ إوسواء كانت احلملّية واملقّدم من الشرطية كلّيتنْي أو جزئّيتنْي أو . يكون إال كليًّا
 : انااقرت 
(145b) كل ب ج، وكلما كان ال شيء من ا ب : كقولنا. من كليتنْي موجبتنْي واملقّدم من الشرطّية كلّي سالب: االقرتان األول
وهي دائًما  . ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها كلّي سالب، تأليفه من حممول احلملّية وموضوع مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّية. فد ر
وكان كل ب داخل حتت ج، فال شيء من ا ب وهو . ألّنه إذا كان ال شيء من ج ا فال شيء من ا ج. ما كان ال شيء من ج ا فد ركل
 .شرط للزوم
. كل ب ج، ودائما كلما كان بعض ا ب فد ر: كقولنا. من كلّيتنْي موجبتنْي واملقّدم من الشرطّية جزئّي موجب: االقرتان الثاين
وهي دائًما كلما  . جبة متصلة مقّدمها كلي موجب، تأليفه من حممول احلملّية وموضوع مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّيةونتيجته كلّية مو 
 .وإذا كان كل ب ا فبعض ا ب وهو شرط اللزوم. كان كل ج ا فد ر، فكل ب ا لضرورة دخول كل ب حتت ج
كل ب ج، ودائًما كلما كان بعض ا ليس ب فد : كقولنا. لشرطّية جزئّي سالبمن كلّيتنْي موجبتنْي واملقّدم من ا: االقرتان الثالث
وهي دائًما كلما  . ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها كلّي سالب، تأليفه من حممول احلملّية وموضوع مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّية. ر
فقد حتّقق ما هو الشرط يف لزوم . فال شيء من ا ج وكان كل ب داخال حتت جألنّه إذا كان ال شيء من ج ا، . كان ال شيء من ج ا فد ر
 .التاِل
كل ب ج، وليس ألبتة إذا كان ال شيء : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية مقّدمها كلّي سالب: االقرتان الرابع
وهي . أليفه من حممول احلملّية وموضوع مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّيةونتيجته كلّية سالبة متصلة مقّدمها كليٌّ سالب، ت. من ا ب فد ر




كل ب ج، وليس ألبتة إذا  : كقولنا. ة سالبة شرطّية مقّدمها جزئّي موجبوكليّ  (146a)من كلّية موجبة محلّية : االقرتان اخلامس
ونتيجته كلّية سالبة متصلة مقّدمها كلّي موجب، تأليفه من حممول احلملّية وموضوع مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل . كان بعض ا ب فد ر
 .فقد حتّقق ما هو الشرط. ج وكل ج ا وبعض ب ا وبعض ا بألنّه إذا كان بعض ب . وهي ليس ألبتة إذا كان كل ج ا فد ر. الشرطّية
كل ب ج، وليس ألبتة إذا كان بعض ا : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية مقّدمها جزئّي سالب: االقرتان السادس
وهي . وضوع مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّيةونتيجته كلّية سالبة متصلة مقّدمها كلّي سالب، تأليفه من حممول احلملّية وم. ليس ب فد ر
ويلزمه بعض ا . ألنّه مهما كان كل ب داخال حتت ج وكان ال شيء من ج ا فال شيء من ا ج. ليس ألبتة إذا كان ال شيء من ج ا فد ر
 .ليس ب
كل ب ج، وقد يكون إذا كان ال شيء : ناكقول. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية مقّدمها كلّي سالب: االقرتان السابع
. ونتيجته جزئّية موجبة متصلة مقّدمها كلّي سالب، تأليفه من حممول احلملّية وموضوع مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّية. من ا ب فد ر
ب داخال حتت ج فال شيء من ا  ألنّه إذا كان ال شيء من ج ا فال شيء من ا ج وكان كل. وهي قد يكون إذا كان ال شيء من ج ا فد ر
 .ب وهو شرط اللزوم
كل ب ج، وقد يكون إذا كان بعض ا : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية مقّدمها جزئّي موجب: االقرتان الثامن
وهي قد . مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّيةونتيجته جزئّية موجبة شرطّية مقّدمها كلّي موجب، تأليفه من حممول احلملّية وموضوع . ب فد ر
 .ألنّه إذا كان كل ج ا، وكان كل ب ج، فكل ب ا، وعكسه بعض ا ب، وهو شرط اللزوم. يكون إذا كان كل ج ا فد ر
كون إذا كل ب ج، وقد ي: كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية مقّدُمها جزئّي سالب (146b): االقرتان التاسع
ونتيجته جزئّية موجبة شرطّية مقّدمها كلّي سالب، تأليفه من حممول احلملّية وموضوع مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل . كان بعض ا ليس ب فد ر
. شيء من ب ا ألنّه إذا كان كل ب داخال حتت ج، وكان ال شيء من ج ا، فال. وهي قد يكون إذا كان ال شيء من ج ا فد ر. الشرطّية
 .وفيه يتحّقق شرط لزوم التاِل. شيء من ا ب وعكسه، ال
كل ب ج، وليس كلما كان ال شيء : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية مقّدمها كلّي سالب: االقرتان العاشر
. وع مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّيةونتيجته جزئّية سالبة شرطّية مقّدمها كلّي سالب، تأليفه من حممول احلملّية وموض. من ا ب فد ر
وعكسه، ال . ألّنه إذا كان كل ب داخال حتت ج، وكان ال شيء من ج ا، فال شيء من ب ا. وهي ليس كلما كان ال شيء من ج ا فد ر
 .شيء من ا ب وهو لشرط يف اللزوم
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كل ب ج، وليس كلما كان : كقولنا. مها جزئّي موجبمن كلّية موجبة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية مقدّ : االقرتان احلادي عشر
. ونتيجته جزئّية سالبة شرطّية مقّدمها كلّي موجب، تأليفه من حممول احلملّية وموضوع مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّية. بعض ا ب فد ر
 .بعض ا ب وهو الشرط ألنّه إذا كان كل ب ج، وكان كل ج ا فكل ب ا، وعكسه. وهي ليس كلما كان كل ج ا فد ر
كل ب ج، وليس كلما كان بعض : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية مقّدمها جزئّي سالب: االقرتان الثاين عشر
ا،  ألنّه إذا كان كل ب ج، وكان ال شيء من ج. وهي ليس كلما كان ال شيء من ج ا فد ر. ونتيجته جزئّية سالبة شرطّية. ا ليس ب فد ر
 .فال شيء من ب ا، وعكسه ال شيء من ا ب وفيه يتحّقق شرط اللزوم
بعض ب ج، ودائًما : كقولنا. شرطية مقّدمها جزئّي موجب (147a)من جزئّية موجبة محلّية وكلّية موجبة : االقرتان الثالث عشر
حممول احلملّية وموضوع مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل  ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها كلّي موجب، تأليفه من. كلما كان بعض ا ب فد ر
 .وعكسه بعض ا ب وهو الشرط. ألنّه إذا كان بعض ب ج، وكان كل ج ا، فبعض ب ا. وهي دائًما كلما كان كل ج ا فد ر. الشرطّية
بعض ب ج، وليس ألبتة إذا كان : اكقولن. من جزئّية موجبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية مقّدمها جزئيٌّ موجب: االقرتان الرابع عشر
. ونتيجته كلّية سالبة متصلة مقّدمها كلّي موجب، تأليفه من حممول احلملّية وموضوع مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّية. بعض ا ب فد ر
 .لشرطألنّه إذا كان بعض ب ج، وكل ج ا فبعض ب ا، وعكسه بعض ا ب وهو ا. وهي ليس ألبتة إذا كان كل ج ا فد ر
بعض ب ج، وقد يكون إذا  : كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية مقّدمها جزئيٌّ موجب: االقرتان اخلامس عشر
ونتيجته جزئّية موجبة شرطّية مقّدمها كلّي موجب، تأليفه من حممول احلملّية وموضوع مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل . كان بعض ا ب فد ر
 .والبيان كبيان ما قبله. وهي قد يكون إذا كان كل ج ا فد ر. الشرطّية
بعض ب ج، وليس كلما كان : كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية مقّدمها جزئّي موجب: االقرتان السادس عشر
وهي . وموضوع مقّدم الشرطّية، وتاليها تاِل الشرطّيةونتيجته جزئّية سالبة شرطّية مقّدمها كلّي موجب، تأليفه من حممول احلملّية . ا ب فد ر
 .ليس كلما كان كل ج ا فد ر والبيان كما تقّدم
 .وحكم النتيجة يف اإلطالق واجلهة حكم الشرطّية يف مجيع هذه االقرتانات




فإجياب احلملّية وكلّية التاِل من الشرطّية، : ّما شروطهأ .شروط وخواص (147b)فإن كان على منط الشكل األّول فله  [١٨۲]
كلّية، وإن كانت احلملّية   ّما خواصُّه فجواز كون النتيجةأو  .إن كانت املتصلة موجبة وجزئّيته إن كانت سالبة، وقد عرفت ملِّية ذلك يف احلملّيات
 :ّما قرائنه املنتجة فستة عشر اقرتاناأو  .جزئّية، وجواز كوّنا جزئّية وإن كانت احلملّية والتاِل كلّيتنْي 
كل ب ج، ودائًما كلما كان د ر فكل ج : كقولنا. من كلية موجبة محلّية وكلّية موجبة شرطّية تاليها كلي موجب: االقرتان األول
ألنّه . وهي دائًما كلما كان د ر فكل ب ا. كلّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية لو انفرداونتيجته  . ا
 .إذا صدق كل ج ا عند كون در، وكان كل ب ج صدق كل ب ا
كل ب ج، ودائًما كلما كان د ر فال شيء من ج . : من كلّية موجبة محلّية وكلّية موجبة شرطّية تاليها كلّي سالب: االقرتان الثاين
وهي دائًما كلما كان د ر فال شيء من ب . ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية لو انفردا. ا
 .ا
كل ب ج، وقد يكون إذا كان د ر فكل : كقولنا. ليٌّ موجبمن كلّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية تاليها ك: االقرتان الثالث
وهي قد يكون إذا كان د ر فكل ب . ونتيجته جزئّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية لو انفردا. ج ا
 .ا
كل ب ج، وقد يكون إذا كان د ر فال : كقولنا. كلّي سالب  من كلّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية تاليها: االقرتان الرابع
وهي قد يكون إذا كان د ر . ونتيجته جزئّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية لو انفردا. شيء من ج ا
 .فال شيء من ب ا
كل ب ج، وليس ألبتة إذا كان   (148a): كقولنا. شرطّية تاليها جزئّي سالب من كلّية موجبة محلّية وكلّية سالبة: االقرتان اخلامس
وهي ليس ألبتة إذا كان . ونتيجته كلّية سالبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية لو انفردا. د ر فبعض ج ليس ا
 .وأخذ الزم النتيجة بوبيانه بقلب املتصلة إىل اإلجيا. د ر فبعض ب ليس ا
كقولنا كل ب ج، وليس ألبتة إذا كان د ر . من كلّية موجبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية تاليها جزئيٌّ موجب: االقرتان السادس
ان د ر فبعض ب ا، وهي ليس ألبتة إذا ك. ونتيجته كلّية سالبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. فبعض ج ا
 .أيضا وأخذ الزم النتيجة وبيانه بقلب املتصلة إىل اإلجياب
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كل ب ج، وليس كلما كان د ر فبعض : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية تاليها جزئّي سالب: االقرتان السابع
وهي ليس كلما كان د ر فبعض ب ليس ا . ها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّيةونتيجته جزئّية سالبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتالي. ج ليس ا
 .وبيانه كما سبق
كل ب ج، وليس كلما كان د ر فبعض : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية تاليها جزئيٌّ موجب: االقرتان الثامن
وهي ليس كلما كان د ر فبعض ب ا، وبيانه . وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية ونتيجته جزئّية سالبة شرطّية مقّدمها جزئيٌّ سالب،. ج ا
 .أيضا كما عرف
كانت احلملّية جزئّية فقد يتألف منها مع الشرطّية على النحو املذكور يف الكلّية اقرتانات  اُْخَرى مثانية  إال أن تاِل وأما إن   [١٨۳]
 .فاعتربها بنفسك النتيجة يف كّلها ال يكون إال جزئًيا
إال . كان على منط الشكل الثاين، فشرطه يف اإلنتاج أن يكون احلملّية والتاِل على الشروط املعتربة يف احلملّياتوأما إن   [١٨٤]
تاج ما كانت خاّصًة جزئيًّان، كما تقّدم يف الشكل األول، وخاّصته يف اإلن أن جيعلمّنا يكون بإأن تكون الشرطّية سالبة فتحّقق الكلّية يف التاِل 
 .فاثنان وثلثون اقرتانا (148b)ّما قرائنه املنتجة أو  .يف احلملّيات أيضا
كل ب ج، ودائًما كلما كان د ر فال شيء : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وكلّيٍة موجبة شرطّية تاليها كلّي سالب: االقرتان األول
وهي كلما كان د ر فال شيء من ب ا وبيانه . م الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّيةونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها مقدّ . من ا ج
 .بعكس التاِل
كل ب ج، وليس ألبتة إذا كان د ر فبعض ا : من كلّية موجبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية تاليها جزئّي موجب، كقولنا: االقرتان الثاين
وبيانه . وهي ليس ألبتة إذا كان د ر فبعض ب ا. مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية ونتيجته كلّية سالبة متصلة. ج
 .وأخذ الزم النتيجة بقلب املتصلة إىل اإلجياب
ذا كان د ر فال كل ب ج، وقد يكون إ: كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية تاليها كليٌّ سالب: االقرتان الثالث
وهي قد يكون إذا كان د ر فال شيء . ونتيجته جزئّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. شيء من ا ج
 .من ب ا وبيانه بعكس التاِل
كقولنا كل ب ج، وليس كلما كان د ر فبعض ا . من كلّية موجبة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية تاليها جزئيٌّ موجب: االقرتان الرابع
وبيانه . وهي ليس كلما كان د ر فبعض ب ا. ونتيجته جزئّية سالبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. ج
 .أيضا كما سبق
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ال شيء من ب ج، ودائًما كلما كان د ر : كقولنا. موجبمن كلّية سالبة محلّية وكلّية موجبة متصلة تاليها كليٌّ : االقرتان اخلامس
وهي دائًما كلما كان د ر فال شيء من ب . ىل باحلملّيةاونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان الت. فكل ا ج
 .وبيانه بعكس احلملّية وجعلها مكان الكربى مث بعكس النتيجة. ا
(149a) ال شيء من ب ج، وليس ألبتة : كقولنا. من كلّية سالبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية تاليها جزئيٌّ سالب: االقرتان السادس
وهي ليس ألبتة إذا كان د . ونتيجته كلّية سالبة شرطّية مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. إذا كان د ر فليس كل ا ج
 .مث بعكس احلملّية، وجعلها مكان الكربى مث بعكس تاِل النتيجة وأخذ الزمها وبيانه بقلب املتصلة إىل اإلجياب. ليس كل ب ار ف
ال شيء من ب ج، وقد يكون إذا كان د : كقولنا. من كلّية سالبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية تاليها كليٌّ موجب: االقرتان السابع
وهي قد يكون إذا كان د ر فال شيء . زئّية موجبة شرطّية مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّيةونتيجته ج. ر فكل ا ج
 .وبيانه كبيان الذي قبله. من ب ا
ما كان د ر ال شيء من ب ج، وليس كل: كقولنا. من كلّية سالبة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية تاليها جزئيٌّ سالب: االقرتان الثامن
وهي ليس كلما كان د ر فليس كل . ونتيجته جزئّية سالبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. فليس كل ا ج
 .وبيانه كبيان الذي قبله. ب ا
بعض ب ج، ودائًما كلما كان د ر فال : كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وكلّية موجبة شرطّية تاليها كلّي سالب: االقرتان التاسع
وهي دائًما كلما كان د ر فبعض ب . ونتيجته كلّية موجبة شرطّية مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. شيء من ا ب
 .وبيانه بعكس التاِل. ليس ا
بعض ب ج، وليس ألبتة إذا كان د ر : كقولنا. 35تاليها جزئيٌّ موجبمن جزئّية موجبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية : االقرتان العاشر
وهي ليس ألبتة إذا كان د ر . وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية (149b)ونتيجته كلّية سالبة شرطّية مقّدمها مقدم الشرطّية، . فبعض ا ج
 .ةوبيانه بقلب املتصلة إىل اإلجياب، وأخذ الزم النتيج. فبعض ب ليس ا
بعض ب ج، وقد يكون إذا كان : كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية تاليها كليٌّ سالب: االقرتان احلادي عشر
وهي قد يكون إذا كان د ر . ونتيجته جزئّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. د ر فال شيء من ا ج
 .وبيانه بعكس التاِل. بعض ب ليس اف
                                                             
 كقولنا بعض ب ج وكليّة سالبة شرطيّة تاليها جزئيٌّ موجب+:   35
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بعض ب ج، وليس كلما كان د ر : كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية تاليها جزئيٌّ موجب: االقرتان الثاين عشر
. ليس كلما كان د ر فبعض ب ا وهي. ونتيجته جزئّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. فبعض ا ج
 .وبيانه كما لو كانت احلملّية كلّية
ليس كل ب ج ،ودائًما كلما كان د : كقولنا. من جزئّية سالبة محلّية وكلّية موجبة شرطّية تاليها كليٌّ موجب: االقرتان الثالث عشر
وهي دائًما كلما كان د ر فليس كل ب . يجة اقرتان التاِل باحلملّيةونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نت. ر فكل ا ج
نّه ليس كل ب ج وكلما كان د ر فكل ا ج، فواجب أن يكون إذا كان د ر ليس كل ب ا لضرورة أنّه إذا كان حقًّا أوهو . وبيانه هكذا. ا
 .س كل ب ج وهو خلفوقد قيل لي. ولو كان ا ثابًتا لكل ب لكان ج ثابًتا لكل ب. دخول كل ا حتت ج
ليس كل ب ج، وليس ألبتة إذا كان : كقولنا. من جزئّية سالبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية تاليها جزئيٌّ سالب: االقرتان الرابع عشر
إذا كان  (150a)لبتة وهي ليس أ. ونتيجته كلّية سالبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. د ر فليس كل ا ج
 .ن تفعل كما عّرفناك فيما قْبلُ أمث  وبيانه بقلب املتصلة إىل اإلجياب. د ر فليس كل ب ليس ا
كلّي موجب: االقرتان اخلامس عشر ليس كل ب ج، وقد يكون إذا  : كقولنا. من جزئّية سالبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية تاليها ّ
وهي قد يكون إذا كان د ر . موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية ونتيجته جزئّية. كان د ر فكل ا ج
 .وبيانه كبيان االقرتان الذي قبله. فليس كل ب ا
كلما كان ليس كل ب ج، وليس  : كقولنا. من جزئّية سالبة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية تاليها جزئيٌّ سالب: االقرتان السادس عشر
وهي ليس كلما كان د ر فكل . ونتيجته جزئّية سالبة شرطّية مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجُة اقرتان التإىل باحلملّية. د ر فبعض ا ليس ج
 .ن جهتْيهما متداخلتانأهذا إن كانت جهة احلملّية والتاِل صرفة من جنس واحد، أو . وبيانه كبيان ما قبله. ب ا
ىل فيها مساوية للحملّية اوهي ما التو . كانت جهتامها غري متداخلة فقد يْأتِلُف من احلملّية ومن الشرطّية ستة عشر اقرتاناوأما إن  
 .يف الكيف فاعتربها
. كان االشرتاك بني احلملّية وتاِل الشرطّية على منط الشكل الثالث فشروطه وخواّصه على ما سبق يف احلملّياتوأما إن   [١٨٥]
 .ة وعشرون اقرتاناأربعوقرائنه املنتجة . وإن كانت الشرطّية سالبة واحلملّية جزئّية فيجب أن يكون التاِل جزئيًّا
. كل ب ج، ودائًما كلما كان د ر فكل ب ا: كقولنا. ن الشرطّية كليٌّ موجبمن كلّيتنْي موجبتنْي والتاِل م: االقرتان األول




د ر فال شيء من  (150b)كل ب ج، ودائًما كلما كان : كقولنا. الشرطّية كلّي سالب من كلّيتنْي موجبتني وتاِل: االقرتان الثاين
. وهي دائًما كلما كان د ر فبعض ج ليس ا. ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. ب ا
 .وبيانه كبيان ما قبله
. كل ب ج، ودائًما كلما كان د ر فبعض ب ا: كقولنا.  موجبتنْي والتاِل من الشرطّية جزئيٌّ موجبمن كلّيتنْي : االقرتان الثالث
وبيانه بعكس . وهي دائًما كلما كان د ر فبعض ج ا. ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية
 .التاِل
. كل ب ج، ودائًما كلما كان د ر فليس كل ب ا: كقولنا. لّيتنْي موجبتنْي وتاِل الشرطّية جزئيٌّ سالبمن ك: االقرتان الرابع
وبيانه كبيان . وهي دائًما كلما كان د ر فليس كل ج ا. ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية
 .االقرتان الثاين
كل ب ج، وليس ألبتة إذا كان د ر : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية تاليها جزئيٌّ سالب: ان اخلامساالقرت 
وهي ليس ألبتة إذا كان د ر فال شيء . ونتيجته كلّية سالبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. فليس كل ب ا
 .مثّ تَ ْفَعل كما ُعِرَف يف االقرتان الثاين وبيانه بقلب املتصلة إىل اإلجياب .من ج ا
كل ب ج، وليس ألبتة إذا كان د ر فكل : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية تاليها كليٌّ موجب: االقرتان السادس
وبيانه . وهي ليس ألبتة إذا كان د ر فكل ج ا. ليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّيةونتيجته كلّية سالبة شرطّية مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتا. ب ا
 .نّه يعود إىل االقرتان الثالث وقد عرف إنتاجهإبقلب املتصلة إىل اإلجياب، ف
ألبتة إذا كان د  كل ب ج، وليس: كقولنا  (151a). من كلّية موجبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية تاليها كلّي سالب  : االقرتان السابع
وهي ليس ألبتة إذا كان د ر فال . ونتيجته كلّية سالبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. ر فال شيء من ب ا
 .نّه يعود إىل االقرتان الثالث وقد عرف إنتاجهإف وبيانه بقلب املتصلة إىل اإلجياب. شيء من ج ا
كل ب ج، وليس ألبتة إذا كان د ر فكل : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية تاليها كليٌّ موجب: ثامناالقرتان ال
وبيانه . وهي ليس ألبتة إذا كان د ر فكل ج ا. ونتيجته كلّية سالبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. ب ا
 .لة إىل اإلجياببقلب املتص
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كل ب ج، وقد يكون إذا كان د ر فكل : من كلّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية تاليها كلّي موجب، كقولنا: االقرتان التاسع
وبيانه  . بعض ج اوهي قد يكون إذا كان د ر ف. ونتيجته جزئّية موجبة شرطّية مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. ب ا
 .كبيان االقرتان األول
كل ب ج، وقد يكون إذا كان د ر فال : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية تاليها كليٌّ سالب: االقرتان العاشر
وهي قد يكون إذا كان د ر فبعض . ّيةونتيجته جزئّية موجبة شرطّية مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلمل. شيء من ب ا
 .وبيانه كبيان االقرتان الثاين. ج ليس ا
كل ب ج، وقد يكون إذا كان : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية، تاليها جزئيٌّ موجب: االقرتان احلادي عشر
وهي قد يكون إذا كان د ر فبعض . وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية ونتيجته جزئّية موجبة شرطّية مقّدمها مقّدم الشرطّية،. د ر فبعض ب ا
 .ج ا
 (151b)كل ب ج، وقد يكون : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية، تاليها جزئيٌّ سالب: االقرتان الثاين عشر
 .إذا كان د ر فبعض ب ليس ا
كل ب ج، وليس كلما كان د ر : كقولنا. محلّية وجزئّية سالبة شرطّية تاليها جزئيٌّ سالبمن كلّية موجبة : االقرتان الثالث عشر
وهي ليس كلما كان د ر فال شيء . ونتيجته جزئّية سالبة شرطّية مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. فليس كل ب ا
 .من ج ا
كل ب ج، وليس كلما كان د ر : كقولنا. بة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية تاليها جزئيٌّ موجبمن كلّية موج: االقرتان الرابع عشر
 .وهي ليس كلما كان د ر فكل ج ا. ونتيجته جزئّية سالبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، تاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. فبعض ب ا
كل ب ج، وليس كلما كان د ر : كقولنا. وجزئّية سالبة شرطّية تاليها كليٌّ سالب من كلّية موجبة محلّية: االقرتان اخلامس عشر
وهي ليس كلما كان د ر فال . ونتيجته جزئّية سالبة شرطّية مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التإىل باحلملّية. فال شيء من ب ا
 .شيء من ج ا
كل ب ج، وليس كلما كان ج ر : كقولنا. لّية وجزئّية سالبة شرطّية تاليها كليٌّ موجبمن كلّية موجبة مح: االقرتان السادس عشر
. وهي ليس كلما كان د ر فكل ج ا. ونتيجته جزئّية سالبة شرطّية مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. فكل ب ا
 ىل املوجبة،والبيان هلذه االقرتانات بقلب السالبة املتصلة إ
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بعض ب ج، ودائًما كلما كان د ر : كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وكلّية موجبة شرطّية تاليها كلّي موجب: االقرتان السابع عشر
. عض ج اوهي دائًما كلما كان د ر فب. ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. فكل ب ا
 .وبيانه بعكس احلملّية
بعض ب ج، ودائًما كلما  : كقولنا. كلي سالب  (152a)من جزئّية موجبة محلّية وكلّية موجبة شرطّية تاليها : االقرتان الثامن عشر
وهي دائًما كلما كان د . باحلملّيةونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل . شيء من ب ا كان د ر فال
 .وبيانه كبيان االقرتان الثاين. ر فليس كل ج ا
بعض ب ج، وليس ألبتة كلما كان : كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية تاليها جزئيٌّ سالب: االقرتان التاسع عشر
وهي ليس ألبتة كلما كان د ر . الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية ونتيجته كلّية سالبة شرطّية مقّدمها مقّدم. د ر فليس كل ب ا
 .وأخذ الزم النتيجة وبيانه بقلب املتصلة إىل اإلجياب. فليس ال شيء من ج ا
ة إذا كان د ر فبعض ب ج، وليس ألبت: كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية تاليها جزئيٌّ موجب: االقرتان العشرون
. وهي ليس ألبتة إذا كان د ر فكل ج ا. ونتيجته كلّية سالبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. بعُض ب ا
 .وأخذ الزم النتيجة وبيانه أيضا بقلب املتصلة إىل اإلجياب
بعض ب ج، وقد يكون إذا  : كقولنا. ئّية موجبة شرطّية تاليها كليٌّ موجبمن جزئّية موجبة محلّية وجز : االقرتان احلادي والعشرون
وهي قد يكون إذا كان د ر . ونتيجته جزئّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. كان د ر فكل ب ا
 .وبيانه بعكس احلملّية. فبعض ج ا
بعض ب ج، وقد يكون إذا  : كقولنا. شرطّية تاليها كلّي سالب }موجبة{من جزئّية موجبة محلّية وجزئّية : االقرتان الثاين والعشرون
وهي قد يكون إذا كان . ونتيجته جزئّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. كان د ر فال شيء من ب ا
 .س التاِلوبيانه بعك. د ر فبعض ج ليس ا
بعض ب ج، : كقولنا. موجبة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية تاليها جزئيٌّ سالب (152b)من جزئّية : االقرتان الثالث والعشرون
وهي ليس  . ونتيجته جزئّية سالبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. وليس كلما كان د ر فبعض ب ليس ا
 .وبيانه بقلب املتصلة موجبة وأخذ الزم النتيجة. ما كان د ر فال شيء من ج اكل
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بعض ب ج، وليس كلما كان : كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية تاليها جزئيٌّ موجب  : االقرتان الرابع والعشرون
وهي ليس كلما كان د ر فكل ج . ة، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّيةونتيجته جزئّية سالبة شرطّية مقّدمها مقّدم الشرطيّ . د ر فبعض ب ا
 .وبيانه أيضا بقلب املتصلة موجبًة وأخذ الزم النتيجة. ا
كان االشرتاك على منط الشكل الرابع فشروطه يف اإلنتاج وخواّصه فعلى ما سبق يف احلملّيات وقرائنه املنتجة وأما إن   [١٨٧]
 .عشرون
. كل ج ب، ودائًما كلما كان د ر فكل ا ب: كقولنا. من كلّيتنْي موجبتنْي والتاِل من الشرطّية كليٌّ موجب: ألولاالقرتان ا
وبيانه بعكس . وهي دائًما كلما كان د ر فبعض ج ا. ونتيجته كلّية موجبة متصلة ومقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية
 .التاِل
. كل ب ج، ودائًما كلما كان د ر وال شيء من ا ب: كقولنا. من كلّيتنْي موجبتنْي والتاِل من الشرطّية كليٌّ سالب: ن الثايناالقرتا
وبيانه  . وهي دائًما كلما كان د ر فبعض ج ليس ا. ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية
 .ما قبلهكبيان 
. كل ب ج، ودائًما كلما كان د ر فبعض ا ب: كقولنا. من كلّيتنْي موجبتنْي والتاِل من الشرطّية جزئيٌّ موجب: االقرتان الثالث
 .وهي دائًما كلما كان د ر فبعض ج ا (153a). ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية
 .وبيانه بعكس التاِل
كل ب ج، وليس ألبتة إذا كان د ر فبعض ا ليس : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وكلّية شرطّية تاليها جزئيٌّ سالب: االقرتان الرابع
. د ر فال شيء من ج اوهي ليس ألبتة إذا كان . ونتيجته كلّية سالبة متصلة مقّدمها مقّدم القياس، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. ب
 .مث بعكس التاِل مث بأخذ الزم النتيجة وبيانه بقلب املتصلة إىل اإلجياب
كل ب ج، وليس ألبتة إذا كان د ر : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية تاليها جزئيٌّ موجب: االقرتان اخلامس
. وهي ليس ألبتة إذا كان د ر فكل ج ا. الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية ونتيجته كلّية سالبة متصلة مقّدمها مقّدم. فبعض ا ب
 .وبيانه كبيان ما قبله
كل ب ج، وليس ألبتة إذا كان د ر فال : كقولنا. من كلّيٍة موجبٍة محلّيٍة وكلّيٍة سالبٍة شرطّيٍة تاليها كليٌّ سالب: االقرتان السادس
وهي ليس ألبتة إذا كان د ر فال شيء . ّية سالبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّيةونتيجته كل. شيء من ا ب
 .وأخذ الزم النتيجة وبيانه بقلب السالبة إىل اإلجياب. من ج ا
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كل ب ج، وقد يكون إذا كان د ر فكل : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية تاليها كلّي موجب: االقرتان السابع
وبيانه  . وهي قد يكون إذا كان د ر فبعض ج ا. ونتيجته جزئّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. ا ب
 .كبيان االقرتان األول
كل ب ج، وقد يكون إذا كان د ر فال : كقولنا. يها كلّي سالبمن كلّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية تال: االقرتان الثامن
وهي قد يكون إذا كان د . ىل باحلملّيةاوتاليها نتيجة اقرتان الت (153b)ونتيجته جزئّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، . شيء من ا ب
 .وبيانه كبيان االقرتان الثاين. ر فبعض ج ليس ا
كل ب ج، وقد يكون إذا كان د ر : كقولنا. ة موجبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية تاليها جزئيٌّ موجبمن كليّ : االقرتان التاسع
وهي قد يكون إذا كان د ر فبعض ج . ونتيجته جزئّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. فبعض ج ب
 .وبيانه كبيان االقرتان الثالث. ا
كل ب ج، وليس كلما كان د ر فبعض ا : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية تاليها جزئيٌّ سالب: االقرتان العاشر
وهي ليس كلما كان د ر فال شيء من ج . ونتيجته جزئّية سالبة شرطّية مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. ليس ب
 .وبيانه كما تقّدم. ا
كل ب ج، وليس كلما كان د ر : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية تاليها جزئيٌّ موجب: االقرتان احلادي عشر
 .د ر فكل ج ا وهي ليس كلما كان. ونتيجته جزئّية سالبة شرطّية مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. فبعض ا ب
كل ب ج، وليس كلما كان د ر فال : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية تاليها كليٌّ سالب: االقرتان الثاين عشر
ر فال شيء  وهي ليس كلما كان د. ونتيجته جزئّية سالبة شرطّية مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. شيء من ا ب
 .من ج ا
بعض ب ج، ودائًما كلما كان د ر : كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وكلّية موجبة شرطّية تاليها كليٌّ سالب: االقرتان الثالث عشر
دائًما كلما كان د وهى . (154a)ونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان الثاين باحلملّية . فال شيء من ا ب
 .ر فبعض ج ليس ا
بعض ب ج، وليس ألبتة إذا كان د : كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية تاليها جزئّي موجب: االقرتان الرابع عشر
 .وهي ليس ألبتة إذا كان د ر فكل ج ا. ونتيجته كلّية سالبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. ر فبعض ا ب
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بعض ب ج، وقد يكون إذا كان : كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية تاليها كلّي سالب: االقرتان اخلامس عشر
وهي قد يكون إذا كان د ر . ملّيةونتيجته جزئّية موجبة شرطّية مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحل. د ر فال شيء من ا ب
 .فبعض ج ليس ا
بعض ب ج، وليس كلما كان د : كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية تاليها جزئيٌّ موجب: االقرتان السادس عشر
 .وهي ليس كلما كان د ر فكل ج ا. حلملّيةونتيجته جزئّية سالبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل با. ر فبعض ا ب
ال شيء من ب ج، ودائًما كلما كان : كقولنا. من كلّية سالبة محلّية وكلّية موجبة شرطّية تاليها كليٌّ موجب: االقرتان السابع عشر
وهي دائًما كلما كان د ر فال شيء . ملّيةونتيجته كلّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحل. د ر فكل ا ب
 .وبيانه بعكس احلملّية. من ج ا
ال شيء من ب ج، وليس ألبتة إذا  : كقولنا. من كلّية سالبة محلّية وكلّية سالبة شرطّية تاليها جزئيٌّ سالب: االقرتان الثامن عشر
وهي ليس ألبتة إذا كان د . طّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّيةونتيجته كلّية سالبة متصلة مقّدمها مقّدم الشر . كان د ر فبعض ا ليس ب
 .احلملّية (154b)وبيانه أيضا بعكس . ر فبعض ج ا
ال شيء من ب ج، وقد يكون إذا  : كقولنا. من كلّية سالبة محلّية وجزئّية موجبة شرطّية تاليها كليٌّ موجب: االقرتان التاسع عشر
وهي قد يكون إذا كان د ر . ته جزئّية موجبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّيةونتيج. كان د ر فكل ا ب
 .وبيانه بعكس احلملّية. فبعض ج ليس ا
ما كان د ال شيء من ب ج، وليس كل: كقولنا. من كلّية سالبة محلّية وجزئّية سالبة شرطّية تاليها جزئيٌّ سالب: االقرتان العشرون
وهي ليس كلما كان د ر فكل . وننتيجته جزئّية سالبة متصلة مقّدمها مقّدم الشرطّية، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باحلملّية. ر فبعض ا ليس ب
عة يف اإلطالق ة فتابربعشكال األوالنتائج يف مجيع هذه االقرتانات من األ. وبيانه بعكس احلملّية وقلب السالبة املتصلة إىل اإلجياب. ج ا
 واجلهة للشرطّية 
 الفصل الرابع في االقترانات الكائنة من المنفصلة والحملّية
فإّما أن يكون الشركة بني احلملّية واملنفصلة : فإن كانت مكان الصغرى. واحلملّية إّما مكان الصغرى وإّما مكان الكربى [١٨٨]
وهو أن يكون االشرتاك بينهما يف موضوع املنفصلة، فإّما أن يكون : إن كان األولف. يف موضوع املنفصلة وإّما يف حممول أجزاء االنفصال
وشرطه يف اإلنتاج أن تكون احلملّية . فإن كان حممواًل فيها فهو على منط الشكل األول. موضوع املنفصلة حممواًل يف احلملّية وإّما موضوًعا
 .وقرائنه املنتجة مثانية. جزائه إال أن النتيجة فيه ال تكون إال منفصلةأأي على كل . اموجبة واحلكم بأجزاء االنفصال على موضوعها حكما كليًّ 
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ونتيجته كلّية موجبة . كل ب ج، ودائًما كل ج إّما د وإّما ر: كقولنا. من كليتنْي موجبتنْي وموضوع املنفصلة كليٌّ : االقرتان األول
 . وهي دائًما كل ب إّما د وإّما ر. منفصلة  موضوُع احلملّية فيها موضوع أجزاء االنفصال
(155a) كل ب ج، وكل ج دائًما ليس إّما د وإّما ر، فكل : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وكلّية سالبة منفصلة: االقرتان الثاين
 . ب دائًما ليس إّما د وإّما ر
كل ب ج وكل ج، قد يكون إّما د وإّما ر، : كقولنا. املوضوعمن كلّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة منفصلة كلّية : االقرتان الثالث
 .فكل ب قد يكون إّما د وإّما ر
كل ب ج، وكل ج، قد ال يكون إّما د وإّما ر، : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّيٍة سالبٍة منفصلٍة كلّية املوضوع: االقرتان الرابع
 .فكل ب قد ال يكون إّما د وإّما ر
بعض ب ج، ودائًما كل ج إما د وإما ر، : كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وكلّية موجبة منفصلٍة كلّية املوضوع: خلامساالقرتان ا
 .فدائًما بعض ب إما د وإّما ر
إّما بعض ب ج، ودائًما كل ج ليس إّما د و : كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وكلّية سالبة منفصلة كلّية املوضوع: االقرتان السادس
 .ر، فدائًما بعض ب ليس إّما د وإّما ر
بعض ب ج، وكل ج قد يكون إّما د وإّما : كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة منفصلة كلّية املوضوع: االقرتان السابع
 .ر، فبعض ب قد يكون إّما د وإّما ر
بعض ب ج، وكل ج قد ال يكون إّما د وإّما : كقولنا. كلّية املوضوع  من جزئّية موجبة محلّية وجزئّية سالبة منفصلة: االقرتان الثامن
 .ر، فبعض ب قد ال يكون إما د وإّما ر
ىل كانت املنفصلة حقيقّيًة مانعًة من اجلمع واخللّو اوال تب. وحكم النتيجة يف الكل، فيما يرجع إىل اإلطالق واجلهة حكم املنفصلة
 .خللّو أو اخللّو دون اجلمعأو غري حقيقّية مانعة من اجلمع دون ا
واملعترب فيه من الشروط أن يكون . كان موضوع املنفصلة هو موضوَع احلملّية، فهو على منط الشكل الثالثوأما إن   [١٨٩]
 وقرائنه املنتجة اثنا عشر. احلملّية وموضوع املنفصلة على ما كان يف احلملّيات
(155b) كل ب ج، ودائًما كل ب إما د وإّما ر، : كقولنا. واملوضوع من املنفصلة كليٌّ من كلّيتنْي موجبتنْي : االقرتان األول
 .فدائًما بعض ج إّما د وإّما ر
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كل ب ج، وبعض ب دائًما إّما د وإّما ر، فدائًما بعض : كقولنا. من كلّيتنْي موجبتنْي واملوضوُع من املنفصلة جزئيٌّ : االقرتان الثاين
 .ج إّما د وإّما ر
كل ب ج، وقد يكون كل ب إّما د وإّما ر، : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة منفصلة كلّية املوضوع: لثالثاالقرتان ا
 .فقد يكون بعض ج إّما د وإّما ر
وإّما كل ب ج، وقد يكون بعض ب إّما د : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة منفصلة جزئّية املوضوع: االقرتان الرابع
 .ونتيجته كالذي قبله. ر
كل ب ج، وليس ألبتة شيء من ب إّما د : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وكلّية سالبة منفصلة كلّية املوضوع: االقرتان اخلامس
 .فبعض ج دائًما ليس إّما د وإّما ر. وإّما ر
كل ب ج، وبعض ب دائًما ليس إّما د وإّما : كقولنا. املوضوعمن كلّية موجبة محلّية وكلّية سالبة منفصلة جزئّية : االقرتان السادس
 .فبعض ج دائًما ليس إّما د وإّما ر. ر
كل ب ج، وكل ب قد ال يكون إّما د وإّما : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية سالبة منفصلٍة كلّية املوضوع: االقرتان السابع
 .ر، فبعض ج قد ال يكون إّما د وإّما ر
كل ب ج، وبعض ب قد يكون إّما د وإّما : كقولنا. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية سالبة منفصلٍة جزئّية املوضوع: رتان الثامناالق
 .ر، فبعض ج قد ال يكون إّما د وإّما ر
ل ب إّما د وإّما ر، بعض ب ج، ودائًما ك: كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وكلّية موجبة منفصلٍة كلّية املوضوع: االقرتان التاسع
 .فدائًما بعض ج إّما د وإّما ر
ب ج، وليس ألبتة شيء من  (156a)بعض : كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وكلّية سالبة منفصلٍة كلّية املوضوع: االقرتان العاشر
 .ب إّما د وإّما ر، فبعض ج دائًما إّما د وإّما ر
بعض ب ج، وكل ب قد يكون إّما د : كقولنا. ّية وجزئّية موجبة منفصلة كلّية املوضوعمن جزئّية موجبة محل: االقرتان احلادي عشر
 .وإّما ر، فبعض ج قد يكون إّما د وإّما ر
بعض ب ج، وكل ب قد ال يكون إّما د : كقولنا. من جزئّية موجبة محلّية وجزئّية سالبة منفصلة كلّية املوضوع: االقرتان الثاين عشر
 .د ال يكون إّما د وإّما روإّما ر، فبعض ج ق
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 .وحكم النتيجة يف اجلهة واإلطالق حكم املنفصلة. وبيان اإلنتاج يف هذه االقرتانات على حنوه يف احلملّيات
فإّما أن يكون اجلزء املشرتك حمموال يف احلملّية : كان االشرتاك بني احلملّية واملنفصلة يف حممول أجزاء االنفصالوأما إن   [١٩۰]
وأن يكون أجزائها مّتحدة الكيفية . وشرط إنتاجه إجياب املنفصلة. فإن كان حممواًل فيهما فهو على منط الشكل الثاين. ضوًعا فيهماوإّما مو 
 .املنتجة مثانّية }واحلملية إما كلية أو جزئية وقرائنه{
ونتيجته دائًما إّما ال شيء من . بعض د جكل ب ج، ودائًما إّما بعض ا ج وإّما : كقولنا. من كلّيتنْي موجبتنْي : االقرتان األول
ألنّه إذا كان بعض د ج فال شيء من ا ج، وكان كل ب ج فال شيء من ب ا، وإن كان بعض ا ج فال شيء . ب ا وإّما ال شيء من ب د
 .من د ج، وكان كل ب ج فال شيء من ب د
. 36كل ب ج، وقد يكون إّما بعض ا ج وإّما بعض د ج: اكقولن. من كلّية موجبة محلّية وجزئّية موجبة منفصلة: االقرتان الثاين
 .وبيانه كبيان الذي قبله. ونتيجته قد يكون إّما ال شيء من ب ا، وإّما ال شيء من ب د
. ال شيء من ب ج، ودائًما إّما بعض ا ج وإّما بعض د ج: كقولنا. من كلّية سالبة محلّية وكلّية موجبة منفصلة: االقرتان الثالث
 .والبيان كالبيان. إّما ال شيء من ب ا، وإّما ال شيء من ب د ونتيجته
ال شيء من ب ج، وقد يكون إّما بعض ا ج وإّما : كقولنا. وجزئّية موجبة منفصلة (156b)من كلّية سالبة محلّية : االقرتان الرابع
 .ونتيجته قد يكون إّما ال شيء من ب ا، وإّما ال شيء من ب د. بعض د ج
إال أن النتيجة فيها تكون منفصلة موجبة موضوعها . ةأربعخرى أملّية جزئّية، فقد يرتّكب منها مع املنفصلة اقرتانات وإن كانت احل
 .بعض موضوع احلملّية واحملمول فيها كما سبق فيما إذا كانت املنفصلة
رض الكالم فيما إذا كانت أجزاء ولنف. كان اجلزؤ املشرتك موضوًعا يف احلملّية فهو على منط الشكل الرابعوأما إن   [١٩١]
نت تعرفه يف املختلطات فيها وشرطه يف اإلنتاج أن تكون املنفصلة موجبة، وأن تكون احلملّية كلّية إن كانت أو . االنفصال مّتحدة الكيفّية
 .رائنه املنتجة ستة عشر اقرتاناسالبة، وأن تكون أجزاء االنفصال كلّياٍت سالبًة أو جزئّياٍت موجبًة إن كانت احلملّية جزئّية موجبة، وق
. ا ب إّما كلد ب و  إّما كلكل ب ج ودائًما : من كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء االنفصال كلّيات موجبة، كقولنا: االقرتان األول
 .ج ا إّما بعضج د و  إّما بعضوهي دائًما و . ونتيجته كلّية موجبة منفصلة  جزئّية  املوضوع
إّما ال من د ب، و  إّما ال شيءكل ب ج، ودائًما : تنْي موجبتنْي وأجزاء االنفصال كلّيات  سالبة، كقولنامن كليّ : االقرتان الثاين
 .ج ليس ا إّما بعضج ليس د، و  إّما بعضونتيجته . من ا ب شيء
                                                             
 ونتيجته قد يكون إّما بعض ا ج واّمت بعض د ج+:   36
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ا  إّما بعضد ب، و  إّما بعضكل ب ج، ودائًما : من كلّيتنْي موجبتني و أجزاء االنفصال جزئّيات موجبة، كقولنا: االقرتان الثالث
 .ونتيجته كاألول. ب
كل   إّما ليسكل د ب، و   إّما ليسكل ب ج، ودائًما : من كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء االنفصال جزئّيات سالبة، كقولنا: االقرتان الرابع
 ."ومها مع احلملية كما ذكره"ليس كل ا ب صدق كل د ب  إن صدقألنّه إن صدق ليس كل د ب صدق كل ا ب، و . ا ب ونتيجته كاألول
خرى على هذا أاقرتانات  أربعفقد تْأتلف منها مع احلملّية إذا كانت كلّية موجبة : موجبة (157a)وإن كانت املنفصلة جزئّية 
. خرىأترتّكب منها مع املنفصلة أربع اقرتانات فقد : وإن كانت احلملّية جزئّية موجبة. ّن النتيجة فيها تكون جزئّية موجبة منفصلةً أالنمط غري 
وحكم النتيجة يف اإلطالق واجلهة . خرى أربعة فعليك باعتبارهاأفقد يرتّكب منها مع املنفصلة اقرتانات : وكذا إن كانت احلملّية كلّية سالبة
 .فعلى ما تقّدم يف احلملّية
إّما أن يكون مّتحًدا أو : الكربى فاملوضوع أِلجزاء االنفصال كانت املنفصلة مكان الصغرى واحلملّية مكانوأما إن   [١٩۲]
فإن كانت . ّما حقيقّية أو غري حقيقّيةإ: فإن كانت مّتحدة فاملنفصلة. إّما ان تكون مّتحدة أو متعّددة: فإن كان مّتحًدا فاحلملّية. متعّدًدا
 .شكال األربعةحقيقّية فهيئة احلّد األوسط بينهما ال خترج عن أن يكون على منط األ
ولنفرض الكالم فيما إذا كانت . فإن كان على منط الشكل األّول بأن يكون حمموال يف املنفصلة وموضوًعا يف احلملّية [١٩۳]
ّية ّما شروطه يف اإلنتاج فإجياب املنفصلة وكلأ .وله شروط وخواص. نت تعرفه يف املختلطات فيهاأو . أجزاء االنفصال مّتحدة الكيفّية والكمّية
وقرائنه املنتجة . ّما خواّصه، فكون النتيجة فيه مانعة اخللّو دون اجلمعأو  .لتحّقق االشرتاك يف احلّد األوسط، كما تقّدم يف احلملّيات ،احلملّية
 .بالنظر إىل كلّية أجزاء االنفصال وجزئّياهتا وإجياهبا وسلبها ستة عشر اقرتانا
ونتيجته كلّية . ّما د وكل د اإّما ج و إدائًما كل ب، : أجزاء االنفصال كلّيات موجبة، كقولنامن كلّيتنْي موجبتنْي و : االقرتان األول
ن ا ال خيلو عن  أو . لضرورة امتناع اخللّو من ج و د. إّما اخيلو كل ب إّما أن يكون ج و  وهي دائًما ال. موجبة منفصلة مانعة اخللّو دون اجلمع
وال يلزم مثله يف املنع من اجلمع جلواز أن يكون ما ثبت . وعلى كال التقديرين فيصدق املنع من اخللّو منهما. كونه خاصًّا لب أو عامًّا للجزئنّي 
(157b) وهو أعّم منهما. أِلحد املتعاندين ثابًتا لآلخر. 
كل ب د وكل د   إّما ليسكل ب ج و   إّما ليسدائًما : ال جزئّيات سالبة، كقولنامن كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء االنفص: االقرتان الثاين
 .ليس كل د ب صدق كل ب ج إن صدقليس كل ب ج صدق كل ب د وكان كل د ا، و  إن صدقألنّه . ونتيجته كالذي قبله. ا
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. ب د وكل د ا إّما بعضب ج، و  إّما بعضا دائمً : من موجبتنْي كلّيتنْي وأجزاء االنفصال جزئّيات موجبة، كقولنا: االقرتان الثالث
ألّنه . ب ا إّما بعضب ج، و  إّما بعضونتيجته كلّية موجبة منفصلة مانعة اخللّو دون اجلمع وأجزاء االنفصال فيها جزئّية موجبة، وهي دائًما 
 .ن كذب بعض ب د فقد صدق بعض ب جإو . بعض ب ج وكان كل د ا، فبعض ب ا إن صدق
من ب  إّما ال شيءمن ب ج و  إّما ال شيءدائًما : كقولنا. من كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء االنفصال كلّيات سوالب: االقرتان الرابع
ال شيء  إن صدقال شيء من ب ج فقد صدق بعض ب د، وكان كل د ا فبعض ب ا، و  إن صدقألنّه . ونتيجته كالذي قبله. د، وكل د ا
 .من ب د فقد صدق بعض ب ج
ب د،  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : كقولنا. من كلّية موجبة منفصلة أجزائها وما كلّية  موجبة  وكلّيٍة سالبٍة محلّيةٍ : االقرتان اخلامس
  صدق إنألنّه . من ب ا إّما ال شيءب ج و  إّما كلوهي دائًما . ونتيجته كلّية موجبة منفصلة أجزائها كلّية خمتلفة الكيفّية. وال شيء من د ا
 .ن كذب كل ب د فقد صدق كل ب جإو . كل ب د وكان ال شيء من د ا، فال شيء من ب ا
كل   إّما ليسكل ب ج و   إّما ليسدائًما : كقولنا. من كلّية موجبة منفصلة أجزائها جزئّية  سالبة وكلّيٍة سالبة محلّية: االقرتان السادس
فال شيء  (158a). ليس كل ب ج صدق كل ب د، وكان ال شيء من د ا صدقإن ألنّه . ونتيجته كالذي قبله. ب د، وال شيء من د ا
 .ليس كل ب د، صدق كل ب ج إن صدقو . من ب ا
ب د، وال  إّما بعضب ج و  إّما بعضدائًما : كقولنا. من كلّية موجبة منفصلة أجزائها موجبة  وكلّيٍة سالبٍة محلّيةٍ : االقرتان السابع
ن إو . بعض ب د وكان ال شيء من د ا، فبعض ب ليس ا إن صدقألّنه . ب ج إّما بعضب ليس ا و  إّما بعضونتيجته دائًما . شيء من د ا
 .كذب بعض ب د فقد صدق بعض ب ج
 إّما ال شيءمن ب ج و  إّما ال شيءدائًما : كقولنا. من كلّية موجبة منفصلة اجزاؤها كلّية سالبة وكلّية سالبة محلّية: االقرتان الثامن
ال شيء من ب ج فقد صدق بعض ب د،  إن صدقألنّه . ب ج إّما بعضب ليس ا و  إّما بعضونتيجته دائًما . ال شيء من د امن ب د، و 
 .ال شيء من ب د فقد صدق بعض ب ج إن صدقفبعض ب ليس ا و . وكان ال شيء من ج ا
إال أن االنتيجة فيها . نية موازية هلذه االقرتاناتخرى مثاأوإن كانت املنفصلة جزئّية موجبة، فقد يرتّكب منها ومن احلملّية اقرتانات 
 .تكون جزئّية موجبة منفصلة
كان على منط الشكل الثاين، وهو أن يكون احلّد املشرتك حممواًل فيهما ولنفرض الكالم فيما، إذا كانت أجزاء وأما إن   [١٩٤]
 .وقرائنه املنتجة ستة عشر اقرتانا. ة احلملّيةوشرط إنتاجه إجياب املنفصلة وكليّ . االنفصال متفقة الكيفّية والكمّية
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ونتيجته . ب د، وكل ا د إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : من كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء االنفصال كلّيات موجبة، كقولنا: االقرتان األول
إن و . كل ا د فليس كل ب ا  كل ب ج فقد صدق ليس كل ب د وكان  إن صدقألنّه . ب ليس ا إّما بعضب ليس ج و  إّما بعضدائًما 
 .كل ب د فليس كل ب ج  صدق
كل ب د، وكل   إّما ليسكل ب ج و   إّما ليسدائًما : كقولنا. من كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء االنفصال جزئّيات سوالب: االقرتان الثاين
كّذب ليس كل ب د فقد صدق ليس    نإو . ليس كل ب د وكان كل ا د، فليس كل ب ا إن صدقألنّه . كالذي قبله  (158b)ونتيجته . ا د
 .كل ب ج
. ب د، وكل ا د إّما بعضب ج و  إّما بعضدائًما : من كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء االنفصال جزئّيات موجبة، كقولنا: االقرتان الثالث
ل ا د فال شيء من بعض ب ج فقد صدق ال شيء من ب د، وكان ك إن صدقألنّه . من ب ج إّما ال شيءمن ب ا و  إّما ال شيءونتيجته 
 .بعض ب د فقد صدق ال شيء من ب ج إن صدقو . ب ا
من ب  إّما ال شيءمن ب ج و  إّما ال شيءدائًما : كقولنا. من كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء االنفصال كلّيات سوالب: االقرتان الرابع
ن كذب ال شيء من ب د فقد إو . شيء من ب ا ال شيء من ب د وكان كل ا د، فال إن صدقألنّه . ونتيجته كالذي قبله. د، وكل ا د
 .صدق ال شيء من ب ج
ب د، وال  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : كقولنا. من كلّية موجبة منفصلة أجزائها كلّية  موجبة  وكلّية سالبة محلّية: االقرتان اخلامس
كل   إن صدقألنّه . ب ج إّما كلمن ب ا و  إّما ال شيءوهي دائًما  .ونتيجته كلّية موجبة منفصلة أجزائها كلّية  خمتلفة  الكيفّية. شيء من ا د
 .ن كذب كل ب د فقد صدق كل ب جإو . ب د وكان ال شيء من ا د ال شيء من ب ا
 كل  إّما ليسكل ب ج و   إّما ليسدائًما : كقولنا. من كلّية موجبة منفصلة أجزائها جزئّية  سالبة  وكلّية سالبة محلّية: االقرتان السادس
ليس كل ب ج فقد صدق كل ب د، وكان ال شيء من ا د، فال شيء من ب  إن صدقألنّه . ونتيجته كالذي قبله. ب د، وال شيء من ا د
 .ليس كل ب د فقد صدق كل ب ج إن صدقو . ا
ما إو  (159a)ب ج  ضإّما بعدائًما : كقولنا. من كلّية موجبة منفصلة اجزاؤها جزئّية موجبة وكلّية سالبة محلّية: االقرتان السابع
بعض ب د وكان ال شيء من ا د فبعض  إن صدقألنّه . ب ج إّما بعضب ليس ا و  إّما بعضونتيجته دائًما . بعض ب د وال شيء من ا د
 .ن كذب بعض ب د فقد صدق بعض ب جإو . ب ليس ا
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إّما ال من ب ج و  إّما ال شيءدائًما : كقولنا. من كلّية موجبة منفصلة اجزاؤها كلّيات سوالب وكلّيٍة سالبة محلّية: االقرتان الثامن
ال شيء من ب ج فقد  إن صدقال شيء من ب د فبعض ب ج، و  إن صدقألنّه . ونتيجته كالذي قبله. من ب د، وال شيء من ا د شيء
 .شيء من ا ج فبعض ب ليس ا صدق بعض ب د، وكان ال
إال أن النتيجة فيها . خرى مثانية على نسق هذه االقرتاناتأوإن كانت املنفصلة جزئّية موجبة فقد يتأّلف منها ومن احلملّية اقرتانات 
 .فعليك باعتبارها. ال تكون إال جزئّية موجبة منفصلة
ّد املشرتك موضوًعا فيهما ولنفرض أيضا الكالم فيما إذا كانت وهو أن يكون احل. كان على منط الشكل الثالثوأما إن   [١٩٥]
إن كانت أجزاء االنفصال كلّياٍت سالبًة أو  ،وشرط إنتاجه إجياب املنفصلة وأن تكون احلملّيُة كلّيةً . أجزاء االنفصال متفقة الكيفّية والكّمّية
 .جزئّياٍت موجبة، وقرائنه املنتجة أربعة وعشرون اقرتانا
ونتيجته كلّية . ّما د، وكل ب اإب ج و  إّما كلدائًما : من كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء االنفصال كلّيات موجبة، كقولنا: األول االقرتان
 .د ا إّما بعضج ا و  إّما بعضوهي دائًما . موجبة منفصلة مانعة اخللّو دون اجلمع وأجزائها جزئّية  
كل ب د، وكل   إّما ليسكل ب ج و   إّما ليسدائًما : كقولنا. االنفصال جزئّيات سوالبمن كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء : االقرتان الثاين
صدق ليس كل ب د  (159b)ن إو . ليس كل ب ج صدق كل ب د وكان كل ب ا فبعض د ا إن صدقألنّه . ونتيجته كالذي قبله. ب ا
 .صدق كل ب ج، وكان كل ب ا فبعض ج ا
. ب د، وكل ب ا إّما بعضب ج و  إّما بعضدائًما : وأجزاء االنفصال جزئّيات موجبة، كقولنا من كلّيتنْي موجبتنْي : االقرتان الثالث
 .ونتيجته كالذي قبله
من ب  إّما ال شيءمن ب ج و  إّما ال شيءدائًما : كقولنا. من كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء االنفصال كلّيات سوالب: االقرتان الرابع
ال شيء من ب د  إن صدقو . ال شيء من ب ج صدق بعض ب د، وكان كل ب ا إن صدقألّنه . ونتيجته كالذي قبله. د، وكل ب ا
 .صدق بعض ب ج، وكان كل ب ا
إّما  ب ج و  إّما كلدائًما : وكلّيٍة محلّيٍة سالبة، كقولنا ،من كلّية منفصلة موجبة أجزاء االنفصال فيها كلّية  موجبة  : االقرتان اخلامس
إّما وهي دائًما . ونتيجته كلّية موجبة منفصلة مانعة اخللّو دون اجلمع وأجزاء االنفصال فيها جزئّيات سوالب. ب د، وال شيء من ب ا كل
كل ب د وكان ال شيء   إن صدقو . كل ب ج وكان ال شيء من ب ا فبعض ج ليس ا  إن صدقألنّه . د ليس ا إّما بعضج ليس ا و  بعض
 .من ب ا فبعض د ليس ا
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ليس كل ب ج  إن صدقألنّه . ن أجزاء االنفصال جزئّيات سوالب ونتيجته كالذي قبلهأال، إاالقرتان حباله، : االقرتان السادس
 .ليس كل ب د صدق كل ب ج وكان ال شيء من ب ا إن صدقو . صدق كل ب د وكان ال شيء من ب ا
 .ات موجبة ونتيجته كالذي قبلهن أجزاء االنفصال جزئيّ أال، إاالقرتان حباله، : االقرتان السابع
ال شيء من ب ج  إن صدقألنّه . ّن أجزاء االنفصال كلّيات سوالب ونتيجته كالذي قبلهأال، إاالقرتان حباله، : االقرتان الثامن
 من ب د صدق بعض ب ج، وكان ال شيء من ب ا (160a)ال شيء  إن صدقو . صدق بعض ب د، وكان ال شيء من ب ا
إال أن النتيجة . خرى مثانية موازية هلذه االقرتاناتأة جزئّية موجبة فقد يُ تَ َهيَُّأ منها ومن احلملّية الكلّية اقرتانات  وإن كانت املنفصل
إال أن . وإن كانت احلملّية جزئّية، فقد يرتّكب منها مع املنفصلة املوجبة كلّية وجزئّية اقرتانات اخرى مثانية .فيها تكون جزئّية موجبة منفصلة
واحلكم يف جهة النتيجة واإلطالق كما سبق يف . واعتربها بنفسك. زاء االنفصال يف املنفصلة ال تكون إال كلّيات موجبة أو جزئّيات سوالبأج
 .احلملّيات
ولنفرض . وهو أن يكون احلّد األوسط موضوًعا ألجزاء االنفصال وحمموالً يف احلملّية: كان على منط الشكل الرابعوأما إن   [١٩٦]
وشرطه يف اإلنتاج إجياب املنفصلة وأن تكون احلملّية جزئّية سالبة، وإن كانت . لكالم فيها إذا كانت أجزاء االنفصال متفقة الكيفّية والكمّيةا
فالبّد وأن تكون أجزاء  ،وإن كانت احلملّية جزئّية موجبة .أن ال تكون احلملّية جزئّية ،أجزاء االنفصال جزئّياٍت موجبًة أو كلّياٍت سوالبَ 
 .وقرائنه املنتجة عشرون اقرتانا .االنفصال كلّيات موجبة أو جزئّيات سوالب
. ب د، وكل ا ب إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : من كلّيتني موجبتنْي وأجزاء االنفصال كلّيات موجبة، كقولنا: االقرتان األول
كل ب   إن صدقألنّه . د ا إّما بعضج ا و  إّما بعضونتيجته كلّية موجبة منفصلة مانعة اخللّو دون اجلمع وأجزائها جزئّية موجبة، وهي دائًما 
 .كل ب د وكان كل ا ب، فبعض د ا  إن صدقو . ج وكان كل ا ب، فبعض ج ا
كل ب د، وكل   إّما ليسكل ب ج و   إّما ليسدائًما : كقولنا. نفصال جزئّيات سوالبمن كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء اال: االقرتان الثاين
 .ليس كل ب د صدق كل ب ج إن صدقو . فكل ب د (160b)ليس كل ب ج  إن صدقونتيجته كالذي قبله ألنّه . ا ب
منفصلة مانعة اخللّو دون اجلمع واجزاؤها   إال أن أجزاء االنفصال جزئّية موجبة ونتيجته كلّية موجبة. االقرتان حلاله: االقرتان الثالث
بعض ب ج صدق ال شيء من ب د، وكان كل ا ب  إن صدقألّنه . من د ا إّما ال شيءمن ج ا و  إّما ال شيءوهي دائًما . كلّيات سوالب
ملا عرف يف بعض ب د صدق ال شيء من ب ج، وكان كل ا ب فال شيء من ج ا  إن صدقو . فال شيء من د ا ملا عرف يف احلملّيات
 .بعض ب د صدق ال شيء من ب ج وكان كل ا ب فال شيء من ج ا إن صدقو . احلملّيات
 .االقرتان حباله، إال أن أجزاء االنفصال كلّيات سوالب ونتيجته كالذي قبله: اإلقرتان الرابع
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دائًما إّما أن يكون كل ب : كقولنا. محلّية من كلّية موجبة منفصلة أجزاء االنفصال فيها كلّية موجبة وكلّيٍة سالبة: االقرتان اخلامس
إن ألنّه . د ليس ا إّما بعضج ليس ا و  إّما بعضونتيجته كلّية موجبة منفصلة اجزاؤها جزئّية سالبة، وهي دائًما . ّما د وال شيء من ا بإج و 
 .ض د ليس اكل ب د وكان ال شيء من ا ب، فبع  إن صدقو . كل ب ج وكان ال شيء من ا ب، فبعض ج ليس ا  صدق
ليس كل ب ج  إن صدقألنّه . ونتيجته كالذي قبله. االقرتان حباله إال أن أجزاء االنفصال جزئّيات سوالب: االقرتان السادس
 .ليس كل ب د صدق كل ب ج إن صدقو . صدق كل ب د
 .االقرتان حباله، إال أن أجزاء االنفصال جزئّيات موجبة، ونتيجته كالذي قبله: االقرتان السابع
 .ونتيجته كالذي قبله. االقرتان حباله، إال أن أجزاء االنفصال كلّيات سوالب: االقرتان الثامن
إال أن . خرى موازية هلذه االقرتاناتأمثانية  مع احلملّية الكلّية اقرتانات (161a)وإن كانت املنفصلة جزئّية موجبة فقد يتأّلف منها 
وإن كانت احلملّية جزئّية موجبة فقد يتأّلف منها ومن املنفصلة إذا كانت أجزائها كليًّا موجبة  .اعتربهاالنتيجة فيها ال تكون إال جزئّية منفصلة ف
 .فعليك باعتبارها. خرى أربعةأأو جزئّيات سوالب اقرتانات 
انت مانعة اجلمع دون فإن ك. ّما مانعة اجلمع دون اخللّو أو مانعة اخللّو دون اجلمعإف: كانت املنفصلة غري حقيقّيةوأما إن   [١٩٧]
وإن كانت مانعة اخللّو دون اجلمع فاإلنتاج منها مع . اخللّو فال إنتاج عنها مع احلملّية من الشكل األول، وال الثاين، وال الثالث، وال الرابع
 .فعليك باالعتبار. شكال األربعة فكما سبق يف احلقيقّيةاحلملّية على منط األ
متعّددة وأجزاء االنفصال مّتحدَة الكيفّية والكمّية، فهيئة احلّد األوسط أيضا الخترج عن  كانت احلملّياتوأما إن   [١٩٨]
فإن كانت بعدد أجزاء االنفصال، فاحملمول . ّما بعدد أجزاء االنفصال أو اقلإفإن كان على منط الشكل األول، فاحلملّيات . شكال األربعةاأل
ن احّتدت كيفّية نسبته فشرط إنتاجه إجياب املنفصلة، وأن إف. ن احتد كيفّية نسبته أو اختلفتأفإّما فإن كان واحدا، . ّما واحد أو متعّددإفيها 
وقرائنه املنتجة باعتبار كلّية املنفصلة وجزئّيتها، وكلّية أجزاء االنفصال . يكون حقيقّية، أو مانعَة اخللّو دون اجلمع، وأن تكون احلملّياُت كلّيات
 .ن النتيجة فيه ال تكون إال محلّيةأوخاّصة . وسلبها سّتة عشر اقرتانا وجزئّيتها، وإجياهبا،
إّما  ب ج و  إّما كلدائًما : من كلّية موجبة ، وأجزاء االنفصال فيها كلّيات  موجبة، واحلملّياُت كلّيات  موجبة، كقولنا: االقرتان األول
 .ب د، وكل ج ا، وكل د ا، فكل ب ا كل
ليس كل  إن صدقألنّه . ونتيجته كالذي قبله. سوالب (161b)ن حباله، إال أن أجزاء االنفصال جزئّيات االقرتا: االقرتان الثاين
 .ليس كل ب ج صدق كل ب ج وكان كل د ا فكل ب ا إن صدقو . ب ج صدق كل ب د وكان كل د ا
 .وهي بعض ب ا. موجبة محلّية االقرتان حباله، إال أن أجزاء االنفصال جزئّيات موجبة، ونتيجته جزئّية: االقرتان الثالث
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ال شيء من ب ج  إن صدقألّنه . ونتيجته كالذي قبله. االقرتان حباله، إال أن أجزاء االنفصال كلّيات  سوالبُ : االقرتان الرابع
 .ال شيء من ب د صدق بعض ب ج إن صدقو . صدق بعض ب د
. خرى أربعة على وزِان هذه االقرتاناتأوإن كانت احلملّيات كلّياٍت سوالَب، فقد يتأّلف منها مع املنفصلة الكلّية املوجبة اقرتانات 
ة خرى مثانية على وزان الثمانيّ أإال أن النتيجة فيها محلّية سالبة، وإن كانت املنفصلة جزئّية موجبة فقد يتأّلف منها مع احلملّيات اقرتانات 
 .فاعتربها بنفسك. السابقة
كانت نسبة احملمول يف احلملّيات خمتلفة الكيفّية فشرط اإلنتاج على ما سبق فيما إذا كان احملمول واحدا مّتحد وأما إن   [١٩٩]
موضوع أجزاء االنفصال يف  إال أن النتيجة فيها ال تكون إال منفصلة موجبة موضوُع أجزاء االنفصال فيها هو. وقرائنه املنتجُة مثانّية. الكيفّية
 .املنفصلة وحمموهلا إجياب حممول احلملّيات وسلبه
 إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : كقولنا  .من كلّية موجبة منفصلة أجزائها كلّيات موجبة، ومحلّيات كلّية خمتلفة الكيفّية: االقرتان األول
إن و . كل ب ج وكان كل ج ا فكل ب ا  إن صدقألنّه . من ب ا إّما ال شيءب ا و  إّما كلونتيجته دائًما . ب د وكل ج ا وال شيء من د ا
 .واعترب الباقي بنفسك. كل ب د وكان ال شيء من د ا فال شيء من ب ا  صدق
يف احلملّيات متعّدًدا، فالشرط يف اإلنتاج على ما سبق فيما إذا كان احملمول يف احلملّيات  (162a)كان احملمول وأما إن   [۲۰۰]
 .والنتيجة يف الكل موجبة  منفصلة  مانعة  اخللّو دون اجلمع. وقرائنه املنتجة أربعة وعشرون اقرتانا. واحدا
ب د، وكل  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : من كلّيٍة موجبٍة منفصلٍة أجزائها كلّية  موجبة وكلّيات محلّية موجبة، كقولنا: االقرتان األول
 .ب ر إّما كلب ا و  إّما كلخيلو أن يكون  ونتيجته دائًما ال. ج ا وكل د ر
ب د، وال شيء من ج ا وال  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : كقولنا. االقرتاُن حباله، إال أن احلملّياِت كلّيات  سوالب  : االقرتان الثاين
 .من ب ر إّما ال شيءونتيجته دائًما ال خيلو إّما أن يكون ال شيء من ب ا و . شيء من د ر
ب د وال شيء من ج ا وكل  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : كقولنا. االقرتان حباله، إال أن احلملّياِت خمتلفُة الكيفّيةِ : ان الثالثاالقرت 
 .من ج ا إّما ال شيءونتيجته دائًما ال خيلو إّما أن يكون كل ب ر و . د ر
خرى ثالثة موازّية هلذه أوإن كانت أجزاء االنفصال يف املنفصلة جزئّيات سوالب، فقد يرتّكب منها مع احلملّيات اقرتانات 
 .االقرتانات
ّن النتيجة فيها أخرى ثالثة موازيّة هلا أيضا غري أوإن كانت أجزاء املنفصلة جزئّية موجبة فقد يرتّكب منها مع احلملّيات اقرتانات 
 . فصلة موجبة أجزائها جزئّيةتكون من
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 ".املنفصلة كليات سوالب تركب منها أيضا مع احلمليات اقرتانات ثالثة كالذي قبلها"وإن كانت أجزاء 
إال أن النتيجة فيها ال تكون  ،ثىن عشر املتقّدمةوإن كانت أجزاء موجبة ترّكب منها مع احلملّيات اثنا عشر اقرتانا اخرى موازيّة  لإل
 .فاعتربها بنفسك. ة موجبة منفصلةإال جزئيّ 
قلَّ من أجزاء االنفصال فاحلكم يف شرائط اإلنتاج، وخاّصة يف النتيجة، وعدد االقرتانات كما أكان عدد احلملّيات وأما إن   [۲۰١]
واألجزاء اخلارجة عن احلدود وّية ألجزاء االنفصال إال أن النتيجة موجبة متصلة من حمموالت احلملّيات ااحلملّيات متس (162b)لو كانت 
إّما  ب د و  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : وذلك كقولنا. نت تعرفه يف الباقيأولنذكر مثال االقرتان األّول منها، و . املتوّسطة من أجزاء املنفصلة
 .ب ر إّما كلب ه، و  إّما كلب ا، و  إّما كلونتيجته . ب ر وكل ج ا وكل د ه كل
ى نسق الشكل الثاين واحلملّيات بعدد أجزاء االنفصال واحملمول فيها واحد وليكن الفرض فيما إذا كانت كان علوأما إن   [۲۰۲]
كون أجزاء املنفصلة مّتحدة الكمّية والكيفّية، فشرطه يف اإلنتاج إجياب املنفصلة، وأن يكون حقيقّيًة أو مانعَة اخللّو دون اجلمع، وأن ي
والنتيجة يف الكل متصلة موجبُة املقّدم منها أحد أجزاء االنفصال أو نقيضه، والتاِل نفي موضوعات . سّتة عشراحلملّيات كلّية وقرائنه املنتجة 
 .احلملّيات
ّما إدائًما إّما أن يكون كل ب ج و : كقولنا. من كلّية موجبة منفصلة أجزائها كلّيات موجبة ومحلّيات موجبة كلّية: االقرتان األول
 .نتيجته إن كان كل ب د فال يكون كل ب ا وال ر ضرورة دخوهلما حتت ج املعاند لدو . د، وكل ا ج وكل ر ج
كل ب د، وكل ا ج   إّما ليسكل ب ج و   إّما ليسدائًما : االقرتان حباله، إال أن أجزاء املنفصلة جزئّية سالبة، كقولنا: االقرتان الثاين
ليس كل ب د : ألنّه إذا كان ليس كل ب ج معانًدا لقولنا. وهي إن كان كل ب د فال يكون كل ب ا وال ر. ونتيجته كالذي قبله. وكل ر ج
فإذا كان ليس كل ب د كاذبا كان نقيضه حقًّا وهو كان . فبعض ليس كل ب ج وهو كل ب ج معاند لنقيض ليس كل ب د وهو كل ب د
وإذا كان كل ب د حقًّا كان كل ب ج كذبًا و ا و ر داخالن حتت ج فيمتنع أن يكون كل ب ا وال ر و ا وال كان كل ب  (163a). ب د
 .نّه يلزم من وجود األخّص وجود األعّم وذلك خلفأج ضرورة 
. ّما د وكل ا ج وكل ر جإعض ب ج و دائًما إّما ب: االقرتان حباله، إال أن أجزاء االنفصال جزئّية موجبة كقولنا: االقرتان الثالث
ّن كل ا ج وكل ر ج فلو كان بعض ب ا أو ر لكان بعض ب ج مع فرض بعض أل. ونتيجته إن كان بعض ب د فال يكون بعض ب ا وال ر
 .ب د، وهو خلف
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من ب د  إّما ال شيءب ج و من  إّما ال شيءدائًما : إال أن أجزاء االنفصال كلّيات سوالب كقولنا ،االقرتان حباله: االقرتان الرابع
ألّنه لو كان بعض ب ا أو ر لكان بعض . نّه إن كان بعض ب د فال يكون بعض ب ا وال رأوهي . ونتيجته كالذي قبله. وكل ا ج وكل ر ج
 .ال شيء من ب ج وال شيء من ب د مًعا وهو خلف: ّن كل ا ور ج ويلزم منه كذب قولناأب ج ضرورة 
ّّنا قد يرتّكب منها ومن متصلة الكلّية املوجبة أربعة أجزاء إج فيما إذا كانت احلملّيات كلّيات سالبة، فوعلى هذا فال خيفى اإلنتا 
خرى مثانية على موازنة هذه االقرتانات إال أن النتيجة فيها تكون أوإن كانت املنفصلة جزئّية فقد يتأّلف منها اقرتانات  .موازية هلذه األربعة
 .بنفسكمتصلة جزئّية فاعتربها 
وأن تكون حقيقّية أو مانعة اخللّو دون  ،كان احملمول يف احلملّيات متعّدًدا فشرطه يف اإلنتاج إجياب املنفصلةوأما إن   [۲۰۳]
باٍت ّن النتيجة فيه عند كون احلملّيات موجأوخاّصة  ،وقرائُنه املنتجة سّتة عشر اقرتانا. وأن يكون احلملّيات كلّياٍت مّتفقَة الكيفّية ،اجلمع
 متصلة  موجبة، وعند كوّنا سوالب منفصلة  موجبة،
ما كل ب ج إ (163b)دائًما : من كلّية موجبة منفصلة اجزاؤها كلّيات موجبة واحلملّيات كلّيات موجبة، كقولنا: االقرتان األول
. ب د ضرورة دخول كل ر حتت دألنّه إذا كان كل ب ر فكل . ونتيجة إن كان كل ب ر فال يكون كل ب ا. ّما د وكل ا ج وكل ر دإو 
 .ألنّه لو كان كل ب ا لكان كل ب ج ضرورة دخول كل ا حتت ج، وهو خلف. ويلزم منه أن ال يكون كل ب ا
كل ب د وكل ا   إّما ليسكل ب ج و   إّما ليسدائًما : كقولنا. إال أن أجزاء املنفصلة جزئّيات سوالب ،االقرتان حباله: االقرتان الثاين
ّن نقيض كل واحد أّن كل ب ج ال جيامع كل ب د، كما أل. وهي إن كان كل ب ر فليس كل ب ا. ونتيجته كالذي قبله. ج وكل ر د
فلو كان كل ب ا لكان كل ب ج ضرورة دخول ج . فإذا كان كل ب ر فكل ب د ضرورة دخول ر حتت د. منهما ال جيامع نقيض اآلخر
 .حتت ا، وهو خلف
ب د وكل ا ج وكل  إّما بعضب ج و  إّما بعضدائًما : إال أن أجزاء املنفصلة جزئّية موجبة، كقولنا ،االقرتان حباله: قرتان الثالثاال
فلو كان بعض ب ا . ألنّه إذا كان بعض ب ر فبعض ب د ضرورة دخول ر حتت د. ونتيجته إن كان بعض ب ر فبعض ب ليس ا. ر ج
 .ويلزم منه أن يكون بعض ب ج ود، وهو خلف .لكان بعض ب ج لدخول ا حتت ج
من ب د  إّما ال شيءمن ب ج و  إّما ال شيءدائًما : كقولنا. إال أن أجزاء املنفصلة كلّيات سوالب ،االقرتان حباله: االقرتان الرابع
ّن أ جيتمعان كما ّن بعض ب ج وبعض ب د الأل. وهي إن كان بعض ب ر فبعض ب ليس ا. ونتيجته كالذي قبله. وكل ا ج وكل ر د
فلو كان بعض ب ا لكان بعض ب . فإذا كان بعض ب ر فبعض ب د لدخول كل ر حتت د. نقيض كل واحد منهما ال جيامع نقيض اآلخر
 .وقد قيل ال جيتمعان، وهو خلف. ج لدخول كل ا حتت ج
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إّما  ب ج و  إّما كلدائًما : كلّيٍة سالبة، كقولنا  أجزائها كلّية  موجبة  ومحلّياتٍ  (164a)من كلّية موجبٍة منفصلٍة : االقرتان اخلامس
إن ألنّه . من ب ر إّما ال شيءوهي إّما ال شيء من ب ا و . ونتيجته كلّية موجبة منفصلة. ب د وال شيء من ا ج وال شيء من ر د كل
 شيء من ر د فال شيء كل ب د وكان ال  إن صدقو . كل ب ج وكان ال شيء من ا ج فال شيء من ب ا كما عرف يف احلملّيات  صدق
 .من ب ر
كل ب د وال   إّما ليسكل ب ج و   إّما ليسدائًما : كقولنا. إال أن أجزاء املنفصلة جزئّيات سوالب ،االقرتان حباله: االقرتان السادس
كل ليس كل ب د صدق   إن صدقليس كل ب ج صدق كل ب د و  إن صدقألنّه . ونتيجته كالذي قبله. شيء من ا ج وال شيء من ر د
 .ب ج واحلكم كاحلكم
ب د وال شيء من  إّما بعضب ج و  إّما بعضدائًما : إال أن أجزاء املنفصلة جزئّيات موجبة، كقولنا ،االقرتان حباله: االقرتان السبع
بعض ب ج وكان ال شيء من ا ج فبعض ب  إن صدقألّنه . ب ليس ر إّما بعضب ليس ا و  إّما بعضونتيجته . ا ج وال شيء من ر د
 .بعض ب د وكان ال شيء من ر د فبعض ب ليس ر إن صدقليس ا و 
ما ال شيء من ب د إمن ب ج و  إّما ال شيءدائًما : كقولنا. إال أن أجزاء املنفصلة كلّيات سوالب ،االقرتان حباله: االقرتان الثامن
ألنّه كما ال جيتمع ال شيء من ب ج وال شيء من ب د فال جيتمع نقيض كل . قبله ونتيجته كالذي. وال شيء من ا ج وال شيء من ر د
فلو كان بعض . فلو كان بعض ب ر لكان بعض ب د لدخول كل ر حتت د. وهو بعض ب ج وبعض ب د. واحد منهما مع نقيض اآلخر
 .وقد قيل ال جيتمعان وهو خلف. ب ا لكان بعض ب ج لدخول كل ا حتت ج
إال أن النتيجة فيها ال تكون إال . فصلة جزئّية موجبة فقد يرتّكب منها مع احلملّيات الكلّية اقرتانات اخرى مثانيةوإن كانت املن
 .من التفصيل (164b)ّما منفصلة على ما ذكرناه إّما متصلة و إجزئّية 
وسواء كان  ،وعدد االقرتاناتقّل من عدد أجزاء االنفصال فاحلكم يف ضوائط اإلنتاج أكان عدد احلملّيات وأما إن   [۲۰٤]
إال أن النتيجة تكون من موضوعات . احملمول يف احلملّيات واحدا أو متعّدًدا فعلى ما سبق فيما إذا كانت احلملّيات بعدد أجزاء املنفصلة
 .احلملّيات واألجزاء اخلارجة عن احلدود الُوْسطى من أجزاء االنفصال، فاعتربها بنفسك
نسق الشكل الثالث واملتصلة حقيقّية واجزاؤها مّتفقة الكيفّية والكّمّية واحلملّيات بعدد أجزاء االنفصال  كان علىوأما إن   [۲۰٥]
فلو كان احملمول واحدا ملا كانت احلملّيات متعددة بل البّد . إذا املوضوُع فيها واحد. وهي مّتفقة الكمّية، فاحملمول فيها البد وأن يكون واحدا
وأن تكون احلملّيات كلّيات . ها متعّدًدا وشرطه يف اإلنتاج إجياب املنفصلة وأن يكون حقيقّية أو مانعة اخللّو دون اجلمعوأن يكون احملمول في
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تها وإجياهبا إن كانت أجزاء املنفصلة جزئّيات موجبة، أو كلّيات سوالب، وقرائنه املنتجة باعتبار كلّية املنفصلة وجزئّيتها وكلّية أجزائها وجزئيّ 
 .ها وإجياب الكلّيات وبسلبها وكلّيتها وجزئّيتها سّتة وثالثون اقرتاناوسلب
ب د  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : من كلّية موجبة منفصلة اجزاؤها كلّيات موجبة وكلّيات محلّية موجبة، كقولنا: االقرتان األول
د ا و ر أي ال  إّما بعضج و  إّما بعضوهي دائًما . جزئّية األجزاءونتيجته كلّية موجبة منفصلة مانعة اخللّو دون اجلمع . وكل ب ا وكل ب ر
كل ب د وكان كل ب ا وكل ب ر فبعض   إن صدقو . كل ب ج وكان كل ب ا وكل ب ر فبعض ج ا و ر  إن صدقألنّه . خيلو احلاُل منهما
 .د ا و ر
ب د وال شيء من  إّما كلو  (165a)ب ج  إّما كلائًما االقرتان حباله، إال أن احلملّيات كلّيات سالبة، كقولنا د: االقرتان الثاين
 .والبيان كالذي قبله. د ليس ا وال ر إّما بعضونتيجته ال خيلو إّما أن يكون بعض ج و . ب ا وال شيء من ب ر
ب د وكل ب ا وال شيء  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : كقولنا. االقرتان حباله، إال أن احلملّيات خمتلفة الكيفّية: االقرتان الثالث
 .ر إّما ليسو  إّما اد  إّما بعضج و  إّما بعضونتيجته . من ب ر
خرى ثالثة موازيّة هلذه أوإن كانت احلملّيات جزئّيات، فقد يتأّلف منها مع املنفصلة إذا كانت اجزاؤها كلّية موجبة اقرتانات 
وإن كانت أجزاء املنفصلة جزئّياٍت سوالَب، فقد يتأّلف منها مع احلملّيات  .حبسبهوالنتيجة فيها كالنتيجة يف األوىل يف كل اقرتان . االقرتانات
خرى أجزاؤها جزئّية موجبة أو كلّية سالبة، فقد يتأّلف منها مع احلملّيات اقرتانات أوإن كانت  .خرى سّتة موازيّة هلذه االقرتانات ألبتةأاقرتانات 
خرى مثانية عشر موازية هلذه االقرتانات الثمانية أقد يتهّيأُ من املنفصلة إذا كانت جزئّيًة موجبًة اقرتانات  و . سّتة فيكون اجملموع مثانية عشر اقرتانا
 .ّّنا سهلة االعتبار مع حتقيق ما ذكرناإف. عشر إال أن النتيجة فيها يكون جزئّية موجبة منفصلة، فاعتربها
إذا كانت بعدد أجزاء االنفصال يف  ،ل فاحلكم فيها على ما تقّدم فيماقلَّ من أجزاء االنفصاأكانت احلملّيات وأما إن   [۲۰٦]
 .مّنا تكون من حمموالت احلملّية وما خرج عن احلدود الوسطى من أجزاء االنفصالإإال أن النتيجة . الشروط وعدد االقرتانات
مول يف الكل واحد، ولتكن أجزاء املنفصلة كان على نسق الشكل الرابع، واحلملّياُت بعدد أجزاء االنفصال، واحملوأما إن   [۲۰٧]
وأن  ،وأن تكون حقيقّيًة أو مانعَة اخللّو دون اجلمع. مّتحدة الكّمّية، والكيفّية، واحلملّياُت مّتحدَة الكّمّية فشرطه يف اإلنتاج إجياب املنفصلة
وإن كانت احلملّيات جزئّيات موجبة، فأن تكون . جبةتكون احلملّياُت كلّياٍت إن كانت أجزاء املنفصلة كلّياٍت سالبًة أو جزئّياٍت مو 
(165b) أجزاء املنفصلة كلّيات موجبة أو جزئّيات سوالب، وقرائنه املنتجة أربعة وعشرون اقرتانا. 
ب د  كلإّما  ب ج و  إّما كلدائًما : كقولنا. من كلّية موجبة منفصلٍة اجزاُؤها كلّيات موجبة وكلّيات  موجبة محلّية: االقرتان األول
 .د ا و ر إّما بعضج و  إّما بعضوهي دائًما . ونتيجته منفصلة موجبة مانعة اخللّو دون اجلمع. وكل ا ب وكل ر ب
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ب د وال شيء من ا ب وال  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : كقولنا. االقرتان حباله، إال أن احلملّيات كلّيات سوالب: االقرتان الثاين
 .د ليس ا وال ر إّما بعضونتيجته دائًما ال خيلو إّما أن يكون بعض ج و . شيء من ر ب
ب د وكل ا ب وال شيء  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : كقولنا. الكيفّية ةإال أن احلملّيات خمتلف ،االقرتان حباله: االقرتان الثالث
 .د ا وليس ر إّما بعضإّما أن يكون بعض ج و  ونتيجته دائًما ال خيلو. من ر ب
ب د وبعض ا ب وبعض ر  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : االقرتان حباله، إال أن احلملّيات جزئّيات  موجبة، كقولنا: االقرتان الرابع
 .ونتيجته كاالقرتان األول. ب
وإن كانت أجزاء  .خرانآمع احلملّيات الكلّية اقرتانان كانت أجزاء املنفصلة كلّيات سوالب، وقد يتأّلف منها وأما إن   [۲۰٨]
وإن كانت أجزاء املنفصلة جزئّية سالبة فقد يتأّلف منها  .خرانآاملنفصلة جزئّيات موجبة، فقد يتأّلف منها مع احلملّيات الكلّية أيضا اقرتانان 
وإن كانت املنفصلة جزئّية موجبة تأّلف منها مع احلملّيات  .اثىن عشرخرى موازيّة لألربعة األّول فيكون اجملموع أمع احلملّيات أربع اقرتانات 
إال أن النتيجة فيها تكون جزئّية موجبة منفصلة، فاعتربها . خرى اثىن عشر موازية لالقرتانات الكائنة من الكلّية مع احلملّياتأاقرتانات 
  .بنفسك
ن الفرض فيما إذا كان املوضوع ألجزاء املنفصلة أ متصّور، ضرورَة كان احملمول يف احلملّيات متعّدًدا فهو غريوأما إن   [۲۰٩]
 .احملمول يف احلمليات يف هذا الشكل (166a)وهو . واحدا
قّل من أجزاء االنفصال فاحلكم يف الشروط وعدد االقرتانات فكما لو كانت احلملّيات مساوية أكانت احلملّيات وأما إن   [۲١۰]
 .النتيجة فيها تكون من موضوع احلملّيات اخلارج عن احلدود الوسطى من أجزاء االنفصال، فاعتربها بنفسكإال أن . ألجزاء االنفصال
ّما مّتحدة إ: فإن كان مّتحدا فاحلملّية. ّما مّتحد أو متعّددإكان املوضوع ألجزاء االنفصال متعّددا فاحملمول فيها وأما إن   [۲١١]
نفرض الكالَم فيما إذا كانت أجزاء االنفصال مّتحدة الكيفّية لاحلّد األوسط على نسق الشكل األّول و  فإن كان: فإن كانت مّتحدة. أو متكّثرة
. نت تعرفه يف املختلط فشرط إنتاجه إجياب املنفصلة، وأن تكون حقيقّية، أو مانعة اخللّو دون اجلمع، وأن تكون احلملّية كلّيةأو ". والكّمية"
 .نًا والنتيجة يف الكل مانعة اخللّو دون اجلمعوقرائنه املنتجة ستة عشر اقرتا
ونتيجته  . د ج وكل ج ا إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : من كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء االنفصال كلّيات موجبة، كقولنا: االقرتان األول
إّما  وهي دائًما . ، وحمموهلا حممول احلملّيةكلّية موجبة منفصلة مانعة اخللّو دون اجلمع، موضوعات أجزاء االنفصال فيها موضوعات املنفصلة
 .مّنا قلنا بكوّنا مانعة اخللّو دون اجلمع جلواز أن يكون ا ثابًتا للجزئنيإد ا و  إّما كلب ا و  كل
 .من د ا إّما ال شيءاالقرتان حباله، إال أن احلملّية سالبة، ونتيجته ال خيلوا إّما أن يكون ال شيء من ب ا و : االقرتان الثاين
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  إّما ليسكل ب ج و   إّما ليسدائًما : جزاؤها جزئّيات سالبة وكلّية محلّية موجبة، كقولناأمن كلّية موجبة منفصلة : االقرتان الثالث
 إن صدقليس كل ب ا صدق كل د ا، و  إن صدقألنّه . د ا إّما كلب ا و  إّما كلوهي دائًما . ونتيجته كاالقرتان األول. كل د ج وكل ج ا
 .ا صدق كل ب جليس كل د 
 .إال أن احلملّية سالبة ونتيجته كاالقرتان الثاين ،االقرتان حباله: االقرتان الرابع
ب ج  إّما بعضدائًما :منفصلة أجزائها جزئّيات  موجبة ومحلّيٍة كلّيٍة موجبة، كقولنا  (166b)من كلّيٍة موجبٍة : االقرتان اخلامس
د  إّما بعضب ا و  إّما بعضونتيجته كلّية موجبة منفصلة مانعة اخللّو دون اجلمع، اجزاُؤها جزئّية  موجبة، وهي دائًما . د ج وكل ج ا إّما بعضو 
 .ا
 .د ليس ا إّما بعضّما دائًما بعض ب ليس ا و إإال أن احلملّية فيه سالبة، ونتيجة  ،االقرتان حباله: االقرتان السادس
ال  إن صدقألنّه . ن كلّية موجبة منفصلة اجزاؤها كلّيات سوالب ومحلّية كلّية موجبة، ونتيجته كاالقرتان اخلامسم: االقرتان السابع
 .ال شيء من د ج صدق بعض ب ج إن صدقشيء من ب ج صدق بعض د ج، و 
 .ا ذكرنا من البيانإال أن احلملّية فيه كلّية سالبة، ونتيجته كاالقرتان السادس مل ،االقرتان حباله: االقرتان الثامن
إال أن النتيجة فيها . خرى مثانية موازيّة هلذه االقرتاناتأوإن كانت املنفصلة جزئّية موجبة ،فقد يتأّلف منها مع احلملّية اقرتانات 
 .تكون موجبة منفصلة فاعتربها بنفسك
نفصال مّتحدة الكيفّية والكّمّية فشرطه نفرض الكالم فيما إذا كانت أجزاء االلكان على نسق الشكل الثاين و وأما إن   [۲١۲]
والنتيجة يف الكل . وقرائنه املنتجة سّتة عشر اقرتانا .وأن تكون احلملّية كلّية ،إجياب املنفصلة وأن تكون حقيقّية أو مانعة اخللّو دون اجلمع
 .موجبة منفصلة مانعة اخللّو دون اجلمع
ونتيجته . د ج وكل ا ج إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : نفصلة كلّيات موجبة، كقولنامن كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء امل: االقرتان األول
كل د   إن صدقو . كل ب ج صدق ليس كل د ج وكان كل ا ج فليس كل د ا  إن صدقألنّه . د ليس ا إّما بعضب ليس ا و  إّما بعضدائًما 
 .ج صدق ليس كل ب ج وكان كل ا ج فليس كل ب ا
إن ألنّه . من د ا إّما ال شيءإال أن احلملّية سالبة، ونتيجته ال خيلو إّما أن يكون ال شيء من ب ا و  ،قرتان حبالهاال: االقرتان الثاين
 .كل د ج وكان ال شيء من ا ج فال شيء من د ا  إن صدقو  (167a). كل ب ج وكان ال شيء من ا ج فال شيء من ب ا  صدق
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من د ج و   إّما ال شيءمن ب ج و  إّما ال شيءدائًما : من كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء املنفصلة كلّية  سالبة، كقولنا: االقرتان الثالث
إن و . ال شيء من ب ج وكان كل ا ج فال شيء من ب ا إن صدقألنّه . من د ا إّما ال شيءمن ب ا و  إّما ال شيءونتيجته دائًما . كل ا ج
 .من د ج وكان كل ا ج فال شيء من د ا ال شيء صدق
ال  إن صدقألنّه . د ليس ا إّما بعضب ليس ا و  إّما بعضإال أن احلملّية فيه سالبة، ونتيجته دائًما  ،االقرتان حباله: االقرتان الرابع
 .ج ال شيء من د ج صدق بعض ب ج وكان ال شيء من ا إن صدقو . شيء من ب ج صدق بعض د ج وكان ال شيء من ا ج
. د ج وكل ا ج إّما بعضب ج و  إّما بعضدائًما : من كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء املنفصلة جزئّية موجبة، كقولنا: االقرتان اخلامس
بعض د ج صدق ال شيء من ب ج وكان كل ا  إن صدقو . بعض ب ج صدق ال شيء من د ج إن صدقألنّه . ونتيجته كاالقرتان الثالث
 .ج
د ليس  إّما بعضب ليس ا و  إّما بعضوهي دائًما . إال أن احلملّية سالبة، ونتيجته كاالقرتان الرابع ،قرتان حبالهاال: االقرتان السادس
 .ا
كل د ج وكل ا   إّما ليسكل ب ج و   إّما ليسدائًما : كقولنا. من كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء املنفصلة جزئّيات سوالب: االقرتان السابع
 .كل د ا  إّما ليسا و كل ب   إّما ليسج فدائًما 
ليس كل ب ج صدق كل د  إن صدقألنّه . إال أن احلملّية جزئّية سالبة، ونتيجته كاالقرتان الثاين ،االقرتان حباله: االقرتان الثامن
 .ليس كل د ج صدق كل ب ج وكان ال شيء من ا ج إن صدقو . ج و كان ال شيء من ا ج
إال أن النتيجة فيها ال تكون إال جزئّية منفصلة، . خرى مثانيةأوإن كانت املنفصلة جزئّية فقد يتأّلف منها مع احلملّية اقرتانات 
 .فاعتربها بنفسك
نت أنفرض الكالم أيضا فيما إذا كانت أجزاء املنفصلة مّتحدة الكّمية والكيفّية و لكان على نسق الشكل الثالث و وأما إن   [۲١۳]
وشرطه إجياب املنفصلة وأن تكون حقيقّيًة أو مانعة اخللّو دون اجلمع وأن تكون احلملّية كلّية إن كانت  (167b). تعرفه يف املختلط منها
مها عني اجلزؤ ّن النتيجة فيه موجبة متصلة مقدُّ أوخاّصة  .وقرائنة املنتجة أربعة وعشرون اقرتانًا. أجزاء املنفصلة جزئّياٍت موجبة أو كلّياٍت سوالب
أو نقيضه إن كانت األجزاء سالبة، وتاليها نتيجة اقرتان اجلزؤ اآلخر  ،إن كانت أجزاء املنفصلة موجبة. الذي الاشرتاك فيه من أجزاء االنفصال
 .من أجزاء املنفصلة باحلملّية
ونتيجته إن  . د ج وكل ب ا إّما كلب ج و  إّما كل دائًما: من كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء املنفصلة كلّية موجبة، كقولنا: االقرتان األول
 .ألنّه إذا مل يكن كل د ج فكل ب ج وكان كل ب ا فبعض ج ا. كان ليس كل د ج فبعض ج ا
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 .إال أن احلملّية كلّية سالبة، ونتيجته إذا مل يكن كل د ج فبعض ج ليس ا ،االقرتان حباله: االقرتان الثاين
 .إال أن احلملّية جزئّية موجبة، ونتيجته كاالقرتان األول ،لهاالقرتان حبا: االقرتان الثالث
 .إال أن احلملّية جزئّية سالبة، ونتيجته كاالقرتان الثاين ،االقرتان حباله: االقرتان الرابع
ه إذا مل يكن ألنّ . من كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء املنفصلة جزئّية موجبة، ونتيجته إن كان ليس بعض د ج فبعض ج ا: االقرتان اخلامس
 .بعض د ج فبعض ب ج وكل ب ا فبعض ج ا
 .إال أن احلملّية كلّية سالبة، ونتيجته إن كان ليس بعض د ج فبعض ج ليس ا ،االقرتان حباله: االقرتان السادس
ألّنه إذا . بعض ج امن كلّيتنْي موجبتنْي إال أن أجزاء املنفصلة كلّيات سالبة، ونتيجته إن كان ال شيء من د ج ف: االقرتان السابع
 .صدق ال شيء من د ج صدق بعض ب ج وكان كل ب ا فبعض ج ا
 .إال أن احلملّية كلّية سالبة، ونتيجته إن كان ال شيء من د ج فبعض ج ليس ا ،االقرتان حباله: االقرتان الثامن
ألنّه إذا . ه إن كان ليس كل د ج فبعض د امن كلّيتنْي موجبتنْي إال أن أجزاء املنفصلة جزئّيات سوالب ونتيجت: االقرتان التاسع
 .صدق ليس كل د ج صدق كل ب ج وكان كل ب ا
(168a) إال أن احلملّية كلّية سالبة، ونتيجته إن كان ليس كل د ج فبعض ج ليس ا ،االقرتان  حباله: االقرتان العاشر. 
 .إال أن احلملّية جزئّية موجبة، ونتيجته إن كان ليس كل د ج فبعض ج ا ،االقرتان حباله: االقرتان حادي عشر
 .إال أن احلملّية فيه جزئّية سالبة، ونتيجته إن كان ليس كل د ج فبعض ج ليس ا ،االقرتان حباله: االقرتان الثاين عشر
رى موازيًّة هلذه االقرتانات إال أن النتيجة فيها خأوإن كانت املنفصلة جزئّية موجبة فقد يتأّلف منها مع احلملّية اثىن عشر اقرتانا 
 .فاعتربها بنفسك. جزئّية موجبة متصلة
. نفرض الكالم أيضا فيما إذا كانت أجزاء املنفصلة مّتحدة الكّمية والكيفّيةلكان على نسق الشكل الرابع و وأما إن   [۲١٤]
وأن ال يكون احلملّيُة جزؤّيًة سالبًة إن كانت احلملّيُة جزئّيًة . خللّو دون اجلمعوشرطه يف اإلنتاج إجياب املنفصلة وأن تكون حقيقّية أو مانعة ا
وقرائنه املنتجة عشرون اقرتانا ونتيجته يف الكل موجبة  متصلة  مقّدُمها عني . موجبة، وأن تكون أجزاء املنفصلة كلّيات موجبة أو جزئّيات سوالب
 .وتاليها نتيجة اقرتان اجلزء الذي فيه االشرتاك باحلملّية. ة أو نقيضهاجلزء الذي ال اشرتاك فيه من أجزاء املنفصل
ونتيجته . د ج وكل ا ب إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : من كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء االنفصال كلّية موجبة، كقولنا: االقرتان األول
 .كل ا ب فبعض ج األّنه إذا مل يكن كل د ج فكل ب ج وكان  . إن كان ليس كل د ج فبعض ج ا
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 .إال أن احلملّية كلّية سالبة، ونتيجته إن كان ليس كل د ج فبعض ج ليس ا ،االقرتان حباله: االقرتان الثاين
 .إال أن احلملّية جزئّية موجبة، ونتيجته إن كان ليس كل د ج فبعض ج ا ،االقرتان حباله: االقرتان الثالث
ونتيجته إن كان ليس كل د ج فبعض ج ا ألنّه إذا كان . إال أن أجزاء املنفصلة جزئّيات سوالبمن كلّيتنْي موجبتنْي : االقرتان الرابع
 .ليس كل د ج وكل ب ج
 .إن كان ليس كل د ج فبعض ج ليس ا (168b)إال أن احلملّية كلّية سالبة، ونتيجته  ،االقرتان حباله: االقرتان اخلامس
 .حلملّية جزئّية موجبة، ونتيجته إن كان ليس كل د ج فبعض ج اإال أن ا ،االقرتان حباله: االقرتان السادس
ألّنه . من كلّيتنْي موجبتنْي إال أن أجزاء املنفصلة جزئّيات موجبة، ونتيجته إن كان بعض د ج فال شيء من ج ا: االقرتان السابع
 .ّياتوكان كل ا ب فال شيء من ج ا ملا عرف يف احلمل .إذا صدق بعض د ج صدق ال شيء من ب ج
نه إذا مل يكن بعض فبعض ج ليس ا أل"إال أن احلملّية كلّية سالبة، ونتيجته إن مل يكن بعض د ج  ،االقرتان حباله: االقرتان الثامن
 .وكان ال شيء من ا ب فبعض ج ليس ا .فبعض ب ج" د ج
ألّنه . نتيجته إن كان بعض د ج فال شيء من ج او . من كلّيتنْي موجبتنْي إال أن أجزاء املنفصلة كلّيات  سوالبُ : االقرتان التاسع
 .إذا صدق بعض د ج صدق ال شيء من ب ج وكان كل ا ب فال شيء من ج ا
ألنّه إذا صدق ال . إال أن احلملّية كلّية سالبة، ونتيجته إن كان ال شيء من د ج فبعض ج ليس ا ،االقرتان حباله: االقرتان العاشر
 .ال شيء من ا ب فبعض ج ليس اشيء من د ج صدق بعض ب ج وكان 
وإن كانت املنفصلة جزئّية موجبة تأّلف منها مع احلملّية اقرتانات اخرى عشرة موازية هلذه االقرتانات إال أن النتيجة فيها تكون 
 .جزئّية موجبة، فاعتربها بنفسك
فإن كان على نسق  .شكال الرابعةخَتْرج عن األكانت احلملّية متكّثرة واملنفصلُة حباله فهيئة احلّد األوسط ال وأما إن   [۲١٥]
وقرائنه املنتجة أربعة . وأن يكون احلملّياُت كلّيات ،الشكل األول، فشرطه إجياب املنفصلة وأن تكون حقيقّية أو مانعة اخللّو دون اجلمع
 .ونتيجته يف الكل موجبة منفصلة مانعة اخللّو دون اجلمع. وعشرون اقرتانا
د ج وكل  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : من كلّية موجبة منفصلة اجزاُؤها كلّية  موجبة ، ومحلّياٍت كلّيٍة موجبة، كقولنا: االقرتان األول
 .د ا و ر إّما كلما كل ب و إخيلو  ونتيجته ال. ج ا وكل ج ر
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(169a) من د ا  إّما ال شيءمن ب ا و ر و  شيء إّما الونتيجته . إال أن احلملّيات كلّيات سوالب ،االقرتان حباله: االقرتان الثاين
 .و ر
د ج وكل ج ا وال شيء من  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : كقولنا. إال أن احلملّيات خمتلفة الكيفّية ،االقرتان حباله: االقرتان الثالث
 .د ا وال ر إّما كلب ا وال ر و  إّما كلونتيجته . ج د
وإن   .خرى ثالثة موازيّة هلذه االقرتانات فاعتربهاأد يتأّلف منها مع احلملّيات اقرتانات وإن كانت جزء املنفصلة جزئّيات سوالب فق
يكون كانت أجزاء املنفصلة جزئّية موجبة أو كلّيات سوالب فقد يتأّلف منها مع احلملّيات اقرتانات سّتة إال أن أجزاء االنفصال يف النتيجة 
إال أن النتيجة فيها تكون  ،ّلف منها مع احلملّيات اقرتانات اثىن عشر موازيّة  ملا سبق من االقرتاناتوإن كانت املنفصلة جزئّية موجبة تأ. جزئّية
وإن كان على نسق الشكل الثاين فشرط إنتاجه أن تكون املنفصلة موجبة  .ّنه سهل االعتبارإفاعترب الكّل بنفسك ف. جزئّية موجبة منفصلة
والنتيجة يف الكل مانعة اخللّو . وقرائنه املنتجة سّتة عشر اقرتانا. وأن تكون احلملّياُت كلّياٍت مّتحدَة الكيفّية .حقيقّية أو مانعة اخللّو دون اجلمع
 .دون اجلمع
د ج  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : من كلّية موجبة منفصلة اجزاؤها كلّيات موجبة ومحلّياٍت كلّيٍة موجبة، كقولنا: االقرتان األول
 .د ليس ا وال ر إّما بعضب و  إّما بعضونتيجته دائًما . ر ج وكل ا ج وكل
 .من د ا وال ر إّما ال شيءمن ب و  إّما ال شيءإال أن احلملّيات كلّيات سالبة، ونتيجته دائًما  ،االقرتان حباله: االقرتان الثاين
إّما من ب ج و  إّما ال شيءدائًما : كقولنا. لّيةمن كلّية موجبة منفصلة اجزاؤها كلّيات سوالب وكلّيات موجبة مح: االقرتان الثالث
 .من د ا وال ر إّما ال شيءمن ب و  إّما ال شيءونتيجته دائًما . من د ج وكل ا ج وكل ر ج ال شيء
 .ج ليس ا وال ر إّما بعضب و  إّما بعضإال أن احلملّيات كلّية سالبة، ونتيجته دائًما  ،حباله (169b)االقرتان : االقرتان الرابع
 إّما بعضب ج و  إّما بعضدائًما : كقولنا. من كلّية موجبة متصلة اجزاؤها جزئّيات موجبة وكلّيات موجبة محلّية: االقرتان اخلامس
 .من د ا وال ر إّما ال شيءمن ب و  إّما ال شيءونتيجته . د ج وكل ا ج وكل ر ج
 .د ليس ا وال ر إّما بعضب و  إّما بعضونتيجته دائًما . إال أن احلملّيات كلّيات سوالب ،االقرتان حباله: االقرتان السادس
إّما كل ب ج و   إّما ليسدائًما : كقولنا. من كلّية موجبة منفصلة اجزاؤها جزئّيات  سوالُب وكلّياٍت موجبٍة محلّية: االقرتان السابع
 .د ليس ا وال ر إّما بعضب و  إّما بعضونتيجته . كل د ج وكل ا ج وكل ر ج  ليس
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وإن  . من د ا وال ر إّما ال شيءمن ب و  إّما ال شيءونتيجته . إال أن احلملّيات كلّيات سوالب ،االقرتان حباله: االقرتان الثامن
خرى مثانية موازية هلذه اقرتانات إال أن النتيجة فيها جزئّية موجبة أكانت املنفصلة جزئّية موجبة فقد يتأّلف منها مع احلملّيات اقرتانات 
 .ةمنفصل
كان على نسق الشكل الثالث واملنفصلة حباهلا فشرطه إجياب املنفصلة وأن تكون حقيقّية أو مانعة اخللّو دون وأما إن   [۲١٦]
وإن كانت أجزاء املنفصلة جزئّيات موجبة  .وإن كانت احلملّيات جزئّيات فأن تكون أجزاء املنفصلة كلّيات موجبة أو جزئّيات سوالب .اجلمع
 .ّن النتيجة فيه محلّيةأوقرائنه املنتجة سّتة وثالثون اقرتانا، وخاّصة . الب، فأن تكون احلملّيات كلّياتأو كلّيات سو 
د ج  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : كقولنا. جزاؤها كلّيات موجبة وكلّيات موجبة محلّيةأمن كلّية موجبة منفصلة : االقرتان األول
 .ر ونتيجته بعض ج ا و. وكل ب ا وكل د ر
 .ونتيجته بعض ج ليس ا وال ر. سوالب (170a)االقرتان حباله، إال أن احلملّيات كلّيات : االقرتان الثاين
د ج وال شيء من ب ا وكل ب  إّما كلدائًما كل ب ج و : كقولنا. إال أن احلملّيات خمتلفة الكيفّية ،االقرتان حباله: االقرتان الثالث
 .ونتيجته بعض ج ليس ا و ر. ر
وإن كانت أجزاء  .خرى ثالثة موازيّة هلذه االقرتاناتأكانت املنفصلة حباهلا فقد يتأّلف منها مع احلملّيات اجلزئّية اقرتانات   وإن
ذه املنفصلة كلّياٍت سوالَب، أو جزئّياٍت موجبًة، أو جزئّيات سوالب فقد يتأّلف منها مع احلملّيات اقرتانات اخرى مثانية عشر موازية هل
 .نّه سهلإفاعترب الكل بنفسك ف. ات إال أن النتيجة فيها مطلقة االقرتان
كان على نسق الشكل الرابع فلنفرض الكالم فيما إذا كانت أجزاء املنفصلة مّتحدة الكمّية والكيفّية، وشرطه يف وأما إن   [۲١٧]
زئّياٍت موجبة اإلنتاج إجياب املنفصلة، وأن تكون حقيقّية أو مانعة اخللّو دون اجلمع، وأن ال تكون احلملّيُة جزئّيًة سالبًة إن كانت احلملّياُت ج
 .وقرائنه املنتجة أربعة وعشرون اقرتانا، والنتيجة يف الكل محلّية. املنفصلة كلّيات موجبة أو جزئّيات سوالب أن يكون أجزاءو 
د ج وكل  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : جزاُؤها كلّية موجبة وكلّياٍت محلّيٍة موجبة، كقولناأمن كلّية موجبة منفصلة : االقرتان األول
 .ج ا و رونتيجته بعض . ا ب وكل ر د
 .ونتيجته بعض ج ليس ا وال ر. إال أن احلملّيات كلّيات سوالب ،االقرتان حباله: االقرتان الثاين
د ج وكل ا ب وال شيء من  إّما كلد ج و  إّما كلدائًما : كقولنا. إال أن احلملّيات خمتلفة الكيفّية ،االقرتان حباله: االقرتان الثالث
 .ونتيجته بعض ج ا وال ر. ر د
 .إال أن احلملّيات جزئّية موجبة، ونتيجته بعض ج ا و ر ،االقرتان حباله: قرتان الرابعاال
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 .االقرتانات (170b)خرى أربعة موازية هلذه أوإن كانت أجزاء املنفصلة جزئّيات سوالب، فقد يتأّلف منها مع احلملّيات اقرتانات 
خرى أربعة  احلملّياُت فيها كلّيات موجبة أو  أ، فقد يتأّلف منها مع احلملّيات اقرتانات وإن كانت أجزاء املنفصلة جزئّية موجبة أو كلّياٍت موجبةً 
خرى اثىن عشر موازيّة لالقرتانات الكائنة من املنفصلة أوإن كانت املنفصلة جزئّية، فقد يتأّلف منها مع احلملّيات اقرتانات . كلّيات سالبة
 .فيها تكون مطلقة عاّمةالكلّية املوجبة احلملّيات إال أن النتيجة 
فهي أيضا ال : فإن كانت مّتحدة. ّما مّتحدة أو متعّددةإكان احملمول يف أجزاء املنفصلة متعّدًدا فاحلملّية أيضا وأما إن   [۲١٨]
واحلكم يف . لطة منهانت تعرفه يف املختأنفرض الكالم فيما إذا كانت أجزاء املنفصلة مّتحدة الكّمّية والكيفّية و لخترج عن االشكال األربعة و 
شكال ال تكون ن النتيجة ههنا يف مجيع األأشروط كل شكل وعدٍد واقرتانات كما مضى فيما إذا كان احملمول يف أجزاء االنفصال واحدا غري 
وحنن نذكر مثال . آلخر أونقيضهوتاليها نتيجة اقرتان احلملّية بعني اجلزء ا. ّما غري اجلزء الذي الاشرتاك فيه أو نقيضهإإال متصلة موجبَة مقّدُمها 
 .إذ هو سهل االعتبار. نت تعرفه يف الباقيأو . االقرتان األّول من كل شكل
د ه وكل  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : من الشكل األّول من كليتنْي موجبتنْي وأجزاء املنفصلة كلّية موجبة، كقولنا: االقرتان األول
 .ألّنه إذا مل يكن كل د ه فكل ب ج وكان كل ج ا فكل ج ا فكل ب ا. ونتيجته إن كان ليس كل د ه فكل ب ا. ج ا
د ه  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : من كليتنْي موجبتنْي وأجزاء االنفصال كلّيات موجبة، كقولنا: االقرتان األّول من الشكل الثاين 
 .كل د ه صدق بعض ب ليس ج وكان كل ا ج فبعض ب ليس ا  إن صدقألنّه . ونتيجته إن كان كل د ه فبعض ب ليس ا. وكل ا ج
ونتيجته . د ه وكل ب ا إّما كلب ج و  (171a) إّما كلدائًما : كقولنا. من كلّيتنْي موجبتنْي : االقرتان األّول من الشكل الثالث
 .ألنّه إذا مل يكن كل د ه فكل ب ج وكان كل ب ا فبعض ج ا. اإن كان ليس كل د ه فبعض ج 
د ه  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : من كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء املنفصلة كلّيات موجبة، كقولنا: االقرتان األّول من الشكل الرابع
 .ج وكان كل ا ب فبعض ج األنّه إذا مل يكن كل د ه فكل ب . ونتيجته إن كان ليس كل د ه فبعض ج ا. وكل ا ب
ن تّتحد هيئت احلّد األوسط أو أفإّما : فإن كان واحدا. ّما واحد أو متعّددإكانت احلملّية متعّددة فاحملمول فيها وأما إن   [۲١٩]
ّتحدة الكمّية ن احّتدت هيئة احلّد األوسط، فإن كان على نسق الشكل األّول ولنفرض الكالم فيما إذا كانت أجزاء املنفصلة مإف .تتخلف
وقرائنه املنتجة أربعة . والكيفّية فشرطُه يف اإلنتاج إجياب املنفصلة وأن تكون حقيقّيًة أو مانعة اخللّو دون اجلمع وأن تكون احلملّيات كلّيات
 .والنتيجة يف الكل موجبة  منفصلة  مانعُة اخللّو دون اجلمع. وعشرون اقرتانًا
د ه  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : جزاؤها كلّيات موجبة ومحلّيات كلّية موجبة، كقولناأنفصلة من كلّية موجبة م: االقرتان األول
 .د ا إّما كلونتيجته ال خيلو إّما أن يكون كل ب ا و . وكل ج ا وكل ه ا
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 إّما ال شيءال شيء من ب ا و ونتيجته دائًما ال خيلو إّما أن يكون . إال أن احلملّيات كلّيات سوالب ،االقرتان حباله: االقرتان الثاين
 .من د ا
د ه وكل ج ا وال شيء من  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : كقولنا. إال أن احلملّيات خمتلفة الكيفّية ،االقرتان حباله: االقرتان الثالث
وعلى هذا فال خيفى اإلنتاج يف بايف االقرتانات عند كون أجزاء . من د ا إّما ال شيءونتيجته دائًما ال خيلو إّما أن يكون كل ب ا و . ه ا
 املنفصلة جزئّيًة موجبًة وكلّيًة سالبًة وجزئّيًة سالبًة وكون املنفصلة جزئّية موجبة،
اده نسق الشكل الثاين فهو غري متصّور ضرورة الختالف احملمول يف أجزاء االنفصال واحتّ  (171b)كان على وأما إن   [۲۲۰]
 .يف احلملّيات
كان على نسق الشكل الثالث ولنفرض أجزاء املنفصلة مّتحدة الكّمية، والكيفّية، واحلملّيات مّتحدة الكّمية وأما إن   [۲۲١]
كون وإن كانت أجزاء املنفصلة جزئّية موجبة أو كلّية سالبة فأن ت . فشرطه إجياب املنفصلة وأن تكون حقيقّية أو مانعة اخللّو دون اجلمع
. ثون اقرتانًااحلملّيات كلّياٍت وإن كانت احلملّيات جزئّيات فأن تكون أجزاء املنفصلة كلّيات موجبة أو جزئّيات سالبة، وقرائنه املنتجة سّتة وثال
 .والنتيجة يف الكل مانعة اخللّو دون اجلمع
د ه  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : ة موجبة، كقولنامن كلّية موجبة منفصلة اجزاؤها كلّيات موجبة وكلّيات محليّ : االقرتان األول
 .أي ال خيلو منهما. ه ا إّما بعضج ا و  إّما بعضونتيجته دائًما . وكل ب ا وكل د ا
د ه وال شيء من ب ا وال  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : كقولنا. إال أن احلملّيات كلّيات سوالب ،االقرتان حباله: االقرتان الثاين
 .كل ه ا  إّما ليسكل ج ا و   إّما ليسونتيجته دائًما . د ا شيء من
د ه وكل ب ا وال  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : كقولنا. إال أن احلملّيات كلّية  خمتلفُة الكيفّية ،االقرتان حباله: االقرتان الثالث
 .كل ه ا  إّما ليسونتيجته ال خيلو إّما أن يكون بعض ج ا و . شيء من د ا
 .إال أن احلملّيات جزئّية موجبة، ونتيجته كاألول ،االقرتان حباله: ن الرابعاالقرتا
 .إال أن احلملّيات جزئّيات سالبة، ونتيجته كالثاين ،االقرتان حباله: االقرتان اخلامس
 .ونتيجته كالثالث. إال أن احلملّيات جزئّيات خمتلفة الكيفّية ،االقرتان حباله: االقرتان السادس
وإن كانت . خرىأوعلى هذا فال خيفى اإلنتاج وأجزاء املنفصلة جزئّية موجبة أو كلّية سالبة أو جزئّية سالبة، وهي اثىن عشر اقرتانًا 
إال أن النتيجة فيها ال  ،خرى مثانية عشر موازية هلذه االقرتاناتأفقد يرتّكب منها مع احلملّيات اقرتانات  (172a)املنفصلة جزئّية موجبة، 
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وال يتصّور أن يكون هيئة ما هو على نسق الشكل الرابع، ضرورة  .فاعتربها بنفسك. كون إال جزئّية موجبة منفصلة مانعة اخللّو دون اجلمعت
 .تعّدد املوضوع يف املنفصلة واحّتاد احملمول يف احلملّيات
يكون هيئة احلد األوسط من األّول والثاين، أو  فإّما أن: اختلف هيئة احلّد األوسط واحملمول يف احلملّيات واحدوأما إن  [۲۲۲]
وليكن الفرض فيما إذا  : فإن كان من األّول والثاين. األّول والثالث، أو األّول و الرابع، أو الثاين والثالث، أو الثاين والرابع، أوالثالث والرابع
وأن تكون  ،وأن تكون حقيقّية أو مانعة اخللّو دون اجلمع ،ةكانت أجزاء االنفصال مّتحدة الكّمية والكيفّية، وشرط إنتاجه إجياب املنفصل
والنتيجة يف . فأن يكون كربى الثاين سالبة، وقرائنه املنتجة سّتة عشر اقرتانًا. احلملّيات كلّيات غري موجبة إن كانت احلملّيات خمتلفة الكيفّية
 .الكل مانعة اخللّو دون اجلمع
د ه وال  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : صلة اجزاؤها كلّيات موجبة وكلّيات محلّية سالبة، كقولنامن كلّية موجبة منف: االقرتان األول
 .من د ا إّما ال شيءمن ب ه و  إّما ال شيءونتيجته دائًما . شيء من ج ه وال شيء من ا ه
د ه  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : سالبة، كقولنا إال أن كربى األّول كلّية موجبة، وكربى الثاين كلّية ،االقرتان حباله: االقرتان الثاين
 .من د ا إّما ال شيءب ه و  إّما كلونتيجته دائًما . وكل ج ه وال شيء من ا ه
وإن   .خرىأوعلى هذا ما خيفى اإلنتاج فيما إذا كانت أجزاء املنفصلة جزئّية موجبة وكلّية سالبة وجزئّية سالبة، وهي سّت اقرتانات 
إال أن النتيجة فيها جزئّية موجبة . خرى مثانية موازيّة للثمانية املتقّدمةأجزئّية موجبة، فقد ترتّكب منها ومن احلملّيات اقرتانات كانت املنفصلة 
 .فاعتربها بنفسك. دون اجلمع (172b)منفصلة مانعة اخللّو 
والكيفّية فشرطه إجياب املنفصلة، وأن تكون  كان من األّول والثالث ولتكن أجزاء املنفصلة أيضا مّتحدة الكّميةوأما إن   [۲۲۳]
. ملّياتحقيقّيًة أو مانعة اخللّو دون اجلمع، وأن تكون احلملّية مع املنفصلة على هيئة الشكل األّول وعلى هيئة الشكل الثالث كما كان يف احل
والسلب يف أجزاء املنفصلة  وباعتبار الكلّية واجلزئّية واإلجيابيف املنفصلة واحلملّيات  وقرائنه املنتجة باعتبار الكلّية واجلزئّية والسلب واإلجياب
 .والنتيجة يف الكل موجبة منفصلة مانعة اخللّو دون اجلمع. أربعة وسّتون اقرتانا
 د ه إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : كقولنا. من كلّية موجبة منفصلة اجزاؤها كليات موجبة وكلّيات موجبة محلّية: االقرتان األول
 .ه ا إّما بعضونتيجته ال خيلو إّما أن يكون كل ب ا و . وكل ج ا وكل د ا
د ه وال شيء من ج ا وال  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : كقولنا. إال أن احلملّيات كلّيات سوالب ،االقرتان حباله: االقرتان الثاين
 .كل ه ا  إّما ليسمن ب ا و  إّما ال شيءونتيجته دائًما . شيء من د ا
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د ه  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : إال أن كربى األّول كلّية موجبة وكربى الثالث كلّية سالبة، كقولنا ،االقرتان حباله: االقرتان الثالث
 .كل ه ا  إّما ليسب ا و  إّما كلوكل ج ا وال شيء من د ا فدائًما 
د ه وال  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : لثالث كلّية موجبة، كقولناإال أن كربى األّول سالبة وكربى ا ،االقرتان حباله: االقرتان الرابع
 .ه ليس ا إّما بعضمن ب ا و  إّما ال شيءشيء من ج ا وكل د ا فدائًما 
 إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : إال أن كربى األّول كلّية موجبة وكربى الثالث جزئّية موجبة، كقولنا. ،االقرتان حباله: االقرتان اخلامس
 .ه ا إّما بعضب ا و  إّما كلد ه وكل ج ا وبعض د ا فدائًما 
 .ه ليس ا إّما بعضب ا و  إّما كلفدائًما . سالبة جزئّية(173a)إال أن كربى الثالث  ،االقرتان حباله: االقرتان السادس
 إّما بعضمن ب ا و  إّما ال شيءإال أن كربى األّول كلّية سالبة وكربى الثالث جزئّية موجبة، فدائًما  ،االقرتان حباله: االقرتان السابع
 .ه ا
وعلى هذا فال . كل ه ا  إّما ليسمن ب ا و  إّما ال شيءإال أن كربى الثالث جزئّية سالبة، فدائًما  ،االقرتان حباله: االقرتان الثامن
 .ء املنفصلة جزئّيًة موجبة، أو كلّيًة سالبة، أو جزؤّية سالبة، وكذا أيضا كانت املنفصلة جزئية موجبةخيفى اإلنتاج فيما إذا كانت أجزا
وشرطه يف اإلنتاج إجياب املنفصلة، وأن  .كان من األّول والرابع ولنفرض أجزاء املنفصلة مّتحدة الكّمّية والكيفّيةوأما إن   [۲۲٤]
وقرائنه املنتجة اثنان . ع، وأن تكون احلملّية مع املتصلة على هيئة األّول والرابع كما كان يف احلملّياتيكون حقيقّية أو مانعة اخللّو دون اجلم
 .والنتيجة يف الكّل موجبة منفصلة مانعة اخللّو دون اجلمع. وثالثون اقرتانا
د ه وكل  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : نامن كلّية موجبة منفصلة اجزاؤها كلّية موجبة وكلّيات محلّية موجبة، كقول: االقرتان األول
 .ه ا إّما بعضب د و  إّما كلونتيجته دائًما . ج د وكل ا د
 .االقرتان حباله، إال أن احلملّيات كلّيات سالبة، ونتيجته دائًما إّما ال شيء من ب د وإّما ليس كل ه ا: االقرتان الثاين
كل   إّما ليسب د و  إّما كلاألّول كلّية موجبة وكربى الرابع كلّية سالبة، ونتيجته دائًما إال أن كربى  ،االقرتان حباله: االقرتان الثالث
 .ه ا
إّما من ب د و  إّما ال شيءإال أن كربى األّول سالبة كلّية وكربى الرابع كلّية موجبة، ونتيجته دائًما  ،االقرتان حباله: االقرتان الرابع
 .ه ا بعض
 .إال أن كربى األّول كلّية موجبة وكربى الرابع جزئّية موجبة، ونتيجته دائًما إّما كل ب ج وإّما بعض ه ا ،حباله: االقرتان اخلامس
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ال شيء  (173b)ّما إاالقرتان حباله، إال أن كربى األّول كلّية سالبة وكربى الرابع جزئّية موجبة، ونتيجته دائًما : االقرتان السادس
فال خيفى اإلنتاج عندما إذا كانت أجزاء املنفصلة جزئّية موجبة، أو كلّية سالبة، أو جزئّية موجبة، وهي  وعلى هذا. ه ا إّما بعضمن ب د و 
 .خرىأعشر اقرتانات 
. إال أن النتيجة فيما جزئّية موجبة منفصلة ،خرىأوإن كانت املنفصلة جزئّية موجبة فقد ترّكب منها مع احلملّيات سّتة عشر اقرتانا 
 .فاعتربها بنفسك
كان من الثاين والثالث ولنفرض الكالم أيضا فيها إذا كانت أجزاء املنفصلة مّتحدة الكّمّية والكيفّية، وشرطه وأما إن   [۲۲٥]
وإن كانت أجزاء . إجياب املنفصلة وأن يكون حقيقّية أو مانعة اخللّو دون اجلمع وأن ال يكون احلملّيات موجبات، وأن يكون كربى الثاين كلّية
أجزاء املنفصلة كلّية موجبة " وإن كانت كربى الثالث جزئية فأن يكون. كربى الثالث كلية"ة جزئّيات موجبة أو كلّيات سالبة فأن يكون املنفصل
 .والنتيجة يف الكل موجبة منفصلة مانعة اخللّو دون اجلمع. أو جزئّية سالبة، وقرائنه املنتجة أربعة وعشرون اقرتانًا
د ه وال  إّما كلب ج و  إّما كلدائًما : ة موجبة منفصلة اجزاؤها كلّيات موجبة وكلّيات محلّية سالبة، كقولنامن كليّ : االقرتان األول
 .كل ه ج  إّما ليسمن ب ا و  إّما ال شيءشيء من ا ج وال شيء من د ج فدائًما 
ه  إّما بعضمن ب ا و  إّما ال شيءموجبة، ودائًما  االقرتان حباله، إال أن كربى الثاين كلّية سالبة وكربى الثالث كلّية: االقرتان الثاين
 .ج
 .االقرتان حباله، إال أن كربى الثالث كلّية سالبة وكربى الثالث جزئّية موجبة، ونتيجته كالذي قبله: االقرتان الثالث
وعلى هذا فال . جته كاالقرتان األولاالقرتان حباله، إال أن كربى الثاين كلّية سالبة وكربى الثالث جزئّية سالبة، ونتي: االقرتان الرابع
 .خيفى اإلنتاج عندما إذا كانت أجزاء املنفصلة جزئّيات موجبة، أو كلّيات سالبة، أو جزئّيات سالبة، وهي مثانية اخرى
فيها جزئّية  (174a)إال أن النتيجة  ،خرى اثىن عشرأوإن كانت املنفصلة جزئّية موجبة فقد يرتّكب منها مع احلملّيات اقرتانات 
 .موجبة منفصلة مانعة اخللّو دون اجلمع
وشرطه يف اإلنتاج أن تكون . أجزاء املنفصلة مّتحدة الكمّية والكيفّية }نأ{كان من الثاين والرابع وليكن الفرض وأما إن   [۲۲٦]
فصال موضوًعا ىف اآلخر ضرورة احّتاد احملمول يف املنفصلة موجبة حقيقّية أو مانعة اخللّو دون اجلمع موجبة وأن يكون احملمول يف أحد جزء االن
نت احلملّيات موجبة وأن تكون كربى الثاين كلّية موجبة وإن كانت موجبة فأن يكون أجزاء االنفصال كلّيات سالبة أو جزئّيات موجبة، وإن كا
ربى الرابع جزئّية موجبة أن تكون أجزاء املنفصلة كلّية أجزاء املنفصلة كلّية موجبة أو جزئّياٍت سالبة فأن يكون كربى الثاين سالبة وإن كانت ك
 .والنتيجة يف الكل موجبة منفصلة مانعة اخللّو دون اجلمع. موجبة أو جزؤيّة سالبة، وقرائنه املنتجة عشرون اقرتانًا
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ا إّما كل ب ج وإّما كل ج ه وال دائمً : من كلّية موجبة منفصلة اجزاؤها كلّيات موجبة وكلّيات محلّية سالبة، كقولنا: االقرتان األول
 .فدائًما إّما ال شيء من ب ا وإّما ليس كل ه د. شيء من ا ج وال شيء من د ج
دائًما إّما كل ب ج وإّما كل ج ه : االقرتان حباله، إال أن كربى الثاين كلّية سالبة وكربى الرابع كلّية موجبة، كقولنا: االقرتان الثاين
 .ه د إّما بعضفدائًما إّما ال شيء من ب ا و وال شيء من ا ج وكل د ج 
وعلى هذا فال خيفى اإلنتاج وأجزاء املنفصلة . االقرتان حباله، إال أن كربى الرابع جزئّية موجبة ونتيجته كالذي قبله: االقرتان الثالث
 .خرىأجزؤيّة موجبة أو كلّيات سالبة أو جزئّية سالبة وهي سبع اقرتانات 
خرى موازيّة للعشرة السابقة إال أن النتيجة فيها أزئّية موجبة فقد يرتّكب منها مع احلملّيات عشرة اقرتانات وإن كانت املنفصلة ج
 .فاعتربها بنفسك. جزئّية موجبة منفصلة
كان من الثالث والرابع ولنفرض فيما إذا كانت أجزاء املنفصلة مّتحدة الكّمّية والكيفّية واحلملّيات مّتحدة وأما إن   [۲۲٧]
(174b)  وإن كانت كربى الثالث  .وشرطه إجياب املنفصلة، وأن تكون حقيقّية أو مانعة اخللّو دون اجلمع. نت تعرفه ما وراء ذلكأالكّمّية، و
وإن كانت جزؤيّة موجبة أن  .وإن كانت كربى الرابع سالبة أن تكون كلّية. جزئّية أن يكون أجزاء املنفصلة كلّيات موجبة أو جزئّيات سوالب
وإن كانت أجزاء املنفصلة جزئّيات موجبة أو كلّيات سالبة أن تكون كربى الرابع كلّية  .يكون أجزاء املنفصلة كلّيات موجبة أو جزئّيات سوالب
 .والنتيجة يف الكل موجبة منفصلة مانعة اخللّو دون اجلمع. سالبة، وقرائنه املنتجة اثنان وثالثون اقرتانا
دائًما إّما كل ب ج وإّما كل د ه وكل : موجبة منفصلة اجزاؤها كلّية موجبة وكلّيات محلّية موجبة، كقولنامن كلّية : االقرتان األول
 .ونتيجته دائًما إّما بعض ج د وإّما بعض ه ا. ب د وكل ا د
 .ليس كل ه ااالقرتان حباله، إال أن احلملّيات كلّيات سالبة، ونتيجته دائًما إّما ليس كل ج د وإّما : االقرتان الثاين
االقرتان حباله، إال أن كربى الثالث كلّية موجبة وكربى الرابع كلّية سالبة، ونتيجته دائًما إّما بعض ج د وإّما ليس  : االقرتان الثالث
 .كل ه ا
إّما ليس كل ج د وإّما بعض االقرتان حباله، إال أن كربى الثالث كلّية سالبة وكربى الرابع كلّية موجبة، ونتيجته دائًما : االقرتان الرابع
 .ه ا
 .االقرتان حباله، إال أن احلملّيات موجبة، ونتيجته دائًما إّما بعض ج د وإّما بعض ه ا: االقرتان اخلامس
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ّما االقرتان حباله، إال أن كربى الثالث جزئّية سالبة وكربى الرابع جزئّية موجبة، ونتيجته دائًما إّما ليس كل ج د وإ: االقرتان السادس
وهي عشر . وعلى هذا فال خيفى اإلنتاج عندما إذ كانت أجزاء املنفصلة جزئّيات موجبة أو كلّيات سوالب أو جزئّيات سوالب. بعض ه ا
 .اقرتانات
إال  (175a) ،خرى سّتة عشر موازيّة هلذه االقرتاناتأوإن كانت املنفصلة جزئّية موجبة فقد يتأّلف منها مع احلملّيات اقرتانات 
 .أن النتيجة فيها جزئّية موجبة منفصلة مانعة اخللّو دون اجلمع
كان احملمول يف احلملّيات خمتلًفا فاحلكم يف شروط اإلنتاج وعدد االقرتانات يف كل شكل على ما عرف فيها، إذا  وأما إن   [۲۲٨]
 .كان احملمول فيها واحدا فعليك باالعتبار
 من المتصالت والمنفصالت الفصل الخامس في االقترانات الكائنة
ّما من املنفصلة، أو التاِل من املتصلة، أو إفالشركة : فإن كانت مكان الصغرى. ّما مكان الصغرى أو الكربىإواملتصلة  [۲۲٩]
: ن كان االشرتاك بالتاِلفإ. فإّما أن يكون االشرتاك منهما بالتاِل أو جبزء منه: فإن كان االشرتاك بني املنفصلة والتاِل من املتصلة. املقّدم منها
فشرطه يف اإلنتاج أن تكون املنفصلة موجبة : فإن كان األول. فإّما أن يكون االشرتاك جبعله جزءًا من أجزاء االنفصال أو جبعله موضوًعا هلا
اجلائز أن يكون التاِل أعّم من شرتاط إجياب املنفصلة، فألنّه من أّما ا .حدى القضّية كلّيةإحقيقّية أو مانعة اجلمع دون اخللّو، وأن تكون 
. مالزم له: والثاين ،ّما فرًساإكلما كان كذا إنسانا فهو حيوان، وليس ألبتة إّما أن يكون حيوانًا و : كما لو قلت. شيئنْي واحدمها مباين للمقّدم
ّن املنفصلة إذا كانت مانعة نع من اجلمع ألشرتاط املأّما او  .فال يلزم مع السلب عناد وال لزوم خبالف اإلجياب. كما لو بدلت الفرس بالناطق
نّه ال يلزم إف. ّما ال أسودإّما ال أبيض و إإن كان كذا غري مفرق للبصر فليس بأبيض، و : كما لو قلنا. اخللّو دون اجلمع، مل يلزم املنع من اجلمع
ّما ال أبيض إكلما كان هذا أسود فليس بأبيض، ودائًما : كما لو قلنا. املنع من اجلمع بني ال أسود وال مفرق للبصر، وال يلزم املنع من اخللوّ 
لف وقت احلكم فيهما، فال عناد ّن اجلزئّيتنْي قد خيتشرتاط كلّية إحدامها ألأّما او  .نّه ال ميتنع اخللّو من ال أصفر ومن ال أسودإف. ّما ال أصفرإو 
 والنتيجة يف الكل متصلة موجبة،. وقرائنه املنتجة سّتة. وال لزوم
ّما د ا فكّلما كان ب ج فال يكون إّما ه ر و إكقولنا كلما كان ب ج فه ر ودائًما . جمبتنيمن كلّيتنْي : األول (175b)االقرتان 
 .وهو معاند لد ا. ّن ه ر مالزم لب جأل. د ا
. ّما د اإّما ه ر و إكلما كان ب ج فه ر وقد يكون : كقولنا. من كلّية موجبة متصلة وجزئّية موجبة منفصلة: رتان الثايناالق
 .نّه قد يكون إذا كان ب ج فال يكون د اأوهي . ونتيجته جزئّية موجبة متصلة
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. ّما د اإّما ه ر و إن إذا كان ب ج فه ر ودائًما قد يكو : كقولنا. من جزئّية موجبة متصلة وكلّية موجبة منفصلة: االقرتان الثالث
 .ونتيجته كالذي قبله
ّما د ا فكلما  إّما ه ر و إليس ألبتة إذا كان ب ج فه ر ودائًما : كقولنا. من كلّية سالبة متصلة وكلّية موجبة متصلة: االقرتان الرابع
 .ضرورة عدم اخللّو منهما ،فد األنّه يلزم من ب ج أن ال يكون ه ر وإذا مل يكن ه ر . كان ب ج فد ا
 .االقرتان حباله، إال أن املنفصلة جزئّية موجبة، ونتيجته قد يكون إذا كان ب ج فد ا: االقرتان اخلامس
وقس على هذا ما إذا كانت أجزاء . ونتيجته كالذي قبله. من جزئّية سالبة منفصلة وكلّية موجبة منفصلة: االقرتان السادس
 .وكون التاِل سالًبا أو موجًبا. خمتلفة الكيفّيةاالنفصال سالبة أو 
ن كان االشرتاك بكون التاِل موضوًعا ألجزاء االنفصال، فشرطه إجياب املتصلة، وأن يكون احلكم يف املنفصلة على  أّما إو  [۲۳۰]
واحلكم على أحد . ، فالتاِل يكون مباينا للمقّدمشرتاط إجياب املّتصلة، ألّّنا لو كانت سالبةأّما ا .كل التاِل، وأن تكون أحدى املقّدمتنْي كلّية
شرتاط كلّية أّما او . شرتاط كلّية املوضوع يف املنفصلة ليّتحد احلّد األوسطأّما او  .يننْي ال يكون حكما على اآلخر، ال بنفٍي وال إثباتٍ ااملتب
 .و قرائنه املنتجة سّتة. حدى املقّدمتني، فحىّت ال خيتلف وقت احلكمإ
، فكلما كان ب ج إّما اّما د و إودائًما كل ه ر  (176a)كلما كان ب ج فه ر، : كقولنا. من كلّيتني موجبتنْي : االقرتان األول
 .إّما اّما د و إف
س فلي إّما ا،ّما د و إكلما كان ب ج فه ر، وليس ألبتة إّما أن يكون كل ه ر : من كلّيتنْي واملنفصلة سالبة، كقولنا: االقرتان الثاين
 .إّما اّما د و إألبتة إذا كان ب ج 
فقد يكون إذا كان  إّما اّما د و إكلما كان ب ج فه ر وقد يكون كل ه ر : كقولنا. من موجبتنْي واملنفصلة جزئّية: االقرتان الثالث
 .إّما اّما د و إب ج ف
. إّما اّما د و إج فه ر، وليس دائًما كل ه ر  كلما كان ب: كقولنا. من كلّية موجبة متصلة وجزئّية سالبة منفصلة: االقرتان الرابع
 .إّما اّما د و إونتيجته ليس كلما كان ب ج ف
 .خران، فاعتربهاأوإن كانت املتصلة جزئّية موجبة، فقد يتأّلف منها ومن الكلّية املنفصلة اقرتانان 
فإن كان . إّما أن يكون موضوًعا ألجزاء االنفصال أو حممواًل فيها: ن كان االشرتاك يف جزء والتاِل فذلك اجلزءأّما إو  [۲۳١]
فهو على هيئة الشكل األول وله : فإن كان هو احملمول يف التاِل. فإّما أن يكون هو احملمول أو املوضوع يف التاِل: موضوًعا ألجزاء االنفصال
وأن تكون نسبة أجزاء االنفصال يف املنفصلة إىل  . حدى املقّدمتنْي كلّية حىّت ال خيتلف وقت احلكمإطه، فأن تكون ّما شرو أ. شروط و خواص
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وأن يكون التاِل موجبا إن كانت املتصلة موجبة وسالبا إن كانت املتصلة سالبة، . كل أجزاء املوضوع هلا لتحقيق االشرتاك يف احلّد األوسط
ن النتيجة فيه متصلة مقّدمها مقّدم املتصلة وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باملنفصلة لو أفهو : ّما خواّصهأو . وعشرون اقرتانًاوقرائنه املنتجة أربعة 
 .انفردا
فكّلما   إّما اّما ه و إكلما كان ب ج فكل د ر، وكل ر دائًما : كقولنا. من كليتني موجبتني والتاِل كلّي موجب: االقرتان األول
 .إّما اّما ه و إد دائًما  كان ب ج فكل
ّما ه إليس  (176b)كلما كان ب ج فكل د ر ودائًما كل ر : االقرتان حباله، إال املنفصلة كلّية سالبة، كقولنا: االقرتان الثاين
 .إّما اّما ه و إ، فكلما كان ب ج فكل د دائًما ليس إّما او 
. إّما اّما ه و إكلما كان ب ج فكل د ر، وقد يكون كل ر : موجبة، كقولنا االقرتان حباله، إال أن املنفصلة جزئّية: االقرتان الثالث
 .إّما اّما ه و إونتيجته كلما كان ب ج فقد يكون كل د 
 .إّما اّما ه و إاالقرتان حباله، إال أن املنفصلة جزئّية سالبة، ونتيجته كلما كان ب ج فكل د ليس دائًما : االقرتان الرابع
خرى أربعة موازيّة هلذه األربعة إال أن املوضوع يف أوإن كان التاِل من املتصلة جزئّيا موجًبا، فقد يتأّلف منها مع املنفصلة اقرتانات 
ة، وهي سّتة وعلى هذا فال خيفى اإلنتاج عند ما إذا كانت املتصلة جزئّية موجبة، أو كلّية سالبة، أو جزئّية سالب. تاِل النتيجة ال يكون إال جزئيًّا
ّما بالنظر إىل لزوم أّما بالنظر إىل لزوم تاليها ملقّدمها فكحكم املتصلة و أوحكم النتيجة يف اإلطالق واجلهة، . خرى، فاعتربهاأعشر اقرتانا 
 .حممول تاليها ملوضوعه فكحكم املنفصلة
الشكل الثالث وليكن الفرض فيما إذا كانت أجزاء ن كان موضوع املنفصلة موضوًعا يف تاِل املتصلة، فهو على هيئة أّما إو  [۲۳۲]
وإن كانت املتصلة موجبة، أن يكون التاِل  .وشرطه يف اإلنتاج، أن يكون إحدامها كلّية حىت ال خيتلف وقت احلكم. املنفصلة مّتحدة الكّمية
وإن كانت املتصلة سالبة، أن  .ة أن يكون التاِل كليًّاوإن كانت أجزاء االنفصال جزئيّ . وإن كان جزئيًّا، أن تكون أجزاء االنفصال كلّية. موجًبا
. وإن كانت أجزاء االنفصال جزئّية، أن يكون التاِل جزئيًّا سالًبا. وإن كان التاِل كليًّا سالًبا، أن تكون أجزاء االنفصال كلّية. يكون التاِل سالًبا
 .مقّدمها مقّدم املتصلة، وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باملنفصلة لو انفرداوقرائنه املنتجة ستة وثالثون اقرتانًا والنتيجة يف الكل متصلة 
كلما كان ب ج فكل د ر ودائًما إّما كل : كقولنا. من كلّيتنْي موجبتنْي والتاِل كلي موجب وأجزاء االنفصال كلّية : االقرتان األول
 .اإّما ّما ه و إب ج فدائًما بعض ر  (177a)، فكلما كان إّما اد ه و 
 .ونتيجته كالذي قبله. إّما اودائًما إّما بعض د ه و : كقولنا. االقرتان حباله، إال أن أجزاء املنفصلة جزئّية: االقرتان الثاين
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 ونتيجته كلما كان. إّما اّما ه و إودائًما كل د ليس : كقولنا. املتصلة حباهلا إال أن املنفصلة كلّية سالبة اجزاؤها كلّية: االقرتان الثالث
 .إّما اّما ه و إب ج فبعض ر دائًما ليس 
 .ونتيجته كالذي قبله. إّما اما ه و إودائًما فبعض د ليس : كقولنا. االقرتان حباله، إال أن أجزاء املنفصلة جزئّية: االقرتان الرابع
خرى أربعة موازيّة هلذه أاقرتانات وإن كانت املنفصلة جزئّية موجبة أو جزئّية سالبة؛ واملتصلة حباهلا، فقد يتأّلف منها مع املتصلة 
وعلى هذا فال خيفى اإلنتاج فيها إذا كانت املتصلة كلّية سالبة، وجزئّية موجبة، وجزئّية سالبة، . إال أن النتيجة فيها تكون جزئّية متصلة. األربعة
 .إذ هي سهلة االعتبار. فاعتربها. خرىأوهي مثانية وعشرون اقرتانا 
فإن كان حممواًل يف التاِل . فإّما أن يكون حممواًل يف تاِل املتصلة أو موضوًعا فيه: مواًل ىف أجزاء االنفصالن كان حمأّما إو  [۲۳۳]
حدى مقّدمتيه ملا سبق، وإجياب املنفصلة وأن تكون حقيقّية أو مانعة اخللّو دون اجلمع، إوشرطه يف اإلنتاج كلية . فهو على هيئة الشكل الثاين
وإن كانت املتصلة موجبة وتاليها موجب، أن تكون أجزاء االنفصال كلّيات سالبة أو جزئيات سالبة، وإن   .حدة الكيفّيةوأن تكون اجزاؤها متّ 
وإن كانت املتصلة سالبة، والتاِل موجب أن تكون أجزاء املنفصلة كلّيات . كان سالًبا أن يكون أجزاء املنفصلة كلّية موجبة أو جزئّية سالبة
. سالبة، وإن كان سالًبا أن يكون أجزاء االنفصال كلّيات سالبة أو جزئّيات موجبة، وقرائنه املنتجة مثانية وأربعون اقرتانًاموجبة أو جزئّيات 
 .والنتيجة يف الكل متصلة مقّدمها مقّدم املتصلة وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باملنفصلة
كلما كان ب ج فكل : والتاِل كلّي موجب وأجزاء االنفصال كلّيات سالبة، كقولنا (177b)من كلّيتنْي موجبتنْي : االقرتان األول
 .ونتيجته كلما كان ب ج فدائًما إّما ال شيء من د ا وإّما ال شيء من د ه أي ال خيلو احلال منهما. د ر ودائًما إّما كل ا ر وإّما كل ه ر
ونتيجته  . ودائًما إّما بعض ا ر وإّما بعض ه ر: ال جزئّيات موجبة، كقولنااالقرتان حباله، إال أن أجزاء االنفص: االقرتان الثاين
 .بعض ه ر فال شيء من ا ر إن صدقو . بعض ا ر فال شيء من ه ر إن صدقألنّه . كالذي قبله
ال شيء من ا ر وإّما ال  وقد يكون إّما: املتصلة حباهلا، إال أن املنفصلة جزئّية موجبة أجزاؤها كلّيات سالبة، كقولنا: االقرتان الثالث
 .ونتيجته كلما كان ب ج فقد يكون إّما ال شيء من د ا وإّما ال شيء من د ه. شيء من ه ر
ونتيجته كالذي . ودائًما إّما بعض ا ر وإّما بعض ه ر: االقرتان حباله، إال أن أجزاء املنفصلة جزئّيات موجبة، كقولنا: االقرتان الرابع
 .ا ر فال شيء من ه ر، وإن صدق بعض ه ر فال شيء من ا ر ألنّه إن صدق بعض. قبله
خرى أانات وإن كان تاِل املتصلة الكلّية املوجبة أو جزئيًّا موجًبا، أو كليًّا سالًبا، أو جزئيًّا سالًبا، فقد يتأّلف منها مع املنفصلة اقرت 
خرى أئّية موجبة أو كلّية سالبة أو جزئّية سالبة وهي اثنان وثالثون اقرتانا وعلى هذا فال خيفى اإلنتاج واملتصلة جز . اثنا عشر موازيّة هلذه األربعة
 .فاعتربها. فيصرُي اجملموع مثانية وأربعني اقرتانًا
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نت أو . ن كان موضوًعا يف تاِل املتصلة فهو على هيئة الشكل الرابع ولتكن أجزاء املنفصلة مّتحدة الكّمّية والكيفّيةأّما إو  [۲۳٤]
. وأن تكون املنفصلة موجبة حقيقّية أو مانعة اخللّو دون اجلمع. حدى املقّدمتنْي كلّية ملا سبقإفشرط إنتاجه أن تكون . ء ذلكتعرف ما ورا
 وأجزاء املنفصلة كلّيات موجبة أو جزئّيات سالبة، وإن كان تاليها جزئيًّا موجًبا أن تكون. وإن كانت املتصلة موجبة وتاليها سالًبا أن يكون كليًّا
وإن كان تاليها كليًّا سالًبا أن . وإن كانت املتصلة سالبة أن ال يكون تاليها كليًّا موجًبا (178a) .أجزاء املنفصلة كلّية سالبة أو جزئّية موجبة
جزئّيات سالبة، وقرائنه تكون أجزاء املنفصلة كلّياٍت سالبًة أو جزئّياٍت موجبة، وإن كان جزئيًّا موجًبا أن تكون أجزاء املنفصلة كلّيات موجبة أو 
 .وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باملنفصلة. ونتيجته يف الكل متصلة مقّدمها مقّدم املتصلة. املنتجة اثنان وُخسون اقرتانا
ا كلما كان ب ج فكل د ر ودائمً : من كلّيتني موجبتنّي والتاِل كلّي موجب وأجزاء االنفصال كلّيات موجبة، كقولنا: االقرتان األول
 .ونتيجته كلما كان ب ج فدائًما إّما بعض ر ا وإّما بعض ر ه. إّما كل ا د وإّما كل ه د
. ودائًما إّما ال شيء من ا د وإّما ال شيء من ه د: االقرتان حباله، إال أن أجزاء املنفصلة كلّيات سالبة، كقولنا: االقرتان الثاين
 .إّما ليس كل ر هونتيجته كلما كان ب ج فدائًما إّما ليس كل ر ا و 
ونتيجته  . ودائًما إّما بعض ا د وإّما بعض ه د: االقرتان حباله، إال أن أجزاء املنفصلة جزئّيات موجبة، كقولنا: االقرتان الثالث
 .كاألول
ونتيجته  . س كل ه دودائًما إّما ليس كل ا د وإّما لي: االقرتان حباله، إال أن أجزاء املنفصلة جزئّية سالبة، كقولنا: االقرتان الرابع
 .ليس كل ه د صدق كل ا د وكان كل د ر إن صدقليس كل ا د صدق كل ه د وكان كل د ر، و  إن صدقألنّه . كاألّول أيضا
خرى أربعة موازية هلذه االقرتانات إال أن التاِل فيها أوإن كانت املنفصلة جزئّية موجبة فقد يتأّلف منها مع املنفصلة حباهلا اقرتانات 
وعلى هذا فال خيفى اإلنتاج عند ما إذا كان التاِل من متصلة جزئيًّا موجًبا، أو كليًّا سالًبا، أو كانت املتصلة جزئّية . جزئيًّا منفصالً يكون 
 .فعليك باعتبارها. خرىأموجبة، أو كلّية سالبة، أو جزئّية سالبة، وهي سّتة وأربعون اقرتانًا 
: فإن كان باملقّدم (178b) .فإّما أن يكون االشرتاك باملقّدم أو جبزؤه: املنفصلة ومقّدم املتصلةن كان االشرتاك بني أّما إو  [۲۳٥]
فإن كان موضوًعا ألجزاء االنفصال وليكن الفرض فيما إذا كانت . فإّما أن يكون موضوًعا ألجزاء االنفصال أو هو أحد أجزاء االنفصال
وقرائنه املنتجة . وأن يكون احلكم بأجزاء االنفصال على كل املوضوع ،فشرط إنتاجه إجياب املتصلة ،أجزاء املنفصلة مّتحدة الكيفّية والكّمّية
 .والنتيجة يف الكل جزئّية موجبة متصلة مقّدمها تاِل املتصلة وتاليها منفصل من أجزاء املنفصلة. مثان اقرتانات
ّما إفقد يكون إذا كان د ر ف. إّما اّما ه و إر ودائًما كل ب ج  كلما كان ب ج فد: كقولنا. من كلّيتنْي موجبتنْي : االقرتان األول
 .إّما اه و 
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، فقد يكون إذا كان إّما اليس ألبتة إّما أن يكون كل ب ج ه و : املتصلة حباهلا، إال أن املنفصلة كلّية سالبة، كقولنا: االقرتان الثاين
 .إّما اّما ه و إد ر فليس ألبتة كل ب ج 
، فقد يكون إذا كان د ر إّما اّما ه و إفقد يكون كل ب ج : إال أن املنفصلة جزئّية موجبة، كقولنا ،ملتصلة حباهلاا: االقرتان الثالث
 .إّما اّما ه و إفقد يكون كل ب ج 
تصلة جزئّية ، وإن كانت املإّما اّما ه و إوليس دائًما كل ب ج : إال أن املنفصلة جزئّية سالبة، كقولنا ،املتصلة حباهلا: االقرتان الرابع
 .فاعتربها. خرى أربعة موازيّة هلذه األربعةأموجبة فقد يتأّلف منها مع املنفصلة اقرتانات 
وأن تكون املنفصلة كلّية حىت ال خيتلف وقُت . ن كان املقّدم هو أحد أجزاء املنفصلة، فشرط إنتاجه إجياب املتصلةأّما إو  [۲۳٦]
إال أنه إذا كانت املنفصلة موجبة، . وقرائنة املنتجة أربع اقرتانات. أو مانعة اجلمع دون اخللوّ وإن كانت موجبة فأن تكون حقيقّية . احلكم
وإن كانت املتصلة سالبة فالنتيجة . فالنتيجة جزئّية موجبة متصلة مقّدمها تاِل املتصلة وتاليها سلب اجلزؤ الذي االشرتاك فيه من أجزاء املنفصلة
 .ملتصلة، واجلزؤ الذي ال اشرتاك فيه من أجزاء املنفصلةجزئّية سالبة منفصلة من تاِل ا
ّما ه ا، فقد يكون إذا كان د إّما ب ج و إكلما كان ب ج فد ر ودائًما : كقولنا. من كليتني موجبتنْي : األول (179a)االقرتان 
 .ر فال يكون ه ا
ّما إد ر و  امّ إونتيجته ليس دائًما . ّما ه اإّما ب ج و إوليس ألبتة : املتصلة حباهلا، إال أن املنفصلة كلّية سالبة، كقولنا: االقرتان الثاين
 .وقد قيل ال عناد. ألنّه إذا كان د ر فقد يكون ب ج، فلو كان ه ا معانًدا لد ر لكان معانًدا لب ج. ه ا
 .موجبة فقد يتأّلف منها مع املنفصلة اقرتان آخران على نسق هذين االقرتْين، فاعتربمهاوإن كانت املتصلة جزؤية 
فإن كان مبحموله فإّما أن يكون موضوًعا ألجزاء االنفصال . ّما مبحموله أو مبوضوعهإف: ن كان االشرتاك جبزء املقّدمأّما إو  [۲۳٧]
فشرطه إجياب املقّدم من املتصلة إن كانت موجبة، وسلبه . على هيئة الشكل األول فإن كان موضوًعا ألجزاء االنفصال فهو. أو حممواًل فيها
وقرائنه املنتجة . إن كانت سالبة، وأن تكون املتصلة كلّية إن كانت سالبة، وأن تكون أجزاء االنفصال كلّية أي احلكم هبا على كل املوضوع
ّن النتيجة فيه تكون متصلة أوخاّصة . هبما، وإجياب املقّدم، وسلبه أربعة وعشرون اقرتاناباعتبار كلّية املقّدمتنْي، وجزئّيتهما، وسلبهما، وإجيا
 .ّّنا قد تكون جزئّية وإن كانت املقّدمات كلّيةأو . مقّدمها تاِل املتصلة وتاليها نتيجة اقرتان املنفصلة باملقّدم
كلما كان كل ب ج فد : كقولنا. موجبة منفصلة كلّية املوضوع من كلّية موجبة متصلة مقّدمها كليٌّ موجب، وكلّية: االقرتان األول
 .إّما اّما ه و إونتيجته قد يكون إذا كان د ر فكل ب دائًما . إّما اّما ه و إر ودائًما كل ج 
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إذا كان د ر فليس ، فقد يكون إّما اّما ه و إودائًما كل ج ليس : إال أن املنفصلة كلّية سالبة، كقولنا ،املتصلة حباهلا: االقرتان الثاين
 .إّما األبتة إّما كل ب ه و 
ونتيجته قد يكون . إّما اّما ه و إوقد يكون كل ج : جزئّية موجبة، كقولنا (179b)إال أن املنفصلة  ،املتصلة حباهلا: االقرتان الثالث
 .إّما اّما ه و إإذا كان د ر فكل ب 
 .ونتيجته كالتاِل. إّما اّما ه و إوليس دائًما كل ج : املتصلة حباهلا، إال أن املنفصلة جزئّية سالبة، كقولنا: االقرتان الرابع
كلما كان بعض ب ج فد ر ودائًما : كقولنا. من كلّية موجبة متصلة مقّدمها جزئّي موجب وكلّية موجبة منفصلة: االقرتان اخلامس
 .إّما اّما ه و إونتيجته قد يكون إذا كان د ر فبعض ب دائًما . ل ج هإّما كل ج ا وإّما ك
ونتيجته قد يكون إذا كان د . ودائًما ليس إّما كل ج ا وإّما ه: املتصلة حباهلا، إال أن املنفصلة كلّية سالبة، كقولنا: االقرتان السادس
 .ر فبعض ب دائًما ليس اّما ه وإّما ا
 .اهلا، إال أن املنفصلة جزئّية موجبة، ونتيجته كاخلامساملتصلة حب: االقرتان السابع
 .املتصلة حباهلا، إال أن املنفصلة جزئّية سالبة، ونتيجته كالسادس: االقرتان الثامن
ليس ألبتة إذا كان بعض ب ليس ج : كقولنا. من كلّية سالبة متصلٍة مقّدُمها جزئّي سالب وكلّيٍة موجبٍة منفصلةٍ : االقرتان التاسع
ّنك إذا عكست املتصلة كان أل. ّما ه وإّما اإونتيجته كلّية موجبة متصلة وهي كلما كان د ر فكل ب دائًما . د ر ودائًما إّما كل ج ا وإّما هف
كلما كان د ر فكل ب ج وكان كل ج . كما عرف وهي تصدق عند القلب إىل اإلجياب. عكسها ليس ألبتة إذا كان د ر فبعض ب ليس ج
 .كلما كان د ر فكل ب دائًما إّما ه وإّما ا: ه وإّما ا، فبَ نّي  انّه دائًما إّما
ودائًما كل ج ليس إّما ه وإّما ا فكلما كان د ر فكل ب : املتصلة حباهلا، إال أن املنفصلة كلّية سالبة، وهي كقولنا: االقرتان العاشر
 .دائًما ليس إّما ه وإّما ا
وقد يكون كل ج إّما ه وإّما ا فكلما كان د ر فكل : ، إال أن املنفصلة جزئّية موجبة، كقولنااملتصلة حباهلا: االقرتان احلادي عشر
 .ب قد يكون إّما ه وإّما ا
وليس دائًما إّما كل ج ا وإّما ه فكلما كان د : املتصلة حباهلا، إال أن املنفصلة جزئّية سالبة، كقولنا: الثاين عشر (180a)االقرتان 
 .ب إّما ه وإّما ار فليس دائًما كل 
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ليس ألبتة إذا كان ال شيء من ب : كقولنا. من كلّيٍة سالبة متصلة مقّدمها كلّي سالب وكلّية موجبة منفصلة: االقرتان الثالث عشر
ألبتة إذا  ّنك إذا عكست املتصلة كان عكسها ليس أل. وإّما ه إّما اج فد ر ودائًما إّما كل ج ا وإّما ه فكلما ا كان د ر فبعض ب دائًما 
: فبنّي انّه. وإّما ه إّما اتصدق كلما كان د ر فبعض ب ج، وكان كل ج دائًما  وهي عند القلب إىل اإلجياب. كان د ر فال شيء من ب ج
 .وإّما ه إّما اإذا كان د ر فبعض ب دائًما 
ليس إّما كل ج ا وإّما ه ونتيجته كلما كان د ر ودائًما : املتصلة حباهلا إال أن املنفصلة كلّية سالبة، كقولنا: االقرتان الرابع عشر
 .فبعض ب دائًما ليس إّما ا وإّما ه
وكل ج قد يكون إّما ا وإّما ه فكلما كان د ر فبعض : املتصلة حباهلا، إال أن املنفصلة جزئّية موجبة، كقولنا: االقرتان اخلامس عشر
 .ب قد يكون إّما ا وإّما ه
وليس دائًما إّما كل ج ا وإّما ه فكلما كان د ر : حباهلا، إال أن املنفصلة جزئّية سالبة، كقولنا املتصلة: االقرتان السادس عشر
 .فبعض ب ليس دائًما إّما ا وإّما ه
فاعتربها . خرى مثانية موازيّة لالقرتانات الثمانية األولأوإن كانت املتصلة جزئّية موجبة، فقد يتأّلف منها مع املنفصلة اقرتانات 
 .بنفسك
وشرط إنتاجه أن ال تكون املتصلة . ن كان حممول املقّدم حممواًل يف أجزاء االنفصال، فهو على هيئة الشكل الثاينأّما إو  [۲۳٨]
لة  وأن تكون أجزاء املنفص ،وأن تكون كلّية إن كانت املتصلة موجبة. جزئّية سالبة وأن تكون املنفصلة موجبة حقيقّية أو مانعة اخللّو دون اجلمع
وإن كانت املتصلة موجبة واملقّدم موجًبا أن تكون أجزاء املنفصلة كلّية سالبة أو جزئّية موجبة، وإن كان سالًبا أن تكون . كلّية مّتحدة الكيفّية
لة كلّية موجبة أو أو جزئّية سالبة، وإن كانت املتصلُة سالبًة وكان املقّدم موجًبا أن يكون أجزاء املنفص (180b)أجزاء املنفصلة كلّية موجبة 
والنتيجة يف الكل . جزئّية سالبة، وإن كان سالًبا أن يكون أجزاء املنفصلة كلّية سالبة أو جزئّية موجبة، وقرائنه املنتجة مثانية وعشرون اقرتانا
وإن كانت سالبة . بة فالنتيجة جزئّيةإال أن املتصلة إذا كانت موج ،موجبة متصلة مقّدُمها تاِل املتصلة وتاليها نتيجة اقرتان املقّدم باملنفصلة
 .فالنتيجة كلّية
كلما كان كل ب ج فد ر، ودائًما : من كليتنْي موجبتنْي واملقّدم كلّي موجب، وأجزاء املنفصلة كلّية سالبة، كقولنا: االقرتان األول
 .أي ال خيلو منهما. إّما ال شيء من ب هإّما ال شيء من ا ج وإّما ال شيء من ه ج، فقد يكون إذا كان د ر فإّما ال شيء من ب ا و 
ونتيجته كالذي . ودائًما إّما بعض ا ج وإّما بعض ه ج: املتصلة حباهلا، إال أن أجزاء املنفصلة جزئّية موجبة، كقولنا: االقرتان الثاين
 . شيء من ا ج، وكان كل ب جن صدق بعض ه ج فالإألنّه اّما ه واّما ا ن صدق بعض ا ج فال شيء من ه ج، و اّما ه واّما ا . قبله
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وعندما إذا كانت املتصلة جزئّية . وعلى هذا فال خيفى اإلنتاج عند ما إذا كان املقّدم جزئّيا موجًبا أو كليًّا سالًبا أو جزئيًّا سالًبا
 .فاعتربها بنفسك. موجبة أو كلّية سالبة، وهي ستة وعشرون اقرتانا اخرى
فإن كان . فإّما أن يكون موضوًعا الجزء االنفصال أو حمموال فيها: وضوع املقّدم من املنفصلةن كان االشرتاك يف مأّما إو  [۲۳٩]
نت تعرف أو . وليكن الفرض فيما إذا كانت أجزاء املنفصلة مّتحدة الكّمّية والكيفّية. فهو على هيئة الشكل الثالث: موضوًعا الجزء االنفصال
ن املتصلة جزئّية سالبة، وأن تكون املنفصلة كلّية إن كانت املتصلة موجبة، وإن كانت املتصلة أن ال يكو : وشرطه يف اإلنتاج. ما وراء ذلك
وقرائنه املنتجة ستة وُخسون اقرتانا والنتيجة يف الكل موجبة متصلة . وإن كانت سالبة أن يكون املقّدم سالًبا. موجبة أن يكون املقّدم موجًبا
املقّدم باملنفصلة إال أن النتيجة عند كون املتصلة موجبة تكون جزئّية وعند كون املتصلة  (181a)اقرتان مقّدمها تاِل املتصلة وتاليها نتيجة 
 .سالبة تكون كلّية واملوضوع الجزء االنفصال يف تاِل النتيجة ال يكون إال جزئيًّا
كلما كان كل ب ج فد ر : موجبة، كقولناوأجزاء االنفصال كلّيات  ،من كلّيتنْي موجبتنْي والتاِل كليٌّ موجب: االقرتان األول
 .ودائًما إّما أن يكون كل ب ا وإّما ه، فقد يكون إذا كان د ر بعض ج دائًما إّما ا وإّما ه
. ودائًما إّما ال شيء من ب ا وإّما ال شيء من ب ه: املتصلة حباهلا، إال أن أجزاء املنفصلة كلّيات سالبة، كقولنا: االقرتان الثاين
 .قد يكون إذا كان د ر فدائًما إّما ليس كل ج ا وإّما ليس كل ج هونتيجة 
ودائًما إّما بعض ب ا وإّما بعض ب ه، فقد يكون : املنفصلة حباهلا، إال أن أجزاء املنفصلة جزئّية موجبة، كقولنا: االقرتان الثالث
 .إذا كان د ر فدائًما إّما بعض ج ا وإّما ه
ونتيجته  . ودائًما إّما ليس كل ب ا وإّما ليس كل ب ه: ا، إال أن أجزاء املنفصلة جزئّية سالبة، كقولنااملتصلة حباهل: االقرتان الرابع
 .كالثاين
خرى أربعة موازيّة هلذه األربعة إال أن تاِل النتيجة فيها أوإن كانت املتصلة حباهلا واملنفصلة كلّية سالبة فقد يتأّلف منهما اقرتانات 
وإن   .خرى مثانية موازيّة هلذه الثمانّيةأوإن كان مقّدم املتصلة جزئّيا موجًبا فقد يتأّلف منه ومن املنفصلة اقرتانات  .يكون بسلب االنفصال
خرى ستة عشر موزيّة لالقرتانات الكائنة عند ما إذا كانت املتصلة كلّية أكانت املتصلة جزئّية موجبة فقد يتأّلف منها ومن املنفصلة اقرتانات 
واملتصلة فيها جيوز أن تكون جزئّية . خرى أربعة وعشرون اقرتاناأوإن كانت املتصلة كلّية سالبة فقد يتأّلف منها ومن املنفصلة اقرتانات . موجبة
 .ّّنا سهلة االعتبارإموجبة وسالبة، فاعتربها، ف
ابع وليكن الفرض فيما إذا كانت أجزاء ن كان موضوع املقّدم حممواًل يف أجزاء االنفصال، فهو على هيئة الشكل الر أّما إو  [۲٤۰]
وشرط إنتاجه أن ال تكون املتصلة جزئّية سالبة، وإن كانت موجبة أن ال يكون املقّدم جزئيًّا . الكمّية والكيفّية (181b)املنفصلة مّتحدة 
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ة موجبة واملقّدم جزئيًّا موجًبا أن تكون أجزاء وإن كانت املتصلة كليّ . سالًبا وأن تكون املنفصلة موجبة وأن تكون كلّية إن كانت املتصلة جزئّية
وإن كانت املتصلة سالبة واملقّدم كليًّا سالًبا أن تكون أجزاء املنفصلة كلّياٍت سالبًة أو جزئّيات  .املنفصلة كلّيات سالبة أو جزئّيات موجبة
إال أّنا  .قّدمها تاِل املتصلة وتاليها نتيجة اقرتان املقّدم باملنفصلةوالنتيجة يف الكل موجبة متصلة م. وقرائنه املنتجة اثنان وعشرون اقرتانا .موجبة
 .وإن كانت املتصلة سالبة كلّية فالنتيجة كلّية موجبة متصلة. إذا كانت املتصلة موجبة فالنتيجة تكون جزئّية موجبة
كلما كان كل ب ج : صلة كلّيات موجبة، كقولناوأجزاء املنف من كليتنْي موجبتنْي واملقّدم من املتصلة كلي  موجب  : االقرتان األول
 .ودائًما إّما كل ا ب وإّما كل ه ب، فقد يكون إذا كان د ر فبعض ج دائًما إّما ا وإّما ه ،فد ر
ب، ودائًما إّما ال شيء من ا ب و إّما ال شيء من ه : االقرتان حباله، إال أن أجزاء املنفصلة كلّيات سالبة، كقولنا: االقرتان الثاين
 .فقد يكون إذا كان د ر فبعض ج دائًما ليس إّما ا وإّما ه
ونتيجته  . ودائًما إّما بعض ا ب وإّما بعض ه ب: االقرتان حباله، إال أن أجزاء املنفصلة جزئّية موجبة، كقولنا: االقرتان الثالث
 .كاألول
ونتيجته  . ودائًما إّما ليس كل اب وإّما ليس كل ه ب: كقولنااالقرتان حباله، إال أن أجزاء املنفصلة جزئّية سالبة،  : االقرتان الرابع
 .كاألّول أيضا ألنّه إن صدق ليس كل ا ب صدق كل ه ب، وإن صدق ليس كل ه ب صدق كل ا ب وكان كل ب ج
نفصلة فيها كلّيات خران ومها ما تكون أجزاء املآموجًبا، فقد يتأّلف منها مع املنفصلة اقرتانان  اوإن كان املقّدم من املتصلة جزئيًّ 
وإن   .خرى ستة موازّية هلذه السّتةأمنها مع املنفصلة اقرتانات  (182a)سالبة أو جزئّيات موجبة، وإن كانت املتصلة جزئّية موجبة فقد يتأّلف 
وهى ما املنفصلة فيها . خرىأوأربعة خرى سّتة موازّية لالقرتانات السّتة األوىل أكانت املتصلة كلّية سالبة فقد يتأّلف منها مع املنفصلة اقرتانات 
 .جزئّية موجبة فاعتربها
فإن  . ّما يف املقّدم أو التاِلإّما إّما ه و إن كانت املتصلة مكان الكربى واملنفصلة مكان الصغرى فاالشرتاك بينهما أّما إو  [۲٤١]
ال تكون املتصلة جزئّية سالبة، وأن تكون املنفصلة كلّية مانعة فشرط إنتاجه أن : فإن كان به. ّما به أو جبزؤهإّما إّما ه و إف: كان يف املقّدم
وإن كانت املنفصلة كلّية سالبة أن ال تكون املتصلة سالبة، وقرائنه املنتجة ُخسة إال أن النتيجة تكون جزئّية موجبة . اجلمع أو مانعة اخللوّ 
وإن  . نفصال الذي ال اشرتاك فيه أو نقيضه إن كانت املنفصلة موجبةمتصلة مقّدمها تاِل املتصلة وتاليها سلب اجلزؤ اآلخر من أجزاء اال
 .اشرتاك فيه كانت املنفصلة سالبة، فالنتيجة سالبة منفصلة من تاِل املتصلة واجلزؤ الذي ال
ر فه ا، فقد يكون إذا   دائًما إّما ه وإّما إّما ب ج وإّما ه وإّما إّما د ر وكلما كان د: كقولنا. من كليتنْي موجبتنْي : االقرتان األول
 .ّن عكس كلما كان د ر فه ا، قد يكون إذا كان ه ا فد ر وإذا كان د ر فال يكون ب ج ضرورة العناد بينهماأل. كان ه ا فال يكون ب ج
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 .قبلهونتيجته كالذي . وقد يكون إذا كان د ر فه ا: املنفصلة حباهلا، إال أن املتصلة جزئّية موجبة، كقولنا: االقرتان الثاين
ونتيجته دائًما إذا كان ه ا فب . وليس ألبتة إذا كان د ر فه: املنفصلة حباهلا، إال أن املتصلة كلّية سالبة، كقولنا: االقرتان الثالث
 .الستحالة اخللّو منهما. وإذا مل يكن د ر فب ج. ألنّه إذا كان ه ا فال يكون د ر. ج
فدائًما  ،دائًما ليس إّما ب ج وإّما د ر وكلما كان د ر فه ا: كقولنا. ة موجبة متصلةمن منفصلة كلّية سالبة وكليّ : االقرتان الرابع
 .ألنّه ال عناد دائًما بني ب ج و د ر و ه ا مالزم لد ر، فال عناد بني ب ج و ه ا. ليس إّما ب ج وإّما ه ا
(182b) ونتيجته فليس . وقد يكون إذا كان د ر فه ا: لنااملنفصلة حباهلا، إال أن املتصلة جزئّية موجبة، كقو : االقرتان اخلامس
 .دائًما إّما ب ج وإّما ه ا
فإّما أن يكون حمموال يف : فإن كان موضوع املقّدم. فإّما أن يكون موضوعه أو حمموله: ن كان االشرتاك جبزء املقّدمأّما إو  [۲٤۲]
ال، فهو على هيئة الشكل األّول وليكن الفرض فيما إذا كانت أجزاء فإن كان حممواًل يف أجزاء االنفص. أجزاء االنفصال أو موضوًعا فيها
وإن كانت سالبة . وإن كانت موجبة أن يكون املقّدم كليًّا. وشرط إنتاجه أن ال تكون املتصلة جزئّية سالبة. املنفصلة مّتحدة الكّمّية والكيفّية
مانعة اخللّو دون اجلمع وأن تكون كلّية إن كانت املتصلة موجبة، وقرائنه املنتجة  وأن تكون املنفصلة موجبة حقيقّية أو. أن يكون املقّدم جزئيًّا
إال أنه إذا كانت املتصلة . والنتيجة يف الكل موجبة متصلة مقّدمها تاِل املتصلة وتاليها نتيجة اقرتان املقّدم باملنفصلة. اثنان وثالثون اقرتانا
 .ت سالبة كانت النتيجة كلّية موجبةوإن كان. موجبة كانت النتيجة جزئّية موجبة
دائًما إّما كل ب ج وإّما كل د : كقولنا. من كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء املنفصلة كلّيات موجبة واملقّدم كليٌّ موجب: االقرتان األول
كلما كان كل ج ا فه ر، قد ّن عكس  أل. ونتيجته قد يكون إذا كان ه ر فدائًما إّما كل ب ا وإّما كل د ا. ج، وكلما كان كل ج ا فه ر
 .فقد لزم املطلوب. يكون إذا كان ه ر فكل ج ا، وإذا كان كل ج ا وكان دائًما إّما كل ب ج وإّما كل د ج
وكلما كان ال شيء من ج ا فه ر، فقد يكون إذا كان : كقولنا. االقرتان حباله، إال أن املقّدم من املتصلة كليٌّ سالب: االقرتان الثاين
 .ًما إّما ال شيء من ب ا وإّما ال شيء من ج اه ر فدائ
والنتيجة , االقرتان الثالث والرابع االقرتان حباله، إال أن املنفصلة جزئّية موجبة املقّدم يف الثالث كلي موجب، ويف الرابع كليٌّ سالب
 يف الثالث كاألول
 .ويف الرابع كالثالث 
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(183a) ألنّه إذا صدق ليس . أن املتصلة كلّية سالبة، فدائًما إّما كل ب ا وإّما كل ج ااملنفصلة حباهلا، إال : االقرتان اخلامس
ويلزم من ذلك أن تكون كل ج ا وكان دائًما إّما كل ب ج . ألبتة إذا كان بعض ج ليس ا فه ر، فعكسه ليس ألبتة إذا كان ه ر فبعض ج ا
 .ويلزم منه املطلوب. وإّما كل د ج
ونتيجته كلما كان ه ر . وليس ألبتة إذا كان بعض ج ا فه ر: كقولنا. حباله، إال أن املقّدم جزئيٌّ موجب االقرتان: االقرتان السادس
وعلى هذا فال خيفى اإلنتاج عند ما إذا   .واملطلوب إذ ذاك الزم  . ألنّه إذا صدق ه ر صدق ال شيء من ج ا. فدائًما إّما كل ب ا وإّما كل د ا
 .فعليك باعتبارها. خرىأكانت أجزاء املنفصلة جزئّية موجبة، أو كلّية سالبة، أو جزئّية سالبة، وهي سّتة عشر اقرتانا 
فيما إذا  ن كان املوضوع من املقّدم موضوًعا يف أجزاء االنفصال، فهو على هيئة الشكل الثالث وليكن الفرض أيضا أّما إو  [۲٤۳]
وشرطه يف اإلنتاج أن ال تكون املنفصلة جزئّية سالبة وأن تكون . نت تعرف ما وراء ذلكأو . كانت أجزاء املنفصلة مّتحدة الكّمّية والكيفّية
صلة جزئّيات وإن كانت أجزاء املنف .وأن تكون حقيقّية أو مانعة اخللّو دون اجلمع ،املنفصلة موجبة، وأن تكون كلّية إن كانت املتصلة موجبة
وإن كان املقّدم من املوجبة املتصلة جزئيًّا ومن السالبة كليًّا أن . موجبة أو كلّيات سالبة أن يكون من املتصلة املوجبة كليًّا ومن السالبة جزئيًّا
 الكل موجبة متصلة على ما تقّدم يف والنتيجة يف .تكون أجزاء املنفصلة كلّيات موجبة أو جزئّيات سالبة، وقرائنه املنتجة مثانّية وأربعون اقرتانا
 .األّول وعلى ذلك التفصيل
دائًما إّما كل ب ج وإّما كل ب د، : كقولنا. من كليتنْي موجبتنْي وأجزاء املنفصلة كلّية موجبة واملقّدم كليٌّ موجب: االقرتان األول
 .ا وإّما بعض د اونتيجته قد يكون إذا كان ه ر فدائًما إّما بعض ج . وكلما كان كل ب ا فه ر
وكلما كان ال شيء من ب ا فه ر، فقد يكون إذا  : كقولنا. االقرتان حباله، إال أن املقّدم كليٌّ سالب: الثاين (183b)االقرتان 
 .كان ه ر فإّما بعض ج ليس ا وإّما بعض د ليس ا
 .ونتيجته كاألول. بعض ب ا فه ر وكلما كان: كقولنا. االقرتان حباله، إال أن التاِل جزئّي موجب: االقرتان الثالث
 .ونتيجته كالثاين. وكلما كان ليس كل ب ا فه ر: كقولنا. االقرتان حباله، إال أن املقّدم جزئيٌّ سالب: االقرتان الرابع
املنفصلة حباهلا  وإن كانت .خرى موازيّة هلذه األربعةأوإن كانت املنفصلة حباهلا واملتصلة جزئّية موجبة فقد يتأّلف منها أربع اقرتانات 
وعلى هذا . إال أن النتيجة فيها تكون كلّية موجبة متصلة ،خرى موازيّة لألربعة األوىلأواملتصلة كلّية سالبة فقد يتأّلف عنها أيضا أربع اقرتانات 
ت املنفصلة جزئّية موجبة واملتصلة كلّية فال خيفى اإلنتاج عند ما إذا كانت أجزاء املنفصلة جزئّية موجبة، أو كلّية سالبة، أو جزئّية سالبة، أو كان
 .خرى فاعتربهاأسالبة، وهي سّتة وثالثون اقرتانًا 
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فإن كان حمموالً يف أجزاء . فإّما أن يكون حمموالً يف أجزاء االنفصال أو موضوًعا هلا: ن كان االشرتاك مبحمول املقّدمأّما إو  [۲٤٤]
وشرطه يف اإلنتاج إجياب . فرض أيضا فيما إذا كانت أجزاء املنفصلة مّتحدة الكّمية والكيفّيةفهو على هيئة الشكل الثاين وليكن ال: االنفصال
وأن تكون املتصلة جزئّية سالبة وأن يكون املقّدم من املتصلة كليًّا إن كانت موجبة . املنفصلة وأن تكون حقيقّية أو مانعة اخللّو دون اجلمع
والنتيجة يف الكل . فصلة جزئّية موجبة أن تكون املتصلة كلّية سالبة، وقرائنه املنتجة اثنان وثالثون اقرتانًاوجزئيًّا إن كانت سالبة، وإن كانت املن
 .على ما سبق من التفصيل فيما إذا كان االشرتاك يف موضوع املقّدم
دائًما إّما  : كقولنا. لة كليٌّ سالبمن املتص (184a)من كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء املنفصلة كلّيات موجبة واملقّدم : االقرتان األول
ونتيجته قد يكون إذا كان ه ر فدائًما إّما ال شيء من ب ا وإّما ال شيء من د . كل ب ج وإّما كل د ب وكلما كان ال شيء من ا ج فه ر
 .ا
د يكون إذا كان ه ر فدائًما إّما ونتيجته ق. كلما كان ا ج فه ر: كقولنا. االقرتان حباله، إال أن املقّدم كلّي موجب: االقرتان الثاين
 .ألنّه إن صدق كل ب ج صدق ليس كل د ج وإن صدق كل د ج صدق ليس كل ب ج. بعض ب ليس ا وإّما بعض د ليس ا
ف وإن كانت املتصلة كلّية سالبة تألّ  .وإن كانت املنفصلة حباهلا واملتصلة جزئّية موجبة تأّلف عنهما اقرتانان موازيان هلذين االقرتانني
وعلى هذا فال خيفى اإلنتاج عندما إذا كانت أجزاء املنفصلة . خران املقّدم يف أحدمها جزئيٌّ موجب ويف اآلخر جزئيٌّ سالبأعنهما اقرتانان 
 .بنفسكفاعتربها . خرىأجزئّيات موجبة، أو كلّيات سالبة، أو جزئّيات سالبة، أو كانت املنفصلة جزئّية موجبة، وهي سّتة وعشرون اقرتانا 
وليكن الفرض فيما إذا كانت أجزاء . ن كان حممول املقّدم موضوًعا ألجزاء االنفصال فهو على هيئة الشكل الرابعأّما إو  [۲٤٥]
وأن تكون كلّية إن  . وأن تكون حقيقّية أو مانعة اخللّو دون اجلمع ،وشرطه يف اإلنتاج إجياب املنفصلة. االنفصال مّتحدة الكّمية والكيفّية
وإن كانت سالبًة أن ال . وأن ال تكون املتصلة جزئّية سالبة، وإن كانت املتصلة موجبة أن ال يكون املقّدم جزئيًّا سالًبا ،ت املتصلة موجبةكان
سالبة أن ال  وإن كانت كلّية. وإن كانت أجزاء املنفصلة جزئّية موجبة أن ال يكون املقّدم يف املوجبة جزئيًّا موجًبا. يكون املقّدم كليًّا موجًبا
 .والنتيجة يف الكل على ما سبق من التفضيل فيما إذا كان االشرتاك باملوضوع. وقرائنه املنتجة أربعون اقرتانًا. يكون املقّدم من السالبة كليًّا سالًبا
دائًما إّما كل : كقولنا  (184b). من كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء املنفصلة كلّيات موجبة واملقّدم املتصلة كليٌّ موجب  : االقرتان األول
 .ونتيجته قد يكون إذا كان ه ر فدائًما إّما بعض ج ا وإّما بعض د ا. ب ج وإّما كل ب د وكلما كان كل ا ب فد ر
ونتيجته قد يكون إذا كان ه . وكلما كان ال شيء من ا ب فه ر: كقولنا. االقرتان حباله، إال أن املقّدم كليٌّ سالب: االقرتان الثاين
 .فدائًما إّما ليس كل ج ا وإّما ليس كل د ار 
 .ونتيجته كاألول. وكلما كان بعض ا ب فد ر: كقولنا. االقرتان حباله، إال أن املقّدم جزئيٌّ موجب: االقرتان الثالث
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 .هافاعترب . خرى ثالثة موازيّة هلذه الثالثةأوإن كانت املتصلة جزئّية موجبة فقد يتأّلف منها مع املنفصلة اقرتانات 
وليس ألبتة إذا كان بعض ا ليس ب فه : كقولنا. املنفصلة حباهلا، إال أن املتصلة كلّية سالبة واملقّدم جزئيٌّ سالب: االقرتان السابع
 .ألنّه إذا صدق ه ر صدق كل ج ا وكان دائًما إّما كل ب ج وإّما كل د ج. ونتيجته كلما كان ه ر فدائًما إّما بعض ج ا وإّما بعض د ا. ر
 .ونتيجته كالثاين. االقرتان حباله، إال أن املقّدم جزئيٌّ موجب: االقرتان الثامن
وعلى هذا فال خيفى اإلنتاج عندما إذا كانت أجزاء . ونتيجته كالثالث. االقرتان حباله، إال أن املقّدم كليٌّ سالب: االقرتان التاسع
ا سهلة ّنّ فاعتربها، فا. ة، أو كانت املنفصلة جزئّية موجبة، وهي أحد وثالثون اقرتانا اخرىاملنفصلة جزئّية موجبة، أو كلّية سالبة، أو جزئّية سالب
 .االعتبار
فإن كان بالتاِل، فشرط إنتاجه كلّية . ن كان االشرتاك بني املتصلة واملنفصلة بالتاِل من املتصلة فإّما به أو جبزؤهأّما إو  [۲٤٦]
ّن النتيجة تكون متصلة موجبة إن كانت املنفصلة موجبة ومنفصلة سالبة إن كانت أئنه املنتجة تسعة غري وقرا. إحدى املقّدمتنْي وإجياب إحدامها
 .املنفصلة سالبة
ونتيجته كلما كان ه ر فال يكون . دائًما إّما ب ج وإّما د ر، وكلما كان ه ا فد ر: كقولنا. من كليتنْي موجبتنْي : االقرتان األول
 .ويلزم من د ر سلب ب ج ضرورة امتناع اجلمع بينهما. ان ه رفد رإذا ك (185a)ألنّه . ب ج
. ونتيجته كلما كان ه ا فب ج. وليس ألبتة إذا كان ه ا فد ر: املنفصلة حباهلا، إال أن املتصلة كلّية سالبة، كقولنا: االقرتان الثاين
 .ماويلزم منه وجود ب ج الستحالة اخللّو منه. ألنّه إذا كان ه ا فال يكون د ر
ونتيجته قد يكون إذا كان ه ا . وقد يكون إذا كان ه ا فد ر: املنفصلة حباهلا، إال أن املتصلة كلّية موجبة، كقولنا: االقرتان الثالث
 .فال يكون ب ج
ا كان ه ا فب ونتيجته قد يكون إذ. وليس كلما كان ه ا فد ر: املنفصلة حباهلا، إال أن املتصلة جزئّية سالبة، كقولنا: االقرتان الرابع
. خرىأوعلى هذا فال خيفى اإلنتاج عندما إذا كانت املنفصلة جزئّية موجبة، أو كلّية سالبة، أو جزئّية سالبة، وهي ُخسة اقرتانات . ج
 .فاعتربها
أجزاء االنفصال فإن كان مبوضوعه، فإّما أن يكون حممواًل يف . ن كان االقرتان جبزء التاِل فاّما مبوضوعه أو مبحمولهأّما إو  [۲٤٧]
فإن كان حمموال يف أجزاء االنفصال فهو على هيئة الشكل األّول وليكن الفرض فيما إذا كانت أجزاء املنفصلة مّتحدة . أو موضوعا فيها
وأن تكون  ،ت سالبةً وشرط إنتاجه إجياب املنفصلة وأن يكون التاِل من املتصلة كليًّا إن كانت املتصلة موجبة وجزئيًّا إن كان. الكّمّية والكيفّية
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جة اقرتان املنفصلة إحدى املقّدمتنْي كلّية وقرائنه املنتجة مثانية وأربعون اقرتانًا والنتيجة يف الكل متصلة موجبة مقّدمها مقّدم املتصلة وتاليها نتي
 .بالتاِل والنتيجة تابعة يف الكم املتصلة
دائًما إّما كل ب د وإّما كل ب : كقولنا. كلّيات موجبة والتاِل الكلّي موجبمن كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء املنفصلة  : االقرتان األول
 .ج، وكلما كان ه ر فكل ج ا، فكلما كان ه ر فدائًما إّما كل ب وإّما كل ج ا
ائًما إّما ال وكلما كان ه ر فال شيء من ج ا فكلما كان ه ر فد: كقولنا. االقرتان حباله، إال أن التاِل كليٌّ سالب: االقرتان الثاين
 .شيء من ب وإّما ال شيء من د ا
وقد يكون إذا كان ه ر فكل : كقولنا. جزئية موجبة والتاِل كليٌّ موجب (185b)إال أن املتصلة : املنفصلة حباهلا: االقرتان الثالث
 .وهى قد يكون إذا كان ه ر فإّما كل ب ا وإّما كل د ا. ونتيجته جزئّية موجبة متصلة. ج ا
وقد يكون إذا كان ه ر فال شيء من ج ا فقد يكون إذا كان ه ر فإّما : كقولنا. حباله، إال أن التاِل كليٌّ سالب: ن الرابعاالقرتا
 .ال شيء من ب ا وإّما ال شيء من د ا
ذا كان ه ر فبعض ج وليس ألبتة إ: كقولنا. املنفصلة حباهلا، إال أن املتصلة كلّية سالبة والتاِل فيها جزئيٌّ سالب: االقرتان اخلامس
 .ونتيجته كاألّول ألنّه إذا كان ه ر صدق كل ج ا. ليس ا
ونتيجته كالثاين ألّنه . وليس ألبتة إذا كان ه ر فبعض ج ا: كقولنا. االقرتان حباله، إال أن التاِل جزئّي موجب: االقرتان السادس
 .إذا كان ه ر فال شيء من ج ا
. وليس كلما كان ه ر فبعض ج ليس ا: كقولنا. إال أن املتصلة جزئّية سالبة والتاِل جزئيٌّ سالباملنفصلة حباهلا، : االقرتان السابع
 .ونتيجته قد يكون إذا كان ه ر فإّما كل ب ا وإّما كل د ا
يكون إذا   ونتيجته قد. وليس دائًما إذا كان ه ر فبعض ج ا: كقولنا. االقرتان حباله، إال أن التاِل جزئيٌّ موجب: االقرتان الثامن
وعلى هذا فال خيفى اإلنتاج عندما إذا كانت أجزاء املنفصلة جزئّية موجبة وكلّية سالبة . كان ه ر فإّما ال شيء من ب ا وإّما ال شيء من د ا
 .إذ هي سهلة االعتبار. فاعتربها. خرىأوكذا إذا كانت املتصلة جزئّية موجبة، وهي أربعون اقرتانا  .وجزئّية سالبة
ن كان موضوع التاِل موضوًعا ألجزاء االنفصال فهو على هيئة الشكل الثالث وليكن الفرض أيضا فيما إذا كانت ّما إأو  [۲٤٨]
وإن كان التاِل من املتصلة املوجبة أو من  .حدى املقّدمتنيإوشرطه إنتاجه إجياب املنفصلة وكلّية . أجزاء املنفصلة مّتحدة الكّمّية والكيفّية
الكّمية والكيفّية للمقّدمتني، وأجزاء  (186a)وقرائنه املنتجة باعتبار اختالف  .تكون أجزاء املنفصلة كلّياٍت موجبًة أو سالبةالسالبة كلّية أن 
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. صلةوالنتيجة يف الكل موجبة متصلة مقّدمها مقّدم املتصلة وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باملنف. املنفصلة، والتاِل من املتصلة اثنان وسبعون اقرتانا
 .وهي تابعة يف الكّمّية للمتصلة
دائًما إّما كل ب ج وإّما كل ب د : كقولنا. من كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء املنفصلة كلّيات موجبة والتاِل كليٌّ موجب: االقرتان األول
 .ونتيجته كلما كان ه ر فدائًما إّما بعض ج ا وإّما بعض د ا. وكلما كان ه ر فكل ب ا
وكلما كان ه ر فال شيء من ب ا فكلما كان ه ر فدائًما إّما : كقولنا. االقرتان حباله، إال أن التاِل كليٌّ سالب: االقرتان الثاين
 .ليس كل د ا وإّما ليس كل ج ا
 .ونتيجته كاألول. وكلما كان ه ر فبعض ب ا: كقولنا. االقرتان حباله، إال أن التاِل جزئيٌّ موجب: االقرتان الثالث
 .ونتيجته كالثاين. وكلما كان ه ر فليس كل ب ا: كقولنا. االقرتان حباله، إال أن التاِل جزئيٌّ سالب: لرابعاالقرتان ا
وليس ألبتة إذا كان ه ر فبعض ب ليس : كقولنا. املنفصلة حباهلا، إال أن املتصلة كلّية سالبة والتاِل جزئيٌّ سالب: االقرتان اخلامس
 .ان ه ر فكل ب األنّه إذا ك. ونتيجته كاألول. ا
ألّنه . ونتيجته كالثاين. وليس ألبتة إذا كان ه ر فبعض ب ا: كقولنا. االقرتان حباله، إال أن التاِل جزئيٌّ موجب: االقرتان السادس
 .إذا كان ه ر فال شيء من ب ا
. ونتيجته كالثالث. ر فال شيء من ب اوليس ألبتة إذا كان ه : كقولنا. االقرتان حباله، إال أن التاِل كليٌّ سالب: االقرتان السابع
 .ألنّه إذا كان ه ر فبعض ب ا
ألنّه إذا  . ونتيجته كالرابع. وليس ألبتة إذا كان ه ر فكل ب ا: كقولنا. االقرتان حباله، إال أن التاِل كليٌّ موجب: االقرتان الثامن
 .كان ه ر فبعض ب ليس ا
 (186b)إال أن . خرى أربعة موازية لالقرتانات األربعة األولأوإن كانت املتصلة جزئّية موجبة تأّلف منها مع املنفصلة اقرتانات 
ها خرى أربعة موازّية لألربعة الثانية والنتيجة فيأوإن كانت املتصلة جزئّية سالبة تأّلَف منها مع املنفصلة اقرتانات . النتيجة فيها جزئّية موجبة
وعلى هذا فال خيفى اإلنتاج فيما إذا كانت أجزاء املنفصلة جزئّية موجبة أو كلّية سالبة أو جزئّية سالبة أو كانت املنفصلة جزئّية . أيضا جزئّية
 .ّّنا سهلة االعتبارإفاعتربها ف. خرىأموجبة، وهي سّتة وُخسون اقرتانا 
فإن كان حممواًل فيها،  .يف أجزاء االنفصال ا وموضوعا فيها والمن يكون حمن كان االشرتاك مبحمول التاِل فإّما أأّما إو  [۲٤٩]
وشرط إنتاجه إجياب املنفصلة وأن . فهو على هيئة الشكل الثاين وليكن الفرض أيضا فيما إذا كانت أجزاء املنفصلة مّتحدة الكّمّية والكيفّية
 هأن يكون التاِل من املتصلة كليًّا إن كانت موجبة وجزئيًّا إن كانت سالبة، وقرائنو . حدى املتقّدمتنْي إجزاؤها مّتحدة الكيفّية وكلّية أتكون 
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وهي تابعة يف الكمّية . والنتيجة يف الكل موجبة متصلة مقّدمها مقّدم املتصلة وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باملنفصلة. املنتجة مثانية وأربعون اقرتانا
 .للمتصلة
دائًما إّما كل ب ج وإّما كل د ج : كقولنا.  موجبتنْي وأجزاء االنفصال كلّيات  موجبة والتاِل كليٌّ سالبمن كلّيتنْي : االقرتان األول
 .ونتيجته كلما كان ه ر فدائًما إّما ال شيء من ب ا وإّما ال شيء من د ا. وكلما كان ه ر فال شيء من ا ج
وكلما كان ه ر فدائًما إّما بعض ب ليس ا وإّما بعض ب ليس : كقولنا. جباالقرتان حباله، إال أن التاِل كليٌّ مو : االقرتان الثاين
 .ألنّه إن صدق كل ب ج صدق بعض د ليس ج، وإن صدق كل د ج صدق بعض ب ليس ج وكان كل ا ج. د
. ان ه ر فبعض ا جوليس ألبتة إذا ك: كقولنا. املنفصلة حباهلا، إال أن املتصلة كلية سالبة وتاليها جزئيٌّ موجب: االقرتان الثالث
 .ألنّه إذا كان ه ر صدق ال شيء من ا ج. ونتيجته كاألول
(187a) ونتيجته  . ليس ألبتة إذا كان ه ر فبعض ا ليس ج: كقولنا. االقرتان حباله، إال أن التاِل جزئيٌّ سالب: االقرتان الرابع
، فإن صدق كل ب ج صدق ليس كل د ج، وإن صدق كل د ألنّه إذا كان ه ر صدق كل ا ج وكان إّما كل ب ج وإّما كل د ج. كالتاِل
 .ج صدق ليس كل ب ج
وإن كانت املتصلة جزئّية  .خران موزيان لالقرتانني األولنيآوإن كانت املتصلة جزئّية موجبة فقد يأتلف منها مع املنفصلة اقرتانان 
إال أن النتيجة فيها تكون جزئّية متصلة موجبة، وعلى هذا فال . خرينسالبة فقد يتألف منها مع املنفصلة اقرتنان آخران موازيان لالقرتاننْي اآل
هي خيفى اإلنتاج عندما إذا كانت أجزاء املنفصلة جزئّيات موجبة، أو كلّيات سالبة، أو جزئّيات سالبة، أو كانت املنفصلة جزئّية موجبة، و 
 .خرى، فاعتربهاأأربعون اقرتانًا 
موضوًعا ألجزاء االنفصال فهو على هيئة الشكل الرابع وليكن الفرض فيما إذا كانت أجزاء  ن كان حممول التاِلأّما إو  [۲٥۰]
وأن ال يكون التاِل من املوجبة املتصلة جزئيًّا سالًبا  ،حدى املقّدمتنْي إوشرط إنتاجه إجياب املنفصلة وكلّية . االنفصال مّتحدة الكّمّية والكيفّية
ن كان التاِل من املوجبة جزئيًّا موجًبا ومن السالبة كليًّا سالًبا أن يكون أجزاء االنفصال كلّية موجبة أو جزئّية وإ. وال من السالبة كليًّا موجًبا
والنتيجة يف الكل موجبة متصلة مقّدمها مقّدم املتصلة وتاليها نتيجة اقرتان التاِل باملنفصلة وتابعة . سالبة، وقرائنه املنتجة أربعة وُخسون اقرتانا
 .صلة يف الكمللمنف
دائًما إّما كل ب ج وإّما كل ب د : كقولنا. من كلّيتنْي موجبتنْي وأجزاء املنفصلة كلّيات موجبة والتاِل كلي موجب: االقرتان األول
 .ونتيجته كلما كان ه ر فدائًما إّما بعض ج ا وإّما بعض د ا. وكلما كان ه ر فكل ا ب
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ونتيجته كلما كان . وكلما كان ه ر فال شيء من ا ب (187b): كقولنا. االقرتان حباله، إال أن التاِل كليٌّ سالب: االقرتان الثاين
 .ه ر فدائًما إّما ليس كل ج ا وإّما ليس كل د ا
 .ونتيجته كاألول. بوكلما كان ه ر فبعض ا : كقولنا. االقرتان حباله، إال أن التاِل جزئيٌّ موجب: االقرتان الثالث
. وليس ألبتة إذا كان ه ر فبعض ا ليس ب: كقولنا. املنفصلة حباهلا، إال أن املتصلة كلّية سالبة والتاِل جزئيٌّ سالب: االقرتان الرابع
 .ونتيجته كاألّول ألنّه إذا كان ه ر فكل ا ب
ونتيجته كالثاين ألّنه . وليس ألبتة إذا كان ه ر فبعض ا ب :كقولنا. االقرتان حباله، إال أن التاِل جزئيٌّ موجب: االقرتان اخلامس
 .إذا كان ه ر فال شيء من ا ب
. ونتيجته كالثالث. وليس ألبتة إذا كان ه ر فال شيء من ا ب: كقولنا. االقرتان حباله، إال أن التاِل كليٌّ سالب: االقرتان السادس
 .ألنّه إذا كان ه ر فبعض ا ب
وإن كانت  .خرى ثالثة موازيّة لالقرتانات الثالثة األوىلأوإن كانت املتصلة جزئّية موجبة فقد يتألف منها مع املتصلة اقرتانات 
إذا وعلى هذا فال خيفى اإلنتاج عندما . خرى ثالثة موازية لالقرتانات الثالثة الثانيةأاملتصلة جزئّية سالبة، فقد يتألف منها مع املنفصلة اقرتانات 
. خرىكانت أجزاء املنفصلة جزئّية موجبة، أو جزئّية سالبة، أو كلّية سالبة، أو كانت املنفصلة جزئّية موجبة، وهي اثنان وأربعون اقرتانا ا
 ّّنا سهلة االعتبارإفاعتربها بنفسك، ف
 الفّن الثاني في القياسات االستثنائّية 
 وتشتمل على فصلني 
يف بيان املنتج والعقيم  ا  
ّن القياسات االستثنائّية ال تتمُّ إال باالقرتانّية، وحتقيق القول فيه أيف تعريف ما قيل من  ب  
 الفصل األّول في بيان المنتج والعقيم
يتّم القياس  ّنه الأوكما  (188a). هو ما املطلوب أو نقيضه مذكور فيه بالفعل، كما ستعرفه عن قريب: واالستثنائي [۲٥١]
ّما عينه أو إخرى استثنائّية ألحد جزئّي الشرطّية واأل ،حدى مقدمتيه البّد وأن تكون شرطّيةإلكن . االقرتاين دون مقّدمتني، فكذلك االستثنائي
كان باملقّدم، فإّما أن يكون فإن  . فاالستثناء منها، إّما باملقّدم أو التاِل: فإن كانت متصلة. ن تكون متصلة أو منفصلةأإّما : والشرطّية. نقيضه
لكن بشرط أن تكون املتصلة كلّية، أو أن . فإن كان عينه، لزم عنه وعن تسليم الشرطّية لزوًما بيّ ًنا تسليم عني التاِل. املستثىن عينه أو نقيضه
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فال إنتاج عّما املتصلة فيه  ،وميًّا حقيقيًّايكون الوقت لالتصال معيّ ًنا، وأن يكون ما اْستُْثيِنَ هو عني ما وضع مقّدما، وأن يكون االتصال لز 
. نّه كاتب أو يأكلأنّه ليس يلزم من قولنا إنّه موجود إف. قد يكون إذا كان زيد موجودا فهو كاتب، أو يأكل: كما إذا قلنا. جزئّية أو مهملتان
وكذا . جلواز أن يكون ما اْسُتْثيِنَ غري ما وضع مقّدًما. ئيٌّ وكذا ال إنتاج عّما املقّدم فيه مهمل أو جز  .إذ مل يكن ذلك الزًما لوجوده مهما كان
وإن ُقِطَع النظر عن حرارة  .إذ الربودة للماء معلومة. بارد ءإن كانت النار حاّرة فاملا: كما إذا قيل. ال إنتاج إن كان االتصال وفاقيًّا ال لزوميًّا
َر مع االستحالة . إذ االتصال بينهما غري حقيقيٍّ . بارًدا ءن يكون املاعني احلرارة للنار لذاهتا أ استثناءالنار فليس يلزم من  ّن املاء غري أبل لو قُدِّ
ولو استثيِن نقيض التاِل مل يلزم منه نقيض . لفرض املقّدم، بل ملعىن من خارج حمااًل بارد باعتبار طبعه مع فرض وجود حرارة النار، ملا كان ذلك 
أي إّن لزوم التاِل عن وْضع املقّدم عند . فإذا البّد وأن تكون حقيقّية. اء ليس ببارد مل يلزم عنه النار ليست حاّرةلكن امل: كما لو قلنا. املقّدم
وأن يكون وقت فرض وجود املقّدم يف االستثناء داخاًل حتت ما حكم فيه باالتصال يف  ،وأن يكون االستثناء لعني ما وضع مقّدًما. الوضع
 (188b)ومثال ذلك واملتصلة . ن ه رألكن كل ب ج فبنّي . كلما كان ب ج فه ر: عند كون املتصلة موجبة قولناومثال ذلك . الشرطّية
ن أوهو . وهو غري بنّي إال بقلب السالبة إىل اإلجياب. لكن كل ب ج فليس ه ر. ليس ألبتة كلما كان كل ب ج فه ر: قولنا. سالبة كلّية
وإن كان هو نقيض التاِل املصرّح به يف  .لكن كل ب ج لزم عنه لزوًما بيّ ًنا عني املطلوب: قلتفإذا . كلما كان ب ج فليس ه ر: يقول
 .الشرطّية السالبة، لكّنه ملا كانت السالبة يف قّوة املوجبة على النحو املذكور، مل يكن املطلوب هو نقيض التاِل بل عينه
ّما إذا  أ. وسواء كانت املتصلة موجبة أو سالبة. لنفس الصورة القياسّية ن كان االستثناء بنقيض املقّدم، فال إنتاجأّما إو  [۲٥۲]
إن  : كما إذا قيل. نقيض األخّص عني األعّم وال نقيضه استثناءوإذ ذاك فال يلزم من . كانت موجبة فلجواز أن يكون املقّدم أخّص من التاِل
ّما إن كانت سالبة، فألّنه ليس يلزم من انتفاء أو  .يكون حيوانا أو ليس حبيوان كان هذا إنسانا فهو حيوان، لكّنه ليس بإنسان، فإنّه ال يلزم أن
ن وقع إو . جلواز ختّلف أحدمها عن اآلخر يف السلب واإلجياب. نتفاء وال نفيهأحد املنقطعى االتصال وجود اآلخر جلواز اجتماعهما يف اال
 .مٍر خارجأإذ ليس هو الزم عن نفس صورة ما ُسلَِّم، بل عن . اإلنتاج فليس إال باعتبار املواّد واخلصوصّيات وال التفات إليها
وسواء كانت املتصلة موجبة أو . فإن كان بعينه، فال إنتاج أيضا. فإّما بعينه أو نقيضه: بالتاِل ستثناءن كان االأّما إو  [۲٥۳]
وإذ ذاك فال يلزم من استثناء األعّم . إذا كانت موجبة فلجواز أن يكون التاِل أعّم من املقّدم، كما سبق من مثال اإلنسان واحليوانّما أسالبة، 
وإن لزم . ّما اذا كانت سالبة، فألّنه ليس يلزم من استثناء عني أحد املنقطعي االتصال وجود اآلخر والنفُيه ملا عرفأو  .وجود األخّص والنفيه
  .ك يف القياساتو مر خارج وهو مرت نه إنتاج فليس لنفس الصورة بل ألع
أو أن يكون الوقت لالتصال  (189a)وإن كان االستثناء بنقيضه، فإنّه ينتج نقيض املقّدم لكن بشرط كلّية املتصلة  [۲٥٤]
وال فرق بني أن تكون .  اتفاقيًّا ملا سبق يف استثناء عني املقّدممعيّ ًنا، وأن يكون ما اْستُْثيِنَ هو عني ما جعل تالًيا، وأن يكون االتصال لزوميًّا ال
 . املتصلة موجبة أو سالبة
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وبيانه . لكّنه غري بنّي إال بيان. كلما كان كل ب ج فه ر، ولكن ال شيء من ه ر فال كل ب ج: ّما إذا كانت موجبة، فكقولناأ
وقد قيل ال شيء من ه ر، وهو . ج فه ر فإن مل يكن ال كل ب ج فه ر إن مل يكن ال كل ب ج فكل ب ج، وكلما كان كل ب: ن تقولأ
 .خلف
ن تقلب السالبة أوليس بينا إال ب. ليس ألبتة إذا كان كل ب ج فه ر، لكن ه ر فليس كل ب ج: ّما إذا كانت سالبة، فكقولناأو 
. االستثناء إمّنا هو بنقيض التاِل واملطلوب نقيض املقّدمن أو . كلما كان كل ب ج فليس ه ر، وبه بني املطلوب: إذ هي يف قّوة. إىل اإلجياب
ال يكون هذا الشيء : ومثله قولنا. مثال هذا غلط كثريأوقد يقع من . ّن االستثناء بعني التاِلأإذ رمّبا تُ ُوّهم عند أخذ ما هذا النظم يف قّوته 
ستثىن عني املقّدم عني اوإذ ذاك فال يلزم من . ّدم، وأن ال فرس عني التاِلفإّنه قد ُتوّهم أن ال إنسان هو عني املق. إنسانا حىت ال يكون فرًسا
وهو إن كان هذا إنسانا فليس بفرس إىل . تصال هاهناوليس ذلك إال ألنّه ُعِدَل باللفظ املوضوع لال. التاِل وال من نقيض التاِل نقيض املقّدم
ومن استثناء عني الفرس وهو نقيض التاِل . ني اإلنسان الال فرس وهو عني التاِلصل يلزم من استثىن عوعند العود إىل األ. ما هو يف قّوته
يف حّق من ال  ائىوأخذ ما جيب أخذه يف االستثن ،ورمّبا وقع االغرتار ببعض املواّد مع الغفلة عن حتقيق النقيض. الإلنسان وهو نقيض املقّدم
إن  : كما يف قولنا. صول يف اعتقاد لزوم عني املقّدم من استثناء عني التاِل ولزوم نقيض التاِل من استثناء نقيض املقّدم دون العكسَدرِية له باأل
فإّنه يف نفس . الذي حبسب األمر يف نفسه (189b)أي باإلمكان الوقوعي ال باإلمكان . كان هذا الشيء حيوانًا فيمكن أن يكون إنسانا
أي باملعىن . بل وكما يف قولنا إن كان هذا الشيء إنسانا فهو ممكن أن يكون كاتًبا. اجب أن يكون إنسانا أو ممتنع أن يكون إنسانااألمر إّما و 
ن إفإنّه و . وهذه وإن كانت قد خّبطْت كثريا من الفضالء يف رأيه، فالكيف عنها يسري. اخلاّصّي، واإلمكان الذي هو حبسب األمر يف نفسه
وإال فلو . ثناء نقيض املقّدم نقيض التاِل يف هذين املثلني، ومن استثناء عني التاِل عني املقّدم فليس ذلك إال باعتبار خصوص املاّدةلزم من است
إن كان هذا الشيء إنسانا فممكن أن يكون أبيض مل يكن ما خُتّيل من اإلنتاج : كما إذا قيل  ،خرىأّّنا يف ماّدة أأخذت هذه الصورة على 
نه ال يلزم من استثناء ال إنسان يف أّما أو . وسواء قدرت اإلمكان باملعىن الومهّي أو باملعىن اخلاّصّي الذي هو حبسب األمر يف نفسه. زًماعنه ال
 عني التاِل فيهما املثال األّول وال كاتب يف املثال الثاين نقيض املقّدم وال من استثناء عني احليوان يف املثال األّول وعني اإلنسان يف املثال الثاين
إن كان هذا الشيء حيوانًا فهو ممكن أن : نّا إذا قلناّما يف املثال األول، فألأفليس إال لعدم أخذ ما جيب أخذه، ولزوم ما جيب لزومه، وذلك 
نّه ممكن أنّه حيوان لزمه إفإذا قيل، . نّه إنسان بالفعلأنّه يكون إنسانا باملعىن الومهّي، ال أنّه ممكن أنّه إذا كان حيوانًا أيكون إنسانا فالالزم 
وإذا كان الالزم هو ممكن أن يكون إنسانا باملعىن . إذ مل يكن هو الالزم يف االتصال. نّه إنسان بالفعلأباملعىن الومهّي أن يكون إنسانا، ال 
وهو أن يقال  ليس ممكن باملعىن الومهّي أن . يض املقّدموكذا يلزم من استثناء نقيضه نق. نّه يلزم من استثناء عني املقّدم عينهأاملذكور فال خيفى 
فتوّهم أن ال إنتاج من هذه االستثنائيات إمّنا كان للغفلة عّما هو الالزم يف . فإنّه غري نقيض الالزم ،يكون إنسانا ال أن يقال  ليس بإنسان
نّه يلزم من استثناء عني أفإذا قد خُتّيل . املثال الثاين أيضا وعلى هذا التحقيق يكون القول يف. أي ما ليس بالزم (190a) ،االتصال والنظر
نقيض التاِل نقيض املقّدم، وال يلزم من استثناء نقيض املقّدم وال عني التاِل شيء إال باعتبار خصوص املاّدة ال  اءاملقّدم عني التاِل، ومن استثن
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. إّما ألنّه ال اسم له خيّصه، أو إلمهاله، أو كان متكثِّر األجزاء: بسلب الطرفني ورمّبا كان التاِل من املتوسطات وقد عرّب عنه. خلصوص الصورة
إن  : وذلك كما إذا قيل. طراف مًعا يكون متعّدًداواستثناء نقيض التاِل باستثناء نقيض األجزاء املتكثرة أو األ. ّّنا تاٍل واحدأوقد أخذت على 
ن يصدق لكّنه خفيف وثقيل لكن احلال فيه إن كان التاِل واحدا أفإّنه غري ممكن عند االستثناء  .كان هذا اجلرم فلكيًّا فليس خبفيٍف وال ثقيل
إذ به يتحّقق استثناء نقيض ذلك . لكّنه ثقيل أو خفيف: ن يقالأوهو . ن تقتصر على استثناء نقيض أحدمهاأوقد عرّب عنه بسلب الطرفنّي 
ىل متكثرة ال اّّنا تو أطراف قد أخذت على وإن كانت هذه األ. انتفاء الوسط والطرف اآلخر نّه يلزم من وجود أحد الطرفنيأالوسط، لضرورة 
ويكون قياًسا كاماًل . ويلزم من استثناء نقيض كل واحد منها على انفراده نقيض املقّدم. لقصد التعربة هبا عن الوسط، فالقياس متكّثر ومتعّدد
يس املقّدمة ول. وإن تعّذر اجلمع بني القياسنْي لتعّذر صدق استثناء نقيض أحد الطرفنْي عند صدق استثناء نقيض الطرف اآلخر. تامًّا
ّن ذلك يكون محليًّا، وقد أوقد ُعرف . إذ االستثناء ال يكون إال ألحد جزئّي املتصلة من املقّدم والتاِل. االستثنائّية ال يكون إال محلّية كما ُظنّ 
 .ّية محلّيةوإنا نتصّور أن يكون املستثىن شرطيًّا واملقّدمة االستثنائ. يكون شرطيًّا متصاًل، وقد يكون شرطيًّا منفصالً 
فإّما مانعة اجلمع واخللّو، وإّما مانعة اخللّو : فإّما موجبة وإّما سالبة، فإن كانت موجبة: ن كانت الشرطّية منفصلةأّما إو  [۲٥٥]
ا متقابلًة فإمّ : فإن كانت ذات جزئنْي . فإّما ذات جزئنْي أو أكثر: فإن كانت مانعة اجلمع واخللوّ . أو اجلمع دون اخللوّ  (190b)دون اجلمع، 
كل عدٍد إّما زوج وإّما ليس بزوج، فاستثناء عني أيهما  : كقولنا  ،فإن كانت متقابلة تقابل السلب واإلجياب. أو ليس تقابُل السلب واإلجياب
. هو عني املستثىنّنه زوج أونقيض . نّه زوجأوهو . نّه ليس بزوج لزم منه نقيض اجلزؤ اآلخرأفإّنك إذا استثنيت عني . كان أو نقيِضه ينتج عينه
وإن كان غريه فليس أعرف منه هذا إن . وهو عني املستثىن. نّه ليس ليس بزوج، وسلب سلب الزوج إجياب الزوجأوإن قلت إنّه زوج لزم 
ب هو إذ هو نقيضه فيكون املطلو . وإن استثنيت النقيض من كل واحد منهما إلنتاج عني اآلخر فهو ال يقع إال بعني اآلخر. استثنيت العني
إال وأن يكون أجزاء االنفصال غري متناقضٍة  ،ّن القياس على هذه الصورة غري منتفع بهأفالواجب . وال معىن له ،عني ما يقع مستثىن يف القياس
منهما عني كل واحد  اءستثناف. كل عدٍد فهو إّما زوج وإّما فرد: وإن كانت ال على هذا النحو من التناقض كقولنا .هذا النوع من التناقض
وإال فاحلكم بعني أحد اجلزئنْي قد يكون ال يف وقت احلكم . لكن بشرط أن تكون كلّية أو أن يكون وقت االنفصال معّينا. ينتج نقيض اآلخر
ّنه أه فرد  لزمه وإن قلت إنّ . ّنه ليس بفردأفإّنك إذا قلت لكّنه زوج لزمه . وأن يكون حقيقيًّا ال اتفاقيًّا ،وإذ ذاك فال يلزم اإلنتاج. باالنفصال
 .نّه زوجأنّه فرد ، وإن قلت إنّه ليس بفرٍد لزمه أفإّنك إذا قلت إنّه ليس بزوج لزمه . واستثناء نقيض أيهما كان ينتج عني اآلخر. ليس بزوج
كل : ولناكق. فإن كانت متناهّية. ن تكون متناهّية أو غري متناهّيةأفإّما : وإن كانت أجزاء االنفصال أكثر من اثننْي  [۲٥٦]
ن قلت لكّنه حيوان أالعني أو النقيض من كل واحد منها، فإن استثنيت العني ب (191a)ن َتْسَتْثيِن أفإّما . متحرك إّما مجاد أو نبات أو حيوان
والنتائج املتعّددة مًعا بالذات ال تكون الزمة عن . نّه ليس جبماٍد وال نبات فهي نتائج متعّددةأنّه إّما أن يكون املطلوب أفقد يتشّكك عليه ب
ّنه أواحلّق . ّن املتحّرك ليس إّما مجاد وإّما نباتأإذ ليس حقا . نّه ليس إّما مجاد وإّما نبات، كان اإلنتاج كاذباأوإن جعل املطلوب . قياس واحد
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النحو املقول، فإنّه وإن مل ميتنع من جمرد ما ذكره لكّنه إمّنا يتّم بتقدير مقّدمات يف الذهن تقرتن بقولنا إّنه  إن جعلت النتائج متكثرة على
فلو ال تقدير ال . ن صدق النتائج وهي وال شيء من احليوان نبات وال شيء من احليوان مجادالو مل حيصل اقرتاّنا يف الذهن به ملا استب. حيوان
نّه ال شيء من أن صدق اولو ال تقدير وال شيء من احليوان نبات ملا استب. ن صدق ال شيء من املتحّرك مجادااد ملا استبشيء من احليوان مج
وإن جعلت . ّن النتائج املتكّثرة الزمة عن قياس مّتحدٍ ألكّنه ملا خذفت هذه املقّدمات اعتماًدا على استقرارها ذهنا قد يظّن . املتحرك نبات
فلو مل . إذ قد قيل إّن املتحرك حيوان. ة سالبة االنفصال بني اجلماد والنبات بالنسبة إىل املتحّرك فهو أيضا حقٌّ وليس بكذبالنتيجة مّتحد
ّما استثناء النقيض من كل واحد أو . نّه ليس إّما مجاد وإّما نبات وإال كان بعض ما هو حيوان إّما مجاد وإّما نبات وهو ظاهر االحالةأيصدق 
ّنه إّما مجاد ألكّنه ليس حبيوان، فالصادق : وذلك كما إذا قلت. زاء فإنّه منتج إنتاجا ظاهرًا موجبة منفصلة من الباقي بالشرط املذكورمن األج
 .وإّما نبات
بكل  نّه ألحد هلا وما ألحد له فالنطق به متعنّي ال جبملته بلإعداد مثال فن كانت األجزاء غري متناهّية كمراتب األأّما إو  [۲٥٧]
وكل قياٍس فالبّد فيه من قولني . جزائه ال لفظا وال عقالً أوكذا أيضا تعّقله فال يكون منه قضّية منفصلة غري متناهّية . به ئهواحد من أجزا
 .مثل هذا غري مفّيد (191b)فاالشتغال باستثمار . جازمني
وكل واحد . واحد من األجزاء أو منفصلة سالبة من الباقيمّث إنّه إذا استثىن منه عني أحد األجزاء فالنتيجة إّما سلب كل  [۲٥٨]
. وكذا إن استثين النقيض من البعض فالنتيجة تكون موجبة منفصلة من الباقي. جزائه جبهة التفصيل والنطق به متعذرأمن األمرين فتعقل 
 .وتعّقل أجزائها متعذر، وكذا النطق هبا
هذا القياس، إمّنا هو التدرّج باالستثناء مما حصل منه إىل نتيجة واحدة وقسم مّث إّن أكثر الفوائد احملصولة من جنس  [۲٥٩]
كل عدٍد إّما اثنان، أو ثالثة، أو ما بعد ذلك كان : ّّنا متناهّية، كقولناأنعم إن أخذت هذه األجزاء على . وذلك فيما ال يتناهى حمال. واحد
 .ال احليوان، والنبات، واجلمادحكمها يف االستثمار عند االستنتاج حكم ما تقّدم من مث
املتحّرك إّما مجاد وإّما : فإن كانت ذات جزئنْي كقولنا. ن كانت مانعة اجلمع دون اخللّو فإّما ذات جزئنْي أو أكثرأّما إو  [۲٦۰]
ّما أو  .كان مجاًدا فليس بنباتفإنّه إذا كان نباتًا فليس جبماٍد، وإذا  . فاستثناء عني كل واحد منهما ينتج نقيض اآلخر بالشرط املذكور. نبات
نّه نبات أو ليس، ولو قلت إنّه ليس نبات مل أفلو قلت لكّنه ليس جبماٍد مل يلزم منه . استثناء النقيض من كل واحد منهما فغري مثمر لشيءٍ 
 .نّه مجاد أو ليسأيلزم منه 
نار، أو هواء، أو ماء، أو تراب فاستثناء عني كل جسٍم بسيط فهو إّما : كقولنا. وإن كانت أكثر من ذلك وهي متناهّية [۲٦١]
وإن كانت مانعة اخللّو دون  .واستثناء النقيض ال يثمر شيئا. كل واحد منها ينتج نقيض البواقي، أو سالبة منفصلة منها، سالبة املنع من اخللوّ 
فإّنك إذا قلت . ض من كل واحد منهما ينتج عني اآلخرن ال يكون هذا احملّل أبيض وإّما ال يكون أسود فاستثناء النقيأإّما : كقولنا. اجلمع
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وليس يلزم من استثناء العني . وكذا بالعكس. نّه ليس بأسود وهو عني اجلزؤ اآلخرألكّنه أبيض فإنّه نقيض قولنا إنّه ال أبيض ويلزم منه 
(192a) نّه أسود جلواز أن ال يكون أسودأون أسود، وال نّه ليس بأسود جلواز أن يكأفإّنك إذا قلت لكّنه ليس بأبيض مل يلزم منه . شيء. 
ن كانت املنفصلة سالبة، فإّما سالبة املنع من اجلمع واخللّو، وإّما سالبة املنع من اجلمع دون اخللّو، وإّما سالبة املنع أّما إو  [۲٦۲]
ّما إذا اْستُْثيِن العنُي فال يلزم منه عني أ . العني أو النقيضوسواء استثىن. فإن كانت سالبة املنع من اجلمع واخللّو فال إنتاج .من اخللّو دون اجلمع
وعلى هذا فال خيفى  .إذ ليس يلزم من سلب امتناع اجلمع وال نقيضه اآلخر إذ ليس يلزم من سلب امتناع اجلمع أن ال جيتمعا. اجلزؤ اآلخر
 .احلال يف استثناء النقيض أيضا
ّما إذا استثىن العني فلجواز أن أ .وسواء اُستثىن العني أو النقيض. اجلمع دون اخللّو فال إنتاجن كانت سالبة املنع من أّما إو  [۲٦۳]
ليس إّما أن يكون هذا إنسانا وإّما حيوانا فإنّه ليس يلزم من قولنا إنّه حيوان أن يكون : وذلك كما لو قيل. يكون املستثىن أعّم من اجلزؤ اآلخر
لكّنه ليس بإنسان فإنّه ال يلزم منه : كما لو قلت. ىن النقيض فلجواز أن يكون املستثىن أخّص من اجلزؤ اآلخرستثاّما اذا أو . إنسانا أو ليس
. ّما إذا استثىن العني فألنّه ال يلزم منه عني اجلزؤ اآلخرأ. وإن كانت سالبة املنع من اخللّو دون اجلمع فال إنتاج أيضا .نّه حيوان أو ليس حبيوانأ
وعلى هذا فال خيفى . فإنّه ال يلزم من سلب امتناع اخللّو امتناع اجلمع. من سلب امتناع اخللّو وجود اجلمع وال نقيض اجلزؤ اآلخر فإنّه ال يلزم
 .احلال يف استثناء النقيض أيضا
 الستثنائّية ال تتّم إال باالقترانّية وتحقيق القول فيهإّن القياسات أالفصل الثاني في تعريف ما قيل من 
. فإن مل يتّم املتصل بغري االقرتايّن فظاهر اّن املنفصل ال يتّم إال به. فنقول قد ظهر انقسام االستثنائي إىل املتصل واملنفصل [۲٦٤]
ه فإنّ . وإّما فرد مّث قلت لكّنه زوج (192b)فإّنك إذا قلت يف مانعة اجلمع واخللّو كل عدٍد إّما زوج . ّن املنفصل ال يتّم دون املتصلألضرورة 
. نّه ليس بفردٍ أفإذا قيل، إنّه زوج لزم . نّه كلما كان العدد زوًجا فليس بفردٍ أوهو . نّه ليس بفرٍد فإمّنا هو بتقدير قياس ذهيّن متصلأوإن لزم منه 
 .ليس بزوٍج فهو فرد نّه كلما كان العددأوهو . وكذا إذا قلت إنّه ليس بزوٍج فلزوم الفرد وإن كان فليس أيضا إال بتقدير قياس متصل يف الذهن
وعند هذا فنقول املتصل، إّما أن يكون . وعلى هذا يف مانعة اجلمع دون اخللّو ومانعة اخللّو دون اجلمع. نّه فرد  أفإذا قيل إنّه ليس بزوج لزم 
ن قال، لو كان إفتقاره إىل االقرتايّن فإن كان األول، فالذي تكلفه بعُض احملّققني يف بيان ا. املستثىن عنَي املقّدم من الشرطّية أو نقيَض تاليها
وبيانه إذ ذاك ال يكون بغري االقرتايّن . فإذا جيب أن يكون غري بنّي . املقّدم بيّ ًنا لكان التاِل له بيًنا فال معىن للقياس لكونه ال يبنّي غري اخلفيّ 
وليس معىن  . ري بنّيٍ إال بواسطة لزومه لذلك الشيء البنّي بنفسهإذ رمّبا كان الشيء بيًنا بنفسه والزمه غ. قطًعا للتسلسل وهو تغافل يف التحقيق
مّث  . نّه بنّي بتوسط لزومه للبنّي، وإال صارت األشياء كلها بّينة بأنفسها لضرورة انتهائها يف البيان إىل ما هو بنّي  بنفسهأكون الشيء بيّ ًنا بنفسه 
بدية كون املقّدم مشكوكا فيه فاَنّا جيب أن يكون مّث وإن َسلَّْمَت أِل . له ليس بيّ ًنا إال حبّجة كيف؟ وإنّه رمّبا كان الشيء بيّ ًنا بنفسه ولزوم التاِل
ويكون لزومه لذلك البنّي يف البيان على حنو لزوم . بل لعّله قد يتبنّي مبا هو يف نفسه بنّي ال بقياسٍ . يل  يف البيان إليهآبيانه باالقرتاين أو مبا هو 
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مّث إن كان ما قيل من بيان  .د كون املقّدم بيّ ًنا بنفسه، أو يكون بيّ ًنا بقياٍس استثنائّي منتهاه يف البيان إىل ما مثل هذا البنّي التاِل للمقّدم عن
 .نّه واجب دائمأاالفتقار إىل االقرتايّن الزًما فليس إال يف أكثر األمر، ال 
رطّية، فالتحقيق يف كون التاِل مشكوكا فيه، ويف افتقاره إىل إن كان املستثىن هو نقيض التاِل من الش (193a)أّما و  [۲٦٥]
ُزيَّف واملختار
 .االقرتايّن يف البيان فعلى ما عرفناه من امل
 الفّن الثالث في القياسات المركّبة واتباع القول فيها
. َقّل من مقّدمتنْي أوَاّن كل واحد منهما ال يتّم من . فنقول قد بان فيما سلف انقسام القياس إىل االقرتايّن واالستثنائيّ  [۲٦٦]
 .فكذا ال يكون من أكثر منهما، واملطلوب واحد
ثر ما يكون تركبه من جزئنْي من أي شكل كان، ومن أي اقرتان منه فالّن املطلوب أك ِلاّما إذا كان القياس اقرتانيًّا، وال تبأ [۲٦٧]
فال . أي يكون فيها مبتدأ أو خربًا ،وعند ذلك فالبّد وأن يكون لكل واحد منهما نسبة إىل مقّدمة من مقّدمات قياس املطلوب. مبتدأ وخرب
ت شيًئا خارًجا عن أجزاء املطلوب وإن ناَسب. فإّن الثالثة إن نَاَسبْت ما ناسبه غريها فال حاجة إليها. أكثر من جزئنْي فال أكثر من مقّدمتنْي 
فإنّه مهما كان بني املقّدمتنْي املناسبتنْي جلزء املطلوب حّد مشرتك، كما سلف، وكانت نسبته إليها أي إىل جزئّي . فال حاجة إليها أيضا
واالستثناء واقع عن مقّدمة ثالثة . ةحدى النسب األربعة السالف ذكرها قد اقرتنت بالشرائط املشار إليها فاملطلوب الزم ال حمالإاملطلوب من 
 .خارجة عن املقّدمتنْي املناسبتنْي 
ن اإلنتاج يتّم مبقّدمة ثانيٍة أوقد بّينا . ّما إذا كان استثنائيًّا فألنّه البّد فيه من مقّدمٍة شرطّيٍة إّما مّتصلة أو منفصلةأو  [۲٦٨]
وإذ ذاك فال حاجة إىل مقّدمة ثالثة تكون هى االستثنائّية أو املستثىن . ة من قبلُ إستثنائّية لعني أحد اجلزئنْي أو نقيضه على الشروط املمهد
والذي هو . فهو إّما لبيان املقّدمتنْي، أو إحدامها، أو ملعىن من خارج: خر زائد على املقّدمتنْي آنعم إْن اُدرِج مع القياس للمطلوب قول . منها
. جزائه فكالم مستقّل بنفسه وقع مقارنًا للقياس ال يعجز الناظر عن متييزه عنهأقياس، وال بأحد بال (193b)ملعىن من خارٍج فمنه ما ال يتعلق 
كما يقال زيد الطويل الضخم شجاع وكل شجاع . ومنه ما له نوع تعّلق بأجزاء القياس، فمنه ما يكون للتحسيني والتزيني، وترويج الكالم
ومنه . بل لرتويج قولنا إّن زيدا شجاع. نّه من أجزاء القياسأطويل والضخم يف الكالم على وليس دخول ال. مقدام فزيد الطويل الضخم مقدام
فإّما أن يكون على منط : ّما ما هو لبيان املقّدمتنْي أو إحدامهاأو  .مثلثة واالستشهادات وغري ذلكألاما يكون لإليضاح وإظهار الكالم كضرب 
وعلى كال التقديرين فالقياس املبني للمطلوب مع ضميمة . ون مبّينا إلحدى املقّدمتنْي أو لكلتامهافإّما أن يك. القياس أو ليس على منط القياس
والقياس . قيسته سبقت لبيان مطلوب واحدأبل  ،ألنّه قياس مّتحد مبنّي ملطلوب واحد ،القياس املبنّي ملقّدمته أو مقّدمتْيه يسّمى قياًسا مرّكًبا
فإن كان يف االقرتانات فالقياس املضاف إىل . ن يقع يف االقرتانات أو االستثنائّياتأوذلك إّما . حدااليس إال و  املبنّي للمطلوب منها بالّذات
فإن كانت . فإّما الصغرى أو الكربى: فإن كان مبيّ ًنا إلحدامها. إّما أن يكون مبيّ ًنا ملقّدميْت قياس املطلوب أو ألحدامها: قياس املطلوب
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ونظريه عند ما إذا كان املطلوب مثال كل ب ج ومقّدمتاه كل . ن يقتدي بقياس املقّدمة مّث يّتبع منه إىل قياس املطلوب وإن بُعدأالصغرى، فهو 
فالنتائج زوج مقّدمات كل . واملبنّي منهما بالقياس مثال كل ب ا، مقول كل ب د وكل د ا فكل ب ا وكل ا ج فكل ب ج. ب ا وكل ا ج
ن كانت مفردة فليس إال لزيادة مقّدمٍة على النحو املذكور فيما سلف، أو لنقصان مقّدمٍة، إما للحزر من التنبُِّه على كذهبا وإ. واحدٍة منها زوج
انتظام مقّدميْت قياسها كما يف املقّدمة الصغرى  (194a)إذ ظهورها عند . عند التصريح هبا أو لالكتفاء بشهرهتا يف أنفسها عن التصريح هبا
وما اهتملت فيه النتائج . قياسا موصوال"طلوب السابق ما ذكرُه بالنسبة إىل مقّدمتيها فعلى هذا ما صرح فيه بالنتائج فيسّمى يف قياس امل
كل ب د، وكل د ا، وكل ا ج، فكل : ّما مثال الثاين فكما يف قولنا يف املثال السابقأو  .سلفناهأّما مثال األّول فما أ .قياًسا مفصوال" فيسّمى
. إذا حدود أقياس املطلوب األّول ثالثة على ما عرف. فتكون مقّدمات األّول أربعة والثاين ثالثة واحلدود اليت منها التأليف فيها أربعة. ب ج
. وإمّنا يزيد على قياس املطلوب باحلّد األوسط. خر فحّدها مها األكرب واألصغر يف ذلك القياسآفإذا كانت إحدى مقّدمتيه نتيجة لقياس 
. ّما النتائج فعلى النصف من عدد املقّدماتأو . هذا كلما زاد قياس فإن كان موصواًل زاد مقّدمتان وحد واحد أو ال فمقّدمة وحّد واحد وعلى
ل ّن النتائج يف املوصول مذكورة بالفعأفعلى هذا مفارقة املوصول للمفصول يف . لكن إن كان القياس موصوالً فبالفعل، وإن كان مفصوالً فبالقّوة
زواًجا أّنه ال تكون املقّدمات يف املوصول إال أقّل يف املفصول بواحد و أّّنا على النصف يف عدد املقّدمات يف املوصول و أو  ،ويف املفصول بالقّوة
قياس املرّكب املفصول ألنّه كلما زاد ال. زواج وبالعكسأفراًدا فاحلدود أفراد ، وإن كانت أزواًجا فاحلدود أويف املفصول إن كانت . فراًداأواحلدود 
وإن كانت وترًا فحدوده . فبعد الزيادة صارت املقّدمات وترًا واحلدود شفًعا. فإن كان قبل الزيادة مقّدمة شفًعا فحدوده وتر. مقّدمًة زاد حدّ 
 .شفع فبعد الزيادة صارت شفًعا واحلدود وترًا هذا كّله إن كان القياس موصوالً أو مفصوالً ِصرفًا
 .سب كل قياس يسريحبواعتبار ذلك . ن كان خمتلطًا منهما فما أشرنا إليه من الرتتيب، ووجه الفرق بينهما خمتلفا إأمّ و  [۲٦٩]
كما لو كان املطلوب كل ب ج ومقّدمتاه كل ب ا   (194b)ن كان بيانًا للمقّدمة الكربى دون الصغرى فذلك أّما إو  [۲٧۰]
وكل ا د وكل د ا . هو القياس املثمر للمطلوب ،ا ج، فكل ب ج، فكل ب ا، وكل ا ج وكل ا ج فقلت كل ب ا، وكل ا د، وكل د ج، وكل
. ور يف القول والتاِل يف اللفظاواجتماعهما إن كان فليس إال على سبيل التج. وال تداخل بينهما فال تركيب. القياس املثمر للمقّدمة الكربى
 .ولكل واحد استقالل بنفسه
ن كان البيان لكال املقّدمتنْي كما إذا قلنا يف املطلوب املذكور ومقّدمتْيه كل ب د وكل د ا فكل ب ا وكل ا د وكل د أّما إو  [۲٧١]
وهو كل ب ر وكل ر ا وقياس  ،وقياس للمقّدمة الصغرى.وهو كل ب ا وكل ا ج  ،قيسة قياس للمطلوبأج فكل ا ج فكل ب ج فهي ثالثة 
وعند متهُّد ما حّققناه فاملطلوب إن كان كليًّا موجًبا فقياسه . ل د ج وال تداخل أيضا فال تركيب ملا عرفوهو كل ا د وك ،للمقّدمة الكربى
وإن كان كليًّا سالًبا فقياسه قد . ندر وقوًعا من غريهأولذلك كان . وقياس كال مقّدمتْيه ال يكون من غري االقرتان األّول من الشكل األول
 .الشكل األول، ومن األّول والثاين من الثاين، ومن األّول من الرابع يكون من االقرتان الثاين من
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ّما السالبة أو . فإن كان من الثاين من الشكل األول، فقياس مقّدمته املوجبة ليس يكون من غري الشكل األّول من االقرتان األول
وإن جزئيًّا موجًبا فقياسه قد يكون من االقرتان . ددناه من االقرتاناتوكذا إن كان البيان مبا ع. فبياّنا قد يكون مبثل ما يتبنّي به املطلوب نفسه
 .الثالث من الشكل األول، واألّول والثاين والثالث من الثالث، والثاين والثالث من الرابع
ملوجبة مبثل ما به بيان وبيان اجلزئّية ا. فإن كان من ثالث األول، فبيان مقّدمته السالبة مبا به يتبنّي الكلّي السالب من االقرتانات
وكذا . فبيان مقّدتيه ال يكون من غري االقرتان األّول من الشكل األول (195a)وإن كان من االقرتان األّول من الثالث، . املطلوب نفسه أيضا
إال باالقرتان األّول من الشكل ّما الصغرى من الثاين والكربى منهما فبياّنا ليس أو . بيان املقّدمة الكربى من الثاين والصغرى من الثالث منه
ّما الكربى أّما الصغرى فبما به بيان الكّلّي املوجب و أوإن كان بيانه بالثالث منه فبيان مقّدمتْيه، . وكذا إن كان بيانه بالثاين من الرابع. األول
الثالث والرابع من الثاين، والرابع واخلامس والسادس من وإن كان جزئيًّا سالًبا فبيانه قد يكون بالرابع من األول، و  .ا به بيان اجلزئّي املوجببمف
فإن كان من رابع األول، فبيان مقّدمته الصغرى مبا به بيان اجلزئّي املوجب، والكربى مبا به بيان الكلّي  .الثالث، والرابع واخلامس من الرابع
وبيان املقّدمة الكربى مبا . ان مقّدمته الصغرى مبثل بيان املطلوب نفسهوإن كان برابع الثاين فبي .وكذا إن كان بيانه بالثالث من الثاين. السالب
وإن  . وإن كان من رابع الثالث فبيان املقّدمة الصغرى مبا به بيان الكلّي املوجب، والكربى مبا به بيان الكلّي السالب .به بيان الكلّي املوجب
وإن كان من سادس الثالث . كلّي املوجب والكربى مبا به بيان املطلوب نفسهكان من خامس الثالث فبيان مقّدمته الصغرى مبا به بيان ال
وإن كان من رابع الرابع فبيان املقّدمة الصغرى مبا به بيان  .فبيان املقّدمة الصغرى مبا به بيان اجلزئّي املوجب والكربى مبا به بيان الكلّي السالب
وإن كان من خامس الرابع فبيان املقّدمة الصغرى مبا به بيان اجلزئّي املوجب والكربى مبا به  .بالكلّي املوجب والكربى مبا به بيان الكلّي السال
 وعلى هذا فال خيفى اعتباره يف االستثنائّيات . مثلثة الكل بنفسكأن تعتبري أوعليك . بيان الكلّي السالب
 الفّن الرابع في قياس الّدور وعكس القياس
[۲٧۲] (195b)  نقول إنّه وإن كان أكثر االنتفاع هبذْين القياسنْي إمّنا هو يف املغالطة واالمتحان لكّنه ملا كان عارضني للقياس
 .وكان القياس موضوعهما الذي يبحث فيه عنهما وجب أن يكون النظر فيهما يف علم القياس ،من جهة ما هو قياس
وهو وإن كان . خرىعكس إحدى مقّدميْت قياسها الستنتاج عني املقّدمة األفهو عبارة عن أخذ النتيجة مع : ّما الّدْورأ [۲٧۳]
فرمّبا استعمل يف العلوم ألن . خرى يف البيانأكثر استعماله للمغالطة واالمتحان حيث نتبنّي فيه وقف كل واحد من النتيجة واملقّدمة على األ
وعند ذلك فالقياس الدائر إّما اقرتايّن أو . على سبيل اإلنّ ّية، كما ستعلمهن ال ينتج إال ايكون القياُس منتجا على سبيل الِلّمّيه حيث ك
 .فاّما موجبتان أو ان إحدامها سالبة: فإن كانتا كليتني. فمقّدمتاه إّما كليتان أو ان إحدامها  جزئّية كانتا: فإن كان اقرتانيًّا. استثنائي
فإن كان األول، فاقرتان النتيجة بعكس أي . الثاين، أو الثالث، أو الرابعّما من الشكل األول، أو إفإن كانتا موجبتنْي ف [۲٧٤]
فقلت  . وذلك كما لو قيل كل إنسان ضاحك، وكل ضاحك كاتب فكل إنسان كاتب. املقّدمتني من غريتغيري كّمّية تنتج عني املقّدمة اآلخرى
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ولو قلت وكل إنسان كاتب وكل كاتب ضاحك، . حك كاتبوهي كل ضا. أنتج عني املقّدمة الكربى. كل ضاحك إنسان وكل إنسان كاتب
 .ألنتج كل إنسان ضاحك وهو عني املقّدمة الصغرى
إذ الدَّوُر ال يتّم بغري عكس . وإذ ذاك فال يتهيأ منه دور  . ّما إن كان من الشكل الثاين فال يكون من غري املختلطات، كما سبقأو 
حدى املقّدمتنْي بنفسها صار احلّد األوسط مساويًا ملا فيها من أحد الطرفنْي املختلفنْي إانعكست  ومهما. إحدى املّقمتنْي من غري تغيري كّميةٍ 
ّن احلّد األوسط أو . الطرفني بالسلب (196a)ن النسبة بنْي أوعند ذلك فيقّدر إثباته للطرِف اآلخر، لضرورة . من غري عموم وال خصوص
 .مساو يف احلمل ألحدامها
. إذ كل واحدٍة من مقّدميت االقرتان فيها ال تكون إال كلّية. يتهيَُّأ أيضا منه دور   لشكل الثالث أو الرابع، فليسّما إن كان من اأو 
 .وليس يتهّيأ عن اجلزئّي قياس  منتج  للكليّ . والنتيجة من املوجتني الكلّيتنْي، كما عرف من الشكلني املذكورين، ال تكون إال جزئّية
فاقرتان النتيجة : فإن كان من األول. فإّما من الشكل األول، أو الثاين، أو الثالث، أو الرابع: ّما إن كانت إحدامها سالبةأو  [۲٧٥]
كل إنسان ضاحك وال شيء من الضاحك فرس فال شيء من : وهو كما لو قيل. بعكس الصغرى من غري تغيري كّمّية ينتج عني الكربى
 .وهو عني املقّدمة الكربى. ال شيء من الضاحك فرس أنتجكل ضاحك إنسان وال شيء من اإلنسان فرس، : فإنّه إذا قيل. اإلنسان فرس
اللهّم إال أن يكون املسلوب يف السالبة خاّص السلب عن . ّما اقرتان النتيجة بعكس الكربى، فاقرتان سالب بسالب، وال إنتاجأو 
استنتاج  أمكنفإنّه إذا أخذ الزم عكس هذا السلب مع اقرتان النتيجة به معدولة . عنه املوضوع حبيث يكون وجوده فيما سواه وال يتصّور سلبه
ال شيء من : فإّنك إذا قلت. كل إنسان جوهر وال شيء من اجلوهر عرض فال شيء من اإلنسان عرض: وذلك كما لو قيل. املوجبة منهما
كل إنسان فهو غري عرض، : جوهر وقَرنْ َته بالنتيجة معدولة فقلت مّث أخذت الزم هذا السلب وهو كلما هو غري عرض فهو. العرض جوهر
لكن ما مثل هذا الّدور ليس على النحو الذي يتوّقف . وهو عني املقّدمة الصغرى. كل إنسان جوهر  أنتج ،وكلما هو غري عرض فهو جوهر
صغرى، فليس بيان الصغرى متوقّ ًفا على عني النتيجة بل على وإن كانت متوّقفة على املقّدمة ال. فيه كل واحد من الشيئنْي على اآلخر بالنتيجة
 .ّما من غريه فالأو . ومن هاهنا إن قيل إنّه ليس بدور فحق. الزمها
لكن إن كان ذلك من غري . فاستنتاج السالبة من اقرتان النتيجة بعكس املوجبة ممكن (196b)ّما إن كان من الشكل الثاين أو 
وهو  . والبّد فيه من عكس النتيجة. باالقرتان الثاين من الشكل األول" قرتان األّول فإنتاج السالبة ال يكون إالفإن كان من اال ،كمية"تغيري 
كل ضاحك إنسان وال شيء : فإّنك إذا قلت. كل إنسان ضاحك وال شيء من احلجر ضاحك فال شيء من اإلنسان حجر: كما لو قيل
 .وعند عكسه يعود إىل عني املقّدمة السالبة. ن الشكل األول، ال شيء من الضاحك حجرمن االقرتان الثاين م أنتجمن اإلنسان حجر، 
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وإن قيل ملا مثل هذا ليس بدور فليس إال على النحو الذي أشرنا إليه قبُل من أخذ الزم النتيجة يف بيان ما كانت النتيجة  [۲٧٦]
 .وهذا ففيه عكسان. طه إال عكُس واحدراد القائل بقوله إّن الّدور ليس من شر أوهو ما . متوّقفة عليه
. فأخذ عكس املوجبة، وجعلها كربى للنتيجة، ينتج من االقرتان نفسه عني املقّدمة الصغرى: وإن كان من االقرتان الثاين [۲٧٧]
و : فقلت. ال شيء من الفرس إنسان وكل ضاحك إنسان فال شيء من الفرس ضاحك: وذلك كما لو قيل كل ال شيء من الفرس ضاحك
إذ . ّما استنتاج املوجبة من اقرتان النتيجة بعكس السالبة، فليس مبمكنأو . وهو عني املقّدمة. ، ال شيء من الفرس إنسانأنتج. إنسان ضاحك
جة ن يؤخذ عكس النتيأاللهّم إال أن تؤخذ النتيجة معدولة والزم املقّدمة السالبة من غري عكس يف االقرتان األول و . ال قياس عن سالبتنْي 
 .معدوالً مع الزم املقّدمة السالبة من غري عكس يف االقرتان الثاين
فإّنك إذا أخذت الزم . فكما لو قيل كل إنسان جوهر وال شيء من العرض جوهر فال شيء من اإلنسان عرض: ّما مثال األولأ
فهو غري عرض وكلما هو غري عرض فهو كل إنسان : فقلت. وهو كلما هو غري عرض فهو جوهر وجعلت كربى للنتيجة معدولة: السالبة
 .وهو عني املقّدمة الصغرى. من االقرتان األّول من الشكل األّول كل إنسان جوهر أنتج ،جوهر
فإّنك إذا . فال شيء من اإلله معلول (197a)فكما لو قيل ال شيء من اإلله حادث  وكل معلول حادث : ّما مثال الثاينأو 
ن تقول كل أمن االقرتان األّول من الشكل األّول عني املوجبة، وذلك ب أنتجعلته صغرى الالزم السالبة عكست، وأخذت العكس معدوال، وج
وهو عني املقّدمة الكربى املوجبة، وقد نّبهنا على ما يف حتقيق الّدور . معلول فهو ليس بإله وكلما هو ليس إهلًا فهو حادث فكل معلول حادث
 .هاهنا
وكذا إن كان من الرابع والكربى فيه هي . سلفناه يف املوجباتأثالث، فليس يُ تَ َهّيأ منه دور أيضا ملا ّما إن كان من الشكل الأو 
ّما استنتاج املوجبة من السالبة، فليس إال على نوع من أو . استنتاج السالبة من املوجبة أمكنالسالبة، بل إن كانت الصغرى منه هي السالبة 
فإّنك إذا جعلت . ال شيء من اإلنسان فرس وكل ضاحك إنسان فال شيء من الفرس ضاحك: ل ما لو قيلسلفنا مثال األوّ أالتحيُِّل كما 
من االقرتان  أنتجكل إنسان ضاحك ال شيء من الفرس ضاحك : ن جتعله صغرى من غري تغيري كمّية فقلتألعكس الكربى ب االنتيجة كربً 
 .ني املقّدمة الصغرىاألّول من الشكل الثاين ال شيء من اإلنسان فرس وهو ع
فإّنك إذا أخذت عكس . ال شيء من احلادث قدمي وكل معلول حادث فال شيء من القدمي معلول: ومثال الثاين ما لو قيل
كل معلول فهو غري قدمي وكلما هو غري قدمي حادث، : فقلت ،النتيجة من غري تغيري كمّية، وجعلتها معدولة صغرى الالزم املقّدمة السالبة
 .وهو عني املقّدمة الكربى. كل معلول حادث،  أنتج
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واالقرتان إذ ذاك . ّما استنتاج اجلزئّية من الكلّية فممكنأالكلّية و  أنتج ن اجلزئّية الأّما إن كانت إحدامها جزئّية فمعلوم أو  [۲٧٨]
فإن كان من األّول . ثاين، أو الثالث، أو الرابعفإّما من الشكل األول، أو ال: ن إحدامها سالبة، فإن كانتا من موجبتنْي أإّما من موجبتنْي أو 
بعض احليوان ضاحك وكل : وهو كما لو قيل (197b). فاقرتان عني النتيجة بعكس الكربى من غري تغيري كمّية ينتج عني املقّدمة الصغرى
وهو عني املقّدمة . ن ضاحكفإنّه ينتج، بعض احليوا. بعض احليوان كاتب وكل كاتب ضاحك: فقلت. ضاحك كاتب فبعض احليوان كاتب
 .الصغرى
وإن كان من الشكل الثالث، واقرتان النتيجة . وإن كان من الشكل الثاين من املختلطات فليس يتهّيأ منه دْور ملا سلف يف الكلّيات
مثاله ولتكن اجلزئّية صغرى، بعض اإلنسان كاتب وكل إنسان ضاحك فبعض . بعكس املقّدمة الكلّية، ينتج عكس اجلزئّية وبالعكس يعود إليها
. وعند عكسه يكون عني املقّدمة الصغرى. بعض الكاتب ضاحك وكل ضاحك إنسان فبعض الكاتب إنسان: فإذا قلت. الكاتب ضاحك
 أنتجكل ضاحك إنسان وبعض الضاحك كاتب، : فإّنك إذا قلت. كل إنسان ضاحك وبعض اإلنسان كاتب: ومثاله ولتكن اجلزئّية كربى
 .ملقّدمة اجلزئّيةمن االقرتان نفِسه، بعض اإلنسان كاتب وهو عني ا
ّما إن كان من الشكل الرابع فاجلزئّية فيه البّد وأن تكون كربى كما سبق وعند ذلك فاقرتان النتيجة بعكس الكلّية املوجبة على أو 
كل إنسان ضاحك وبعض احليوان إنسان فبعض الضاحك حيوان : فإّنه لو قيل. وجه تكون النتيجة صغرى ما ينتج عني املقّدمة الكربى
وعلى هذا وال خيفى األمر عند ما إذ  .، بعض احليوان إنسان وهو عني املقّدمة اجلزئّيةأنتجبعض الضاحك حيوان وكل ضاحك إنسان : قلتف
 .كانت إحدامها سالبة، وكذا فال خيفى وجه جريانه يف االستثنائيّ 
حدى مقّدميْت قياسها إلنتاج مقابل املقّدمة إقيض بّما عكُس القياس فعبارة عن اقرتان مقابل النتيجة، إّما الضّد أو النأو  [۲٧٩]
 .وذلك قد يقع يف االقرتاين واالستثنائيّ . خرىاأل
: فنتيجته إّما كلّية موجبة، وإّما كلّية سالبة، وإّما جزئّية موجبة، وإّما جزئّية سالبة، فإن كانت كلّية موجبة: فإن كان اقرتانيًّا [۲٨۰]
بعض : فقلت ،كل ب ج وكل ج ا فكل ب ا: كما لو قيل. خرىقّدميْت قياسها كان ينتج نقيض املقّدمة األنقيِضها بأي م (198a)فاقرتان 
وإن جعلته . وهو نقيض املقّدمة الكربى. من االقرتان اخلامس من الشكل الثالث بعض ج ليس ا أنتجفإن جعلته كربى لِلصغرى، . ب ليس ا
ّما ضّد النتيجة فإن جعلته صغرى أو  .وهو نقيض املقّدمة الصغرى. شكل الثاين بعض ب ليس جمن االقرتان الرابع من ال أنتجصغرى للكربى، 
وهو . ّما اقرتانه بالصغرى فليس ينتج من غري الشكل الثالثأو . وهو ضّد املقّدمة الصغرى. للكربى، أنتج من ثاين الثاين، ال شيء من ب ج
 .غري مفيد لضّد الكليّ 
فإن كان من األول، فاقرتان نقيض النتيجة . ة سالبة، فاقرتاّنا إّما من الشكل األول، أو الثاين، أو الرابعّما إن كانت النتيجة كليّ أو 
: فإّنك إذا قلت. كل ب ج وال شيء من ج ا فال شيء من ب ا: وذلك كما لو قيل. خرىبأي مقّدميْت قياسها كان ينتج نقيض املقّدمة األ
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وإن جعلته صغرى للكربى، أنتج من . وهو نقيض املقّدمة الكربى. نتج من ثالث الثالث بعض ج افإن جعلته كربى للصغرى، أ. بعض ب ا
 .ّما حكم الضّد فعلى ما مضى يف املوجبأو  .وهو نقيض املقّدمة الصغرى. ثالث الثاين، بعض ب ليس ج
فإن كانتا موجبتنْي، . حدامها سالبة كما سبقّن إأن تكون مقّدماتاه موجبتنْي أو أفإّما : ّما إن كان االقرتان من الشكل الثاينأو 
وكذا إن أخذت الضّد . فإّنك إن أخذت نقيض النتيجة فيه فبأي مقّدميت االقرتان قرنتها، أنتج بعض املقّدمة اآلخرى. فليس يتهّيا منه عكس
 .مقرتنا بالصغرى، وإن أخذته مقرتنًا بالكربى أنتج عني املقّدمة الصغرى
مثال ذلك ولتكن . خرىإحدامها سالبة فاقرتان نقيض النتيجة فيها بأي مقّدميت قياسها كان ينتج نقيض املقّدمة األّما إن كانت أو 
فإن جعلته صغرى . بعض ب ا: فإّنك إذا قلت. كل ب ج وال شيء من ا ج فال شيء من ب ا: سالبة، ما لو قيل (198b)الكربى 
وهو . وإن جعلته صغرى للكربى أنتج من رابع األّول بعض ب ليس ج .يض املقّدمة الكربىوهو نق. للصغرى أنتج من ثاين الثالث بعض ا ج
فإن . بعض ب ا: فقلت. ومثاله ولتكن الصغرى سالبة ما لو قيل ال شيء من ب ج وكل ا ج فال شيء من ب ا. نقيض املقّدمة الصغرى
ّما الضّد فإن جعلته صغرى للكربى يف أو . ملقّدمة الكربىوهو نقيض ا. بعض ا ليس ج ،جعلته صغرى للصغرى أنتج من سادس الثالث
 .إذ هو ال ينتج من غري الشكل الثالث. ّما اقرتان بالصغرى فليس ينتج ضّد الكربىأو  .االقرتاننْي أنتج ضّد املقّدمة الصغرى
نقيض النتيجة بأية املقّدمتنْي  فاقرتان . ال شيء من ب ج وكل ا ب فال شيء من ج ا: وإن كان االقرتان من الشكل الرابع كقولنا
وهو  ،أنتج من االقرتان اخلامس من الرابع بعض ا ليس ب ،فإّنك إذا قلت بعض ج ا وال شيء من ب ج. خرىكان ينتج نقيض املقّدمة األ
ّما الضّد أو وهو عكس نقيض املقّدمة الصغرى . بعض ج ب: أنتج من ثالث األول. بعض ج ا وكل ا ب: وإن قلت .نقيض املقّدمة الكربى
 .واعتربه بنفسك. خرى، بل النقيضإنتاج ضّد األ. فليس يتهّيأُ من اقرتانه بإحدى املقّدمتنْي 
فإن كان من األول، . ّما إن كانت النتيجة جزئّية موجبة، فاقرتاّنا أيضا إّما من الشكل األول، أو الثالث، أو الرابعأو  [۲٨١]
: فقلت. بعض ب ج وكل ج ا فبعض ب ا: وذلك كما إذا قيل. خرىا، كان ينتج نقيض املقّدمة األفاقرتان نقيض النتيجة بأية مقّدميت قياسه
وإن جعلته صغرى . وهو نقيض املقّدمة الكربى ،بعض ج ليس ا: فإن جعلته كربى للصغرى، أنتج من سادس الثالث. ال شيء من ب ا
 .املقّدمة الصغرى وهو نقيض. ال شيء من ب ج: ثاين الثاين (199a)للكربى، أنتج من 
فاقرتان نقيض : فإن كانتا كلّيتنْي . ّن إحدامها جزئّيةأن تكون املقّدمتان كلّيتنْي أو أفإّما : وإن كان االقرتان من الشكل الثالث
شيء من ج  ال: فإذا قلت. كل ب ج وكل ب ا فبعض ج ا: وذلك كما لو قيل. خرىالنتيجة بأيِة مقّدميْت قياسها كان ينتج ضّد املقّدمة األ
وإن جعلته كربى للكربى، أنتج من أول . وهو ضّد املقّدمة الكربى. ال شيء من ب ا: فإن جعلته كربى للصغرى، أنتج من ثاين األول ،ا
 .وهو ضّد املقّدمة الصغرى ،ال شيء من ب ج: الثاين
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وسواء كانت اجلزئّية . خرىينتج نقيض املقّدمة األ ّما إن كانت إحدامها جزئّية، فاقرتان نقيض النتيجة بأية املقّدمتنْي كانأو  [۲٨۲]
فإن جعلته كربى . ال شيء من ج ا: فإذا قلت. بعض ب ج وكل ب ا فبعض ج ا: مثال ذلك ولتكن اجلزئّية صغرى. صغرى أو كربى
. ول الثاين ال شيء من ب جوإن جعلته كربى للكربى أنتج من أ. وهو نقيض املقّدمة الكربى. للصغرى، أنتج من رابع األّول بعض ب ليس ا
. وهو ال شيء من ج ا: فإذا أخذت النقيض. كل ب ج وبعض ب ا فبعض ج ا: ومثاله ولتكن الكربى جزئّية. وهو نقيض املقّدمة الصغرى
الثاين  وإن جعلته كربى للكربى أنتج من ثالث. وهو نقيض املقّدمة الكربى ،وجعلته كربى للصغرى أنتج من ثاين األّول ال شيء من ب ا
 .وهو نقيض املقّدمة الصغرى. بعض ب ليس ج
فإن كانتا كلّيتنْي فاقرتان نقيض . ن إحدامها جزئّيةأن تكون مقّدمتاه أيضا كلّية أو أفإّما : ّما إن كان االقرتان من الشكل الرابعأو 
فإذا . و قيل كل ب ج وكل ا ب فبعض ج اوذلك كما ل. النتيجة بالصغرى ينتج عكس ضّد للكربى، واقرتانه بالكربى ينتج نقيض الصغرى
 (199b)وإن  .وعكسه هو ضّد املقدمة الكربى. ال شيء من ب ا: وجعلته كربى للصغرى أنتج من ثاين األول ،أخذت ال شيء من ج ا
 .وهو نقيض املقّدمة الصغرى. بعض ب ليس ج: جعلته كربى للكربى أنتج من رابع الرابع
وعند ذلك فاقرتان نقيض النتيجة بالصغرى ينتج عكس . ة فالبّد وأن يكون كربى على ما عرفوإن كانت إحدامها جزئيّ  [۲٨۳]
. ال شيء من ج ا: فإذا قيل. كل ب ج وبعض ا ب فبعض ج ا: وذلك كما لو قيل. نقيض الكربى، واقرتانه بالكربى ينتج نقيض الصغرى
وهو . ن ُجعل كربى للكربى أنتج من خامس الرابع بعض ب ليس جإو . فإن ُجِعَل كربى للصغرى أنتج من ثاين األّول عكس نقيض الكربى
 .نقيض املقّدمة الصغرى
 ِلاوال تب. خرىّما إن كانت النتيجة جزئّية سالبة فاقرتان نقيضها أيضا، بأية مقّدميْت قياسها، كان ينتج نقيض املقّدمة األأو  [۲٨٤]
وعلى هذا . واعترب ذلك يف الكل بنفسك. هو يف األّول ينتج الضّد ويف الثاين عكسه إذ. من أي شكل كان ما عدا الرابع من الثالث والرابع
 .ن تعترب احلال يف االستثنائّياتأجيب 
 الفّن الخامس في تحقيق قياس الخلف 
.واإلشارة إىل ما به املباينة واملشاركة بينه وبني املستقيم وعكس القياس. وردِّه إىل املستقيم  
إحدامها اقرتايّن . وهو مرّكب من قياسنْي . فهو عبارة عن قول قياسّي يُبنّي صّحة املطلوب بإبطال نقيِضهِ : اخللفّما قياس أ [۲٨٥]
إّما محلّية  ،وثالثها فرض صدق نقيضه وكرباه قضّية مفروضة صادقة. مؤلف من مقّدمتنْي، صغراه شرطّية متصلة مقّدمها فرض كذب املطلوب
 .اّنا بتاِل الصغرى احملاليلزم من اقرت  ،وإّما شرطّية
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مؤّلف من مقّدمتنْي شرطّيٍة متصلٍة وهي ما وقعت نتيجة لالقرتان، واستثنائّيٍة من تاِل هذه الشرطّية ناجًتا بطالن : خرى استثنائيّ واأل
 .عني املقّدم
إّما متصلًة  ،محلّية وقد يكون شرطّية فالكربى يف االقرتان قد يكون: فإن كان محليًّا. إّما محليٌّ وإّما شرطيٌّ : مّث املطلوب [۲٨٦]
ولتكن احلملّيُة املفروُض صدُقها . إن كان ليس كل ب ج كاذبا، فكل ب ج صادق: ولتكن الكربى محلّية قولنا (200a)مثاله . وإّما منفصلةً 
ن ليس كل ب ا صادقا لزم فليس لك: فإذا قلت. نّه إن كان ليس كل ب ج كاذبا، فكل ب ا صادقأفينتج  ،وكل ج ا: يف هذا االقرتان مثال
نّه إن كان ليس كل ب أفينتج  ،وكلما كان كل ب ج صدقا فد ر صادق: ومثاله ولتكن الكربى شرطّيًة متصلًة كقولنا. ليس كل ب ج كاذبا
: ة منفصلة قولناومثاله ولتكن الكربى شرطيّ . ّنه ليس ليس كل ب ج كاذباألكن ليس د ر صادقا لزم منه : فإذا قلت. ج كاذبا فد ر صادق
 .لكن ليس إّما د وإّما ر فليس ليس كل ب ج كاذبا. وكل ب ج إّما د وإّما ر فيلزمه إن كان ليس كل ب ج كاذبا فإّما د وإّما ر
. فقد تكون أيضا كربى االقرتان محلّية، وقد تكون شرطّية: فإن كان متصال. فإّما متصل وإّما منفصل: ّما إن كان املطلوب شرطيًّاأو 
إن كان ليس كلما كان ب ج فد ر كاذبا، فكلما  : مثاله ولتكن الكربى محلّية قولنا. فقد تكون متصلة وقد تكون منفصلة: إن كانت شرطّيةو 
لكن ليس د ل كاذبا، فليس ليس كلما   ،أنتج إن كان ليس كلما كان ب ج فد ر كاذبا، فد ل ،كان ب ج فد ر صادق، وكل د ر، د ل
ذب، اأنتج إن كان ليس كلما كان ب ج فد ر ك ،وكلما كان د ر فد ل: ومثاله ولتكن الكربى شرطّيًة متصلًة قولنا. كان ب ج فد ر كاذبا
وكل د ر إّما د : ومثاله ولتكن الكربى شرطّية منفصلة قولنا. لكن ليس د ل صادق، فليس ليس كلما كان ب ج فد ر كاذبا .فد ل صادق
. لكن ليس إّما د وإّما ل فليس ليس كلما كان ب ج فد ر كاذبا. ذب، فإّما د وإّما لاج فد ر ك أنتج إن كان ليس كلما كان ب. وإّما ل
بغري تاليها  (200b)ورمّبا وقع االصطالح على ترك ذكر نتيجة االقرتان وال يصرح . فهذا هو حتليل القياس اخللفّي وكيفّية إبانة املطلوب منه
ن كان ليس كل ب ج كاذبا، فكل ب ج صادق، وكل ج ا فكل ب ا لكن كل ب ا حمال فاملقّدم إ: وذلك كما يقال. واحلكم عليه باحملال
مث تكّلفوا بعض ذلك تأليًفا قياسيًّا منه، ومن . ول قوم بيان خلف من املقّدمة الشرطّية األوىل بوضعها واحلكم على تاليها باحملالارمّبا ح. حمال
ورمّبا قيل إّن . وما اجتمع منه ومن حّق حمال  فهو حمال ،ذا التاِل جيتمع منه ومن حقٍّ قياس  ينتج احملالمّث يقال ه. مقّدمٍة حّقة يلزم عنه احملال
لكّنه . فإّما من الكربى أو الصغرى: وإن كان من املاّدة. لكّنه ليس من التأليف لكونه حقًّا. إّما من التأليف وإّما من املاّدة: لزوم هذا احملال
وعلى  . وال باس به ،إن كان فليس إال عن الصغرى، فهو إذا حمال: فإذا لزومه. والصادق فال يلزم عنه حمال ،ّنا صادقةليس من الكربى لكو 
ومن هاهنا مسي قياس اخلَْلِف بفتح اخلاِء ال . ن لو لزم احملال من فرض نقيضه صادقاأكل تقدير فإمّنا يتّم بيان املطلوب بالقياس اخللفّي، 
ّما اخلُلف بضّم اخلاء فليس يكون يف غري املواعيد، وليس ميتنع أن يكون أو . نّه يُ َرّد الكالم إىل احملال، واخللف اسم للمحالأبضّمها من جهة 
ّن اخللف قد يساعد الباطل تارة أوما قيل من . بذلك كونه مبيّ ًنا للمطلوب ورائه وخلفه من طريق نقيضه كما قالُه بعُضهم تهمن منشأ تسمي
إن عكس ال شيء من ب ج مادام ب وال شيء من ج ب مادام ب : فإنّه لو قال القائل. ى فال يكون موثوًقا به وال معتمًدا عليهخر أواحلّق 
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ن نفرض ذلك البعض شيئا أ: وإذا كان بعض ج ب قلنا. وإال فالصادق نقيضه وهو على ما أشرنا إليه بعض ج ب يف بعض أوقات كون ب
صوف بج و ب فقد صار بعض ما هو موصوف بب موصوفًا بج وبعض ما هو موصوف بج موصوفًا بب وهو وليكن مثاًل د فد مو . معيّ ًنا
من فرض صدق نقيض  (201a)وهذا احملال إمّنا لزم . وهي ال شيء من ب ج مادام بب ،إذ هو خالف القضّية املفروضة الصادقة. خلف
. ل عكسها ال شيء من ج ب باإلطالق العام وإال فبعض ج ب دائًمان يقول بأفلقائل . ما أشرنا إليه من العكس فهو باطل كما سلف
ن نفرض ذلك البعض شيًئا معيّ ًنا فيكون قد اجتمعت فيه اجلمعيَُّة واملباينة مًعا ولو يف وقٍت ما وهو على خالف القضّية أ: وعند ذلك قلنا
ّن القضّية الواحدة ليس أوعند ذلك فال خيفى . باإلمكان العامّ بل وما مثل هذا جاٍر عند ما إذا قيل إّن عكسها ال شيء من ج ب . الصادقة
 .واحلّق إن كان يف هذه اجلملة فال يكون إال واحدا والباقي باطل. واخللف قد أوجب هلذه القضّية ثالثة من العكوس. هلا إال عكُس واحد
ن أومن علم ذلك مبا أشرنا إليه سابقا مل خيف عليه . ريينخفليس إال للغفلة عن كون العكس املفروض أّوال أخّص مما فرض من العكيسني األ
ّن كل ما دّل على تعيني صدق األخّص جبهة من اجلهات فهو بعينه داّل من تلك اجلهة على تعيني أو  .صدق االعم الزم من صدق األخصّ 
ن لو كان ما جرَّ إىل بيانه من أاس اخللف، وإمّنا يقع االختالف يف قي .كان ذلك بطريق اخللف أو غريه  ،صدق األعّم ضرورة من غري عكس
فإذا مل يكن يف . بل مباينا ومنافًرا وهو حمال. صدق العكس باإلطالق األعّم أو اإلمكان األعّم غري الزم من صدق العكس اخلاّص املفروض
 .قل من أن ال يكون له مبطالً أعم ُمَقرُِّر الداللة على صدق األخّص فال الداللة على صدق األ
فإن قيل إذا قضى باستمرار اخللف يف بيان عكس املطلق العاّم واملمكن العاّم بسبب دخول العكس اخلاّص فيهما  [۲٨٧]
مّث بعد ذلك زعم دخوله يف أقسام املطلق واملمكن العامّي، مّث . خرىأفاملعتقد لذلك قد عرف العكس اخلاّص احلّق قبل إقامة اخللف بطريق 
وأيضا فإن . فيكون العكس املطلوب صحته باخللف مصحًحا للخلف وهو دور حمال. ما بسبب دخوله حتتهماحكم باستمراِر اخللف فيه
وجه ال يتناوالن إال قسًما واحدا شيء  (201b)اعتبار املطلق العام واملمكن العاّم على وجه يشمالن مجيع أقسامهما شيء ، واعتبارمها على 
إذ ال . وأيضا لو كان العكس على هذا السياق لكان عكس مجع القضايا ممكًنا عاّميًّا. قسم املطلوبوقد قام اخللف فيهما فال يتعني ال. آخر
ّن كل قضّية تنعكس، أوال خيفى . سقطت مؤونة طلب العكس يف كل قضّيةأو . خرى إال وهي داخلة يف املمكن العامّ قضّية ُتوجد عكًسا أل
. ال يُقطع به دابر اخلالف يستمّر فيه قياس اخللف مع كون العكس احلّق غري داخل فيهايورد مثنّه أمثّ زعم . فإّن هلا عكسها خاّصا عنه يبحث
وهذه القضّية . ال دائما مادام ب ،إّن عكسها ال شيء من ج ب يف وقت من أوقات كونه ب ،ال شيء من ب ج مادام ب: فقال إذا قلنا
. وهو بعض ج ب يف ذلك الوقت املعنّي . مل يصدق هذا العكس صدق نقيضهنّه إن أوبيان ذلك . ال يدخل العكس احلّق اخلاّص حتتها
. وهو خلف ،وهي ال شيء من ب ج مادام ب. صلّيةوهي على خالف القضّية األ. فيكون يف ذلك الوقت بعينه ج مادام ب و ب مادام ج
يه اخللف صحيًحا كان اخللف صحيًحا، وال ينعكس  فكّلما كان املستعمل ف. عم من صّحة ما يستعمل فيهأفقد بان من هذا اّن صّحة اخللف 
ّما التشكيك األول، فبعيد عن مذاق العقول وحتكّم يف أقلنا . حىت يكون كلما كان اخللف صحيًحا كان ما استعمل فيه صحيًحا ،كنفسه
العاّم واملمكن العاّم على معرفة  اء اخللف يف املطلقر وليس يتوّقف إج. ن معرفة العكس اخلاّص احلّق حاصل بطريٍق غري اخللفأالدعوى ب
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وإن كان العكس اخلاّص احلّق  ،اء ذلك فيهمار بل جاز إج. حىت يكون اخللف متوقّ ًفا على معرفة ما ال يعرف إال باخللف ،العكس اخلاّص أوالً 
مّث إّنه  .عىن األعّم وهو غري مفٍض إىل الّدورنّه إذا صّح إجراء اخللف يف بيان املعىن األخّص جاز إجراؤه يف بيان املأية ما يقدر انعم غ. حمموالً 
تبنّي له إال باخللف، فليس  ال (202a)وإن توّقف إجراء اخللف يف املطلق العاّم واملمكن العاّم على معرفة العكس اخلاّص والعكُس اخلاّص مما 
ّما أ .ة صّحة العكس اخلاّص الذي ال تبنّي له إال باخللفإال أن يكون إجراء اخللف يف بيان العكس اخلاّص احلّق متوقّ ًفا على معرف ،ذلك بدْور
 .إذا كان إجراؤه يف املطلق واملمكن العاّم متوقّ ًفا على معرفة صّحة عكس األخّص فال
ّن إفضاَء اخللف إىل تصحيح املطلق العاّم واملمكن العاّم أوذلك . ّما التشكيك الثاين فمن النمط األّول يف الفساد أيضاأو  [۲٨٨]
كان البّدي الوجود   ،إذ يستحيل اجلمع بني كون الشيء الواحد مثاًل ضروريًّا مطلًقا وممكنا خاصًّا. يس على وجه يتناول مجيع أقسامهما مًعال
ا وال خروج له عن أن يكون متصفً  ،بل ما ثبت من املطلق أو املمكن العاّم باخللف أو بغريه ليس إال شيء سلبت عنه اجلهات ىف اللفظ. م الأ
ّن ذلك مما ال منافاة بينه أوال خيفى . وليس إفضاُء اخللف إىل إثبات املطلقات أو املمكنات على غري هذا االعتبار. بواحد منها ال جبميعها
 .وبني ما ثبت باخللف أوالً 
كون عكس  وليس يلزم من  . حسن تنميق فخارج عن مسلك نظام التحقيقأورِد على أفهو وإن : ّما التشكيك الثالثأو  [۲٨٩]
فالبحث . إذ قد يتعّلق باخلاّص ما ال يتعّلق بالعام. كل قضّية داخاًل حتت اإلطالق أو اإلمكان األعّم االكتفاء به عن معرفة العكس اخلاصّ 
كيف؟ وإن التوّسع والتحجر بدعوى دخول عكس كل قضّية . عن اخلاّص واجب وإن كان الخلّو له عن أن يكون داخاًل حتت هذا األعمّ 
وذلك مما ال  ،فإن عكس القضايا املوجبة يقع باإلمكان العامّ . ت اإلطالق واإلمكان العاّم، مما ُيْشِعر جبهل قائله، وقّلة تدبُّره، وضعف نظرهحت
نه ال دخول أّما أو . ّن الشيء ال يدخل حتت نفسهنه ال دخول هلا حتت املمكن العاّم، فألأّما أ. دخول له حتت املطلق العاّم وال املمكن العامّ 
 .لتناوله ما ال بّد من وجوده، وما من وجوده بّد، واألعّم ال دخول له حتت األخصّ . له حتت املطلق العاّم فلكونه أعّم منه
فهي مساوية للممكن العاّم واملساوي ال يكون أعّم مما  ،يتناول أيضا ما من وجوده بُدٌّ  (202b)ّن املطلق العام، مما أن قّدر إمّث 
نّه وإن كان عكس كل قضّية داخاًل حتت املطلق واملمكن العاّم فليس ذلك مما وقع الزًما يف بيان العكس احلقيقّي من استعمال إمث  .واهاسَ 
الوقوف على  إبطالوفيه . فإن كان مما مينع من التمّسك به يف البيان، فهو أيضا الزم  يف كل ما يُ َقدَّر استعماله من الطُُرقِ . قياس اخللف
حَتْصيٍل ُمغٍن عن اجلواب لظهور  شار إليه من اخليال فهو عند َمْن لديه ادىنأّما ما أورده من املثال، و أ. س اخلاّص احلقيقّي وهو حمالالعك
. الشار إليه من العكس وإن كان العكس احلّق غري داخل حتته فليس جَيُرُّ استعمال اخللف فيه إىل احملأن ما أوبيانه هو . َخَلله، ووضوح زلَِله
ال شيء من ج ب يف بعض : إذ ليس نقيض قولنا. شار إليه وإن كان احملال فيه الزًما فليس إال للغفلة عّما هو نقيض ما فرض عكًساأوما 
وحيتمل أن يكون . ن قدر كذهبا حيتمل أن يكون يف الكل أو البعضأنّه إف. أوقات كونه مّتصًفا بب ال دائًما بعض ج ب يف ذلك الوقت
إّما بعض ج ب مادام ب : فالنقيض إذ ذاك جيب أن يكون ما مثل قولنا. يف بعض أوقات كون ب، وحيتمل أن يكون لقولنا ال دائًمالقولنا 
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يف البعض، وكان  إىل بعضه صدق اإلجياب حتمل أن يكون الكذب يف نسبة ب إىل كل ج أوإن إّنه إف. وإّما بعض ج ليس ب مادام ب
وإن كان لقولنا ال دائًما، . الدائم احتمل أن يكون الكذب يف قولنا يف بعض أوقات كون ب صدق اإلجياب نإو  .أحده ُمْغِنًيا عن الكل
يف البعض دائًما بدوام ب أو السلب الدائم يف البعض بدوام  ن ما هو الصادق من هذه اللوازم وهو اإلجيابأوال خيفى . صدق السلب الدائم
وليس كذلك بل النقيض أحدمها ال  ،وكان هو النقيض مبجرده ،لو كان الصادق هو اجلزئّي املوجب فيهمان أمّنا يلزم إواحملال . ب غري معنّي 
صدق كل واحد منهما وهو الحمالة غري الزم من فرض صدق السالب اجلزء منهما  (203a)والبّد من أن يكون احملال الزًما من فرض . بعينه
 .على ما ال خيفى
إّما كلّي موجب، أو كلّي سالب، أو جزئّي : ه التمّسك بقياس اخللف، فما يُقصد بيانه به من املطالبوإذا ُعرف ما حّققناه يف وج
إذ نقيض . فإن كان كليًّا موجًبا مل يكن بيانه باخللف على أن يكون االقرتان منه على منط الشكل األّول والرابع .موجب، أو جزئّي سالب
صغرى  أن جيعلوكذا أيضا ال ميكن . وال كربى لكونه جزئيًّا. لكونه سالًبا ،ن جيعل صغرى يف األولوليس ميكن أ. الكلّي املوجب جزئّي سالب
ن أنتج فليس يلزم إن أخذ الضّد حبيث ميكن جعله كربى يف األول، أو كربى وصغرى يف الرابع، فهو و إو . سالًبا اوال كربى يف الرابع لكونه جزئيًّ 
مّنا إبل بيانه . إذ ليس ميتنع اجتماع الضّدْين يف الكذب، على ما سبق. صدق اآلخر الذي هو املطلوبمنه غري كذب الضّد، وال يلزم منه 
واملضاف . إذ ال قياس يف الثاين مما كرباه جزئّية. لكن إن كان من الشكل الثاين فالنقيض فيه ال يكون إال صغرى. شكاليكون مما بقي من األ
 .فليس يتبنّي من الثاين بغري االقرتان الرابع منه. إذ ال قياس عن سالبتني. ه ال يكون إال موجًباومع كلّيت. إليه ال يكون إال كليًّا
واملضاف إليه ال  ،إذ ال قياس يف الشكل الثالث عّما صغراه سالبة. وإن كان من الشكل الثالث فالنقيض فيه ال يكون إال كربى 
إذ ال قياس عن ما تَبنّي فليس يتبنّي من الثالث بغري االقرتان . ونه كليًّا فال يكون إال موجًباومع ك. إذ ال قياس عن جزئّيتنْي . يكون إال كليًّا
 .نّه غري مفيدٍ أن أخذ الضّد فيهما حبيث يكون البيان من غري هذه االقرتانات فقد بيّ ّنا إو . اخلامس منه
ّن نقيضه جزئيٌّ موجب وهو ميكن أن يكون يف لكلّي السالب فألإّما ا. شكال األربعةّّنا تتبنّي باخللف من األإّما باقي املطالب فأو 
وكذا أيضا . اآلخرين (203b)فبيانه فيه يكون باالقرتانني . إّما سالًباو  إّما موجًبا: الشكل األّول صغرى، وما يضاف إليه جيب أن يكون كليًّا
إذ ال . إذ ال قياس عن جزئّيتنْي ومع كونه كليًّا جيب أن يكون سالًبا .صغرى من الثاين وما يضاف إليه جيب أيضا أن يكون كليًّا أن جيعلميكن 
 .فبيانه فيه ال يكون بغري االقرتان الثالث منه. قياس فيه عن موجبتني يف غري املختلطات
وإّما  إّما موجًبا: فإن كان صغرى فما يضاف إليه جيب أن يكون كليًّا. ّما يف الشكل الثالث فيمكن أن يكون صغرى وكربىأو 
إذ ال قياس يف الثالث عّما صغراه . إذ القياس عن جزئّيتني ومع كونه كليًّا موجًبا. وإن كان كربى فيجب أن يكون ما يضاف إليه كليًّا. سالًبا
 .سالبة، فإذا بيانه يف الثالث بثلث اقرتانات بالثاين، والثالث، والسادس
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وإن كان . فإن كان كربى، فاملضاف إليه ال يكون إال كليًّا موجًبا. يكون كربى فقد يكون النقيض فيه صغرى أو قد: ّما يف الرابعأو 
 .فبيانه فيه ال يكون إال باقرتانني، ومها الثالث واخلامس. صغرى فاملضاف إليه ال يكون إال كليًّا سالًبا على ما عرف
واملضاف إليه جيب أن يكون . ميكن أن جيعل كربىوهو يف الشكل األّول . ّن نقيضه كليٌّ سالبّما اجلزئّي املوجب فألأو  [۲٩۰]
 .فبيانه فيه يكون باالقرتان الثاين والرابع. إّما كليًّا واّما جزئيًّا: موجًبا
وإن كان  . لكن إن كان صغرى فاملضاف إليه جيب أن يكون كليًّا موجًبا. ّما يف الشكل الثاين فيمكن أن جيعل صغرى وكربىأو 
 .وهى األول، والثاين، والثالث. فبيانه فيه ثلث اقرتانات. ون إال موجًبا لكونه قد يكون كليًّا وقد يكون جزئيًّاكربى فاملضاف إليه ال يك
فبيانه فيه باقرتانني . ّما جزئيًّاإفألنّه ميكن أن يكون كربى واملضاف إليه جيب أن يكون موجًبا إّما كليًّا و : ّما يف الشكل الثالثأو 
لكن إن كان صغرى فكرباه ال تكون إال كلّية موجبة، وإن  . ّما يف الشكل الرابع فألنّه ميكن أن يكون صغرى أو كربىأو . ومها الرابع والسادس
 .وهى األول، والرابع، واخلامس. بثلث اقرتانات (204a)كان كربى فصغراه قد تكون كلّية موجبة وقد تكون جزئّية موجبة، فبيانه فيه 
لكن إن كان . وهو قد ميكن أن يكون يف األشكال األربعة صغرى وكربى. فالّن نقيضه كلّي موجبّما اجلزئّي السالب أو  [۲٩١]
فبيانه فيه . إّما جزئّيةإّما كلّية و : ّما سالبة، وإن كان كربى فصغراه ال تكون إال موجبةإّما موجبة و إصغرى من األّول وكرباه ال تكون إال كلّية 
إال أن تكون اجلهات غرب متداخلة  ،وإن كان صغرى من الثاين فكرباه ال تكون إال كلّية سالبة .ين، والثالثباالقرتانات الثالثة األول، والثا
فبيانه فيه . وإن كان كربى فصغراه أيضا ال تكون إال سالبة على الشرط املذكور إّما كلّية وإّما جزئّية. فيجوز أن تكون موجبة على ما عرف
 .لثاين، والرابعوهي األول، وا. بثلث اقرتانات
وإن كان كربى  .وقد تكون سالبة إّما كلّية وإّما جزئّية. ن كان صغرى من الثالث فكرباه قد تكون موجبًة إّما كلّيًة وإّما جزئّيةإّما أو 
 .ع، واخلامسوهي األول، والثاين، والثالث، والراب. فبيانه فيه خبمس اقرتانات. فصغراه ال تكون إال موجبة إّما كلّية وإّما جزئّية
وإن كان كربى فصغراه، قد . وإن كان صغرى من الرابع فكرباه قد تكون كلّية موجبة، وقد تكون سالبة وقد تكون جزئّية موجبة
 .تكون كلّية موجبة، وقد تكون كلّية سالبة، فبيانه منه بأربع اقرتانات وهي األّول والثاين والثالث والرابع
 .النقيض يف مجيع هذه املطالب حبيث ميكن أن يكون اخللف من غري ما عددناه من االقرتاناتن أخذ الضّد بدل إّما إو  [۲٩۲]
 .حالة الضّد املأخوذ فليس يلزم منه صدق املطلوب على ما عرفإن لزم منه إفهو و 
 .واقرتاّنا باملقّدمة احلّقة الصادقةّن اخللف قد ميكن رّده إىل املستقيم بأخذ نقيض النتيجة احملالة أوعند حتّقق ما أشرنا إليه، فاعلم 
فقلت إن كان ليس كل ب ج فكل ب ج وكل ليس ج ا فكل ب  ،وذلك كما لو كان املطلوب مثاًل ليس كل ب ج. نّه ينتج عني املطلوبإف
جبة فقياسه لكن إن كانت نتيجة االقرتان اخللفّي كلّية مو . عني املطلوب (204b)لكن ليس كل ب ا وكل ج ا فليس كل ب ج وهو . ا
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ن تكون مقّدماته موجبًة من املختلطات من أفإّما : وإن كانت نتيجته كلّية سالبة. املستقيم ال يكون من غري االقرتان الرابع من الشكل الثاين
. كان جزئيًّا موجًبا  ّنك إذا أخذت نقيض املطلوبأل. ّن أحدمها سالبة، فإن كانت مقّدماته موجبة مل ميكن رّده إىل املستقيمأالشكل الثاين، أو 
ّن املأخوذ يف االقرتان أوعند اقرتانه بالصادقة املوجبة ينتج من االقرتان الثالث من األّول جزئيًّا موجًبا واملطلوب قد كان جزئيًّا سالًبا لضرورة 
 .األّول نقيضه وقد كان كليًّا موجًبا
. ّما من الشكل الثاين أو الرابعإفإن كانت صغرى فاالقرتان . ربىفإّما أن يكون صغرى أو ك: ن كانت إحدامها سالبةإّما أو  [۲٩۳]
وإن كان من الرابع فقياسه املستقيم ال يكون من غري االقرتان . فإن كان من الثاين فقياسه املستقيم ال يكون من غري االقرتان الثالث من األول
 .الثالث من الرابع
فإن كان من األّول فقياسه املستقيم ال يكون من . ّما من الشكل األّول أو الثاينإن كانت السالبة كربى فاالقرتان إّما أو  [۲٩٤]
ن كانت نتيجته جزئّيًة إّما أو . وإن كان من الثاين فقياسه املستقيم ال يكون من غري االقرتان الرابع من األول. غري االقرتان الثالث من الثاين
فإن كان من األّول فقياسه املستقيم ال يكون من غري االقرتان السادس من . الثالث، أو الرابعفإّما أن يكون من الشكل األول، أو : موجبةً 
فإن كانتا كلّيتنْي فقياسه املستقيم ال يكون من غري . وإن كان من الشكل الثالث فإّما أن يكون مقّدماته كلّيًة أو اَنَّ إحدامها جزئّية  . الثالث
ّن نقيضه  أإذ هو قد كان جزئيًّا سالًبا لضرورة . فيها وإذ ذاك فالنتيجة تكون كلّية سالبة عني املطلوب داخال. االقرتان األّول من الشكل الثاين
 .كليٌّ موجب  
فإن كانت صغرى فقياسه املستقيم ال يكون . تكون صغرى أو كربى (205a)ن أفإّما : ن كانت إحدامها جزئّيةً إّما أو  [۲٩٥]
 .وإن كانت كربى فقياسه املستقيم ال يكون من غري االقرتان الثالث من الثاين. ولمن غري االقرتان الثالث من األ
فإن كانتا كلّيتنْي فقياسه املستقيم ال يكون من غري . ن كان من الشكل الرابع، فمقّدماته أيضا إّما كلّية أو أّن إحدامها جزئّيةإّما أو 
 .االقرتان الرابع من الرابع
 .جزئّية فهي ال تكون إال كربى وقياسه املستقيم إذ ذاك ال يكون من غري االقرتان اخلامس من الرابعوإن كانت إحدامها  [۲٩٦]
فإن كان من الشكل الثاين  .بل من الثاين ،أو الثالث، أو الرابع ،ن كانت نتيجته جزئّيًة سالبًة فال يكون من الشكل األولإّما أو 
 .َواْعتربه. فال ميكن رّده إىل املستقيم
فإن كان من الرابع فقياسه املستقيم . فإّما أن يكون من االقرتان الرابع، أو اخلامس، أو السادس: ن كان من الشكل الثالثإا مّ أو 
وإن كان من اخلامس فقياسه املستقيم ال يكون  .ونتيجته إذ ذاك كلّية سالبة، واملطلوب يكون داخالً فيها لكونه جزئيًّا سالًبا .من االقرتان الثاين
 .وإن كان من السادس فقياسه املستقيم ال يكون من غري االقرتان األّول من الرابع. ن غري االقرتان الرابع من الثاينم
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فإن كان من الرابع فقياسه املستقيم ال يكون من غري االقرتان . ّما من االقرتان الرابع أو اخلامسإف: ن كان من الشكل الرابعإّما أو 
هذا  . وكذا إن كان من اخلامس لكن نتيجته غري املطلوب. يجة إذ ذاك تكون كلّية سالبة، واملطلوب يكون داخاًل فيهاوالنت .األّول من الرابع
ن كان املضاف إليه غريها فقد خيتلف إوإال . ضيف إىل نقيض النتيجة احملالة هو غري املقّدمة الصادقة املأخوذة يف اخللفأكله إن كان ما 
ّن املستقيم يقصد فيه أّوال بيان املطلوب بنصب مقّدمات أوعلى هذا فالفرق بني املستقيم واخللف . احلال فيما ذكرناه من االقرتانات واعترب
مث يستنتج بعد . طلًقا أو بالنسبة هو غري املطلوبّما مإمر حمال أبيان  (205b)مّنا يقصد فيه أّوال إواخللُف ف. ّما بالنسبةإّما مطلًقا و إمسّلمة، 
مّنا يوجد فيه املقّدمات املوافقة للمطلوب بالذات ويف اخللف فإحدامها هي إن املستقيم إوأيضا ف. ذلك كذب ما هو شبيه  لبيإن صدق نقيضه
ّن املطلوب يف املستقيم يتّم بقياس واحد إوأيضا ف. ّن النتيجة يف املستقيم ال تكون موضوعة أواًل، ويف اخللف بضّدهإوأيضا ف. نقيض املطلوب
ّن كل واحد من قياس أنّه عكس القياس، قد شابه قياس اخللف من جهة أنعم رّد اخللف إىل املستقيم من جهة . مّنا يتّم بقياسنيإويف اخللف 
. وُتضاف إليه مقّدمة مسّلمة إلبطال مسّلم قد يوجد فيه نقيض مطلوٍب ما، .اخللف وعكس القياس كان ذلك عكًسا لقياس اخللف أو غريه
وأيضا فاّن املأخوذ يف عكس القياس . واخللف فال يكون إال مبتدا ،ن عكس القياس ال يكون إال بعد قياس آخرألكن ما به االفرتاق بينهما 
يف عكس القياس ليس إال نقيض ن املأخوذ إوأيضا ف. قد يكون ضّد مطلوب ما وقد يكون نقيضه، واملأخوذ يف اخللف ليس إال النقيض
 مطلوب هو نتيجته وال كذلك يف اخللف
 الفّن السادس في القياسات المؤّلفة من المقّدمات المتقابلة
اّما بتبديل لفظ بلفظ : مّث يؤّلف بالتحّيل على وجه خفيّ . نّه قد يؤّلف قياس من مقّدمات إلنتاج مطلوب ماإنقول [ ۲٩٧]
ّما بالتضاد، أو التناقِض قياس آخر إلنتاج مقابل املطلوب إ، أو جزئّي بكلّيته من مقابل تلك املقّدمات، أو بعضها مراِدٍف، أو كلّي جبزئّيِته
خرى مقابلة لألصول األوىل أو بعضها أصول أوذلك كثريا ما يستعمل يف االجدال لتبكيت املناظر حيث يتسلم منه قول  مثّ يتسّلم منه . املسّلم
وقد يكون ذلك على سبيل . ومنه ما املأخوذ فيه املقابل بالظنّ  (206a)لكن منه ما املأخوذ فيه املقابل باحلقيقة . أوال ينتج مقابل ما سّلم
فإن كان على سبيل االقرتان فاملأخوذ املقابل سواء كان مقاباًل بالذات أي بالتضاّد أو التناُقِض  . االقرتان، وقد يكون على سبيل االستثنائي
نسان حيوان وال شيء من اإلنسان حيوان، أو ليس كل إنسان حيوان، أو مقابال بالظّن ال باحلقيقة بأن يكون احلكم بإجياب كل إ: كقولنا
أو ال شيء من اإلنسان  .كل إنسان حيوان وال شيء من الناطق حيوان: شيء لشيء، وسلبه عن الزم ذلك الشيء، أو بالعكس كما يقال
كل علم ظّن وال : كما يقال. أو أن يكون احلكم بإجياب شيء لشيء وسلبه عن جزئّي ذلك الشيء أو بالعكس .حيوان وكل ناطق حيوان
ن إحدامها سالبة، فإن أن تكون مقّدماته كلها موجبة أو أإّما : فالقياس األول. شيء من الظّن ظّن، أو ال شيء من العلم ظّن، وكل طب ظنّ 
إذ املقابل هلا كان بالتضاّد أو التناقض ليس إال سالًبا وال قياس . ستنتاج مقابل املطلوب املسّلم أوالً فليس ميكن أخذ مقابله ال: كانت موجبة
ن أمكن ذلك فليس إال بأخذ مقابل إحدامها لكن إن كانت نتيجة النظم األّول كلّيًة موجبًة إنعم . من أي شكل كان ِلاوال تب. عن سالبتني
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نّه ال يكون إف. فإن كان من األّول فال يكون املقابل املأخوذ فيه جزئّيا. ول، أو الثاين، أو الثالث، أو الرابعّما من الشكل األإفالنظم الثاين 
وإن كان من النظم الثاين . وال يُتصّور أن يكون إال الكربى لكونه سالًبا. فإذا البّد وأن يكون كليًّا. صغرى لكونه سالًبا وال كربى لكونه جزئيًّا
 .أن يكون صغرى أو كربى أمكنوإن كان كليًّا . لكن إن كان جزئيًّا فال يتصّور أن يكون إال صغرى. ون جزئيًّا وكليًّاأن يك أمكن
وإن كان من  .تصّور أن يكون إال كربىيوعلى كال التقديرين فال . وإن كان من الشكل الثالث أمكن أيضا أن يكون جزئيًّا وكليًّا
وإن كان كليًّا أمكن أن يكون  .إذ اجلزئّي السالب فيه ال يتصّور أن يكون ال صغرى وال كربى. كليًّا  (206b) 37الشكل الرابع مل يكن اال
 .لكن ما كان من هذه االقرتانات منتًجا للكلّي السالب فاملطلوب فيه مقابل ملا سلِّم أّوال بالتضاد وإال فبالَتناُقضِ . صغرى وكربى
واملقّدمة املقرتنة به أيضا   ،جزئّية موجبة، فالبّد وأن يكون املقابل املأخوذ يف النظم الثاين كليًّاوإن كانت نتيجة النظم األّول [ ۲٩٨]
وإال فإن كانت نتيجته . وأن يكون اقرتاّنما اقرتانا ينتج الكلّي السالب كالثاين من األول، واألّول والثاين من الثاين، واألّول من الرابع ،كلّية
 .بني اجلزئّيتني ال بالتضاّد وال بالتناقضجزئّيًة فال َتقابَُل 
فإن كانت كلّية مل جيز أيضا أخذ مقابل . حدى املقّدمتنْي من النظم األّول سالبًة فنتيجته أيضا إّما كلّية أو جزئّيةإن كانت إّما أو 
بل املأخوذ فيه ال يكون إال . أّوال يف الكيف فال تقابل وإال فالنتيجة إن كانت والبّد غري خمالفة ملا ُسلِّم من املطلوب. املقّدمتني يف النظم الثاين
 .إذ ال قياس عن سالبتني. خرىإذ مقابل املوجبة سالبة، وال سبيل إىل اقرتانه بالسالبة األ .وهي السالبة ال املوجبة. حدامهاإمقابل 
فمقّدمتاه موجبة، وليس يتصّور إنتاج املوجب من مّنا هو مقابل السالبة من مقّدميت النظم األّول إوإذا كان املأخوذ فيه [ ۲٩٩]
وعند ذلك فاملقابل إن كان كليًّا أمكن جعله صغرى أو كربى من هذه . املوجبتني من غري الشكل األول، والثالث، والرابع على ما عرف
و . وإن كان جزئيًّا فهو ال يكون من األّول إال صغرى. ثةالشكال الثاأل وكل قياٍس أنتج . كربى، ومن الرابع كربىومن الثالث قد يكون صغرى
 .من هذه اجلزئّية فمطلوبه مقابل للمطلوب املسلَّم أّوال بالتناقض وإال فبالتضاد
إلنتاج مقابل مطلوهبا  ،ن كانت نتيجته جزئّية  فال ميكن أيضا يف النظم الثاين أخذ مقابل املقّدمتنْي يف النظم األولإّما أو [ ۳۰۰]
ألن يكون االقرتان  ،منا هو مقابل السالبة منهماإبل املأخوذ . يف الكذب وال أخذ مقابل املوجبة منها أيضا ملا عرف (207a)واالختالف 
وعند ذلك فليس . إذ ال تقابل بني اجلزئني. ن يقع التقابل بني املطلوبني املسّلمنْي خرى منِتًجا للكلّي املوجب وألالكائن منه ومن املقّدمة األ
وهل يتصّور التقابل بني مقّدميت االقرتان الواحد . واعترب مثال كل واحد من هذه بنفسك. الثاين من غري االقرتان األّول من األوليتصّور النظم 
إذ املتقابلتان البّد وأن تكون إحدامها . فإن كان منتًجا للموجب، فال. إّما أن يكون منتًجا للموجب أو السالب: م ال؟ فنقولأعلى وجٍه يغلط 
 .بة، وليس يتصّور إنتاج املوجب عن السالبسال
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مساء أفليس ميكن إال أن تكون : فإن كان حقيقيًّا. فإّما أن يكون التقابل حقيقيًّا أو مظنونا: وإن كان منتًجا للسالب[ ۳۰١]
فتؤخذ احلدود على : لشكل األولفإن كان من ا. نّه حد أوسطأّنما حّدا املطلوب وواحد على أاحلدود الثالثة مرتادفة فيؤخذ منها اثنان على 
وال  أسدكل ليث : وذلك كما يقال. واملوضوع يف الصغرى واحملمول يف الكربى خمتلف .ّن احملمول يف الصغرى واملوضوع يف الكربى واحدأ
 .غضنفر سدشيء من األ
وال شيء من  أسدكل ليٍث : وهو كما يقال. متحد 38ّن املوضوع فيها خمتلف، واحملمولأفتؤخذ احلدود على : وإن كان من الثاين
 .أسدالعضنفر 
وال شيء من  أسدكل ليث : وهو كما يقال. ّن املوضوع فيها مّتحد واحملمول خمتلفأفيؤخذ احلدود على : وإن كان من الثالث
 .الليث غضنفر
ى واحد، واحملمول يف الصغرى واملوضوع يف ّن املوضوع يف الصغرى واحملمول يف الكرب أفتؤخذ احلدود على : وإن كان من الرابع
 .كل ليث أسد وال شيء من الغضنفر ليث: وذلك كما يقال. الكربى خمتلف
وهو كما . ن كان التقابل بالظّن ال باحلقيق كما عرف فاحملمول يف املقّدمتني البد وأن يكون واحدا واملوضوع خمتلًفاإّما أ[ ۳۰۲]
فعلى هذا ليس يتهّيأ من املتقابلتني هبذا املعىن قياس من الشكل األول، وال . شيء من الناطق حيوانحيوان وال  (207b)كل إنسان : يقال
 .مّنا يُ تَ َهّيأ ذلك من الشكل الثاين على اختالف قرائنهإو . الثالث، وال الرابع
يف املقّدمتني واحدا واحملمول واحدا وال بل كان املوضوع  ،لفاظ مرادفةً ما إن كان التقابل حقيقيًّا ومل يتحّيل فيه بأخذ األأو [ ۳۰۳]
وحنن . نّه ليس كل علم علم فليس الغلط فيه خافيًّاأن لزم منه إنّه و إكل طبٍّ علم وال شيء من الطّب علم ف: اختالف يف غري الكيفّية كقولنا
ّن الشيء ليس هو أالالزم عنهما  إذ. دق عن املتقابلتنين كّنا جُنوِّز لزوم النتيجة الصادقة عن املقّدمات الكاذبة فليس يلزمنا جتويز لزوم الصاإو 
. ن الشيء ليس هو هو من غري شعورأييس من املقّدمات املتقابلة حبيث ينتج انه كيف يْعِرض للنُّظَّار الوقوع يف املقأّما أو  .هو، وهو خلف
. نّه ليس هو هوأصل املوضوع سدة يلزم عنها وعن األاتنتج نتائج ف ،سدةاحقٌّ موضوع وقياسات ف ْصل  أنّه قد يتفق أن يكون عنده أفذلك 
وينْي فرد، فال شيء من اوينْي، وال شيء من املنقسم مبتساسد كل عدٍد منقسم مبتساّن بعض األعداد فرد والقياس الفأومثاله وليكن املوضوع 
 .العدد فرد
وبالنظر إىل الشكل . ثاين بعض العدد ليس بعددٍ لشكل الافإذا قلت بعض العدد فرد وال شيء من العدد فرد أنتج بالنظر إىل 
. حدامهاإّما كاذبان أو إ: ورمبّا كان عنده قياسان. ورمّبا كان املوضوع باطاًل والقياس صحيح منتج ملقابلهِ . الثالث بعض الفرد ليس بفرد
ا . أي ليس هو هو مبجّرده. د جزئّيةليس هو أح ن املركبَ أورمّبا اّتفق وقوع الغلط بِأيَهاِم . نتيجتامها متقابلتان كما سبق مّث جيعل املركب حدًّ
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. ناطق بناطق (208a)زيد حيوان ناطق وال شيء مما هو حيوان : وهو كما يقال. أوسط بني اجلزؤ املسلوب وبني ما اجلزُء املركب ثابت له
وليس ذلك كله فيما يقع . وقد كان بعينه ناطًقا ّن زيّدا ليس بناطقٍ أفينتج . ّنه ليس هو هو فقطأويكون ذلك فيما بينه وبني نفسه على 
ت أو التحيل ببعض هذه التحيُّالت   التصّور ابتداء قبل الوقوع يف بعض هذه الَزالَّ
َفعة القياس وغير النافعة  الفّن السابع في تحقيق ما بقي من أصَناف الُحجج الناِفعة َمن ْ
 .والفراسة، والدليل، والعالمة الفقهّي، والتعّقلى، والسياسّي، واحلّسّي، والوساطيّ ومة، والتمثيل، ا، واملقاءوهي االستقر [ ۳۰٤]
خر بإجياب أو سلب، لتحّقق نسبته بتلك الكيفّية إىل ما حتت آفعبارة عن ما يوجب نسبة كلّي إىل كلّي : اءّما االْستقر أ[ ۳۰٥]
مر الكلّي احملكوم عليه حبيث مل خَيَْتّل منها مجيع اجلزئّيات واملوضوعات لأل تى فيه علىألكن إن كان قد . الكلّي املنسوب إليه من املوضوعات
." بواسطة ثبوت اجلسم جلزئيات املتحرك من احليوان، واجلماد، والنبات"كاحلكم على املتحرِّك بكونه جسما . شيء كان استقراء تامًّا حقيقيًّا
فما مثل . 39أكثر احليوانات جسًما ءسفل عند املضغ، بناء على إستقراك فّكه األّنه حيرّ أوذلك كاحلكم على احليوان ب. كما وإال فناقص
نّه البّد وأن يكون أألنّه إذا جرَّده الذهن عن أن يكون لكل واحد من خواص اجلزئّيات، علم . األول، حّق صادق منتفع به يف اليقينيات
جل ذلك يُعّد احلكم مبا حكم به على اجلزئّيات على  وأل. قيقة يف الكلّي واجلزئيّ وهي بعينها واحد باحل. للطبيعة املشرتكة بني الكل أو لالزمها
فهو وإن كان مغالطة يف . حكما يف التمسا   اءإذ رمّبا كان احلكم فيما مل يستقّر على خالف ما اْستقر . وما مثل الثاين، فغري يقيينّ . كلّيها
من  اءلزام املشهوري مبا يظّن غالًبا فاالستقراء أعّم من اإلستقر فيه لإللزام احلقيقّي بل لإل إذ ليس استعماله. الربهان فليس مغالطة يف احلد اجلدل
ّن املوضوعات فيه كالطرف األصغر والكلّي احملكوم عليه بالكلّي أن شابه القياَس االقرتايّن من جهة إوهو و  (208b). حيث هو تام أو ناقص
ا أكوم به كالطرف األكرب لكنه قد فاَرقه من جهة املنسوب إليها كالطرف األوسط والكلّي احمل صغر يف القياس قد أّن ما من حّقه أن يكون حدًّ
ا اصغر. ستقراء واسطةصار يف اال إذ كثري ما . ّن االستقراء متقّدم على القياس بالنسبة إىل احلسّ أو . وما من حّقه أن يكون واسطًة حدًّ
وعلى اجلملة فليس االستقراء استقراء إال لبيانه . والقياس فمقّدم بالطبع على االستقراء عند العقل. يّ تكتسب املقّدمات األّول باالستقراء احلسّ 
وقد يكون ذلك مطلوبًا لعينه وقد يكون مطلوبًا لغريه . نسبة كلّي إىل كليٍّ بتوّسط نسبته إىل ما حتت املنسوب إليه من املوضوعات، كما عرف
ن لو كانت أمّنا ميكن إلكن إن كان املبنّي به كربًا لقياِس مطلوٍب ما، واألصغر بنّي ف. ن قياسه أو كربىبأن يكون مبدء له بكونه صغرى م
وهو كما لو كان املطلوب مثال كل . وإال كان مصادرًة على عني املطلوب. القسمة للجزئّيات حبيث ال يكون األصغر مصرًَّحا به يف القسمة
وأن ال  ،كل حيوان إّما ناطق وإّما غري ناطق وكل ناطٍق أو كل غري ناطق ا: بيان الكربى منه باالستقراء فقيلناطٍق هو ا بواسطة احليوان وأريد 
يت افكل م ايت، وإّما ليس مأيتً اّما مإكل حيوان ف: ن يقولأويّتهّيأ ذلك عند كون أجزاء االستقراء املايت وغري املايت ب. يكون خارًجا عنها
وعلى كال تقدير فنظر القياس فيما يُبّينه باالستقراء فليس إال لنفسه ال إىل ما ترتب عليه من املطالب عند كونه . يت ا، فكل ناطق ااوليس م
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ّما حبسب إنّه قد يتبنّي وإذ ذاك فيجب أن يكون أبنَيَ من املطلوب أمّنا يكون على إبل استعماله يف القياس املبنّي للمطلوب . صغرى أو كربى
(209a)  ولكّنه حيث ما يتبنّي به والبيان . وإال فعلى تقدير أن يكون مساويًا أو َاَخفَّ فال. بأن يكون املطلوُب جمهوال وهو معلوم  الشهرة أو
إذ كل ما يورد لبيان املقّدمة هو للمطلوب . قّل منه للمطلوبأوإذ ذاك فالوسط للمقّدمة . البّد وأن يكون أّوال للمقّدمة مّث للمطلوب
 .وسط وللمطلوب زيادة
فإن كان على . ّما على سبيل العناد أو املناقضةإفعبارة عن قياس مؤّلف إلبطال مقّدمة كربى يف قياس آخر : ومةاّما املقأو [ ۳۰٦]
ان وذلك ب. من أي شكل كان قياسها ِلاّما سالبة، وال تبإما موجبة و إومتها كلّيًة اسبيل العناد، فال يتصّور إال أن تكون املقّدمة املقصود مق
مثال . ّن قياسهما ينتج ضّد املقّدمة الكربى للقياس األولإف. شد عموما منها خمالفة هلا يف الكيف ويضاف إليهاأخرى هي أيوخذ مقّدمة 
 .ّن السواد والبياض ضّدان وكل ضّدين فالعلم هبما واحدأما لو كان القياس األّول . ذلك عند كوّنا موجبة، والقياس األّول من الشكل األول
ضداد نّه ينتج من االقرتان األّول من الشكل األول، ال شيء من األإف. فقلبت كل ضّدين متقابالن وال شيء مما مها متقابالن فالعلم هبما واحد
يكون حممواًل إذ احلّد األوسط ال . ومة موجبة من الشكل الثايناوليس يُتهّيأ ما مثل هذا القياس املقّدم عند كون املقّدمة املق. العلم هبما واحد
إذ إذعان الذهن له دون إذعانه . لكّنه بعيد عن البيان ،ال شيء مما به العلم واحد مبتقابلني: ن يقالأيف املقّدمتنْي دون عكس السالبة، وهو 
وأن يكون فيه موضوًعا يف إذ احلّد األوسط كما علم البّد . وال من الشكل الرابع. ّن نتيجة ال تكون إال جزئّيةأوال من الثالث لضرورة . لألول
وألنّه إذا كانت الكربى فيه سالبة . فال يتصّور أن يكون أوسط. واملوضوع يف الصغرى هو بعينه احلّد األصغر ،الصغرى وحممواًل يف الكربى
وال : من القياس األول سالبة ما لو كان احلكم يف الكربى (209b)ومثال ذلك عند كوّنا . والصغرى موجبة فالنتيجة فيه ال تكون إال جزئّية
لكن ما مثل هذا أيضا ليس ينتج من غري . ضداد متقابلة وكل متقابلنْي فالعلم هبما واحداأل: فقلت. ضداد العلم هبا واحدشيء من األ
 ّن نتيجته ال تكون إال كلّية موجبة،أاالقرتان األّول من الشكل األّول لضرورة 
ومة إّما كلّية موجبة، أو كلّية سالبة، أو جزئّية موجبة، أو جزئّية سالبة، فإن كانت  امة املقن كان على سبيل املناقضة فاملقدّ إّما أو 
مثال ذلك ما لو كان احلكم يف القياس . مّنا تتحّقق بأخذ جزئّي من موضوعها احلكم فيه خمالف يف الكيفّية حلكمهاإكلّية موجبة فاملقّدمة 
ّنه إف. ضداد العلم هبا واحدوال شيء من األ. ضدادأبعض املتقابالت : فقيل.  فالعلم هبما واحدوكل متقابلني: السابق على املتقابالت فقيل
وم من الثاين دون عكس السالبة، ومن الثالث دون اوليس يّتهّيأ هذا املق. ينتج من االقرتان الرابع من األّول بعض املتقابالت العلم هبا واحد
 .وجبة، والسالبة مًعاعكس املوجبة، ومن الرابع دون عكس امل
ضداد وكل ضّدين فالعلم هبما أبعض املتقابالت : ن تفعل كما عّلمناك يف املوجبة، فتقولأومة اوإن كانت كلّية سالبة فطريق املق
وم ليس اذا املقوما مثل ه. ن ال شيء من املتقابالت العلم هبا واحداّنه ينتج من ثالث األّول بعض املتقابالت العلم هبما واحد وقد كإف. واحد
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ن أبل . وإذ ذاك يعود إىل جزئّيتنْي . إذ ال يتّم منه إال بعكس الصغرى والكربى. وال من الرابع. إذ النتيجة فيه موجبة. يتهّيا من الشكل الثاين
 .يّتهّيأ ذلك فليس إال من الشكل الثالث بعكس الصغرى، كما عرف
وإذ ذاك فينتجته . وم البّد وأن يكون صغراه جزئّيةً اإذ القياس املق. ومةااملق ن كانت جزئّية موجبة أو سالبة فليس يتحّققإّما أو 
 .ومة بني جزئّيتنياجزئّية وال مق
وعلى اجلملة مهما أخذت . ومة غري أولّية، فال تساعد إال أن تكون حممولةاللمق (210a)نّه مهما كانت املقّدمة املأخوذة أواعلم 
اللهم إال أن تكون نتيجة القياس الثاين وصغرى األّول جزئّية أو على . نّه ينتج مقابل النتيجة األوىلإبصغرى األّول فنتيجة القياس التاِل وقرنت 
وال تباِل كان املردود واملردود إليه  . ّما املثال فحاصلُه راجع إىل القضايا برد معلوم إىل معلوم يف حكٍم بناًء على جامع بينهماأو . منط غري منتج
وهو  . ّن أحدمها كليٌّ واآلخر جزئيٌّ، أو كان ما فيه الرّد من احلكم نفًيا، أو اثباتًا، أو كان اجلامع سلًبا، أو إجياباأ، أو جزئّيتنْي، أو كلّيتنْي 
ملردود إليه وهو ما وا. ن يسّمو املردود وهو ما مثل العامل هاهنا فرًعاأوقد جرت عادة املتكّلمني به . العامل موجود فكان قدمياً كالباري: كقولنا
ّن احلكم فيه قد يكون على أحد أوخيالف االستقراَء من جهة . وما فيه االشرتاك كاملوجود عّلة ،وما فيه الرد كالقدمي حكما ،صالً أمثل الباري 
مٍر لكونه حمكوًما أعلى كليٍّ بمّنا هو إجزئي كلّي مبا حكم به على اجلزئّي اآلخر الشرتاكهما يف ذلك األمر الكلّي، ويف االستقراء فاحلكم فيه 
إال  ،ن يشرتكا فيما حكم به على أحدمهاأإذ ليس من ضرورة اشرتاك شيئنْي يف كلي يعمُّهما . وباحلملة فهو غري مفيد لليقني. به على جزئّياته
أحدمها يسّمى الطرد، . يقنيوليس ما يدّل على كونه حّجة عند القائلني به غري طر . أن يكون ما به االشرتاك هو عّلة احلكم املطلوب
َر، والتقسيم وكالمها جدالن فألنّه ال معىن له عن مالزمة وجود احلكم لوجود العّلة أو انتفائه عند  ،ّما الطرد والعكسأ .والعكس، واآلخر الَسب ْ
ن قّدر كونه تامًّا فليس إو . عنه فيكون ناقًصا وال بّد فيه من االستقراء جلميع اجلزئّيات، ويف سائر االحوال، وال سبيل إليه خلروج الفرع. انتفائها
وحيث ُوِجَد احلكم عند وجوده  . وهو بعضها (210b)صل جبعله أن يكون العّلة مرّكبًة من أوصاٍف يوجب جعل املشرتك أيضا عّلًة يف األ
وكذا . ده ثبت احلكُم لتتّمة العّلة واستكماهلاواحلكم متوّقف على َتِتمَِّتها فعند وجو . كان اآلن باقي األوصاف اليت هي أجزاء العّلة موجودة
 .وإذ ذاك فال يلزم من وجوده يف حمّل اخلالف وجود احلكم جلواز ختّلف باقي األوصاف. يكون انتفاء احلكم عند انتفائه النتفاء بعض العّلة
أن تكون  إبطال، و صلِ يع أوصاف األن يستدّل على كون الوصف اجلامع يف املثال عّلة بعد مجأفهو : ّما السرب والتقسيمأو [ ۳۰٧]
. وليس ذلك واجب وإال لَتسلسل. خرآن لو مل يكن احلكم يف املثال ثابًتا لذاته بل ملعىن أمّنا ينفع إوهو . العّلة شيًء من آحاد غري املستبقى
 .وهو أيضا غري يقيينّ . وعدم االّطالع على شيء آخرَ  ،وإن كان لغريه فالبّد وأن تكون األوصاف منحصرة فيما ُعّد وال مستند له غري السرب
إذ من احملال أن يكون بني يدي إنسان سليم . معان يف النظرإلاخر الطلع عليه بعد البحث و آنّه لو كان مّث وصف أوما يقال من 
وال كذلك . ورمّبا ال تدرك. تعاب النفسإواجلهد و  فليس كما حنن فيه إذ كم من املعاين ال تدرك إال بعد الكدّ . البصر مَجَل أو َجَبُل وهو ال يراه
وليس . مع ذلك لكل رتبة حتصل من اجتماعها بطالبل أن يكون اإل ،ال لكل واحد واحد من احملذوف بطالوأن يكون اإل. املثال املذكور
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أن يكون احلكم معّلاًل بعّلتنْي بالنسبة إذ من اجلائز . يكفى يف إبطال احملذوف وتصحيح املستبقى ثبوت احلكم مع كذا، أي املستبقى وختلف
كما لو كان املستبقى مثال ج وهو ينقسم . وأن يكون املستبقى مع ذلك كّله غري عام لنوعني أو صنفني. إىل حمّلنْي، واملستبقى مشرتك بينهما
ذ ذاك فيجوز أن يكون ج يف املثال هو وإ. ّما من حيث هو دإّما من حيث هو ب و إإىل ب وإىل د وإال جاز أن يكون علة باعتبار أحدمها، 
نَّ االنتهاء يف قسمة األوصاف إىل أ ويف احملّل املختلف فيه ب وكذا لو قّدر األمر بالعكس وال خيفى .الذي هو باعتباره عّلةُ  (211a)د 
 .ثالن اثبتوا مالزمة احلكم للوصف املشرتك لذات الوصف فمع بعده فقد استغنوا عن املإو . وصف ال ينقسم بعيد
نّه هو أإال أن االستدالل به على احلكم يف حمّل النزاع مشرتك بينه وبني املثال ال على . ّما الفراسة فمن قبيل التمثيالتأو  [۳۰٨]
يف بدن ن ملزاج واحد اّّنما تابعأىل اإلنسان على شجاعته بناًء على اعأودليل عليها كاالستدالل بعرض  ،نّه الزم خاّص بالعّلةأبل على . العّلة
وما مثل هذا النوع يسّميه الفقهي . ومن وجود املوجب وجود معلوله اآلخر. ويلزم من أحد املوَجبنْي وجوُد املوِجب له. األسد، ومعلوالن له
الطرد والعكس، عىن أ. وليس ما يساعد فيه غري الطرفني املذكورْين. وال بّد فيه من بيان كوّنما تابعني يف املثال للمزاج الواحد. قياس الداّلة
 .والالزم عليه من القوادح مما ذكرناه األوُجه الثالثة. والسرب والتقسيم
ّنه وإن كان يف املثال تاِبَعنْي ملزاج واحد فوجود أحدمها يف حمّل اخلالف ليس جيب أن يكون مما كان أاألّول الذي خيتّص مبا حنن فيه 
من تعليل احلكم الواحد بعّلتني خمتلفتنْي بالنسبة إىل حمّلني خمتلفنْي ومع تقدير جواز كونه بغري إذ ال مانع . به يف املثال بل جاز أن يكون بغريه
 .ما كان به يف املثال فال يلزم كون املعلول اآلخر
َرامها قضّية حممولة مييل إليها السامعون وال ،ّما الدليل ويسّمى أيضا بالرئيأو  [۳۰٩]  ترّدها فعبارة عما ألِّف من مقّدمتنْي ُكب ْ
ّن الّدليل هو نفس احملبة أو أل. سد ممقوت  وكل ُمْنِعم حمبوباكقوهلم كل ح. األْزَهان ببدهَيتها هبا يُ َروَّج ما يراد تروجُيه يف اجلدلّيات واخلطابّيات
ّن مجلة ما هو من جنس إف. أيضاوال مدخل له يف اليقني . نّه ُمتََّبع  َمْقُبول  أمن جهة  (211b)بل الدليل هو نفس القول . احلسد واإلنعام
 .واملظنون ال يفيد غري الظنّ . مّنا هو حبسب الظنّ إهذه املقّدمات 
 .كما سبق مثاله. ّما الضمري فعبارة عّما ُطوَِيْت فيه املقّدمة الكربى خمافة االّطالع على كذهبا عند التصريح هباأو  [۳١۰]
لكن منه ما لو . ّما ضرورية أو حممودة مّتبعةإقّدمة الكربى واحلّد األوسط فيه عالمة ّما العالمة، فعبارة عّما ُطِوَيت فيه املأو  [۳١١]
وقد خيّص . هذا اخلشب حمرتق فقد اشتعل فيه النارُ : كقولنا. صرح فيه باملقّدمة الكربى كان هيئة احلّد األوسط فيه على نسق الشكل األول
. فيه باملقّدمة الكربى كان احلّد األوسط فيه أعّم من الطرفني وحمموال عليهما باإلجياب ومنه ما لو صرح. ما مثل هذا النوع كثريًا بالدليل
: كقولنا. ومنه مالو صرح فيه باملقّدمة الكربى كان احلّد األوسط فيه موضوًعا للطرفني، وهو جزئيّ . هذه املرأة ِمْصَفار  فهي ح ْبلي: كقولنا
نّه ليس إف. وما من الشكل الثاين والثالث فغري مستمرّ . ما مثل الشكل األّول مستمر غري منتقصلكن . احلجاج كان شجاًعا فالُشْجعان ظلمة
وليس العالمة كما ظّن ما يَُدلُّ هبا على الوجود  .وال أن يكون كل ِمْصفار حبلي. إذا كان واحد من الظلمة شجاًعا فالظلمة كّلهم شجعان
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ورمّبا كانت عالمة العدم عدم . كان إال موجبة، بل العالمة كما تكون للوجود قد تكون للعدمحىت ال يكون املقّدمات ولو يف أي شكل  . فقط
 وإذ ذاك فقد تكون املقّدمات موجبة وسالبة،. عالمة الوجود
يف  ّما الفقهّيات، فما ُمْدَرك االحتجاج هبا قول من يُوَثق بقوله كصاحب الشريعة أو األئمة املهتدين كالنصوص الواردةأو  [۳١۲]
 .هل احلّل والعقدصلها مأخوذ من قول صاحب الشرع، أو اَ أقوال األئمة، وكالتماثيل اليت حكم أالكتاب والسّنة، و 
[۳١۳] (212a)  ّما صادقة أو إومقّدماهتا . ن يفعل وأن ال يفعلأّما التعقلّية فما يؤّلفها اإلنسان مع نفسه إلنتاج ما ينبغى أو
ّّنا البّد وأن تكون مقبولة عند أوختالف اخلطابة، واملشورة، واجلدل يف . ية النفس إىل السبيل احلّق ال إلزامهااإذ املقصود منها هد. أكثريّة
 .إللزام ال تقرير ما هو احلقّ امّنا هو إإذ املقصود منها . وإن مل تكن مقّدماهتا كهذه املقّدمات ،السامع
إذ . فهي أخّص من التعّقلّية ،فعل فيما يرجع إىل تدبري املدينةن يفعل وإال يُ أّلفت إلنتاج ما ينبغى أّما السياسّية، فما أو  [۳١٤]
 .هي قد جُتِْدي يف تدبري املدينة وفيما هو أخّص من ذلك
 .ّما احلّسية، فما كانت مقّدماهتا خمتلطة من فقهّية، وساسّية، والعاّمية منها ففي أكثر األمر فقهّيةأو  [۳١٥]
ما كانت خمتلطة من الفقهّية واآلراء احملمودة فكل ما كان مما عددناه من ُصور احلجج هاهنا غري مفيد ّما الوساطّية، فأو  [۳١٦]
وهو . مّنا هو اإللزام يف املشهور مبا يظّن غالًباإإذ املقصود منه . وهو مما يوقع الغلط يف الربهان فليس مبُوقع للغلط يف اجلدل واخلطابة. لليقني
 غري متقاصٍر عنه 
 مور نافعة االعتبار في صور الحجج أالثامن في اعتبار  الفنّ 
 ويشتمل على تسعة فصول
 يف املصادرة على املطلوب األّول -أ
 نّه سبب هلا أيف حتقيق وضع ما ليس سبًبا للنتيجة الكاذبة على  -ب
تناظرْين  -ج
ُ
 يف حتقيق ما يُروج به غرض كل واحد من امل
 يف كيفّية إنتاج الصادق عن الكاذب  -د
 مور، وتنبيهات معّينة يف ذلك أشارة إىل قيسة، واإليف كيفّية اكتساب املقّدمات وحتصيل أقيسة املطلوبات، ويف حتليل األ -ه
 يف استقرار النتائج  -ز
 يف كيفّية اجتماع العلم والظّن واجلهل يف شيء واحد -ح
 قّدمات والنتائج وغري ذلكيف حتقيق ما يعرض من عكس امل -ط
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(212b) الفصل األّول في المصادرة على المطلوب األول 
وإن كان داخاًل يف جنس ما مل يُ بَ ْرهن فليس ذلك مما ينعكس   ،وكل مطلوب وقعت املصادرة به يف االحتجاج عليه [۳١٧]
ن يؤخذ املطلوب أبل املصادرة هو . ملطلوب، يأتى بياّناخرى غري املصادرة على اأسباب أإذ ما مل يربهن من املطلوبات قد يكون ب. كنفسه
والواجب أن ال يُعرَّف اجملهول بنفسه وال مبا هو . ّما بغري تبديلإّما بتبديل اسم أحد حّدْيه مبا يرادفه و إ ،اجملهول نفسه مقّدمة يف بيان نفسه
وقد يكون . وقلما ختفى، وقد تقع يف املرّكبة وتكون أكثر خفاء وذلك قد يقع يف القياسات البسيطة. ظهربل مبا هو األ. أخفى منه أو مثله
 .ذلك يف االقرتانات وقد يكون يف االستثنائّيات
ّما االقرتانات، فمثال وقوعه يف البسيط منها وهو ما أخذ فيه أحد حّدى املطلوب باسم يرادفه حدُّ األوسط يف القياس وهو كما أ
كل إنسان ضاحك، فليس عني : ن أنتجإنّه و إف. كل إنسان بشر وكل بشٍر ضاحك: فقلت. ككل إنسان ضاح: لو كان املطلوب مثالً 
. خرى غري بّينة بغري املطلوبأوتلك ب. ّما مثال وقوعه يف املركب منها وهو ما بُ نيِّ فيه املطلوب مبقّدمة غري بّينةأو  .املطلوب غري املقّدمة الكربى
فقيل يف بيانه كل . وهو كما لو كان املطلوب، كل إنسان ضاحك. ن ما بينه أو ما يؤول يف البيان إليهوباجلملة فما املطلوب عينه مأخوذ يف بيا
نّه وإن كان يلزمه كل كاتب ضاحك فليس الكربى من القياس الثاين غري ما كان نتيجة إف. إنسان كاتب، وكل كاتب بشر، وكل بشر ضاحك
ن إن كان املطلوب كليًّا موجًبا فما ُصوِدر فيه عليه كان بسيطًا أو مرّكًبا ال يكون من غري شكال األربعة لكوذلك قد جُيهي يف األ .لنتيجته
فهي حممولة والكربى صادقة من  (213a)وإذ ذاك حني َجْعِله صغرى منه وكربى لكن إن كان صغرى . االقرتان األّول من الشكل األول
 .مرتادفني وإن كان كربى فهي حممولة والصغرى صادقة من. مرتادفني
حدى إإذ الكلّي ال يتّم قياسه أو قياس . ّما من الشكل األول، أو الثاين، أو الرابعإن كان كليًّا سالًبا فما ُصودر عليه فيه إّما أو  
 .مقّدميه من غري ما عددناه
 .فال يكون إال كربى والصغرى من مرتادفني: فإن كان من األول
ويكون احلكم يف الصغرى عند كونه كربى ويف الكربى عند كونه صغرى يف . ى وكربىأمكن أن يكون صغر : وإن كان من الثاين
 .الرتادف، ما سلف يف الكلّي املوجب
 .فال يكون إال صغرى أو الكربى من مرتادفني: وإن كان من الرابع
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ال ينتج غري السالبة، فال يؤخذ يف  40إذ الثاين. وإن كان جزئيًّا موجًبا فما صودر فيه عليه ال يكون من غري األول، والثالث، والرابع
. وإن كان من الثالث أمكن أن يكون صغرى أو كربى. فإن كان من األّول مل مُيْكن أن يكون إال صغرى والكربى من مرتادفني. بيان املوَجب
 .ويكون احلكم فيها اقْ تَ َرن به من املقّدمة اآلخرى يف الرتادف، ما عرف
 .ن أن يكون إال كربى والصغرى من مرتادفنيمل مُيْك: وإن كان من الرابع
إذ اجلزئّية السالبة فيهما ال تكون . وإن كان جزئيًّا سالًبا فما صودر فيه عليه ال يكون من غري الثاين والثالث دون األّول والرابع
وحكم ما اقرتن به يف الرتادف ما . لكن إن كان من الثاين مل يكن منه إال صغرى أو إن كان من الثالث مل يكن إال كربى. صغرى وال كربى
 .مضى
فاملقّدم البّد وأن يكون هو  افإن كان بسيطً . ّما مركبإّما بسيط و إواملتصل . ّما منفصلإّما متصل و إف: ّما االستثنائيّ أو  [۳١٨]
. الشرطّية ليس يلزم من تسليمها تسليم املطلوبإذ . واملصادرة فيه ال تكون إال باملقّدمة االستثنائّية. ّما بلفظني مرتادفني أو ليسإغري التاِل 
استثنْيت نقيض  (213b)ن إو . ن استثنْيَت عني املقّدم أنتج غري التاِل وهو هوإنك إف. فهو بشر   اإن كان هذا إنسانً : وذلك كما لو قيل
 .التاِل أنتج نقيض املقّدم وهو هو
ستقيم على خطنْي مستقمنْي فيصري الزأويتنْي اللتني من جهٍة واحدٍة وإن كان مرّكًبا فهو كما يقال يف اهلندسة، إذا وقع خّط م
ويتنْي الكون الز . عظم من قائمتنْي أياه اوإال فلو التقيا يف جهٍة حلدث منهما مع الواقع عليهما ُمثلَّث زو . ن ال يلتقيانافاخلطّ . ُمعاِدلتني لقائمتنْي 
وكون . ءيا املثلث مساوية لقائمتنْي فال التقاااخلّطنْي يف زائدة عليهما وهو خلف إذ زو  اءتقاللتني عند قاعدة مساوية لقائمتنْي واحلادثة من ال
. يا يف اخلّطنْي مبا ال يتّم بيانه إال بهافيكون قد بني حال الزو . مّنا يربهن بعد صّحة ذلك الوضعإ ،يا الثالث من املثلث مساوية لقائمتنْي االزو 
 .وهو مصادرة على املطلوب
ّما يف إوإال فاملصادرة . فإن كان بسيطًا مل يتصّور فيه مصادرة على املطلوب. ّما مرّكبإّما بسيط و إف: ن كان منفصالإّما أو  [۳١٩]
بدا يف أإذ هي . ستثنائّيةإذ التسليم هلا ال يكون تسليًما للمطلوب وال يف اال. ال جائز  أن يكون يف املنفصلة. ستثنائّية منهاملنفصلة أو اال
ورمّبا أخذ . ن كان مرّكًبا فعلى هذا النحو أيضاإّما أو  .واملقابل للمطلوب كيف ُيصدر فيه على عني املطلوب. املنفصل تكون مقابلًة للمطلوب
درة على مّث يبىن عليه ظّن املصا. ّن حكمها واحدأفيظّن . ن متعاكسان كاإلنسان والناطق، أو جزئيًّا وكليًّا كاإلنسان واحليوانآيف القياس شي
وعند حتّقق ما أشرنا إليه من حقيقّي  .وهو على أقسام نذكرها يف طوبيقا. ويف التحقيق ليس ذلك متصادرة إال حبسب الظنّ . املطلوب األول
. النتيجةسط يف و املصادرة على املطلوب وظّنيِه فما صودر فيه على املطلوب قد يشابه القياس الكائن من املقّدمات املقابلة يف أخذ احلّد األ
                                                             
 الثالث  40
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إذ ليس ميتنع أن . يف القياس املؤّلف منهما، وعدم هذه الالبّدّية يف املصادرة (214a)حدى املقّدمتني املقابلتنْي إن افرتقا يف البديِّة كذب إو 
 م ويف القياس املتقابل نقيض مطلوب مسلّ . ّن املصادرة يبنّي به مطلوب غري بنّي أويف . يكون املطلوب مع ما اقرتن به حقًّا
 نّه سبب لهاأالفصل الثاني في تحقيق وضع ما ليس سبًبا للنتيجة الكاذبة على 
ن يبقى احملال، أمّنا هو منتسب  إىل غريها بإو  ،ويظّن انتسابه إىل مقّدمة معّينة منه ،نّه قد يوضع قياس إلنتاج حمالإنقول  [۳۲۰]
بل . إذ هو ال يُقصد فيه إنتاج الكذب من وْضع شيء أو رفعه. وليس هذا االعتبار مما يقع يف القياس املستقيم. ن وقعت املقّدمة املعّينة سبًباإو 
خرى إلنتاج حمال يظّن انتسابه إىل النقيض والسبب فيه غريه؛ أمّنا هو لقياس اخللف حيث يؤخذ فيه نقيض املطلوب ويرام اقرتانه مبقّدمة إذلك 
 .مّنا لزم عن الغريإلكن احملال . ّما بأن يكون حدود احملال وقياسه غري مشارِكة للنقيض أو مشاركةإ
: لو قلتومثال الثاين ما . ن كل جوهر عرضأما لو كان املطلوب ال كل حيوان إنسان مّث قرن بنقضيه قياس ينتج : مثال األول
مّنا هو من فرض نقيض إن لزوم احملال أفليس كل ب ج ظنًّا ب. وهو خلف ،ليس كل ب ج وإال فكل ب ج وكل ج د وكل د ا فكل ج ا
ن قّدر رفع كل إكل ج د وكل د ا و : ن قّدر رفع النقيض من البَ نْي فال خيفى لزومه عن قولناإن لو مل يلزم احملال و أمّنا يكون كذلك إو . املطلوب
إذ احملال . ن قلت إن مل يكن ال كل ب ج فليكن كل د ر وكل ر ب وكل ب ج فكل د ب وهو خلفأخرت ذكر النقيض بأج وكذا لو  ب
مّنا يلزم عن وضع النقيض حبيث يكون ما مثل هذا القياس خالَيا عن إ ،كل ب ج فاحملال: وإن مل نقل. الزم عن قولنا كل د ر وكل ر ب
 رفع النقيض ملا لزم احملالُ وأن يكون حبيث لو . اخلشف
 (215b )الفصل الثالث في تحقيق ما يُروَّج به غرض كل واحد من المتناظرين فيما يستعمله من القياس أو يستعمل عليه 
ن استعمل يف اجلدل أو إو . ن استعمل يف العلوم الربهانّية فالبّد وأن يكون على ما األمر عليه يف نفسهإّن القياس إنقول  [۳۲١]
ن يتخّيل كل واحد منهما يف تقريب أوإذ ذاك فال بأس . مرام اخلصم لزام على نقيضِ إلاغريه فليس املقصود منه عني احلّق، بل التبكيت و 
وأكثر ما جيب مراعاة ذلك عند ما إذا كان السؤال عن تسليم مقّدمة مقّدمة ليجتمع منها يف . لزامغرضه وسلوك ما حُيْرتز به عن التبكيت واإل
 .خرة قياس  منتج للمطلوب، وعند ذلك فالبّد من االشارة إىل ما به ترويج عرض اجمليب والسائلاآل
ا أو . ّما اجمليب، فأول ما جيب عليه التحرز عند تسّلم كل مقّدمة مقّدمٍة عن تسليم ما ليس مبسلَّمٍ أ ن جيتهد يف أن ال يسلم حدًّ
ا أوسط مّث . ن يتأّمل هيئة احلّد األوسط ليعلم يف أي شكٍل هو، ويف شروط إنتاجهأو . إن كان اقرتانيًّا إذ القياس ال يتّم دونه. مكّررًا يكون حدًّ
وإن كان استثنائيًّا فينظر  .ماهإذ قد يكون املطلوب الالزم منه خمالًفا ملا للمطلوب املقصود يف الكم، أو الكيف، أو في. يف إناطة املطلوب به
  .د يكون املقّدمات مسّلمة واملطلوب غري الزم كما إذا كان االستثناء يف املتصل بنقيض املقّدم أو عني التاِلإذ ق. فيما ينتج منه وما ال ينتج
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ن أن يغرّي الرتتيب عن النظم القياسّي بأفإن كان بسيطًا، فالواجب . ّما مرّكبإّما بسيط و إّما السائل فما َيْستعمل من القياس أو 
وهو كما لو كان املطلوب مثاًل حدث العامل والتوّسل إليه بواسطة . ذ هو أبعد عن التنّبه على مأخذ االحتجاجإ. باملؤخر ويؤّخر املقّدم أيبد
وهي . ؟ إذ التسليم لذلك قبل ذكر املقّدمة الصغرىاليس كل مؤّلف حادثً أ: ن َيسَأل عن املقّدمة الكربى فقالأ (215a)فالواجب . التأليف
ن أنّه البّد من إف. وال كذلك عند البداة بالصغرى. نّه ال ضرر يف تسليمهأّنه ال تعّلق له باألصغر، و أل لظّن قد يكون اسه. ّن العامل مؤّلفأ
وملا يُوِجب احلدوث . شّد فطنة ملأخذ االحتجاجأوهو إذ ذاك . بالقياس على ما يليق به من الرتتيب ىتأفيكون قد . يتلوه باملقّدمة الكربى
باملقّدمة الكربى ال  ءمّنا اراد به االبتداإوحيث أوجب املعّلم األّول البداة باحلّد األوسط يف االقرتان ف. التسليم أكثرشرته يف افمع ،لألصغر
 .وأكثر ما ينفع ذلك فيما كان من القياسات على منط الشكل األول. ملخالفته ما أشرنا إليه من التحقيق. بالصغرى كما ظّن قوم  
أي عن املقّدمة الىت تلى . لقياس مرّكًبا فالواجب أن ال يكون السؤال عن املقّدمات على الرتتيبوعلى هذا إن كان ا [۳۲۲]
ن يبتدى الواسطة، مث بالطرفني أب ،ن يسأل على وجه التخليطأبل . إذ هو أقرب إىل التفّطن مبوضع احليلة. مّث اليت تليها، مث الىت تليها. املطلوب
ّن كل ب ج وكان قياسه كل ب د وكل د ر وكل أراد بيان أكما إذا . ن مقّدمة وما يليها، وذلك يف االقرتانوباجلملة فال يسأل ع. أو بالعكس
بعد أمثّ مبا هو  ،ليس كل ه جأ فنقول. بعد عن الرتتيب، وعن التفّطنأإذ هو . بالكربى أن يبدأبالطرفني فالواجب  اءن ابتدإر ه وكل ه ج، ف
ليس كل ر ه أ: ن قالأبالواسطة ب أن ابتدإليس كل ب د مّث مبا بينهما، وهو كل ر ه وكل د ر، و أ: قولفن. منه وهو القريب إىل املطلوب
بعد عن املطلوب وهو كل مث مبا هو األ. بعد عن الرتتيبأإذ هو . ليس كل ب دأن يقول أوهو . ن يتلوه مبا هو األقرب إىل املطلوبأىل و فاأل
 .مور إال لغري متدرِّب من املبتدربنيوباجلملة قَ لَّما يقع الغلط يف هذه األ. ل يف االستثنائّيات أيضاوعلى هذا يكون التحي. مث مبا بقي. ه ج
ليس إذا كان كل ب ج وكل ج ا فكل ب ا؟ فال ِحيَلَة أ: كقول القائل  ،إذا كان السؤال عن مقّدمات قياس مع نتيجة مجلة (215b)ّما أو 
ّنه أمن شروط اإلنتاج، أو  نّه فات شرط أنّه ليس له حّد مشرتك، أو أّما بإ: ن يُنكر كون التأليف منتًجاأنكار للمقّدمات أو بعضها، أو غري اإل
 .ال مناسبة بني الالزم عنه وما وقع النزاع فيه
 الفصل الرابع في كيفّية استنتاج الصادق من الكاذب
ليه، اة لزوَم التاِل للمقّدم، وليس يلزم من رفع املقّدم رفع تنّه وإن كان لزوم النتيجة الصادقة عن املقّدمات الصادقإنقول  [۳۲۳]
وال من َوضِع عني التاِل عني املقّدم، كما سبق، فليس يلزم من رفع صدق املقّدمات رفع صدق النتيجة وال من وضع صدق النتيجة صدق 
وال بّد لغري املتدّرب من . أن يكون اقرتانيًّا أو استثنائيًّا وال فرق يف ذلك بني. بل جاز أن تكون املقّدمات كاذبة والنتيجة صادقة. املقّدمات
أورِد  ،شكال كثُر اخلبُط فيهإشارة إىل حلِّ وقبل اخلوض يف ذلك البّد من اإل. يضاح ذلك باألمثلة، وإن كانت الفطرة السليمة ُمِعينًة يف ذلكإ
اإلنسان وحده ناطق وكل ناطق حيوان مقّدمتان صادقتان والنتيجة الالزمة : اوهو قولن. ّن املقّدمات الصادقة تلزمها نتيجة صادقةأعلى القول ب
اإلنسان : ّن قول القائلأوذلك . مّنا كان لكذب املقّدمة الصغرىإ: وقد قيل يف حّل كذب النتيجة. وهي كاذبة. عنها اإلنسان وحده حيوان
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ن أريد هبا الكّل كان معناها كل واحد واحد من الناس وحده إف. لناسن يراد هبا كل إنسان أو بعض اأوهي إّما . وحده ناطق قضّية مهملة
إذ يلزم من كذب كل واحد واحد من الناس . ذب  اّن كل واحد واحد من الناس وحده ناطق كأّن القول بأوال خيفى . ناطق، على ما سبق
ذب انّه وحده ناطق كأّن احلكم على بعض الناس بأن أريد به البعض، فال خيفى إو . أن ال يكون غريه من الناس ناطًقا (216a)وحده ناطق 
ّنه يلزمه زيد وحده إوهو وإن كان حقًّا لكّنه مما ال يطرد يف قولنا زيد وحده يف هذا املكان، وكل من وجد يف هذا املكان فهو جسم، ف. أيضا
ّن وحده جزؤ من املوضوع يف املقّدمة أمّنا نشأ من ظّن إل اخلبط هاهنا والوجه يف حّله، أن يقا .ذب مع صدق املقّدمتنياوهو ك. جسم
: فقولنا. وذلك كالسور واجلهة وحنوه. نّه قد يذكر يف مقّدمات القياس ما ال يكون جزئًا من املوضوع وال من احملمولإف. الصغرى وليس كذلك
اإلنسان ناطق غري اإلنسان ليس بناطق، : ويقوم مقامه قولنا. اإلنساناإلنسان وحده ناطق دال على إجياب الناطق لإلنسان، وسلبه عن غري 
فعند اإلنتاج . اإلنسان ناطق جمرًدا عن وحده: صدق قولنايوهلذا . مّنا هو اإلنسان مقطوًعا فيه النظر عن وحدهإواملوضوع إلجياب الناطق له، 
ن نسبة اجلسم أوال خيفى . احلّد األصغر هو اإلنسان، واألكرب هو اجلسمو . ن جيرد احلّد األصغر واألكرب عن كل ما ال مدخل له فيهماأوجب 
بل اُدخل فيه  . وما دّلت عليه لفظُة وحده من سلب الناطق عن غري اإلنسان فال مدخل له يف هذا القياس. ذباإىل اإلنسان صادق وليس بك
فإن كانتا كلّيتني فالكذب . ن تكون إحدامها جزئّيةأاه إّما كلّية وإّما كل اقرتان فمقّدمت: فنقول. وعند هذا فنعود إىل حيث وقفنا. كالغريب منه
وإن كان الكذب . حدامها، وبعض اآلخرإّما يف كل إّما يف بعضها، و إّما يف كل واحدة منهما، و إفإن كان فيهما ف. حدامهاإّما يف إّما فيهما و إ
كل : كقولنا. ما الصادق فيه نسبة احلّد األوسط إىل الطرفني بالسلب الكليّ  ومها موجبتان هو. يف كل واحدة منهما فمثاله من الشكل األول
فيه نسبة احلّد األوسط إىل األصغر بالسلب الكلّي ونسبة  (216b)هو ما الصادق  ،ومثاله منه والكربى سالبة. إنسان مجاد وكل مجاد حيوان
 . شيء من اإلنسان حيوان فال شيء من اجلماد حبيوانكل مجاد إنسان وال: كقولنا. الكليّ  األكرب إىل األوسط باإلجياب
هو ما الصادق فيه نسبة احلّد األوسط إىل األصغر بالسلب وإىل األكرب  ،فمثاله والكربى فيه سالبة: وإن كان من الشكل الثاين
ومثاله ولتكن الصغرى سالبة، هو ما . كل فرٍس إنسان وال شيء من الّضّحاك إنسان فال شيء من الفرس ضّحاكا: كقولنا. الكليّ  باإلجياب
ال شيء من اإلنسان ناطًقا وكل فرٍس ناطق فال شيء من : كقولنا. الصادق فيه نسبة احلّد األوسط إىل الطرفني على العكس من األول
 .اإلنسان فرًسا
وسط إىل الطرفني املختلفنْي بالسلب هو ما الصادق فيه نسبة احلّد األ ،فمثاله واملقّدمتان موجبتان: ن كان من الشكل الثالثإّما أو 
ومثاله ولتكن الكربى منه سالبة، هو ما الصادق فيه نسبة األصغر إىل . كل مجاٍد إنسان وكل مجاٍد ناطق فبعض اإلنسان ناطق: كقولنا. الكليّ 




هو ما الصادق فيه نسبة األصغر إىل األوسط واألوسط إىل األكرب  ،فمثاله ولتكن املقّدمتان موجبتنْي : وإن كان من الشكل الرابع
ما الصادق فيه نسبة ومثاله ولتكن الصغرى منه سالبة، هو . كل مجاٍد إنسان وكل ناطٍق مجاد فبعض اإلنسان ناطق: كقولنا. بالسلب الكليّ 
ال شيء من اإلنسان ناطًقا وكل فرٍس إنسان فال : كقولنا. الكلّي واألوسط إىل األكرب بالسلب الكليّ  احلّد األصغر إىل األوسط باإلجياب
: كقولنا. ذي قبلهومثاله ولتكن الكربى سالبة هو ما الصادق فيه نسبة احلّد األوسط إىل الطرفني على عكس املثال ال. شيء من الناطق فرًسا
 .وال شيء من احلجر مجاًدا فبعض اإلنسان ليس حبجر (217a)كل مجاد إنسان 
واملقّدمتان موجبتان هو ما الصادق فيه نسبة : فمثاله من الشكل األول ،ن كان الكذب يف بعض كل واحد منهماإّما أو  [۳۲٤]
كل إنسان أبيض وكل أبيض حيوان فكل : كقولنا. اجلزئيّ  وسط باإلجياباحلّد األوسط إىل األصغر بالسلب اجلزئّي، ونسبة األكرب إىل األ
 .كل إنسان أبيض وال شيء من األبيض حجر فال شيء من اإلنسان حجرا: ومثاله ولتكن الكربى سالبة قولنا. إنسان حيوان
. بيض فال شيء من اإلنسان فرًساكل إنسان أبيض وال شيء من الفرس أ: فمثاله والكربى سالبة قولنا: وإن كان من الشكل الثاين
 .ومثاله ولتكن الصغرى سالبة ما لو جعلت الصغرى يف هذا املثال كربى والكربى صغرى فيلزم، أن ال شيء من الفرس إنسانا
ومثاله . كل جسم حيوان وكل جسم إنسان فبعض احليوان إنسان: ولتكن املقّدمتان موجبتنْي قولنا: ومثاله من الشكل الثالث
 .نّه ينتج، بعض احليوان ليس بإنسانإالكربى السالبة ما لو قلبت الكربى من هذا املثال إىل ضّدها، ف ولتكن
ومثاله منه . كل جسم حيوان وكل موجود جسم بعض احليوان موجود: ولتكن املقّدمتان موجبتنْي قولنا: ومثاله من الشكل الرابع
كل : ومثاله ولتكن الكربى سالبة قولنا. ض وكل أسود حيوان فال شيء من األبيض أسودال شيء من احليوان أبي: ولتكن الصغرى سالبة قولنا
 .حيوان أبيض وال شيء من األسود حيوانا فبعض األبيض ليس بأسود
ن تكون الكاذبة يف الكل هي الصغرى، والكاذبة يف أفإّما : خرى يف البعضن كانت إحدامها كاذبة يف الكل واألإّما أو  [۳۲٥]
كل قفنس : قولنا ،فإن كانت الكاذبة يف الكل هي الصغرى، فمثاله من الشكل األّول واملقّدمتان موجبتان. ي الكربى، أو بالعكسالبعض ه
أسود فال شيء  (217b)كل ققنس فرس وال شيء من الفرس : ومثاله ولتكن الكربى سالبة قولنا. فرس وكل فرس أبيض فكل قفنس أبيض
 .من القفنس أسود
. كل ققنس فرس وال شيء من األسود فرس فال شيء من القفنس أسود: الشكل الثاين ولتكن الكربى سالبة قولناومثاله من 
 .ال شيء من الفرس أسود وكل قفنس أسود فال شيء من الفرس قفنس: ومثاله منه ولتكن الصغرى سالبة قولنا
ومثاله منه  .ان فرس وكل إنسان أبيض فبعض الفرس أبيضكل إنس: ولتكن املقّدماتان موجبتنْي قولنا: ومثاله من الشكل الثالث
 .نّه ينتج بعض الفرس ليس أبيضإولتكن الكربى سالبة كما لو قلبت املقّدمة الكربى يف هذا املثال إىل ضّدها ف
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ثاله ولتكن وم. كل إنسان فرس وكل صاهل إنسان فبعض الفرس صاهل: ولتكن املقّدمتان موجبتنْي قولنا: ومثاله من الشكل الرابع
ال شيء : ومثاله منه ولتكن الصغرى سالبة قولنا. كل إنسان فرس وال شيء من الناطق إنسانا فبعض الفرس ليس بناطق: الكربى سالبة قولنا
 من اإلنسان ناطقا وكل فرس إنسان فال شيء من الناطق فرًسا
ن الكل هي الصغرى فال إنتاج من الشكل األول،  ن كانت الكاذبة يف الكل هي الكربى والكاذبة يف البعض دو إّما أو  [۳۲٦]
وميتنع إجيابه لكل . ّن الصادق هو نسبة احلّد األكرب فيها إىل األوسط بالسلب الكليّ ّما اذا كانت موجبة فألأكانت الكربى موجبة أو سالبة، 
 .احلّد األصغر لضرورة صدق نسبة احلّد األوسط إىل بعض األصغر
وميتنع إذ ذاك سلبه عن كل . ّن الصادق فيها هو نسبة احلّد األكرب إىل األوسط بالسلب الكليّ بة فألذا كانت سالإّما أو  [۳۲٧]
ّنه لو أنتج ما مثل إ: شار إليه أفضل املتأّخرين يف قولهأوما . احلّد األصغر لضرورة إجياب احلد األوسط الثابت له احلّد األكرب لبعض األصغر
واستنتاج ضّد النتيجة األوىل على وجه يكون  (218a)كن أخذ ضّد الكربى الصادقة، واقرتاّنا بالصغرى، هذا االقرتان نتيجته صادقًة ألم
. ّما على تقدير كذهبا يف البعض فالأو . ن لو كانت الصغرى صادقة يف الكلأمّنا يقع إواَنَّا يُتصّور اجلمع بني الضّدين يف الصدق؟ فهو . صادقًا
 .وإن كان خاصًّا مبا صغراه صادقة يف الكل فلم يُ َوفِّ البياُن حّقه .فال خفاء بفسادهوبيانه إذ ذاك إن كان مطلقا 
كل إنسان أسود : ومثاله من الشكل الثاين ولتكن الكربى سالبًة قولنا. ن كان من غري الشكل األول، فال استحالة إلنتاجهإّما أو 
ال شيء من اإلنسان أسود وكل قفنس أسود فال : ولتكن الصغرى سالبة قولناومثاله . وال شيء من الغراب أسود فال شيء من اإلنسان غرابا
 .شيء من اإلنسان قفنس 
ومثاله منه . كل إنسان أبيض وكل إنسان فرس فبعض األبيض فرس: ولتكن املقّدمتان موجبتني قولنا: ومثاله من الشكل الثالث
 .اإلنسان حيوانا فبعض األبيض ليس حبيوانكل إنسان أبيض وال شيء من : ولتكن الكربى سالبة قولنا
. كل إنسان أبيض وكل فرس إنسان فبعض األبيض فرس: فمثاله منه ولتكن املقّدمتان موجبتني قولنا: وإن كان من الشكل الرابع
لتكن الكربى سالبة ومثاله و . ال شيء من اإلنسان أبيض وكل غراب إنسان فال شيء من األبيض غرابا: ومثاله ولتكن الصغرى سالبة قولنا
 .كل إنسان أبيض وال شيء من الضاحك إنسانا فبعض األبيض ليس ضاحك: قولنا
ن أفإّما : فإن كان الكذب يف كلها. ّما يف بعضهاإّما يف كلها و إف: حدى املقّدمتنْي دون اآلخرىإن كان الكذب يف إّما أو  [۳۲٨]
فمثاله ولتكن الكربى منه سالبة : وإن كان من الثاين. ن الشكل األّول ملا سلففإن كانت كربى فال إنتاج م. تكون هي الكربى أو الصغرى
ومثاله ولتكن الصغرى سالبة ال شيء من اإلنسان فرس وكل . كل إنسان حيوان وال شيء من الفرس حيوانا فال شيء من اإلنسان فرسا: قولنا
 .حجر فرس فال شيء من اإلنسان حجر
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كل إنسان حيوان وكل إنسان فرس فبعض احليوان : ولتكن املقّدمات موجبًة قولنا (218b)اله فمث: وإن كان من الشكل الثالث
 .كل إنسان حيوان وال شيء من اإلنسان ناطق فبعض احليوان ليس بناطق: ومثاله ولتكن الكربى سالبة قولنا. فرس
ومثاله . وان وكل فرٍس إنسان فبعض احليوان فرسكل إنسان حي: فمثاله ولتكن املقّدمات موجبة قولنا: وإن كان من الشكل الرابع
كل : ومثاله ولتكن الكربى سالبة قولنا. ال شيء من اإلنسان فرس وكل محار إنسان فال شيء من الفرس محار: ولتكن الصغرى سالبة قولنا
 .إنسان حيوان وال شيء من الضاحك إنسان فبعض احليوان ليس بضاحكٍ 
كل : ولتكن املقّدمات موجبة قولنا: الكل هي الصغرى دون الكربى فمثاله من الشكل األول ن كان الكاذبة يفإّما أو  [۳۲٩]
كل إنسان فرس وال شيء من الفرس محار فال شيء من : ومثاله ولتكن الكربى سالبة، قولنا. إنسان فرس وكل فرس حيوان فكل إنسان حيوان
 .اإلنسان محار  
. سان محارنكل إنسان فرس وال شيء من احلمار فرس فال شيء من اإل: البة قولناولتكن الكربى س: ومثاله من الشكل الثاين
 .ال شيء من اإلنسان حيوان وكل فرس حيوان فال شيء من اإلنسان فرس: ومثاله ولتكن الصغرى سالبة قولنا
ومثاله ولتكن . فرس حيوانكل إنسان فرس وكل إنسان حيوان فبعض ال: ولتكن املقّدمات موجبة قولنا: ومثاله من الشكل الثالث
 .كل إنسان فرس وال شيء من اإلنسان محار فبعض الفرس ليس حبمار: الكربى سالبة قولنا
ّن أّما اذا كانت موجبة فلضرورة أ. فإن كانت املقّدمات موجبة أو الصغرى منها سالبة فال إنتاج: وإن كان من الشكل الرابع
فال . وهو إذا ُأِضيف إىل الكربى لزم منه سلب األكرب عن األصغر سلًبا كليًّا. ط سلًبا كليًّاالصادق يف الصغرى هو سلب األصغر من األوس
ذا كانت الصغرى سالبة فنتيجة االقرتان إذ ذاك على ما تقّدم ال تكون إال كلّية سالبة، إّما أو  (219a). يتصّور أن يكون بينهما نسبة إجيابّية
وذلك إذا اضيف إىل املقّدمة الكربى الصادقة، أنتج نسبة األكرب . غرى هو إجياب األصغر لكل األوسطّن الصادق يف الصأوهو ممتنع لضرورة 
كل إنسان فرس وال شيء من : مثاله. ن كانت الكربى منه سالبة فال استحالة يف اإلنتاجإّما أو  .نسبة صادقة إىل بعض األصغر باإلجياب
 .احلمار إنسان فبعض الفرس ليس حبمارٍ 
فإن كانت صغرى فمثاله من الشكل . فإّما أن يكون صغرى أو كربى: ّما إن كانت الكاذبة كاذبة يف البعض دون الكلأو  [۳۳۰]
كل جوهر جسم   ،ومثاله ولتكن الكربى سالبة. كل إنسان أبيض وكل أبيض جسم فكل إنسان جسم: قولنا ،األّول ولتكن املقّدمات موجبة
 .جلوهر عرضوال شيء من اجلسم عرض فال شيء من ا
ومثاله . كل جوهر جسم وال شيء من العرض جسم فال شيء من اجلوهر عرض  ،ولتكن الكربى سالبة: ومثاله من الشكل الثاين
 .ال شيء من اإلنسان أبيض وكل قفنس أبيض فال شيء من اإلنسان قفنس ،ولتكن الصغرى سالبة
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ومثاله ولتكن . إنسان وكل حيوان جسم فبعض اإلنسان جسمكل حيوان   ،ولتكن املقّدمات موجبة: ومثاله من الشكل الثالث
 .كل حيوان إنسان وال شيء من احليوان حجر فبعض اإلنسان ليس حجر  ،الكربى سالبة
ومثاله ولتكن . كل حيوان إنسان وكل ضاحك حيوان فبعض اإلنسان ضاحك  ،ولتكن املقّدمات موجبة: ومثاله من الشكل الرابع
كل حيوان إنسان وال   ،ومثاله ولتكن الكربى سالبة. ن احليوان إنسان وكل فرس حيوان فال شيء من اإلنسان فرسال شيء م ،الصغرى سالبة
 .شيء من احلجر حيوان فبعض اإلنسان ليس حبجر
كل إنسان حيوان وكل   ،ولتكن املقّدمات موجبة: فمثاله من الشكل األول ،وإن كانت الكاذبة يف البعض هي الكربى [۳۳١]
كل إنسان حيوان وال شيء من احليوان فرس فال شيء من اإلنسان   ،ولتكن الكربى سالبة (219b)ومثاله . ناطق فكل إنسان ناطقحيوان 
 .فرس
. أبيض فال شيء من القفنس إنسان ولتكن الكربى سالبة، كل قفنس أبيض وال شيء من اإلنسان: ومثاله من الشكل الثاين
 .من القفنس أسود وكل إنسان أسود فال شيء من القفنس إنسان ومثاله ولتكن الصغرى سالبة، ال شيء
ومثاله ولتكن . ولتكن املقّدمات موجبة، كل إنسان حيوان وكل إنسان أبيض فبعض احليوان أبيض: ومثاله من الشكل الثالث
 .الكربى سالبة، كل إنسان حيوان وال شيء من اإلنسان أبيض فبعض احليوان ليس بأبيض
ومثاله ولتكن . ولتكن املقّدمات موجبة، كل إنسان حيوان وكل أبيض إنسان فبعض احليوان أبيض: الشكل الرابعومثاله من 
ومثاله ولتكن الكربى سالبة، كل إنسان حيوان وال . الصغرى سالبة، ال شيء من الغراب أبيض وكل أسود غراب فال شيء من األبيض أسود
 .بأبيضشيء من األبيض إنسان فبعض احليوان ليس 
فإّما أن يكون الكذب أيضا فيهما أو : فإن كانت صغرى. ن تكون كربى أو صغرىأفإّما : ّما إن كانت إحدامها  جزئّيةأو  [۳۳۲]
: فإن كانت كاذبة يف الكل فمثاله من الشكل األول. ن تكون الكربى الكلّية كاذبة يف الكل أو البعضأفإّما : فإن كان فيهما. حدامهاإيف 
ومثاله ولتكن الكربى سالبة، بعض اإلنسان حجر وال . قّدماُت موجبة، بعض اإلنسان حجر وكل حجر ناطق فبعض اإلنسان ناطقولتكن امل
 .شيء من احلجر فرس فبعض اإلنسان ليس بفرس
. ولتكن الكربى سالبة، بعض اإلنسان حجر وال شيء من الفرس حجر فبعض اإلنسان ليس حبجر: ومثاله من الشكل الثاين
 .ثاله ولتكن الصغرى سالبة، بعض اإلنسان ليس بناطق وكل فرس ناطق فبعض اإلنسان ليس بفرسوم
ومثاله . إنسان مجاد فبعض احلجر مجاد (220a)ولتكن الكربى موجبة، بعض اإلنسان حجر وكل : ومثاله من الشكل الثالث
 .حلجر ليس حبيوانولتكن الكربى سالبة، بعض اإلنسان حجر وال شيء من اإلنسان حيوان فبعض ا
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وهو ما صغراه جزئّية موجبة وكرباه كلّية سالبة، بعض اإلنسان حجر وال شيء من الضاحك إنسان : ومثاله من الشكل الرابع
 .فبعض احلجر ليس بضاحك
حيوان ولتكن الكربى موجبة، الغراب أبيض وكل أبيض : فمثاله من الشكل األول. ّما إن كانت الكربى كاذبة يف البعضأو  [۳۳۳]
 .ومثاله ولتكن الكربى سالبة، بعض الغراب أبيض وال شيء من األبيض إنسان فبعض الغراب ليس بإنسان. فبعض الغراب حيوان
ولتكن الصغرى موجبة والكربى سالبة، بعض الغراب أبيض وال شيء من اإلنسان أبيض فبعض الغراب : ومثاله من الشكل الثاين
 .ى سالبة والكربى موجبة، بعض الغراب ليس أسود وكل إنسان أسود فبعض الغراب ليس إنساناومثاله ولتكن الصغر . ليس إنسانا
ومثاله ولتكن . ولتكن الكربى منه موجبة، بعض اإلنسان حجر وكل إنسان أبيض فبعض احلجر أبيض: ومثاله من الشكل الثالث
 .ليس أبيضالكربى سالبة، بعض اإلنسان حجر وال شيء من اإلنسان أبيض فبعض احلجر 
بعض اإلنسان حجر وال شيء من األبيض إنسان : هو ما صغراه جزئّية موجبة وكرباه كلّية سالبة، كقولنا: ومثاله من الشكل الرابع
 .فبعض احلجر ليس أبيض
: األولفمثاله من الشكل . فإن كان يف الصغرى. فإّما أن يكون يف الصغرى أو الكربى: ّما إن كان الكذب يف أحدامهاأو  [۳۳٤]
ومثاله ولتكن الكربى سالبة، بعض اإلنسان حجر وال . ولتكن الكربى موجبة، بعض اإلنسان حجر وكل حجر جسم فبعض اإلنسان جسم  
 .شيء من احلجر فرس فبعض اإلنسان ليس فرًسا
وال شيء من الفرس حجر بعض اإلنسان حجر : ولتكن الصغرى جزئّية موجبة والكربى كلّية سالبة، قولنا: ومثاله من الشكل الثاين
 .ومثاله ولتكن الصغرى سالبة، بعض اإلنسان ليس حيوانا وكل فرس حيوان فبعض اإلنسان ليس فرًسا. فبعض اإلنسان ليس فرًسا
. ولتكن الكربى كلّية موجبة، بعض اإلنسان حجر وكل إنسان جسم فبعض احلجر جسم: من الشكل الثالث (220b)ومثاله 
 .كلّية سالبة، بعض اإلنسان حجر وال شيء من اإلنسان فرس فبعض احلجر ليس فرًساومثاله ولتكن الكربى  
بعض اإلنسان حجر وال شيء من الفرس إنسان : ولتكن كرباه كلّية سالبة وصغراه جزئّية موجبة، قولنا: ومثاله من الشكل الرابع
 .فبعض احلجر ليس فرًسا
فمثاله من الشكل . فإن كان يف كلها. فإّما أن يكون الكذب يف كّلها أو بعضها: ّما إن كان الكذب يف الكربى الكلّيةأو  [۳۳٥]
ومثاله منه ولتكن الكربى الكلّية سالبة، بعض . ولتكن الكربى كلّية موجبة، بعض احليوان إنسان وكل إنسان فرس فبعض احليوان فرس: األول
 .قااحليوان إنسان وال شيء من اإلنسان ناطق فبعض احليوان ليس ناط
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ولتكن الصغرى جزئّية موجبة والكربى كلّية سالبة، بعض اإلنسان حيوان وال شيء من الفرس حيوان : ومثاله من الشكل الثاين
ومثاله ولتكن الصغرى جزئّية سالبة والكربى كلّية موجبة، بعض احليوان ليس إنسانا وكل فرٍس إنسان فبعض احليوان . فبعض اإلنسان ليس فرًسا
 .ليس فرًسا
ومثاله ولتكن . ولتكن الكربى كلّية موجبة، بعض اإلنسان حيوان وكل إنسان فرس فبعض احليوان فرس  : ومثاله من الشكل الثالث
 .الكربى كلّية سالبة، بعض اإلنسان حيوان وال شيء من اإلنسان ناطق فبعض احليوان ليس بناطق
بعض اإلنسان حيوان وال شيء من الضاحك : رباه كلّية سالبة، كقولناوهو ما الصغرى فيه جزئّية موجبة ك: ومثاله من الشكل الرابع
 .إنسان فبعض احليوان ليس بضاحك
ولتكن الكربى موجبة، بعض اإلنسان حيوان : فمثاله من الشكل األول. ّما إن كان كذب الكربى يف البعض دون الكلأو  [۳۳٦]
سالبة، بعض اإلنسان حيوان وال شيء من احليوان فرس فبعض اإلنسان ليس ومثاله ولتكن الكربى . وكل حيوان ناطق فبعض اإلنسان ناطق
 .فرًسا
ولتكن الصغرى موجبة والكربى سالبة، بعض الغراب أسود وال شيء من اإلنسان أسود : من الشكل الثاين (221a)ومثاله 
أبيض وكل إنسان أبيض فبعض الغراب ليس  ومثاله ولتكن الصغرى سالبة والكربى موجبة، بعض الغراب ليس. فبعض الغراب ليس إنسانا
 .إنسانا
ومثاله ولتكن . ولتكن الكربى موجبة، بعض اإلنسان حيوان وكل إنسان أبيض فبعض احليوان أبيض: ومثاله من الشكل الثالث
 .الكربى سالبة، بعض اإلنسان حيوان وال شيء من اإلنسان أبيض فبعض احليوان ليس أبيض
بعض اإلنسان حيوان وكل أبيض إنسان فبعض : وهو ما صغراه جزئّية موجبة وكرباه كلّية سالبة، كقولنا :ومثاله من الشكل الرابع
 .احليوان ليس أبيض
وإمّنا ينتج . ّما إن كانت اجلزئّية هي الكربى والكلّية هي الصغرى فال إنتاج من الشكل األّول والثاين الشرتاط كلّية كربامهاأو  [۳۳٧]
فإّما أن يكون الكذب يف الكلّية يف كّلها أو : فإن كان يف كال املقّدمتنْي . وعند ذلك فالكذب إّما يف املقّدمتنْي أو إحدامها .من الثالث والرابع
 :فإن كان ىف كّلها. بعضها
ومثاله ولتكن . ولتكن اجلزئّية موجبة، كل إنسان فرس وبعض اإلنسان صاهل فبعض الفرس صاهل: فمثاله من الشكل الثالث
 .ى سالبة، كل إنسان حجر وبعض اإلنسان ليس حبيوان فبعض احلجر ليس حبيوانالكرب 
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كل إنسان حجر وبعض اجلماد إنسان فبعض احلجر : ما اجلزئّية فيه موجبة والصغرى كلّية موجبة، كقولنا: ومثاله من الشكل الرابع
 .مجاد
ولتكن اجلزئّية موجبة، كل إنسان أبيض : الشكل الثالثفمثاله من  :ّما إن كانت الكلّية كاذبة يف البعض دون الكلأو  [۳۳٨]
ومثاله ولتكن اجلزئّية سالبة، كل إنسان أبيض وبعض اإلنسان ليس بناطق فبعض األبيض ليس . وبعض اإلنسان فرس فبعض األبيض فرس
 .بناطقٍ 
 (221b)إنسان فبعض األبيض كل إنسان أبيض وبعض القفنس   ،ولتكن املقّدمتان فيه موجبتنْي : ومثالُه من الشكل الرابع
 .قفنس
فمثاله من  .فإن كانت اجلزئّية. ن تكون الكاذبة هي اجلزئّية أو الكلّيةأفإّما : خرى صادقةّما إن كانت إحدامها كاذبة واألأو  [۳۳٩]
اجلزئّية سالبة، كل إنسان ومثاله ولتكن . ولتكن اجلزئّية موجبة، كل إنسان حيوان وبعض اإلنسان فرس فبعض احليوان فرس: الشكل الثالث
كل إنسان حيوان وبعض الفرس إنسان فبعض : ومثاله من الشكل الرابع .حيوان وبعض اإلنسان ليس بناطق فبعض احليوان ليس بناطق
 .احليوان فرس
ثاله من فم :فإن كانت كاذبة يف الكل. فإّما أن يكون كاذبة يف الكل أو البعض: ّما إن كانت الكلّية هي الكاذبةأو  [۳٤۰]
ومثاله ولتكن اجلزئّية سالبة، كل إنسان . ولتكن اجلزئّية موجبة، كل إنسان فرس وبعض اإلنسان حيوان فبعض الفرس حيوان: الشكل الثالث
كل غراب أبيض وبعض احليوان غراب فبعض األبيض : ومثاله من الشكل الرابع .فرس وبعض اإلنسان ليس حبمار فبعض الفرس ليس محارًا
 .حيوان
ولتكن اجلزئّية موجبة، كل إنسان أبيض وبعض اإلنسان : فمثاله من الشكل الثالث. ّما إن كانت كاذبة يف البعضأو  [۳٤١]
ومثاله من  .ومثاله ولتكن اجلزئّية سالبة، كل إنسان أبيض وبعض اإلنسان ليس فرًسا فبعض األبيض ليس فرًسا. حيوان فبعض األبيض حيوان
 .وعليك باعتبار ذلك يف االستثنائي. أبيض وبعض احليوان إنسان فبعض األبيض حيوانكل إنسان : الشكل الرابع
 الفصل الخامس في اكتساب المقّدمات وكيفّية تحصيل أقيسة المطلوبات
ال من  ،صنافها فجدير تكميل لالنتفاع بتعريف طرق اكتساهبا على وجٍه كليٍّ أقيسة وتعريف وإذ قد فرغنا من بيان األ [۳٤۲]
القياس عند إرادة استعماله َمْن ال  (222a)إذ قّل ما ينتفع مبعرفة مع حقيقة . هو برهاينٌّ أو خطايبٌّ، أو جدِلٌّ، أو غري ذلك كما يأتىحيث 
فإّن ما يتبنّي . فإن كانت بديهّية فال حاجة إىل طلبها. إّما بديهّية أو نظريّة: فنقول املعاىن التصديقّية. يعرف طريق حتصيله، إذا مل جيَِْده حُمَصَّال
 .يه كما سبقْدىن تذكُّر وتنبأوافتقار بعضها إن كان فليس إال إىل . به ليس ما يُبنيَّ منها
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ن تضع أّوال حدَِّي املطلوب مّث تنظر يف حّد كل واحد من احلّدين وما أوإن كانت نظريّة، فكيفّية طريق اكتساب كل مطلوب منها 
ر مثّ تنظ. يلحق بكل واحد منهما من الذاتّيات، والعرضّيات، وذاتّيات الذاتّيات، والعرضّيات، وعرضّيات كل واحد منها على جهة االستقصاء
وال تباِل كانت النسبة طبيعّية كنسبة العارض إىل موضوعه، أو بالعكس، أو  . فيما ينسب إىل كل واحد وما ينسب هو إليه سلًبا أو إجيابا
هل هو . وإياك والبحث هاهنا عن الحق الالحق. مور تكون زيادة االنتفاعوعلى حسب زيادة البحث عن هذه األ. كنسبة عارض إىل عارض
إال أن ختتلف . ن تشتغل بالبحث عّما يلحق احلّدينأملحوق امللحوق هل هو ملحوق؟ إذ هو اشتعمال مبا هو معلوم، أو  نأالحق؟ أو 
ن تشتغل مبا ال يلتحق هبما لعدم َجْدَواه كما مضى، أو أأو  .نسبته إليهما بالضرورة واإلمكان، أو غري ذلك مما حّققناه يف الشكل الثاين
النار : وهو كما يقال. ّيلحيِر بينهما لتبىن عليه سلب أحد احلّدين عن اآلخر، كما قد يتحّيل متاق احلّدين، أو التغتطلب التضاّد بني لواح
ّن ما هو حارُّ ليس ببارد، وما هو بارد ليس أولوال . إذ احلّد األوسط جيب أن يكون واحدا. ّن هذا حيوان و هذا مجادأأو . حاّرة، واملاء بارد
ّن مور إن كان فليس إال ألفانعقاد القياس يف مثل هذه األ. وإال ملا لزم القياس. هو حيوان ليس جبماد، وما هو مجاد ليس حبيوانّن ما أحبار، و 
ن تنظر فيما أمور فالواجب يف هذه األ (222b)وبعد الفراغ عن البحث . ال ملا حلق ج و ب ،ما حلق ج مثال غري حلق لب وبالعكس
إّما ف. إذ هو عدمي اجَلدَوى وما يناسبه. فما مل جنده مناسًبا للمطلوب أو ألحد حّدين فإياك واالشتعمال به. لقضايايناسب املطلوب من هذه ا
فإن كانت مناسبته أِلحد حّديه، فعليك بطلب ما يناسب احلّد  ،مناسًبا لكلّيته بأن يكون مضمًنا له، أو لنقضيه، أو ألحد حّديه أن يكون
فإن كان ليس فال انتفاع هبما يف . أن يكون بني القضيتني املناسبتنْي حلّدي املطلوب اشرتاك يف حّد آخر أو ليس فإن وجدت فإّما. اآلخر
فقد مّت قياسك . وإن كان فإن كان مطلوبك كليًّا موجًبا، وكان احلّد املشرتك على النمط األّول من الشكل األّول   مقرتنًا بشرائط. املطلوب
لوبك كليًّا سالًبا، وكان احلّد املشرتك على منط االقرتان الثاين من األّول أو األّول والثاين من الشكل الثاين، أو األّول من وإن كان مط .وإال فال
وإن كان مطلوبك جزئيًّا موجًبا، وكان احلّد األوسط على منط االقرتان الثالث من الشكل األول، أو  .الرابع وكل واحد مقرتن فقد مّت وإال فال
وإن كان  .الثاين والثالث من الشكل الرابع، وكل واحد قد اقرتنت بشرائطه فقد مّت القياس أيضا ّول والثاين والثالث من الشكل الثالث، أواأل
والسادس مس مطلوبك جزئيًّا سالًبا، وكان احلّد األوسط على منط االقرتان الرابع من األول، أو الثالث والرابع من الشكل الثاين، أو الرابع واخلا
ّن ما يَتبنّي من أوعند ذلك فتعلم . من الثالث، أو الرابع واخلامس من الرابع، وكان كل واحد قد اقرتََنْت به شرائطُه فقد مّت القياس أيضا وإال فال
روب من اقرتانات صعب مما يتبنّي بضأبل وما يتبنّي بضرٍب واحد من الشكل فهو . شكال عّدةأاملطالب بشكل واحد فقط، اصعب مما يتبنّي ب
بل وإثباته . فاثباته اْعَتربْ من غريه. ال َتبنيُّ له بغري االقرتان األّول من الشكل األول (223a)والكلّي املوجب . ذلك الشكل أو شكل غريه
. باقرتانات مثانية على ما عرفشكال األربعة واإلبطال فقد يكون بيان النقيض ذلك يف األ. اعترب من إبطاله لتوّقف اإلثبات على وجٍه واحد
وما توّقف على وجٍه واحد فأصعب مما يتبنّي بأحد . كما سلف  ،وقد يكون ذلك بيان الضّد، وبيانه من األشكال الثالثة باقرتانات أربعة منها
ول، و األّول والثاين من الثاين، فإّن الثبات ال يكون من غري االقرتان الثاين من الشكل األ. مث يليه يف الصعوبة الكلّي السالب .عشر وجًها
ومع . وباقرتانات أكثر من أربعة. شكال األربعةشكال الثالث واجلزئّي إجيابا وسلًبا فبيانه من األفبيانه باقرتانات أربعة من األ. واألّول من الرابع
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وهو قد يكون باقرتان . واحد وببيان نقيضه وذلك باقرتان واحد من شكل. إذ اإلبطال قد يكون ببيان ضّده. ذلك فإبطاله أسهل من إثباته
إذ بيان اجلزئّي السالب قد يكون باقرتانات مثانّية من . ولذلك كان مما يلى الكلّي السالب يف الصعوبة. سبعة من األول، والثالث، والرابع
 .مّث اجلزئّي السالب. شكال األربعةاأل
ا إبطاله ببيان نقيضه، ونقيُض اجلزئّي املوجب كليٌّ سالب، واجلزئّي السالب كليٌّ وإمنّ . وملا كان اجلزئّي إجيابا وسالًبا مما الضّد له
صعب إثباًتا أفعلى هذا كلما كان . ثباتهإصعب من أمن الكلّي كان إبطال اجلزئّي إجيابا وسلًبا  اكثر ّن طرق اثبات اجلزئيّ أوقد بان . موجب
ّما إن كانت أو . سهل إبطاال من إبطال غريه فثبوته اصعب من إثبات ذلك الغريأن وما كا. سهل من إبطال ذلك الغريأمن غريه فإبطاله 
وال تباِل كانت مّتصلة أو . فعليك مبراعاة ما يصّح استثناؤه منها من العني أو النقيض. مناسبُته حلّدي املطلوب ونقيضه فالقضّية شرطّية
يكون و . ّية على ما أشرنا إليه يف تّعرف القياسني من االقرتايّن واالستثنائياالستثنائ (223b)وإذ ذاك فيكون قياسك قد مّت من . منفصلة
وهذا ما أردنا ذكره من اإلشارة إىل اكتساب أقيسة . عياّناأوألنّه قد ميكن رّده إىل املستقيم مع بقاء حدوده ب ،تّعرف قياس اخللف لرتكبه منهما
 .املطلوبات
 مور وتنبيهات معّينة في ذلكأقيسة واالشارة إلى الفصل السادس في تحليل األ
وَردة يف املخاطبات واملكتبات رمّبا كانت على القانون املذكور، ورمّبا كانت عقيمة ال  [۳٤۳]
ُ
نقول إنّه ملا كانت األقوال القياسّية امل
واإلنسان قد ال . ّّنا مرتّكبة تركيًبا موصواًل، أو مفصوالً أو تنفع، أو حُمَرَّفة عن ترتيبها الطبيعّي، أو ناقصة مضمرة، أو زائدة زيادة ال تفيد، أ
ْعِطى حقَّه يف أفإّنه مهما . يستغىن بفطرته يف معرفة هذه األقسام دون إعداد قانون يهتدي به إليها احتجنا إىل إعداده وذلك هو التحليل
ال من حيث هو برهايّن، أو خطايبٌّ، أو غري  ،متعّلق بصورة القياسن يُعرف مدرُكه على وجٍه كليٍّ أفواجب . سلوكه كان مؤّديا إىل املطلوب
 ،قّل من احلدودأإذ املقّدمات . مّث احلدود ،فنقول إذا وجدت قوال قياسيًّا، وأردت اعتباره فأول ما جيب البحث فيه عن املقّدمات. ذلك
ورمّبا  . فإنّه رمّبا كانت غري مؤّلفةٍ . تأليف املعِطى للمطلوبّن البحث عن احلدود غري كاٍف عن البحث عن الوأل. قّل أيسروالبحث عن األ
وكل منها فيفتقر إىل حبث خاصٍّ غري البحث عن نفس احلدود والبحث عن املقّدمات . صنافه متعّددةأكانت مؤّلفة تأليًفا غري جُمٍد، أو جُمٍد و 
نّه هل بينها أ: تماًل على مقّدمات، فأول ما جيب البحث عنهفإن وجدت القول مش. ّدى إليها كان ذلك مغٍن عن البحث عن احلدودأإذا 
وإن كان . فإنّه عقيم. فإن مل يكن بينها وبني املطلوب مناسبة ال جبزؤه وال بكّله، فإياك واالشتغال به (224a)م ال؟ أوبني املطلوب مناسبة 
وعند ذلك فعليك باعتبار . إما عينا أو نقيًضا، فاملقّدمة شرطّية منها ما يناسب املطلوب، نُظر هل يناسبه بكّله أو جبزؤه؟ فإن ناسبه بكّله
وإن مل جتْدها فال . فإن وجدهتا يف القول فالقياس استثنائيٌّ . خرى استثنائّية للعني أو النقيض، كما عرفأوالبّد من مقّدمة . اّتصاهلا وانفصاهلا
وإن . فإنّه ينتج ليس ب ج. ا كان ب ج فد ر وكلما كان د ر فا ه لكن ليس ا هكلم: للهّم إال أن يكون مَثَّ تركيب، كما يقال مثالً أ. قياس
وأّن االستثنائّية وقعت نتيجة فيه، فاكتفى بذكر . مل يكن االستثناء لنقيض تاليها وال عني مقّدمها يف القول، وليس ذلك إال ملا فيه من الرتكيب
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ن تنظر بعد أوعند ذلك فتحليل ما مثل هذا القياس . فليس د ر فليس ب جلكن ليس ا ه : ن يقالأوإال كان الواجب . قياسها عنها
فإن وجدت ما يناسبه : مّث تنظر. وهي كلما كان ب ج فد ر، وجتعل استثناء نقيض التاِل منها مطلوبًا. معرفتك للمقّدمة املناسبة للمطلوب
فعليك بالبحث عن . ليته فاملقّدمة أيضا شرطّية، إّما متصلة أو منفصلةفإن كان بك. ن يناسبه بكله أو جبزؤهأفإّما : على النحو املفّصل أوال
فإن وجدت ما تنتهي . تنتهى على مجيع أجزاء القول أن وهكذا ال تزال إىل. تكون هي االستثنائّيَة حبيث يكون لزومه عنهما ،خرىأمقّدمة 
 .، فال يكون األمر إن كان البحث عن معرفة استثنائّية عن املقّدمة أيضاوإال. معرفة االستثنائّية إليه، فقد مّت القياس من الشرطّيات كما مضى
وعند الظفر هبا فالبّد من . وإال، فال قياس. خرى تناسُبه باجلزء اآلخرأّما إن كانت مناسبة له جبزؤه والبّد من مقّدمٍة أو  [۳٤٤]
وعليك باعتباره من أي شكل هو، . اقرتايّن كان بسيطًا أو مرّكًبااحلّد األوسط فالقياس  (224b)فإن ظهر . حّد أوسط يكون مشرتكا بينهما
فإّما أن يكون القول من : وإن مل تظفْر باحلّد األوسط. وأي املقّدمتني هي الصغرى، وأيهما هي الكربى، وتعرف به ما جيب معرفته كما مضى
: ث مقّدمات مثاًل كما لو كان املطلوبن كان مأّلًفا من ثالأب: وإن كان الثاين. فال قياس: فإن كان األول. مقّدمتني فقط أو أكثر من ذلك
وهي مثال كل  ،ن ينظر فإن كان يناسب أحد احلّدين من املقّدماتأفالواجب . كل ج ا وكل ا ج وكل د ب: كل ج ب وكان القول القياسي
فإن كانت املقّدمة : كل ا د فينظر: ن كان كما يف قولناوإ. وإال، فال قياس. مّث تنظر فإن كان من املقّدمات ما يشاركها يف حّد أوسط. ج ا
كل د ب فالقياس مرّكب  : وإن كانت مشاركًة هلا يف حّد أوسط كما يف قولنا. وإال، فال قياس أيضا. اآلخرى تشارك هذه يف حّد أوسط
 .فعليك بالنظر يف األوسط منهما لتعرف من أي شكل هو. منفصل مركّب من قياسني
. وإن كانا منه فعليك بالنظر يف شرائطه وحتقيقه. ني الشكل األّول أو أحدمها فال قياس لكون املطلوب كليًّا موجًبافإن كان من ع
كل ج ا وكل ا د فكل ج د، وكل د ب فكل : ن تقولأوهو . مّث ُتوِصل النتيجة املفصولة بالقياس وتدرج من قياس املقّدمة إىل قياس املطلوب
لكن إن كان املطلوب  . وفيما إذا كان املطلوب على أي جهة من جهات الكم والكيف. وهكذا تفعل فيما زاد على القياسنْي أيضا. ج ب
ومع كوّنا  . بل البّد وأن يكون بأسرها كلّيةً . يّ إذ اجلزئّي ال ينتج الكل. كليًّا سالًبا والقياس مرّكب، فإن كان من أجزائه ما هو جزئيٌّ فال إنتاج
ن تكون موجبة أو أفإن كان الصغرى فإّما . فإّما الصغرى أو الكربى: فإن كان إلحدى املقّدمتنْي . كلّية فالبيان إّما إلحدى املقّدمتنْي أو هلما
َ هلا ال يكون من غري االقرتا: فإن كانت موجبة (225a)سالبة،  والقياس الثاين املبنّي للمطلوب من . ن األّول من الشكل األولفالقياس املبنيِّ
وإن كانت سالبًة، فبياّنا باالقرتانات األربعة من . غري االقرتان الثاين من الشكل األول، واألّول من الثاين لضرورة كون الصغرى فيه موجبة
 .ّن صغراه سالبةأري االقرتان الثاين من الثاين، واألّول من الرابع لضرورة واالقرتان املبنّي للمطلوب ال يكون من غ. شكال الثالثة على ما عرفاأل
ن يبنّي كل مطلوب بأي اقرتان قّدر من أفيجوز . ّما إن كان البيان للمقّدمة الكربى أو هلما فال تركيب كما عرفأو  [۳٤٥]
ملطلوب جزئيًّا موجًبا فالبّد وأن يكون أجزاء القياس بأسرها موجبة، ّما إن كان اأو  .وعلى هذا يكون بيان ما بقي من املطالب. االقرتانات املبنّي 
وعند ذلك . مّث القياس املقرتن بقياس املطلوب إذا كان مرّكًبا فال بّد وأن يكون بيانًا للمقّدمة الصغرى كما مضى. إذ السالب ال ينتج املوجب
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ّما قياس املطلوب فال أو  .ا ال يكون من غري الشكل األّول من االقرتان األّول منهفإن كانت كلّية فبياّن. ن تكون موجبة كلّية أو جزئّيةأفإّما 
وإن كانت جزئّية موجبة . ّن صغراه كلّية موجبةأيكون إذ ذاك من غري االقرتان األّول من الثاين، والثالث من الثالث، والثاين من الرابع لضرورة 
ّن صغراه أاس املطلوب ال يكون من غري الثالث من الشكل األول، والثاين من الثالث لضرورة لكن القي. فبياّنا مبا به بيان اجلزئّي املوجب
 موجبة،
إّما كلّية موجبة أو سالبة، وإّما جزئّية موجبة أو : ّما إن كان املطلوب جزئيًّا سالًبا فاملقّدمة املناسبة للحّد األصغر منهأو  [۳٤٦]
وبيان املطلوب إذ ذاك ال يكون بغري االقرتان اخلامس من . ا به بيان الكلّي املوجب من االقرتاناتفإن كانت كلّية موجبة فبياّنا مب .سالبة
لكن بيان . وإن كانت كلّية سالبة فبياّنا مبا به بيان الكلّي السالب .صغراه كلّية موجبة (225b)ّن أالثالث، والرابع من الرابع لضرورة 
وإن كانت جزئّية موجبة فبياّنا مبا به بيان اجلزئّي . ّن صغراه كلّية سالبةأن اخلامس من الرابع لضرورة املطلوب إذ ذاك ال يكون بغري االقرتا
ّما بيان املطوب فال يكون من غري االقرتان الرابع من الشكل األول، أو الثالث من الثاين، أو السادس من الثالث، أو أو  .املوجب من االقرتانات
ّما بيان املطلوب فال يكون إال باالقرتان الرابع من الثاين لضرورة أو . كانت جزئّية سالبة فبياّنا مبا به بيان اجلزئّي السالبوإن   .اخلامس من الرابع
لكن رمّبا َعُسر التحليل والوقوف على وجه الزيادة، والنقصان، ومواضع الصدق، والكذب، والتحريف، واحلّق بسبب  .ّن صغراه جزئّية سالبةأ
فمن ذلك ما يكون بسبب النتيجة ومنه ما يكون بسبب شرط من . تكون ُمْسِهلًة يف اعتبارها ،من اإلشارة إىل منوذجات منها مور البدّ أ
فأّما ما يعود إىل نفس النتيجة فبأن يكون لزومها . ومنه ما يكون بسبب شكل القياس واملقّدمة. ومنه ما يكون بسبب احلدود. شرائط القياس
وإن كان فال . نّه غري منتج للمطلوبأإىل الذهن حبيث يرتفع عند الوهم احتمال ما فيه من اخللل ووجه الزيادة والنقصان مع من القول سابًقا 
أو كما يف  .أجزاء اجلوهر تبُطل ببطالّنا اجلوهر وما ليس جبوهر ال يبطل بطالنه اجلوهر: وهو كقولنا. يكون إال مع تعسُّف يف التمّحل والتغيري
. ّن أجزاء اجلوهر جواهرأفَيسِبق إىل الذهن منها . الن أجزاء اجلوهر يبطل معها اجلوهر، وبطالن ما ليس جبوهٍر ال يبطل معه اجلوهرقولنا بط
 (226a)ن لو قُلبت املقّدمة أوإمّنا يكون كذلك . شكال املْثمرة للمطلوبونظّن استغنا ما مثل هذا القول عن التحليل إىل شيء من األ
وكذا املقّدمة املقابلة يف الثاين وبطالن ما ليس جبوهر ال يبطل معه اجلوهر إىل .  املثال األول، وما ليس جبوهٍر ال يبطل ببطالنه اجلوهراملقابلة يف
ن وعلى هذا فال بّد م. وإذ ذاك قيلزم أن يقال فأجزاء اجلوهر جوهر. ّن ما يبطل ببطالنه اجلوهر فهو جوهرأوهو . ما يلزمهما ويف قّوهتما
وإال مع قطع . ّن لزومه هلا لذاهتاأال  ،درج يف القياس مقّدمة يلزمها املطلوب باعتبار عكسها أو عكس نقيضها أو غري ذلكأالتغيري مهما 
ما ليس إّن أجزاء اجلوهر ليس : النظر عن هذا النوع من التغيري يف األمثلة السابق ذكرها فالالزم عن العبارة األوىل يف التحقيق ليس إال قولنا
والالزم عن العبارة . ّن ما حكم به على أجزاء اجلوهر مسلوب عما ليس جبوهٍر، كما عرف يف الشكل الثاين من االقرتاناتأجبوهٍر من جهة 
هذين الالزمني وأجزاء اجلوهر جوهر إمّنا تلزم عن . ّن بطالن أجزاء اجلوهر ليس بطالن ما ليس جبوهٍر ملا حّققناه يف املثال األّول أيضاأالثانّية 
وهي وكلما بطالنه . وكل ما ليس ليس جبوهر فهو جوهر: وهي يف األول. ضيفت إىل كل واحد منهما ظهر اإلنتاجأمع مقّدمة حمذوفة إذا 
وًدا كلما كان اإلنسان موجوًدا فاحليوان موجود له وكلما كان احليوان موج: ومما يلتحق هبذا الباب قوهلم. بطالن ما ليس جبوهر فهو جوهر
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وليس لزوم كون اإلنسان جوهرًا هلذا القول على حنو لزوم . فاجلوهر موجود له وكلما كان اإلنسان موجوًدا فاجلوهر موجود له فاإلنسان جوهر
قيل من وما . فاجلوهر موجد له وهو شرطيٌّ . سان موجوًدا فاجلوهر موجود  نبل الالزم عنه إن كان فليس إال أنه كلما كان اإل. النتيجة للقياس
خرى استثنائّية لعني أوهو موجبة مع مقّدمٍة . كلما كان اإلنسان موجوًدا: ّن اإلنسان جوهر ليس إال عن قولناأفيلزوم . املطلوب األّول فحمليٌّ 
ّن القياس أو  ،ةّن ما مثل هذا القول ليس لكون املقّدمات منه شرطّية ال محليّ أوال التفات إىل َمْن زعم  (226b). وهي لكّنه موجود. املقّدم
 .من الشرطّيات ال يكون بغري استثناء وال استثناء فيه ِلما حققناه يف االقرتانات من الشرطّيات
ّما ما يرجع إىل شروط القياس فأن يكون تأليفه مشاهبًا لتأليف القياس يف احلدود من غري استيفاء شرائطه الالحقه به أو  [۳٤٧]
إّن زيًدا متوّهم زيًدا : سوار والكّمّيات وكما يقالّما ما يرجع إىل األأف .نّه يلزم عنه شيء وهو عقيمأوِهم فيُ . من االسوار والروابط وحنو ذلك
ّن كرباه مهملة والواجب أن أال ِلما قيل من . واملتوّهم زيد ممكن أو قد ميكن أن يكون ازليًّا فزيد ممكن أو قد ميكن أن يكون ازليًّا، وهو حمال  
إذ . زليًّاأفإّن هذا متوهم زيدا وال ممكن أن يكون . وكل متوّهم زيدا ميكن أن يكون ازليًّا كانت كاذبة: ولو جعلت كلّية حىت قيل. تكون كلّية
. ّدمة الصغرى لقد كان ذلك قواًل صحيًحالو قيل إّّنا شخصّية وليست مهملة، وال جزئّية، وال كلّية وإّن املراد هبا عني املذكور أّوال يف املق
ن تؤخَذ الكربى على وجٍه تكون شخصّية، أو مهملة، أو حمصورة أنّه إّما أفاحلّق . واإلنتاج مع ذلك حمال لغري ما قيل. والصورة ُصورة  قياسّية  
زيد : زليًّا كما يقالأليه يف الصغرى ميكن أن يكون فإن أخذْت على وجٍه تكون شخصّية بأن يقال واملتوّهم زيدا يف املشار إ. جزئّية، أو كلّية
وإن أخذت على وجٍه . زليًّاأفإّن زيًدا املشار إليه ليس ممكًنا أن يكون . ّّنا إذ ذاك تكون كاذبةأهو هذا الرجل وهذا الرجل أبيض فال حمالة 
وكلما هو متوّهم زيدا فيمكن أن : كون كلّية حىت يقالوإن أخذت على وجٍه ت. تكون مهملة أو جزئّية حمصورة فال إنتاج، ملا عرف سالًفا
ن أو . فإن أريد به ما أخذت عنه كانت كاذبة. إّما نفس الصورة املأخوذة يف الوهم أو ما أخذت عنه (227a)فاملراد باملتوّهم  ،زليًّاأيكون 
أي دائم . زليًّا يف الوهمأنّه ميكن أن يكون أإحدمها  .معنينْي زليًّا أحد أميكن أن يكون : أريد به الصورة املوجودة يف الوهم فاملفهوم من قولنا
فإن أريد به املعىن األول، فالقضّية أيضا   ،وإن مل يكن وجوده دائًما ال عيًنا وال ومهًا. نّه دائم الوجودأنّه يتوّهم حمكوًما عليه أ: والثاين .الوجود
ومما  .زِل فيها كذلكإذ أخذ األ ،حكم الوهم، فهي وإن كانت صادقة فالنتيجة أيضا صادقةزِلٌّ يف أنّه أوإن أريد به املعىن الثاىن، أي . كاذبة
فإنّه إن أريد . نّه يلزم منه بطالن زيد يف احلال، وهو حمالأويظّن . زيد املتحرك وزيد املتحرك ضروريٌّ بطالنه يف احلال: يلتحق هبذا الباب قوهلم
بل فزيد من حيث هو متحّرك ضرورّي . و متحرك مل تكن النتيجة فزيد ضرورّي بطالنه يف احلالباملقّدمة الكربى زيد املتحرك من حيث ه
. ّّنا ال تبقى بطالن زيد من حيث هو زيدأو  ،وليس يلزم من بطالن زيد متحرك من حيث هو متحرك لضرورة بطالن احلركة. البطالن يف احلال
 .ى املشروط يف فصل املقول على الكل كانت كاذبة ال حمالةوإن أريد بزيد املتحرك ما يصّح اّتصافه باحلركة عل
إّن الصّحة وال ىف شيء من املريض واملرض يف كل إنسان، بتقدمي احملموالت وتأخرِي : ّما ما يرجع إىل الروابط فكما يقالأو  [۳٤٨]
ّن حرف يف يف الكربى داّل على ذلك إال أل ّن الصّحة وال يف شيء من الناس، وهو حمال كإذب  وليسأّن الالزم هو أويظّن . املوضوعات
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إّن كل : ولذلك ال تقول. ويف الصغرى هي جزؤ من احملمول. ال شيء مما هو مرض بصّحة: ن يقالأولذلك يصّح . االرتباط بني اجلزئني
ومن  . ن يف اإلنسانممكًنا أن يكو  (227b)وعند ذلك فال يلزم من كون املرض . إنسان مرض، بل كل إنسان فيه مرض أو هو ذو مرضٍ 
إذ ال مانع من احتاد املوضوع وتعاقب األعراض املتقابلة عليه، كما يف . كون املرض ليس بصّحٍة أن تكون الصّحُة غري موجودٍة يف اإلنسان
ن احملمول فيهما أو داال م ئًاإّما بأن جيعل جز : وى استعماله يف املقّدمتنْي اوإن أخذ حرف يف على وجٍه يتس. السواد والبياض بالنسبة إىل اجلرم
 .على ارتباط فيهما كانت النتيجة أيضا كاذبة
ّما على التقدير الثاين، فألّنه وإن كانت املقّدمات صادقة أو . إذ ليس اإلنسان هو املرض. ّما على التقدير األول، فلكذب الصغرىأ
أن ال جيتمعا يف الوجود فيه أو يتعاقبا عليه، كما يف . لخر يف املوجود يف املوضوع األو أفليس يلزم من وجود شيء يف شيء وسلب وجود 
وال شيء مما هو مريض، أو فيه مرض : ن قيلأولو جعل موضوع املقّدمة الكربى ال املرض، بل ما هو موضوع املرض ب .السواد والبياض وحنوه
 .صحيح، أو ذو صّحٍة، أو فيه صّحة كانت النتيجة أيضا كاذبة لكذب املقّدمة الكربى
بدل : وال يتحّصل كذلك لرتّكب يف لفظه كما يقال. منها أن يكون احلّد مفرًدا .ّما ما يكون بسبب احلدود فعلى ُوجوهٍ أو  [۳٤٩]
ومنها ما يعود  .سهلأفإنّه رمّبا يكون ذلك . فعليك بتبديله باملفرد. ويرتكه يف فيه وميضغه ويبلعه ،قولنا اإلنسان يأكل احليوان الناطق يأخذ اخلبز
مثال األّول  .ومنها ما يكون بالعكس .لفاظ الّداّلة عليها باالدوات مثل يف كذا، أو لكذا، وحّقها أن يكون جزئًا من احملمولىل اشتباه األإ
سم ّن اجلأمعناه . اجلوهر موجود للجسم: ومثال الثاين قولنا .نّه عرضأال  ،ّن اجلوهر فيه العرضأإذ معناه . العرض موجود يف اجلوهر: قولنا
وإن نقلت القضّية إىل عبارة بدل هذا االشتباه . فعليك أيضا باعتبار ما هو جزؤ وما هو رابطة. ّن اجلوهر موجود  يف اجلسمأال . جوهر
(228a) مثل هذه اللفظة داّلة يف املقّدمتنْي ا ورمّبا اّتفق إن كانت م. اجلوهر موجود للجسم: اجلسم هو جوهر بدل قولنا: إن أمكن كما يقال
الكم موجود يف اجلوهر : فاألّول كما يف قولنا. عىن الصغرى والكربى على اجلزئّية أو على االرتباط يف الصغرى واجلزئّية يف الكربى أو بالعكسأ
اجلوهر موجود للجسم واجلسم موجود للحيوان : ّما الثاين فكما يف قولناأو  .واالستقامة واالحنناء يف الكم فاالستقامة واالحنناء يف اجلوهر
ّما الرابع أو  .اللون موجود للبياض والبياض موجود يف اجلسم فاللون موجود يف اجلسم: ّما الثالث فكما يف قولناأو  .فاجلوهر موجود للحيوان
ال شيء من احلركة يف احلركة : السوالب كما يقال بل ورمّبا أمكن مثل ذلك يف. البياض يف اجلسم واجلسم للحيوان فالبياض يف احليوان: فكقولنا
ّّنا حركة ال أإذ احلركة يصدق عليها . ن أخذت حرف يف أو الالم داّلنْي على االرتباط كان السلب كاذباأفإّنك . من احلركة للحركة وال شيء
إذ ليس يصّح القول بوجود احلركة يف . ن السلب صادقًاّّنما داّلني على اجلزئّية كاأوإن أخذا على . حمالة فسلب كون احلركة حركة يكون كاذبا
كل انتقال من مكان إىل مكان جزئّية  وال شيء من احلركة يف احلركة أو للحركة وأردت بقي : فعلى هذا لو قلت. احلركة فسلبه يكون صادقًا
 .وإال، فالنتيجة تكون كاذبة. س فيه حركةنّه ليس لالنتقال من مكان إىل مكان حركة أو ليأأوالالم اجلزئّية أنتج نتيجة صادقة، 
 .ومنها ما يعود إىل إمهال التصريح بشرط هو يف احلقيقة جزؤ َمأخوذ مع املوضوع، أو احملمول، أو خارج، كما سبق تعريفه
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احلّد األكرب يف  نه جزؤ منأوعلى . ّنه حّد أوسطأومنها ما يعود إىل تكرار احلدود، فإنّه رمّبا كان احلّد مأخوًذا يف القياس على 
 .نّه جوهرأنّه جوهر، فاجلسم يعلم أاجلسم جوهر  كلِّ جوهر، فإنّه يعلم : فيوقع الوهم وذلك كقولنا. املقّدمة الكربى ويف النتيجة
اجلوهر من حيث : كما يقال. نّه جزؤ من املوضوعأيعود إىل نقل احلّد بأن يكون جزؤا من احملمول نظّن به  (228b)ومنها ما 
 .فمن حيث هو لو كانت جزءا من املوضوع ملا كان اجلوهر إال بسيطًا ،وهر إّما بسيط، وإّما ال بسيطهو ج
وذلك . بل، من حيث هو مهما وردت يف الكالم على وجٍه مفيد ال يكون إال جزئًا من احملمول. ن ال بسيطًا، وهو خلف  اوملا ك
ومن جهة ما هو على جزئي االنفصال مع تقدمي حرف السلب على أحد الطرفنْي مقرتنًا . ّن يُقدَّم حرُف إّما، وإّما على قولنا من حيث هوأب
 .اجلوهر إّما من حيث هو جوهر بسيط وإّما إنه ال من حيث هو جوهر بسيط: إذ هو املقابل للموجب منهما وذلك كقولنا. به من حيث هو
كل احليوان جنس : مثال األّول قولنا .نّه ليس حبدٍّ أحّد ويظّن نّه أنه حّد أو أويظّن . ّن يدرج يف القول ما ليس حبدٍّ أومنها 
. وهلذا لو حذفت مل يتغرّي املعىن. ّنه ضروريٌّ أن ال انّه حممول على اإلنسأدرج يف القول لبيان أفإّن لفظ اجلنس إمّنا . لإلنسان، وكذا إنسان
 .األولفاده أفإّنك لو قلت كذا إنسان وكل إنسان حيوان، كان مفيًدا ملا 
. ولو ال دخوله يف احلّد األكرب. ّنه جوهر يف املثال السابقأفإّنه يعلم . وكل جوهر: فكما يف لفظ يعلم من قولنا: ّما مثال الثاينأو 
 .وهي عني املقّدمة الصغرى، فال يكون مفيًدا. وإال كانت النتيجة فكل جسم جوهر
ّّنا أفيظّن  ،ّّنا سالبة بسيطة أو سالبة للجهةأكون موجبة معدولة، فيظّن ّما ما يرجع إىل شكل املقّدمة وصورهتا بأن تأو  [۳٥۰]
 .جهة سالبة، وكذا بالعكس فيهما
فهذه مجلة  مما يُعترب به يف حتليل القياس عن األقوال . سلفناهأّما ما يرجع إىل شكل القياس فبأن يكون مرّكًبا على ما أو  [۳٥١]
 وقلما خيلو قياس  عن بعضها . يف التحليل وتسهيله اجلارية بني الناس يُ ْنَتفع مبعرفتها
 الفصل السابع في استغرار النتائج
[۳٥۲]  (229a)وخيتلف ذلك حبسب اختالف القياس . فقد ينتج نتائج أخرى بالعرض ،نقول كل قياٍس أنتج نتيجًة بالّذات
ّما كلّية موجبة أو سالبة وإّما جزئّية موجبة أو سالبة، فإن كانت نتيجُة إ: ونتيجته فإن كان القياس اقرتانيًّا فنتيجته. من االقرتايّن واالستثناء
فاألول، كالعكس املستوّي للنتيجة . ومنه ما هو نتيجة حتت نتيجة. االقرتان بالذات كلّية موجبة فما يلزمه بالعرض ما هو نتيجة مع نتيجته
والثاين فكلزومها يف كل . رك للحد األصغر يف دخوله حتت احلّد األوسطوكما يف لزوم النتيجة يف كل ما هو مشا. وعكس النقيص، كما عرف
وعلى هذا تكون النتائج العرضّية إن كانت نتيجة االقرتان كلّية سالبة من غري مباالة بكون االقرتان من  41.ما هو داخل حتت احلّد األصغر
                                                             
 في دخوله تحت الحّد األوسط وفي كل ما هو داخل تحت الحّد األوسط+:   41
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ّن استتباعه يف احلقيقة ليس أل. عدا استتباع ما حتت احلّد األصغر للنتيجةوكذا إن كانت جزئّية موجبة ما . الشكل األول، أو الثاين، أو الرابع
 .وذلك غري مفيد هاهنا لكوّنا جزئّية، وما حتتها جزئيٌّ . ميكن إال مع فرض النتيجة كربى، وفرض ما حتتها بالنسبة إليها صغرى
إذ ليس هو هلا وال ما هو داخل حتتها ملا . عكس النقيض ّما إن كانت النتيجة جزئّية سالبة فهي ال تْسَتْتِبع العكَس والأو  [۳٥۳]
فلزوم العكس وعكس النقيض ليس . حّققناه يف اجلزئّية املوجبة، بل إمّنا تستتبع مثل حكمها فيها هو مشارك  هلا يف النسبة إىل احلّد األوسط
وإن  . و له يف نسبة إىل احلّد األوسطااألصغر وفيما هو موسوإمّنا هو الزم الالزم ولزوم النتيجة فيما هو داخل حتت احلّد . عن نفس القياس
بل األّول إمّنا يلزم بالّذات . ا عند ظهور النتيجة فليس عن نقيس القياس املذكور بالّذات وال عن نفس النتيجة بالّذات أيضاكان لزومه ظاهرً 
وذلك  . لداخل حتت احلّد األصغر وحمموهلا احلّد األصغرصغرى حمذوفة موضوعها كذا ا (229b)عن النتيجة إذا جعلت كربى وعن مقّدمٍة 
 .كل ب ج وما هو داخل حتت ب د فإنّه إذا قيل كل د ب فكل ب ج لزم منه كل د ج: كما لو كانت نتيجة االقرتان مثالً 
ساوي للحّد األصغر يف وهي ما موضوعها هو امل. خرى حمذوفةأفإمّنا لزومه بالّذات عن املقّدمة الكربى وعن مقّدمٍة : ّما الثاينأو 
وى ب يف نسبتها إىل ا اوذلك كما لو كانت النتيجة كل ب ج واحلّد األوسط أو ما يس. وحمموهلا حممول الصغرى. نسبته إىل احلّد األوسط
ن قياسها أرمبا ظّن  ،لكّنه ملا كان إخطار هذه املوضوعات بالذهن واّتصاهلا به معا. فإنّه إذا قيل كل د ا وكل ا ج كان الالزم كل د ج. هو د
 ن تتنّبه من االقرتايّن على ما يف االستثنائيّ أوعليك . هو القياس األول
 الفصل الثامن في كيفّية اجتماع العلم بالشيء والظّن والجهل بما يقابله في شيء واحد مًعا
 .بة إىل شخٍص واحدنقول إّن العلم بالشيء والظّن مبا يقابله قد جيتمعان بالنسبة إىل شخصني وبالنس [۳٥٤]
ن يعلمه أّن ما علمه زيد  أفإنّه ليس واجًبا . ن جيتمعان من جهٍة واحدٍة من جهات القّوة أو الفعلأفغري ممتنع : وإن كان األول
خمتلفنْي أو أحدمها ويكون استنادمها يف ذلك إىل قياسنْي . ن يقع الظّن لزيد بالفعل مبا يقابل معلوم عمٍرو بالفعل وكذا بالقّوةأبل جائز . عمرو
 .إىل قياٍس واآلخر ال إىل قياس
ن كل ب ج بالفعل ويظّن مع ذلك أأي أن يكون زيد مثاًل يعلم . فغري متصّور اجتماعهما من جهٍة واحدةٍ : وإن كان الثاين
ن أن يكون العلم به جبهٍة ختالف بل إن كان ذلك قد وقع له مًعا يف زماٍن واحد بالنسبة إىل شيء واحد فال بّد م. نّه ليس كل ب جأبالفعل 
(230a) كما نعلم : مثال األول. جهة الظّن بأن يكون أحدمها بالفعل واآلخر بالقّوة، أو أن يكون مستند أحدمها العقل واآلخر الوهم
ن كل جرم أّن كل بغلة عقيم، و أّن هذا الكوكب ليس يشابه النار يف طبيعتها لدخوهلما بالقّوة فيما علمناه من أو  ،ّن هذه البغلة عقيمأبالقّوة 
ّن هذا الكوكب نار ملشاهبته النار يف  أو  ،ّنا حبلىأومع ذلك فنظن بالفعل عند رؤية البغلة املنفخة البطن . وّي غري مشابه للنار يف طبيعتهاامس
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 42والظنّ . لدخوهلا بالقّوة حتت ما علمنا علما كليًّا ن الكوكب ليس مشاهبًا للنار بالقّوة على حنٍو كليٍّ أو  ،كونه نَ ي ِّرًا، والعلم بكون البغلة عقيًما
وعلى هذا يكون العلم بالشيء واجلهل به بالنسبة إىل شخصني وإىل شخص . ىمبا يقابل املعلوم منهما إمّنا هو بالفعل على حنو جزئّي فما التق
وينْي اّن كل منقسٍم مبتسأ: خوله بالقّوة يف معلومنا الكليّ وينْي لداّن ما يف يد زيد مثال زوج عند كونه منقسًما مبتسأواحد، وذلك كما يعلم 
نعم قد يّتفق أن يكون اجلهل باألمر اجلزئّي . فيكون العلم به بالقّوة على حنٍو كليٍّ ومع ذلك فنجهل زوجّيته بالفعل على حنٍو جزئّي خيّصه. زوج
فكما يف جهلنا : ّما األولأ. ْخِطرا بالبال مًعاأُ وإن  ،قع بينها وبني الكربىوقد يكون للغفلة عن االرتباط الوا. بالفعل للجهل باملقّدمة الصغرى
وليس ميكن أن يقال إنّه غري معلوم . ويني زوجاّن كل منقسٍم مبتسأوإن كنا نعلم . وينيابزوجّية ما يف يد زيد بالفعل جلهلنا بانقسامه مبتس
ّنه أوينْي علمناه فهو زوج، وما يف يد زيد غري معلوٍم اّن كل منقسم مبتسأّن املعلوم الكلّي هو أنّه غري داخٍل حتت املعلوم الكلّي ظنًّا أبالقّوة، و 
وإن كان جيهل كونه منقسًما وما يف يد . وينْي يف نفسه فهو زوجان كل ما هو منقسم مبتسأفإّن عاقاًل ال يرتاب يف العلم ب. وينْي امنقسم مبتس
 .ن جهلنا انقسامه بالفعلأنّه زوج، و أالة، فيكون معلوًما لنا وينْي يف نفسه ال حمازيد منقسم مبتس
وليس ذلك إال للغفلة . ّن كل بغلٍة عقيم  أّن هذه البغلة املنتفخة البطن حبال مع علمنا إّّنا بغّلة، و أّما الثاين، فكما يف اعتقادنا أو 
(230b)  ن العلم باملقّدمتنْي وخطورمها بالبال اّتفق على وجه التفريق من أتج ن ينأعن االرتباط الواقع بني املقّدمتني والرتتيب الذي من شأنه
فإن قيل املفهوم من االرتباط الواقع بني املقّدمتنْي وكيفّية اندراج  .وإخطاره بالبال غري مفيدٍ  ،غري مراعاة ملا بينهما من التأليف املخصوص
فإن زاد عليهما، فالعلم به علم  مبقّدمة ثالثة البّدّية يف اإلنتاج، . تزيد عليهمان تزيد على نفس املقّدمتني أو ال أإّما : خرىأإحدامها حتت 
ويلزم منه توّقف النتيجة على ما ال . ىوذلك يستدعى مقّدماٍت ال تَ َتناهَ . والكالم يف كيفّية ارتباطها باملقّدمتنْي كالكالم يف األول، وهلّم جرًا
وإن مل يكن ذلك زائًدا . كثر من مقّدمتنْي أّن املطلوب ال يفتقر إىل أه إبطال ما قّررمتوه سابقا من كيف وفي. من املقّدمات، وهو حمال ىيتناه
ّن ما توّقف عليه العلم بلزوم النتيجة عن املقّدمتنْي ال يزيد على أضرورَة  ،على املقّدمتنْي فيلزم من العلم باملقّدمتنْي العلم بلزوم النتيجة
ّن ذلك أولكن ال ُنسّلم . تباط إحدى املقّدمتنْي باآلخرى وكيفّية إندراج الصغرى حتت الكربى زائد على املقّدمتنْي بل ار : قلنا ،املقّدمتنْي 
والصفة ال تستدعى يف ثبوهتا ملوصوفها . فإّن ارتباط إحدى املقّدمتنْي باآلخرى صفة للمقّدمتنْي . يستدعى ارتباطًا آخر هلذا االرتباط باملقّدمتنْي 
 .بل ارتباطها باملقّدمتنْي بنفسه ال بارتباط زائد عليه. وامتنع قيام الصفات مبوضوعاهتا وهو حمال. وإال تسلسل احلالُ خرى أصفًة 
ّن املراد من أ: األول. إّن هذا يناقض ما قّررمتوه من كون املطلوب ال يفتقر إىل أكثر من مقّدمتنْي فُمندفع من وجوه: قوهلم [۳٥٥]
ال يف نظر الناظر واملطلوب فيما ذكرناه هاهنا من األمثلة فالزم  ،أي يف لزومه يف نفس األمر ،يفتقر إىل أكثر من مقّدمتنْي قولنا إّن املطلوب ال 
كان بالنسبة إىل   (231a)خرى إمّنا ّن اشرتاط الُشعور بارتباط إحدى املقّدمتنْي باألأغري  ،يف نفس األمر عن جمّرد املقّدمة الصغرى والكربى
 .ر فال تَناُقضَ علم النظ
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واالرتباط . ّن املراد باملقّدمتنْي التني ال يفتقر املطلوُب إىل أكثر منهما إمّنا هي املقّدمات املناسبة للمطلوب على ما قّدمناهأ: الثاين
 .بني املقّدمتني، وإن كان زائًدا على املقّدمتنْي غري مناسٍب للمطلوب، وال ألحد جزئْيه فال تناقض
فعدم لزوم املطلوب . أمكن أن يقال املراد به املقّدمتان اللتان إذا تُ نُبِّه على االرتباط الواقع بينهما لزم عنهما املطلوبنّه أ: الثالث
وعلى هذا فقد احنّل الشّك الوارد على سقراط يف زعمه إفادة القياس . عن املقّدمتنْي التني غفل عن االرتباط الواقع بينهما ال يوجب التناقض
بق هو جزء رأي عينه أإذ هو كمن يفتش على . فال معىن لطلبه: فإن كان معلوًما. املطلوب به إّما معلوم وإّما جمهول: وهو إن قيل. للمطلوب
فإنّا كما قال . بق ال يعلم عينهأوليس هو إال كمن يَ ْفتش على . إذ ال يُعرف عند الظفر به. فال فائدة يف طلبه: وإن كان جمهوالً . ويف قبضته
بل إمّنا نطلب ما هو . نا ال نطلب ما هو معلوم من كل وجٍه وال ما هو جمهول من كل وجٍه حىت يلزم ما قيلأما هذا معناه : طن احلكيمفالا
إّما للجهل بالعالمة أو للغفلة عن  ،معلوم لنا بالقّوة على حنٍو كلّي وعليه عالمة هي كاحلّد األوسط بني جزئي املطلوب، وجمهول بالفعل
فإذا وجدناه على العالمة املعلومة لنا كنا متنّبهني لالرتباط ضاهى ذلك البحث عن الالئق إذا كان فيه عالمة . يف واالرتباط، كما سبقالتأل
. وينْي زوجاّن كّل ما هو منقسم مبتسأوذلك كما إذ علمنا . نّه املطلوبأى على تلك العالمة، علم أفإنّه إذا ر . تدّل عليه وامّنا جهلت أينيته
وكّنا مع ذلك متنّبهني لالرتباط بنْي . وينْي افإنّا إذا حبثنا عما يف يد زيد وجدنا له احلّد األوسط الذي هو عالمة عليه وهو االنقسام مبتس
ن أرِيٍّ، أو نّه زوج، وليس ال يكون الطلب إال ِلما كان معلوًما، وقد ُجِهل كما ظّن قوم  للزوم التسلسل يف كل مطلوٍب َنظَ أاملقّدمتنْي علمنا 
(231b) ّما مثال الثاينأو . مور احلادثة وإن مل يكن العلم هبا سابًقاإذ الطلب قد يكون لأل. يكون مجع املطلوبات غري نظريّة، وهو حمال :
مبناقضة ما أّدى إليه إذ الوهم قد يقضى باالفعل يف بعض القضايا . وهو ما اختالف جهة الظّن والعلم فيه، وإن اّتفقا بالفعل بالعقل والوهم
. وهو كمن يتوّهم وراء العامل وجود أبعاٍد إّما خالئّية أو مالئّية ال تتناهيّ . القياس العقليُّ وحصل يف العقل، وإن كان العقل قاضًيا على الوهم
 .وإن كان العقل عما حصل عنده من القياس العقلّي قاضًيا بنفيها
كس النتائج والمقّدمات والمتالِزمات والمتقاِبالت وغيِر ذلك من العوارض بسبب أحوال الفصل التاسع في تحقيق ما يَ ْعِرض من ع
 الحدود
كل ج : كل ب ج وانعكس كنفسه: كقولنا. إّما ما يعرض من عكس النتائج فإّن املطلوب إذا كان كليًّا موجًبا: فنقول [۳٥٦]
كل ا ج : فقلت ،ّنك إذا قرنت عكس النتيجة بالكربىّما الصغرى فألأ. ب وكان قياسه كل ب ا وكل ا ج لزِم عكس كل واحدة من مقّدمتْيه
كل ج ب وكل ب ا أنتج : فقلت ،ّنك إذا قرنت عكس النتيجة بالصغرىّما الكربى فألأو . كل ا ب: وهو. وكل ج ب أنتج عكس الصغرى
كل ب ا وال شيء من ا : وهو. ن الشكل األولال شيء من ب ج وقياسه م: كقولنا. وإن كان كليًّا سالًبا ،كل ج ا: وهو. عكس الكربى
ّنك إذا جعلتها بعد االنعكاس صغرى للصغرى عاد إىل االقرتان الثاين من الثاين ناجًتا أل. فإنّه يلزم من انعكاس الكربى انعكاس النتيجة ،ج
 .ال شيء من ج ب: وهو. عكس النتيجة
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ج يتعاكسان يف احلمل، وكذلك ا و د وكان ا مقاباًل لب مقابلة ميتنع ّما املتالزمات واملتقابالت فإنّه إذا كان ب و أو  [۳٥٧]
 األنّه إذا وجد د يف موضوعه فقد ُوِجَد فيه . أيضا كذلك (232a)اجلمع بينهما يف موضوعهما واخللّو منهما، فيجب أن يكون د و ج 
. وكذلك إذا وجد ج يف موضوعه فقد وجد فيه ب. ب انتفاء ج ومن انتفاء. ويلزم من وجود ا انتفاء ب لضرورة َتعانُِدمها. لضرورة تعاكسهما
فيلزم من انتفاء كل واحد . وكما يلزم من وجود كل واحد من د و ج انتفاء اآلخر. ومن انتفاء ا انتفاء د ملا سبق ،ويلزم من وجود ب انتفاء ا
وكذا إذا مل يوجد ج يف . إذ كل ب ج. جود فج موجودوإذا مل يوجد ا فب مو . ألنّه إذا مل يوجد يف موضوعه مل يوجد ا. وجوُد اآلخر
أو عند ذلك فيلزم من وجود ب انتفاء ا، فيلزم انتفاء . ويلزم من وجود ا أن يكون ج موجوًدا. موجود اوما مل يوجد ف. موضوعه مل يوجد ب
وكما يلزم التقابل بني ب و د . ق إّما ب وإّما دألّنه إذا صدق على املوضوع إّما ب وإّما ا، وكل ا د صد. د، ومن نفيه وجوده، وكذا بالعكس
ّما اذا كان ا مقوالً على كل ج وعلى كل ب، وال أو . ألنّه إذا صدق على املوضوع إّما د وإّما ج، وكل د ا فهو إّما ج وإّما ا. فكذا بني ج و ا
ل على كل ما يقال عليه ا، فكل ما هو ب هو ا، إذ هو مقو . وكان ب مقوالً على كل ج فب منعكس يف احلمل على كل ا. يقال على غريمها















 المقالة الخامسة في علم البرهان
 وتشتمل على اثنني وعشرين فصالً 
 ومرتبتهيف غرضه وحتقيق مقصوده  -أ
 صنافها وما هو ماّدة كل صنف منهاأقيسة وتعديد يف مواّد األ -ب
 يف املطالب وكمّية أقسامها ووجه ترتيبها -ج
 يف الربهان -د
وحتقيق (232b) يف كيفّية تعرف األولّيات الىت ال سبب هلا وكيفية كون األخّص عّلًة لألعّم ويف شرائط مقّدمات الربهان -ه
 ه من الضروريّة والكّلّيةمبداه وما يتعّلق ب
 يف احملموالت الذاتّية املشرتطة يف الربهان -ز
 يف معىن األوِلِّ  -ح
 سباب املغلطة يف إعطاء املقول على الكل يف كتاب الربهان وحتقيق ضروريّة مقّدماته ومناسباهتايف األ -ط
 يف موضوعات العلوم ومباديها ومسائلها -ى
 اين العلوم واشرتاكهايف تب -يا
 يف كيفّية نقل الربهان من علم إىل علم وكيفّية تناوله اجلزئّيات حتت الكّلّيات وكذلك تناول احلّد هلا -يب
 نّه كيف يعطى أحد العلمنْي برهان اللم و اآلخر برهان اإلن أو برهان اللم واالن مًعاأيف حتقيق مناسبة املقّدمات ملطالبها و  -يج
 شكال وفضيلة بعضها على بعضيقع يف األن قياس الغلط كيف أيف بيان  -يد
 يف كيفّية انتفاع النفس باحلواس يف املعقوالت -يه
 جزء القياس وأوساط املطالب املوجبة والسالبةأيف تناهي  -يو
 ّن كل واحد من الربهان الكلّي املوجب واملستقيم أفضل من مقابلِه وما يقام عليه الربهانأيف بيان  -ير
 العلم والظّن والذهن والفهم واحلدس والذكاء والفكرة والصناعة واحلكمةيف حتقيق معىن  -يج
 ّن إعطاء الربهان إعطاء احلد وكذا بالعكسأّن احلّد ال يكتسب بالربهان وال أيف  -يط
 ء وكيفّية دخول العلل فيمااجز يف مشاركات احلّد والربهان يف األ -ك
 يف كيفّية اكتساب احلّد بطريق الرتكيب -كا
 صناف كل واحد منهاأيف أقسام العلل وذكر  -كب
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 الفصل األّول في غرضه ومقصوده وتحقيق مرتبته
والتصديق  ،وكان التصّور منها مكتسًبا بالقول الشارح. فنقول ملا كانت املعاِرف املكتسبة منقسمة إىل تصّوريّة وتصديقّية [١]
املعترب عن ماهّية الشيء جبميع ما له من من الزاتيات، : نه احلّد احلقيقّي التامّ فم ،اّن مراتب القول الشارح خمتلفة،فكما  ،مكتسًبا بالقياس
(233a) ومنه اللفظّي . مٍر عرضيٍّ أومنه الرسم التاّم والناقص املمّيز له عّما سواه ب ،املمّيز للشيء عّما سواه بأمر ذايتّ : ومنها احلّد الناقص
فمنه ما . فكذا مراتب القياس املفيد للتصديق أيضا خمتلفة ،ال يفيد شيًئا ألبتة كما سبق تعريفهسد الذي اومنه الف. الشارح ملعىن اللفظ فقط
نه ما يوقع ختّياًل يفيد اليقني وهو الربهان، ومنه ما يفيد الظّن الشبيه باليقني وهو اجلدِّل، ومنه ما يفيد ظنًّا غالًبا دون األّول وهو اخلطايّب، وم
فإذا غرض الربهان إمّنا هو . سد ال يوقع شيًئا ألبتة وهو املغالطيّ اها من غري تصديق وهو الشعرّي، ومنه ما هو فيوجب قبض النفس وَبْسطَ 
وتقدمي األقوال اجلازمة . وكما وجب بالنظر إىل الرتتيب الطبعّي على ما سلف تقدمي البسائط على املرّكبات. معرفة الطُُرق املوِصلة إىل اليقني
ن نقّدم أها من ُصَوِر احلجج، والقياسات، وتقدمُي النظر يف القياس املطلق على ما ختّصص منه باملواد واجلهات فَجُدَر بنا على ما تتأّلف من
وهو اليقني املوّصل إىل حتصيل فضيلة النفس الناطقة يف الدنيا . غراضمتَّ األأفادته أشرَف املقاصد و النظر من هذه األقسام اخلمسة يف الربهان إل
إذ غرض ما سواه من األقسام اخلمسة فليس إال إفادَة الظّن، أو التخييل، أو التبكيت، والعناد، أو للتحرز . بديّة يف اآلخرىالسعادة األ ونيل
 .رض الربهانغوالغرض يف كل ذلك فدون . عنه
وماّدة القياس . ات واملسّلمات كما يأيتن ماّدة اجلدل املشهور أواملاّدة اجلدلّية، وإن كانت أعّم من املاّدة الربهانّية من جهة  [۲]
سوسات وكل الربهان اليقينيات كاألولّيات، واملشاهدات، واجملّربات، واحلدسّيات، واملتواترات، واملقّدمات الفطريّة القياس، والومهّيات يف احمل
إذ مل . وي بني الشيئنْي ااملخّصص لتوّهم التس فليس مما جيب تقدميه كما جيب تقدمي النظر يف القياس املطلق على. منها فمشهور وال ينعكس
مر مقوٍِّم ولن يتصّور معرفة شيء ما قبل التصّور أّن نسبته إليه نسبة بل أل. القياس املطلق على املخّصص لعمومه (233b)يكن تقدمي 
واملاّدة اجلدلّية، وإن كانت أعّم . نفسه شططًا راد تعرف قياس خاص دون تعرف حقيقة القياس مطلًقا فقد َكلَّفأنَّ َمْن أوال خيَفى . ملقّوماته
ّن من نظر إىل املاّدة الصادقة من حيث هي صادقة، فإنّه وإن قطع أوهلذا . من املاّدة الربهانّية فليس نسبُتها إليها إال نسبة عارض غري مقّومٍ 
 أوصل إليه من الربهانالنظر عن شهرهتا، وعن كوّنا غري مّتبعة عند اجلمهور مل خَيَْتّل تصديُقه، وما 
 صناف القياس منهاأصنافها وما هو ماّدة كل صنف من أالفصل الثاني في مواّد القياس وتعديد 
وهو ما يكون من الَعامِل ِلَمْن . نقول إّن كل مطلوب جمهول كان تصّورًا أو تصديًقا فحصوله واستفادته إّما باحلّس أو بالتعليم [۳]
فإن كان بالتعليم والتعّلم فسواء كان بني . وهو ما يكون من غري العامل من العامل فيما ليس مبعلوم .التعّلم وأ ليس بعامل، فيما ليس مبعلوم
. اإنسانني أو بني إنسان واحد ونفسه كمن يتوّصل باحلّد األوسط يف القياس إىل املطلوب فإنّه باعتبار حدِسه باحلّد األوسط يكون معلِّمً 
وهو ما يُكتسب فيه املطلوب مبا شأنه من األقوال املسموعة . وسواء كان التعليم والتعّلم ذهنيًّا. متعلماوباعتبار استفادة املطلوب منه يكون 
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وهو ما تتحّرك النفُس فيه إىل طلب ما يوصل إىل املطلوب، كما سبق تعريفه يف اكتساب . وسواء كان فكريًّا. ن تفيد مطلوبًا مل يكنأاملعقولة 
وهو ما . أو كان فْهميًّا. ن تتحرك النفس لطلبه كما يأتىأما يكون املطلوب فيه حاصاًل عّما لزم عنه من غري وهو . أو كان حدسيا. القياس
والتعّلم، صناعيًّا، أو تلقينيًّا،  (234a)بل بسماع من معلِّم خارج أو كان التعليم، . يكون ما لزم عنه املطلوب قد حصل ال بطلٍب وال بُسُنوح
فما منه هي املعلومات السابقة املناسبة وما له هي املطلوبات  .فالبّد وأن يكون من أشياء ال شيء بأشياء. يًبا، أو غري ذلكأو تقليديًّا، أو تأد
ن نبنّي مواّد احلجج أوإذ أتينا من ذلك على بيان الصور والتأليفات ومن املواّد مبا خيتّص بطرق التصّورات فالئق بنا . وما به فالصَُّور والتأليفات
 .اليت هي طرق استفادة التصديق، وما ينتهي إليه من املبادي واملقّدمات
فإّما أن يكون : فإن كانت مصّدًقا هبا. ن يصَدق هبا بوجه أو ال يصّدق هباأفإّما . من مبادي القياس أكل قضّية هي مبد: فنقول
فإّما : فإن كانت عن العقل. العقل أو قّوة خارجة عن العقل فإّما أن يكون عن: فإن كان على وجه الضرورة. ذلك على وجه الضرورة أو الظنّ 
. فهي األوليات اليت ال يتوّقف العقل يف إدراكها على غري تصّور مفرداهتا: فإن كان بال واسطةٍ . أن يكون حصوهلا له بواسطٍة أو بغري واسطة
قلَّ أت ما كالتصديق باستحالة اجتماع الضّدْين، وبكون الواحد وال ُيشعر من استكملت آلة إدراكه وحصلْت عنده املفردات خبلّوه عنها يف وق
وليس احلكم بذلك والتصديق به مما يوجب تصّوَره يف نفسه حىت يقال إّن ما ال َتصوُّر له يف نفسه فال تصوُّر له يف النفس فال . من االثننْي 
ن تكون تلك الواسطة غريزيٍّة يف العقل أو أفإّما : وما هو بواسطة .ىل نفسهفإّن ذلك إمّنا هو بالنسبة إىل غريه ال بالقياس إ. سبيل إىل احلكم به
وهي كل قضّية أوجب التصديُق هبا قياسا آَخر حده األوسط معلوم حاِصل . فهي القضايا الفطرّية القياس: فإن كانت غريزيّةٍ . غرَي غريزيّةٍ 
فإّما  (234b): وإن كانت غري غريزيّةٍ . وينْي فهو زوجان كل منقسم مبتسأو  ،وينْي اتسّّنا منقسمة مبأبالبديهة كالتصديق بزوجّية األربعة لعلمنا ب
فهي : وإن كانت غري مكتسبة بالنظر. فاملتوّقف عليها ليس من املبادي: فإن كانت مكتسبة بالنظر. مكتسبة بالنظر أو غري مكتسبة به
 .املشاهدات، واجملّربات، واحلدسّيات، واملتواترات
 .فهي كل قضّية صدق العقل هبا بواسطة احلّس كعلمنا حبرارة النار، وبرودة الثلج، وحنوه: املشاهداتّما أ [٤]
فهي القضايا اليت تصديق العقل هبا بواسطة احلّس مع التكرار ونوع من النظر كالعلم بإسهال السقمونيا : ّما اجملّرباتأو  [٥]
وليس ِلما اختّص به كل واحد من . وإال، ملا دام، أو َلما كان أكثريًّا. نّه ليس باالّتفاقأْقِضي بوالعقل الصريح يَ  ،للصفراء حيث إنّه تكّرر مرارًا
ويف اجلملة، البّد يف  .واحلكم به إذ ذاك الزم  على الكلّي، ملا حّققناه يف االستقراء. فلم يكن إال للطبيعة املشرتكة أو ملالزمها. الشخصّيات
حوال املقارنة للحكم يف  ومن اعتبار املكان الذي وقعت التجربة فيه، واأل. در املشرتك ال أعّم منه وال أخصّ ذلك من اعتبار احلكم على الق
ه ما يغالُط به بعض املغاِلطني. خرىأْعَطِت اليقنَي يف حالٍة غري معطية لليقني يف حالة أوِاْن  ،وإال، كانت التجرِبة. كل حالةٍ  وتفارق . واجتَّ
فاالستقراء والتجّربة فإمّنا يفيدان : وعلى اجلملة .ّّنما يوجبان الكلّي، واملشاهدات ال توجب غري اجلزئيّ أاملشاهداِت يف  االستقراء والتجربة
واملعتمد يف . ن لو وقع األمر من الغلط يف جتريد احلكم عن العوارض املخصوصات، واعتبار احلاالت، وطلب السبب املشرتك كما بيّ ّناهأاليقني 
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فإن وجد من نفسه احتمال النقيض عند العرض عليها فلم يكن ما . بل على ذوق النفس والفطرة السليمة. ليس على التعليم واملعلِّمذلك كله 
 .بل مطلًقا يف كل ما حصل عند النفس من العلم اليقيينّ . فقط ءوليس هذا خمتصًّا مبا حيُصل من التجربة واالستقرا. حصل له بيقني
[٦] (235a)  فهي كل قضّية صدق العقل بواسطة احلدس كالعلم حبكمة صانع العامل: حلدسّياتّما اأو. 
خبار اليت يومن معها التواطى على الكذب كالعلم بوجود مّكة، وبغداد، فكل قضّية أوجب التصديق هبا األ: ّما املتواتراتأو  [٧]
بل التواتر إمّنا هو مضبوط مبا . فإّن ذلك قد خيتلف. لم عندهُيستدّل به على حصول الع. ومن مضى من ملوك العباد، وليس هلا عدد حمصور
 .حصل عنده العلم
فما كان منها يف غري . وهي القضايا اليت أوجب التصديق هبا قّوة الوهم. وإن كانت عن قّوة خارجة عن العقل فهي الومهّيات [٨]
بل العقل قد حيكم بنقيضه عند قيام . هو من حمكومات العقل ّن كل موجود فمشار إليه وإىل جهته، وليسأذب، كما يتوّهم ااحملسوس فك
 .ولرمّبا عُسر الوقوف على جهة الفرق بني الصادق والكاذب من هذْين احلكمني يف حّق غري املتدّرب. ىلاالربهان العقلّي كما يف حّق الباري تع
فإّما أن يكون على سبيل التسّلم  ،نقيضه على جهة احلدّ ّن الذى كذا مع جتويز أّما إن كان على وجه الظّن، وهو يُعتقد فيه أو  [٩]
. خر أو لنفس قول املسّلم لهآّّنا بَ ْرَهنة يف علم أفإّما أن يكون التسليم للقضّية على : فإن كان على سبيل التسّلم من الغري. من الغري أو ليس
 .وإن كان مع النفرة واالستكثار مسّيت مصادرات. اًل موضوًعاصو أفإن كان ذلك مع طمأنينة النفس مسّيت . فهي املسّلمات: فإن كان األول
فإن كان مشرتكا . ّنه من واحد، أو من عدٍد حمصورأّن املسّلم مشرتك فيه، أو على أفإّما أن يكون ذلك على : ّما إن كان الثاينأو 
وهي ما أوجب . فهي القضايا املشهورة املطلقة: ولفما مثل األ. مجعهم أو ما بني طائفٍة منهمأفإّما أن يكون االشرتاك بني الناس ب: فيه
ودواعى نفسه من  (235b)وهي لو خلي اإلنسان فيها . كم حبسن الشكر، وقبح الكفران، وحنوهحلالتصديق هبا اتفاق الكافّية عليها، كا
ن لو َشكَّك نفسه أ. حكاميف هذه األن يتشكك أحكام الشرائع فغري ممتنع أداب، و مبدأ نشوٍة من غري التفات إىل اإلعراض، واكتساب اآل
فتسّمى القضايا املشهورة احملدودة، كاحلكم : وما مثل الثاين. إذ الفطريّة ال تشّكك فيها وال يدخلها احتمال النقيض. فليست فطريّة، كما ظنّ 
وإال، فهو أيضا يطلق على غريه . تعمالوإن ُخصِّص مبا مثل هذه القضايا فليس إال بعرف االس ،واسم املشهور .يالمهإبقبح ذبح احليوان، و 
وال يبعد أن يكون شيء من املشهورات كاذبا بسبب . لكن ذلك مما ال ينعكس كنفسه. كانت من األوليات أو غريها  ،من القضايا املصّدق هبا
أو أن يكون صدقه موقوفًا على حتقيق شرط . ُهنوما كان منها صادقًا، فقد ال يبُعد أن يكون تيقُّنه وحتّققه موقوفًا على الّتربّ . الوقوع فيما يغِلطُ 
وإمّنا يكون . ويظّن صدقه مطلًقا كاعتقادنا قبح الكذب الذي يستفاد به عصمة دمِّ نيّب أو وِّل بإخفائه عن ظامل يقصد قتله. خفيٍّ يُ تَ َفّطن له
 .ن لو نظر إىل هذا القيدأحقًّا 
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كاألحكام املأخوذة . كانوا موثوًقا بقوله أو قوهلم، قد تسّمى القضايا املقبولة  ّما إن كان من واحد أو عدد حمصور وكان أوأو  [١۰]
 .ئّمة املهدّينيهل احلل، والعقد من االَ أعن االنبياء، واملرسلني، و 
فيخّص  ّن فالنًا ُيسلِّم الّسغر عند رؤية يسار العدّو،أكاعتقادنا   ،ّما إن كان الظّن هبا ال على سبيل التسليم من الغريأو  [١١]
مسر األلكن ما كان استناد الظّن فيها املشاهبة باحلّق الصادق، إّما يف اللفظ كاعتقاد كون الدينار باصًرا ملشاركة الرطوبة اجلِليِدّية يف . باملظنونات
 (236a) ،مشبها باملشهوراتوكذا أيضا ما كان منها . فتسّمى املشبهات ،أو يف املعىن، كاعتقاد كون النبيذ ُخًرا ملشاركة له يف صفة اإلسكار
وليس املراد به عند . خاك ظاملا أو مظلوماأانصر : خ عند كونه ظاملا أخذا من قول اجلمهوروعند التأمل ليس من املشهور، كاعتقاد نصرة األ
فإن كان . ديق من وجٍه أو ليسن نؤمن يف النفس تأثريًا يقوم مقام التصأّما إن كانت غري ُمصّدق هبا، فإّما أو . االتأّمل غري كفِّ عن الظلم
كتشبه الَعسل بالُعزرة لقصد . جل الرتغيب فيما يقصد الرتغيب فيه، والتنفري عّما يُقصد التنفري عنهوهي ما يقال أل. األّول فهي املخّيالت
النفس تأثريًا يقوم مقام التصديق من وجٍه وإن كانت ال تؤثر يف  .عنه؛ وتشبيه الّدواء املسكرة بالشراب املستلذ لقصد الرتغيب يف شربه التنفري
 .فغري منتفع هبا يف شيء
وهي األوليات، واملشاهدات، واجملربات، واحلدسّيات، واملتواترات، واملقّدمات، الفطرّية . فإذا مواّد القياس ثلث عشر صنًفا[ ١۲]
فاألوليات، واملشاهدات، واجملّربات،  .شبهات، واملخّيالتالقياس، والومهّيات، واملشهورات، واملسّلمات، واملقبوالت، واملظنونات، وامل
إال أن ما حصل لبعض الناس من . واحلدسّيات، واملتواترات، واملقّدمات الفطريّة القياس والومهّيات يف احملسوسات هو مواّد القياس الربهاينّ 
واملسلمات، . جلواز أن ال حيصل لغريه ما حصل لهبتجربة، أو تواتر أو حدس وإن كان حّجة عليه مع نفسه فليس حبّجة على غريه، 
واملشبهات . واملخّيالت هي مواّد القياس الشعريّ . واملقبوالت واملظنونات هي مواّد القياس اخلطايبّ . واملشهورات هي مواّد القياس اجلدِلّ 
 هي مواّد القياس املغالطّي  ،والومهّيات يف غري احملسوسات
 كمّية أقسامها والوجه في ترتيبهاالفصل الثالث في المطالب و 
، ومن، وكم، و كيف، ىّ أهل، ومِلَ، و و ما،  :وهي مطلب. تحّصل فتسعةمبواملطالب اليت يسأل هبا الطالب لتحصيل ما ليس  [١۳]
 .وأين، ومىت
ما العقار؟ وما : كما يقال. إّما شرح معىن االسم بالنسبة إىل اجلاهل بداللته وضًعا (236b). يطلب هبا أحد امرين: فما [١٤]
 ما اإلنسان؟ وما احليوان؟: مما يقال. الليث؟ وإّما احلقيقة بالنسبة إىل العامل بالداللة، اجلاهل باحلقيقة
وإّما . موجود؟ وتسّمى حينئذ هل البسيطة هل زيد: كما يقال. صل الوجودأإّما : مرين أيضاأفيطلب هبا أحد : ّما هلأو  [١٥]
 .وجواهبا يف كال احلالني بأحد النقيضني. هل زيد املوجود عامل؟ وتسّمى حينئذ هل املرّكبة: كما يقال. حال زائدة على الوجود
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 .كما يأيت مثاله. إّما علِّية الشيء أو التصديق به فقط: مرينأفُيطلب به أيضا أحد : ّما مطلب ملَِ أو  [١٦]
حيوان؟ وأي جسم؟ واجلواب مبا ميّيزه كان  أيّ : كما يقال. مٍر عاٍم لهأفُيطلب هبا متييز الشيء عّما يشاركه يف : يأّما أو  [١٧]
 .ذاتيًّا أو عرضيًّا كما حتّقق
 .فسؤال عن تعيني الشخص فيمن يعقل: ّما َمنْ أو  [١٨]
 .فسؤال عن الكمّية: ّما كمأو  [١٩]
 .عن الكيفّيةفسؤال : ّما كيفأو  [۲۰]
 .فسؤال عن املكان: وأين [۲١]
 .فسؤال عن الزمان: ومىت [۲۲]
هل هو موجود؟ هل هو عامل؟ هل هو لعّلة كذا؟ هل هو ضاحك؟ : كما يقال. مجعها قد تدخل يف مطلب هلألكّنها ب [۲۳]
ن لو كانت أمس؟ لكن إمّنا يقع ذلك هل هو زيد؟ هل عدد أو مقداره كذا؟ هل هو أبيض؟ هل هو يف الدار؟ هل هو يف اليوم؟ أو األ
 .األقسام اليت يتوّجه إليها الطلب حمصورًة يسهل تعدادها
ّن أوما قيل يف التعاليم األول، فهو . وإن كانت غري متناهّية، فأن يكون غرض السائل بسؤاله منوًطا بواحد معنّي منها [۲٤]
إذ كل واحد منها . وبالقسمة الثانية على ما حتّقق سّتة. وهي مطلب ما، وهل، ومل .املطالب العلمّية من مجلة هذه فهي بالقسمة األّول ثالثة
إذ هي طالبة للتمّييز مبا خيّص . بسطها مطلب أيأإال أن . ّما باقي املطالب فداخلة يف هل املرّكبة على حنو ما عرفأو  .فمنقسم إىل قسمني
وال جرَم  ؟أي عدٍد هو وأي لون هو ويف أي مكاٍن ويف أي زماٍن هو: يقال كما. سرها يف أيأوقد تدخل ب. وتلك فأوسع جماالً . الشيء
(237a)  إال أن ما هو منها خمتّص . ما، وأي، وهل، ومل. وإذ ذاك فتكون املطالب العلمّية أربعة. راد جعلها مطلًبا علميًّاأساغ ِلَمْن
فإّن من . فما الطالبة لشرح معىن االسم متقّدمة على هل البسيطة. هل ومل: املركّبةوما هو خمتّص باملطلوبات . ما، وأي: باملطلوبات التصّوريّة
عرفة
َ
فليس يُعرف يف مبادى  ،وإن كانت قد تكون باحلّد واحلّد فال يكون إال حبسب الوجود. ال يعرف مدلول االسم ال يسأل عن وجوده وامل
 -ما–وهل البسيطة فمتقّدمة على . حد؟ إال بعد معرفة الوجود كما سبقأّن القول املذكور هل موجود حبسب االسم؟ أو حبسب أاألمر 
 .إّما عيًنا أو ذهًنا ،إذ الطالب للحّد أو التمييز، فإمّنا هو طالب لتصّور امر موجود عنده. الطالبة للتمييز -أي–الطالبة للحقيقة، وعلى 
وسواء  .  امسه، وال وجوده، وال تصّور معناه فالطلب للمّيته حمالفإنّه ما مل يُعرف شرح معىن. ّما مَل، فمتأخرة عن اجلميعأو  [۲٥]
وطالبة التصديق رمّبا تقّدمت على طالبة التصّور عند ما إذا كان التصديق حاصاًل بقياس حّده األوسط ليس . كانت اللمّية للتصديق أو العّلة
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ن أ وال جائز. كما يف جذب املغناطيس للحديد. وإن َخِفَيت عّلته ،ن تتقّدم جلواز أن يكون التصديق بالشيء حمسوًساأفليس واجبا . بعّلة
 .فإن من حصلت عنده العّلة فقد حصل له التصديق. تتأخر عن طالبة العّلة
ّما أو . فإّن من ال يصدق بالوجود ال يسأل عن حال زائدة على الوجود. ّما هل املرّكبة فمتأخرة عن طالبة هيئة التصديقأو  [۲٦]
وال من ضرورة . إذ ليس من ضرورة طلب احلال الزائدة على الوجود معرفة عّلة الوجود. خرىأّية فقد تتقّدم عليها تارة وقد تتأخر طالبة العل
 .معرفة احلال الزائدة عليه
 فنسبتها إىل طالب احلقيقة نسبة طالبة التصديق إىل طالبة العلّية: يأّما أو  [۲٧]
 الفصل الرابع في البرهان
. إىل النتيجة فقد عرفه مبا له بالنسبة إىل غريه(237b) ومن عَرفه بإضافة اليقني . هان مطلّقا هو قياس يقييّن املاّدةوالرب  [۲٨]
ويدخل يف ذلك كل ما كانت . إذ القياس ال يكون إال مؤّلًفا. وال حاجة إىل أخذ التأليف مع القياس يف التعريف. واألوىل تعريفه مبا له يف ذاته
وهو ينقسم إىل ما يفيد اللّمية بالتصديق، والعّلة، . صنافهاأّية مما عددناه من الصور القياسّية كانت اقرتانّية أو استثنائّية على اختالف ماّدته يقين
ه عّلًة نسبة وهو إّما أن يكون احلّد األوسط فيه مع كون. فما مثل األّول يسّمى الربهان املطلق وبرهان اللم. وإىل ما بفيد اللّمية بالتصديق فقط
كرب بالنظر فإّما أن يكون معلوالً لأل: وإن كان ليس عّلة له .كرب يف نفسه أو ليس عّلة لهاألكرب إىل األصغر ووجوده فيه وال وجوده فيه عّلة لأل
فإن احلّد األوسط كما هو . رتقهذه اخلشبة اشتعل فيها النار وكلما اشتعل فيه النار فهو حم: ّما األول، فكما يقالأ .إىل ذاته أو ليس معلوالً له
 .عّلة للتصديق بنسبته فهو عّلة لوجوده فيه وعّلة له يف نفسه أيضا
فإّّنا معلولة لطبيعة النار ومع ذلك فبتوّسطها توجد طبيعة النار عند الشيء الذي حصلت عنده، . فكما يف حركة النار: ّما الثاينأو 
فكان ما هو عّلة وجود . حرقته ومُمَاستها لهأإذ طبيعة النار غري كافّيٍة بذاهتا يف اإلحراق دون توّسط حركتها اِل ما . وفعلت فيه ما فعلت
 .كرب يف األصغر هو نفسه معلول لألاألكرب
ّنه أفاإلنسان وإن كان عّلة لوجود احليوان يف زيد بسبب . زيد إنسان وكل إنسان حيوان فزيد حيوان: فكما يقال: ّما الثالثأو 
وهو  ،عّلًة ملا قوامه به والشيء كيف يكون. إذ هو أعّم منه، وداخل يف معناه. فليس عّلة للحيوان ،حممول عليه أوال، وعلى زيد بسببه ثانًيا
 .أحد ذاتياته
كرب يف األصغر، وهو إّما أن يكون احلّد األوسط فيه العّلة لأل. ّما إن كان مفيًدا للّمية بالتصديق فقط فيسّمى برهان اإلنأو  [۲٩]
كرب ومعلواًل له فما مثل األّول تابًعا لألوإّما أن يكون . وسواء كانا معلولنْي لعّلٍة واحدٍة أو ليس. بل مقارنًا ومساويًا له. له (238a)وال 
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كرب يف األصغر، وال وليس احلّد األوسط عّلة لأل. وهو كاالستدالل ًقْشَعرِيرة البدن، وناريّة البول على احلّمى الغبّ . فيسّمى برهان اإلن مطلقا
 .وإمّنا مها الزمان للصفراء العفنة. معلوال له
. وكل ذلك فمفيد لليقني. فإنّه كما يلزم وجود املعلول من عّلة يلزم وجود العّلة من معلوهلما. فيخّص باسم الّدليل: وما مثل الثاين
وعند كونه معلواًل . لكن بشرط أن يكون احلّد األوسط عند كونه لوجود األكرب يف األصغر على كمال سبِبّيته املوجبة لوجود األكرب يف األصغر
إّما ألنّه غري بنّي أو ألّنه  ،ّما إن كان السبب املعطى للوجود ليس على السببّية الكاملةأو  .ورةذكثالثة املأن تكون العّلة له مّتحدًة، كما يف ال
فإنّه وإن كان عّلة بوجه ما للحيوان فليس . بل جزؤ السبب، كما يف االستدالل باحلّساس على وجود احليوان يف زيد ،ليس سبًبا وحده بالّذات
بل . ن ملا كان القياس مفيًداامّث ولو ك. إذ ليس احلّساس مرادفًا للحيوان حىت يكون مفهومه مفهومه. احليوان يف زيد هو العّلة الكاملة لوجود
نّه شيء ما ذو حّس جسم، ونفس متحّرك وناٍم ومتغٍذ وليس أفإنّه مهما . ومفهومه فأكمل من مفهومه. احلّساس هو شيء ما ذو حّس فقط
وذلك مما . ذو حّس أن يكون جسًما ومتحرًّكا ومتعّذيًا ونامًيا إال بالنظر إىل مطابقة الوجود له وباالستقراء ّنهأ ،يلزم من وصفك لشيء ما
 .يوجب جعله يقينيًّا
ّما بالنظر إىل العقل، فإّنك لو فرضت فيه شيئا ذا حّس فقط من غري أن يكون له شيء من باقي الصفات املذكورة ملا أو  [۳۰]
 .امتنع عليك تصوُّره
قد و ّما إن كانت العلُل ملا ُجِعل حّد أوسط متعّددة كما يف السخونة فإّّنا قد تكون غري الشمس، وقد تكون عن العفن، أو  [۳١]
وليس  . وعن ذلك فليس يلزم االستدالل بوجود السخونة على أحد هذه العلل جلواز أن يكون العّلة هلا غريها (238b)تكون عن الَتْحرِكة، 
ّما برهان اللم فلجواز أن يكون السبب فيه مل يعط السببّية أ .عطاؤه لليقني دائًماإفاد اليقني، فمما جيب كل واحد من برهان اللم واإلن وإن اَ 
 .يّ ًنا أو غري معنّيٍ بل يف وقت إّما مع. دائما
إذ . عطاها من السببأوإن كانت النسبة يف نفس األمر جيب أن يكون دائمًة ملا . فغري معٍط لدوام اليقني: ّما برهان اإلنأو  [۳۲]
أو سلٍب  وكل حمموٍل ُنِسَب إىل موضوع بإجياب. بل إّما معلوله أو ما يالزمه ،ما هو املوجب للتصديق فيه ليس هو السبب املعطى للنسبة
وعلم العامل بوجود احملمول للموضوع أّوال وجوده  ،وكان املعطي لتلك النسبة سبب خارج غري ذات املوضوع واحملمول ،دائًما أو يف وقٍت بعينه
. بغري اإلمكانإذ النسبة على الوجه املعلوم ليست لذات املوضوع واحملمول . ال من السبب املعطي لذلك مل يعرف الضرورة الدائمة وال املوقّتة
 .وإمّنا هي هلما بالوجوب بسبٍب من خارج
فإذا علمت ال من الوجه الذي كانت به واجبة على الوجه املعلوم، فقد علمت من جهة غري اجلهة اليت هبا ال ميكن أن يكون تلك 
وذلك كمن عرف كون السماء ُكّرّية . نّه ال يكون كذاأّن كذا كذا فلم يوجب العلم بأفهو وإن أوجب العلم ب. النسبة على غري ذلك احلال
ّّنا جيب أن يكون كذلك أو ليس كذلك يف غري الوقت أمل يعلم . بالرصد واإلدراك احلقيقّي، ومل يعلم السبب املوجب لكريّتها على الّدوام
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وهو وإن كان ادراكه .  يكون مفيًدا لليقني دائًمافما مل يوجد فيه السبب املعطي للنسبة دائًما من برهان اإلن ال. الذي حصل علمه هبا فيه
وكل من له قوة استعداد . وذلك كما لو قيل مثال إّن كل إنسان فله قوة استعداد العلم. لذلك باحلّس وبغريه فليس مما يوِجب امتناع اخلالف
إذ قّوة . نّه ال يكون إنسانا غري ناطق يف وقٍت ماأق بحىت إنّه ال ُيصدَ . ّن كل إنسان ناطق  أفليس يلزم منه العلم ب. ناطق (239a)العلم فهو 
خر ال يوجب آعرفه إّما باحلّس أو مبعىن فإمّنا يَ  ،فمن عرف ذلك ال من نسبة. االستعداد للمعلم إمّنا هي لكّل إنسان دائًما بواسطة النطق
اللهّم إال أن يكون بّينا دوام قّوة االستعداد لكل إنسان . وإذ ذاك فما يعرف لإلنسان بواسطة ال يكون دائم اليقني. اليقني الدائم يف الكل
مّث إنّه إذا كان بيان االستعداد لكل إنسان دائًما مما يتوّقف على معرفة كونه . فقد صار الناطق معلوًما فالحاجة إىل بيانه. بسببه وهو الناطق
ن ألكّنه رمّبا وقع التلبد والتحيل عساه . فهو دور  ممتنع ،ة االستعدادناطًقا؛ والناطق فمتوّقف يف معرفته لكل إنسان دائًما على معرفة قوّ 
خ وجعله وكذا من علم وجود األ. ّن هلا صانًعا متقًناأنة فإنّه يعلم ضرورة قَ ة َمتْ نعن من رأي صأوهو . يتشّكك به هاهنا لغري املرتّبصني بالعلوم
نّه ليس بفرد علم بتوّسطه أومن علم . نّه ليس بزوجأن هذا العدد فرد علم بتوّسطه ضرورة، أبل ومن َعِلم . ًخاأن له أحّدا أوسط علم ضرورًة 
بل االستدالل يف . وليس العلم يف هذه الصور مما يزول وال يف وقت ما ومع ذلك فلم يكن االستدالل عليه بنسبته. وكذلك بالعكس. نّه زوجأ
بل وكذا قياس . ويف الثالث باملقابل وليس املقابل يكون عّلة ملقابله. ذي ليس بعّلة وال معلوليف الااألّول باملعلول ويف الثاين باملالزم املض
ّما األّول فإّما أن يكون املوضوع أ: ن يقالأوالوجه يف احلّل . نا نعرف فيه احلّق من إبطال نقيضه معرفة ال تزول، وليس من السلبإف. اخللف
فليس ذلك مما يدوم جلواز اّندامها . الّدار صنع متقنة فلها صانع  : فإن كان جزئيًّا، كما يقال عنه. أو كليًّاوهو احلّد األصغر يف النتيجة جزئيًّا 
داٍر هلا صانع فنسبة الصنعة إىل الدار وإىل الصانع كنسبة قّوة  (239b)فكل . إّن كل داٍر مصنوعة  : وإن كان كليًّا كما يقال .وزوال االعتقاد
 .فليعلم مثله هاهنا. ن ذلك غري موجب لليقني دائًماأفيما علم  ،الناطق، وإىل كل إنسان االستعداد للعلم إىل
وال حاجًة إىل . فإن عرف أحدمها فاآلخر معروف معه ال به. يفني فمعرفته مع معرفٍة اآلخراّن كل واحد من املتضفأل: ّما الثاينأو 
كرب يفا لألافإذا كل صورٍة قياسّيٍة كان احلّد األوسط فيها مض. ّد األوسط معلوموإن كان اآلخر جمهوال فليس ما مبطابقته له من احل. طلبه
 .فاحلكم فيها بالّتربهن حمال
ن ال افإن ك. إّما أن يكون العلم به من سببه أو ال من سببه: ّن استثناء كل واحد من الزوج أو الفرد إجيابا أو سلًبافأل: ّما الثالثأو 
ن سبب وجود كل أوإن كان العلم به من سببه فال خيفى . وإذ ذاك فال سبيل إىل دوام تيّقن الالزم عنه. تيّقنه سبيلمن سببه، مل يكن إىل دوام 
اهر انّه ال يعلم وجود حد أحدمها إال بعد العلم بوجود حّد ظوعند ذلك ف. مّنا هو وجود حّده، والسبب يف انتفائه انتفاء حّدهإواحد منهما 
ن لو كان ما لزم عنه ال يعلم إال بعد أوإمّنا يكون مفيًدا . إذ النتيجة فيه معلومة قبل االستثناء. ىن ملثل هذا القياسوإذ ذاك فال مع. اآلخر
وعلى ما أشرنا إليه من التحقيق فقياس . حمة ال على سبيل التحقيقافكل ما أورد يف العلوم من هذه األمثلة فإمّنا هو على سبيل املس. االستثناء
فاحلّد األوسط يف . وذلك كما عرف غري موجب لليقني الدائم. مر خارج عن سببه فإفادته ليس لإلنيةأكان بيان املطلوب فيه باخللف ملا  
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وسواء كان احلّد األوسط معلواًل لألصغر أو عّلًة له . القياس املفيد لليقني الدائم البّد وأن يكون هو املعطى للحكم على األصغر على الدوام
وذلك كما يف . بل وجوده فقط. مثلة السابقة، أو مل يعلم نوعه وال تأثريهألاكان قد علم نوعه وكيفّية تأثريه كاألوساط يف   وسواء. أيضا
 وإن مل يكن السبب فيهما معلوًما عينه أو نوعه ملا اسلفناه. الكلّي فيما له سبب (241)فإّّنما يوصالن إىل اليقني الدائم . والتجربة ءاالستقرا
 وجنز اجلزؤ األّول واحلمد هلل لعلمه وسالمه على رسوله 
 يتلوه يف اجلزؤ الثاين الفصل اخلامس يف تعّرف األولّيات اليت ال سبب هلا وكيفّية كون األخّص علة لألعمّ 
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